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5ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ
Äåìîêðàòè÷í³ ïðîöåñè â Óêðà¿í³ âèìàãàþòü âèðîáëåííÿ íîâèõ ñóñ-
ï³ëüíèõ âèìîã äî îñâ³òè, çîêðåìà, äî ¿¿ äîøê³ëüíî¿ ëàíêè ÿê îñíîâè 
ñîö³îêóëüòóðíîãî ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³, ùî ïîâ’ÿçàíî ïåðåäóñ³ì ç 
ÿê³ñòþ îñâ³òè,  äèòèíîöåíòðèçìîì, â³äêðèò³ñòþ äî ñóñï³ëüñòâà, çàáåç-
ïå÷åííÿì ð³âíîãî äîñòóïó îáîõ ñòàòåé äî ð³çíèõ ñôåð æèòòºä³ÿëüíîñò³. 
Öå ïåðåäáà÷àº ³íòåãðóâàííÿ ´åíäåðíî-÷óòëèâîãî ï³äõîäó ó íàö³îíàëü-
íó îñâ³òíþ ñèñòåìó çã³äíî ÷èííèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíò³â 
Óêðà¿íè (ñòàòòÿ 24 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî çàáåçïå-
÷åííÿ ð³âíèõ ïðàâ òà ìîæëèâîñòåé ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê» (ðîçä³ë V, ñò.1), 
Çàêîíè Óêðà¿íè «Ïðî îñâ³òó», «Ïðî äîøê³ëüíó îñâ³òó», íàêàç ÌÎÍ 
Óêðà¿íè «Ïðî âïðîâàäæåííÿ ïðèíöèï³â ´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³ â îñâ³òó» 
(¹ 839 â³ä 10.09.2009 òà ³í.). Ïðîòå ñêëàäîâèìè äåðæàâíî¿ îñâ³òíüî¿ 
ïîë³òèêè ìàº áóòè íå ò³ëüêè þðèäè÷íà, àëå é ôàêòè÷íà ð³âíîïðàâí³ñòü 
õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³. 
Äîñÿãíåííÿ  ´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³ º îäí³ºþ ³ç êëþ÷îâèõ Ö³ëåé òèñÿ-
÷îë³òòÿ, ïðèéíÿòèõ Óêðà¿íîþ ÿê íàéâàæëèâ³øèõ ó ðîçáóäîâ³ ãðîìà-
äÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Âèêëèêàìè ÷àñó â³äïîâ³äíî äî ì³æíàðîäíèõ 
òà íàö³îíàëüíèõ ñòàíäàðò³â ÿêîñò³ æèòòÿ òà îñâ³òè («Á³ëà êíèãà Ðàäè 
ªâðîïè ç ì³æêóëüòóðíîãî ä³àëîãó «Æèòè ðàçîì ó ð³âíîñò³ òà ã³äíîñò³» 
(2008); «Á³ëà êíèãà íàö³îíàëüíî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè» (2010), º âïðîâà-
äæåííÿ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é, çîêðåìà ´åíäåðíî-îñâ³òí³õ, ó âñ³ ëàíêè 
îñâ³òè, îñîáëèâî ó 4 ïåäàãîã³÷íèé ïðîñò³ð äîøê³ëëÿ, ñïðÿìîâàíèõ íà 
ï³äòðèìêó ³íäèâ³äóàëüíîãî ðîçâèòêó ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â òà ¿õ òâîð-
÷îãî ñàìîçä³éñíåííÿ ó ð³çíèõ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ÿê ìàéáóòí³õ 
ãðîìàäÿí óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè.
Âàæëèâèìè ïð³îðèòåòàìè ó ðîçðîáö³ ä³ºâèõ ´åíäåðíèõ ïðîãðàì, 
ïîðÿä ³ç âðàõóâàííÿì ì³æíàðîäíîãî äîñâ³äó, º «³äåîëîã³ÿ ñàìîâèçíà-
÷åííÿ» ìîëîä³ (Â. Êðåìåíü), çáåðåæåííÿ «³äåíòè÷íîñò³ óêðà¿íñüêî¿ 
îñâ³òè ÿê ñåðäå÷íî¿, äóõîâíî¿ ³ äóøåâíî¿, ëþäñüêî¿ ³ ëþäÿíî¿, íàðîä-
íî¿ ³ ðîäèííî¿, ïàòð³îòè÷íî¿ ³ ìîðàëüíî¿ ó âñ³õ çàãàëüíîëþäñüêèõ âè-
ì³ðàõ» (Â. Àíäðóùåíêî). Ó ³ñòîð³îãðàô³¿ Óêðà¿íè äîì³íóþ÷îþ ´åíäåð-
íîþ ðèñîþ óêðà¿íö³â çàâæäè áóëà ïîøàíà äî âîë³ æ³íêè, ïàðòíåðñòâî 
ñòàòåé, ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ õàðàêòåð³â ïîçà ñòàòåâîþ íàëåæí³ñòþ, âçàºì-
íà äîâ³ðà òà «êîðäîöåíòðè÷í³ñòü» â ì³æñòàòåâèõ ñòîñóíêàõ (Ã. Ñêîâî-
ðîäà, Ì. Ìàêñèìîâè÷, Ï. Þðêåâè÷). Ñêëàäîâèìè óêðà¿íñüêîãî ´åí-
äåðíîãî êîäó º ïîºäíàííÿ àðõåòèïó Ìàòåð³, êóëüòó æ³íî÷îãî íà÷àëà 
ÿê íîñ³ÿ äóõîâíî¿ êóëüòóðè ç àíäðîöåíòðè÷í³ñòþ òà ñàìîäîñòàòí³ñ-
òþ êîçàöòâà. Òîìó ðîçâèòîê ìåíòàëüíîñò³, â³äðîäæåííÿ ïðîãðåñèâ-
íèõ åòíîòðàäèö³é òà âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é º âàæëèâèì ÷èííèêîì 
´åíäåðíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ. Â³äïîâ³ääþ íà 
âèêëèêè ÷àñó º ôîðìóâàííÿ ´åíäåðíèõ êîìïåòåíö³é ó âñ³õ ó÷àñíèê³â 
ñîö³îêóëüòóðíî¿ âçàºìîä³¿ (ä³òåé, áàòüê³â, âèõîâàòåë³â) ÿê êëþ÷îâèõ 
æèòòºâèõ êîìïåòåíö³é â êîíòåêñò³ íàéêðàùèõ ïðàêòèê ªâðîïåéñüêî-
ãî Ñîþçó. Ñüîãîäí³ íå ìîæíà ÿê³ñíî ï³äãîòóâàòè ñó÷àñíîãî ïåäàãîãà 
áåç âèâ÷åííÿ íèì ´åíäåðíî¿ òåîð³¿, ùî âæå äàâíî ñòàëî ïðîôåñ³éíîþ 
íîðìîþ â äåìîêðàòè÷íèõ êðà¿íàõ. 
Íàñòàíîâè ãóìàí³ñòè÷íî¿ ïåäàãîã³êè º çàñàäíè÷èìè ó ðîçðîáö³ òà 
âïðîâàäæåíí³ íîâ³òí³õ ´åíäåðíî-îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é äëÿ ä³òåé äàíîãî 
â³êîâîãî ïåð³îäó (Â. Ñóõîìëèíñüêèé, Ã. Âàùåíêî, Ñ. Ðóñîâà, À. Ìà-
êàðåíêî, Ê. Óøèíñüêèé òà ³í.). «¥åíäåðíà ìàòðèöÿ» óêðà¿íñüêî¿ ïå-
äàãîã³÷íî¿ äóìêè º ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ñó÷àñíèõ ñòàíäàðò³â ð³âíîö³ííîñò³ 
ñòàòåé, ðîçøèðåííÿ ´åíäåðíîãî ñâ³òîãëÿäó áàòüê³â òà ïåäàãîã³â, ñòâî-
ðåííÿ ïîçèòèâíî¿ ìîäåë³ íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â. 
Äîðîãîâêàçîì äëÿ ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ ñëóãóþòü ñëîâà âåëèêîãî Äî-
áðîòâîðöÿ Âàñèëÿ Ñóõîìëèíñüêîãî «Âèõîâàííÿ ñïðàâæí³õ ÷îëîâ³ê³â 
³ ñïðàâæí³õ æ³íîê ïî÷èíàºòüñÿ ç ôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿíñüêèõ ÿêîñòåé 
îñîáèñòîñò³». 
¥åíäåðíèé ï³äõ³ä â ïåäàãîã³ö³ º íîâèì ìåòîäîëîã³÷íèì ³íñòðóìåí-
òîì àíàë³çó ³ ïðîåêòóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ çì³í, ÿêèé ´ðóíòóºòüñÿ íà 
âðàõóâàíí³ «ôàêòîðó ñòàò³» ó çì³ñò³ îñâ³ò³ òà õàðàêòåð³ ì³æîñîáèñò³ñíî¿ 
âçàºìîä³¿ «âèõîâàòåëü-äèòÿ÷èé êîëåêòèâ». Ó ð³çíèõ êðà¿íàõ â³í ìàº 
ð³çíó íàçâó: ´åíäåðíèé àíàë³ç, «´åíäåðí³ ë³íçè», ´åíäåðíèé âèì³ð, 
´åíäåðíà ³íòåãðàö³ÿ òîùî. (Ñ. Áåì, Ø. Áåðí, Î. Êàìåíñüêà, ². Êîí, 
Ë. Øòèëüîâà òà ³í.). Â÷åí³ íàãîëîøóþòü íà âçàºìîçâ’ÿçêó ´åíäåðíîãî 
òà îñîáèñò³ñíîãî ï³äõîä³â ÿê îñíîâè ãóìàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî 
ïðîöåñó, çîêðåìà: «…´åíäåðíèé ï³äõ³ä ó ïåäàãîã³ö³ é îñâ³ò³ — öå ³íäèâ³-
äóàëüíèé ï³äõ³ä äî ïðîÿâó äèòèíîþ ñâîº¿ ³äåíòè÷íîñò³… äàº …á³ëüøó ñâî-
áîäó âèáîðó ³ ñàìîðåàë³çàö³¿, äîïîìàãàº áóòè äîñòàòíüî ãíó÷êîþ ³ âì³òè 
âèêîðèñòîâóâàòè ð³çí³ ìîæëèâîñò³ ïîâåä³íêè» (Â. Êðàâåöü); «Îñîáèñò³ñ-
íî îð³ºíòîâàíèé ï³äõ³ä äî âèõîâàííÿ ó íèí³øíüîìó éîãî âàð³àíò³ ïåâíîþ 
ì³ðîþ ´ðóíòóºòüñÿ íà ìåòîäîëîã³÷íèõ ïðèíöèïàõ çàõ³äíî¿ ãóìàí³ñòè÷íî¿ 
ïñèõîëîã³¿: ñàìîö³ííîñò³ îñîáèñòîñò³, ãëèáîêî¿ ïîâàãè òà åìïàò³¿ äî íå¿, 
âðàõóâàííÿ ¿¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ òîùî» (². Áåõ). 
¥åíäåðíèé ï³äõ³ä â äîøê³ëüí³é îñâ³ò³ ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ óìîâ 
äëÿ ìàêñèìàëüíî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ ³ ðîçêðèòòÿ çä³áíîñòåé ä³â÷àòîê ³ 
õëîï÷èê³â â ïðîöåñ³ ïåäàãîã³÷íî¿ òà áàòüê³âñüêî-äèòÿ÷î¿ âçàºìîä³¿. 
ßê ï³äêðåñëþº Ïðåçèäåíò Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷íèõ íàóê 
Óêðà¿íè Â. Êðåìåíü: «Äèòèíîöåíòðèçì íà çàãàëüíîñóñï³ëüíîìó ð³âí³ 
ñòâåðäæóº íå «ïîêàçóøíå» ãàñëî «Óñå êðàùå — ä³òÿì!», à ïîãëÿä íà 
äèòèíñòâî ÿê ïîâíîö³ííå æèòòÿ ëþäèíè, íà äèòèíó ÿê ïîâíîö³ííó îñî-
áèñò³ñòü, ð³âíîïðàâíîãî ÷ëåíà ñóñï³ëüñòâà, âèçíàº ¿¿ ³íäèâ³äóàëüí³ñòü 
6³ ñòâîðþº íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ¿¿ ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó. Íà ïðèíöèïàõ 
³ííîâàö³éíîñò³ ³ äèòèíîöåíòðèçìó ìàº áóäóâàòèñÿ âñÿ îñâ³òíÿ ä³ÿëü-
í³ñòü, âñÿ ñèñòåìà â³äíîñèí ó ñóñï³ëüñòâ³, ñòàâëåííÿ äîðîñëèõ äî ä³òåé» 
[39, ñ. 412–413]. Ìîâà éäå ïðî âèçíàííÿ ñàìîö³ííîñò³ äèòèíñòâà, îñî-
áèñò³ñíî-îð³ºíòîâàíå íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ, ðåàë³çàö³þ êóëüòóðîòâîð-
÷î¿ ôóíêö³¿ â íîâ³é, ðîçâèâàëüíî-îñâ³òí³é ïàðàäèãì³, ñèñòåìíèé ï³äõ³ä 
äî ´ åíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ äèòèíè íà çàñàäàõ ãóìàí³çìó òà äåìîêðàòèçìó 
(Â. Àíäðóùåíêî, Ã. Áàëë, ². Áåõ, À. Áîãóø, Ì. Áîðèøåâñüêèé, Â. Âà-
ñþòèíñüêèé, Î. Âîâ÷èê-Áëàêèòíà, Ñ. Ãîí÷àðåíêî, Ë. Äîëèíñüêà, 
². Çàãàðíèöüêà, Í. Íè÷êàëî, Â. Êîòèðëî, Î. Êîíîíêî, Â. Êðàâåöü, 
Â. Êðåìåíü, Â. Êóçüìåíêî, Ñ. Ëàäèâ³ð, Ñ. Ìàêñèìåíêî, Ò. Ï³ðîæåí-
êî, Ò. Ïîí³ìàíñüêà, Þ. Ïðèõîäüêî, Î. Ñóõîìëèíñüêà, Î. Ñàâ÷åíêî, 
Ò. Òàòåíêî, Ò. Òèòàðåíêî, Ñ. Òèùåíêî, Í. ×åïåëºâà òà ³í.).
¥åíäåðíà äåìîêðàò³ÿ ìîæëèâà çà óìîâè îñîáèñò³ñíî-îð³ºíòîâàíîãî 
ï³äõîäó äî âèõîâàííÿ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê, ¿õíüî¿ îð³ºíòàö³¿ íà ïàðò-
íåðñòâî ó ì³æñòàòåâ³é âçàºìîä³¿ òà âçàºìîçàì³íí³ñòü ó âèêîíàíí³ ìàé-
áóòí³õ ñ³ìåéíèõ òà ñîö³àëüíèõ ðîëåé. Ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ íàóêîâèõ 
øê³ë ïîä³ëÿþòü äóìêó ïðî òå, ùî ´åíäåðí³ óÿâëåííÿ ä³òåé çàëåæàòü 
â³ä çì³ñòó «êóðñó ´åíäåðíîãî íàâ÷àííÿ», ÿêå ïðîïîíóº ñóñï³ëüñòâî, äå 
âîíè æèâóòü. Â³äîìî, ùî ôóíêö³îíóâàííÿ ´ åíäåðíîãî êîíñòðóêòó ìîæå 
àíàë³çóâàòèñü ÿê íà åãàë³òàðíèõ (ïàðòíåðñüêèõ), òàê ³ íà äîì³íàòîðíèõ 
(òðàäèö³éíèõ) ñòàòåâîðîëüîâèõ âç³ðöÿõ. Å´àë³òàðíà ìîäåëü ´åíäåðíî¿ 
ïîâåä³íêè ñòàº ïîøèðåíîþ â òèõ ñîö³óìàõ, äå ³äåîëîã³ÿ ð³âíîïðàâ’ÿ 
ñòàòåé, ¿õ âçàºìîçàì³ííîñò³, ´åíäåðíî¿ ÷óéíîñò³ òà òîëåðàíòíîñò³ êîí-
ñòðóþºòüñÿ ³ ïðîïàãóºòüñÿ íà âñ³õ ð³âíÿõ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³-â³ä 
âèõîâàííÿ â ñ³ì’¿ äî ³äåîëîã³¿ äåðæàâè. Äëÿ äîøê³ëüíî¿ ëàíêè îñâ³òè 
íåîáõ³äíà íîâà ³äåîëîã³ÿ ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ, ÿêà á çàîõî÷óâàëà á 
îñîáèñò³ñíèé ï³äõ³ä äî äèòèíè, ³íäèâ³äóàë³çîâàíèé ðîçâèòîê íåçàëåæ-
íî â³ä ¿¿ ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³.
I. ¥ÅÍÄÅÐÍÀ ÑÎÖ²ÀË²ÇÀÖ²ß ÄÈÒÈÍÈ
1.1. Òèïè ´åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè
Ñòàòü º íàéïåðøîþ îçíàêîþ ëþäèíè, ÿêà ç’ÿâëÿºòüñÿ íà ñâ³ò. Íå 
âèïàäêîâî ¿¿ îçíà÷åííÿ ðîçì³øóþòü íà ïî÷àòêó àíêåòíèõ äàíèõ. Öå — 
ïàñïîðòíà, àáî àêóøåðñüêà ÷è á³îëîã³÷íà ñòàòü. Êîëè äî íå¿ äîäàþòü 
³íø³ ñîö³àëüí³ õàðàêòåðèñòèêè, ÿê, ïðèì³ðîì, ó÷åíü, ñòóäåíòêà, ñëóæ-
áîâåöü, âêàçóþòü îñâ³òó, ïðîôåñ³þ, ïîñàäó, åêîíîì³÷íèé ñòàòóñ òîùî, 
éäåòüñÿ âæå ïðî ´åíäåðí³ õàðàêòåðèñòèêè ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê.
Ð³çíèöÿ ì³æ ïîíÿòòÿìè «ñòàòü» òà «´åíäåð»: ñòàòü º á³îëîã³÷íèì 
ôåíîìåíîì, à ´åíäåð-ñîö³àëüíèì.
Ïîíÿòòÿ «´åíäåð» º îäíèì ³ç áàçîâèõ ó ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿, îñê³ëü-
êè âèõîâàííÿ ëþäèíè ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ êóëüòóð çàëåæèòü â³ä 
ñòàò³. Îòæå, ´ åíäåð — öå íàïîâíåííÿ ïîíÿòü «÷îëîâ³ê» òà «æ³íêà» ïåâ-
íèì ñîö³àëüíèì çì³ñòîì. Òàêèì ÷èíîì, òåðì³í «ñòàòü» îçíà÷àº á³îëî-
ã³÷íó íàëåæí³ñòü ëþäèíè, à ´åíäåð — â³äì³ííîñò³ ì³æ ÷îëîâ³÷èìè òà 
æ³íî÷èìè ñîö³àëüíèìè ïîçèö³ÿìè. Îñü ÷îìó íàéêîðîòøå âèçíà÷åííÿ 
´åíäåðó: ´åíäåð — öå ñòàòü ñîö³àëüíà.
×îëîâ³êàìè òà æ³íêàìè íå íàðîäæóþòüñÿ, à ñòàþòü ó ïðîöåñ³ âèõî-
âàííÿ, ï³ä âïëèâîì ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ, ÿêå ñîö³àë³çóº ñòàòü, ïåðå-
òâîðþþ÷è ³ñòîòó ç ïåâíîþ á³îëîã³÷íîþ íàëåæí³ñòþ ó ñòàòü ïñèõ³÷íó. 
Çà ïðîñòîþ â³äïîâ³ääþ íà çàïèòàííÿ «Õòî íàðîäèâñÿ — õëîï÷èê ÷è 
ä³â÷èíêà?» êðèºòüñÿ ÷³òêî çàêàðáîâàíà â ïðèïèñè ïîâåä³íêè êîíêðåò-
íà ïðîãðàìà ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ. ¯¿ ïî÷àòêîì ñòàº îòà ãîëóáà ÷è ðî-
æåâà ñòð³÷å÷êà, ÿêîþ ïîðîä³ëëÿ ïåðåâ’ÿçóº êîíâåðò ç íåìîâëÿì. Òàê 
ïî÷èíàºòüñÿ ´åíäåðíà ñîö³àë³çàö³ÿ  äèòèíè. 
3 ïåðøèõ äíiâ æèòòÿ äèòèíè ñîöiàëüíå îòî÷åííÿ âiäiãðàº âèðiøàëüíó 
ðîëü ó âèõîâàííi îñîáèñòîñòi ÷îëîâiêà ÷è æiíêè. Ñàìå ñ³ì’ÿ â³äòâî-
ðþº íîâå ïîêîë³ííÿ ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê íå ò³ëüêè ôàêòîì íàðîäæåííÿ 
õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê, à é ïåðåòâîðåííÿì á³îëîã³÷íî¿ ñòàò³ â ïñèõ³÷-
íó, ñîö³àëüíó ÷åðåç ïåðåäà÷ó ä³òÿì ïåâíî¿ ñóìè çíàíü ïðî âçàºìèíè 
ñòàòåé, ¿õ ïðèçíà÷åííÿ ó ð³çíèõ ñôåðàõ ëþäñüêîãî áóòòÿ. Ôîðìóâàí-
íÿ ñòàò³ ïñèõ³÷íî¿, òîáòî ïåâíî¿ ñèñòåìè ö³íí³ñíî-ñìèñëîâèõ óÿâëåíü 
îñîáè ïðî ñåáå ÿê ïðî ÷îëîâ³êà ÷è æ³íêó, íàáóòò³ ïåðâèííî¿ ´åíäåðíî¿ 
³äåíòè÷íîñò³. â³äáóâàºòüñÿ â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ ÷åðåç çàñâîºííÿ ñòàòå-
âîâ³äïîâ³äíèõ íîðìàòèâ³â ïîâåä³íêè, ïî÷èíàþ÷è, íàïðèêëàä, ç òîãî, 
ùî îäÿã æ³íîê òà ÷îëîâ³ê³â çàñò³áàºòüñÿ íà ð³çí³ áîêè, ³ çàê³í÷óþ÷è 
äèñêóñ³ÿìè, ÷è ìîæå áóòè æ³íêà ïðåçèäåíòîì òîùî.
Óÿâëåííÿ ïðî ñòàòåâîòèï³çîâàíó ïîâåä³íêó æ³íîöòâà òà â³äïîâ³ä-
í³ ¿ì îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³, à òàêîæ ÷îëîâ³÷³, ïðåäñòàâëåí³ â ñòåðåîòèï³: 
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«ëàã³äí³, ÷óéí³, ëþáëÿ÷³, â³ääàí³» òà «áåçñòðàøí³, âèòðèâàë³, ð³øó÷³, 
íàïîëåãëèâ³, â³ä÷àéäóøí³.» Òàêèé äèõîòîì³÷íèé êîíñòðóêò ôåì³ííîñ-
ò³ ( ëàò. femina — æ³íêà) òà ìàñêóë³ííîñò³ (ëàò. masculinus — ÷îëîâ³ê) 
çîáðàæàþòü ÿê äâà ïîëÿðí³ ïîëþñè îäí³º¿ ë³í³¿. ×èì á³ëüøå îñîáà 
îáèðàº ðèñ ôåì³ííîñò³, òèì áëèæ÷å âîíà äî ïîëþñó ñïðàâæíüî¿ æ³íêè 
³ íàâïàêè. ×èì á³ëüøå îçíàê, ùî íàëåæàòü äî ÷îëîâ³÷îãî ïîëþñó, òèì 
ìåíøå âîíà æ³íêà. Ðèñè ñòàòåâîòèï³çîâàíî¿ ïîâåä³íêè ðîçãëÿäàþòü ÿê 
âçàºìîäîïîâíþþ÷³, êîìïëåìåíòàðí³ òà íåð³âíîö³íí³: ÿêîñò³ ÷îëîâ³÷³ 
º äîì³íóþ÷èìè, ÿêîñò³ æ³íêè — ï³äëåãëèìè: âîíà — áîÿãóçêà, â³í-
ñì³ëèâèé, âîíà — äîáðà âèêîíàâèöÿ, à â³í-õîðîøèé êåð³âíèê. 
Ôåì³íí³ñòü  0  Ìàñêóë³íí³ñòü
Âçàºìîïðîòèñòàâëåííÿ ñëóãóâàëî ï³äñòàâîþ äëÿ ïîëÿðèçàö³¿ ñ³-
ìåéíèõ òà ñîö³àëüíèõ ðîëåé, îáãðóíòóâàííÿ ð³çíîãî ¿õ ïðèçíà÷åííÿ 
(«çäîáóâà÷, çàõèñíèê» òà «áåðåãèíÿ ³ îï³êóíêà»). Ìàñêóë³íí³ñòü ³ ôå-
ì³íí³ñòü ðîçãëÿäàëè ÿê ïóáë³÷íå òà ïðèâàòíå, ïðîâ³äíå òà äðóãîðÿäíå, 
çäàòíå êåðóâàòè, âåñòè çà ñîáîþ ³ ï³äïîðÿäêîâóâàòèñü òà âèêîíóâàòè 
ðîçïîðÿäæåííÿ. Â ³ñòîð³¿ öèâ³ë³çàö³¿ ìàñêóë³íí³ñòü òà ôåì³íí³ñòü ñëó-
ãóâàëè ïðèïèñàìè íàëåæíî¿ ñîö³àëüíî¿ òà ìîðàëüíî¿ ïîâåä³íêè ñòàòåé.
Àíäðîã³íí³ñòü (ëàò. àndro — ÷îëîâ³ê ³ gón — æ³íêà) — öå ïîºäíàííÿ 
â îäí³é ëþäèí³ ïîçèòèâíèõ âëàñòèâîñòåé, ÿê³ òðàäèö³éíî âèçíà÷àþòüñÿ 
ÿê ÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³. ßêùî îáñòàâèíè âèìàãàþòü øâèäêèõ, ð³øó÷èõ, 
ñì³ëèâèõ ä³é,÷è íàâïàêè,âì³ííÿ çàñïîêîþâàòè, ï³äòðèìàòè, íàäàòè 
ïñèõîëîã³÷íó äîïîìîãó, òî àíäðîã³ííà îñîáèñò³ñòü çäàòíà ¿õ âèÿâëÿòè, 
íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÿêî¿ âîíà ñòàò³. Ïðè öüîìó âîíà óñï³øíî ñïðàâ-
ëÿºòüñÿ ÿê ç ³íñòðóìåíòàëüíèìè, òàê ³ åêñïðåñèâíèìè ´åíäåðíèìè ðî-
ëÿìè. Ñàìå àíäðîã³ííå âèõîâàííÿ çâ³ëüíÿº ³íäèâ³äà â³ä íîðìàòèâíèõ 
ïóò ñòàòåâîâ³äïîâ³äíî¿ ïîâåä³íêè, òîìó êîæåí ñòàº â³ëüíèì ó âèáîð³ 
âëàñíîãî ³íäèâ³äóàëüíîãî øëÿõó ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ íåçàëåæíî â³ä 
ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³. Îòæå, òðàäèö³éíà, äâîïîëþñíà ´åíäåðíà ïîâåä³í-
êà º ïðèíàéìí³ âäâ³÷³ îáìåæåí³øîþ ïîð³âíÿíî ç àíäðîã³ííîþ. 
Ïîð³âíþþ÷è îñîáëèâîñò³ âèêîíàííÿ ñòàòåâèõ ðîëåé ÷îëîâ³êàìè ³ 
æ³íêàìè, âèõîâàíèõ íà àíäðîã³ííèõ òà ñòàòåâîòèï³çîâàíèõ òðàäèö³é-
íèõ ìîäåëÿõ, íàóêîâö³ ä³éøëè âèñíîâêó ïðî íåïðîäóêòèâí³ñòü îñòàí-
í³õ äëÿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ¿õí³é îäíîá³÷íèé âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ 
ïðîôåñ³éíèõ îð³ºíòàö³é, âì³íü òà íàâè÷îê, ùî ìàº ñâî¿ì íàñë³äêîì 
íåðåàë³çîâàíèé ïîòåíö³àë ñîö³àëüíèõ ðîëåé ó æ³íîê òà ñ³ìåéíèõ, áàòü-
ê³âñüêèõ — ó ÷îëîâ³ê³â. 
Àíäðîã³ííà, áàãàòîâèì³ðíà êîíöåïö³ÿ ïîáóäîâàíà íà ïîºäíàíí³ 
«÷îëîâ³÷èõ» ³ «æ³íî÷èõ» âëàñòèâîñòåé, íà ¿õ âèñîêîìó ðîçâèòêó ³ ïðî-
ÿâ³ â çàëåæíîñò³ â³ä ñèòóàö³¿, ïåðåäáà÷àº óí³âåðñàë³çàö³þ ñ³ìåéíèõ, 
ïðîôåñ³éíèõ òà ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íèõ ðîëåé, ¿õ âçàºìîçàì³íí³ñòü, 
ùî â³äïîâ³äàº åãàë³òàðíèì ´åíäåðíèì íàñòàíîâàì (ðèñ.1.1.). 
маскулінність
андрогінність
фемінність
Ðèñ. 1.1. Àíäðîã³íí³ñòü ÿê ïîºäíàííÿ «æ³íî÷îãî» ³ «÷îëîâ³÷îãî» â ºäèíå ö³ëå
Àíäðîã³íí³ñòü âáèðàº íàéêðàùå ç ìàñêóë³ííîñò³ òà ôåì³ííîñò³ é 
â³äêèäàº âñ³ ¿õí³ íåãàòèâí³ àñïåêòè (àãðåñèâí³ñòü, çàëåæí³ñòü, åìîö³é-
íó íåçâîðóøí³ñòü, íåçäàòí³ñòü âçÿòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü òîùî). 
Îäíèì ³ç ÷èñëåííèõ ïðèêëàä³â öüîìó º ïîâåä³íêà äâîõ óæå íåìîëîäèõ æ³-
íîê Íàòàë³¿ ×àéêè òà Ãàííè Ñóäîâî¿, ÿê³ ïðàöþþòü íÿíÿìè â îäíîìó 
³ç ñàíàòîð³¿â äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â. Ðèçèêóþ÷è æèòòÿì, âîíè âèíåñëè ç 
îõîïëåíîãî âîãíåì ïðèì³ùåííÿ ïîíàä äâàäöÿòü ä³òåé. Êîëè îäíà ç æ³íîê, 
ïåðåâ³ðÿþ÷è, ÷è í³õòî íå çàëèøèâñÿ â ïàëàþ÷³é ê³ìíàò³, âòðàòèëà 
ñâ³äîì³ñòü, ³íøà âèíåñëà ¿¿ çâ³äòè íà ñâî¿õ ðóêàõ. Öå òðàïèëîñÿ ï³ä ÷àñ 
Íîâîð³÷íèõ ñâÿò 2004 ðîêó.
5-ð³÷íà Íàñòÿ Îâ÷àð, ÿêà âèíåñëà ñâîþ 2-ð³÷íó ñåñòðè÷êó ç ïîëóì’ÿ, 
ë³êóâàòèìåòüñÿ â Íåìèðîâ³. Ïîäâèã ìàëåíüêî¿ õàðê³â’ÿíêè ùå äîâãî 
áóäå ó âñ³õ íà âóñòàõ . Íàãàäàºìî ïîä³¿ áåðåçíÿ. Ìåíøåíüêà, 2-ð³÷íà 
Ëþäìèëêà, êîëè ïðîêèíóëàñü, ñêàçàëà ñåñòðè÷ö³, ùî çìåðçëà. À òà, 
íåäîâãî äóìàþ÷è, âèð³øèëà ðîçïàëèòè ãðóáó. Ñòàðøåíüêà ç ä³â÷àòîê 
íàâ³òü íå ïîì³òèëà, ÿê ³ñêðè âïàëè íà ¿¿ ñèíòåòè÷íó êîôòî÷êó, ÿê 
âìèòü çàéíÿëîñü ïîëóì’ÿ. Âîãîíü øâèäêî ïîøèðþâàâñÿ, Íàñòÿ ìèòòþ 
ñõîïèëà Ëþäî÷êó íà ðóêè ³ ïîá³ãëà ç íåþ äî ñóñ³ä³â, ïðîñèëà ¿õ âðÿòó-
âàòè ñåñòðè÷êó. ×åðåç øîê Íàñòÿ íàâ³òü íå óñâ³äîìèëà, ùî ñèëüíî îá-
ãîð³ëà. Ó ä³â÷èíêè áóëî âðàæåíî 80% øê³ðè. Äóæå äîâãî ë³êàð³ âçàãàë³ 
íå äàâàëè æîäíèõ øàíñ³â íà òå, ùî ä³â÷èíêà âèæèâå. © 2007-2010, 
Óêðà¿íñüêà ïðàâäà.
Ñàíäðà Áåì, ïðîôåñîð ïñèõîëîã³¿ òà æ³íî÷èõ ñòóä³é Êîðíåëüñüêî-
ãî óí³âåðñèòåòó, çàóâàæóâàëà: «… ß â³ðþ â òå, ùî ëþäè ìîæóòü áóòè 
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îäíî÷àñíî ÿê ìàñêóë³ííèìè, òàê ³ ôåì³ííèìè. ß òàêîæ äóìàþ, ùî òðà-
äèö³éí³  ñòàòåâ³ ðîë³ ñòàþòü íà çàâàä³ äîñÿãíåííþ òàêî¿ ðåàëüíîñò³ 
áàãàòüîì ³íäèâ³äàì. ßê æ³íêè, ìè ïî÷àëè óñâ³äîìëþâàòè, ùî ìè áî¿ìîñÿ 
âèðàçèòè íàø ãí³â, â³äñòîþâàòè ñâî¿ óïîäîáàííÿ, ïîâ³ðèòè ó âëàñíó äóì-
êó, òðèìàòè ðîçâèòîê ñèòóàö³é ï³ä êîíòðîëåì. ßê ÷îëîâ³êè, ìè óñâ³äî-
ìèëè, ùî áî¿ìîñÿ çàïëàêàòè, òîðêíóòèñÿ îäèí îäíîãî, ïîäèâèòèñü â î÷³ 
íàøèì ñòðàõàì òà ñëàáêîñòÿì» [4].
Âç³ðöåì äëÿ íàáóòòÿ äèòèíîþ àíäðîã³ííèõ ÿêîñòåé ìîæóòü ñëóãó-
âàòè â³ðø³ Îëåíè Ï÷³ëêè «Ñåñòðè÷êà ³ áðàòèê» òà Âîëîäèìèðà Ëàäèæ-
öÿ «Ëþë³, ëþë³, Ñïè, ñåñòðè÷êî»:
ªñòü ó ìåíå ëþáà ëÿëüêà 
Õîðîøàÿ äóæå! 
Ìîæå, â êîãî º ùå êðàùà,
Òà ìåí³ áàéäóæå!
Ãðàþñü ëÿëüêîþ ãàðíåíüêî,
Ãàðíî óáèðàþ;
Ïîãðàþñÿ òà ³ çíîâó
¯¿ çàõîâàþ.
À ÿê äóæå çàáàæàº 
áðàòè÷îê ìàëåíüêèé, 
Äàþ éîìó ïîãðàòèñÿ
Ñòàíå âåñåëåíüêèé!»
×è
«Ëþë³, ëþë³,
Ñïè, ñåñòðè÷êî!
ß ³ ñàì ùå íåâåëè÷êèé,
Âæå âòîìèâñÿ êîëèñàòè,
² ï³ñåíü òîá³ ñï³âàòè. 
Çàäð³ìàëà íàâ³òü êèöÿ,
À òîá³ óñå íå ñïèòüñÿ.
Â ìåíå æ º ³ùå ðîáîòà:
Òðåáà ãëå÷èê çíÿòè ç ïëîòà, 
Êà÷åíÿòàì äàòü âîäè÷êè... 
Ëþë³, ëþë³,
Ñïè, ñåñòðè÷êî!»
1.2 ßê ôîðìóºòüñÿ  ´åíäåðíà ïîâåä³íêà
Ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ íàóêîâèõ øê³ë ïîä³ëÿþòü äóìêó ïðî òå, ùî 
´åíäåðí³ óÿâëåííÿ ä³òåé çàëåæàòü â³ä çì³ñòó «êóðñó ´ åíäåðíîãî íàâ÷àí-
íÿ», ÿêå ïðîïîíóº ñóñï³ëüñòâî, äå âîíè æèâóòü. Â³äîìî, ùî ôóíêö³î-
íóâàííÿ ´åíäåðíîãî êîíñòðóêòó ìîæå àíàë³çóâàòèñü ÿê íà åãàë³òàðíèõ 
(ïàðòíåðñüêèõ), òàê ³ íà äîì³íàòîðíèõ (òðàäèö³éíèõ) ñòàòåâîðîëüîâèõ 
âç³ðöÿõ. ²ñòîðè÷íî óñïàäêîâàíó äèôåðåíö³àö³þ ñôåð ä³ÿëüíîñò³ ñòà-
òåé: ñâ³ò ÷îëîâ³ê³â — ñâ³ò ïðåäìåò³â ³ ðå÷åé (ïðåäìåòíî-³íñòðóìåí-
òàëüíèé), ñâ³ò æ³íîê — öå ñâ³ò ñï³ëêóâàííÿ ³ âçàºìèí (åìîö³éíî-åêñ-
ïðåñèâíèé) — ïðîäîâæóþòü ââàæàòè ïàí³âíèìè ó íàñòàíîâëåííÿõ íà 
ïðèçíà÷åííÿ ñòàòåé ó ñ³ì’¿ òà ñóñï³ëüñòâ³. Òðàäèö³éíà ñèñòåìà â³äì³í-
íîñòåé ðîëåé áàçóºòüñÿ íà ³äå¿ âçàºìîäîïîâíþâàíîñò³ ïñèõîëîã³÷íèõ 
âëàñòèâîñòåé ñòàòåé: õëîï÷èêè — ñèëüí³, áåçñòðàøí³, ìóæí³; ä³â÷àòêà 
ñëóõíÿí³, áîÿçê³, îð³ºíòîâàí³ íà äîãëÿä, òóðáîòó òîùî. Àíäðîã³íí³ñòü 
ðîçãëÿäàþòü íåîáõ³äíîþ óìîâîþ óí³âåðñàë³çàö³¿ ´åíäåðíèõ ðîëåé, ÿêà 
ñòèðàº îáìåæåííÿ, çóìîâëåí³ òðàäèö³éíèìè ñîö³îêóëüòóðíèìè î÷³êó-
âàííÿìè. 
Äîêòîð ô³ëîñîôñüêèõ íàóê Â. Ìîñêàëåíêî ï³äêðåñëþº áàãàòîð³â-
íåâ³ñòü ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ îñîáèñòîñò³ íà ïðèêëàä³ ñîö³àëüíî-åêî-
ëîã³÷íî¿ ìîäåë³ Ó. Áðîíôåíáðåííåðà, õàðàêòåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ ÿêî¿ º 
ãíó÷ê³  ïðÿì³ òà çâîðîòí³ çâ’ÿçêè ì³æ ÷îòèðìà ñèñòåìàìè (ì³êðî, ìåçî, 
åêçî òà ìàêðîñèñòåìà), ÷åðåç ÿê³ çä³éñíþºòüñÿ ¿õ âçàºìîä³ÿ [46]. 
Дитина
Мікросистема
Мезосистема
Екзосистема
Макросистема
Хроносистема
Ðèñ. 1.2. Á³îåêîëîã³÷íà ìîäåëü ñîö³àë³çàö³¿ Ó. Áðîíôåíáðåííåðà
Ìàêðîñåðåäîâèùå- äæåðåëî ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ùî 
ñòàíîâèòü ñóñï³ëüñòâî, éîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íó ³ ïîë³òè÷íó ñèñòåìó.
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Ìåçîñåðåäîâèùå — äæåðåëî ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ùî 
ïîëÿãàº ó íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ òà ñîö³àëüíî-äåìîãðàô³÷íèõ îñî-
áëèâîñòÿõ íàñåëåííÿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ äèòèíè. 
Ì³êðîñåðåäîâèùå — äæåðåëî ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ùî 
âêëþ÷àº ¿¿ áåçïîñåðåäíº îòî÷åííÿ, áëèçüêèõ äîðîñëèõ, ñ³ì’þ.
Ðîëü-ñóñï³ëüíî ïðèéíÿòèé ñïîñ³á ïîâåä³íêè ëþäåé ó ð³çíèõ ñèòó-
àö³ÿõ (Ä.Á. Åëüêîí³í)
Åòàëîíè-çðàçêè åòè÷í³-åìîö³éíî-êîãí³òèâí³ óçàãàëüíåííÿ ùîäî 
ñïîñîá³â ïîâåä³íêè; â³äîáðàæàþòü ïåâíó ñôåðó ä³ÿëüíîñò³ æèòòÿ äè-
òèíè òà ì³ñòÿòü ó ñîá³ ñóñï³ëüíó îö³íêó ³ åìîö³éíå ñòàâëåííÿ.
Ðåçóëüòàòè áàãàòüîõ äîñë³äæåíü ï³äòâåðäæóþòü ñôîðìîâàí³ñòü ïåð-
âèííî¿ ñòàòåâî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ó á³ëüøîñò³ ä³òåé äî ê³íöÿ äîøê³ëüíîãî 
â³êó, ïðè÷îìó óñï³øí³ñòü öüîãî ïðîöåñó çàëåæèòü â³ä êîìïåòåíòíîñò³ ³ 
ïðåñòèæíîñò³ áàòüêà òî¿ æ ñòàò³ ³ ïîâ’ÿçàíà ç åìîö³éíèìè ñòîñóíêàìè 
ç áàòüêîì ³íøî¿ ñòàò³, à òàêîæ ïîâ’ÿçàíà ³ç çàãàëüíèì ôîðìóâàííÿì 
ß-êîíöåïö³¿ äèòèíè. Ó 5-6 ðîê³â ³ õëîï÷èêè, ³ ä³â÷àòêà ïî÷èíàþòü 
óñâ³äîìëþâàòè, ùî ¿õíÿ ñòàòü — íåçâîðîòíÿ ³ ïîñò³éíà: «ß õëîï÷èê 
(ä³â÷èíêà) íàçàâæäè!» Äèòèíà ïî÷èíàº äåìîíñòðóâàòè  âëàñíó ³äåí-
òè÷í³ñòü, êîëè ðîçóì³º, ùî ãðàþ÷è ó ôóòáîë, õîêåé, ä³â÷èíêà íå ïåðå-
òâîðèòüñÿ â õëîï÷èêà, à ÷îëîâ³ê ç õóñòî÷êîþ íà ãîëîâ³ ÷è ñåðåæêîþ ó 
âóñ³ ïðîäîâæóº çàëèøàòèñü ïðåäñòàâíèêîì ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³. Öåé ïðî-
öåñ íàáóòòÿ ä³òüìè ïåðâèííî¿ ³äåíòè÷íîñò³ º àíàëîã³÷íèì äëÿ á³ëü-
øîñò³ åòíîêóëüòóð ³ ìîæå âàð³þâàòè â ìåæàõ îäíîãî-äâîõ ðîê³â.
Â÷åí³ âèçíà÷èëè íàéá³ëüø âàæëèâ³ íàïðÿìêè ñòàòåâî¿ ïðîãðàìè 
ñîö³àë³çàö³¿ äèòèíè. Ïî-ïåðøå, âñòàíîâëåíî, ùî äîðîñë³ ïî-ð³çíîìó áó-
äóþòü õàðàêòåð ðîçìîâè, çàëåæíî â³ä ñòàò³ äèòèíè. Öå ñòîñóºòüñÿ íå 
ò³ëüêè áàòüê³â, à é óñ³õ ñòàðøèõ, õòî îòî÷óº äèòèíó. Äî ä³â÷èíêè — 
ëàñêàâèé, í³æíèé, çàñïîê³éëèâèé òîí, äëÿ õëîï÷èêà — áàäüîðèé, 
íèæ÷èé çà òåìáðîì, çàîõî÷óâàëüíèé äî àêòèâíîñò³ òà çìàãàííÿ. Ð³çíà 
³íòîíàö³ÿ — ð³çíèé ñòóï³íü âèìîãëèâîñò³ ùîäî ïîâåä³íêè òà ãðè. Ïî-
äðóãå, çàô³êñîâàíî, ùî ä³â÷èíö³ ä³ñòàºòüñÿ çíà÷íî á³ëüøå ïîãëàäæó-
âàíü, îá³éì³â, ïîö³ëóíê³â â³ä äîðîñëèõ, í³æ ¿¿ îäíîë³òêîâ³-õëîï÷èêó. 
Ïî-òðåòº, äëÿ ä³â÷àòîê îáèðàþòüñÿ í³æí³ø³ êîëüîðè, ì’ÿê³, ïóõíàñò³, 
îêðóãë³ ³ãðàøêè, äëÿ õëîï÷èê³â — ÿñêðàâ³, ïîì³òí³ çäàëåêó òà òâåðä³ 
³ãðàøêè ç æîðñòêèìè êàðêàñàìè. Ïî-÷åòâåðòå, ôóíêö³îíàëüíå ïðè-
çíà÷åííÿ ³ã ðàøîê òà ³ãîð äëÿ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê íå ïðîñòî ð³çíå çà 
õàðàêòåðîì, à ³íîä³ é ä³àìåòðàëüíî ïðîòèëåæíå. Êîíñòðóêòîðè, àâòî-
ìîá³ëüíà òåõí³êà, ñëîâîì, óñå òå, ùî ðóõàºòüñÿ, êðóòèòüñÿ, âêðó÷óºòü-
ñÿ òà âèêðó÷óºòüñÿ, ãóäå òà ñâèñòèòü, ïðèçíà÷åíî äëÿ õëîï÷èê³â. Äëÿ 
ä³â÷àòîê ïðîïîíóþòü òå, ùî ìîæíà ïðèãîðíóòè, ïðèêðàñèòè, çàõîâà-
òè, äîïîâíèòè, óêîìïëåêòóâàòè.
Çàìèñëèìîñÿ íàä ñþæåòàìè äèòÿ÷èõ ³ãîð. ×è ÷àñòî ìîæíà ïîáà-
÷èòè, ùî õëîï÷èêè ãðàþòüñÿ ç ëÿëüêàìè, à ä³â÷àòêà ç ìàøèíàìè ÷è 
çáðîºþ? Òàê³ âèïàäêè òðàïëÿþòüñÿ õ³áà ùî â ðàííüîìó äèòèíñòâ³, íå 
çàòüìàðåíîìó ïðèñê³ïëè âèì íàâ’ÿçóâàííÿì äîðîñëèìè ñâî¿õ óÿâëåíü 
ïðî õëîï÷à÷³ òà ä³â÷à÷³ ³ãðàøêè. Óæå â 5-6-ð³÷íèõ ìàëþê³â ÷³òêî ñôîð-
ìîâàí³ óÿâëåííÿ ïðî òå, ÿê³ ³ãðè äëÿ õëîï÷èê³â, à ÿê³ — äëÿ ä³â÷àòîê. 
Ä³â÷àòêà ãðàþòü ó ë³êàðÿ, øêîëó, äîíüîê-ìàòåð³â, à õëîï÷èêè — ó 
ñîëäàò³â, ì³ë³ö³þ, ïðèêîðäîííèê³â, â³éíó òîùî. Ïñèõîëîãè ââàæàþòü, 
ùî â ä³â÷àòîê, ÿê ïðàâèëî, îäíîòèïí³ ³ãðàøêè, ó õëîï÷èê³â âîíè ð³ç-
íîìàí³òí³ø³ çà ôîðìîþ òà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì. ×è íå â 
öüîìó âèòîêè ïðîòèñòàâëåííÿ ó âèáîð³ æ³íî÷èõ òà ÷îëîâ³÷èõ ðîëåé â 
äîðîñë³ ðîêè?
Áåçïîñåðåäí³é ð³âåíü ´åíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ — öå ì³êðîð³âåíü, íà 
ÿêîìó ´ åíäåðí³ íàñòàíîâè ³íäèâ³ä îòðèìóº øëÿõîì áåçïîñåðåäí³õ êîí-
òàêò³â ³ç ñ³ì’ºþ, â÷èòåëÿìè, îäíîë³òêàìè, ñóñ³äàìè, ïðàö³âíèêàìè ð³ç-
íîìàí³òíèõ äèòÿ÷èõ óñòàíîâ «îáëè÷÷ÿ â îáëè÷÷ÿ».
Óçàãàëüíåííÿ ðåçóëüòàò³â ÷èñëåííèõ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ äî-
ñë³äæåíü, ÿê³ «ô³êñóâàëè» ´ åíäåðí³ íàñòàíîâè õëîï÷èêàì òà ä³â÷àòêàì, 
þíàêàì òà ä³â÷àòàì íà ì³êðîð³âí³ (äèôåðåíö³àö³ÿ ñòèëåé âèõîâàííÿ 
ñèí³â òà äî÷îê, ´åíäåðí³ ë³í³¿ ñï³ëêóâàííÿ â ñèñòåìàõ áàòüêî-ñèí, 
ìàòè-äîíüêà, íàñòàíîâè â÷èòåë³â òîùî), äàº çìîãó óñòàìè àâòîð³â ¿õ 
îçíà÷èòè ÿê ñóö³ëüíèé ñòåðåîòèï, äå ÷îëîâ³÷å ³ æ³íî÷å á³ëüøîþ ì³-
ðîþ ïðåäñòàâëåíå éîãî äèõîòîì³ºþ, ïðîòèñòàâëåííÿì, ÿêå ïðèòàìàí-
íå òðàäèö³éíèì ´åíäåðíèì îð³ºíòàö³ÿì. Öå îçíà÷àº, ùî æ³íî÷ó ñòàòü 
îð³ºíòóþòü íà åìîö³éíî-åêñïðåñèâí³, âàæëèâ³ äëÿ äîìó ³ ñ³ì¿ ðîë³, à 
÷îëîâ³ê³â — íà ³íñòðóìåíòàëüí³, íà ñîö³àëüíó àêòèâí³ñòü. ßêùî íà ì³-
êðîð³âí³ ñîö³àë³çàö³¿ ìàñêóë³íí³ñòü ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç ³íñòðóìåíòàëüíèìè 
âì³ííÿìè, êîãí³òèâíèì ôîêóñîì íà ïðîáëåì³, à æ³íî÷í³ñòü — îï³êó-
þ÷èìè òà åìîö³éíèì ôîêóñîì ´åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè, òî öå îáìåæóº 
îñîáèñò³ñíèé, ³íäèâ³äóàëüíèé ðîçâèòîê ëþäèíè, ïîðîäæóº íèçêó ïðî-
áëåì â ¿¿ ñîö³àëüíîìó ôóíêö³îíóâàíí³.
Íàáóòòÿ ´åíäåðíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ òà îñâîºííÿ ïåâíîãî òèïó ñòàòåâî-
ðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè àêòèâ³çóþòü òàê³ ïñèõîëîã³÷í³ ìåõàí³çìè, ÿê ñïðÿ-
ìóâàííÿ, ìîäåëþâàííÿ, ï³äêð³ïëåííÿ òà ï³çíàííÿ.
Ñïðÿìóâàííÿ. Ñóòü éîãî ïîëÿãàº â îðãàí³çàö³¿ «æ³íî÷îãî» ÷è «÷î-
ëîâ³÷îãî» îòî÷óþ÷îãî ì³êðîñåðåäîâèùà ä³òåé. Ïî÷èíàºòüñÿ âîíî ç íà-
ðîäæåííÿ — âèáîðó ñòð³÷êè äëÿ íîâîíàðîäæåíî¿ äèòèíè: ãîëóáî¿ äëÿ 
õëîï÷èê³â ³ ðîæåâî¿ äëÿ ä³â÷àòîê. Äîðîñë³ ñòâîðþþòü äëÿ äèòèíè ñå-
ðåäîâèùå, ÿêå, íà ¿õ äóìêó, â³äïîâ³äàº ñòàòåâ³é íàëåæíîñò³. Äëÿ õëîï-
÷èê³â — öå ïåðåäóñ³ì âñå òå, ùî âêðó÷óºòüñÿ, ðóõàºòüñÿ, âçàºìîäî-
ïîâíþºòüñÿ: ìàøèíêè, êîíñòðóêòîðè, ÿê³ ðîçâèâàþòü ³íñòðóìåíòàëüí³ 
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íàâè÷êè, ìàéñòåðí³ñòü. Äëÿ ä³â÷àòîê ì’ÿê³, ïóõíàñò³, í³æí³ ³ãðàøêè, 
ÿê³ ìîæíà ïðèãîðíóòè, ÿêèìè ìîæíà ïðèêðàñèòè. Âñÿ äèòÿ÷à ³íäó-
ñòð³ÿ í³áè çàïóñêàº ï³äñâ³äîì³ ìåõàí³çìè ³äåíòèô³êàö³¿ çàäîâãî äî 
òîãî, ÿê äèòèíà íàâ÷èòüñÿ óñâ³äîìëþâàòè, ÷îãî â³ä íå¿ î÷³êóº ñîö³óì.
Ïñèõîëîãè ñòâåðäæóþòü, ùî ó ä³â÷àòîê, ÿê ïðàâèëî, îäíîòèïí³ 
³ãðàøêè, ó õëîï÷èê³â ð³çíîìàí³òí³ø³ çà ôîðìîþ òà ôóíêö³îíàëüíîþ 
ïðèäàòí³ñòþ. Î÷åâèäíî, ç öèõ ³ãîð áåðå ïî÷àòîê âçàºìîïðîòèñòàâëåí-
íÿ ó âèáîð³ æ³íî÷èõ ³ ÷îëîâ³÷èõ ðîëåé, ÿêå ïðîñòåæóºòüñÿ â äîðîñë³ 
ðîêè. Ìîæå âàðòî ïðèñëóõàòèñÿ äî äóìêè âåëèêîãî ïåäàãîãà À.Ñ. Ìà-
êàðåíêà, ÿêèé íàãîëîøóâàâ áàòüêàì ïðî çíà÷åííÿ âèáîðó òèï³â ³ãðà-
øîê, äèòÿ÷î¿ ãðè ó ðîçâèòêó çä³áíîñòåé äèòèíè òà ¿¿ ï³äãîòîâêè äî 
æèòòÿ òà ïðàö³. Íà åòàïàõ  ðîçâèòêó ãðè âïëèâ áàòüê³â º íàäçâè÷àéíî 
âåëèêèì-çàçíà÷àâ À.Ñ. Ìàêàðåíêî. Â ïåðø³é ñòàä³¿ ìàòåð³àëüíèì öåí-
òðîì ãðè º ³ãðàøêà, ÿêà áóâàº òðüîõ òèï³â: ³ãðàøêà ãîòîâà, ìåõàí³÷íà ÷è 
ïðîñòà; ³ãðàøêà íàï³âãîòîâà, ÿêà âèìàãàº â³ä äèòèíè äîðîáëåííÿ; ³ãðàø-
êà-ìàòåð³àë-ãëèíà, ï³ñîê òîùî. Ó êîæíîãî ç öèõ âèä³â ³ãðàøîê º ñâî¿ 
ïåðåâàãè ³ íåäîë³êè. Íàéêðàùèì ñïîñîáîì º êîìá³íóâàííÿ òðüîõ òèï³â 
³ãðàøîê, àëå â æîäíîìó ðàç³ íå â íàäëèøêó. ßêùî ó õëîï÷èêà ÷è ä³â÷èíêè 
º îäíà-äâ³ ìåõàí³÷í³ ³ãðàøêè, íå ïîòð³áíî êóïëÿòè á³ëüøå. Äîäàéòå ùå 
ÿêóñü ðîçá³ðíó ³ãðàøêó ³ ïîá³ëüøå ÿêèõîñü ìàòåð³àë³â. Íàéãîëîâí³øå äî-
áèòèñü íàñòóïíîãî: ùîá â äèòÿ÷³é ãð³ äèòèíà ä³éñíî ãðàëàñü, òâîðèëà, 
áóäóâàëà, êîìá³íóâàëà, ùîá íå êèäàëàñü äèòèíà â³ä îäíîãî çàâäàííÿ äî 
³íøîãî, ùîá â êîæí³é ³ãðàøö³ áà÷èëà â³äïîâ³äíó, ïîòð³áíó äëÿ ìàéáóòíüî-
ãî ö³íí³ñòü, áåðåãëà ¿¿. [41, ñ. 75–77].
Çã³äíî ç ïñèõîëîã³÷íèìè ñïîñòåðåæåííÿìè, ñàìå äîðîñë³ íàâ’ÿçóþòü 
ìà ëå÷³ ñâî¿ ñòàòåâîñï³ââ³äíåñåí³ ³ãðè òà ³ãðàøêè. Â îäíîìó åêñïåðè-
ìåíò³ õëîï÷èêàì ³ ä³â÷àòêàì ó äèòñàäêó ïðîïîíóâàëè ñòàòåâîíåòèïîâ³ 
³ãðàøêè. Õëîï÷èêè ³ç çàäîâîëåííÿì ïî÷àëè ãðàòèñÿ ëÿëüêàìè, à ä³-
â÷àòêà — ìàøèíêàìè. Çàñòàâøè ñâî¿õ ñèí³â ³ äî÷îê çà «äèâíèìè» ³ãðà-
ìè, áàòüêè ðåàãóâàëè ïðèáëèçíî îäíàêîâî: «À ÷èì âè öå òóò çàéìàº-
òåñü?», «Ùî öå ç  âàìè?». Ãîñòð³øå â òàêèõ ñèòóàö³ÿõ ðåàãóâàëè òàòè, 
ñïðèéíÿâøè «æ³íî÷³» çàíÿòòÿ ñâî¿õ ñèí³â ÿê çàãðîçó äëÿ ¿õ ìàñêóë³í-
íîñò³. ßêùî äèòèíà ïî÷èíàº íàñë³äóâàòè ïîâåä³íêó ³íøî¿ ñòàò³ (íàïðè-
êëàä, õëîï÷èê âèÿâèâ ³íòåðåñ äî âèøèâàííÿ (öå æ ö³êàâî, ÿê ãîëêà âåäå 
çà ñîáîþ íèòêó, ìåòèêóº?», áî çàõîò³â âèøèòè çàé÷èêà),  òî öåé ó÷èíîê 
îòðèìóº â³äïîâ³äíó îö³íêó: «Õëîï÷èêàì öå íå ëè÷èòü!», «Íå ìîæíà».
Äîðîñë³ ïî-ð³çíîìó ñïðÿìîâóþòü ³ ðåãóëþþòü ïîâåä³íêó õëîï ÷èê³â ³ 
ä³â÷àòîê. Âîíè íå çàîõî÷óþòü äîñë³äíèöüêó ³ êîíñòðóêòèâíó ïîâåä³íêó 
ä³â÷àòîê: ïðàãíåííÿ á³ëüøå ä³çíàòèñÿ ïðî ³ãðàøêó, ðîç³áðàòè ¿¿, çàñòî-
ñóâàòè íå çà ïðèçíà÷åííÿì. Íàòîì³ñòü ñõâàëþþòü íåòðàäèö³éí³ ñïîñî-
áè ãðè õëîï÷èê³â, ¿õ ö³êàâ³ñòü äî ìåõàí³çì³â ôóíêö³îíóâàííÿ ³ãðàøîê. 
Õëîï÷èê³â çàîõî÷óþòü äî çìàãàíü, ïåðåìîã, êîíêóðåíö³¿. ¯õíÿ àãðåñ³ÿ 
(âåðáàëüíà, ô³çè÷íà) ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ìåòè ÷àñòî ñïðèéìàºòüñÿ ÿê 
íîðìà, à òàêà ïîâåä³íêà ä³â÷èíêè çàñóäæóºòüñÿ. 
×àñòî áàòüêè îäÿãàþòü äèòèíó â³äïîâ³äíî äî ¿¿ ñòàò³ àáî â³äïîâ³ä-
íî ç³ ñâî¿ìè óÿâëåííÿìè, íå çàâæäè âðàõîâóþ÷è áàæàííÿ äèòèíè. 
Ïðè öüîìó îäÿã âïëèâàº íà ïîâåä³íêó äèòèíè. Îäÿã, òðàäèö³éíèé äëÿ 
õëîï÷èêà, íå ñêîâóº ðóõ³â, äàº ìîæëèâ³ñòü äèòèí³ áóòè àêòèâíîþ, äè-
òèíà íå áî¿òüñÿ ¿¿ çàáðóäíèòè, îòæå, òàêèé îäÿã âèçíà÷àº àêòèâí³ñòü 
äèòèíè. Îäÿã ä³â÷àòîê, íàâïàêè, ñêîâóº ðóõè, ïðèìóøóº áóòè îõàé-
íîþ, ùî ïðèâîäèòü äî ïàñèâíîñò³ ä³â÷àòîê. Îñü ÿê âèñì³þº öåé ñòå-
ðåîòèï äèòÿ÷èé ïèñüìåííèê Ã. Îñòåð ó ñâî¿é êíèç³ «Øê³äëèâ³ ïîðàäè 
äëÿ íåñëóõíÿíèõ áàòüê³â»:
ßêùî, ìèþ÷è ó âàíí³ ñâîãî ñèíà-çàìàçóðó.
Ìàìà ðàïòîì çàóâàæèòü,
Ùî íå ñèí öå, à äî÷êà,
Õàé ó ðîçïà÷ íå âïàäàº,
Áî âåëèêî¿ ð³çíèö³
Ì³æ çàìóðçàíèìè ä³òüìè, 
×åñíî êàæó÷è, íåìà.
×è ó â³ðø³ «×åïóðóõà»:
Îäÿãàº äîíþ íåíüêà
Ó ñóêåíî÷êó íîâåíüêó.
Àëå äîíÿ âåðåäóº:
— Ó ñòàð³é ãóëÿòü ï³äó ÿ!
Áî êîëè â íîâ³é ãóëÿòè — 
Äîâåäåòüñÿ çðàçó ïðàòè. 
Ìîæëèâî, ìàòåð³ âàðòî ïðèñëóõàòèñü äî äîíüêè ³ ä³çíàòèñü, ÷îìó 
âîíà âåðåäóº äî÷êà ³ íå õî÷å îäÿãàòè íîâî¿ ñóêí³? Ìîæëèâî, ñàìå 
òàêèì ÷èíîì ä³â÷èíêà âèêàçóº ñâî¿ ïðèðîäí³ ïîòðåáè ³ áàæàííÿ áóòè 
àêòèâíîþ, ñòðèáàòè, á³ãàòè, ãóëÿòè, çàéìàòèñü ô³çè÷íèìè âïðàâàìè, à 
íîâèé îäÿã ñêîâóº, ó íüîìó âîíà â³ä÷óº ñåáå íåçðó÷íî.
Ìîäåëþâàííÿ. Ðåàë³çóºòüñÿ âîíî â îñâîºíí³ íàâ’ÿçóâàíèõ ñîö³óìîì 
ïåâíèõ ìîäåëåé ïîâåä³íêè. ßêùî äî ï’ÿòè ðîê³â õëîï÷èêè ³ç çàäîâî-
ëåííÿì ³ì³òóþòü «æ³íî÷³ âèäè ä³ÿëüíîñò³», (ïðèãàäóºòüñÿ åï³çîä, êîëè 
õëîï÷èê 4 ðîê³â ïðè÷åïèâ áàíòèê ³ îäÿãíóâ ôàðòóøîê, ö³ëèé äåíü «ïðè-
ì³ðÿâ» íà ñåáå ðîëü ä³â÷èíêè, àëå âæå íà äðóãèé äåíü â³äìîâèâñÿ «ß â÷îðà 
ïîãðàâñÿ ³ äîñèòü»), òî ï³çí³øå â³äìåæîâóþòüñÿ â³ä íèõ, àäæå ñ³ì’ÿ, 
òåëåïðîãðàìè, äèòÿ÷³ êíèãè äàþòü ïðèêëàäè äëÿ íàñë³äóâàííÿ, âè-
çíà÷àþòü ÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³ ðîë³. Óæå ó 5–6-ð³÷íîìó â³ö³ ä³òè ÷³òêî 
ðîçð³çíÿþòü ³ãðè äëÿ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê. Ä³â÷àòêà ãðàþòüñÿ ó ë³êàðÿ, 
øêîëó, äîíüêè-ìàòåð³, õëîï÷èêè — ó ñîëäàò, ì³ë³ö³þ òîùî. 
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Çàçíà÷èìî, ùî ó ïåðâèíí³é ñîö³àë³çàö³¿ äèòèíè íàéâàæëèâ³øó ðîëü 
â³ä³ãðàþòü ñàìå ñòàòåâîòèï³çîâàí³ âç³ðö³, îáðàçè. Îñü ÿê ïðî öå ãîâî-
ðèòüñÿ ó â³ðøàõ ó äèòÿ÷èõ ÷àñîïèñàõ òà êíèæêàõ.
Äîíÿ âì³º âèøèâàòè
Áî ¿¿ íàâ÷àëà ìàòè.
² òåïåð óñå, ùî õî÷åø 
Îæèâà íà ïîëîòí³:
² êàçêîâà äèâî-ïòèöÿ», 
² öàð³âíà á³ëîëèöÿ,
² æîðæèíè á³ëÿ õàòè,
³ êàëèíà, ³ ï³âí³…
Ùèðà äÿêà, ð³äíà íåíå,
 ùî óì³ë³ ðóêè â ìåíå,
Ùî òåïåð íèòêè òà ãîëêà 
Äðóç³ â³ðí³¿ ìî¿.
    (Â. Áàðàí «Äîíÿ âì³º âèøèâàòè»)
Òàòóñþ, òàòóñþ, êóäè éäåø?
×îì ìåíå, ñèíî÷êà, íå áåðåø?
Òè áóäåø ñàïàòè, ÿ — áóð’ÿí
çáèðàòè.×è â³çüìåø?»
    (Ìàð³éêà Ï³äã³ðíÿíêà «Ïîì³÷íèê»)
Çàîõî÷åííÿ (ï³äêð³ïëåííÿ). Îñîáëèâ³ñòþ öüîãî ïñèõîëîã³÷íîãî ìå-
õàí³çìó º âèíàãîðîäà äèòèí³ çà äîòðèìàííÿ ïåâíîãî òèïó ïîâåä³íêè: 
ïîõâàëà â³ä áàòüê³â, â÷èòåë³â, ³íøèõ äîðîñëèõ. Öå ïîñèëþº òó ïîâå-
ä³íêó, ÿêî¿ íàâ÷àþòü äèòèíó Ö³ íåïèñàí³ ïðàâèëà íàñò³ëüêè îðãàí³÷íî 
âõîäÿòü ó çì³ñò ñï³ëêóâàííÿ ³ õàðàêòåð âçàºìèí ëþäåé, ùî ìè ¿õ íå çà-
âæäè ïîì³÷àºìî. Êð³ì òîãî, ´ åíäåðí³ ìîäåë³ ïîâåä³íêè, âç³ðö³ «÷îëîâ³-
÷îãî» ³ «æ³íî÷îãî», ùî òðàíñëþþòüñÿ çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, íà 
îñíîâ³ ³äåíòèô³êàö³éíèõ ìåõàí³çì³â, çàñâîþþòüñÿ ñâ³äîì³ñòþ äèòèíè, 
âèçíà÷àþ÷è ´åíäåðí³ îð³ºíòàö³¿ îñîáèñòîñò³ òà ¿¿ ðåàëüíó ïîâåä³íêó.  
Íåàáèÿêó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ óÿâëåíü ïðî ñòàòü ³ ñòàòåâîâ³äïîâ³äíó 
ïîâåä³íêó äèòèíè â³ä³ãðàº ï³çíàííÿ ÷åðåç ðîçâèòîê ¿¿ êîãí³òèâíèõ çä³-
áíîñòåé. Ö³ óÿâëåííÿ âèñòóïàþòü ìîòèâàö³éíîþ îñíîâîþ íàáóòòÿ ´ åí-
äåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³, áî â³ä÷óòòÿ òîòîæíîñò³, ïîä³áíîñò³ ³íøèì ëþäÿì 
òîòîæíî¿ ñòàò³, â³ä÷óòòÿ «ìè — õëîï÷èêè (ä³â÷àòêà)», «ìè — ìàéáóòí³ 
æ³íêè (÷îëîâ³êè)», íà äóìêó áàãàòüîõ ïñèõîëîã³â, çíèæóº òðèâîæí³ñòü, 
ïîñèëþº âïåâíåí³ñòü ó ñîá³ (äèâ. òàáë. 1.1.). Öåé âíóòð³øí³é ïëàñò 
´åíäåðíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ íàçèâàþòü ùå ïñèõ³÷íîþ ñòàòòþ.
Òàáë. 1.
Äèíàì³êà ´åíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ â äèòèíñòâ³
Ïðèêëàä Êîãí³òèâíà êîíñòðóêö³ÿ òà ´åíäåð-í³ óÿâëåííÿ Â³ê
«ß ä³â÷èíêà» ³íäèâ³äíà ´åíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü 2–3
«Â³í — õëîï÷èê» ´åíäåðíà êëàñèô³êàö³ÿ ä³òåé 3–4
«Ìàìà — æ³íêà» ´åíäåðíà êëàñèô³êàö³ÿ äîðîñëèõ 3–5
«Ðîæåâèé ãàðí³øèé, í³æ 
áëàêèòíèé»
íàäàííÿ ïåðåâàãè ïðåäìåòàì, ùî 
àñîö³þþòüñÿ ç³ ñâîþ ñòàòòþ
4
«Õëîïö³ ìàþòü êîðîòêå 
âîëîññÿ»
÷³òê³ ´åíäåðí³ î÷³êóâàííÿ
4
«ß ãîòóþ ¿æó, ïðèáè-
ðàþ, áî ÿ ä³â÷èíêà»
÷³òêà ñòàòåâîðîëüîâà ïîâåä³íêà
5
«ß õî÷ó áóòè, ÿê ìàìà» ³äåíòèô³êàö³ÿ ç áàòüêàìè òîòîæíî¿ 
ñòàò³
5
«Ä³â÷àòà òàêîæ ìîæóòü 
áóòè ï³ëîòàìè»
 îñëàáëåííÿ ´åíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â
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Ñüîãîäí³ ó ïñèõîëîã³÷í³é íàóö³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî ³íòå-
ãðàö³¿ îïèñàíèõ âèùå ï³äõîä³â â ðîçóì³íí³ ïñèõîëîã³¿ äèòèíè, êîëè 
âðàõîâóþòüñÿ á³îëîã³÷í³, ñîö³àëüí³, êîãí³òèâí³ ³ îñîáèñò³ñí³ ôàêòîðè. 
Ïðèõèëüíèêè ³íòåãðàòèâíîãî ï³äõîäó íàãîëîøóþòü, ùî ç 3-ð³÷íîãî 
â³êó â³äáóâàþòüñÿ ïðîöåñè ´åíäåðíî¿ ñàìîñîö³àë³çàö³¿ ó âçàºìîçâ’ÿçêó 
ç ðîçâèòêîì îáðàçó ß. Ó Ïñèõîëîã³÷í³é åíöèêëîïåä³¿ çàçíà÷àºòüñÿ: 
«²äåíòè÷í³ñòü ñòàòåâà — óñâ³äîìëåííÿ ³ ïåðåæèâàííÿ ³íäèâ³äîì ñâîº¿ 
ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³ (ô³ç³îëîã³÷íèõ, ïñèõîëîã³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ îñîáëè-
âîñòåé). Óñâ³äîìëåííÿ ³íäèâ³äîì ñâîº¿ ².ñ. âèçíà÷àº îñâîºííÿ â³äïîâ³äíî¿ 
´åíäåðíî¿ ðîë³, ùî âïëèâàº íà éîãî ïîâåä³íêó, ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ ó ñòàòå-
âîðîëüîâ³é îð³ºíòàö³¿ ³ íàäàíí³ ïåâíèõ ñòàòåâîðîëüîâèõ ïåðåâàã (Ïñèõî-
ëîã³÷íà åíöèêëîïåä³ÿ/àâò.-óïîðÿäíèê Ñòåïàíîâ Î.Ì. — Ê.: Àêàäåìâèäàâ, 
2006. — ñ. 150–151)
1.3. Ïî÷àòêè ´åíäåðíî¿ ïîëÿðèçàö³¿ äîøê³ëüíèê³â
Ïðîáëåìà íàáóòòÿ äèòèíîþ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ³äåíòè÷íîñò³ â äî-
øê³ëüíîìó â³ö³, ÿêèé º îäíèì ç íàéâàæëèâ³øèõ ïåð³îä³â ó ñòàíîâ-
ëåíí³ îñîáèñòîñò³, çàëèøàºòüñÿ íåäîñòàòíüî âèâ÷åíîþ ó ïñèõîëîãî-
ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ. Òåîðåòè÷íå ï³äãðóíòÿ àíàë³çó ïðîáëåìè 
ñòàòåâîðîëüîâî¿  ³äåíòèô³êàö³¿ ñêëàëè êîíöåïòóàëüí³ ï³äõîäè ãåíå-
òè÷íî¿, â³êîâî¿ òà ïåäàãîã³÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ ùîäî çàêîíîì³ðíîñòåé ðîç-
âèòêó îñîáèñòîñò³, ¿¿ ìîòèâàö³éíî-ïîòðåáîâî¿ ñôåðè, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó 
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íàóêîâèõ äîðîáêàõ Ã. Áàëëà, ². Áåõà, Ë. Áîæîâè÷, Ì. Áîðèøåâñüêîãî, 
². Áóëàõ, Ò. Ãîâîðóí, Ë. Äîëèíñüêî¿, Å. Åð³êñîíà, Â. Êàãàíà, ². Êîíà, 
Î. Êîíîíêî, Â. Êîòèðëî, ß. Êîëîì³íñüêîãî, Ñ. Ëàäèâ³ð, Ñ. Ìàêñè-
ìåíêà, Â. Ìóõ³íî¿, Ð. Ïàâåëê³âà, Ò. Ï³ðîæåíêî, Ò. Ïîí³ìàíñüêî¿, 
Þ. Ïðèõîäüêî, Í. Ðàä³íî¿, Ò. Ðºï³íî¿, Ò. Òèòàðåíêî, ². ×åêàë³íî¿ òà 
ñïàäùèí³ âèäàòíèõ ïåäàãîã³â-ãóìàí³ñò³â Â. Ñóõîìëèíñüêîãî, À. Ìàêà-
ðåíêà, Ñ. Ðóñîâî¿, Ã. Âàùåíêà, ß. Êîð÷àêà, Ê. Óøèíñüêîãî.
Ñòàòåâîâ³êîâà ³äåíòèô³êàö³ÿ ÿê ïðèéíÿòòÿ ðîë³ ïðåäñòàâíèêà ñâîº¿ 
ñòàò³ ñòàº îñîáëèâî âàæëèâîþ â ñòàðøîìó äîøê³ëüíîìó â³ö³, áî ñàìå 
öåé â³ê ââàæàºòüñÿ âàæëèâèì ïåð³îäîì «çàâ’ÿçóâàííÿ íàéá³ëüø çíà÷ó-
ùèõ âóçë³â» çðîñòàþ÷î¿ îñîáèñòîñò³, âñåðåäèí³ ÿêîãî â³äáóâàºòüñÿ ôîð-
ìóâàííÿ ÷³òêîãî ³ íåçâîðîòíüîãî óÿâëåííÿ «ß-õëîï÷èê»/»ß-ä³â÷èíêà». 
Ó éîãî ôîðìóâàíí³ áåðóòü ó÷àñòü äâà ìåõàí³çìè ñîö³àë³çàö³¿ — ñòàòå-
âîðîëüîâà òèï³çàö³ÿ, ÿêà äåòåðì³íóºòüñÿ êîíòåêñòîì êóëüòóðîëîã³÷íîãî 
ñåðåäîâèùà òà ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ, ÿêà ìàº ìíîæèííó âàð³àòèâí³ñòü ³ çà-
ëåæèòü â³ä êîíêðåòíèõ óìîâ æèòòºä³ÿëüíîñò³ êîæíî¿ äèòèíè. 
Ä³òè âæå ó ðàííüîìó â³ö³ óñâ³äîìëþþòü, ùî â³äì³ííîñò³ â êîëüîð³ 
øê³ðè, ìîâ³, ñòàò³ òà ô³çè÷íèõ ìîæëèâîñòÿõ ïîâ’ÿçàí³ ç ïðèâ³ëåÿìè ³ 
âëàäîþ. Âîíè ä³çíàþòüñÿ ïðî öå, ïîì³÷àþ÷è ñï³ëüíå é â³äì³ííå ì³æ 
ëþäüìè, à òàêîæ ñïðèéìàþ÷è ÿê ñëîâåñí³, òàê ³ íåñëîâåñí³ âêàç³âêè 
íà ö³ â³äì³ííîñò³. Ðàñèçì, ñåêñèçì ³ äèñêðèì³íàö³ÿ ëþäåé ³ç ðîçóìî-
âèìè àáî ô³çè÷íèìè âàäàìè ñóòòºâî âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê ¿õíüîãî 
óñâ³äîìëåííÿ ñåáå òà ³íøèõ.
Àíàë³ç â³ò÷èçíÿíî¿ òà çàðóá³æíî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ë³òåðàòóðè ç äàíî¿ 
ïðîáëåìè ñâ³ä÷èòü ïðî ð³çíîìàí³òí³ñòü òà íåîäíîçíà÷í³ñòü òëóìà÷åíü 
ìåõàí³çì³â âïëèâó íà ñòàíîâëåííÿ ñòàòåâî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ äèòèíè, çî-
êðåìà: ³äåíòèô³êàö³¿ ç áàòüêàìè ³ ðîâåñíèêàìè (Ç.Ôðîéä), ñèñòåìè çà-
îõî÷åíü òà ïîêàðàíü ç áîêó äîðîñëèõ (À. Áàíäóðà), àäðåñóâàííÿ äèòèí³ 
ïðèïèñ³â òà ï³äêð³ïëåííÿ òèïîâî¿ äëÿ ñòàò³ ïîâåä³íêè (Å. Ìàêêîá³, 
Ê. Äæåêë³í), àêòèâí³ñòü ñàìî¿ äèòèíè ó îñâîºíí³ ñòàòåâèõ ðîëåé òà 
ñàìîêàòåãîðèçàö³¿ ñòàò³ (Ë. Êîëáåðã, Ä. Óëë³àí, É. Ïëåê), ïðè÷îìó 
ðîçâèòîê ´åíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ òîòîæí³é åòàïàì êîãí³òèâíîãî ðîç-
âèòêó äèòèíè çà Æ. Ï³àæå. Çã³äíî êîíöåïö³¿ Æ. Ï³àæå, óñâ³äîìëåí-
íÿ ñòàòåâî¿ êîíñòàíòè äîñÿãàºòüñÿ çàâäÿêè òàê³é çäàòíîñò³, ÿê óì³ííÿ 
óòðèìóâàòè â ïàìÿò³  ÿê³ñü âðàæåííÿ, îáðàçè, óÿâëåííÿ, âëàñòèâ³ ä³òÿì 
â ïåð³îä ïåðåõîäó â³ä êîíêðåòíîãî ìèñëåííÿ äî êîíêðåòíî-àáñòðàê-
òíîãî. Îö³íêà ç áîêó äîðîñëèõ, à ï³çí³øå îäíîë³òê³â, ïîâåä³íêè äè-
òèíè ç ïðèâîäó â³äïîâ³äíîñò³ ÷è íå â³äïîâ³äíîñò³ ´åíäåðíèì íîðìàì, 
ñóòòºâî âïëèâàº íà ñàìîîö³íêó ñåáå ÿê ïðåäñòàâíèêà ñòàò³ (². Êîí, 
ß. Êîëîì³íñüêèé, Â. Êàãàí ). 
Ø. Áåðí îïèñóº ÷îòèðè ñòàä³¿ ñòàíîâëåííÿ  ´ åíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³: 
´åíäåðíó ³äåíòèô³êàö³þ (â³äíåñåííÿ äèòèíîþ ñåáå äî ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ñòà-
ò³); ´åíäåðíó êîíñòàíòí³ñòü (ðîçóì³ííÿ, ùî ´åíäåð ïîñò³éíèé ³ çì³íèòè 
éîãî íå ìîæíà); äèôåðåíö³éíå íàñë³äóâàííÿ (áàæàííÿ áóòè íàéêðàùèì 
õëîï÷èêîì ÷è íàéêðàùîþ ä³â÷èíêîþ); ´åíäåðíó ñàìîðåãóëÿö³þ (äè-
òèíà ñàìà ïî÷èíàº êîíòðîëþâàòè ñâîþ ïîâåä³íêó, âèêîðèñòîâóþ÷è 
ñàíêö³¿, ÿê³ âîíà âæèâàº äî ñàìî¿ ñåáå).
Ïðèõèëüíèêè òåîð³¿ çàñâîºííÿ ´åíäåðíèõ ñõåì (Ñ. Áåì, Õ. Õàë-
âåðñîí K. Ìàðò³í) âáà÷àþòü ó ïåðâèíí³é ³äåíòè÷íîñò³ ï³äòâåðäæåííÿ 
ñâîãî îñíîâíîãî ïîñòóëàòó ïðî òå, ùî ä³òè çàñâîþþòü ³ â³äòâîðþþòü 
ñòàòåâîòèï³çîâàí³ ìîäåë³ ´ åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè ùå äî òîãî, ÿê âîíè ñòà-
þòü çäàòíèìè ¿õ óñâ³äîìëþâàòè (ðèñ. 1.3).
Ðèñ. 1.3. Òåîð³ÿ ´åíäåðíèõ ñõåì ó ä³¿.
Ïåðâèííà ñòàòåâà ³äåíòè÷í³ñòü ôîðìóºòüñÿ ó â³ö³ 1,5-3 ðîêè, êîëè 
ä³òè ïðàâèëüíî ñï³ââ³äíîñÿòü ñåáå òà ³íøèõ ³ç ò³ºþ ÷è ³íøîþ ñòàòòþ, 
ïðîòå ðîçóì³ííÿ ä³òüìè ñòàòåâèõ â³äì³ííîñòåé çàëèøàºòüñÿ ùå îáìå-
æåíèì, áî â öüîìó â³ö³ ä³òè äîïóñêàþòü çì³íó ñòàò³ (íàïðèêëàä, 3-ð³÷-
íèé õëîï÷èê çáèðàºòüñÿ ñòàòè ìàìîþ, êîëè âèðîñòå).
Ïðîöåñ ´åíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó â íàóêîâ³é 
ë³òåðàòóð³ âèñâ³òëåíèé êîíñòàòàö³ºþ äâîõ ïîëîæåíü, ÿê³ âæå ñòàëè 
õðåñòîìàò³éíèìè: 1. Äî 2-3 ðîê³â äèòèíà ³äåíòèô³êóº ñâîþ á³îëîã³÷íó 
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ñòàòü; 2. Äî 5-6 ðîê³â óñâ³äîìëþº ¿¿ íåçâîðîòí³ñòü. Ïðîòå ùîäî çì³ñòó 
´åíäåðíèõ îð³ºíòàö³é äîøê³ëüíèêà, äæåðåëà, çíà÷óù³ äëÿ ôîðìóâàííÿ 
åãàë³òàðíèõ ÷è òðàäèö³éíèõ íàñòàíîâëåíü, º ïðîáëåìàìè äèñêóñ³éíè-
ìè. ×è ñïðàâä³ îð³ºíòàö³ÿ íà á³ïîëÿðíèé êîíñòðóêò ´åíäåðó ïîëåãøóº 
äèòèí³ ïðîöåñ çàñâîºííÿ ñòàòåâî¿ ðîë³?
Íà ð³âí³ ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó ´åíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü ìîæå 
áóòè óñâ³äîìëþâàíà, íàïðèêëàä, ó òàêèé ñïîñ³á: 
«Ó äóáî÷êà-çåëåí äóá.
Âèðîñòå ç äóáî÷êà äóá.
Ñòàíó ÿ, Äìèòðóñü,-Äìèòðîì. 
Ñòàíåø òè, Ïåòðóñü, Ïåòðîì» 
    (Âîëîäèìèð Ëó÷óê «Ãîðèäóá»)
«Îé, ðîñòó ÿ»
ß ó ìàìè âæå âåëèêà, 
Îñü â³íîê óæå ñïëåëà,
 À ÿê âçóþ ÷åðåâèêè, 
Ñòàíó âèùà â³ä ñòîëà. 
Îé, ðîñòó ÿ, îé, ðîñòó. 
Íà÷å âèøåíüêà â öâ³òó. 
Ðàäà ìàìà, ðàäèé òàòî, 
² áàáóñÿ, ³ ä³äóñü. 
Áóäó âñ³ì äîïîìàãàòè. (Í. Çàá³ëà)
Âòîðèííà ñòàòåâà ³äåíòèô³êàö³ÿ. Öåé åòàï ñòàòåâîãî óñâ³äîìëåííÿ 
³ ïîâåä³íêè ïðèïàäàº íà äèòÿ÷³, ï³äë³òêîâ³ òà þíàöüê³ ðîêè. (òàáë. 2).
Íàñê³ëüêè ñõîæ³ òà íåñõîæ³ ïñèõîëîã³÷í³ âëàñòèâîñò³ ñëàáêî¿ òà 
ñèëüíî¿ ñòàòåé? Íà ÿê³ ç íèõ íàé÷àñò³øå ïîñèëàþòüñÿ ïñèõîëîãè, õà-
ðàêòåðèçóþ÷è äèòÿ÷èé òà äîðîñëèé â³ê?
Íåìîâëÿòà
Â³í
Ðóõëèâ³, àêòèâí³ â ï³çíàíí³ îòî÷åí-
íÿ, íåòåðïèì³ äî íåäî¿äàííÿ, ìîêðèõ 
ïåëþøîê, ñïðàãè. ×óòëèâ³ äî çì³íè ïî-
äðàç íèê³â, ó òîìó ÷èñë³ ô³çè÷íèõ óìîâ 
³ñíóâàííÿ. 
Ãîñòðî ðåàãóþòü íà áîëüîâ³ ïî-
äðàçíèêè, âèìàãàþòü àêòèâàö³¿ ¿õíüî¿ 
óâàãè ð³çíèìè çîâí³øí³ìè ñòèìóëàìè. 
Æâàâ³, âñþäèñóù³, íàïîëåãëèâ³ ùîäî 
çàäîâîëåííÿ ¿õí³õ áàæàíü.
Âîíà
Åìîö³éíî àêòèâí³, óâàæí³ äî çì³í â 
îòî÷åíí³, äîáðå ïåðåíîñÿòü ô³çè÷íèé 
äèñêîìôîðò, ëåãêî àäàïòóþòüñÿ äî 
çì³íè óìîâ ³ñíóâàííÿ. ×óòëèâ³ äî ñòàâ-
ëåííÿ äî íèõ, äîáðå äèôåðåíö³þþòü 
çàïàõè, ñìàêîâ³ âëàñòèâîñò³, çâóêîâ³ òà 
êîëüîðîâ³ â³äò³íêè. 
Òåðïëÿ÷³ äî áîëþ, ñïðàãè, ìîêðèõ 
ïåëþøîê, íåäî¿äàííÿ.
Äîøê³ëüíÿòà
Íåïîñèäþ÷³, àêòèâí³ ó ï³çíàíí³ íî-
âîãî: ïðèäóìóþòü íîâ³ ³ãðè, îñâîþþòü 
³ãðàøêè, ëàìàþ÷è òà ðåêîíñòðóþþ÷è 
¿õ. 
Íå áîÿòüñÿ íîâèõ òåðèòîð³é, âè-
ÿâëÿþòü äîïèòëèâ³ñòü ó íåçíàéîìîìó 
ñåðåäîâèù³. 
Âèÿâëÿþòü íåïîñèäþ÷³ñòü, íàñòèð-
ëèâ³ñòü, àãðåñèâí³ñòü (âåðáàëüíó òà ô³-
çè÷íó). ²ìïóëüñèâí³, åìîö³éíî íåñòðè-
ìàí³, ãðóá³ â ðóõàõ, çàïàëüí³ â ³ãðàõ, 
øâèäê³ â ä³ÿõ òà õîä³. Àêòèâí³ ó ðîçïî-
ä³ë³ ³ãðîâèõ ðîëåé, âñòàíîâëåíí³ íîâèõ 
êîíòàêò³â, çàëó÷åíí³ äî ñï³ëüíèõ ³ãîð 
³íøèõ, ÷àñòî ì³íÿþòü ïàðòíåð³â ïî ãð³.
Ï³çí³øå îïàíîâóþòü íàâè÷êè 
óïðàâë³ííÿ ñâî¿ì îðãàí³çìîì.
Áîÿçê³ â êîíòàêòóâàíí³ ç íåçíàéî-
ìèì ñâ³òîì òà ëþäüìè, íåð³øó÷³ ó âñòà-
íîâëåíí³ êîíòàêò³â.
Â³ääàþòü ïåðåâàãó ñïîê³éíèì ³ãðàì, 
ì’ÿê³ â ðóõàõ, æåñòàõ, ÷óòëèâ³ äî õàðàê-
òåðó ñòîñóíê³â ó ãð³.
Ïîëþáëÿþòü ³ãðè ³ç ñþæåòàìè îï³-
êè, ï³êëóâàííÿ, ë³êóâàííÿ, íàâ÷àííÿ, 
âèá³ðêîâ³  â óñòàíîâëåíí³ íîâèõ çíà-
éîìñòâ, â³ääàþòü ïåðåâàãó ïîñò³éíèì 
ïàðòíåðàì ïî ãð³. Çì³ñò ³ãîð ÷àñòî ³ì³òóº 
õàðàêòåð âçàºìèí. Âèÿâëÿþòü ñõèëü-
í³ñòü äî ð³çíèõ âèä³â ìèñòåöòâà, ³íòåð-
åñ äî ïðèêðàñ, îôîðìëåííÿ äåòàëåé 
îäÿãó, ïîáóòîâèõ ðå÷åé.
Îâîëîä³âàþòü âì³ííÿìè äîáðå 
êîíòðîëþâàòè ñå÷îâèä³ëåííÿ, ñõèëüí³ 
äîòðèìóâàòèñÿ ã³ã³ºíè.
Øêîëÿð³
Ëþáëÿòü ðóõëèâ³ ³ãðè ç³ øâèäêîþ 
çì³íîþ ñþæåò³â, åëåìåíòàìè çìàãàíü, 
ðèçèêó. Âèÿâëÿþòü ï³çíàâàëüí³ ³íòåð-
åñè äî ìåõàí³çì³â, áóäîâè òåõí³÷íîãî 
îáëàäíàííÿ, ôóíêö³îíóâàííÿ ð³çíîìà-
í³òíèõ ïðèñòðî¿â, ìàøèí àâòîìîá³ë³â, 
êîðàáë³â, ë³òàê³â òîùî).
Îð³ºíòóþòüñÿ íà êîíêðåòí³ ðåçóëü-
òàòè âçàºìîä³¿ (çìàãàííÿ, áîðîòüáó, 
äîñÿãíåííÿ ìåòè).
Ó ñï³ëêóâàíí³ êðèòèêóþòü, ïåðåêî-
íóþòü, àðãóìåíòóþòü ïðàâîòó ÷è äîâî-
äÿòü ïåðåâàãó, ñïèðàþ÷èñü íà ôàêòè, 
ðîçìîâëÿþòü ïðî ïîä³¿, áîðîòüáó, ïî-
ºäèíêè, â³äêðèòòÿ íîâîãî.
Õàðàêòåð ìîâëåííÿ äóáëþº åìîö³¿, 
ùî ñóïðîâîäæóþòü ä³ÿëüí³ñòü, îïåðó-
þòü ïîð³âíÿííÿìè, àðãóìåíòàìè, ê³ëü-
ê³ñíèìè ïàðàìåòðàìè óñï³õ³â òà íåâäà÷.
Îð³ºíòîâàí³ íà øâèäê³ñòü âèêîíàí-
íÿ çàâäàíü, íà ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè äî-
ñÿãíåíü, íà ïîäîëàííÿ ïåðåøêîä.
Âèÿâëÿþòü ³íòåðåñ äî âèä³â àêòèâ-
íîñò³, ùî ïåðåäáà÷àþòü îï³êóâàííÿ, 
îáëàøòóâàííÿ, ïðèêðàøàííÿ, îáñëóãî-
âóâàííÿ, íàäàííÿ äîïîìîãè.
Àêóðàòí³ â ä³ÿõ, ìàþòü ðîçâèíóòó 
çäàòí³ñòü äî ðîçóì³ííÿ åìîö³éíèõ ñòà-
í³â ó âåðáàëüí³é òà íåâåðáàëüí³é êî-
ìóí³êàö³ÿõ.
Îð³ºíòîâàí³ íà õàðàêòåð âçàºìèí, 
çì³ñò ñï³ëêóâàííÿ, ñï³ëüí³ñòü åìîö³éíèõ 
ïåðåæèâàíü, ñõîæ³ñòü îö³ííèõ ñòàâ-
ëåíü äî ïîä³é ÷è ëþäåé.
Ñï³ëêóþ÷èñü, ëþáëÿòü  ä³ëèòèñÿ 
âðàæåííÿìè, ïî÷óòòÿìè, ðàäÿòü, íà-
äàþòü åìîö³éíó ï³äòðèìêó òà ä³ÿëüíó 
äîïîìîãó.
Çäàòí³ äî îáðàçíîãî ìèñëåííÿ, ³íòó-
¿ö³¿, ïåðåäáà÷åííÿ, ðîçóì³ííÿ òà îö³íêè 
åìîö³éíèõ ñòàí³â  ëþäèíè, îñìèñëåííÿ 
ä³é òà â÷èíê³â.
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Ìàþòü ñõèëüí³ñòü äî ë³äåðñòâà, âè-
ÿâëÿþòü ïðàãíåííÿ òà âì³ííÿ ïðîïîíó-
âàòè íîâ³ ³äå¿, îðãàí³çîâóâàòè, êåðóâà-
òè, â³äñòîþâàòè.
Íå÷óòëèâ³ äî ìîðàëüíî-åòè÷íè-
õîö³ííèõ ñóäæåíü ïðî ñåáå òà ³íøèõ. 
Äðóæáà áàçóºòüñÿ íà ñï³ëüíèõ çàíÿò-
òÿõ.
Ó ðàç³ ôðóñòðàö³¿ ïîòðåá ñõèëüí³ âè-
ÿâëÿòè âîéîâíè÷³ñòü, àãðåñèâí³ñòü, æîð-
ñòîê³ñòü, åãî¿çì.
Íàïîëåãëèâ³ ó äîñÿãíåíí³ ìåòè, âè-
ÿâëÿþòü áðàê åìïàò³éíîñò³, ñï³âïåðåæè-
âàííÿ. Ñõèëüí³ ïðèéìàòè ð³øåííÿ ñàìî-
ñò³éíî, ð³äêî çâåðòàþòüñÿ çà ïîðàäîþ. 
Çäàòí³ íà íåðîçâàæí³ â÷èíêè òà ä³¿.
Ñõèëüí³ äî ïåðåîö³íêè ñâîº¿ îñî-
áèñòîñò³ òà ïîòåíö³éíèõ ìîæëèâîñòåé, 
íåäîñòàòíüî ñàìîêðèòè÷í³, íàäì³ðíî 
ñàìîâïåâíåí³.
Ñõèëüí³ äî ³íòðîâåðòîâàíîñò³, çà-
ìêíóòîñò³, â³äîñîáëåíîñò³.
Çàõîïëþþòüñÿ íàóêîâîþ òåõí³êîþ, 
³ñòîðè÷íîþ ë³òåðàòóðîþ, ïðèãîäàìè, 
ôàíòàñòèêîþ.
Ëþáëÿòü â³äâ³äóâàòè çìàãàííÿ, çà-
õîïëþþòüñÿ ñïîðòîì, ìàþòü ñïîðòèâ-
íèõ êóìèð³â.
Âðàçëèâ³ äî òîíó, ìîðàëüíî-åòè÷-
íèõ íþàíñ³â âçàºìèí, åìïàò³éí³ ùîäî 
ä³é òà â÷èíê³â.
Â³äïîâ³äàëüí³, ñòàðàíí³, ðåòåëüí³ 
ïðè âèêîíàíí³ äîðó÷åíü, îð³ºíòîâàí³ 
íà ñõâàëåííÿ.
Ñâ³ò çàõîïëåíü òà ³íòåðåñ³â îð³ºíòî-
âàíèé íà ìîðàëüí³ çàñàäè  âçàºìèí òà 
õàðàêòåð ¿õ ðîçâèòêó.
Î÷³êóâàëüíà ïîçèö³ÿ â ïðîöåñ³ ãðó-
ïîâî¿ âçàºìîä³¿, â³ääàþòü ïåðåâàãó ìà-
ëèì, ç ïîñò³éíèì ñêëàäîì ãðóïàì.
Ãíó÷ê³ â àäàïòàö³¿ äî ñîö³àëüíèõ 
íîðì òà âèìîã ñåðåäîâèùà, îð³ºíòó-
þòüñÿ íà êîìïðîì³ñ, ïîðîçóì³ííÿ, äî-
ìîâëåíîñò³. 
Êðèòè÷í³  ùîäî âëàñíîãî ß, ñõèëüí³ 
äî ñàìîðåôëåñ³¿, ñàìî¿äñòâà, çàíèæå-
íî¿ ñàìîîö³íêè.   
Îð³ºíòîâàí³ íà ïåðåäà÷ó îö³ííîãî 
ñòàâëåííÿ, åìîö³éíó ï³äòðèìêó ó ðà-
äîñò³ é ãîð³.
Äðóæáà áàçóºòüñÿ íà ñï³ëüíîñò³ 
åìîö³éíèõ ñòàâëåíü, äîâ³ð³, â³ðíîñò³, 
ùèðîñò³. Çàõîïëþþòüñÿ ðîìàíòè÷íîþ, 
ñåíòèìåíòàëüíîþ ë³òåðàòóðîþ, ìàþòü 
êóìèð³â ñåðåä ê³íîàêòîð³â, ìóçèêàíò³â, 
ñï³âàê³â.
Ìîäåë³ ´åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè â òðàäèö³éí³é
òà åãàë³òàðí³é ðîäèíàõ
¥åíäåðí³ ïîãëÿäè (îð³ºíòàö³¿) ëþäèíè — öå âàæëèâèé ³íäèêàòîð 
îñîáèñò³ñíîãî âèì³ðó ´åíäåðó, îñê³ëüêè ñàìå â³í º âåêòîðîì 
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. Ðîçð³çíÿþòü òðàäèö³éí³ (àáî ïàòð³àðõàëüí³) 
îð³ºíòàö³¿, ùî áàçóþòüñÿ íà êîíöåïö³¿ ïîëÿðèçàö³¿ ÷îëîâ³÷îãî òà 
æ³íî÷îãî, îáîâ’ÿçê³â, ôóíêö³é, âëàñòèâîñòåé òà åãàë³òàðí³ (³ç ôðàíö. 
egalite — ð³âí³ñòü), ïàðòíåðñüê³ ÷è á³àðõàòí³ (³ç ëàò. b³ — ïîäâîºííÿ ³ 
ãðåöüê. àrhe — âëàäà) — äâîâëàääÿ ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè. Â³äì³ííîñò³ ì³æ 
öèìè ð³çíèìè ïîãëÿäàìè íà âçàºìèíè ñòàòåé íàéïîâí³øå ³ëþñòðóþòü 
îçíàêè òðàäèö³éíî¿ òà åãàë³òàðíî¿ ðîäèí.
¥åíäåðíà ñîö³àë³çàö³ÿ â òðàäèö³éí³é òà ïàðòíåðñüê³é ñ³ì’¿ 
ñïðÿìîâóº ïðîöåñ íàáóòòÿ îñîáèñò³ñíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ â ñôåð³ 
´åíäåðó (´åíäåðно¿ ³äåíòèô³êàö³¿) â ð³çíå ðóñëî. Ç îäíîãî áîêó, îá-
ìåæåíå íàëåæí³ñòþ äî ïåâíî¿ ñòàò³, à ç ³íøîãî — îáìåæåíå âëàñíèì 
ß — ³íòåðåñàìè, ïîòðåáàìè, áåç îãëÿäó íà ñòàòü. Íàâ’ÿçàí³ â äèòÿ÷³ 
ðîêè ñòàòåâîðîëüîâ³ óïåðåäæåííÿ âèçíà÷àþòü õàðàêòåð ´åíäåðíèõ 
äèñïîçèö³é ó ïîäàëüøîìó æèòò³. Æåðòâàìè ñòåðåîòèï³çîâàíèõ óÿâëåíü 
ïðî «ñëàáêó» òà «ñèëüíó» ñòàò³ ñòàþòü íå ëèøå æ³íêè, à é ÷îëîâ³êè, 
àäæå îð³ºíòàö³ÿ íà òðàäèö³éí³ ìîäåë³ ïîâåä³íêè çâóæóº ïðîñò³ð 
îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó, îáìåæóº ñôåðè ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿.
ßêùî ïðèõèëüíèêè òðàäèö³éíîãî âèõîâàííÿ ñïèðàþòüñÿ íà òåçó, 
ÿêà ñòâåðäæóº, ùî «íåìàº ïðîñòî ëþäèíè, à º ò³ëüêè ÷îëîâ³ê ³ æ³íêà», 
òî ïðèõèëüíèêè åãàë³òàðíîãî âèõîâàííÿ äîòðèìóþòüñÿ ïðèíöèïó, 
çã³äíî ç ÿêèì, «íåìàº ò³ëüêè æ³íêè àáî ÷îëîâ³êà, à º óí³êàëüíà ëþäè-
íà, ³íäèâ³äóàëüí³ñòü, îñîáèñò³ñòü». Çã³äíî ç òðàäèö³éíèì ï³äõîäîì ñ³ìåéí³ 
ðîë³ ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ì³æ ñòàòÿìè ó òàêèé ñïîñ³á: â³í — ãîäóâàëüíèê 
ñ³ì’¿, çàõèñíèê, îáîâ’ÿçêè ÿêîãî ëåæàòü ïîçà äîìîì, â³í âèêîíóº âàæëèâ³ 
ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿; âîíà — íàðîäæóº ³ âèõîâóº ä³òåé, º áåðåãèíåþ äî-
ìàøíüîãî âîãíèùà. ¯¿ ãîñïîäàðñüê³ îáîâ’ÿçêè, âèêîíàííÿ ÿêèõ ó ïîçàðîáî-
÷èé ÷àñ ñÿãàº ïîëîâèíè éîãî îáñÿãó, — öå ïðîâ³äíà ôîðìà ñàìîðåàë³çàö³¿ 
æ³íêè — ãîñïîäèí³, ìàòåð³, äðóæèíè. Åôåêò «ïîäâ³éíî¿ çàéíÿòîñò³» 
æ³íêè ââàæàºòüñÿ ïðèðîäíèì ñöåíàð³ºì ðîçãîðòàííÿ ñöåíàð³þ ¿¿ 
ñ³ìåéíîãî æèòòÿ. Ïðè öüîìó áóäü-ÿê³ íåäîïðàöþâàííÿ âäîìà ÷åðåç 
ïåðåâàíòàæåííÿ ïðîôåñ³éíèìè îáîâ’ÿçêàìè ðîçö³íþºòüñÿ çðàäîþ 
ñ³ì’¿.
Ìîâîþ ôàêò³â:
Æ³íêà â ñåðåäíüîìó âèòðà÷àº: íà ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³, ïðàííÿ, ïðèäáàííÿ 
ïðîäóêò³â òîùî ó 6-8 ðàç³â á³ëüøå ÷àñó, í³æ ÷îëîâ³ê; äîïîìàãàþòü ä³òÿì 
ó ï³äãîòîâö³ øê³ëüíèõ çàâäàíü 70% æ³íîê ³ 10% ÷îëîâ³ê³â; ïðèãîòóâàííÿ 
¿æ³ çàáèðàº ó æ³íîê 10-12 ãîäèí íà òèæäåíü, ó ÷îëîâ³ê³â — 1–1,5 ãîäèíè.
Òàòóñ³ ä³òåé áóäü-ÿêîãî øê³ëüíîãî â³êó º á³ëüø äèñòàíö³éîâàíèìè ó 
ñï³ëêóâàíí³ ÿê â³ä äîíüîê, òàê ³ ñèí³â, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè ñîö³î-
ëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü Äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó ç ïðîáëåì ñ³ì’¿ òà ìîëîä³; â 
îö³íêàõ ä³òåé ð³çíîãî øê³ëüíîãî â³êó º ìåíø äîâ³ðåíèìè ³ àâòîðèòåòíèìè 
îñîáàìè ó ïîð³âíÿíí³ ç ìàìàìè.
Ïàòð³àðõàò ó ñ³ì’¿ ïðîÿâëÿºòüñÿ: ó ïåðåêëàäàíí³ óêðà¿íñüêèìè òàòó-
ñÿìè ñâî¿õ ñ³ìåéíèõ îáîâ’ÿçê³â íà ïëå÷³ æ³íîê; ó â³äâåðòîìó ³ãíîðóâàíí³ 
áàòüê³âñüêèõ ðîëåé. Íèçüêèé ð³âåíü åìîö³éíîãî, ïñèõ³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ 
óêðà¿íñüêèõ ÷îëîâ³ê³â ïîâ’ÿçóþòü ç íåâì³ííÿì: áóäóâàòè ïàðèòåòí³ ñòî-
ñóíêè ç ä³òüìè; ñï³ëêóâàòèñü ç íèìè íà ñóá’ºêò-ñóá’ºêòíèõ íà÷àëàõ. Õàò-
í³é ïàòð³àðõàò ÷îëîâ³ê³â ïðîÿâëÿºòüñÿ òàêîæ: ó äèôåðåíö³àö³¿ ñï³ëêóâàííÿ 
³ç ñèíàìè ³ äîíüêàìè; ó á³ëüøîìó ³ãíîðóâàíí³ êîíòàêò³â ç äîíüêàìè. Ïà-
òð³àðõàëüí³ íàñòàíîâè óêðà¿íñüêèõ òàòóñ³â ïðîÿâëÿþòüñÿ â çàñòîñóâàíí³ 
àâòîðèòàðíîãî òà ³ãíîðóþ÷îãî ñòèë³â ñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ, ùî çàñâ³ä÷óº 
íèçüêèé ð³âåíü ¿õíüî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ êóëüòóðè. Óêðà¿íñüê³ òàòóñ³ ïîñòó-
ïàþòüñÿ àâòîðèòåòîì ïåðåä ìàòåðÿìè, ùî çàô³êñîâàíî â ñòàâëåíí³ äî 
áàòüê³â ñåðåä ä³òåé óñ³õ â³êîâèõ ãðóï.
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Домінаторна (традиційна) сім’я Партнерська (егалітарна) сім’я 
Нерівномірний розподіл влади, 
зловживання нею 
Авторитет кожного, кооперативне 
використання влади 
Керівництво, базоване на силі Керівництво, базоване на авторитеті 
Ригідність гендерних ролей Взаємозамінність гендерних ролей 
Статевотипізовані родинні 
обов’язки та гендерна сегрегація 
інтересів 
Гнучкість розподілу сімейних обов’язків 
та видів діяльності  
з відповідним розмежуванням інтересів 
Суворі правила родинного життя Лабільність правил родинного життя 
Деструктивний спосіб розв’язання 
конфліктів 
Конструктивний спосіб розв’язання 
конфліктів 
Невдачі та помилки приховуються, 
засуджуються, зазнають 
обструкції, довго пригадуються 
Невдачі та помилки не приховуються, 
обговорюються без дорікань, 
прощаються, забуваються 
Відсутність поваги до приватних 
справ, особистих таємниць, 
тотальна підконтрольність 
поведінки 
Повага до приватних справ, особистих 
таємниць, невтручання  
в інтимний світ без запрошення 
Почуття незахищеності, 
підпорядкованості, самотності, 
переживання провини, 
тривожності, депресії 
Сприйняття сім’ї як найбезпечнішого 
місця,  
де набувається впевненість  
у собі, зникають сумніви, тривожність, 
покращується настрій 
Закритість сімейного життя, 
подружніх стосунків  
від суспільного життя 
Відкритість сімейного життя для 
соціуму, активне включення подружжя 
в суспільне життя 
Виховання дітей в умовах 
гіперконтролю, підпорядкованості, 
звітності, слухняності 
Виховання в умовах розширення 
автономії дитини, її самовизначення, 
повноправної участі в прийнятті 
колективних рішень 
Òâîðåííÿ ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â ó ïàðòíåðñüê³é ñ³ì’¿ 
â³äáóâàºòüñÿ íà çàñàäàõ ð³âíîñò³ îñîáèñòîñòåé ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè, 
âçàºìîçàì³ííîñò³ ¿õ äîìàøí³õ ðîëåé òà îáîâ’ÿçê³â. Öå îçíà÷àº, ùî çà 
äîìàøí³, ïîáóòîâ³ ñïðàâè áåðåòüñÿ ó ñ³ì’¿ òîé, õòî íà öåé ìîìåíò º 
ìåíø çàéíÿòèì. Ñòàòåâà íàëåæí³ñòü íå ìàº çíà÷åííÿ äëÿ çàêð³ïëåííÿ 
ñ³ìåéíèõ ðîëåé. Ãíó÷êèé ðîçïîä³ë ñ³ìåéíèõ îáîâ’ÿçê³â äàº ìîæëèâ³ñòü 
â÷àñíî âèð³øóâàòè ñ³ìåéí³ ïðîáëåìè, à ùå áóòè ñàìîäîñòàòí³ì ó âñ³õ 
ñôåðàõ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, ÷è òî ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, ÷è âèõîâàí-
íÿ äèòèíè.
Àìåðèêàíñüê³ ïñèõîëîãè, ñïîñòåð³ãàþ÷è çà îñîáëèâîñòÿìè ñòàòåâî-
ðîëüîâîãî ðîçâèòêó ä³òåé, ÿêèõ âèõîâóâàëè áåçðîá³òí³ òàòóñ³, îñê³ëüêè 
ìàìè â öèõ ñ³ì’ÿõ ïðàöþâàëè, ç’ÿñóâàëè, ùî ´åíäåðí³ â³äì³ííîñò³ ùîäî 
çì³ñòó çàíÿòü, ³íòåðåñ³â, óì³íü ³ íàâè÷îê õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê áóëè íå 
òàêèìè î÷åâèäíèìè, ÿê ó á³ëüøîñò³ ³íøèõ ñ³ìåé. Âîíè îäíàêîâî ãðàëèñÿ 
ç ëÿëüêàìè ³ òåõí³êîþ. Õëîï÷èêè ñåìè-äåñÿòè ðîê³â ïîëþáëÿëè õàòíþ 
ðîáîòó, óì³ëè äîãëÿäàòè çà ìîëîäøèìè áðàòèêàìè òà ñåñòðè÷êàìè.
Ïàðòíåðñòâî ñòàòåé âæå ñòàëî ïðàâèëîì ó áàãàòüîõ ñ³ì’ÿõ äåìî-
êðàòè÷íèõ êðà¿í. Â íèõ íåìàº ïîä³ëó ïðîôåñ³é, ñôåð ä³ÿëüíîñò³ ÷è 
ïîáóòîâî¿ ïðàö³ íà «÷îëîâ³÷³» òà «æ³íî÷³». Ä³â÷àòîê òà õëîï÷èê³â âè-
õîâóþòü íà ìîäåëÿõ ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ, îäíàêîâî çàëó÷àþ÷è äî 
îâîëîä³ííÿ ïîáóòîâèìè íàâè÷êàìè (ÿê â’ÿçàííÿ, øèòòÿ, ïëåò³ííÿ, 
êóë³íàð³ÿ òîùî, òàê ³ ìàéñòðóâàííÿ, ðåìîíòóâàííÿ, âîä³ííÿ ìàøè-
íè, ðîáîòà ç ïðèëàäàìè òîùî). Îòæå, îñíîâîþ å´àë³òàðíî¿ ´åíäåðíî¿ 
ïîâåä³íêè º ð³âí³ñòü òà âçàºìîçàì³íí³ñòü ñòàòåé ó ðåàë³çàö³¿ ãîñïî-
äàðñüêèõ, ïîáóòîâèõ, âèõîâíèõ ôóíêö³é ñ³ì’¿.
1.4. ßê âòðó÷àþòüñÿ ñòàòåâ³ ñòåðåîòèïè ó ïîâåä³íêó
ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â?
Öèâiëiçàöiÿ ñòâîðèëà ñèñòåìó ïîâåäiíêîâèõ ïðèïèñiâ, âçiðöiâ, 
ìîäåëåé ïîâåäiíêè (âiä ³ãðàøîê, îäÿãó, ìàíåð ñïiëêóâàííÿ òîùî äî 
ñîöiàëüíèõ âèäiâ äiÿëüíîñòi), ïðèéíÿòíèõ äëÿ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê, 
÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê. Âîíè ôóíêö³îíóþòü ó âèãëÿä³ ´åíäåðíèõ ñòåðåî-
òèï³â ³ äîïîìàãàþòü çàñâîºííþ ñòàòåâî¿* ðîë³ ó äèòÿ÷³ ðîêè, áî º ñâî-
ºð³äíîþ âêàç³âêîþ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñòàòåé ó ñóñï³ëüñòâ³, îðãàí³÷íîþ 
ñêëàäîâîþ íîðìàòèâ³â ñòàòåâîðîëüîâèõ î÷³êóâàíü (´åíäåðíèõ ñòàíäàð-
ò³â). Ö³ î÷³êóâàííÿ, ÿê ïðàâèëî, äèôåðåíö³þþòü, íàâ³òü ïîëÿðèçóþòü 
ïîâåä³íêó ñòàòåé. Àêòèâí³ñòü ³ íàïîëåãëèâ³ñòü õëîï÷èêà ñïðèéìàºòüñÿ 
ÿê íîðìà ïîâåä³íêè; òàêà æ ïîâåä³íêà ä³â÷èíêè — ÿê â³äõèëåííÿ â³ä 
íîðìè. Òàê, ÿêùî íåíîðìàòèâíà ëåêñèêà â óñòàõ õëîïö³â ÷è ¿õíÿ á³éêà 
ñïðèéìàºòüñÿ íîðìîþ, â³äïîâ³äíîþ êàíîíàì «ñïðàâæíüî¿» ÷îëîâ³÷î¿ 
ïîâåä³íêè, òî âèÿâ ïîä³áíî¿ ïîâåä³íêè ä³â÷àòêàìè ââàæàºòüñÿ íåäî-
ïóñòèìèì. ×îëîâ³ê ³ç õèòêîþ õîäîþ íàï³äïèòêó â ãðîìàäñüêîìó òðàí-
ñïîðò³ ñïðèéìàºòüñÿ ïàñàæèðàìè ñï³â÷óòëèâî, ³ íàâ³òü ïîáëàæëèâî, 
âîäíî÷àñ æ³íêà â ïîä³áíîìó ñòàí³ âèêëèêàº ãëóçóâàííÿ ³ ïðåçèðñòâî.
Ïîáóòóº äóìêà, ùî âñÿ ´åíäåðíà ïðîáëåìàòèêà — öå ñóö³ëüíèé 
ñòåðåîòèï. ßêùî äèòèí³ ïîäîáàþòüñÿ ëÿëüêè, òî âîíà º ä³â÷èíêîþ. 
Ä³â÷èíêà ïîâîäèòüñÿ ñïîê³éí³øå, ¿¿ ëåãøå íàëÿêàòè, í³æ õëîï÷èêà. 
Îäíàê ñòåðåîòèïí³ ïðèïóùåííÿ ïðî ´åíäåð ïîðîäæóþòü ÷àñòî íåîá-
´ðóíòîâàí³ âèñíîâêè ïðî ïîâåä³íêó îñîáèñòîñò³. ×èì ìåíøå â³äîìîñ-
òåé ïðî ëþäèíó, òèì á³ëüøå ´åíäåðí³ ñòåðåîòèïè îïîñåðåäêîâóþòü 
äóìêó ïðî íå¿.
* Ñîöiàëüíi íîðìè, ùî âèçíà÷àþòü ôóíêöi¿ òà îáîâ’ÿçêè ÷îëîâiêiâ i æiíîê ó ciì’¿ 
òà ñóñïiëüñòâi, íàçèâàþòü ñòàòåâèìè (´åíäåðíèìè) ðîëÿìè.
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Â îäíîìó åêñïåðèìåíò³ äîðîñëèì ïðîïîíóâàëè ñïîñòåð³ãàòè çà ãðîþ 
òà ïîâåä³íêîþ äîøê³ëüíÿò, ñòàòåâó íàëåæí³ñòü ÿêèõ íåìîæëèâî áóëî 
âèçíà÷èòè çà ¿õí³ì âáðàííÿì òà çà÷³ñêàìè. Âèÿâèëîñÿ, ùî ìàëþê³â, ÿê³ 
âèÿâëÿëè á³ëüøó ñàìîñò³éí³ñòü ó ãð³, à îñîáëèâî íåïîñèäþ÷³ñòü, àãðå-
ñèâí³ñòü, åãî¿çì òîùî, ³äåíòèô³êóâàëè ÿê õëîï÷èê³â. ßêùî æ äèòèíà 
øóêàëà çàõèñòó ó âèõîâàòåëüêè, áîÿëàñÿ çðîáèòè ñàìîñò³éí³ êðîêè, ùîá 
ïîäîëàòè ïåðåïîíó íà øëÿõó äî ³ãðàøêè, ÿêà ¿¿ ö³êàâèëà, àáî ïëàêàëà ÷è 
òóëèëàñÿ äî ³íøèõ ä³òåé, ¿¿ ââàæàëè ä³â÷èíêîþ.
Íåñïîä³âàíèìè âèÿâèëèñÿ ñóäæåííÿ äîðîñëèõ, ÿêèì ïðîïîíóâàëè îõà-
ðàêòåðèçóâàòè ïîâåä³íêó ä³òåé, ñòàòü ÿêèõ åêñïåðèìåíòàòîðè óìèñíî 
âêàçóâàëè íåïðàâèëüíî. Âèÿâèëîñÿ, ùî ä³òåé, ÿêèõ ïñèõîëîãè ïðåäñòàâèëè 
ÿê ä³â÷àòîê (íàñïðàâä³ æ òî áóëè õëîï÷èêè), õàðàêòåðèçóâàëè ÿê áîÿç-
êèõ, íåð³øó÷èõ, íåâïåâíåíèõ ó ñîá³ òîùî, çäàòíèõ äîïîìîãòè ³íøîìó, 
âèÿâèòè òóðáîòó, ëàã³äí³ñòü. Ä³òåé æå, ÿêèõ ïðåäñòàâèëè õëîï÷èêàìè 
(íàñïðàâä³ òî áóëè ä³â÷àòêà), ñïðèéìàëè ð³øó÷èìè, ñì³ëèâèìè, çäàòíèìè 
çãóðòóâàòè ³íøèõ ä³òåé, íàâ’ÿçàòè ñâîþ ãðó, çìàãàííÿ òîùî. Êîëè äè-
òèíà àêòèâíà òà íåïîñèäþ÷à, öå ñïðèéìàºòüñÿ ÿê íîðìà ïîâåä³íêè äëÿ 
õëîï÷èêà ³ ÿê â³äõèëåííÿ â³ä íå¿ äëÿ ä³â÷èíêè. 
Ðåçóëüòàòè öèõ äîñë³ä³â ñâ³ä÷àòü, ùî ñòàòåâà íàëåæí³ñòü ó ñâ³äîìîñ-
ò³ ëþäèíè ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç î÷³êóâàííÿìè ñòåðåîòèïíî¿, ñòàòåâîâ³äïî-
â³äíî¿ ïîâåä³íêè. Ïîâåäiíêó, ÿêà óçrîäæóºòüñÿ ç ïðèéíÿòèì ó äàíîìó 
ñóñïiëüñòâi ðîçïîäiëîì ñòàòåâèõ ðîëåé, íàçèâàþòü ñòàòåâîòèïiçîâàíîþ. 
Öå — ãåíåðàëiçîâàíå, óçàãàëüíåíå óÿâëåííÿ ïðî «òèïîâî» æiíî÷ó àáî 
«òèïîâî» ÷îëîâi÷ó ðîëüîâó ïîâåäiíêó. Â óçàãàëüíåíîìó âèãëÿäi âîíè 
iñíóþòü ÿê ìàñêóëiííi òà ôåìiííi ðèñè. 
¥åíäåðí³ ñòåðåîòèïè (ãðåöüê. stereos — òâåðäèé ³ typos — â³äáèòîê) — 
ñïðîùåí³, ñòàíäàðòèçîâàí³, ñò³éê³, åìîö³éíî íàñè÷åí³, ö³íí³ñíî îçíà÷åí³ 
ïîëÿðí³ çà çíàêîì îö³íêè, æîðñòêî ô³êñîâàí³ îáðàçè ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè, ÿê³ 
ñïîíóêàþòü ïåâíå ñòàâëåííÿ äî ñòàòåé.
Â÷åí³ óìîâíî âèîêðåìëþþòü 4 ãîëîâí³ (ñèñòåìîóòâîðþâàëüí³) ãðó-
ïè ´åíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â, ÿê-îò:
1. ìàñêóë³ííîñò³-ôåì³ííîñò³ ÿê õàðàêòåðèñòèê ÷îëîâ³÷èõ ³ æ³íî÷èõ 
îñîáèñò³ñíèõ âëàñòèâîñòåé;
2. ðîçïîä³ëó ñôåð ä³ÿëüíîñò³, ïðàö³ òà íàïðÿìê³â ñîö³àë³çàö³¿ ñòàòåé;
3. ñîö³àëüíèõ ðîëåé ó ïðèâàòíî-ñ³ìåéí³é ñôåð³;
4. ñîö³àëüíèõ ðîëåé ñòàòåé ó ïóáë³÷í³é ñôåð³.
Íàâåäåí³ ãðóïè ñòåðåîòèï³â, õî÷à é óòâîðþþòü ðàçîì îäèí ñóö³ëü-
íèé ´åíäåðíèé ñòåðåîòèï, âñå æ ìàþòü ñâî¿ êëþ÷îâ³ ñêëàäîâ³, ðîçâ³í-
÷óâàííÿ ÿêèõ äàº çìîãó çðîçóì³òè ¿õí³é ãàëüì³âíèé âïëèâ íà îñîáèñ-
ò³ñòü, ÿêà âèñòóïàº ïðåäñòàâíèêîì á³îëîã³÷íî¿ ñòàò³, à íå ñîö³àëüíîþ 
³ñòîòîþ, ³íäèâ³äóàëüí³ñòþ.
Ñëîâî «ñòåðåîòèï» ïîõîäèòü â³ä êîðåíÿ «stereos typos….» òâåðäèé, 
íåçëàìíèé, â³äáèòîê, ùî ï³äêðåñëþº òå, ÿê âàæêî çëàìàòè ïîøèðåí³ 
óïåðåäæåííÿ ïðîòè ëþäèíè ò³ëüêè òîìó, ùî âîíà àáî ÷îëîâ³÷î¿, àáî 
æ³íî÷î¿ ñòàò³. 
Ñòàòåâ³ ñòåðåîòèïè ³íòåãðóþòü ´åíäåðíó ³ºðàðõ³þ â ïîë³òè÷íó, 
³äåîëîã³÷íó, ïðîôåñ³éíó, ðîäèííó òà ³íø³ ñóáîðäèíàö³¿, êîíñåðâóþ-
÷è ïàòð³àðõàëüí³ ö³ííîñò³. Ïîð³âíÿºìî ñòàòåâîäèôåðåíö³éîâàíèé òà 
åãàë³òàðíèé ï³äõîäè ÿê «çà» ³ «ïðîòè» â íàéïîøèðåí³øèõ ñòàòåâèõ ñòå-
ðåîòèïàõ, ïðåäñòàâëåíèõ â ñõåì³ 1.3. [65].
ÑÒÅÐÅÎÒÈÏÍÈÉ
(ÑÒÀÒÅÂÎÄÈÔÅÐÅÍÖ²ÉÎÂÀ-
ÍÈÉ) Ï²ÄÕ²Ä
ÎÑÎÁÈÑÒ²ÑÍÎ-ÎÐ²ªÍÒÎÂÀÍÈÉ 
(ÅÃÀË²ÒÀÐÍÈÉ) Ï²ÄÕ²Ä
². ÄÈÔÅÐÅÍÖ²ÀÖ²ß ×ÎËÎÂ²×Î¯ ÒÀ Æ²ÍÎ×Î¯ ÏÎÂÅÄ²ÍÊÈ
Ìàñêóë³íí³ñòü-ôåì³íí³ñòü ÿê ïðî-
òèëåæí³ñòü ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê òà 
¿õíüîãî âçàºìîäîïîâíåííÿ.
Àíäðîã³íí³ñòü ÿê ïîºäíàííÿ ìàñêóë³ííî-ôåì³í-
íèõ âëàñòèâîñòåé, íåçàëåæíî â³ä ñòàò³, ïåðå-
äóìîâà ïàðòíåðñòâà, óí³âåðñàë³çàö³¿ âèêîíàííÿ 
ñîö³àëüíèõ ðîëåé.
«×îëîâ³÷å» òà «æ³íî÷å» â ïî-
âåä³íö³ ñòàòåé çóìîâëåíå ð³çíèì 
ïðèðîäíèì ïðèçíà÷åííÿì ñòàòåé.
Âëàñòèâîñò³, ÿê³ òðàäèö³éíî âèçíà÷àþòüñÿ ÿê 
«÷îëîâ³÷³» òà «æ³íî÷³», çàëåæàòü íå â³ä á³îëîã³¿ 
ñòàò³, à â³ä âèõîâàííÿ. Òîìó â îêðåìèõ åòíî-
êóëüòóðàõ ÷îëîâ³êè ìîæóòü äåìîíñòðóâàòè 
òèïîâî «æ³íî÷ó» ïîâåä³íêó, à â ³íøèõ íàâïàêè.
Àíàòîì³÷íî «ñèëüí³é» òà «ñëàá-
ê³é» ñòàòÿì âëàñòèâà â³äïîâ³äíî 
«ìàñêóë³ííà» òà «ôåì³ííà» ïî-
âåä³íêà.
Àíàòîì³÷íà â³äì³íí³ñòü ñòàòåé áåçïîñåðåäíüî 
íå âèçíà÷àº ñòàòåâîâ³äïîâ³äí³ñòü ïîâåä³íêè. Íå-
çàëåæíî â³ä ñâîº¿ ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³ ëþäèíà 
ìîæå ìàòè ôåì³ííó, ìàñêóë³ííó, àíäðîã³ííó ÷è 
ñòàòåâîíåâèçíà÷åíó ïîâåä³íêó.
×èì á³ëüøå ó «íüîãî» ÷îëîâ³÷èõ 
ÿêîñòåé, à ó «íå¿» — æ³íî÷èõ, òèì 
á³ëüøå âîíè äîïîâíþþòü îäíå 
îäíîãî é óòâîðþþòü ãàðìîí³éíå 
ö³ëå.
Ã³ïåð´åíäåðíà ïîâåä³íêà ÷îëîâ³ê³â («åôåêò 
ìà÷î») òà æ³íîê («åôåêò ïðèíöåñè») íå ìîæå 
â³äïîâ³äàòè çàñàäàì ïàðòíåðñòâà. Ã³ïåðìàñêó-
ë³íí³ñòü ÷îëîâ³ê³â ïîâ’ÿçàíà ç äîì³íóâàííÿì 
íàä ñëàáøèìè æ³íêàìè, â òîìó ÷èñë³, ïñèõî-
ëîã³÷íèì, ô³çè÷íèì ÷è ñåêñóàëüíèì íàñèëëÿì 
ùîäî æ³íîê, à ã³ïåðôåì³íí³ñòü — ³ç çàñòîñó-
âàííÿì ìàí³ïóëÿö³éíèõ òåõí³ê ùîäî ÷îëîâ³ê³â.
Íå â³äíàéòè íèí³ «ñïðàâæíüîãî» 
÷îëîâ³êà íàâ³òü âäåíü ç³ ñâ³÷êîþ. 
Ëèöàð³ ñüîãîäí³ — ð³äê³ñòü!
Åêñòðåìàëüí³ ñèòóàö³¿ äîñèòü ÷àñòî äåìîíñòðó-
þòü âèñîê³ âç³ðö³ çâèòÿãè ÷îëîâ³ê³â, ïðèêëàäè 
ñïðàâæíüîãî ëèöàðñòâà. Ïðîòå ïîâñÿêäåííå 
æèòòÿ âèìàãàº â³ä êîæíî¿ ëþäèíè íåïîì³òíèõ 
â÷èíê³â, çà ÿêèìè — ïîâàãà äî ïàðòíåðà, òî-
ëåðàíòí³ñòü, ÷óéí³ñòü. Òîìó êîëè ãîâîðÿòü ïðî 
êðèçó ìàñêóë³ííîñò³, ìàþòü íà óâàç³ íàñàìïå-
ðåä ïåðåîñìèñëåííÿ ÷îëîâ³êàìè ñâîº¿ äîì³íà-
òîðíî¿ ðîë³ â ðîäèí³ òà ñóñï³ëüñòâ³, ñâ³äîìîãî 
ëèöàðñòâà â áóäåííèõ ñïðàâàõ.
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«Ñèëà æ³íêè — â ¿¿ ñëàáêîñò³, 
à åìàíñèïàö³ÿ çðîáèëà ç æ³íêè 
÷îëîâ³êà, òà ùå é áåç ñï³äíèö³!»
Ïðîáóäæåííÿ ãðîìàäÿíñüêî¿ ñâ³äîìîñò³ æ³-
íîöòâà ï³ä âïëèâîì âêëþ÷åííÿ â ñóñï³ëüíó 
ñôåðó ïðîÿâèëîñü ó äîìàãàííÿõ íèìè ð³âíèõ 
âèáîð÷èõ òà ³íøèõ ëþäñüêèõ ïðàâ. Âèçâîëåííÿ 
æ³íêè ç ïàòð³àðõàëüíèõ òåíåò ñóïðîâîäæóâà-
ëîñü áîðîòüáîþ çà ð³âí³ ç ÷îëîâ³êàìè ïðàâà 
íà îñâ³òó, ïðîôåñ³þ, ñîö³àëüíó àêòèâí³ñòü, 
ùî, çðåøòîþ, ïðèçâåëî äî çì³íè ñâ³äîìîñò³ 
÷îëîâ³ê³â, ÿê³ ïî÷àëè âáà÷àòè â í³é ð³âíó ñîá³ 
îñîáèñò³ñòü, à íå ñëàáêó ³ñòîòó, ÿêà ïîòðåáóº 
ïîâîäèðÿ.
×îëîâ³êè ³ æ³íêè — äâ³ ïðîòè-
ëåæíîñò³, äâà âîðîãóþ÷³ òàáîðè, 
¿ì í³êîëè íå âäàñòüñÿ çàãàñèòè 
âîãîíü àíòèïàò³¿ «ìè — âîíè».
Êîíôë³êòí³ ïðîòèð³÷÷ÿ âèíèêàþòü íå ì³æ 
æ³íêàìè òà ÷îëîâ³êàìè ÿê ð³çíèìè ñòàòÿìè, 
à ì³æ ¿õí³ìè òðàäèö³éíèìè òà åãàë³òàðíèìè 
ñâ³òîãëÿäíèìè ïîçèö³ÿìè.
²². ÄÈÔÅÐÅÍÖ²ÀÖ²ß ÑÎÖ²ÀË²ÇÀÖ²¯ ÑÒÀÒÅÉ ² ÑÒÐÀÒÅÃ²É ÂÈÕÎÂÀÍÍß
Õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà — äâà 
ïðîòèëåæíèõ ñâ³òè, ÿê³ ìàþòü 
âèõîâóâàòèñü ïî-ð³çíîìó.
Ð³çí³ àíàòîì³÷íî, ïðîòå îäíàêîâ³ ÿê ëþäè, 
ð³âíîö³íí³ ÿê îñîáèñòîñò³. Òîìó ¿õíº âèõîâàí-
íÿ ìàº áóòè íå ñòàòåâî-, à îñîáèñò³ñíîñïðÿ-
ìîâàíèì, îð³ºíòîâàíèì íà ðîçâèòîê ¿õíüî¿ 
³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâîºð³äíîñò³.
Ä³â÷àòêà ³ õëîï÷èêè ìàþòü íà-
â÷àòèñÿ îêðåìî, ³ òàêå ðîçä³ëüíå 
âèõîâàííÿ º íàéåôåêòèâí³øèì, 
îñê³ëüêè ïîçáàâëÿº áàãàòüîõ âè-
õîâíèõ ïðîáëåì.
Çäàâíà ðîçä³ëüíå âèõîâàííÿ ñòàòåé áóëî 
çóìîâëåíî ³ñòîðè÷íèì ïîä³ëîì ïðàö³, à îòæå 
— ñïðÿìîâàíèì íà îñâîºííÿ ä³òüìè
ð³çíèõ ñôåð ä³ÿëüíîñò³: îáñëóãîâóþ÷î¿ — äëÿ 
ä³â÷àòîê ³ ïðåäìåòíî¿ — äëÿ õëîï÷è-
ê³â, à â³äïîâ³äíî, ³ ð³çíèõ ðîëåé â ðîäèí³ òà 
ñóñï³ëüñòâ³. Äåìîêðàòèçàö³ÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíî-
ñèí ïðèçâåëà äî îäíàêîâèõ âèìîã ùîäî îñâ³òè 
³ âèõîâàííÿ îñîáèñòîñòåé ä³â÷àò ³ õëîïö³â, à 
çíà÷èòü — ³ ñï³ëüíîãî ¿õíüîãî íàâ÷àííÿ.
Îäíîñòàòåâ³ îñâ³òí³ çàêëàäè º êî-
ðèñí³øèìè äëÿ îáîõ ñòàòåé, í³æ 
çì³øàí³. Íå âèïàäêîâî â³äðîäæó-
ºòüñÿ ñòàðà òðàäèö³ÿ — ã³ìíàç³¿ 
äëÿ õëîï÷èê³â, øêîëè «äëÿ ñïðàâ-
æí³õ ëåä³». Íàâ³ùî ìàéáóòí³ì ìà-
ìàì çàáèâàòè ãîëîâó âñ³ëÿêèìè
ìàòåìàòè÷íî-ô³çè÷íèìè í³ñåí³ò-
íèöÿìè, à õëîï÷èêàì — «ðîç-
ïóñêàòè íþí³» íàä äîëåþ ë³òåðà-
òóðíèõ ãåðî¿â.
Íå áåðó÷è äî óâàãè ñòâîðåííÿ â³éñüêîâèõ ñå-
ðåäí³õ çàêëàä³â ÷è êîçàöüêèõ ä³âî÷èõ ïîëê³â ³ ò. 
ï., îñâ³òíÿ ïðàêòèêà çàñâ³ä÷èëà íååôåêòèâí³ñòü 
ðîçä³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ. «Øêîëè 
ëåä³» ³ ò. ï. çàêëàäè — öå ðåíåñàíñ ïàòð³àðõàòó 
÷åðåç ïðàêòèêó ïðîòèñòàâëåííÿ ñòàòåé òà îá-
ìåæåí³ñòü îñâ³òè ðàìêàìè òðàäèö³éíî¿ ´ åíäåð-
íî¿ ³äåîëîã³¿ — ä³â÷àòàì — äîìîãîñïîäàðñòâî, 
õëîïöÿì — ñóñï³ëüíèé óñòð³é.
Õëîï÷èêè çä³áí³ø³ äî òî÷íèõ òà 
ïðèðîäíè÷èõ íàóê, à ä³â÷àòêà — 
äî ãóìàí³òàðíèõ, ùî ãîâîðèòü íà 
êîðèñòü îêðåìîãî ³ îêðåì³øíîãî 
íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ñòàòåé.
Ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â ñòåðåîòèïíî ñïðÿìîâóþòü 
íà îñâîºííÿ «ñòàòåâîâ³äïîâ³äíèõ» äèñöèïë³í. 
Ïñèõîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ çàñâ³ä÷èëè, ùî 
â÷èòåë³ çíà÷íî á³ëüøå çàîõî÷óþòü ï³çíàâàëüíó 
àêòèâí³ñòü õëîïö³â ùîäî îñâîºííÿ òî÷íèõ äèñ-
öèïë³í, à ä³â÷àò — äî ãóìàí³òàðíèõ, ùî ³ ïî-
ðîäæóº ï³çí³øå «çñóâ» ó ¿õíüîìó ïðîôåñ³éíîìó 
âèáîð³. ßêáè ñóñï³ëüñòâî ³ íàäàë³ êåðóâàëîñü 
ñòåðåîòèïîì ð³çíèõ çä³áíîñòåé ñòàòåé, òî ìó-
ñèëî á çàáóòè ïðî Ñîô³þ Êîâàëåâñüêó, Ìàð³þ 
Ñêëîäîâñüêó-Êþð³, Êàòåðèíó Þùåíêî ðàçîì 
ç ßíóøîì Êîð÷àêîì, Àíòîíîì Ìàêàðåíêîì, 
Âàñèëåì Ñóõîìëèíñüêèì òà ³íøèìè.
Îñê³ëüêè ´ åíäåðí³ ñòåðåîòèïè ïîëÿðèçóþòü ñòàòåâ³ ðîë³, ïîä³ëÿþ÷è 
¿õ íà äâ³ êàòåãîð³¿, ð³çí³ çà ïîâåä³íêîþ ³ ñîö³àëüíèìè ôóíêö³ÿìè, òî 
âîíè ëåãêî çàñâîþþòüñÿ ä³òüìè â ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ ÿê âç³ðö³ äëÿ 
íàñë³äóâàííÿ: ùî á³ëüøå òè õëîï÷èê, òî ìåíøå ìàºø áóòè ïîä³áíèì 
äî ä³â÷àòîê, ³ íàâïàêè. Â³äïîâ³äíî ñòàòåâà ñòåðåîòèï³çàö³ÿ ñõåìàòèçóº 
ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ´åíäåðíîãî ³äåàëó — «ñïðàâæíüîãî» ÷îëîâ³êà ÷è 
«ñïðàâæíüî¿» æ³íêè, ùî äàëî ï³äñòàâè íàóêîâöÿì ãîâîðèòè ïðî åíåð-
ãîçáåð³ãàþ÷ó ïîçèòèâíó ðîëü ñòàòåâèõ ñòåðåîòèï³â ó ïðîöåñ³ ñîö³àë³-
çàö³¿. Öå, òàê áè ìîâèòè, ïîçèòèâíèé á³ê ñòåðåîòèï³çîâàíèõ óÿâëåíü, 
ÿêèé ïîëÿãàº â òîìó, ùî ïîëÿðèçàö³ÿ ñòàòåé ùå ç äàâí³õ-äàâåí ëþä-
ñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ çá³ãàºòüñÿ ç á³ïîëÿðí³ñòþ ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó òà éîãî 
ïîä³ëó íà ñâ³òëå ³ òåìíå, ñîëîäêå é ã³ðêå, âèñîêå òà íèçüêå ³ ò.ï., à 
çíà÷èòü — äîïîìàãàº ñàìîâèçíà÷åííþ ïîâåä³íêè íàâ³òü ó ñèòóàö³ÿõ 
ïðîáëåìíèõ — òè õëîï÷èê/ä³â÷èíêà? — îòæå, «õëîï÷èêàì — íàïðàâî, 
ä³â÷àòêàì — íàë³âî». Ñòàòåâ³ ñòåðåîòèïè ³íòåãðóþòü ´åíäåðíó ³ºðàðõ³þ 
â ïîë³òè÷íó, ³äåîëîã³÷íó, ïðîôåñ³éíó, ðîäèííó òà ³íø³ ñóáîðäèíàö³¿, 
êîíñåðâóþ÷è ïàòð³àðõàëüí³ ö³ííîñò³.
Ñåêñèçì ÿê ñòàòåâà äèñêðèì³íàö³ÿ — öå óñòàëåíå,  óïåðåäæåíå ñòàâ-
ëåííÿ äî ëþäèíè ï³äñòàâ³ ¿¿ íàëåæíîñò³ äî ñòàò³, ùî ïîðîäæóº  ðåàëüíå 
óùåìëåííÿ ¿¿ ïðàâ ³ ìîæëèâîñòåé,  õèáíå óÿâëåííÿ ïðî ¿¿ ïîòåíö³àë. 
Íà ïðàêòèö³ öÿ òåîðåòè÷íà ñõåìà íàïîâíþºòüñÿ ö³ëêîì êîíêðåòíèì 
çì³ñòîì æèòòºâèõ êîë³ç³é, à ÷àñîì ³ òðàãåä³é: «÷îëîâ³êè íå çäàòí³» óïå-
ðåäæåíå ñòàâëåííÿ ñóää³ òà ÷ëåí³â ñóäåéñüêî¿ êîëåã³¿ äî ïîçîâó ÷îëîâ³êà 
â³äõèëåííÿ ïîçîâó ÷îëîâ³êà ùîäî îï³êè ³ äîãëÿäó çà ä³òüìè ï³ñëÿ ðîçëó÷åí-
íÿ ç äðóæèíîþ ÷åðåç òå, ùî æ³íö³ ëåãøå äîãëÿäàòè çà äèòèíîþ. Îòæå, 
ïðîÿâ ñòåðåîòèï³â ó ðåàëüíîìó æèòò³ íàáóâàº îçíàê ñåêñèçìó. 
Ç â³êîâèì ðîçâèòêîì ä³òè ïî÷èíàþòü ðîçóì³òè, ùî ïîøèðåí³ óçà-
ãàëüíåííÿ íå çàâæäè ïðàâèëüí³. Ñòàðø³ ä³òè ÷àñò³øå, í³æ ìîëîäø³, íå 
çâåðòàþòü óâàãè íà ñòåðåîòèïè â îö³íö³ ³íøèõ ä³òåé. Íàïðèêëàä, ï³ä 
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÷àñ îäíîãî äîñë³äæåííÿ 4- ³ 8-ð³÷íèì ó÷àñíèêàì ðîçïîâ³äàëè ïðî âè-
ãàäàíèõ ä³òåé, îäí³ ç ÿêèõ ìàëè äðóç³â ò³º¿ ñàìî¿ ñòàò³, ³íø³ — äðóç³â 
ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³ é â³äïîâ³äí³ ³íòåðåñè: «Òîìì³ — 5-ð³÷íèé õëîï-
÷èê, ó íüîãî íàéêðàùèé äðóã — ä³â÷èíêà. Òîìì³ ëþáèòü ïðàñóâàòè 
á³ëèçíó». Ä³òåé çàïèòóâàëè ïðî òå, íàñê³ëüêè òàê³é äèòèí³ ñïîäîáà-
ëîñü áè ãðàòèñÿ õëîï’ÿ÷èìè ³ ä³â÷à÷èìè ³ãðàøêàìè. Ðåçóëüòàòè äîñë³-
äæåííÿ ïîêàçàëè: 4-ð³÷í³ ä³òè îïåðóâàëè â ñóäæåííÿõ ñòàòòþ äèòèíè ³ 
ñòâåðäæóâàëè, ùî õëîï÷èêàì ñïîäîáàëîñü áè ãðàòèñÿ ç ³ãðàøêàìè äëÿ 
õëîï÷èê³â, à ä³â÷àòêàì — äëÿ ä³â÷àòîê, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî «Òîìì³ 
ïîäîáàºòüñÿ ãðàòèñÿ ç ä³â÷èíêîþ ³ ïðàñóâàòè ³ãðàøêîâîþ ïðàñêîþ»; 
8-ð³÷í³ ä³òè âæå âðàõîâóâàëè íåòèïîâ³ ³íòåðåñè Òîìì³ é íàäàâàëè ïå-
ðåâàãó ¿ì.
Ïåðåä òèì ÿê ³òè äî øêîëè, ä³òè âñòèãàþòü çàñâî¿òè áàãàòî ´åíäåð-
íèõ ñòåðåîòèï³â. Íà ïîðîç³ ñåðåäíüîãî øê³ëüíîãî â³êó ä³àïàçîí ¿õí³õ 
ñïðîùåíèõ óçàãàëüíåíü ìàëî ÷èì óæå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä äîðîñëèõ. Ï³ä 
÷àñ îäíîãî ³ç äîñë³äæåíü ä³òåé çàïèòóâàëè, ÿê³ ç 16 òèïîâî ìàñêóë³í-
íèõ ³ 16 òèïîâèõ ôåì³ííèõ ðèñ õàðàêòåðí³ø³ äëÿ õëîï÷èê³â, à ÿê³ — 
äëÿ ä³â÷àòîê. Ï’ÿòèð³÷í³ õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà çìîãëè âêàçàòè ò³ëüêè 
íà òðåòèíó ðèñ ³ç ïåðåë³êó ñòåðåîòèï³â, õàðàêòåðíèõ äëÿ äîðîñëèõ, 
îäèíàäöÿòèð³÷í³ âæå ³äåíòèô³êóâàëè äî 90 %. (òàáë. 1.4.)
Õëîï÷èêè Ä³â÷àòêà
5-ð³÷í³ 11-ð³÷í³ 5-ð³÷í³ 11-ð³÷í³
Ñèëüí³   Åìîö³éí³  
Àíðåñèâí³   Äîáð³  
Íåñòðèìí³   Äîáðîçè÷ëèâ³  
Æîðñòîê³   Ëþáëÿ÷³  
Ãðóá³   Ñëàáê³  
×åñòîëþáí³   Ñïðèéíÿòëèâ³ 
Ëþáëÿòü êî-
ìàíäóâàòè
  Ëåãêî 
çáóäæóþòüñÿ

Ëþáëÿòü ðèçè-
êóâàòè
 Âèòîí÷åí³ 
Íåçàëåæí³  Íåïîñò³éí³ 
Ãàëàñëèâ³  Ñêðîìí³ 
Õâàëüêîâèò³  Ñëóõíÿí³ 
Âåñåë³  Ïëàêñèâ³ 
Íàñòèðëèâ³  Áàëàêó÷³ 
Âïåâíåí³  Íåñåðéîçí³ 
Ó äîñë³äæåíí³ Ã. ²âàíîâî¿ (1984) åìï³ðè÷íî áóëî âñòàíîâëåíî, ùî 
4-ð³÷í³ ä³òè ãðàþòüñÿ ó çì³øàíèõ ãðóïàõ, íå íàäàþ÷è ïåðåâàã í³ ä³òÿì 
òîòîæíî¿, í³ ³íøî¿ ñòàò³. Ä³â÷àòêà âæå âèáèðàþòü ³ãðàøêè, ÿê³ â³äî-
áðàæàþòü ñôåðó æ³íî÷îãî áóòòÿ, à õëîï÷èêè-÷îëîâ³÷îãî. Ïî÷èíàþ÷è ç 
ï’ÿòèð³÷íîãî â³êó â³äáóâàºòüñÿ äèôåðåíö³àö³ÿ ó âèáîð³ ïàðòíåð³â ó ãð³, 
ïðè÷îìó ó ä³â÷àòîê öå âèðàæåíî á³ëüøîþ ì³ðîþ, í³æ ó õëîï÷èê³â. Ó 
6-ð³÷íîìó â³ö³ ñòàòåâà äèôåðåíö³àö³ÿ ñòàº á³ëüø ÷³òêîþ  ó äîøê³ëüíÿò 
³ ñóïðîâîäæóºòüñÿ âèìîãàìè â³ä ïàðòíåð³â ïî ãð³ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé 
äëÿ ïîçèòèâíîãî åìîö³éíîãî ñï³ëêóâàííÿ ³ ÷³òêîãî ïðîÿâó ñòàòåâî-
ðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè. Ä³â÷àòêà äåìîíñòðóþòü ëþáîâ ³ òðóáîòó äî ñâî¿õ 
ëÿëüîê-äîíüîê, º í³æíèìè ³ ëàñêàâèìè. Õëîï÷èêè ï³äêðåñëþþòü ñó-
âîð³ñòü, íàïîëåãëèâ³ñòü, ³íîä³ íàâ³òü ãðóá³ñòü, âèðàæàþ÷è öå íàêàçíèì 
òîíîì ³ ïîíèæóþ÷è òåìáð ãîëîñó.
Â÷åíèìè òàêîæ îïèñàí³ ñòàòåâîòèïîâ³ â³äì³ííîñò³ ó çì³ñò³ òà îð-
ãàí³çàö³¿ ³ãîð ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó. Âèÿâëåíî, ùî ãðà â äîøê³ëü-
íîìó äèòèíñòâ³ º ñïîñîáîì ïðîÿâó ñòàòåâîñïåöèô³÷íèõ îñîáëèâîñòåé 
ä³òåé òà â³äîáðàæåííÿì ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ ¿õ ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòàò³. Ó 
äîñë³äæåííÿõ Í. Á³ëîïîëüñüêî¿  ïîêàçàíî, ùî  ïîðÿä ³ç óñâ³äîìëåí-
íÿì â³êó, ó ä³òåé äàíîãî îíòîãåíåòè÷íîãî ïåð³îäó ôîðìóþòüñÿ ïåâí³ 
óÿâëåííÿ ïðî ñòàòåâî-ñîö³àëüí³ ðîë³ ëþäèíè. Ïî÷èíàþ÷è ç 5 ðîê³â, 
³íòåíñèô³êóºòüñÿ âïëèâ ïðîöåñó ñòàòåâî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ íà äèôåðåí-
ö³þâàííÿ ³íòåðåñ³â òà ïåðåâàã õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê ó ãð³, äî ð³çíèõ 
âèä³â ä³ÿëüíîñò³. Ó 6-7 ðîê³â  ç’ÿâëÿºòüñÿ ñïðèéíÿòòÿ ñâîº¿ ñòàò³ ç 
òî÷êè çîðó ïðèíàëåæíîñò³ äî ãðóïè, îá’ºäíàíî¿ ñï³ëüí³ñòþ ³íòåðåñ³â 
¿¿ ïðåäñòàâíèê³â, âèíèêàþòü  ´åíäåðí³ îð³ºíòàö³¿ íà îáðàç ß õëîï÷èêà 
÷è ä³â÷èíêè.
Ó ÷èñëåííèõ äîñë³äæåííÿõ â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ â÷åíèõ âêà-
çóºòüñÿ, ùî ñòàòåâà ³äåíòèô³êàö³ÿ ôîðìóºòüñÿ íà ôîí³ çàãàëüíî¿ ³äåí-
òèô³êàö³¿ ç òèì çíà÷óùèì íàéáëèæ÷èì äîâê³ëëÿì, äå çä³éñíþºòüñÿ 
åìîö³éíî-ïîçèòèâíå ñï³ëêóâàííÿ äèòèíè (íàñàìïåðåä ç ìàò³ð’þ, íåçà-
ëåæíî â³ä ñòàò³ äèòèíè), òîìó ðîëü äîðîñëèõ ³ îäíîë³òê³â º âèíÿòêîâî 
âàæëèâîþ äëÿ íàáóòòÿ íåþ ïåðâèííî¿ ñòàòåâî¿ ³äåíòè÷íîñò³.
Çã³äíî ç îïèòóâàííÿìè ïðèáëèçíî 92 % áàòüê³â õîò³ëè á, ùîá ïåðøèì 
íàðîäèâñÿ õëîï÷èê. Áàòüêè ìàþòü ð³çí³ ñïîä³âàííÿ ùîäî ïîâåä³íêè ñèí³â 
³ äî÷îê. Ïîïðè â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêî¿ ð³çíèö³ ì³æ íåìîâëÿòàìè, òàòè, 
ïåðåáóâàþ÷è ï³ä âïëèâîì ñòàò³ äèòèíè, îïèñóâàëè ñâî¿õ äî÷îê íå äóæå 
àêòèâíèìè, òåíä³òíèìè ³ áåçïîì³÷íèìè, ñèí³â — ñèëüí³øèìè, ç êðàùîþ 
êîîðäèíàö³ºþ ðóõ³â, òîáòî âáà÷àëè â íèõ á³ëüøå ìàñêóë³ííèõ îçíàê, í³æ 
ìàòåð³. 
Äîðîñë³ ïî÷èíàþòü ñâ³äîìî ³ íåñâ³äîìî íàâ÷àòè äèòèíó ¿¿ ñòàòåâ³é 
ðîë³ â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíîïðèéíÿòèõ ñòåðåîòèï³â, îð³ºíòóþ÷è ¿¿ â 
òîìó, ùî îçíà÷àº áóòè «õëîï÷èêîì» ÷è «ä³â÷èíêîþ». 
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Âèÿâëåíî, ùî õëîï÷èêàì äîçâîëÿþòü á³ëüøå ïðîÿâ³â àãðåñèâíîñò³, 
çàîõî÷óþòü àêòèâí³ñòü, ³í³ö³àòèâí³ñòü ³ ò.ï., òîä³ ÿê â³ä ä³â÷èíêè î÷³-
êóþòü äóøåâíîñò³, ÷óéíîñò³,  åìîö³éíîñò³. Çàçâè÷àé îð³ºíòàö³ÿ äèòèíè 
íà ö³ííîñò³ ñâîº¿ ñòàò³ íàé÷àñò³øå â³äáóâàºòüñÿ â ñ³ì’¿, äå êîæíèé ç 
áàòüê³â º íîñ³ºì ´åíäåðíèõ îð³ºíòàö³é. Â. Ìóõ³íà, âêàçóþ÷è íà ðîëü 
äîðîñëèõ ó ñòàòåâ³é ³äåíòèô³êàö³¿ äèòèíè, ï³äêðåñëþº íàéâàæëèâ³øèé 
ìåõàí³çì íàñë³äóâàííÿ âñ³ì ôîðìàì ïîâåä³íêè äîðîñëèõ, ¿õ ñòåðåîòèï-
íèì çâè÷êàì, ñèìâîëàì «ìóæíîñò³» ³ «æ³íî÷íîñò³», ÿê³ äèòèíà ïî-
÷èíàº âíîñèòè ó ñþæåòè ³ãîð. Íåþ âèÿâëåíî, ùî ä³òè ãðóïóþòüñÿ â 
³ãðè çà ñòàòåâîþ îçíàêîþ, äîáðîçè÷ëèâî ñòàâëÿ÷èñü äî ä³òåé òîòîæíî¿ 
ñòàò³: õëîï÷èê ÷àñò³øå âèáèðàº õëîï÷èêà, à ä³â÷èíêà-ä³â÷èíêó. Çà-
çíà÷èìî, ùî âèáðàí³ ³ãðîâ³ ðîë³, ÿê ïðàâèëî, â³äîáðàæàþòü ñîö³àëüí³ 
ïðàãíåííÿ ä³òåé ð³çíî¿ ñòàò³: ³íòåðåñè õëîï÷èê³â çîñåðåäæåí³ íà òåõí³-
ö³, çìàãàëüíèõ ³ãðàõ, â ÿêèõ ìîæíà ðåàë³çóâàòè ñâî¿ äîìàãàííÿ íà ïå-
ðåìîãó, ë³äåðñòâî òîùî. ²íòåðåñè ä³â÷àòîê á³ëüøîþ ì³ðîþ çîñåðåäæåí³ 
íà ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíêàõ, ñôåð³ ñ³ì’¿ ³ ò.ï. Íà äóìêó Â. Ìóõ³íî¿, 
³ãðàøêè òåæ âèñòóïàþòü îï³ðíèì ìàòåð³àëîì ó ãð³, ÿêèé äîïîìàãàº 
ðîçâèòêó ¿¿ ñþæåòó, òîìó íà ¿õ âèáîð³ òåæ ïîçíà÷àºòüñÿ ñòàòåâà ïðè-
íàëåæí³ñòü ä³òåé. Òàêèì ÷èíîì, â³ä ñòàòåâî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ äèòèíè çà-
ëåæèòü áàãàòî ïîçèòèâíèõ äîñÿãíåíü ó ¿¿ îñîáèñò³ñíîìó  ðîçâèòêó: ¿¿ 
ñàìîñâ³äîì³ñòü, ³íòåðåñè, ³ãðè, ³ãðàøêè, ïîâåä³íêà, âçàºìîñòîñóíêè ç 
îäíîë³òêàìè òà ³í. Îð³ºíòàö³ÿ íà ñâîþ ñòàòü ³ ïîâ’ÿçàí³  ç íåþ çì³íè º 
ò³ºþ íåâ³ä’ºìíîþ ³ ãåíåòè÷íî ðàííüîþ ëàíêîþ, áåç ÿêî¿ íåìîæëèâå í³ 
ïåðøå, çäåá³ëüøîãî ñòèõ³éíå, ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ â äîøê³ëüíîìó 
â³ö³, í³ ¿¿ äðóãå â³äêðèòòÿ  â þíàöüêîìó â³ö³ [47].
ßê â³äì³÷àº Â. Êàãàí, ñòàòåâîðîëüîâà ïîâåä³íêà — öå ñèñòåìà â÷èí-
ê³â, ÿê³ î÷³êóºòüñÿ â³ä ïåâíî¿ ñòàò³ ³ çàëåæèòü â³ä ñîö³îñòàòåâîãî ñòàòó-
ñó, ñîö³îñòàòåâî¿ ðîë³ òà óÿâëåííÿ ïðî ñåáå ÿê îñîáèñòîñò³ â³äïîâ³äíî¿ 
ñòàò³. Â îäíîìó ç äîñë³äæåíü ùîäî âçàºìîâïëèâó îäíîë³òê³â áóëî âè-
îêðåìëåíî 5 ð³âí³â ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿ ìàëåíüêèõ ä³òåé: 1) ãðà íà-
îäèíö³ (âçàºìîä³ÿ â³äñóòíÿ); 2) ãðà-ñïîñòåðåæåííÿ, êîëè äèòèíà, ùî 
ãðàºòüñÿ ç ³íøèìè ä³òüìè, îáìåæóºòüñÿ ëèøå ñïîñòåðåæåííÿì çà ¿õ-
íüîþ ãðîþ; 3) ïàðàëåëüíà ãðà, ó ÿê³é äèòèíà ãðàºòüñÿ ç ³íøîþ, âèêî-
ðèñòîâóþ÷è ò³ ñàì³ ³ãðàøêè, àëå ùå íå âçàºìîä³º ç íåþ; 4) àñîö³àòèâíà 
ãðà, êîëè ä³òè îáì³íþþòüñÿ ³ãðàøêàìè, ì³æ íèìè â³äáóâàºòüñÿ ïåâíà 
âçàºìîä³ÿ, ïðîòå âîíè íå êîîðäèíóþòü ñâî¿ ä³¿ ùîäî ºäèíîãî ñþæåòó, 
ö³ë³; 5) ñï³ëüíà ãðà, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ä³òè çàéíÿò³ ñï³ëüíîþ ñïðàâîþ (áó-
äóþòü ç êóáèê³â ä³ì òîùî). Ïàðàëåëüíà ãðà õàðàêòåðíà äëÿ äâîð³÷íèõ 
ä³òåé, àñîö³àòèâíà — 4–5-ð³÷íèõ; 6–7-ð³÷í³ ä³òè ãðàþòüñÿ â ñþæåòíî-
ðîëüîâ³ ³ãðè [27]. 
×èìàëî ïñèõîëîã³â òâåðäÿòü, ùî õëîï÷èêè çíà÷íî àêòèâí³ø³ ³í³-
ö³àòèâí³ø³ ó ï³çíàíí³ íàâêîëèøíüîãî ïðîñòîðó, í³æ ä³â÷àòêà. Öå, òàê 
çâàíà, òåðèòîð³àëüíà ïîâåä³íêà. Ç ðàííüîãî äîøê³ëüíîãî â³êó â³äì³÷à-
ºòüñÿ âïëèâ ðîâåñíèê³â (À. Çàõàðîâ, Ä. ²ñàºâà, Â. Êàãàí, Ò. Ðºï³íà). 
Ì³æ ñòàòÿìè ³ñíóº ÷èìàëî ñï³ëüíîãî:á³ëüø³ñòü ä³â÷àòîê ïîëþáëÿþòü 
ãðàòèñü ó ðóõëèâ³ ³ãðè, äå ïàäàþòü, â òîé ÷àñ ÿê áàãàòî õëîï÷èê³â íà-
äàþòü ïåðåâàãó ñïîê³éíèì ³ãðàì. Õëîï÷èêè ÷àñò³øå ìàëþþòü òàíêè, 
ë³òêàè, ð³çí³ ìàøèíè, à ä³â÷àòêà- ïðèðîäó, ëþäåé ³ ò.ï.
Ãðóíòîâí³ äîñë³äæåííÿ â³äêðèâàþòü äëÿ íàñ â³äì³íí³ñòü ïñèõîëî-
ã³÷íîãî ñâ³òó õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê. Îñòàòî÷íå óñâ³äîìëåííÿ íåçâî-
ðîòíîñò³ ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³ ä³òüìè  ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó ñï³â-
ïàäàº ç áóðõëèâèì ïîñèëåííÿì ñòàòåâî¿ äèôåðåíö³àö³¿ ó ïîâåä³íö³ òà 
ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³, ð³çíèõ ³íòåðåñàõ, âèáîðó çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ 
äèõîòîì³÷íèõ ³ãîð òà ³ãðàøîê, ñòàòåâîâ³äïîâ³äíèõ ðîëåé ó ñþæåòíî-
ðîëüîâèõ ³ãðàõ òîùî, ùî º ï³äòâåðäæåííÿì íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ³í-
øèõ â÷åíèõ (Å. Ìàêêîá³ ³ Ê. Äæåêë³í, Ò.À. Ðåï³íà, Í.Â. Ïëèñåíêî, 
Ë.Â. ²ëü÷åíêî òà ³í.). 
Âèÿâëåí³ â³äì³ííîñò³  ì³æ õëîï÷èêàìè ³ ä³â÷àòêàìè ùîäî çì³ñòó 
òà âèäó ³ãîð. Çîêðåìà, õëîï÷èêè, ÿê ïðàâèëî, íàäàþòü ïåðåâàãó ãð³-
ìåòóøí³, âîíè á³ëüø ñõèëüí³ äî ñóïåðíèöòâà ³ çìàãàííÿ. ²ãðè ä³â÷àòîê 
íå òàê³ äèíàì³÷í³, ¿ì ìåíø âëàñòèâà áîðîòüáà çà äîì³íóâàííÿ, à òîìó 
íå ïðåäñòàâëÿþòü ö³êàâîñò³ äëÿ õëîï÷èê³â. Âèáèðàþ÷è îäíîë³òê³â òî-
òîæíî¿ ñòàò³, ³ õëîï÷èêè, ³ ä³â÷àòêà,ÿê ïðàâèëî, âêàçóâàëè íà ìîòèâà-
ö³þ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (âì³ííÿ äðóæíî ãðàòèñü, ïðèäóìóâàòè ö³êàâ³ 
ñï³ëüí³ ³ãðè, êîìïåòåíòí³ñòü â ð³çíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³ òîùî).
 Àíàëîã³÷íà òåíäåíö³ÿ âèÿâèëàñü ïðè «ñîðòóâàíí³» ä³òüìè äîìàø-
í³õ ñïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â, ïðîôåñ³é íà ÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³, ðèñ õàðàêòåðó 
òà ïîâåä³íêè ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê. Îòæå, ñåðåäîâèùå îäíîë³òê³â, ÷åðåç 
ãðó, ï³çí³øå ÷åðåç ñï³ëêóâàííÿ ÿê ñàìîñò³éíèé âèä ä³ÿëüíîñò³ äåìîí-
ñòðóº, ðîçâèâàº ³ çàêð³ïëþº «ñòàòåâîâ³äïîâ³äí³» âèìîãè, î÷³êóâàííÿ, 
íîðìàòèâè ïîâåä³íêè, íåîáõ³äí³  äëÿ æèòòÿ ó äîðîñëîìó ñâ³ò³. Ä³òè 
ïî÷èíàþòü ãðàòèñÿ â ïðåäìåòí³ (íàâ’ÿçóâàí³ äîðîñëèìè) ³ãðè, ³ì³òó-
âàòè ñòàòåâîòèï³çîâàíó ïîâåä³íêó ó â³äïîâ³äíèõ ñþæåòàõ ðîëüîâî¿ ãðè.
Ïîñèëþºòüñÿ âïëèâ ãîìîãåííî¿ ãðóïè- ´åíäåðíà ñåãðåãàö³ÿ, ùî 
á³ëüø æîðñòêî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ÿê ´åíäåðíà íîðìà ó õëîï÷èê³â(òàòà 
á³ëüøå ñï³ëêóþòüñÿ ç ³ç ñèíàìè, í³æ ç äî÷êàìè)³ ñóïðîâîäæóºòüñÿ ç ¿õ 
áîêó ïàðàäîêñàëüíèì ïîðóøåííÿì ³ãðîâèõ ìåæ, ÿê³ «âñòàíîâëþþòü» 
ä³â÷àòêà, çàñòàâëÿº ¿õ ùå  á³ëüøå òóðáóâàòèñü ïðî çì³öíåííÿ ìåæ ïðè-
âàòíîãî ïðîñòîðó ñâîº¿ ñòàò³ (ïåðåíåñåííÿ ³ãðîâèõ êóòî÷ê³â, îêðåñëþ-
âàííÿ ïðîñòîðó ñï³ëêóâàííÿ òîùî). 
Äèòÿ÷à ñï³ëüíîòà ÿê íîñ³é âëàñíî¿ ñóáêóëüòóðè òàêîæ âèêîíóº ñïå-
öèô³÷í³ ôóíêö³¿ ó ôîðìóâàíí³ ñòàòåâî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Ó ä³ÿëüíîñò³ ³ 
ñï³ëêóâàíí³ «íà ð³âíèõ» óòî÷íþºòüñÿ ³ âèðîáëÿºòüñÿ ïîâåä³íêà äèòèíè 
â³äïîâ³äíî äî ñòàòåâîðîëüîâî¿ ïîçèö³¿, âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä âïëèâîì 
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ñòàòåâîòèï³çîâàíèõ íàñòàíîâ âèõîâàòåë³â ³ áàòüê³â òà  àñèì³ëþþòüñÿ 
ïñèõîëîã³÷í³ â³äì³ííîñò³ ´åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè. 
Ë. ²ëü÷åíêî âèâ÷àëà ñòàòåâîòèïîâ³ ³ ³íäèâ³äóàëüíî-ñïåöèô³÷í³ îñî-
áëèâîñò³ ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòàò³ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê 4-7 ðîê³â. Íåþ âè-
ÿâëåíî, ùî äî ê³íöÿ äîøê³ëüíîãî â³êó â³äáóâàºòüñÿ ñòàíîâëåííÿ çíà-
÷óùèõ ïàðàìåòð³â ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòàò³, ÿêå ïîëÿãàº â óñâ³äîìëåíí³ ³ 
ñàìîïðèéíÿòò³ äèòèíîþ ñåáå ÿê ïðåäñòàâíèêà ïåâíî¿ ñòàò³, îñâîºíí³ 
ñòàòåâî¿ ðîë³, ðîçâèòêó ñòàòåâèõ îð³ºíòàö³é, ôîðìóâàíí³ ñòàòåâî¿ ñà-
ìîñâ³äîìîñò³, ÿê³, ³íòåãðóþ÷èñü ó ö³ë³ñíå îñîáèñò³ñíå íîâîóòâîðåííÿ, 
óòâîðþþòü îáðàç ß õëîï÷èêà/ä³â÷èíêè. Óñâ³äîìëåííÿ ñòàò³ îáóìîâ-
ëþº â³äïîâ³äíå ñàìîïî÷óòòÿ ó ìåæàõ ñòàò³: ùî ÿ â³ä÷óâàþ, êèì ÿ õî÷ó 
áóòè ³ ÷è ïîäîáàºòüñÿ ìåí³ ïðåäñòàâëÿòè öþ ðîëü â ñóñï³ëüñòâ³. Ñåðåä 
âàæëèâèõ äåòåðì³íàíò ðîçâèòêó ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòàò³ àâòîðêà ââàæàº: 
ñïðèÿòëèâ³ ñ³ìåéí³ âçàºìèíè, ñêëàä ñ³ì’¿ (ïîâíà, íåïîâíà), âêëþ÷åí-
íÿ ïðàáàòüê³â ó âèõîâàííÿ âíóê³â, íàÿâí³ñòü ñòàðøèõ ³ ìîëîäøèõ, 
îäíî- ³ ð³çíîñòàòåâèõ ä³òåé.
Íà äóìêó  äîñë³äíèê³â (Â. Êàãàí, ².Êîí, Ë.Ñåìåíîâà, Ò.Ðåï³íà òà 
³í.), ñóòü ôåíîìåíó ñòàòåâîðîëüîâèõ â³äíîñèí ÿê ñêëàäíîãî âíóòð³ø-
íüîãî óòâîðåííÿ ïîëÿãàº: ó ñòàòåâîðîëüîâèõ îð³ºíòàö³ÿõ ( óÿâëåíí³ 
ëþäèíè ïðî òå, íàñê³ëüêè ¿¿ îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ (âîëüîâ³, ìîðàëüí³, 
ô³çè÷í³, åìîö³éíî-åêñïðåñèâí³, ³íñòðóìåíòàëüíî-ä³ëîâ³) â³äïîâ³äàþòü 
î÷³êóâàííÿì òà âèìîãàì ÷îëîâ³÷î¿ òà æ³íî÷î¿ ðîë³, òîáòî ñòåðåîòèïàì 
ìóæíîñò³ ³ æ³íî÷íîñò³; òà åìîö³éíî ñïðèéìàþ÷èõ ðîëüîâèõ ñòàíäàðò³â 
ïîâåä³íêè (ìàñêóë³ííî¿, ôåì³ííî¿, àíäðîã³ííî¿,íåäèôåðåíö³éîâàíî¿). 
Ë.Ñåìåíîâà, À.×åêàë³íà â³äì³÷àþòü, ùî, íåçàëåæíî â³ä ñòàòåâî¿ íà-
ëåæíîñò³, ó äîøê³ëüíÿò ÷³òêî ïðîñë³äêîâóþòüñÿ ÷îòèðè òèïè ñòàòåâî-
ðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè, ïñèõîëîã³÷íèõ îïèñ ÿêèõ ïðåäñòàâëÿº äëÿ íàøîãî 
äîñë³äæåííÿ íåçàïåðå÷íèé ³íòåðåñ. ²íäèâ³äóàëüí³ òà â³êîâ³ îñîáëèâîñ-
ò³ ´åíäåðíèõ îð³ºíòàö³é âèçíà÷àþòü ñâîºð³äí³ñòü ñòàíîâëåííÿ ñàìî-
îö³íêè òà äîìàãàíü, à òàêîæ õàðàêòåð ¿õ âçàºìîçâ’ÿçêó.
 Ó áàãàòüîõ äîñë³äæåííÿõ îòðèìàí³ äàí³ ïðî ñêëàäí³øèé õàðàêòåð 
ñòàòåâîðîëüîâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ õëîï÷èê³â, í³æ ä³â÷àòîê (Ë. Ãðàäóñîâà, 
Ò. Ðºï³íà, Ò. Êóêóë³òå, Í. Òàòàð³íöåâà). Âñòàíîâëåí³ ñòàòåâ³ îñîáëè-
âîñò³ â ñèñòåì³ ñàìîîö³íêè: õëîï÷èêè âèùå, ïîð³âíÿíî ç ä³â÷àòêàìè, 
îö³íþþòü ñâî¿ ô³çè÷í³ ìîæëèâîñò³ (ô³çè÷í³, âîëüîâ³ òà ³ãðîâ³ çä³áíîñ-
ò³), à òàêîæ çàãàëüíó óñï³øí³ñòü, ìåíøîþ ì³ðîþ ââàæàþ÷è ñåáå ñî-
ö³àëüíî êîìïåòåíòíèìè. Ó ä³â÷àòîê ñïîñòåð³ãàºòüñÿ  ïðîòèëåæíà òåí-
äåíö³ÿ: á³ëüø çíà÷óùèìè äëÿ íèõ º ñîö³àëüíà âçàºìîä³ÿ. 
Ó ë³òåðàòóð³ âêàçóºòüñÿ, ùî äî ê³íöÿ 5-ãî ðîêó æèòòÿ äèòèíà ³äåí-
òèô³êóºòüñÿ ç ðîâåñíèêàìè îäíîéìåííî¿ ñòàò³. Âèá³ð ðîâåñíèêà ÿê 
îá’ºêòà äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ çóìîâëåíèé òèì, ùî äèòèíà óñâ³äîìëþº íå-
ìîæëèâ³ñòü äî â³äïîâ³äíîãî â³êó «áóòè äîðîñëîþ» (Ë. Îáóõîâà, B. Ìó-
õ³íà). Êð³ì òîãî, îäíîë³òêè íàáóâàþòü â î÷àõ äèòèíè îñîáëèâî¿ çíà÷ó-
ùîñò³ — º òèì äçåðêàëîì, â ÿêîìó ìîæóòü â³äîáðàæàòèñÿ ¿õí³ ÿêîñò³ òà 
îñîáëèâîñò³ ïîâåä³íêè, ùî âèñòóïàº îñíîâîþ äëÿ ñòàíîâëåííÿ îö³íêè 
ñåáå ÿê õëîï÷èêà/ä³â÷èíêè. ×è íå òîìó âèäàòíèé ïåäàãîã À. Ìàêàðåí-
êî  ï³äêðåñëþâàâ, ùî â³ä áàòüê³â âèìàãàºòüñÿ óâàãà äî ãðè ä³òåé ç îä-
íîë³òêàìè: «Âàøà äèòèíà âèéøëà ó äâ³ð – ïîòðàïèëà â ãðóïó õëîï÷èê³â. 
Âè ïîâèíí³ óâàæíî âèâ÷èòè, ùî öå çà õëîï÷èê. Âàøà ä³â÷èíêà òÿãíåòüñÿ 
äî ïîäðóã â äâîð³ — âè ïîâèíí³ äîáðå çíàòè öèõ ä³â÷àòîê».
Ò. Ðºï³íà, âèâ÷àþ÷è âïëèâ ñòàòåâèõ ñòåðåîòèï³â íà ôîðìóâàííÿ 
â³äì³ííîñòåé â ³íòåðåñàõ äî ä³ÿëüíîñò³ ó äîøê³ëüíèê³â, ï³äêðåñëþº, 
ùî ãðóïà îäíîë³òê³â â äèòÿ÷îìó ñàäî÷êó, ïîðÿä ç ³íøèìè ôóíêö³ÿìè, 
âèêîíóº ôóíêö³þ ñòàòåâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ³ ôîðìóâàííÿ ´åíäåðíèõ ñòåðå-
îòèï³â. Íà ¿¿ äóìêó, ñòàòåâà äèôåðåíö³àö³ÿ ïî÷èíàº ïðîÿâëÿòèñü äóæå 
ðàíî ó á³ëüø äîáðîçè÷ëèâîìó ñòàâëåíí³ ä³òåé äî îäíîë³òê³â òîòîæíî¿ 
ñòàò³. Äîøê³ëüíÿòà, ÿê³ ñë³äóþòü íîðìàòèâíèì ïðèïèñàì ñâîº¿ ñòàò³, 
êðàùå ñïðèéìàþòüñÿ ðîâåñíèêàìè. Äîñë³äíèöåþ áóëè âèÿâëåí³ òàêîæ 
³ñòîòí³ â³äì³ííîñò³ ó îö³íþâàíí³ ä³òüìè îäíîë³òê³â ñâîº¿ òà ³íøî¿ ñòà-
ò³ (çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü îö³íîê ÿê ïîçèòèâíèõ, òàê ³ íåãàòèâíèõ, äàíèõ 
ä³òÿì òîòîæíî¿ ñòàò³, çíà÷íî ïåðåâàæàëà). Ñòàíîâèùå ä³â÷àòîê â ñèñ-
òåì³ çàãàëüíîãðóïîâèõ îö³ííèõ ñòàâëåíü áóëî âèùèì, í³æ õëîï÷èê³â 
(îñòàíí³ îòðèìóâàëè ìåíøå ïîçèòèâíèõ ³ çíà÷íî á³ëüøå íåãàòèâíèõ 
îö³íîê ïîð³âíÿíî ç ä³â÷àòêàìè). Ïîä³áí³ òåíäåíö³¿ âèÿâëåí³ òàêîæ ó 
âèâ÷åíí³ ñï³ëüíèõ ³ãîð äîøê³ëüíèê³â. Çîêðåìà, äîøê³ëüíÿòà  ðàíî ïî-
÷èíàþòü äèôåðåíö³þâàòè «÷îëîâ³÷³» ³ «æ³íî÷³» ðîë³ ó ãð³, ïîä³ëÿþ÷è 
³ãðè íà ñïåöèô³÷íî «õëîï÷à÷³» òà «ä³â÷à÷³». Âèÿâëåíî, ùî ïåðåâàæíî 
äîøê³ëüíèêè ãðàþòüñÿ ç îäíîë³òêàìè òîòîæíî¿ ñòàò³. Â÷åíà ï³äêðåñ-
ëþâàëà, ùî ôîðìóâàííÿ ñòàòåâî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ º ñêëàäíèì ïðîöåñîì 
âèáîðó ³ îâîëîä³ííÿ äèòèíîþ îäí³ºþ ç äâîõ ìîäåëåé ïîâåä³íêè ñòàòåé. 
Âîíà âêàçóº, ùî ñòàòü, âñòàíîâëåíà ïðè  íàðîäæåíí³, íå ìîæå ìåõà-
í³÷íî âèçíà÷èòè òèï ñòàòåâî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ [55]. 
Îòæå, àíàë³ç ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, ïðèñâÿ÷åíèõ ïè-
òàííÿì ñòàò³ òà ´åíäåðíîãî ðîçâèòêó äèòèíè, çàñâ³ä÷èâ çíà÷íèé ³íòåð-
åñ çàðóá³æíèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ â÷åíèõ äî äàíî¿ ïðîáëåìè. Ñåðåä âàæëè-
âèõ íàäáàíü â³ò÷èçíÿíî¿ íàóêè ñë³ä â³äì³òèòè äîñë³äæåííÿ ôåíîìåíó 
ñòàòåâî¿ ³äåíòèô³êàö³¿, âïëèâó ´åíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â, ñï³ëêóâàííÿ ç 
îäíîë³òêàìè òà äîðîñëèìè íà ´åíäåðíó ïîâåä³íêó ä³òåé, óòî÷íåííÿ 
³ ïîãëèáëåííÿ çíàíü ïðî «çàðîäêè óïåðåäæåíîñò³» òà ´åíäåðíó ïî-
ëÿðèçàö³þ ó äèòÿ÷îìó â³ö³, ðîëü ñòàòåâî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ ó ñòðóêòóð³ 
çàãàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ äèòèíè.
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Òàáëèöÿ 1.5. 
¥åíäåðíèé ðîçâèòîê äèòèíè
Вік (роки) Гендерна 
ідентичність 
Гендерна 
стереотипізація 
Поведінка, типова  
для конкретної статі 
0—2,5 Здатність  
до розрізнення 
чоловіків і жінок 
виникає  
і вдосконалюється 
Дитина точно 
визначає себе  
як хлопчика  
чи як дівчинку 
 
 
 
 
З’являються деякі 
гендерні 
стереотипи 
З’являються обумовлені 
статевою належністю 
переваги у виборі іграшок 
та діяльності 
 
Дитина починає надавати 
перевагу іграм з 
партнерами своєї статі 
(гендерна «сегрегація») 
3—7 З’являється 
усвідомлення 
незмінності статі 
Інтереси, модуси 
діяльності  
і заняття стають 
ригідними, стерео-
типізованими 
Адекватні статевій 
належності переваги  
у виборі іграшок,  
видів ігор стають сильніше 
вираженими, особливо  
в середовищі хлопчиків 
Гендерна «сегрегація» 
посилюється 
8—11  Починається 
формування 
стереотипів,  
які стосуються 
особистісних рис  
і сфери досягнень 
Гендерна «сегрегація» 
продовжує 
поглиблюватись 
Переваги у виборі іграшок, 
ігор продовжують ставати 
сильнішими  
для хлопчиків 
Дівчатка розвивають 
цікавість (зберігають її)  
до деяких маскулінних 
занять 
12 років  
і старші 
Гендерна 
ідентичність стає 
помітнішою, 
відображаючи 
тиск гендерної 
інтенсифікації 
Нетерпимість  
до поведінки, 
неадекватної 
уявленням  
про статеву 
належність,  
посилюється  
в молодшому 
підлітковому віці 
Надалі гендерна 
стереотипізація  
в більшості 
аспектів стає 
гнучкішою 
Поведінка стає  
відповіднішою конкретній 
статевій належності 
внаслідок гендерної 
інтенсифікації 
Гендерна «сегрегація» 
менш виражена 
²². ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²×ÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß
ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß ¥ÅÍÄÅÐÍÎÃÎ Ï²ÄÕÎÄÓ
Ó ÄÎØÊ²ËÜÍÓ ÎÑÂ²ÒÓ
2.1. ¥åíäåðí³ îð³ºíòèðè ñó÷àñíî¿ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè
Ïåðñïåêòèâè âõîäæåííÿ Óêðà¿íè â ºâðîïåéñüêèé ãóìàí³òàðíèé 
ïðîñò³ð çóìîâëþþòü ï³äâèùåííÿ óâàãè äî ð³âíÿ ëþäñüêîãî ðîçâèòêó 
ÿê ïåðåäóìîâè äîáðîáóòó äåðæàâè. ¥åíäåðíà êîìïåòåíö³ÿ º îñíîâîïî-
ëîæíîþ, êëþ÷îâîþ â ³íäèâ³äóàëüíîìó ðîçâèòêó ëþäèíè, îñê³ëüêè âè-
çíà÷àº âèá³ð íåþ íàïðÿìêó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, åôåêòèâí³ñòü âè-
êîíàííÿ ñ³ìåéíèõ ³ ñîö³àëüíèõ ðîëåé, ñôåð ñàìîðåàë³çàö³¿ òà ñòóï³íü 
ñàìîçä³éñíåííÿ. Óñâ³äîìëåííÿ âàæëèâîñò³ ó÷àñò³ â ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîìó, êóëüòóðíîìó, ïîë³òè÷íîìó æèòò³, ðåàëüíà ñïðîìîæí³ñòü ëþ-
äèíè çá³ëüøèòè ñâ³é âíåñîê ó ðîçáóäîâó äåìîêðàòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà 
ìîæëèâå çà óìîâè ´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³, ïàðèòåòíèõ ïðàâ ³ ìîæëèâîñòåé 
ñòàòåé ó çäîáóòò³ îñâ³òè, ðîçâèòêó ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé òà óì³íü. 
Íà ñüîãîäí³ ìîæíà êîíñòàòóâàòè íåäîñòàòíþ åôåêòèâí³ñòü âèêî-
íàííÿ îñâ³òíüîþ ñèñòåìîþ ñâî¿õ ´åíäåðíî-ïðîñâ³òíèöüêèõ ôóíêö³é. 
¥åíäåðíà ñêëàäîâà íå ñòàëà ïðåäìåòîì ïîâñÿê÷àñíî¿ óâàãè â÷èòåë³â, 
âèõîâàòåë³â, ìåòîäèñò³â,øê³ëüíèõ ïñèõîëîã³â,ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â íà 
ð³âí³  äîøê³ëüíî¿, ïî÷àòêîâî¿ òà ñåðåäíüî¿ ëàíîê îñâ³òè. Òàêîæ ´åí-
äåðí³ äèñöèïë³íè íå ñòàëè îáîâ’ÿçêîâèìè â äèäàêòèö³ âèùî¿ øêîëè.
Ñó÷àñíèé ôàõ³âåöü, à òèì á³ëüøå ïåäàãîã, ÿêèé ïðàöþº íà ïåðå-
äíüîìó ôðîíò³ ñóñï³ëüíèõ ãóìàí³òàðíèõ çíàíü, ùîäåííî ïîñòàº ïå-
ðåä âèáîðîì ´åíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ — òðàäèö³éíî¿, îð³ºíòîâàíî¿ íà 
ïðîòèñòàâëåííÿ ³ ÷³òêèé ðîçïîä³ë ðîëåé â ñ³ìåéí³é òà ïóáë³÷í³é ñôå-
ðàõ òà åãàë³òàðíî¿ (â³ä ôðàíö. egalite — ð³âí³ñòü), ñïðÿìîâàíî¿ íà ðîç-
âèòîê îñîáèñò³ñíèõ äîñÿãíåíü äèòèíè ÷è äîðîñëîãî áåç îãëÿäó íà ¿¿ 
(éîãî) ñòàòåâó íàëåæí³ñòü. Íà ïåðøèé ïîãëÿä çäàºòüñÿ, ùî ïðîáëåìè 
âèáîðó ´åíäåðíî¿ ³äåîëîã³¿ íåìàº, âîíà øòó÷íî ñòâîðåíà, àäæå ö³ë-
êîì çðîçóì³ëî, ùî âñ³ ëþäè ð³âí³, îòæå, öÿ ð³âí³ñòü ïîøèðþºòüñÿ ³ 
íà îñ³á ð³çíî¿ ñòàò³. Â ðåàëüí³é ä³éñíîñò³ öåé âèá³ð çðîáèòè âàæêî, 
îñê³ëüêè â³í îõîïëþº âñ³ ñôåðè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè — â³ä ì³ñöÿ 
ñòàòåé íà êóõí³ àæ äî ì³ñöü çà ïàðëàìåíòñüêîþ òðèáóíîþ. Îñü ÷îìó 
ïîíÿòòÿ ´åíäåð îõîïëþº ÷èìàëî ñîö³àëüíèõ âèì³ð³â æèòòºä³ÿëüíîñò³ 
ëþäåé â ñòàò³ — ¿õíþ îñâ³òó, ïðîôåñ³þ, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ñòà-
òóñ çàéìàíèõ ïîñàä, ðîçïîä³ë âëàäè, äîñòóï äî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ÿê 
íà ð³âí³ ñ³ì’¿, òàê ³ íà ð³âí³ òâîðåííÿ ïîë³òèêè äåðæàâè. Îñü ÷îìó 
´åíäåðíèé ³íäåêñ ëþäñüêîãî ðîçâèòêó êðà¿íè ââàæàþòü âèçíà÷àëüíèì 
ïîêàçíèêîì éîãî äåìîêðàòè÷íîñò³. Îòæå, ñòóï³íü äåìîêðàò³¿ âèçíà÷à-
þòü íå ò³ëüêè çà ïàðàìåòðàìè ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ÿê ãðîìàäÿíèíà 
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ò³º¿ ÷è ³íøî¿ êðà¿íè, àëå é çà ïîêàçíèêàìè ¿õ ðåàë³çàö³¿ â ìåæàõ äâîõ 
îñíîâíèõ äåìîãðàô³÷íèõ ãðóï — ÷îëîâ³÷î¿ ³ æ³íî÷î¿. Òîìó ñòóï³íü ñè-
ìåòðè÷íîñò³ ñîö³àëüíîãî, à çíà÷èòü ³ ´åíäåðíîãî ñòàòóñó ÷îëîâ³ê³â ³ 
æ³íîê âèçíà÷àþòü ïîêàçíèêîì ¿õ ñèìåòðè÷íîñò³, äå ñï³ââ³äíîøåííÿ 
50/50 ââàæàºòüñÿ ³äåàëüíèì. 
Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ñòàòóñó ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê â Óêðà¿í³ íà ð³âí³ 
ñóñï³ëüíîãî ðîçïîä³ëó ïðàö³, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ñòàòóñó, ó÷àñò³ â 
óïðàâë³íí³ äåðæàâîþ âèÿâëÿº á³ëüø îáìåæåíèé ñòàòóñ æ³íîöòâà, éîãî 
íèçüêó ïîë³òè÷íó àêòèâí³ñòü. Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç áþäæåòó ïîçàðîáî-
÷îãî ÷àñó óêðà¿íñüêèõ ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê çàñâ³÷óº, ùî «ñëàáêà» ñòàòü 
áåðå íà ñåáå íåïðîïîðö³éíî âåëèêó ÷àñòêó â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ðåàë³çà-
ö³þ ïîáóòîâî-ãîñïîäàð÷î¿ òà âèõîâíî¿ ôóíêö³é ñ³ì’¿, ùî â ñâîþ ÷åðãó 
ñâ³ä÷èòü ïðî ñàìîóñóíåííÿ â³ä ¿õ ðåàë³çàö³¿ ÷îëîâ³êàìè. Âîäíî÷àñ çíà-
÷íà ð³çíèöÿ â òðèâàëîñò³ æèòòÿ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê, ÿêà º îäí³ºþ ç íàé-
á³ëüøèõ â ªâðîï³, çàñâ³ä÷óº ÷èìàëî ïðîáëåì â ´ åíäåðíîìó ôóíêö³îíó-
âàíí³ ÿê «ñèëüíî¿», òàê ³ «ñëàáêî¿» ñòàò³, êîëè ³ â³í ³ âîíà º æåðòâàìè 
òðàäèö³éíîãî âèõîâàííÿ. Îñü ÷îìó ´åíäåð ââàæàþòü ³ ³íäèêàòîðîì, ³ 
âîäíî÷àñ ïñèõîëîã³÷íèì ìåõàí³çìîì îá’ºêòèâ³çàö³¿ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, 
òà ñòóïåíÿ ðîçáóäîâè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ÿêå ìàº ñëóãóâàòè 
ïðîåêòîðîì äëÿ ñàìîðåàë³çàö³¿ êîæíî¿ ëþäèíè íåçàëåæíî â³ä ñòàòåâî¿ 
íàëåæíîñò³.
Åôåêò «íàâ÷åíî¿ áåçïîì³÷íîñò³» ïðîÿâëÿºòüñÿ ó îáîõ ñòàòåé ó âè-
ïàäêó íåîáõ³äíîñò³ çì³íèòè òðàäèö³éíèé ðîçïîä³ë ñòàòåâèõ ðîëåé. 
Ñàìå òîä³ ÷îëîâ³ê, áóäü-òî äîðîñëèé ÷è ï³äë³òîê, ñòàº áåçïîðàäíèì 
ó ïîáóòîâîìó ñàìîîáñëóãîâóâàíí³, à òèì á³ëüøå â îï³ö³ íàä ä³òüìè ³ 
ëþäüìè ïîõèëîãî â³êó, à ó æ³íîê òà ä³â÷àò íå âèðîáëåí³ åëåìåíòàð-
í³ ³íñòðóìåíòàëüí³ óì³ííÿ, òîæ ìàþòü òðóäíîù³ ó çä³éñíåíí³ äð³áíî-
ãî ðåìîíòó, íàëàãîäæåííÿ ðîáîòè ïîáóòîâîãî ïðèñòðîþ, êîìï’þòåðà 
òîùî.
«Íàâ÷åíà áåçïîì³÷í³ñòü» ÿê ðåçóëüòàò òðàäèö³éíîãî çàñâîºííÿ ´åí-
äåðíèõ ðîëåé çíàõîäèòü ñâ³é âèÿâ ó òàê çâàíîìó ÿâèù³ «Äÿêóâàòè Áîãîâ³, 
ïîíåä³ëîê!» Ñàìå òàêó íàçâó îòðèìàëè òðàäèö³éí³ ´åíäåðí³ íàñòàíîâè, 
çã³äíî ÿêèì ì³ñöå ñïðàâæíüîãî ÷îëîâ³êà íå âäîìà, à çà éîãî ìåæàìè — íà 
ðîáîò³, ó ñï³ëêóâàíí³ ç äðóçÿìè, àêòèâíîìó â³äïî÷èíêó. Òîìó íà âèõ³äíèõ 
÷è â ñâÿòêîâ³ äí³ ñîö³àë³çîâàíèé ó òðàäèö³éíèé ñïîñ³á ÷îëîâ³ê â³ä÷óâàº 
ïñèõîëîã³÷íèé äèñêîìôîðò, î÷³êóþ÷è ç íåòåðï³ííÿì ïî÷àòêó ðîáî÷îãî 
òèæíÿ.
Îñü ÿê òîíêî ï³äì³òèëà Ìàð’ÿíà Ñàâêà ðîçãóáëåí³ñòü òàòêà ó ðîë³ 
åìîö³éíîãî âèõîâàòåëÿ, ÿêèé  ïðîâîäèâ âèõ³äíèé  ç ä³òüìè: 
Òàòêî íåä³ëüíîãî ë³òíüîãî ðàíêó 
âåäå â çîîïàðê Ïåòðóñÿ ³ Ìàð’ÿíêó 
Ä³òêàì ö³êàâî óñå ïî ïîðÿäêó, 
³ òîìó âîíè ÷àñòî ïèòàþòü ó òàòêà
«À ÷îìó áåãåìîò íå âèëàçèòü ç áîëîòà? 
² ÷îìó ïåë³êàí íà ñïèí³ â áåãåìîòà? 
À ÷îìó ó âåðáëþäà ãîðáè íà ñïèí³ 
òî â³í ñàì ¿õ íàæèâ ÷è í³? 
À ÷îìó ó ñëîíà êðóãëà ñïèíà? 
À ÷îìó ó çåáðè ïîñìóãîâàí³ ðåáðà? 
² ÷îìó â êðîêîäèëà ïàùåêà çóáàòà 
ÿê, òè íå çíàºø, òàòó?!»
Òàòêî çáèðàºòüñÿ äîâãî ç äóìêàìè, 
çà åíöèêëîïåä³ÿìè, ñëîâíèêàìè, 
ùîá â³äïîâ³äü äàòè íà â³÷íå «÷îìó?
 à âîíè íàñòóïàþòü íà íîãó éîìó: 
«À ÷îìó ëåâèöÿ, ÿê âåëèêà êèöÿ?
À ÷îìó â ëåâà ëàïè, íåìîâ ðóêàâèö³?
À ÷îìó ó ïàâè âñå ï³ð’ÿ ï³ñòðÿâå?
À ÷îìó â ïàïóæêè îðàíæåâ³ ñìóæêè?
À ÷îìó ÿ âåäìåäÿ áîþñÿ?
² ÷è º â áàáó¿íà áàáóñÿ?
À ìàâïè ÷îìó áåç õâîñò³â ³ õâîñòàò³
ÿê, òè íå çíàºø, òàòó?»
Âïðîâàäæåííÿ ´åíäåðíîãî ï³äõîäó ó ÄÍÇ ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ 
òâîð÷î-ðîçâèâàëüíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ îáîõ ñòàòåé, â ÿêîìó ³íòåãðó-
ºòüñÿ âðîäæåíà òà ñîö³àëüíà ì³ñ³ÿ åãàë³òàðíî¿ âçàºìîä³¿ ä³â÷àòîê òà 
õëîï÷èê³â ÷åðåç ïåðåáîðåííÿ, çäàâàëîñü á, «ïðèðîäíî âëàñòèâî¿» â³êó 
òåíäåíö³¿ äî ñåãðåãàö³¿ ó ì³æñòàòåâèõ êîíòàêòàõ,ðîçâèòîê ð³çíèõ á³î-
ëîã³÷íî, ïðîòå ñîö³àëüíî ð³âíîö³ííèõ îñîáèñòîñòåé.  Òàêà êîíñòðóê-
òèâíà âçàºìîä³ÿ ñòàòåé ïåðåäáà÷àº ðîçâèòîê ó ä³òåé çäàòíîñò³ áà÷èòè 
â «³íø³é» ëþäèí³ ëþäèíó ç ³íøèì ñâ³òîãëÿäîì, êóëüòóðîþ, ïî÷óòòÿìè 
³ ïîâàæàòè ¿õ. Äîñÿãíåííÿ ö³ë³ñíîãî ðîçâèòêó íåìîæëèâå áåç ï³çíàí-
íÿ òà ïðèéíÿòòÿ äâîºäèíñòâà ÷îëîâ³÷îãî òà æ³íî÷îãî íà÷àë â êîæí³é 
äèòèí³, ïðèíöèïó àíäðîã³í³¿ ÿê çáàëàíñîâàíîãî ïðîÿâó òðàäèö³éíèõ 
ôåì³ííèõ ³ ìàñêóë³ííèõ ðèñ, çàëåæíî â³ä ñèòóàö³¿ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ 
çä³áíîñòåé ³ ìîæëèâîñòåé äèòèíè. Âñå âèùåíàçâàíå º ³íäèêàòîðàìè 
´åíäåðíîãî ï³äõîäó ³ ñòàíîâëÿòü ñóòü åãàë³òàðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ äèòèíè.
Áàçîâèé äëÿ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî îñâ³òó», ÿêèé 
´ðóíòóºòüñÿ íà Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, óòðèìóº îäíó ïðÿìó çãàäêó ïðî 
çàáåçïå÷åííÿ ´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³ — â Ñòàòò³ 3 «Ïðàâî ãðîìàäÿí Óêðà¿íè 
íà îñâ³òó», çã³äíî ÿêî¿ «ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ìàþòü ïðàâî íà áåçêî-
øòîâíó îñâ³òó â óñ³õ äåðæàâíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ íåçàëåæíî â³ä 
ñòàò³, ðàñè, íàö³îíàëüíîñò³, ñîö³àëüíîãî ³ ìàéíîâîãî ñòàíó, ðîäó òà 
õàðàêòåðó çàíÿòü, ñâ³òîãëÿäíèõ ïåðåêîíàíü, íàëåæíîñò³ äî ïàðò³é, 
ñòàâëåííÿ äî ðåë³ã³¿, â³ðîñïîâ³äàííÿ, ñòàíó çäîðîâ’ÿ, ì³ñöÿ ïðîæèâàí-
íÿ òà ³íøèõ îáñòàâèí».
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Ó Ñòàòò³ 33 «Äîøê³ëüíà îñâ³òà» íàãîëîøóºòüñÿ, ùî äîøê³ëüíà îñâ³-
òà ³ âèõîâàííÿ çä³éñíþþòüñÿ ó ñ³ì’¿, äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ 
ó âçàºìîä³¿ ç ñ³ì’ºþ ³ ìàþòü íà ìåò³ çàáåçïå÷åííÿ ô³çè÷íîãî, ïñèõ³÷-
íîãî çäîðîâ’ÿ ä³òåé îáîõ ñòàòåé, ¿õ âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó, íàáóòòÿ æèò-
òºâîãî äîñâ³äó, âèðîáëåííÿ óì³íü, íàâè÷îê, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïîäàëüøî-
ãî íàâ÷àííÿ. Ó Ñòàòò³ 35 «Çàãàëüíà ñåðåäíÿ îñâ³òà» òåæ âêàçóºòüñÿ íà 
çàáåçïå÷åííÿ âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó äèòèíè ÿê îñîáèñòîñò³, ¿¿ íàõèë³â, 
çä³áíîñòåé, òàëàíò³â, òðóäîâî¿ ï³äãîòîâêè, ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà-
÷åííÿ, ôîðìóâàííÿ çàãàëüíîëþäñüêî¿ ìîðàë³, çàñâîºííÿ âèçíà÷åíîãî 
ñóñï³ëüíèìè, íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèìè ïîòðåáàìè îáñÿãó çíàíü ïðî 
ïðèðîäó, ëþäèíó, ñóñï³ëüñòâî ³ âèðîáíèöòâî, åêîëîã³÷íå âèõîâàííÿ, 
ô³çè÷íå âäîñêîíàëåííÿ.
Âàæëèâ³ñòü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîøê³ëüíó îñâ³òó»  â êîíòåêñò³ 
´åíäåðíîãî ï³äõîäó ïîëÿãàº â òîìó, ùî ñàìå öÿ îñâ³òíÿ ëàíêà «çàáåçïå-
÷óº ðîçâèòîê, âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ äèòèíè, ´ðóíòóºòüñÿ íà ïîºäíàíí³ 
ñ³ìåéíîãî òà ñóñï³ëüíîãî âèõîâàííÿ». Êð³ì òîãî, ñïåöèô³êà âïðîâà-
äæåííÿ ´åíäåðíîãî ï³äõîäó ó äîøê³ëüíó îñâ³òíþ ëàíêó çóìîâëåíà îñî-
áëèâîñòÿìè äàíîãî â³êîâîãî ïåð³îäó, ó ÿêîìó çàêëàäàºòüñÿ ôóíäàìåíò 
îïòèì³ñòè÷íîãî ñâ³òîáà÷åííÿ; ôîðìóþòüñÿ óÿâëåííÿ äèòèíè ïðî ñâî¿ 
ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè, ïðî ñåáå ÿê ïðåäñòàâíèêà ïåâíî¿ ñòàò³, ïðî ñåáå ó 
÷àñîâîìó âèì³ð³; çàñâîþþòüñÿ ìîðàëüí³ ïðàâèëà ³ íîðìè, ðîçâèâàºòüñÿ 
äîâ³ëüíà ïîâåä³íêà. à òàêîæ «ñòâîðþþòüñÿ ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ îñî-
áèñò³ñíîãî ñòàíîâëåííÿ ³ òâîð÷î¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ êîæíî¿ äèòèíè, ôîðìó-
âàííÿ ¿¿ æèòòºâî¿ êîìïåòåíòíîñò³, ðîçâèòêó â íå¿ ö³íí³ñíîãî ñòàâëåííÿ 
äî ñâ³òó Ïðèðîäè, Êóëüòóðè, Ëþäåé, Ñàìî¿ Ñåáå» [31, ñ. 14]. 
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî äîøê³ëüíó îñâ³òó 
º: çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà äèòèíè íà äîñòóïí³ñòü ³ áåçîïëàòí³ñòü çäîáóòòÿ 
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè; çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèõ óìîâ ôóíêö³îíóâàííÿ ³ 
ðîçâèòêó ñèñòåìè äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè; âèçíà÷åííÿ çì³ñòó äîøê³ëüíî¿ 
îñâ³òè; âèçíà÷åííÿ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ äîøê³ëüíîþ îñâ³òîþ òà ¿õ ïî-
âíîâàæåíü; âèçíà÷åííÿ ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â  ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíîãî ïðîöåñó òîùî(Ñòàòòÿ 2, ðîçä³ë ²).
Ó Ñòàòò³ 3 «Äåðæàâíà ïîë³òèêà ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè» âêàçó-
ºòüñÿ íà òå, ùî äåðæàâà âèçíàº ïð³îðèòåòíó ðîëü äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè 
òà ñòâîðþº íàëåæí³ óìîâè äëÿ ¿¿ çäîáóòòÿ; íàäàº âñåá³÷íó äîïîìîãó 
ñ³ì’¿  ó ðîçâèòêó, âèõîâàíí³ òà íàâ÷àíí³ äèòèíè; çàáåçïå÷óº äîñòóï-
í³ñòü òà áåçîïëàòí³ñòü äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè ... ó ìåæàõ äåðæàâíèõ âèìîã 
äî çì³ñòó, ð³âíÿ é îáñÿãó äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (Áàçîâîãî êîìïîíåíòà äî-
øê³ëüíî¿ îñâ³òè); ï³êëóºòüñÿ ïðî çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ, 
ïñèõîëîã³÷íèé ³ ô³çè÷íèé ðîçâèòîê ä³òåé; ñïðèÿº ðîçâèòêîâ³ òà çáåðå-
æåííþ ìåðåæ³ äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íåçàëåæíî â³ä ï³äïî-
ðÿäêóâàííÿ, òèï³â ³ ôîðì âëàñíîñò³.
Ó Ñòàòò³ 4 «Äîøê³ëüíà îñâ³òà. Äîøê³ëüíèé â³ê» íàãîëîøóºòüñÿ, ùî 
«äîøê³ëüíà îñâ³òà º îáîâ’ÿçêîâîþ ïåðâèííîþ ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ 
ñèñòåìè áåçïåðåðâíî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³, ö³ë³ñíèì ïðîöåñîì, ñïðÿìî-
âàíèì íà: çàáåçïå÷åííÿ ð³çíîá³÷íîãî ðîçâèòêó äèòèíè äîøê³ëüíîãî 
â³êó â³äïîâ³äíî äî ¿¿ çàäàòê³â, íàõèë³â, çä³áíîñòåé, ³íäèâ³äóàëüíèõ, 
ïñèõ³÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñîáëèâîñòåé, êóëüòóðíèõ ïîòðåá; ôîðìóâàííÿ 
ó äèòèíè äîøê³ëüíîãî â³êó ìîðàëüíèõ íîðì, íàáóòòÿ íåþ æèòòºâîãî 
ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó. Òóò òàêîæ âêàçàíî, ùî äîøê³ëüíèé â³ê º áàçî-
âèì åòàïîì ô³çè÷íîãî, ïñèõîëîã³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ñòàíîâëåííÿ 
îñîáèñòîñò³ äèòèíè. Âèä³ëÿþòüñÿ íàñòóïí³ ïåð³îäè äîøê³ëüíîãî â³êó: 
íåìîâëÿòè; ìîëîäøèé, ñåðåäí³é òà ñòàðøèé äîøê³ëüíèé. Ó Ñòàòò³ 5 
éäåòüñÿ ïðî ñèñòåìó äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, ÿêó ñòàíîâëÿòü: äîøê³ëüí³ 
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, íàóêîâ³ ³ ìåòîäè÷í³ óñòàíîâè, îðãàíè óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òîþ, îñâ³òà òà âèõîâàííÿ â ñ³ì’¿.
ßê ³ ³íø³ çàêîíîäàâ÷³ àêòè ó ñôåð³ îñâ³òè, äàíèé Çàêîí íàãîëî-
øóº íà äîñòóïíîñò³ äëÿ êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà îñâ³òí³õ ïîñëóã, íàäàâà-
íèõ ñèñòåìîþ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè;  ð³âíîñò³ óìîâ äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàäàòê³â, 
íàõèë³â, çä³áíîñòåé, îáäàðóâàíü, ð³çíîá³÷íîãî ðîçâèòêó êîæíî¿ äèòèíè; 
ºäíîñò³ ðîçâèòêó, âèõîâàííÿ, íàâ÷àííÿ ³ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé; ºäíîñò³ âè-
õîâíèõ âïëèâ³â ñ³ì’¿ ³ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó; íàñòóïíîñò³ ³ 
ïåðñïåêòèâíîñò³ ì³æ äîøê³ëüíîþ òà ïî÷àòêîâîþ çàãàëüíîþ îñâ³òîþ; 
ñâ³òñüêîìó õàðàêòåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè; îñîáèñò³ñíî-îð³ºíòîâàíîìó ï³ä-
õîä³ äî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ äèòèíè; äåìîêðàòèçàö³¿ òà ãóìàí³çàö³¿ 
ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó; â³äïîâ³äî³ñò³ çì³ñòó, ð³âíÿ é îáñÿãó äîøê³ëüíî¿ 
îñâ³òè îñîáëèâîñòÿì ðîçâèòêó òà ñòàíó çäîðîâ’ÿ äèòèíè äîøê³ëüíîãî 
â³êó (Ñòàòòÿ 6. Ïðèíöèïè äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè).
Çàâäàííÿìè äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè º: çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ ô³çè÷-
íîãî, ïñèõ³÷íîãî ³ äóõîâíîãî çäîðîâ’ÿ äèòèíè; âèõîâàííÿ ó ä³òåé ëþ-
áîâ³ äî Óêðà¿íè, øàíîáëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ðîäèíè, ïîâàãè äî íà-
ðîäíèõ òðàäèö³é ³ çâè÷à¿â, äåðæàâíî¿ òà ð³äíî¿ ìîâè, íàö³îíàëüíèõ 
ö³ííîñòåé óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, à òàêîæ ö³ííîñòåé ³íøèõ íàö³é ³ íà-
ðîä³â, ñâ³äîìîãî ñòàâëåííÿ äî ñåáå, îòî÷åííÿ òà äîâê³ëëÿ; ôîðìóâàííÿ 
îñîáèñòîñò³ äèòèíè, ðîçâèòîê ¿¿ òâîð÷èõ çä³áíîñòåé, íàáóòòÿ íåþ ñî-
ö³àëüíîãî äîñâ³äó; âèêîíàííÿ âèìîã Áàçîâîãî êîìïîíåíòà äîøê³ëüíî¿ 
îñâ³òè, çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ òà ãîòîâíîñò³ ïðîäîâæóâàòè 
îñâ³òó; çä³éñíåííÿ ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íîãî ïàòðîíàòó ñ³ì’¿ (Ñòàòòÿ 7).
Ó Ñòàòò³ 8 âêàçóºòüñÿ íà ðîëü ñ³ì’¿ ó äîøê³ëüí³é îñâ³ò³, à ñàìå: ñ³ì’ÿ 
çîáîâ’ÿçàíà ñïðèÿòè çäîáóòòþ äèòèíîþ îñâ³òè ó äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ 
àáî çàáåçïå÷èòè äîøê³ëüíó îñâ³òó â ñ³ì’¿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Áàçî-
âîãî êîìïîíåíòà äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè. Â³äâ³äóâàííÿ äèòèíîþ äîøê³ëü-
íîãî çàêëàäó íå çâ³ëüíÿº ñ³ì’þ â³ä îáîâ’ÿçêó âèõîâóâàòè, ðîçâèâàòè 
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³ íàâ÷àòè ¿¿ â ðîäèííîìó êîë³. Áàòüêè íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä 
ñóñï³ëüñòâîì ³ äåðæàâîþ çà ðîçâèòîê, âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ä³òåé, à 
òàêîæ çáåðåæåííÿ ¿õ æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ, ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³.
Ó Ñòàòò³ 9 ì³ñòèòüñÿ ïîëîæåííÿ ùîäî çäîáóòòÿ äîøê³ëüíî¿ îñâ³-
òè, äå íàãîëîøóºòüñÿ, ùî «ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè, íåçàëåæíî â³ä ðàñè, 
êîëüîðó øê³ðè, ïîë³òè÷íèõ, ðåë³ã³éíèõ òà ³íøèõ ïåðåêîíàíü, ñòàò³, 
åòí³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ïîõîäæåííÿ, ìàéíîâîãî ñòàíó, ì³ñöÿ ïðî-
æèâàííÿ, ìîâíèõ àáî ³íøèõ îçíàê ìàþòü ð³âí³ ïðàâà íà çäîáóòòÿ äî-
øê³ëüíî¿ îñâ³òè».
Ó Ñòàòò³ 23 Çàêîíó «Âèìîãè äî çì³ñòó äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, éîãî ðåàë³-
çàö³ÿ» âêàçàíî, ùî çì³ñò âèçíà÷àºòüñÿ Áàçîâèì êîìïîíåíòîì äîøê³ëü-
íî¿ îñâ³òè, ÿêèé ïåðåäáà÷àº: ôîðìóâàííÿ îñíîâ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ 
òà æèòòºâî¿ êîìïåòåíòíîñò³ äèòèíè; âèõîâàííÿ åëåìåíò³â ïðèðîäî-
äîö³ëüíîãî ñâ³òîãëÿäó, ðîçâèòîê ïîçèòèâíîãî åìîö³éíî-ö³íí³ñíîãî 
ñòàâëåííÿ äî äîâê³ëëÿ; óòâåðäæåííÿ åìîö³éíî-ö³íí³ñíîãî ñòàâëåí-
íÿ äî ïðàêòè÷íî¿ òà äóõîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè; ðîçâèòîê ïîòðåáè 
â ðåàë³çàö³¿ âëàñíèõ òâîð÷èõ çä³áíîñòåé. Òàêîæ íàãîëîøóºòüñÿ, ùî 
äîøê³ëüíà îñâ³òà ó ìåæàõ Áàçîâîãî êîìïîíåíòà çä³éñíþºòüñÿ çà Äåð-
æàâíîþ áàçîâîþ ïðîãðàìîþ òà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèìè ïîñ³áíèêàìè, 
çàòâåðäæåíèìè ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíèì öåíòðàëüíèì îðãàíîì âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè ó ãàëóç³ îñâ³òè ³ íàóêè.
Ó ðîçä³ë³ V «Íàóêîâî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåìè äîøê³ëüíî¿ 
îñâ³òè» éäåòüñÿ ïðî ðîçðîáëåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìíî-ìåòî-
äè÷íî¿ áàçè äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, ñòâîðåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ ïðî-
ãðàì, ïîñ³áíèê³â; óçàãàëüíåííÿ òà ïîøèðåííÿ ïåðåäîâîãî ïåäàãîã³÷-
íîãî äîñâ³äó; îðãàí³çàö³þ ñï³âïðàö³ ç ³íøèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè 
äëÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ïðîãðàìíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, 
ïðîïàãàíäó ïðîñâ³òíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 
òîùî.
Ìåòîþ îñâ³òí³õ ðåôîðì â Óêðà¿í³ â³äïîâ³äíî äî ºâðîïåéñüêèõ ñòàí-
äàðò³â ÿêîñò³ îñâ³òè, ñïðàâåäëèâîãî òà ð³âíîãî äîñòóïó îáîõ ñòàòåé äî 
ð³çíèõ ñôåð æèòòºä³ÿëüíîñò³,  º  ôîðìóâàííÿ  óñï³øíî¿ îñîáèñòîñò³, 
â³äêðèòî¿ ñóñï³ëüñòâó, çäàòíî¿ äî ãíó÷êî¿ ïîâåä³íêè òà ñàìîñò³éíîãî 
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü òîùî. Öå ïåðåäáà÷àº âïðîâàäæåííÿ ´åíäåðíîãî 
ï³äõîäó ó äîøê³ëüíó ëàíêó îñâ³òè ÿê îñíîâè ñîö³îêóëüòóðíîãî ñòà-
íîâëåííÿ îñîáèñòîñò³, òâîð÷îãî ñàìîçä³éñíåííÿ ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â 
ÿê ìàéáóòí³õ ãðîìàäÿí óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. Òàê,ó Çàêîí³ «Ïðî äî-
øê³ëüíó îñâ³òó» íàãîëîøóºòüñÿ íà äîñòóïíîñò³ äëÿ êîæíîãî ãðîìàäÿ-
íèíà îñâ³òí³õ ïîñëóã, íàäàâàíèõ ñèñòåìîþ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè;  ð³âíîñò³ 
óìîâ äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàäàòê³â, íàõèë³â, çä³áíîñòåé, îáäàðóâàíü, ð³çíîá³÷-
íîãî ðîçâèòêó êîæíî¿ äèòèíè; ºäíîñò³ ðîçâèòêó, âèõîâàííÿ, íàâ÷àííÿ 
³ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé; ºäíîñò³ âèõîâíèõ âïëèâ³â ñ³ì’¿ ³ äîøê³ëüíîãî 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó; íàñòóïíîñò³ ³ ïåðñïåêòèâíîñò³ ì³æ äîøê³ëüíîþ 
òà ïî÷àòêîâîþ çàãàëüíîþ îñâ³òîþ; ñâ³òñüêîìó õàðàêòåð³ äîøê³ëüíî¿ 
îñâ³òè; îñîáèñò³ñíî-îð³ºíòîâàíîìó ï³äõîä³ äî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ 
äèòèíè; äåìîêðàòèçàö³¿ òà ãóìàí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó (Ñòàòòÿ 
6. Ïðèíöèïè äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè). Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çàêîíîäàâñòâî, 
ÿêå ðåãóëþº ñôåðó îñâ³òè, º ´åíäåðíî-íåéòðàëüíèì, áåç âèîêðåìëåííÿ 
îêðåìî ´åíäåðíî âèçíà÷åíèõ êàòåãîð³é.
Çã³äíî ÷èííèõ íîðìàòèâíèõ é ïðîãðàìíî-ìåòîäè÷íèõ äîêóìåíò³â 
(Çàêîíó «Ïðî äîøê³ëüíó îñâ³òó», Áàçîâîãî êîìïîíåíòó äîøê³ëüíî¿ 
îñâ³òè, íîâî¿ Áàçîâî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó äèòèíè äîøê³ëüíîãî â³êó «ß 
ó Ñâ³ò³»), ó äîøê³ëüí³é îñâ³ò³ ïðîãîëîøåíî ïð³îðèòåò êîìïåòåíòí³ñ-
íîãî ï³äõîäó, óïðîâàäæåííÿ â ïðàêòèêó îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíèõ ïå-
äàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é, äîñÿãíåííÿ ãîëîâíîãî îñâ³òíüîãî ðåçóëüòàòó — 
ñôîðìîâàíî¿ æèòòºâî¿ êîìïåòåíòíîñò³ äîøê³ëüíèê³â, ñêëàäîâîþ ÿêî¿ 
º ´åíäåðíà êîìïåòåíòí³ñòü. 
Ìåòà îñâ³òè, çàêëàäåíà ó Íàö³îíàëüí³é äîêòðèí³ ðîçâèòêó îñâ³òè 
Óêðà¿íè ó ÕÕ² ñò., Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîøê³ëüíó îñâ³òó», Áàçîâî-
ìó êîìïîíåíò³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, ó íîâ³é Áàçîâ³é ïðîãðàì³ ðîçâèòêó 
äèòèíè äîøê³ëüíîãî â³êó «ß ó Ñâ³ò³», îð³ºíòîâàíà  íà ïð³îðèòåò îñî-
áèñò³ñíî¿ îð³ºíòàö³¿ â îñâ³ò³, íà ðîçâèòîê äèòèíè ÿê ñóá’ºêòà  âëàñíîãî 
æèòòÿ, íà êðåàòèâíó, ñàìîäîñòàòíþ îñîáèñò³ñòü, ùî ö³ëêîì â³äïîâ³äàº 
ïðèíöèïàì åãàë³òàðíîãî âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³. 
Ôàõ³âö³ çàçíà÷àþòü, ùî åôåêòèâí³ñòü ìîäåðí³çàö³¿ çì³ñòó äîøê³ëü-
íî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³ òà ãóìàí³çàö³¿ ¿¿ ö³ëåé ³ çàâäàíü, çàëåæèòü â³ä 
íàÿâíîñò³ ó êîðèñòóâà÷³â âñ³õ òðüîõ âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ì³æ ñîáîþ äî-
êóìåíò³â — Áàçîâîãî êîìïîíåíòà äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³, Êîìåí-
òàðÿ äî íüîãî ³  íîâî¿ Áàçîâî¿ ïðîãðàìè «ß ó Ñâ³ò³», ùî îáóìîâëåíî 
ñïåöèô³êîþ êîæíîãî ç òðüîõ äîêóìåíò³â, íåïîâòîðíèì òà ñâîºð³äíèì 
çì³ñòîì, äîïîâíåííÿì òà óòî÷íåííÿì ïîïåðåäíüîãî ìàòåð³àëó.
Ñòðàòåã³ÿ ïîáóäîâè Áàçîâîãî êîìïîíåíòà äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè â 
Óêðà¿í³ (ÁÊÄÎ), Áàçîâî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó äèòèíè äîøê³ëüíîãî 
â³êó «ß ó Ñâ³ò³» ÿê íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè â³äïîâ³äàº Ì³æíàðîäí³é 
êîíâåíö³¿ ïðî ïðàâà äèòèíè ³ ñïðÿìîâàíà íà ðåàë³çàö³þ ïîëîæåíü Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñâ³òó», Äåðæàâíèõ íàö³îíàëüíèõ ïðîãðàì «Îñâ³-
òà» (Óêðà¿íà XXI ñòîë³òòÿ») òà «Ä³òè Óêðà¿íè». 
Ïðîâåäåíèé íàìè ´ åíäåðíèé àíàë³ç Áàçîâîãî êîìïîíåíòó äîøê³ëü-
íî¿ îñâ³òè(ÁÊÄÎ) (äåðæàâíîãî îñâ³òíüîãî ñòàíäàðòó), çàòâåðäæåíîãî 
25.10.98 ð., çàñâ³ä÷èâ, ùî äëÿ éîãî òåêñòó õàðàêòåðí³ ´åíäåðíî-íåé-
òðàëüíèé âèêëàä («äèòèíà», «îñîáèñò³ñòü») ç ïåðåâàæàííÿì  ´åíäåðíî¿ 
àñèìåòð³¿ ìîâè, ÿêà ñòîñóºòüñÿ âæèâàííÿ  ùîäî îáîõ ñòàòåé ³ìåííèê³â 
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òà çàéìåííèê³â ÷îëîâ³÷îãî ðîäó [3; 20; 29]. Îö³íêà çì³ñòîâîãî íàïî-
âíåííÿ ÁÊÄÎ çà ñôåðàìè æèòòºä³ÿëüíîñò³: «Ïðèðîäà», «Êóëüòóðà», 
«Ëþäè», «ß ñàì» òåæ çàñâ³ä÷èëà â³äíîñíó ð³âíîâàãó ´åíäåðíèõ ³íäèêà-
òîð³â. Öå, çîêðåìà ñòîñóºòüñÿ  ñôåð «Ïðèðîäà» ³ «Êóëüòóðà». Ó ñôå-
ð³ «Ëþäè»  íàãîëîøóºòüñÿ íà ôîðìóâàíí³ ñîö³àëüíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ 
äèòèíè: íàâ÷àºòüñÿ äè ôåðåíö³þâàòè ëþäåé çà îçíàêàìè â³êó, ñòàò³, 
ñïîð³äíåíîñò³ òîùî. 
Âîäíî÷àñ, ó çì³ñòîâîìó íàïîâíåíí³ ïðîãðàìíîãî äîêóìåíòó âèÿâ-
ëåí³  ´åíäåðí³ ³íäèêàòîðè ÿê åãàë³òàðíîãî, òàê ³ ñòåðåîòèïíîãî, ñòà-
òåâîäèôåðåíö³éîâàíîãî ï³äõîäó. Öå ñòîñóºòüñÿ ïåðåäóñ³ì êàòåãîð³¿ 
ñòàò³, òðüîõ çì³ñòîâèõ ë³í³é «Ðîäèíà», «²íø³ ëþäè», «Ëþäñòâî», äå 
ïðèñóòí³ äèñêðèì³íàö³éí³ åëåìåíòè äèôåðåíö³éîâàíîãî, îáìåæóâàëü-
íîãî ï³äõîäó äî âèõîâàííÿ äèòèíè çàëåæíî â³ä ¿¿ ñòàò³, ñòàòåâîâ³ä-
ïîâ³äí³ òðàäèö³éí³ î÷³êóâàííÿ ùîäî âèêîíàííÿ ´åíäåðíèõ ðîëåé òà 
âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ä³òüìè ð³çíî¿ ñòàò³. Íàéá³ëüø³ ñóïåðå÷íîñò³ ùîäî 
îñíîâíèõ ñòðàòåã³é âèõîâàííÿ â êîíòåêñò³ ñòàòåâîäèôåðåíö³éîâàíîãî 
³ ´åíäåðíîãî ï³äõîä³â âèÿâëåí³ ó çì³ñòîâ³é ë³í³¿ «Ñòàòåâ³ â³äì³ííîñ-
ò³ ì³æ ëþäüìè» [3, 227-228].Çîêðåìà, ´åíäåðíî çàáàðâëåí³ ïîñèëàííÿ 
òðàäèö³éíîãî õàðàêòåðó ó ÁÊÄÎ òðàíñëþþòüñÿ ÷åðåç: ïðÿì³ âêàç³â-
êè «òàòî-ìàòåð³àëüíèé çäîáóâà÷, ìàòè — ãîñïîäèíÿ; õëîï÷èê-çàõè-
ùàº, ä³â÷èíêà-îï³êóºòüñÿ» [3, 228], «Çíàº, ùî õëîï÷èê îï³êàº, øàíóº, 
çàõèùàº ä³â÷àòîê, óâàæ íèé äî íèõ; ùî ä³â÷àòêà äáàþòü, òóðáóþòüñÿ 
ïðî õëîï÷èê³â, øóêàþòü â íèõ îïîðó, çàõèñò, ãàëàíòí³ñòü; ðîçïîä³ëÿòè 
îáîâ’ÿçêè, çâàæàþ÷è íà îñîáëèâîñò³ ñòàò³» [3, 228], àêöåíòóºòüñÿ íà 
ñòàòåâîâ³äïîâ³äíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³, äèõîòîì³÷íîñò³ âèáîðó ³ãðàøîê, 
³ãîð ³ äðóç³â[3, 224-228], ùî ïðèçâîäèòü äî ïîçáàâëåííÿ äèòèíè îñíî-
âíèõ ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ ³ ñâîáîä íà ï³äñòàâ³ íàëåæíîñò³ äî ñòàò³.
Ââàæàºìî çà äîö³ëüíå: âïðîâàäæåííÿ ´åíäåðíî¿ òåðì³íîëîã³¿ ó 
çì³ñò ïðîãðàìíèõ äîêóìåíò³â, çîêðåìà âêëþ÷åííÿ îêðåìèì ïóíêòîì 
´åíäåðíèõ ö³ëåé òà çàâäàíü; äîòðèìàííÿ ´åíäåðíî¿ ñèìåòð³¿ ìîâè ó 
ïðîãðàìíèõ äîêóìåíòàõ; â³äïîâ³äíî äî ïðèíöèï³â ´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³ 
òà âèìîã ÷àñó îíîâëåííÿ ïîòðåáóþòü òåìè, ùî ñòîñóþòüñÿ ñòåðåî-
òèï³çàö³¿ êàòåãîð³¿ ñòàò³; äîïîâíåííÿ òà óòî÷íåííÿ ïîòðåáóº íèçêà 
ïîëîæåíü çì³ñòîâèõ ë³í³é ÁÊÄÎ: «Ñòàòåâ³ â³äì³ííîñò³ ì³æ ëþäüìè», 
«Ðîçð³çíåííÿ ëþäåé çà ñòàòåâîþ íàëåæí³ñòþ», «Îòîòîæíåííÿ ñòàò³ 
³ç ñîö³àëüíèìè ðîëÿìè», «Ñòàâëåííÿ äî äîðîñëèõ ð³çíî¿ ñòàò³», «Ñòî-
ñóíêè ç ä³òüìè ³äåíòè÷íî¿ òà â³äì³ííî¿ ñòàò³»; «Ñòàòåâà äèôåðåíö³-
àö³ÿ òà ³äåíòèô³êàö³ÿ», «Ñòàâëåííÿ äî ñåáå ÿê ïðåäñòàâíèêà ïåâíî¿ 
ñòàò³»;äîïîâíèòè íàçâó ñôåðè « ß ñàì» ñòàòåâîòîòîæí³ì òåðì³íîì «ß 
ñàìà»; ïðåäñòàâëåííÿ ó çì³ñò³ ÁÊÄÎ ïàðèòåòíîñò³ ñòàòåé ñòàòåâîòî-
òîæí³ìè ðóáðèêàìè.
¥åíäåðíèé ï³äõ³ä â äîøê³ëüí³é îñâ³ò³ º òèì ìåòîäîëîã³÷íèì ³íñòðó-
ìåíòîì àíàë³çó òà ä³ÿëüíîñò³ äèòÿ÷èõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ÿêèé ´ðóí-
òóºòüñÿ íà âðàõóâàíí³ «ôàêòîðó ñòàò³», ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ òâîð-
÷î-ðîçâèâàëüíîãî ñåðåäîâèùà ÿê êîìïëåêñó ñîö³àëüíèõ, ïðèðîäíèõ 
³ ïðåäìåòíèõ çàñîá³â äëÿ çáàãà÷åííÿ ð³çíîìàí³òíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ä³òåé, 
âèðàæåííÿ ¿õ çðîñòàþ÷î¿ àêòèâíîñò³ òà ñàìîñò³éíîñò³, ìàêñèìàëüíî¿ 
ñàìîðåàë³çàö³¿ ³ ðîçêðèòòÿ çä³áíîñòåé ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â, ñïðèÿº 
ðîçøèðåííþ ´åíäåðíî-îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó âñ³õ ó÷àñíèê³â ïåäàãîã³÷-
íî¿ âçàºìîä³¿ — ä³òåé, áàòüê³â, ïåäàãîã³â. 
Íà ÷àñ³, ÿê ñïðàâåäëèâî çàçíà÷àº Î. Êîíîíêî, ôîðìóâàííÿ «ïåäà-
ãîãà-íîâàòîðà ÿê ëþäèíè ïðîãðåñèâíî¿, ÿêà äîáðå îð³ºíòóºòüñÿ ó ïð³-
îðèòåòàõ ñó÷àñíîñò³, â³ä÷óâàº íîâ³ æèòòºâ³ òåíäåíö³¿, ìîæå â³ä³éòè â³ä 
øàáëîí³â,ÿê³é ò³ñíî â æîðñòêèõ ðàìêàõ ïðèïèñ³â ³ ðåãëàìåíòîâàíèõ 
âèìîã» [34, ñ. 4-7]. Ìîâà éäå ïðî ÿê³ñíó ï³äãîòîâêó âèñîêîêâàë³ô³-
êîâàíèõ âèõîâàòåë³â, çíàííÿ íèìè çàñàä ´åíäåðíîãî ï³äõîäó, îñê³ëü-
êè ñàìå â³ä ïåäàãîã³â çàëåæèòü ðîçêðèòòÿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ ³ òàëàíò³â 
êîæíî¿ äèòèíè, íåçàëåæíî â³ä ¿¿ ñòàò³. Íà äóìêó Â. Êóçüìåíêî, «â 
³íäèâ³äóàë³çîâàí³é ìîäåë³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè çì³ñòîâå íàïîâíåííÿ íà-
â÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ìàº áóòè âàð³àòèâíèì, áàãàòîð³âíåâèì òà 
áàãàòîñêëàäîâèì» [40, ñ. 154].
Ãóìàí³ñòè÷í³ êîíöåïö³¿ ñó÷àñíî¿ îñâ³òè ìàþòü ó ñâî¿é îñíîâ³ ñèñ-
òåìó ïðèíöèï³â, ùî âèçíà÷àþòü íåîáõ³äí³ñòü ïèëüíî¿ óâàãè, òóðáîòè, 
ïîâàãè, ëþáîâ³ äî êîæíî¿ äèòèíè ÿê ³íäèâ³äóàëüíîñò³, çäàòíîñò³ âèõî-
âàòåëÿ áà÷èòè â êîæí³é äèòèí³ íåïîâòîðíó îñîáèñò³ñòü ³ çàáåçïå÷óâàòè 
óìîâè äëÿ ¿¿ âèõîâàííÿ. Äåæñòàíäàðò, Áàçîâèé êîìïîíåíò äîøê³ëüíî¿ 
îñâ³òè, íîâà Áàçîâà ïðîãðàìà ðîçâèòêó äèòèíè äîøê³ëüíîãî â³êó « ß ó 
Ñâ³ò³» ïîáóäîâàí³ íà òàêèõ ïðèíöèïàõ ÿê ïðèíöèï ð³âíîñò³, ä³àëîã³÷íîãî 
ñï³ëêóâàííÿ, ñï³ëüíà ó÷àñòü äîðîñëèõ ³ ä³òåé â îðãàí³çàö³¿ æèòòÿ ãðóïè, 
ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ð³âí³ ìîæëèâîñò³ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê, áî îð³ºíòî-
âàí³ íà êîæíó äèòèíó ÿê íà ³íäèâ³äóàëüí³ñòü. 
2.2 ¥åíäåðíèé àíàë³ç Áàçîâî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó 
äèòèíè äîøê³ëüíîãî â³êó «ß ó Ñâ³ò³» 
Ïðîáëåìà âïðîâàäæåííÿ ´åíäåðíîãî ï³äõîäó â îñâ³òó âçàãàë³, à â 
äîøê³ëüíó-çîêðåìà, º íà ñüîãîäí³ îäí³ºþ ç íàéìåíø ðîçðîáëåíèõ ó 
â³ò÷èçíÿíèõ ´åíäåðíèõ äîñë³äæåííÿõ. Òðóäíîù³ ïîâ’ÿçàí³ ïåðåäóñ³ì ³ç 
â³äíîñíèì íîâàòîðñòâîì ´åíäåðíîãî ï³äõîäó â îñâ³òíþ ïðàêòèêó äî-
øê³ëüíî¿ îñâ³òè, íåîäíîçíà÷íèì òðàêòóâàííÿì ÿê ´åíäåðíî¿ òåðì³íî-
ëîã³¿, òàê ³ ¿¿ çì³ñòîâíîãî íàïîâíåííÿ, ùî ³ çóìîâèëî ìåòó äîñë³äæåí-
íÿ — ïðîâåäåííÿ ´åíäåðíîãî àíàë³çó çì³ñòó íîâî¿ Áàçîâî¿ ïðîãðàìè 
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ðîçâèòêó äèòèíè äîøê³ëüíîãî â³êó «ß ó Ñâ³ò³», ÿêà âïðîâàäæóºòüñÿ â 
óêðà¿íñüêîìó äîøê³ëë³, ðîçðîáêà ðåêîìåíäàö³é ùîäî âïðîâàäæåííÿ 
´åíäåðíî¿ ñêëàäîâî¿ ó ïðîãðàìó òà îñâ³òíüî-âèõîâí³ ïðàêòèêè äèòÿ÷èõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Íàñ ö³êàâèëî, ÿêà ³äåîëîã³ÿ — ´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³ ÷è ´åíäåðíî¿ ³º-
ðàðõ³¿ — ïîêëàäåíà â îñíîâó  ö³ëåé òà ñòðóêòóðè íîâî¿ Áàçîâî¿ ïðîãðà-
ìè ðîçâèòêó äèòèíè äîøê³ëüíîãî â³êó « ß ó Ñâ³ò³»? Â ÿê³é ì³ð³ ïðèí-
öèïè, íîðìè, ö³ë³,çàêëàäåí³ ó äàí³é ïðîãðàì³, çàáåçïå÷óþòü  êëþ÷îâ³ 
³íäèêàòîðè ´åíäåðíîãî ð³âíîïðàâ’ÿ ñòàòåé: ð³âí³ ìîæëèâîñò³, ð³âíèé 
äîñòóï, ð³âíå ñòàâëåííÿ äî õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê òà ð³âí³ñòü ó îö³íþ-
âàíí³ ¿õí³õ ïðîäóêò³â ä³ÿëüíîñò³?
Îñíîâíèé ìåòîä äîñë³äæåííÿ — êîíòåíò-àíàë³ç òåêñòó Áàçîâî¿ 
ïðîãðàìè «ß ó Ñâ³ò³» ça ´åíäåðíèìè êðèòåð³ÿìè: «ñòàòóñ êâî» ñòàòåé 
(ñèìåòðè÷í³ñòü-àñèìåòðè÷í³ñòü ïîêàçíèê³â);  íàÿâí³ñòü «ïðîïèñàíèõ» 
´åíäåðíèõ ö³ëåé òà çàâäàíü ðîçâèòêó; íàÿâí³ñòü/â³äñóòí³ñòü  ´åíäåðíî¿ 
òåðì³íîëîã³¿; âêëþ÷åííÿ ³ ðîçêðèòòÿ ´åíäåðíèõ ñêëàäîâèõ; íàÿâí³ñòü 
´åíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â òà óïåðåäæåíü ùîäî ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³ (íàçâè 
òà â³äá³ð òåì, ôîðìóëþâàííÿ, îö³íêè ùîäî çîáðàæåíü îáðàç³â æ³íîê ³ 
÷îëîâ³ê³â, õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê òîùî); ñòèëü âèêëàäó (´åíäåðíî-íåé-
òðàëüíèé, ´åíäåðíî-÷óòëèâèé); ïåðåäáà÷åííÿ ìîæëèâèõ î÷³êóâàíèõ 
ðåçóëüòàò³â ðåàë³çàö³¿ çì³ñòó äåðæàâíèõ îñâ³òí³õ äîêóìåíò³â íà äîòðè-
ìàííÿ ïðèíöèï³â ´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³.
Áàçîâà ïðîãðàìà «ß ó Ñâ³ò³» (íàóê. ðåäàêòîð òà óïîðÿäíèê Î.Ë. 
Êîíîíêî) º ïåðøîþ äåðæàâíîþ ïðîãðàìîþ íîâîãî òèïó, â ÿê³é â³äî-
áðàæåíî âèìîãè äî îíîâëåíîãî çì³ñòó îñâ³òè äèòèíè â³ä íàðîäæåííÿ 
äî øåñòè(ñåìè)ðîê³â æèòòÿ, çîêðåìà äî éîãî ³íâàð³àíòíî¿ ÷àñòèíè, ùî 
º ñï³ëüíîþ äëÿ âñ³õ äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè. Âîíà 
çàáåçïå÷óº ºäí³ñòü îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó äåðæàâè, ñòâîðþº ñïðèÿòëèâ³ 
óìîâè äëÿ ðîçâèòêó, âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ä³òåé íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ 
òà óìîâ ïðîæèâàííÿ, òèïó äîøê³ëüíîãî çàêëàäó òîùî. [2, ñ.5]. 
Áàçîâà Ïðîãðàìà º ïðîãðàìîþ íîâîãî òèïó, îñê³ëüêè ì³ñòèòü áà-
çîâèé çì³ñò äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, ÿêèé ïåðåäáà÷àº ãàðìîí³éíèé òà ð³ç-
íîá³÷íèé ðîçâèòîê õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê, ñòâîðåííÿ â óìîâàõ äî-
øê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ðîçâèâàëüíîãî æèòòºâîãî ïðîñòîðó, 
ñïðèÿòëèâîãî äëÿ: çàáåçïå÷åííÿ áàëàíñó ôîíä³â «ìîæó» ³ «õî÷ó»; çà-
÷àòê³â àêòèâíî¿ æèòòºâî¿ ïîçèö³¿ ÿê ñèñòåìè ö³íí³ñíèõ ñòàâëåíü äî 
ïðèðîäè, êóëüòóðè,ëþäåé, âëàñíîãî ß; âèõîâàííÿ ó äîøê³ëüíèê³â 
òâîð÷îãî ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ» [2, ñ.7]. Ó Ïðîãðàì³ âèä³ëåíî ñ³ì ë³í³é 
ðîçâèòêó äîøê³ëüíèêà: ô³çè÷íèé, ñîö³àëüíî-ìîðàëüíèé, åìîö³éíî-ö³íí³ñ-
íèé, ï³çíàâàëüíèé, ìîâëåííºâèé, õóäîæíüî-åñòåòè÷íèé, êðåàòèâíèé, ç 
íèõ — äâ³ ë³í³¿ ââåäåíî âïåðøå, ùî ñòîñóºòüñÿ åìîö³éíî-ö³íí³ñíîãî òà 
êðåàòèâíîãî ðîçâèòêó. Ë³í³¿ ðîçâèòêó ðåàë³çóþòüñÿ ÷åðåç â³äïîâ³äí³ 
ôîðìè àêòèâíîñò³.
ßê íàãîëîøóþòü àâòîðè Ïðîãðàìè, öå — ïåðøà â Óêðà¿í³ ïðî-
ãðàìà ðîçâèòêó, ùî ðåàë³çóº ³äåþ äèòèíîöåíòðèçìó, îð³ºíòóº ïåäà-
ãîãà íà âèçíàííÿ ïð³îðèòåòó ðîçâèòêó äèòèíè äîøê³ëüíîãî â³êó ÿê 
îñîáèñòîñò³,çîêðåìà ñîö³àëüíî-ìîðàëüíî¿ ñêëàäîâî¿ ÿê îñíîâíî¿, ùî 
äîçâîëÿº îñâ³òÿíàì çì³ñòèòè àêöåíòè ç äîðîñëîãî ÿê îðãàí³çàòîðà 
ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó íà äîøê³ëüíèê³â ÿê ïðåäìåò îñíîâíî¿ òóðáî-
òè, ¿õíþ æèòòºä³ÿëüí³ñòü, ñï³âáóòòÿ, ñï³âòâîð÷³ñòü. [1, ñ.10]. Òàêèé 
ï³äõ³ä ö³ëêîì â³äïîâ³äàº ´åíäåðíî-÷óéíîìó, îñê³ëüêè ñïðÿìîâàíèé íà 
«çîíó íàéáëèæ÷îãî ðîçâèòêó» êîæíî¿ äèòèíè, ôîðìóâàííÿ ñàìîäîñòàò-
íüî¿ îñîáèñòîñò³, áåç îãëÿäó íà ñòàòü, à òàêîæ ïåðåäáà÷àº ïðàâî ïå-
äàãîãà íà âëàñíèé âèá³ð òà ïðèéíÿòòÿ ñàìîñò³éíîãî ð³øåííÿ» [1, ñ.10].
Àâòîðè âêàçóþòü íà ñèìâîë³÷í³ñòü íàçâè Ïðîãðàìè, ÿêà âïåðøå 
ïî÷èíàºòüñÿ çàéìåííèêîì «ß», ùî ï³äêðåñëþº âèíÿòêîâó ðîëü âëàñ-
íî¿ àêòèâíîñò³ äèòèíè â îñîáèñò³ñíîìó ñòàíîâëåíí³ é âîäíî÷àñ âàæ-
ëèâ³ñòü ãàðìîí³¿ ³íäèâ³äóàëüíîãî òà êîëåêòèâíîãî «ß». Òàêîæ àêöåí-
òóºòüñÿ íà íåîáõ³äíîñò³ âèõîâàííÿ ñâ³äîìî¿ îñîáèñòîñò³, ôîðìóâàííÿ 
â äîøê³ëüíèê³â åëåìåíòàðíèõ ôîðì â³äïîâ³äàëüíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ, 
ðîçâèòîê ó íèõ ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³, ùî ãðóíòóºòüñÿ íà ñàìîïîâàç³ 
é âèçíàíí³ çíà÷óùèìè ëþäüìè ¿õí³õ ÷åñíîò [2, ñ. 5].
ßê çàñâ³ä÷èëà ´åíäåðíà åêñïåðòèçà äàíî¿ Ïðîãðàìè, çì³ñò îñâ³òí³õ 
çàâäàíü ÿê ³íòåãðàëó ðîçâèâàëüíèõ, âèõîâíèõ òà íàâ÷àëüíèõ óñòàíî-
âîê, çàêëàäåíèõ ó í³é, º îð³ºíòèðîì ðîçâèòêó ´åíäåðíî¿ ñâ³äîìîñò³ 
õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê  ÿê ñóá’ºêò³â âëàñíîãî æèòòÿ, ùî â³äïîâ³äàº 
ïðèíöèïàì åãàë³òàðíîãî âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³ ³ îçíà÷àº: êîæíà äè-
òèíà, íåçàëåæíî â³ä ñòàò³, ìàº ïðàâî ðàä³ñíî, ùàñëèâî, ïîâíîö³ííî 
ï³çíàâàòè, äîñë³äæóâàòè íàâêîëèøí³é ñâ³ò ³ ñåáå â íüîìó.
Ïðîâåäåíèé ´åíäåðíèé àíàë³ç çì³ñòîâîãî íàïîâíåííÿ Áàçîâî¿ ïðî-
ãðàìè ï³äòâåðäèâ ôîðìàëüíå äîòðèìàííÿ ïðèíöèï³â ð³âíîñò³ ñòà-
òåé íà ³íñòèòóö³éíî-îñâ³òíüîìó ð³âí³. Òàê, çì³ñò Áàçîâî¿ ïðîãðàìè 
«ß ó Ñâ³ò³» ñïðÿìîâàíèé íà ñàìîö³íí³ñòü äîøê³ëüíîãî äèòèíñòâà òà 
çáåðåæåííÿ äèòÿ÷î¿ ñóáêóëüòóðè ÿê âàæëèâèõ çàâäàíü ñó÷àñíîãî äî-
øê³ëüíîãî çàêëàäó, çîð³ºíòîâàíîãî íà ö³ííîñòÿõ òà ³íòåðåñàõ äèòèíè, 
âðàõóâàíí³ ¿¿ â³êîâèõ ìîæëèâîñòåé òîùî[2, ñ. 12]. Ó ïðîãðàì³ íàãî-
ëîøóºòüñÿ íà ðîë³ äîøê³ëüíîãî çàêëàäó ÿê ³íñòèòóòó ñîö³àë³çàö³¿, â 
ÿêîìó äèòèíà íàâ÷àºòüñÿ îñíîâàì íàóêè æèòòÿ, ó â³äïîâ³äíîñò³ ç öèì 
îïòèìàëüí³ ïåäàãîã³÷í³ óìîâè îðãàí³çàö³¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ äîøê³ëüíè-
êà ïåðåäáà÷àþòü øèðîêå ðîçãîðòàííÿ é çáàãà÷åííÿ çì³ñòó ñïåöèô³÷íèõ 
äèòÿ÷èõ ôîðì ä³ÿëüíîñò³ — ³ãðîâî¿, ïðàêòè÷íî¿, îáðàçîòâîð÷î¿, ñï³ë-
êóâàííÿ [2, ñ.12].
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Âèÿâëåíî, ùî îñíîâí³ ö³ë³ äàíîãî ïðîãðàìíîãî äîêóìåíòó º ðåëå-
âàíòíèìè ïðèíöèïàì ´åíäåðíîãî ïàðèòåòó, áî ïðîâ³äí³ ñòðàòåã³¿ ïå-
ðåäáà÷àþòü:  âïðîâàäæåííÿ ó ïåäàãîã³÷íó ïðàêòèêó ö³ë³ñíîãî ï³äõîäó 
äî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ â êîíòåêñò³ ðåàë³çàö³¿ êîìïåòåíòí³ñíî¿ ïàðà-
äèãìè, ôîðìóâàííÿ óÿâëåíü äèòèíè ïðî ñâî¿ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè, ïðî 
ñåáå ÿê ïðåäñòàâíèêà ïåâíî¿ ñòàò³, ïðî ñåáå ìèíóëó — òåïåð³øíþ — 
çàâòðàøíþ; çáàëàíñóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òà ñîö³àëüíèõ ³íòåðåñ³â, íà-
ëàøòóâàííÿ íà ä³éîâå é ãàðìîí³éíå ïîºäíàííÿ «ß» ³ «Ñâ³òó», ùî ïî-
âí³ñòþ â³äïîâ³äàº äåìîêðàòè÷íèì ö³ííîñòÿì ºâðîïåéñüêî¿ ñï³ëüíîòè. 
Ïðîòå, ó çì³ñòîâîìó íàïîâíåíí³ ïðîãðàìè âèÿâëåí³ ´åíäåðí³ ³í-
äèêàòîðè ÿê å´àë³òàðíîãî, òàê ³ ñòåðåîòèïíîãî, ñòàòåâîäèôåðåíö³éî-
âàíîãî ï³äõîäó, ïåâí³ ïðîòèð³÷÷ÿ. Öå ñòîñóºòüñÿ ïåðåäóñ³ì ñòàòåâî¿ 
³äåíòèô³êàö³¿ òà äèôåðåíö³àö³¿, ñôåð æèòòºä³ÿëüíîñò³ «Ëþäè», «Êóëü-
òóðà»,  «ß ñàì». Íàïðèêëàä, ó ñôåð³ æèòòºä³ÿëüíîñò³ «Ëþäè» âêàçà-
íî: («..íàçèâàº òðàäèö³éí³ àáî ò³, ùî ñêëàëèñÿ ó ðîäèí³, îáîâ’ÿçêè 
¿¿ ÷ëåí³â (ìàìà äîãëÿäàº çà áðàòèêîì, òàòî çàðîáëÿº ãðîø³, áàáóñÿ 
ãîòóº ¿æó, ä³äóñü õàçÿéíóº íà äà÷³ òîùî) [2, ñ. 220]. Ñë³ä óòî÷íèòè 
«Íàçèâàº ò³, ùî ñêëàëèñÿ ó ðîäèí³, îáîâ’ÿçêè ¿¿ ÷ëåí³â (òàòî äîãëÿäàº 
çà ñåñòðè÷êîþ,ìàìà çàðîáëÿº ãðîø³, ä³äóñü ãîòóº ¿æó, áàáóñÿ õàçÿéíóº 
íà äà÷³ òîùî); ìîæå îçíà÷èòè ðèñè õàðàêòåðó òà ñïîñ³á æèòòÿ ñâî-
¿õ áëèçüêèõ (ìàìà çàéìàºòüñÿ ñïîðòîì, ìàìà äèâèòüñÿ ïî òåëåâ³çîðó 
ô³ëüì; òàòî òóðáóºòüñÿ ïðî âñ³õ, áàãàòî ïðàöþº; ä³äóñü ïå÷å ñìà÷í³ ïè-
ð³æêè ³ ëþáèòü ìàéñòðóâàòè,;áàáóñÿ âåñåëà, ëþáèòü ÷èòàòè ðîçïîâ³äàº 
áàãàòî ö³êàâîãî...) [2, ñ.220]. ×è « íàçèâàº îñîáëèâîñò³ âçàºìèí ð³äíèõ 
ð³çíîãî â³êó (ìàìà ³ òàòî ðàäÿòüñÿ ç³ âñ³ìà ÷ëåíàìè ðîäèíè, òàòî äîïî-
ìàãàº áðàòèêó ðîçâÿçóâàòè çàäà÷³, ÿ çàïèòóþ ó ìàìè, ÷è ìîæíà ï³òè íà 
âóëèöþ); ìîæå ñõàðàêòåðèçóâàòè â³êîâ³ îñîáëèâîñò³ ñâî¿õ ð³äíèõ (ìàìà 
³ òàòî —  ìîëîä³ ³ ãàðí³, ëþáëÿòü ãàðíî âäÿãàòèñÿ, âïðàâí³ ó ãîñïîäàð-
ñüêèõ ñïðàâàõ; áàãàòî ïðàöþþòü,òîùî» [2, ñ. 221]. 
Ó ñôåð³ æèòòºä³ÿëüíîñò³ «ß ñàì», ùî ïîòðåáóº, íà íàøó äóìêó, 
äîïîâíåííÿ ñòàòåâîòîòîæí³ì òåðì³íîì «ß ñàìà», áî éäåòüñÿ âëàñíå 
ïðî «ß» ä³òåé îáîõ ñòàòåé, íàãîëîøóºòüñÿ íà: ð³çíîìàí³òíèõ ïðåä-
ìåòíî-ïðàêòè÷íèõ ä³ÿõ, ÿêèìè ïîâèíí³ îâîëîä³òè ÿê ä³â÷àòêà, òàê ³ 
õëîï÷èêè (äîãëÿä çà îäÿãîì; çà ïðèì³ùåííÿì, ðîñëèíàìè, òâàðèíàìè; 
ìàéñòðóâàííÿ, êîíñòðóþâàííÿ, âèøèâàííÿ…) [2, ñ.222]. «Ôîðìóëþº çà-
ïèòàëüí³ ðå÷åííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ âëàñíîãî âíóòð³øíüîãî æèòòÿ (×îìó 
ÿ ñóìíèé/ñóìíà? Çâ³äêè áåðóòüñÿ ðîçóìí³ äóìêè? Ùî ñòàíåòüñÿ, ÿêùî 
ÿ çðîáëþ ³íàêøå?); ìîæå ñõàðàêòåðèçóâàòè ñëîâàìè îñíîâí³ ðèñè ñâî-
ãî õàðàêòåðó (äîáðèé/äîáðà, ëàã³äíèé/ëàã³äíà,  âåñåëèé/âåñåëà, çëà/çëèé, 
íåïðèâ³òíèé(à), ñâàðëèâèé(à), õèòðèé/õèòðà), ïîâåä³íêè (ââ³÷ëèâèé, 
ñëóõíÿíèé, âåðåäëèâèé, ñàìîñò³éíèé, óì³ëèé, ñì³ëèâèé, ïëàêñèâèé, ãðó-
áèé, çàá³ÿêà òîùî) [2, ñ.223].
ßê ñëóøíî çàóâàæóº óêðà¿íñüêèé ïñèõîëîã Ì.É. Áîðèøåâñüêèé, 
«íàéïåðåêîíëèâ³øèìè âèäàþòüñÿ ïîãëÿäè íàóêîâö³â, ÿê³ ïîâ’ÿçóþòü  ñòà-
íîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ ç âèíèêíåííÿì ó äèòèíè ñàìîñâ³äîìîñò³. Ñòàºòü-
ñÿ öå ó äîøê³ëüíîìó â³ö³: ëåäü îâîëîä³âøè íàéïðîñò³øèìè ìîâëåííºâèìè 
êîíñòðóêö³ÿìè ð³äíî¿ ìîâè, òðèð³÷íà, à òî é ìîëîäøà äèòèíà, ñï³ëêó-
þ÷èñü ç äîðîñëèìè, ðàïòîì çàÿâëÿº: «ß — ñàì!»,» «ß — ñàìà!», ïðî-
òåñòóþ÷è ïðîòè äîïîìîãè ó ñïðàâ³, ç ÿêîþ, ÿê ¿é çäàºòüñÿ, âîíà ìîæå 
âïîðàòèñü áåç ñòîðîííüî¿ ï³äòðèìêè. Öå ³ º ìîìåíòîì âèíèêíåííÿ ñàìî-
ñâ³äîìîñò³: àäæå, çàÿâëÿþ÷è ïðî ñâî¿ ìîæëèâîñò³, äèòèíà çàïî÷àòêîâóº 
ïðîöåñ ³äåíòèô³êàö³¿ ñåáå ç òèì, ùî âîíà ðîáèòü, âèÿâëÿº ñïðîìîæí³ñòü 
áà÷èòè ñåáå íîñ³ºì òîãî, ùî âîíà ìîæå, ÷èì â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ àáî 
ïîä³áíà äî íèõ. ²äåòüñÿ ïðî åëåìåíòàðíå óñâ³äîìëåííÿ äèòèíîþ ñåáå ÿê 
ñóá’ºêòà  àêòèâíîñò³. Çàâäÿêè ïåðøèì âèÿâàì ñàìîàêòèâíîñò³ äèòèíè 
ó êîíòåêñò³ âçàºìîä³¿ ç äîðîñëèìè, âîíà ïîñòóïîâî ïåðåòâîðþºòüñÿ ³ç 
îá’ºêòà  âèõîâíèõ âïëèâ³â äîðîñëîãî íà ïàðòíåðà ñóá’ºêò-ñóá’ºêòíî¿ âçà-
ºìîä³¿ ç íèì. [9, ñ. 3].
Äîö³ëüíèì º ââåäåííÿ äî ðóáðèê «Õàðàêòåðèñòèêà ïñèõîëîã³÷íîãî 
â³êó. Ïðîâ³äíà ä³ÿëüí³ñòü» ´åíäåðíî êîðåêòíèõ óòî÷íåíü «ä³òè îáîõ 
ñòàòåé» çàì³ñòü «äîøê³ëüíèêà»: «Äîðîñë³ çàëó÷àþòü äîøê³ëüíèêà äî 
ð³çíèõ âèä³â ³ãîð — ñþæåòíî-ðîëüîâèõ (äèòèíà ïîºäíóº â íèõ ðîë³ 
àêòèâíîãî ñóá’ºêòà ïðåäìåòíî-ïðàêòè÷íî¿, êîìóí³êàòèâíî¿ òà ï³çíà-
âàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³); íàâ÷àþòü ð³çíèõ ñïîñîá³â âîä³ííÿ ëÿëüîê òèïó 
îáðàçíèõ ³ãðàøîê, íàñò³ëüíîãî òåàòðó, òåàòðó-ðóêàâè÷êè, òåàòðó íà 
ôëàíåëåãðàô³); ³ãîð çà ïðàâèëàìè — ðóõëèâèõ, õîðîâîäíèõ, íàðîäíèõ, 
äèäàêòè÷íèõ (óð³çíîìàí³òíþþòü ä³éîâ³ çâ’ÿçêè äèòèíè ç³ ñâ³òîì; ðîç-
âèâàþòü çîðîâ³, ñëóõîâ³, äîòèêîâ³, ê³íåñòåòè÷í³ â³ä÷óòòÿ» [2, ñ. 115.]; 
ó ñôåð³ «Ñîö³àëüíà ñèòóàö³ÿ ðîçâèòêó» «äèòèíà äîøê³ëüíîãî â³êó äîáðå 
îð³ºíòóºòüñÿ ó ñâî¿õ ³ãðîâèõ ä³ÿõ íà â³äòâîðåííÿ ð³çíèõ âèä³â ñòàòåâîðî-
ëüîâî¿ ïîâåä³íêè (ìàñêóë³ííî¿, ôåì³ííî¿), ñïðÿìîâóâàòè ä³òåé îáîõ ñòàòåé 
íà íàáóòòÿ àíäðîã³ííî¿ ïîâåä³íêè». [2, ñ. 191]; ó ðóáðèö³ «Ô³çè÷íèé 
ðîçâèòîê. Ñòàòåâà ³äåíòèô³êàö³ÿ òà äèôåðåíö³àö³ÿ» «Äîðîñëèé çâåðòàº 
óâàãó äèòèíè íà òå, ùî ñòàòü ëþäèíè ïðîÿâëÿºòüñÿ ó çîâí³øíîñò³, ïî-
âåä³íö³, ä³ÿëüíîñò³. Ðàçîì ç íåþ âèçíà÷àþòü íàé³ñòîòí³ø³ â³äì³ííîñò³ 
ì³æ õëîï÷èêàìè ³ ä³â÷àòêàìè, õëîï÷èêîì òà ÷îëîâ³êîì, ä³â÷èíêîþ — 
æ³íêîþ; çíàõîäÿòü ì³æ íèìè ñï³ëüíå. Ðå÷åííÿ «Ó õîä³ ñïîñòåðåæåííÿ 
âèçíà÷àþòü ÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³ ðîë³, ïðîôåñ³¿, ³íòåðåñè»[2, ñ. 124 ] ñë³ä 
çàì³íèòè: âèçíà÷àþòü ñîö³àëüí³ ðîë³, ïðîôåñ³¿, ³íòåðåñè æ³íîê òà ÷îëî-
â³ê³â ÿê îñîáèñòîñòåé, ùî çàëåæàòü â³ä âëàñíîãî âèáîðó êîæíî¿ ëþäèíè, 
â³ä ¿¿ áàæàíü, óïîäîáàíü ó ñ³ìåéí³é òà ïðîôåñ³éí³é ñôåðàõ». 
¥åíäåðíî çàáàðâëåí³ ïîñèëàííÿ òðàäèö³éíîãî õàðàêòåðó ó Áàçîâ³é 
ïðîãðàì³ òðàíñëþþòüñÿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ äèòèíè, çî-
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êðåìà ó ðóáðèö³ «Ñòàòåâà ³äåíòèô³êàö³ÿ òà äèôåðåíö³àö³ÿ»:«Äîðîñë³ 
ïðèâåðòàþòü óâàãó äèòèíè äî òîãî, ùî æ³íêà ñòâîðþº çàòèøîê ó ðî-
äèí³, à ÷îëîâ³ê çàáåçïå÷óº ìàòåð³àëüíèé äîáðîáóò ³ º çàõèñíèêîì ñ³ì’¿, 
ðîäó, Áàòüê³âùèíè» [2, ñ. 201], àêöåíòóºòüñÿ íà ñòàòåâîâ³äïîâ³äíèõ âè-
äàõ ä³ÿëüíîñò³, äèõîòîì³÷íîñò³ âèáîðó ³ãðàøîê, ³ãîð ³ äðóç³â. ¥åíäåðíî 
êîðåêòíèì, íà íàøó äóìêó,  ìîæå áóòè íàñòóïíèé âèêëàä: «Äîðîñë³ 
ïðèâåðòàþòü óâàãó äèòèíè äî òîãî, ùî æ³íêà ³ ÷îëîâ³ê áóäóþòü ñòîñóíêè 
íà âçàºìîçàì³ííîñò³, ð³âíîïðàâ’¿, ùî ³ æ³íêà, ³ ÷îëîâ³ê ìîæóòü ñòâîðþâàòè 
çàòèøîê â äîì³, çàáåçïå÷óâàòè ìàòåð³àëüíèé äîáðîáóò, áóòè çàõèñíèêàìè 
ñ³ì’¿, ðîäó, Áàòüê³âùèíè.» (ÄÎÄÀÒÎÊ 1).
Ó íîâ³é ðóáðèö³ «Êðåàòèâíà ä³ÿëüí³ñòü», ÿêà ñòîñóºòüñÿ ä³òåé îáîõ 
ñòàòåé, ñë³ä í³âåëþâàòè ´åíäåðíó àñèìåòð³þ ìîâè, ÿê-îò: «Ñï³ëêóþ-
÷èñü ç ïðèðîäîþ, îñâîþþ÷è ðóêîòâîðíèé ñâ³ò, íàëàãîäæóþ÷è ñï³ëêóâàííÿ 
ç ð³çíèìè ëþäüìè, ñïîñòåð³ãàþ÷è çà ñîáîþ, ñòàðø³ äîøê³ëüíÿòà îõî-
÷å áåðóòü íà ñåáå ðîëü äîñë³äíèêà/äîñë³äíèö³, â³äêðèâà÷à/â³äêðèâà÷êè òà 
ñòâîðþâà÷à/ñòâîðþâà÷êè íîâîãî, åêñïåðèìåíòàòîðà/åêñïåðèìåíòàòîðêè, 
ðàö³îíàë³çàòîðà/ðàö³îíàë³çàòîðè, ôàíòàçåðà/ôàíòàçåðêè, âèãàäíèêà/âè-
ãàäíèö³». [2, ñ. 246 ]. 
Ó òåêñò³ Ïðîãðàìè çóñòð³÷àºòüñÿ ÿê ´åíäåðíî-íåéòðàëüíèé âè-
êëàä («äèòèíà» (890), îñîáèñò³ñòü (72), òàê ³ ´åíäåðíà àñèìåòð³ÿ 
ìîâè(àíäðîöåíòðèçì), ÿêà ñòîñóºòüñÿ âæèâàííÿ ùîäî îáîõ ñòàòåé 
³ìåííèê³â òà çàéìåííèê³â ÷îëîâ³÷îãî ðîäó (äîðîñëèé (422), äîøê³ëü-
íèê (290), âèõîâàíåöü (9), ìàëþê (132), íîâîíàðîäæåíèé (7), ïàðòíåð (9), 
âèõîâàòåëü (7), ïåäàãîã (81) ³ ò.ï.). Ïîçèòèâíèì  ó çì³ñò³ Ïðîãðàìè º 
âæèâàííÿ ïîíÿòü «îñîáèñò³ñòü», «äèòèíà», «íåìîâëÿ», «äîøê³ëüíÿòà», 
« ìàëÿòà», «äîðîñë³». 
Õî÷à ó çì³ñò³ Áàçîâî¿ ïðîãðàìè â³äñóòíÿ ´åíäåðíà òåðì³íîâîëîã³ÿ, 
ïðÿì³ ïîëîæåííÿ ÷è çàâäàííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³ 
ó âèõîâíîìó ïðîöåñ³, ïðîòå îïèñ ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé ³ ïðèíöèï³â îð-
ãàí³çàö³¿ ñó÷àñíî¿ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, âèìîãè äî ¿õ åôåêòèâíîãî âïðî-
âàäæåííÿ òà ñòâîðåííÿ ðîçâèâàëüíîãî æèòòºâîãî ïðîñòîðó äëÿ ä³òåé 
îáîõ ñòàòåé, ö³ë³ñíå  çì³ñòîâå ¿¿ íàïîâíåííÿ ñâ³ä÷èòü ïðî äîòðèìàííÿ 
ïðèíöèï³â å´àë³òàðíîñò³ ÿê çàñàäíè÷èõ äëÿ ð³âíîïðàâ’ÿ ñòàòåé. 
Îòæå, Áàçîâà ïðîãðàìà ðîçâèòêó äèòèíè äîøê³ëüíîãî â³êó «ß ó 
Ñâ³ò³» ïîáóäîâàíà íà ãóìàí³ñòè÷íèõ ïðèíöèïàõ: ïðèíöèïó ð³âíî-
ñò³, ä³àëîã³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ, îñîáèñò³ñíî-îð³ºíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ òà 
âèõîâàííÿ,ñï³ëüíî¿ ó÷àñò³ äîðîñëèõ ³ ä³òåé â îðãàí³çàö³¿ òâîð÷î-ðîçâè-
âàëüíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ìàéáóòíüîãî æèòòºçä³éñíåííÿ îáîõ ñòàòåé. 
Çì³ñò ïðîãðàìè º ´åíäåðíî-íåéòðàëüíèì ³ â³äïîâ³äàº â ö³ëîìó å´àë³-
òàðíèì ïðèíöèïàì.
Ìàðêóâàííÿ ÷îëîâ³÷èõ òà æ³íî÷èõ îáðàç³â ó 
Áàçîâ³é ïðîãðàì³  «ß ó Ñâ³ò³»
Îäíèíà Ê³ëüê³ñòü ñë³â Ìíîæèíà Ê³ëüê³ñòü ñë³â
äèòèíà 890 ä³òè 221
îñîáèñò³ñòü 72 îñîáèñòîñò³ 2
îñîáà 1 îñîáè  1
ëþäèíà 29 ëþäè 204
äîðîñëèé 422 äîðîñë³ 153
äîøê³ëüíèê 290 áàòüêè 92
âèõîâàíåöü 9 äîøê³ëüíèêè 28
ðîäèíà  9 äîøê³ëüíÿòà 8
îäíîë³òîê 1 âèõîâàíö³ 23
ïàðòíåð 9 îäíîë³òêè 140
âèõîâàòåëü 7 ïàðòíåðè 1
ïåäàãîã 81 âèõîâàòåë³ 3
ìàëþê 132 ïåäàãîãè 54
ìàëÿ 7 íàóêîâö³ 1
íåìîâëÿ 31 ó÷åí³ 1
íîâîíàðîäæåíèé  7 ìàëþêè 2
õëîï÷èê 18 õëîï÷èêè 39
ä³â÷èíêà 16 ä³â÷àòêà 41
³ñòîòà 2 ñèíè 6
ìàò³ð 9 äî÷êè 2
ìàòè 11
ìàìà 9
áàòüêî 13
òàòî 2
ñ³ì’ÿ 53
äèòÿ 1
ñèí 4
äî÷êà 3
äîíüêà 1
áàáóñÿ 13
áàáà 1
52 53
Óçàãàëüíþþ÷è âèùåñêàçàíå, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çì³ñò Áàçîâî¿ ïðî-
ãðàìè ïîòðåáóº ïåâíîãî óòî÷íåííÿ òà óçãîäæåííÿ â êîíòåêñò³ ´åí-
äåðíîãî ï³äõîäó, çîêðåìà: äîïîâíèòè íàçâó ñôåðè «ß ñàì» ñòàòåâî-
òîòîæí³ì òåðì³íîì «ß ñàìà»; ïðåäñòàâëÿòè ïàðèòåòí³ñòü ñòàòåé 
ñòàòåâîòîòîæí³ìè ðóáðèêàìè; çàñâ³ä÷óâàòè íîì³íàö³¿ ÷îëîâ³÷îãî òà 
æ³íî÷îãî ðîä³â îïîçèö³ºþ «êðà¿íà-êðàé», «õëîï÷èê-ä³â÷èíêà», «ìàòè-òà-
òî» òîùî; íàãîëîøóâàòè íà å´àë³òàðíèõ ö³ííîñòÿõ ó ì³æñòàòåâèõ âçà-
ºìèíàõ óêðà¿íö³â, í³âåëþâàòè ïðîòèñòàâëåííÿ ´åíäåðíèõ ðîëåé ÷îëîâ³ê³â 
òà æ³íîê, õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê ó ñ³ìåéíî-ïðèâàòí³é òà ïóáë³÷íî-ïðî-
ôåñ³éí³é ñôåðàõ; ñòâîðèòè óìîâè äëÿ â³ëüíîãî òà óñâ³äîìëåíîãî îñîáèñ-
ò³ñíîãî âèáîðó îáîìà ñòàòÿìè æèòòºâèõ ñòðàòåã³é, âêëþ÷àþ÷è âèá³ð 
³ãîð, ³ãðàøîê,  äðóç³â, ïðîôåñ³é òîùî. 
Ââåñòè ´åíäåðíó ñêëàäîâó äî ë³í³é ðîçâèòêó, îçíàéîìëþâàòè ä³òåé 
³ç ´åíäåðíîþ àáåòêîþ, íàãîëîøóâàòè, ùî óêðà¿íñüê³é ïîåç³¿, ë³òåðàòóð³, 
ôîëüêëîðó (äèòÿ÷èì ë³÷èëêàì, ñêîðîìîâêàì, êàçî÷êàì, â³ðøèêàì òîùî), 
îñîáëèâî ïðèòàìàííîþ º îð³ºíòàö³ÿ íà ³íäèâ³äóàëüí³ ìîæëèâîñò³ äèòè-
íè, áåç îãëÿäó íà ¿¿ ñòàòü,îñê³ëüêè â ¿õ îñíîâ³ — ïàðèòåòí³ñòü ³ãîð, 
³ãðàøîê, çàáàâ, ìîæëèâîñòåé çä³áíîñòåé òà íàâè÷îê, ôóíêö³îíóâàííÿ ñî-
ö³àëüíèõ ðîëåé òîùî.  
Íàéá³ëüø ñï³âçâó÷íèìè íàøîìó ÷àñîâ³ é ïåðñïåêòèâàì ôîðìóâàí-
íÿ ´åíäåðíî-îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà  â äîøê³ëë³ º îíîâëåííÿ òðàäè-
ö³é òà âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é â êîíòåêñò³ óí³êàëüíî¿ «´åíäåðíî¿ ìà-
òðèö³» óêðà¿íñüêî¿ ñïàäùèíè (ïðàö³ Â. Ñóõîìëèíñüêîãî, Ã. Âàùåíêà, 
Ñ. Ðóñîâî¿, À. Ìàêàðåíêà, Ê. Óøèíñüêîãî). Çîêðåìà, ó ïðàöÿõ â³ðíî¿ ³ 
òàëàíîâèòî¿ äî÷êè Óêðà¿íè Ñîô³¿ Ðóñîâî¿, ÿêà ïðèñâÿòèëà ñâîº æèòòÿ 
òâîðåííþ íàö³îíàëüíî¿  äîøê³ëüíî¿ ñèñòåìè âèõîâàííÿ ³ îñâ³òè, çíà-
õîäèìî àêòóàëüí³ â óìîâàõ ñüîãîäåííÿ íàñòàíîâè ùîäî ôîðìóâàííÿ 
ñàìîäîñòàòíüî¿ îñîáèñòîñò³ ó âçàºìîçâ’ÿçêó ´åíäåðíîãî òà íàö³îíàëü-
íîãî âèõîâàííÿ:«…²íäèâ³äóàë³ñòè÷íà ïåäàãîã³êà ìàº íà óâàç³ íå ëèøå 
³íäèâ³äóàëüíèé ñêëàä äèòèíè, àëå ³ óñå òå,ùî â íå¿ ïðèðîäíî âêëàäåíî ³ 
ç áîêó îòî÷åííÿ;âîíà ïîâàæàº íàö³îíàëüí³ ³ ñîö³àëüí³ óìîâè,â ÿêèõ âè-
ðîñòàº äèòèíà,³ ùå çì³öíÿº ¿õ âïëèâè. Íàö³îíàëüíå âèõîâàííÿ º ïåâíèé 
ãðóíò â ñïðàâ³ çì³öíåííÿ ìîðàëüíèõ ñèë äèòèíè ³ îíîâëåííÿ, â³äðîäæåííÿ 
äóø³ íàðîäà. … âèðîáëÿº ó ëþäèíè íå ïîäâ³éíó õèñòêó ìîðàëüí³ñòü, ì³öíó, 
ö³ëüíó îñîáó»; ³ äàë³  «…ùîá âèõîâàòè ãàðìîí³éíó ëþäèíó…:1) âèõîâàííÿ 
ìàº áóòè ³íäèâ³äóàëüíå, ïðèñòîñîâàíå äî ïðèðîäè äèòèíè; ³ 2) íàö³îíàëü-
íå; 3) ìóñèòü â³äïîâ³äàòè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèì âèìîãàì ÷àñó; ³ 4) áóòè 
â³ëüíèì, íåçàëåæíèì â³ä… óðÿäîâèõ âèìîã, íà ´ðóíò³ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿» [56, ñ. 43–44]. 
Ñàìå òàê³ ´åíäåðí³ íàãîëîñè ãóìàí³ñòè÷íî¿ ïåäàãîã³êè º îñíîâîþ 
äëÿ îïòèì³çàö³¿ ´åíäåðíî-îñâ³òíüî¿ ôóíêö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â 
äîøê³ëüíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, îðãàí³çàö³¿ âçàºìîä³¿ âèõîâàòåë³â ç 
áàòüêàìè ùîäî ðîçøèðåííÿ ¿õíüîãî ´åíäåðíîãî ñâ³òîãëÿäó, âèõîâàííÿ 
ó ä³òåé ´åíäåðíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ òà òîëåðàíòíîñò³ ÿê âàæëèâèõ ñêëà-
äîâèõ æèòòºâèõ êîìïåòåíòíîñòåé çðîñòàþ÷î¿ îñîáèñòîñò³.. 
Çàáåçïå÷åííÿ ð³âíîñò³ ïðàâ, ìîæëèâîñòåé, ñòàâëåííÿ òà ðåçóëüòàò³â 
ó îñîáèñò³ñíîìó ðîçâèòêó ä³òåé îáîõ ñòàòåé, ñïðèÿííÿ ó÷àñò³ ä³â÷à-
òîê ³ õëîï÷èê³â ó âñ³õ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³, íåîáõ³äíèõ äëÿ ¿õ ô³çè÷íîãî, 
ï³çíàâàëüíîãî, åìîö³éíîãî ³ ñîö³àëüíîãî çðîñòàííÿ º ïåðåäóìîâîþ 
óñï³øíîãî ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî ñóïðîâîäó ´åíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ 
äèòèíè äîøê³ëüíîãî â³êó. Òîìó âïðîâàäæåííÿ ´åíäåðíî¿ ñêëàäîâî¿ ÿê 
íàñêð³çíî¿ ó çì³ñò Áàçîâî¿ ïðîãðàìè «ß ó Ñâ³ò³» òà îðãàí³çàö³þ ðîç-
âèâàëüíî-âèõîâíîãî îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà áóòòÿ äèòèíè, ùî ïåðåä-
áà÷àº ïàðèòåòí³ñòü ³ãîð, ³ãðàøîê, ìîæëèâîñòåé,çä³áíîñòåé òà íàâè÷îê, 
ôóíêö³îíóâàííÿ ñîö³àëüíèõ ðîëåé, ðîçâèòîê ó ä³òåé êðèòè÷íîãî ìèñ-
ëåííÿ äëÿ ïðîòèñòîÿííÿ ´åíäåðíèì ñòåðåîòèïàì òîùî ÿê íåîáõ³äíèõ 
óìîâ âñåá³÷íîãî ðîçêðèòòÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ïîòåíö³àëó äèòèíè â ïðî-
öåñ³ æèòòºä³ÿëüíîñò³, áåç îãëÿäó íà ñòàòü, º íàñóùíèì çàâäàííÿì ñüî-
ãîäåííÿ.
2.3. ¥åíäåðí³ ïîãëÿäè âèõîâàòåë³â 
Çì³ñò äèäàêòè÷íèõ òà âèõîâíèõ íàñòàíîâëåíü ó äîøê³ëüíîìó çàêëà-
ä³ º îð³ºíòèðîì ðîçâèòêó ´åíäåðíî¿ ñâ³äîìîñò³ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê. 
Ìåòîäèêà îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ó äèòñàäî÷êó òà-
êîæ ôîðìóº îñíîâó óòâåðäæåííÿ ³äåîëîã³¿ ´åíäåðíîãî ð³âíîïðàâ`ÿ àáî 
çàêð³ïëåííÿ ´åíäåðíî¿ íåð³âíîñò³.
Îïèòóâàííÿ 200 âèõîâàòåë³â, ìåòîäèñò³â, ïñèõîëîã³â, êåð³âíèê³â 
ÄÍÇ.â ïðîöåñ³ ïðîâåäåííÿ ´åíäåðíî-÷óòëèâèõ òðåí³íã³â  ïîêàçàëî, ùî 
á³ëüø³ñòü ïåäàãîã³â âèÿâëÿº çíà÷íèé ³íòåðåñ äî ïðîáëåì çàáåçïå÷åííÿ 
´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³ ä³òåé â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³, âïðîâàäæåí-
íÿ ´åíäåðíî-÷óòëèâîãî ï³äõîäó ó äîøê³ëëÿ.Ïðîòå ðåçóëüòàòè íàøîãî 
äîñë³äæåííÿ çàñâ³ä÷èëè, ùî ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü (70% îïèòàíèõ) âè-
õîâàòåë³â äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â ïåðåáóâàº ï³ä çíà÷íèì âïëèâîì òðàäèö³é-
íèõ ïîãëÿä³â íà âçàºìèíè ñòàòåé, º íåâïåâíåíèìè ùîäî âëàñíèõ ´åí-
äåðíèõ ïîçèö³é, ñïîâ³äóþòü ³äåîëîã³þ êîìïëåìåíòàðíîñò³ ÷îëîâ³÷èõ 
òà æ³íî÷èõ ðîëåé (Äîäàòîê 2).
Íàéá³ëüø òèïîâ³ â³äïîâ³ä³ íà ïîñòàâëåí³ ïèòàííÿ áóëè âèÿâëåí³ çà 
äîïîìîãîþ êðèòåð³þ õ³-êâàäðàò. (òàáë. 2.1.) 
54 55
1 2 3 4 5 Õ³ êâàäðàò
¹1 55,2 11 15,6 4,5 13,6 124,6 (p=0)
¹2 9,1 10,4 30,5 12,3 37,7 53,3 (p=0)
¹3 12,3 8,4 32,5 10,4 36,4 54,5 (p=0)
¹4 66,9 5,2 10,4 5,8 11,7 214 (p=0)
¹5 81,8 5,2 8,4 3,2 1,3 370 (p=0)
¹6 53,6 9,8 18,3 7,2 11,1 113,1 (p=0)
¹7 39 14,3 16,9 5,8 24 47,6 (p=0)
¹8 22,7 7,8 22,7 14,3 32,5 27,1 (p=0)
¹9 21,4 7,1 24 16,2 31,2 24,8 (p=0)
¹10 61,7 8,4 15,6 6,5 7,8 171,1 (p=0)
¹11 18,2 11 27,9 13 29,9 22,6 (p=0)
¹12 24 12,3 21,4 16,2 26 9,8 (p=0,045)
¹13 17,5 14,9 33,1 18,8 15,6 17,3 (p=0,002)
¹14 4,5 0,6 5,8 12,3 76,6 314,1 (p=0)
¹15 6,5 7,1 43,5 31,2 11,7 84,2 (p=0)
¹16 11 5,8 37 13,6 32,5 59 (p=0)
Äàìî ÿê³ñíèé àíàë³ç â³äïîâ³äåé âèõîâàòåë³â íà ïèòàííÿ àíêåòè. 
Ïåäàãîãè äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â, ÿê ïðàâèëî, ï³äòðèìóþòü ïèòàííÿ òðà-
äèö³éíîãî âèõîâàííÿ îáîõ ñòàòåé, à ñàìå òå, ùî «õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà 
ìàþòü â äîðîñëîìó æèòò³ âèêîíóâàòè ð³çí³ ðîë³». Íà àêòèâ³çàö³þ îáîõ 
ñòàòåé òà â³äïîâ³äíå ñïðÿìîâóâàííÿ â ð³çí³ íàïðÿìêè — ³ â ³ãðàõ, ³ â 
äîìàøí³õ îáîâ’ÿçêàõ, ³ â íàâ÷àíí³ — ïîä³ëÿº â³ä 55% äî 82% îïèòàíèõ. 
Ïðîòå ó ðîçóì³íí³ òà ñïîñîáàõ äîñÿãíåííÿ å´àë³òàðíèõ âèõîâíèõ ö³ëåé 
âèõîâàòåë³ ÄÍÇ â³ä÷óâàþòü çíà÷í³ òðóäíîù³, êåðóþòüñÿ,ÿê ïðàâèëî, 
íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè ñòàòåâèìè ñòåðåîòèïàìè.Á³ëüø³ñòü îïèòàíèõ 
ïåðåêîíàíà ó íåîáõ³äíîñò³ óòðèìóâàòè ä³òåé «â ïðîêðóñòîâîìó ëîæ³» 
çâè÷íîãî, òîáòî ä³â÷àòêàì ÿê ìàéáóòí³ì ãîñïîäèíÿì íàãàäóâàòè, ÿêè-
ìè âîíè ìàþòü áóòè, à õëîï÷èêàì ÷àñò³øå ãîâîðèòè ïðî íåîáõ³äí³ñòü 
áóòè ìóæí³øèìè, áî «÷îëîâ³êè íå ïëà÷óòü». Áåçïîðàäíèìè âèÿâèëèñü 
ïåäàãîãè ³ â îö³íö³ ìàñ-ìåä³à, ÿê³ ïîøèðþþòü ïàòð³àðõàëüí³ ïîãëÿäè, 
ùî ìîæíà ïîÿñíèòè äîâ³ðîþ äî íèõ, ÿêà çáåð³ãëàñÿ ùå ç ðàäÿíñüêèõ 
÷àñ³â. Íàéá³ëüø ïèïîâ³ â³äïîâ³ä³ âèõîâàòåë³â ïîäàíî ó òàáë. 2.2.
Òàáë. 2.2. Óçàãàëüíåí³ òèïîâ³ â³äïîâ³ä³ âèõîâàòåë³â 
Çàïèòàííÿ Òèïîâàâ³äïîâ³äü
1. Õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà â æèòò³ ìàþòü âèêîíóâàòè ð³çí³ ðîë³,òîìó ¿õ 
âèõîâàííÿ ìàº ñêåðîâóâàòèñü â ð³çí³ íàïðÿìêè
1 (55.2%)
2. Âàðòî çàîõî÷óâàòè ä³â÷àòîê ãðàòèñÿ â «õëîï÷à÷³» ³ãðè òà çàáàâêè 3 (30.5%),
5 (37.7%)
3. Âàðòî çàîõî÷óâàòè õëîï÷èê³â ãðàòèñü ó «ä³â÷à÷³» ³ãðè òà çàáàâêè 3 (32.5%),
5 (36.4%)
4. ²ãðàøêè â äèòñàäêàõ ìàþòü ñêëàäàòèñü ç êóòî÷ê³â «äëÿ ä³â÷àòîê» 
³ «äëÿ õëîï÷èê³â»
1 (66.9%)
5. Îáèðàþ÷è ñåðåä ä³òåé ë³äåð³â(òèõ,ÿê³ ìàþòü âåñòè çà ñîáîþ)
âàðòî çàîõî÷óâàòè äî òàêèõ ðîëåé â ïåðøó ÷åðãó õëîï÷èê³â
1 (81.8%)
6. Òå, ùî õëîï÷èêè ìàëî ãðàþòüñÿ ó ëÿëüêè,º ïðè÷èíîþ òîãî, ùî 
ç íèõ âèðîñòàþòü â äîðîñëîìó â³ö³ «íå÷óéí³»òàòà
1 (53.6%)
7. Òå, ùî ä³â÷àòêà ìàëî ö³êàâëÿòüñÿ òåõí³êîþ,ïðèçâîäèòü ó 
äîðîñëîìó æèòò³ äî ¿õ áåçïîì³÷íîñò³ ç ð³çíèìè ïðèëàäàìè òà 
ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ
1 (39%)
5 (24%)
8. Âàðòî õâàëèòè ä³â÷àòîê ³ ñòàâèòè ¿õ ó ïðèêëàä çà ¿õíþ ñëóõíÿí³ñòü 1 (22.7%)
3 (22.7%)
5 (32.5%)
9. Âàðòî õâàëèòè õëîï÷èê³â çà ¿õ âì³ííÿ â³äñòîþâàòè ñâîþ ïîçèö³þ 1 (21.4%)
3 (24%)
5 (31.2%)
10. Ùîá ä³òè âèðîñòàëè ÷åìíèìè, âàðòî ÿêîìîãà ÷àñò³øå 
íàãàäóâàòè ¿ì ïðî ¿õíþ ñòàòåâó íàëåæí³ñòü, çîêðåìà «ä³â÷àòêàì 
íå ëè÷èòü…» ³ «âè æ, õëîï÷èêè, ìàºòå áóòè….»
1 (61.7%)
11. ßê ÷àñòî Âè ï³äêðåñëþºòå «ä³â÷àòêà, ÿê ìàéáóòí³ ãîñïîäèí³, 
ìàþòü áóòè àêóðàòíèìè»
3 (27.9%)
5 (29.9%)
12. ßê ÷àñòî Âè ï³äêðåñëþºòå «õëîï÷èêè ìàþòü áóòè ìóæí³ìè, áî 
÷îëîâ³êè íå ïëà÷óòü»
1 (24%)
3 (21.4%)
5 (26%)
13.ßê ÷àñòî Âè êðèòèêóºòå ÿê³ñü íåïðàâèëüí³ ïîãëÿäè íà ÷îëîâ³ê³â 
òà æ³íîê, ùî ðåêëàìóº òåëåáà÷åííÿ?
3 (33.1%)
14. ×è çãîäí³ Âè ç äóìêîþ, ùî äëÿ äîñÿãíåííÿ ñïðàâæíüîãî 
ð³âíîïðàâÿ ó âèõîâàíí³ îáîõ ñòàòåé, ïîòð³áíî á³ëüøå óâàãè 
ïðèä³ëÿòè ´åíäåðí³é îñâ³ò³ ïåäàãîã³â?
5 (76.6%)
15. Ìî¿ çíàííÿ ç ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ ä³òåé ìîæíà îö³íèòè ÿê… 3 (43.5%)
4 (31.2%)
16. ×è ââàæàºòå Âè ïîòð³áíèì çàîõî÷óâàòè äî íåòèïîâèõ äëÿ 
ñòàòåé ä³òåé ³ãîð, ³ãðàøîê, çàáàâ òà çàáàâîê
3 (37%)
5 (32.5%)
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ßê âèäíî ç òàáëèö³, êðèòè÷íî îö³íþþòü ñâ³é ð³âåíü çíàíü ç ´åí-
äåðíî¿ ïåäàãîã³êè ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü âèõîâàòåë³â: 43,5% ââàæàþòü ¿õ 
ïîñåðåäí³ìè, 31% äîáðèìè, ðåøòà îïèòàíèõ — íåçàäîâ³ëüíèìè. Æîä-
íà ³ç âèõîâàòåë³â íå îö³íèëà ñâîþ ´åíäåðíó îá³çíàí³ñòü íàéâèùèì 
áàëîì. Òàêèì ÷èíîì, õî÷à òåîðåòè÷íî á³ëüø³ñòü ïåäàãîã³â ðîçóì³º òà 
îáèðàº å´àë³òàðíèé ï³äõ³ä äî ïîáóäîâè ´åíäåðíî-÷óòëèâîãî âèõîâíîãî 
ïðîöåñó,  ïðîòå éîãî áóä³âíèöòâî, òåõíîëîã³ÿ äëÿ íèõ çàëèøàþòüñÿ 
íåçâ³äàíèìè, à îòæå, ïðîäîâæóºòüñÿ òðàäèö³éíà, äâîñòàòåâà äèôåðåí-
ö³àö³ÿ «õëîï÷à÷îãî» ³ «ä³â÷à÷îãî».
Äîñèòü ÷³òêà ïîçèö³ÿ âèõîâàòåë³â (55%)  âèÿâëÿºòüñÿ ëèøå ó â³ä-
ïîâ³äÿõ íà ïÿòü ïèòàíü: 1, 4, 5, 6, 10), òîìó ìîæíà êîíñòàòóâàòè ïî-
ì³òíó òåíäåíö³þ äî åãàë³òàðíîñò³ ïîãëÿä³â. Çîêðåìà, íà ¿õíþ äóìêó, 
õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà â æèòò³ íå ìàþòü âèêîíóâàòè ð³çí³ ðîë³, à ñï³ëüí³, 
áî ìàþòü áàãàòî ïîä³áíîãî.Öÿ ãðóïà âèõîâàòåë³â íå º ïðèõèëüíèêàìè 
â³äêðèòî¿ ñòàòåâî¿ äèñêðèì³íàö³¿, îñê³ëüêè ââàæàþòü, ùî ³ãðàøêè â 
äèòñàäêàõ  íå ïîòð³áíî ñêëàäàòè «äëÿ ä³â÷àòîê» ³ «äëÿ õëîï÷èê³â», à 
â³äïîâ³äíî äî ñþæåòíî-ðîëüîâî¿ òåìàòèêè; âàðòî íå ëèøå õëîï÷èê³â 
çàîõî÷óâàòè äî ë³äåðñòâà, à é ä³â÷àòîê; âèõîâóâàòè ó îáîõ ñòàòåé ââ³÷-
ëèâ³ñòü òà ÷åìí³ñòü ÿê ´åíäåðíîíåéòðàëüíó ðèñó, çîêðåìà ïîòð³áíî 
â³äìîâèòèñü â³ä äèôåðåíö³éîâàíèõ ñòåðåîòèï³çîâàíèõ íàñòàíîâëåíü, 
ÿê-îò: «ä³â÷àòêàì íå ëè÷èòü…» ³ «âè æ, õëîï÷èêè, ìàºòå áóòè….». Öÿ 
ãðóïà îïèòàíèõ âáà÷àº áåçïîñåðåäí³é çâ’ÿçîê ì³æ ³ãðàìè õëîï÷èê³â ó 
ëÿëüêè òà âèðîñòàííÿì ç íèõ â äîðîñëîìó â³ö³ «÷óéíèõ» òàò³â, çàö³êàâ-
ëåí³ñòü ä³â÷àòîê ìàøèíêàìè òà êîíñòðóêòîðàìè, òåõí³êîþ ÿê çáàãà-
÷åííÿ æèòòºâèìè íàâ÷èêàìè êó ìàéáóòíüîìó äîðîñëîì ó æèòò³.
Äâ³ ÷³òê³ ïîçèö³¿ âèÿâèëèñü ó âèõîâàòåë³â ùîäî çàïèòàííÿ ¹7 («Òå, 
ùî ä³â÷àòêà ìàëî ö³êàâëÿòüñÿ òåõí³êîþ, ïðèçâîäèòü ó äîðîñëîìó æèòò³ 
äî ¿õ áåçïîì³÷íîñò³ ç ð³çíèìè ïðèëàäàìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ»). 
Ò³ëüêè ï’ÿòà ÷àñòèíà îïèòàíèõ ö³ëêîì éîãî ïîä³ëÿº (24%), òîä³ ÿê 
ìàéæå 40% âèõîâàòåë³â íå çãîäíà ç öèì òâåðäæåííÿì.
Àìá³âàëåíòíà ïîçèö³ÿ ó òðåòèíè âèõîâàòåë³â(33% — 41%) âèÿâè-
ëàñü ùîäî  ïèòàíü 13 òà 15, ìîæå áóòè ñâ³ä÷åííÿì  ¿õíüî¿ ´åíäåðíî¿ 
íåîá³çíàíîñò³ òà áðàêó ´åíäåðíèõ çíàíü ( íå êðèòèêóþòü íåïðàâèëüí³ 
ïîãëÿäè íà ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê, ùî ðåêëàìóº òåëåáà÷åííÿ; ñâî¿ çíàííÿ 
ç ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ ä³òåé îö³íþþòü ÿê ïîñåðåäí³ (3 áàëè). Öå, íà 
íàøó äóìêó, öå º ñâ³ä÷åííÿì íåâèçíà÷åíîñò³ ´åíäåðíèõ ïîãëÿä³â âè-
õîâàòåë³â òà ¿õ íåâïåâíåíî¿ ïîçèö³¿.
Íàéá³ëüøà ðîçá³æí³ñòü ó ïîãëÿäàõ âèõîâàòåë³â, ¿õ ïåðåðîçïîä³ë íà 
òðè ð³âíîö³íí³ ãðóïè: «çãîäí³» (26%), «íåçãîäí³» (24%) òà «íåâèçíà-
÷åí³» (21,4%) â³äáóâñÿ íà ïèòàííÿ 8,9 ³ 12. Öå ñòîñóºòüñÿ ñëóõíÿíîñò³ 
ä³â÷àòîê òà çàîõî÷åííÿ ¿õ äî ñòàðàííîñò³, àêóðàòíîñò³; ï³äòðèìêè òà 
ñõâàëåííÿ õëîï÷èê³â çà âì³ííÿ â³äñòîþâàòè ñâîþ ïîçèö³þ, ñïðÿìó-
âàííÿ íà ñàìîñò³éíó òà íåçàëåæíó ïîâåä³íêó; òà æèâó÷îñò³ ´åíäåðíîãî 
ñòåðåîòèïó åìîö³éíî¿ òîâñòîøê³ðîñòó òà íå÷óòëèâîñò³ ÷îëîâ³ê³â «õëîï-
÷èêè ìàþòü áóòè ìóæí³ìè, áî ÷îëîâ³êè íå ïëà÷óòü»).
Ó òðåòèíè îïèòàíèõ âèõîâàòåë³â (ïèòàííÿ ¹ 2, 3, 11, 16 ) âèÿâè-
ëèñü òðàäèö³éí³ ñòåðåîòèï³çîâàí³ ïîãëÿäè,îñê³ëüêè âîíè äàëè ñòâåðäí³ 
â³äïîâ³ä³  ùîäî íåäîö³ëüíîñò³ çàîõî÷óâàòè ä³â÷àòîê ãðàòèñÿ â «õëîï÷à-
÷³» ³ãðè òà çàáàâêè; à õëîï÷èê³â — ó «ä³â÷à÷³» ³ãðè òà çàáàâêè; çàîõî-
÷óâàòè  äî íåòèïîâèõ äëÿ ñòàòåé ä³òåé ³ãîð, ³ãðàøîê, çàáàâ òà çàáàâîê 
òîùî». Äîñèòü æèâó÷îþ âèÿâèëàñü íàéá³ëüø òðàäèö³éíà óñòàíîâêà 
ùîäî àêóðàòíîñò³ ä³â÷àòîê òà îñíîâíîãî ïðèçíà÷åííÿ ó äîðîñëîìó 
æèòò³ — ðîë³  ãîñïîäèí³ ( ïðèáëèçíî 70% îïèòàíèõ)..
Çà äîïîìîãîþ êëàñòåðíîãî àíàë³çó áóëî âèîêðåìëåíî 4 êëàñòåðè 
(çà ïèòàííÿìè: ¹ 1, 15, 10, 3, 4. (òàáë. 2.3.)
Êëàñòåð 1 Êëàñòåð 2 Êëàñòåð 3 Êëàñòåð 4
¹1 2,8 1 1,2 5
¹15 3,1 3,6 3,5 4,3
¹10 2,9 1 1,1 1
¹3 3 5 3,2 4,7
¹4 3,2 1 1,1 1
Ïîäàìî ïåðåë³ê íàéá³ëüø ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ç ´åíäåðíîãî âèõî-
âàííÿ, çà ÿêèìè ïîçèö³¿ âèõîâàòåë³â º ïðîòèëåæíèìè àáî íåâèçíà-
÷åíèìè:
1. Õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà â æèòò³ ìàþòü âèêîíóâàòè ð³çí³ ðîë³, òîìó 
¿õ âèõîâàííÿ ìàº ñêåðîâóâàòèñü â ð³çí³ íàïðÿìêè
15. Ìî¿ çíàííÿ ç ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ ä³òåé ìîæíà îö³íèòè ÿê…
10. Ùîá ä³òè âèðîñòàëè ÷åìíèìè, âàðòî ÿêîìîãà ÷àñò³øå íàãàäó-
âàòè ¿ì ïðî ¿õíþ ñòàòåâó íàëåæí³ñòü, çîêðåìà «ä³â÷àòêàì íå 
ëè÷èòü…» ³ «âè æ, õëîï÷èêè, ìàºòå áóòè….»
3. Âàðòî çàîõî÷óâàòè õëîï÷èê³â ãðàòèñü ó «ä³â÷à÷³» ³ãðè òà çàáàâêè
4. ²ãðàøêè â äèòñàäêàõ ìàþòü ñêëàäàòèñü ç êóòî÷ê³â «äëÿ ä³â÷à-
òîê» ³ «äëÿ õëîï÷èê³â».
ßê áà÷èìî, öå ñòîñóºòüñÿ òðàäèö³éíîãî áà÷åííÿ âèêîíàííÿ  ñòàòÿ-
ìè ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ðîëåé, à òîìó ³-ïîëÿðíîãî âèõîâàííÿ õëîï÷èê³â 
òà ä³â÷àòîê, íåçâàæàþ÷è íà ðåàë³¿ ñüîãîäåííÿ, çì³íè ´åíäåðíèõ ðîëåé, 
âçàºìîçàì³íí³ñòü ñîö³îñòàòåâèõ ôóíêö³é òà îáîâ’ÿçê³â. Òàêîæ  ñþäè 
â³äíîñèòüñÿ ³ áðàê çíàíü ç ´åíäåðíî¿ ïðîáëàòèêè, ñòåðåîòèï³çîâàí³ñòü 
ñâ³äîìîñò³ á³ëüøîñò³ ïåäàãîã³â ùîäî äèõîòîì³¿ ³ãîð òà ³ãðàøîê,  óïå-
ðåäæåí³ñòü òà ñåêñèçì ó  ïîãëÿäàõ ó ñòàòåâîìó âèõîâàíí³ ä³òåé òîùî.
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Ó ïåðøèé êëàñòåð ââ³éøëà ìàéæå ïîëîâèíà îïèòàíèõ (50,5%) âè-
õîâàòåë³â, ÿê³ äàëè ñåðåäíþ îö³íêó(3 áàëè), ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåâèçíà-
÷åí³ñòü ¿õíüî¿ âëàñíî¿ ïîçèö³¿ ùîäî ´åíäåðíèõ ïèòàíü. Äðóãèé êëàñòåð 
ñêëàëà ãðóïà âèõîâàòåë³â — ï’ÿòà ÷àñòèíà îïèòàíèõ (21,6%), ç å´àë³-
òàðíèìè îð³ºíòàö³ÿìè ùîäî  äîòðèìàííÿ ð³âíîïðàâ’ÿ îáîõ ñòàòåé ó 
âèõîâàíí³. Âîíè âïåâíåí³, ùî õëîï÷èê³â âàðòî çàîõî÷óâàòè ãðàòèñÿ 
³ãðàøêàìè äëÿ ä³â÷àòîê, ³ íàâïàêè, º ïðèõèëüíèêàìè ´åíäåðíîãî ï³ä-
õîäó äî âèõîâàííÿ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê. Ó òðåò³é êëàñòåð ââ³éøëè 
âèõîâàòåë³ ç àìá³âàëåíòíèì ñòàâëåííÿì äî ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ: 
22.5% âèõîâàòåë³â íå ââàæàþòü íîðìîþ çàîõî÷åííÿ õëîï÷èê³â ãðàòèñü 
ó ³ãðàøêè äëÿ ä³â÷àòîê, òîä³ÿ ÿê òàêà æ ÷àñòèíà îïèòàíèõ — ââàæàþòü 
íîðìîþ çàîõî÷åííÿ ä³â÷àòîê äî ³ãîð òà ³ãðàøîê õëîï÷èê³â òîùî. Ó 
4 êëàñòåð³ — ëèøå 5,4%, âèõîâàòåë³â ñïîâ³äóþòü íåñòåðåîòèï³çîâàí³ 
ïîãëÿäè, îñê³ëüêè  ââàæàþòü, ùî ä³â÷àòêà òà õëîï÷èêè ìàþòü á³ëüøå 
ñï³ëüíîãî, í³æ â³äì³ííîãî, ö³êàâëÿòüñÿ ´åíäåðíîþ ïðîáëåìàòèêîþ, 
ùî õëîï÷èê³â äîö³ëüíî çàëó÷àòè ãðàòèñü ó ä³â÷à÷³ ³ãðàøêè òà ³ãðè.. 
Îòæå, äëÿ á³ëüøîñò³ ïåäàãîã³â ÄÍÇ õàðàêòåðíîþ º àìá³âàëåíòí³ñòü 
´åíäåðíèõ ïîãëÿä³â, ÿêà ïðîÿâëÿºòüñÿ â³ä ñïîâ³äóâàííÿ òðàäèö³éíèõ 
ñòåðåîòèï³çîâàíèõ óñòàíîâîê ùîäî âèõîâàííÿ ä³â÷àòîê òà õëîï÷èê³â 
äî ïîâíîãî ïåðåêîíàííÿ ó íåîáõ³äíîñò³ âïðîâàäæåííÿ ´åíäåðíîãî 
ï³äõîäó ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ÄÍÇ. Ïåðåêîíàííÿ ðåàëüí³ñòþ 
çì³íè ´åíäåðíèõ ðîëåé íà ôóíêö³îíàëüíîìó ð³âí³ ÷åðåç äîòðèìàííÿ 
ïðèíöèï³â ´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³ ÿê îñíîâè å´àë³òàðíîãî âèõîâàííÿ á³ëü-
ø³ñòü âèõîâàòåë³â ââàæàº âèêëèêàìè ÷àñó, ïðîòå íà çàâàä³ ïîñòàþòü 
´åíäåðí³ ñòåðåîòèïè ÿê çàñêîðóçë³ øòàìïè òðàäèö³éíîãî ðîçïîä³ëó 
ñòàòåâèõ ðîëåé âïðîäîâæ â³ê³â (ðèñ. 2.1.).
Ïðîàíàë³çóºìî çâ’ÿçîê â³äïîâ³äåé íà ïèòàííÿ ç â³êîì òà ñòàæåì 
ðîáîòè âèõîâàòåë³â ÄÍÇ (òàáë. 2.4.).
Â³ê Ïåäàãîã³÷íèé Ñòàæ
¹1 0,25** 0,22**
¹2 0,09 0,01
¹3 0,09 0,02
¹4 0,02 0,04
¹5 0,03 0,11
¹6 -0,02 0,04
¹7 0,07 0,07
¹8 0 0,01
¹9 -0,02 0,02
¹10 0,03 0,09
¹11 0,1 0,11
¹12 0,01 0,04
¹13 0,04 0,03
¹14 -0,13 -0,15
¹15 -0,18* -0,12
¹16 0,07 0,08
Ïðèì³òêà: * — p0.05 ; ** — p0.01 ; *** — p0.001
ßê çàñâ³ä÷èâ êîðåëÿö³éíèé àíàë³ç, âèõîâàòåë³ ³ç á³ëüøèì ïåäàãî-
ã³÷íèì ñòàæåì  ñïîâ³äóþòü á³ëüø ñòåðåîòèïí³ ïîãëÿäè ( âïåâíåí³, ùî 
õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà â æèòò³ ìàþòü âèêîíóâàòè ð³çí³ ðîë³, òîìó ¿õ âè-
õîâàííÿ ìàº ñêåðîâóâàòèñü â ð³çí³ íàïðÿìêè (r=0.22; p0.01). Ç â³êîì 
òàêîæ  çíèæóºòüñÿ ñàìîîö³íêà çíàíü ç ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ (r=-0.18; 
p0.05), ïðîòå öå íå çàëåæèòü â³ä ïåäàãîã³÷íîãî ñòàæó ðîáîòè.
Àïðîáàö³ÿ òåñòó óñòàíîâîê âèõîâàòåë³â ÄÍÇ íà çáåðåæåííÿ ´åí-
äåðíî¿ ð³âíîñò³ ó âèõîâíîìó ïðîöåñ³ âèÿâèëà, ùî âîíè ð³äêî çàîõî-
÷óþòü ä³òåé ãðàòèñÿ ñòàòåâîíåâ³äïîâ³äíèìè ³ãðàøêàìè, ïðè÷îìó öå 
ìîæëèâå,íà ¿õíþ äóìêó, ëèøå â ïðîöåñ³ òâîð÷èõ ³ãîð;íàâ’ÿçóþòü ñòà-
òåâ³ ñòåðåîòèïè íà çðàçîê: «ä³â÷àòêà öüîãî íå ðîáëÿòü», «òè æ õëîï÷èê, 
à íå ä³â÷èíêà, ùîá...» òîùî; íå çàâæäè çâåðòàþòü óâàãó íà ñòàòåâèé 
ñåïàðàòèçì ä³òåé â ³ãðàõ, çàíÿòòÿõ, ñï³ëêóâàíí³; íå ÷àñòî îáãîâîðþþòü 
ç õëîï÷èêàìè é ä³â÷àòêàìè ïðîáëåìè ïîâåä³íêè ñòàòåé (åòè÷í³, ïñè-
õîëîã³÷í³, ñîö³àëüí³), ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ð³âíîñò³ òà âçàºìîçàì³ííîñò³ ¿õí³õ 
ðîëåé ó ñ³ì’¿ òà ñóñï³ëüñòâ³.
Îòæå, âèõîâàòåë³ äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â, ÿê³ º ïåðåâàæíî æ³íêàìè,  ó 
á³ëüøîñò³ íå ïîçáàâëåí³ ñòàòåâèõ ñòåðåîòèï³â ùîäî âèõîâàííÿ õëîï-
÷èê³â òà ä³â÷àòîê. Âèõîâíèé ïðîöåñ ó äèòÿ÷îìó çàêëàä³ á³ëüøîþ ì³ðîþ 
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ï³äêð³ïëþº òðàäèö³éí³ ïîãëÿäè íà äèõîòîì³þ ñ³ìåéíèõ òà ñîö³àëüíèõ 
ðîëåé ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê ³ ìåíøîþ äåìîíñòðóº àíäðîã³íí³ ïåðñîíàæ³, 
çäàòí³ äî ãíó÷êîñò³ ´åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè òà âçàºìîçàì³ííîñò³ ñòàòå-
âèõ ðîëåé. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ð³âåíü îá³çíàíîñò³ âèõîâàòåë³â ÄÍÇ ç 
ïðîáëåìàòèêîþ òðàäèö³éíîãî òà åãàë³òàðíîãî ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ º 
çíà÷íî âèùèì ó ïîð³âíÿíí³ ç îá³çíàí³ñòþ áàòüê³â ä³òåé äîøê³ëüíîãî 
â³êó. 
Â ïðîöåñ³ ´åíäåðíî-îñâ³òíüîãî òðåí³íãó çà äîïîìîãîþ òåñò³â, àí-
êåò, ìåòîäó íåçàê³í÷åíèõ ðå÷åíü «öÿ äèòèíà…. õëîï÷èê ÷è ä³â÷èíêà» 
ïåäàãîãè ÄÍÇ âèçíà÷àëè ì³ðó ñòåðåîòèï³çîâàíîñò³ âëàñíèõ ïîãëÿä³â, 
îçíàéîìëþâàëèñü ³ç «´åíäåðíîþ ìàòðèöåþ» ïåäàãîã³÷íî¿ ãóìàí³ñòè÷-
íî¿ ñïàäùèíè, â³äêðèòîþ òà ïðèõîâàíîþ äèñêðèì³íàö³ºþ, îâîëîä³-
âàëè íàâè÷êàìè ïðîâåäåííÿ ´åíäåðíî¿ åêñïåðòèçè äèäàêòè÷íîãî ìà-
òåð³àëó. ×åðåç ïðèçìó «´åíäåðíèõ ë³íç» (Ñ. Áåì) âèõîâàòåë³ â÷èëèñü 
êîðåêòóâàòè ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ â÷åíèõ ùîäî îðãàí³çàö³¿ æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³ îáîõ ñòàòåé (äèâ. òàáë. 2.5.) òà ¿¿ çàáåçïå÷åííÿ ç òî÷êè çîðó 
´åíäåðíî¿ ð³âíîâàãè ó íàâàëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ ÄÍÇ.
Ïåäàãîãè-ïðàêòèêè íà îñíîâ³  îñîáèñòîãî äîñâ³äó ä³éøëè âèñíî-
âêó ïðî òå, ùî îðãàí³çàö³ÿ æèòòºä³ÿëüíîãî òâîð÷î-ðîçâèâàëüíîãî ïðî-
ñòîðó ³ äëÿ ä³â÷èíêè, ³ äëÿ õëîï÷èêà ìàº áóòè ´åíäåðíî÷óòëèâîþ, ùî 
ïåðåäáà÷àº îäíàêîâå ñòàâëåííÿ äî îáîõ ñòàòåé, çàëó÷àòè äî êîëåêòèâ-
íî¿ âçàºìîä³¿, ð³çíèõ ñï³ëüíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ (êîíêóðñ³â, êîíöåðò³â, 
åêñêóðñ³é, ñïîðòèâíèõ ñâÿò òîùî), âèõîâóâàòè äðæí³,ïàðèòåòí³ ñòî-
ñóíêè ì³æ õëîï÷èêàìè òà ä³â÷àòêàìè. Ó ñâî¿õ êîìåíòàðÿõ ïåäàãîãè 
äèòÿ÷èõ çàêëàä³â ðåàëüíî îö³íþâàëè òà íàäàâàëè ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî 
âïðîâàäæåííÿ ´åíäåðíîãî ï³äõîäó ó äèòÿ÷å ñåðåäîâèùå, îñê³ëüêè ï³ä 
÷àñ òðåí³íãó ïåðåêîíóâàëèñü ó íàãàëüíîñò³ äàíî¿ ïðîáëåìè, ïðîïîíó-
âàëè øëÿõè  ¿¿ ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ó ÄÍÇ.
ÒÅÑÒ
Ââàæàþ, ùî:
1. Ä³â÷àòêà ³ õëîï÷èêè, æ³íêè ³ ÷îëîâ³êè — öå äâà ð³çíèõ ñâ³òè, ÿê³ ìàþòü â ñâî¿é 
ïîâåä³íö³ áàãàòî â³äì³ííîãî ³ ìàëî ñï³ëüíîãî
              ÒÀÊ                        Í²            ÍÅ ìîæó âèçíà÷èòèñÿ
2. Ãîëîâíå ïðèçíà÷åííÿ ÷îëîâ³ê³â — çàõèùàòè, çàðîáëÿòè, æ³íîê — ï³êëóâàòèñÿ ³ 
âèõîâóâàòè;
             ÒÀÊ                        Í²            ÍÅ ìîæó âèçíà÷èòèñÿ
3. Íàéãîëîâí³øå äëÿ þíàêà — áóòè ñèëüíèì ³ ìóæí³ì, à äëÿ ä³â÷èíè-áóòè í³æíîþ 
³ êðàñèâîþ.
              ÒÀÊ                        Í²            ÍÅ ìîæó âèçíà÷èòèñÿ
4. Õëîï÷èêè á³ëüø çä³áí³ äî ïðèðîäíè÷èõ ïðåäìåò³â, à ä³â÷àòêà-äî ãóìàí³òàðíèõ
             ÒÀÊ                        Í²            ÍÅ ìîæó âèçíà÷èòèñÿ
5. Õëîï÷èêè á³ëüø âîéîâíè÷³ ³ ñõèëüí³ äî á³éîê. Ä³â÷àòêà á³ëüø ìèðîëþáèâ³, 
ñõèëüí³ äî ïë³òêóâàííÿ. 
             ÒÀÊ                        Í²            ÍÅ ìîæó âèçíà÷èòèñÿ
Òàáëèöÿ 2.5.
Ñòàâëåííÿ äîðîñëèõ äî õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê ó ð³çíèõ 
ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³
Îðãàí³çàö³ÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ä³â÷èíêè? 
Äîðîñëèé ÷³òêî ³ ðîçãîðíóòî ôîðìóëþº ³íñòðóêö³þ, óòî÷íþº òà 
äåòàë³çóº çàâäàííÿ. Ó ðàç³ óñêëàäíåíü ï³ä ÷àñ éîãî âèêîíàííÿ çàïèòóº 
äèòèíó, ÷è ïîòð³áíà äîïîìîãà, àëå íå íà ïî÷àòêó ðîáîòè: ïîêè âîíà 
çíàõîäèòüñÿ íà ï³êó ñâîº¿ ïðàöåçäàòíîñò³, ìîæå îá³éòèñÿ âëàñíèìè 
ñèëàìè. 
Ï³äòðèìêè (åìîö³éíî¿, à, ìîæëèâî, ³ ïðàêòè÷íî¿) âîíà ïîòðåáóâà-
òèìå ó äðóã³é ¿¿ ïîëîâèí³, êîëè âòîìèòüñÿ. 
Äîö³ëüíî ñõâàëþâàòè ¿¿ ñàìîñò³éí³ íàìàãàííÿ, çâåðíóòè óâàãó íà 
âèñîêó ÿê³ñòü âèêîíàííÿ çàâäàííÿ, íà ñòàðàíí³ñòü.
Ñë³ä ï³äêðåñëèòè ñîö³àëüíó âàðò³ñòü ê³íöåâîãî ïðîäóêòó ïðàö³, éîãî 
âàæëèâ³ñòü äëÿ êîãîñü (÷îãîñü).
Âèñëîâëþþ÷è îö³ííå ñóäæåííÿ, ïîòð³áíî äèâèòèñÿ â î÷³ ä³â÷èíö³, 
ñâî¿ì âèãëÿäîì (ì³ì³êîþ, æåñòàìè) ï³äñèëþþ÷è ïîçèòèâíå âðàæåííÿ 
ïðî ¿¿ ðîáîòó òà ¿¿ â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì.
Âàðòî íàäàòè ¿é ïðàâî ïåðåðîáèòè àáî ïîêðàùèòè ðåçóëüòàò 
ñâîº¿ ïðàö³ — âíåñòè êîðåêòèâè, âèïðàâèòè ïîìèëêè, âíåñòè çì³íè â 
îôîðìëåííÿ òîùî òà ïîêàçàòè éîãî ³íøèì.
Ñòàðàíí³ñòü ä³â÷èíêè çðîñòàòèìå, ÿêùî âîíà óñâ³äîìëþâàòèìå, 
ùî ¿¿ ðîáîòà êîìóñü ïîòð³áíà — äàðóºòüñÿ ìîëîäøèì ä³òÿì, âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ ó ãð³ ÷è íà çàíÿòòÿõ, ÿê äàðóíîê äëÿ ð³äíèõ òà áëèçüêèõ.
Îðãàí³çàö³ÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ õëîï÷èêà ?
Äîðîñëîìó íå ñë³ä äåòàëüíî âñå ïîÿñíþâàòè, êðàùå ïåðåäáà÷èòè 
åòàï ñàìîñò³éíîãî ïîøóêó äîøê³ëüíèêîì â³äïîâ³äåé íà çàïèòàííÿ. 
Äîö³ëüíî òð³øêè íåäîïîÿñíþâàòè õëîï÷èêó, íàøòîâõóþ÷è íà ñàìî-
ñò³éíå çíàõîäæåííÿ ïðèíöèïó ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷³.
Îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè ìîæëèâ³ñòü âèÿâó íèì òâîð÷îñò³, åëå-
ìåíò³â íîâàòîðñòâà, âèíàõ³äíèöòâà, ðàö³îíàë³çàòîðñòâà. 
Âàðòî ïîñèëèòè âèìîãè äî ñàìîñò³éíîñò³ òà ïðàâèëüíîñò³ âèêî-
íàííÿ, ïðîòå áóòè äåùî ïîáëàæëèâ³øèì äî ðåòåëüíîñò³. 
Íà ïî÷àòêó ðîáîòè íå ñë³ä âòðó÷àòèñÿ â ä³ÿëüí³ñòü õëîï÷èêà, êðà-
ùå íàäàòè éîìó ìîæëèâ³ñòü âèéòè íà ï³ê ñâîº¿ ïðàöåçäàòíîñò³, à âæå 
òîä³ çàâäàííÿ ìîæíà äåùî óñêëàäíèòè, óð³çíîìàí³òíèòè ÷è, â ðàç³ 
ïîòðåáè, ñïðîñòèòè.
Íå ñë³ä æîðñòêî ðåãëàìåíòóâàòè ä³ÿëüí³ñòü, äîö³ëüíî ÿêîìîãà ð³ä-
øå ïåðåðèâàòè íåçàâåðøåíèé ïðîöåñ òâîð÷îñò³, çâ³ëüíèòè, ïî ìîæëè-
âîñò³, â³ä íàäì³ðíî¿ îï³êè.
Âàðòî ÷àñò³øå çâåðòàòèñÿ äî äèòèíè ñïîê³éíèì, ïðèâ³òíèì òî-
íîì, çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü âèñëîâëþâàíü â ³ìïåðàòèâí³é ôîðì³, çá³ëüøè-
òè ê³ëüê³ñòü îá´ðóíòóâàíü, ïîÿñíåíü, ïåðåêîíàíü.
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Âèñëîâëþâàòè ³íñòðóêö³þ ñë³ä ëàêîí³÷íî, âèä³ëÿòè ãîëîâíå, çâåðòà-
òè óâàãó íà ñóòí³ñíå; îö³íþâàòè ïåðø çà âñå ïðîöåñ, âèä³ëÿòè ìîìåí-
òè, ïîâ’ÿçàí³ ç ñàìîñò³éíèì äîëàííÿì äèòèíîþ òðóäíîù³â, ïðîÿâîì 
âèãàäêè, îðèã³íàëüí³ñòþ ê³íöåâîãî ïðîäóêòó. 
Ó ñï³ëêóâàíí³ ç õëîï÷èêîì äîö³ëüíî ÷àñò³øå âèêîðèñòîâóâàòè çà-
ïèòàëüí³ ðå÷åííÿ: «ßê òè ââàæàºø?», «À ÿêùî ñïðîáóâàòè ³íàêøå?», 
«Òè ç öèì ïîãîäæóºøñÿ? ×îìó?» òîùî.
Îòæå, äèôåðåíö³éîâàíèé ï³äõ³ä äî âèõîâàííÿ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷à-
òîê, îð³ºíòàö³ÿ âèõîâàòåë³â íà âçàºìîäîïîâíþþ÷³ ñîö³àëüí³ ðîë³, ùî 
çóìîâëþº ð³çíó ñïðÿìîâàí³ñòü ñ³ìåéíèõ, ïðîôåñ³éíèõ òà ñóñï³ëüíèõ 
î÷³êóâàíü, ³ íàäàë³ º ïåðåâàæàþ÷èì ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ 
äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. 
2.4. ¥åíäåð ó ðîçâèòêó æèòòºâèõ êîìïåòåíòíîñòåé 
äîøê³ëüíÿò
¥åíäåðíèé ï³äõ³ä â äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ ïåðåäáà÷àº ïåðø çà âñå 
ïîì’ÿêøåííÿ ³ ïåðåáîðåííÿ òèõ ñòåðåîòèï³â, ÿê³ çàâàæàþòü óñï³øíî-
ìó ðîçâèòêó  îñîáèñò³ñíîãî ïîòåíö³àëó äèòèíè; çîñåðåäæåííÿ óâàãè 
äîðîñëèõ íà òîìó, ùîá ïîâåä³íêà äèòèíè á³ëüøå çàëåæàëà â³ä ¿¿ îñî-
áèñò³ñíèõ  çä³áíîñòåé, ñõèëüíîñòåé, ìîæëèâîñòåé, í³æ â³ä íåîáõ³äíîñ-
ò³ âåñòè ñåáå «ÿê ïîòð³áíî». Êð³ì öüîãî, ´åíäåðíèé ï³äõ³ä ó äîøê³ëüíó 
îñâ³òíþ ëàíêó ñïðèÿº ðîçâèòêó ãàðìîí³éíèõ ïàðòíåðñüêèõ ñòàâëåíü 
ì³æ ñòàòÿìè, âèõîâàííþ ¿õ â äóñ³ òîëåðàíòíîñò³, çàáåçïå÷óº íàáóòòÿ 
äèòèíîþ ´åíäåðíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ÿê âàæëèâî¿ ñêëàäîâî¿ æèòòºâî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³. 
ßê â³äì³÷àþòü ïñèõîëîãè (Î. Êîíîíêî, Î. Äîëèííà, Â. Êîòèðëî, 
Ñ. Êóëà÷ê³âñüêà, Ò. Ï³ðîæåíêî, Ò. Ïîí³ìàíñüêà, Ò. Ïðèùåïà òà ³í.), 
ñüîãîäí³ äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ïåðåñòàº áóòè «øêîëîþ äëÿ 
ìàëåíüêèõ» ³ ïîñòóïîâî ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ñïðàâæí³é «³íñòèòóò ñî-
ö³àë³çàö³¿», îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ ÿêîãî — áóòè ïîñåðåäíèêîì ì³æ äè-
òèíîþ ÿê ì³êðîêîñìîì ³ øèðîêèì ñâ³òîì ÿê ìàêðîêîñìîì, ó ÿêèé ¿é 
íàëåæèòü ãàðìîí³éíî óâ³éòè, âèçíà÷èòè â íüîìó ñâîº äîì³ðíå ì³ñöå, 
íàëàãîäèòè ïðîäóêòèâí³ ñòîñóíêè ç íîâèì êîëîì ëþäåé, ïî÷óâàòèñÿ 
òóò êîìïåòåíòíîþ, æèòòºâî âïðàâíîþ, æèòòºðàä³ñíîþ. Æèòòºâà êîì-
ïåòåíòí³ñòü, ÿê ñëóøíî çàçíà÷àº Î. Êîíîíêî, ìàº ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê íîâà 
îñâ³òíÿ ñòðàòåã³ÿ, ùî çì³íþº ìåòó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ñïðÿ-
ìîâóº çóñèëëÿ ïåäàãîã³â íà ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ òîãî, ùîá 
äèòèíà îâîëîä³ëà íàóêîþ ³ ìèñòåöòâîì æèòòÿ [34, ñ. 4].
Æèòòºâó êîìïåòåíòí³ñòü äîøê³ëüíèêà â÷åí³ ðîçãëÿäàþòü â êîíòåê-
ñò³ øê³ëüíî¿ êîìïåòåíòíîñò³, îñê³ëüêè îäíî÷àñíî ïðè ï³äãîòîâö³ äî 
ðîë³ ó÷íÿ/ó÷åíèö³ äèòèíà âèêîíóº áàãàòî ³íøèõ ñîö³àëüíèõ ðîëåé — 
äîíüêè/ñèíà, ñåñòðè/áðàòà, îíóêè/îíóêà, òîâàðèøêè/òîâàðèøà, ñó-
ñ³äêè/ñóñ³äà, ãëÿäà÷³â/ãëÿäà÷êè, ÷ëåíà ñåêö³¿ àáî ãóðòêà, ìàíäð³âíèê³â 
òîùî. 
Ðåçóëüòàòîì ìîðàëüíîãî âèõîâàííÿ º ñîö³àëüíà êîìïåòåíòí³ñòü- 
â³äêðèò³ñòü äî ñâ³òó ëþäåé ÿê ïîòðåáà îñîáèñòîñò³, íàâè÷êè ñîö³àëüíî¿ 
ïîâåä³íêè, ãîòîâí³ñòü äî ñïðèéìàííÿ ñîö³àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, áàæàííÿ 
ï³çíàâàòè ëþäåé, ðîáèòè äîáð³ â÷èíêè. (Ò. Ïîí³ìàíñüêà).
Òåîðåòè÷íå ï³äãðóíòÿ ùîäî íàïðÿì³â ³ øëÿõ³â ôîðìóâàííÿ ó ä³òåé 
äîøê³ëüíîãî â³êó ´åíäåðíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ÿê âàæëèâî¿ ñêëàäîâî¿ ¿¿ 
ñîö³àëüíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ó êîíòåêñò³ ðåàë³çàö³¿ ìåòè òà çàâäàíü íîâî¿ 
Áàçîâî¿ ïðîãðàìè «ß ó Ñâ³ò³» ñêëàëè êîíöåïòóàëüí³ ï³äõîäè ãåíåòè÷-
íî¿, â³êîâî¿ òà ïåäàãîã³÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ ùîäî çàêîíîì³ðíîñòåé ðîçâèòêó 
îñîáèñòîñò³ ó äîøê³ëüíîìó â³ö³, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó íàóêîâèõ äîðîáêàõ 
². Áåõà, Â. Áîíäàðÿ, Ì. Áîðèøåâñüêîãî, ². Áóëàõ, Â. Âàñþòèíñüêîãî, 
Ò. Ãîâîðóí, Ë. Äîëèíñüêî¿, ². Çàãàðíèöüêî¿, Â. Êîòèðëî, Î. Êîíîíêî, 
Ñ. Êîðîáêî, Ó. Êóçüìåíêî, Ñ. Ëàäèâ³ð, Ñ. Ìàêñèìåíêà, Ð. Ïàâåëê³âà, 
Ò. Ïîí³ìàíñüêî¿, Ò. Ï³ðîæåíêî, Þ. Ïðèõîäüêî, Ì. Ñàâ÷èíà, Ò. Òèòà-
ðåíêî, Ñ. Òèùåíêî, Í. ×åïåëºâî¿ òà ³í.
Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè äîøê³ëüíèê³â ïî-
÷èíàºòüñÿ ³ç îñâîºííÿ çì³ñòó ñîö³îñòàòåâî¿ ðîë³ ëþäèíè. Íàñ ö³êàâè-
ëî, ÷è ñïðàâä³ íàáóòòÿ ñòàòåâîðîëüîâî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ä³òåé â ñòàðøî-
ìó äîøê³ëüíîìó â³ö³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ íåñâ³äîìèì íàñë³äóâàííÿì òà 
â³äòâîðåííÿì ´åíäåðíèõ ìîäåëåé áàòüê³âñüêî¿ ñ³ì’¿ òà íàéáëèæ÷îãî 
ñîö³àëüíîãî äîâê³ëëÿ. Çàâäàííÿ — âèÿâèòè óÿâëåííÿ ä³òåé ïðî ÷î-
ëîâ³÷í³ñòü-æ³íî÷³ñòü, ç’ÿñóâàííÿ çì³ñòó íîðìàòèâ³â ïðî ñòàòåâîòèïî-
â³ ÿêîñò³ ëþäèíè (÷îëîâ³êà ³ æ³íêè), ñ³ìåéí³ îáîâ’ÿçêè òà ïðîôåñ³¿ 
çà ïàðàìåòðîì ñòàë³ñòü — ãíó÷ê³ñòü (çà äîïîìîãîþ êîìïëåêñó ïñè-
õîä³àãíîñòè÷íèõ ìåòîäèê, ìîäèô³êîâàíèõ íàìè:«Áåñ³äà ç äèòèíîþ» 
Í. Ïëèñåíêî, «Ñîðòóâàííÿ ÿêîñòåé» Ì. Ã³íçáóðãà, øêàëè Äåìáî-
Ðóá³íøòåéí). ßêùî ïåðøà ñåð³ÿ ìåòîäèê îð³ºíòóâàëà ä³òåé íà âèá³ð 
ÿêîñòåé, ñïåöèô³÷íèõ ò³ëüêè äëÿ ÷îëîâ³êà ÷è ò³ëüêè äëÿ æ³íêè, òî 
äðóãà ñåð³ÿ äîçâîëèëà â³äáèðàòè «àíäðîã³íí³» ÿêîñò³, ÿê³ õàðàêòåðèçó-
þòü îäíî÷àñíî äâ³ ñòàò³, à òàêîæ ÿêîñò³, ÿê³ íå âëàñòèâ³ ïðåäñòàâíè-
êàì ÿê ÷îëîâ³÷î¿, òàê  ³ æ³íî÷î¿ ñòàò³. Âèçíà÷àëèñü òàêîæ îñîáëèâîñò³ 
ñàìîîö³íêè õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê â ìàñêóë³ííî-ôåì³ííîìó êîíñòðóêò³, 
ÿê³ äîïîâíþâàëàñü î÷³êóâàíîþ îö³íêîþ â³ä áàòüê³â ÿê «çíà÷óùèõ ³í-
øèõ» â ¿¿ ³äåíòèô³êàö³¿: «ìîÿ ìàìà(òàòî) äóìàº, ùî ÿ... äèòèíà». 
Ñïîñòåðåæåííÿ çà ä³òüìè â óìîâàõ â³ëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ çàñòîñî-
âóâàëîñü íàìè ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé ì³æ ñòàòåâî¿ âçàºìîä³¿ 
ä³òåé â óìîâàõ ðåàëüíî¿ äèñïîçèö³¿ «ñòàòåâîòèï³çîâàíèõ ³ãð òà ³ãðà-
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øîê». Ïðè öüîìó ìè îïèðàëèñü íà  ³äå¿, ñôîðìóëüîâàí³ Â. Êîòèðëî, 
Þ. Ïðèõîäüêî, Ñ. Òèùåíêî ñòîñîâíî  âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé âçà-
ºìèí â ãðóï³ äèòÿ÷îãî ñàäêó òà ïðèíöèïè åêñïåðèìåíòàëüíî-ãåíåòè÷-
íîãî ìåòîäó Ñ. Ìàêñèìåíêà, ùî äàëî çìîãó ïðîâåñòè ¿õ â³äòâîðåííÿ òà 
ìîäåëþâàííÿ «â îñîáëèâèõ (íåñòåðåîòèï³çîâàíèõ) óìîâàõ». Îá’ºêòîì 
á³ëüø äåòàëüíîãî âèâ÷åííÿ ñòàëè 80 ä³òåé 5-7 â³êó (40 õëîï÷èê³â ³ 40 
ä³â÷èíêè) ç äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàêëàä³â ¹ 36, 25, 27 ì. 
Òåðíîïîëÿ. 
Çà ð³âíåì ðîçâèòêó ´åíäåðíèõ óÿâëåíü ÿê ñêëàäîâèõ æèòòºâèõ 
çíàíü, íàìè áóëî âèÿâëåíî òðè ãðóïè ä³òåé. Ó ïåðø³é ãðóï³ –óìîâíî 
íàçâàí³é «ñòàòåâîòèï³çîâàíîþ», ÿêó ñêëàëè ôåì³íí³ ä³â÷àòêà òà ìàñ-
êóë³íí³ õëîï÷èêè (áëèçüêî 64%), âèîêðåìèëèñü óñâ³äîìëåí³ ñòàòåâ³ 
ïåðåâàãè ³ îð³ºíòàö³¿ ä³òåé ëèøå íà ïðåäñòàâíèê³â ñâîº¿ ñòàò³. ¯õí³ óÿâ-
ëåííÿ, çíàííÿ ïðî ñâîþ òà ³íøó ñòàòü, ³ãðè, ³ãðàøêè, çíàðÿääÿ ïðàö³ 
òîùî çíàéøëè â³äîáðàæåííÿ ó íàäòî ñòåðåîòèï³çîâàíèõ, êàòåãîðè÷-
íèõ ñóäæåííÿõ. Âèÿâèëîñü òàêîæ, ùî îáðàçè «õîðîøèõ» ³ «ñïðàâæ³õ» 
õëîï÷èêà (ä³â÷èíêè) âèñòóïàþòü òîòîæíèìè. Çàçíà÷èìî, ùî ð³âåíü ¿õ 
´åíäåðíîãî «ß» õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàñë³äóâàííÿì, ïðîñòîþ ³ì³òàö³ºþ 
´åíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â. Ùîäî óì³íü òà íàâè÷îê, äîìàøí³õ îáîâ’ÿçê³â 
ä³â÷àòîê òà õëîï÷èê³â, â³äïîâ³ä³ äîøê³ëüíÿò ðîçïîä³ëèëèñü äèõîòî-
ì³÷íî.Äëÿ  ä³òåé äàíî¿ ãðóïè áóâ õàðàêòåðíèé «àãðåñèâíî-çàõèñíèé» 
ñòèëü âçàºìîä³¿. Âèÿâëåíî òàêîæ, ùî õëîï÷èêè îö³íþþòü ïîâåä³íêó 
ä³â÷àòîê òà ñâîþ — ÿê â ïîçèòèâíèõ, òàê ³ â íåãàòèâíèõ êàòåãîð³ÿõ, â 
òîé ÷àñ ÿê ä³â÷àòêà âèçíà÷àþòü âëàñíó ïîâåä³íêó ÿê ïîçèòèâíó, ïðîòå 
ïîâåä³íêó õëîï÷èê³â íàé÷àñò³øå ÿê íåãàòèâíó. 
Âèä³ëåíèé íàìè äðóãèé òèï, ÿêèé ìè óìîâíî íàçâàëè «àìá³âàëåíò-
íèé» (â³äïîâ³äíî 21 % ä³òåé ) õàðàêòåðèçóâàâñÿ òèì, ùî ïîçèòèâíå 
ñòàâëåííÿ äî âëàñíî¿ ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³ ñóïðîâîäæóâàëîñü íåâèçíà-
÷åí³ñòþ ó îïèñàõ ÿê õëîï÷èêà, òàê ³ ä³â÷èíêè, ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè, õàðàê-
òåðèçóâàâñÿ ñåðåäí³ì ð³âíåì óñâ³äîìëåííÿ ´åíäåðíèõ îñîáëèâîñòåé: 
Ö³ ä³òè, äåìîíñòðóþ÷è ãîòîâí³ñòü äî åìîö³éíîãî ñï³âïåðåæèâàííÿ òà 
ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ³íøîþ ñòàòòþ, â òîé æå ÷àñ âèÿâëÿëè íåðîçó-
ì³ííÿ òà àãðåñèâí³ñòü ó ïîâåä³íö³. Á³ëüø³ñòü ç íèõ ìàëè òðóäíîù³ òà 
êîíôë³êòè ó ³ãðàõ òà ñï³ëêóâàíí³ ÿê ç ïðåäñòàâíèêàìè ñâîº¿, òàê ³ 
ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³, äåìîíñòðóþ÷è ð³çíó ì³ðó åìîö³éíî-ï³çíàâàëüíîãî 
îòîòîæíåííÿ ç ïðåäñòàâíèêîì ñâîº¿ ñòàò³. Ìîæíà òàêîæ â³äì³òèòè íå-
âèçíà÷åí³ñòü äàíî¿ ãðóïè ä³òåé äî âëàñíî¿ ìàéáóòíüî¿ ñ³ìåéíî¿ ³ ñî-
ö³àëüíî¿ ðîëåé. 
Â òðåòþ ãðóïó, ÿêà îòðèìàëà íàçâó «àíäðîã³ííà» (áëèçüêî 15% ) 
áóëè îá’ºäíàí³ ä³òè, ùî ïîçèòèâíî ñïðèéìàþòü âëàñíó òà ³íøó ñòàò³, 
ìàþòü íàéìåíø ñòåðåîòèï³çîâàí³ ïîãëÿäè. Ä³òè äàíî¿ ãðóïè âèÿâèëè 
ðîçóì³ííÿ ïîºäíàííÿ òðàäèö³éíî ÷îëîâ³÷èõ ³ æ³íî÷èõ  ïîçèòèâíèõ 
ÿêîñòåé â îäí³é ëþäèí³, ùî çíàéøëî ïðîÿâ ó ¿õí³é ïîâåä³íö³ òà ãð³-
ñàìå âîíè äåìîíñòðóâàëè ãîòîâí³ñòü äî äîñÿãíåííÿ óñï³õó, âçàºìîä³¿, 
ñï³âðîá³òíèöòâà, äðóæáè ç îäíîë³òêàìè ÿê ñâîº¿, òàê ³ ïðîòèëåæíî¿ 
ñòàò³, á³ëüøå àïåëþþ÷è äî îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ëþäèíè, ùî ñïðèÿ-
ëî ãíó÷êîñò³ ¿õ ïîâåä³íêè, ¿¿ äåñòåðåîòèï³çàö³¿, òàê çâàíîãî»³íòèìíî-
îñîáèñò³ñíîãî» ñòèëþ ñï³ëêóâàííÿ òîùî. Âìÿííÿ  ñï³ëüíî ä³ÿòè, ãðà-
òèñü, äðóæèòè ÿê ç îñîáàìè ñâîº¿, òàê ³ ³íøî¿ ñòàò³ º ïðîÿâîì ´ åíäåðíî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³ äàíî¿ ãðóïè ä³òåé.
Îñîáëèâîñò³ ´åíäåðíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ ìîæíà òðàêòóâàòè äâîÿêî: 
ÿê ³äåíòèô³êàö³þ, ³ ÿê óÿâëåííÿ. Âèá³ð îá’ºêòà  ³äåíòèô³êàö³¿ â³äáó-
âàºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ çíàêîâèõ àòðèáóò³â ñòàò³, ñëîâåñíîãî îçíà÷åííÿ-
õëîï÷èê, ä³â÷èíêà, ò³òêà, äÿäüêî, äå îñòàíí³ îçíà÷àþòü äëÿ äèòèíè 
íå ì³ðó ðîäèííîñò³, à ñòàòåâó íàëåæí³ñòü. Á³ëüø³ñòü äîøê³ëüíèê³â çà 
îá’ºêò  ³äåíòèô³êàö³¿ îáèðàº áàòüêà òîòîæíî¿ ñòàò³. Òàê, 87,1% õëîï-
÷èê³â ³ 88% ä³â÷àòîê õî÷óòü áóòè ïîä³áíèìè íà òàòà ÷è ìàìó â³äïîâ³ä-
íî, ÿê³ ñëóãóþòü âç³ðöåì åìîö³éíî-ï³çíàâàëüíî¿ ´åíäåðíî¿ ïðåçåíòà-
ö³¿ íà ïðåäñòàâíèêà ñâîº¿ ñòàò³. Çíà÷íî ìåíøà ê³ëüê³ñòü ä³òåé, ïðîòå 
á³ëüø³ñòü õëîï÷èê³â (12,9%) ³ ä³â÷àòîê (12 %), îá’ºêòîì ³äåíòèô³êàö³¿ 
âèáèðàþòü áàòüêà ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³ (ð < 0,05), ùî ìîæíà ïîÿñíèòè 
åìîö³éíî-çíà÷óùîþ áëèçüê³ñòþ õëîï÷èê³â äî ìàìè, îñê³ëüêè ó äî-
øê³ëüíîìó â³ö³ ñàìå ç íåþ äèòèíà ïðîâîäèòü á³ëüøó ÷àñòèíó ÷àñó. 
Íà ôîí³ òðàäèö³éíî¿ ïîëÿðèçàö³¿ ðîëåé â óÿâëåííÿõ ä³òåé (çã³äíî 
äàíèì ð³çíèõ ìåòîäèê) ÷³òêî ïðîñòåæóâàëèñü â³äì³ííîñò³ ó òèõ ä³òåé, 
ÿê³ ìàëè ïåðåä ñîáîþ ïðèêëàä âèêîíàííÿ áàòüêàìè íåòðàäèö³éíèõ 
ðîëåé (4%). Çîêðåìà, ôåì³ííèé õëîï÷èê ç íåïîâíî¿ ñ³ì’¿, ÿêèé âèõî-
âóâàâñÿ ìàò³ð’þ, äåìîíñòðóâàâ ôåì³íí³ âëàñòèâîñò³ (ïðàñóâàâ á³ëèçíó, 
ãðàâñÿ ëèøå ç ä³â÷àòêàìè) ³ óÿâëåííÿ ïðî ôåì³íí³ íà÷àëà ÷îëîâ³êà. 
Âïëèâ ñ³ì’¿ ñïîñòåð³ãàëè ³ â óÿâëåííÿõ ä³â÷àòîê íà ìàñêóë³í³çàö³þ 
æ³íêè. Òàê, íàïðèêëàä, ä³â÷èíêà, ó ÿêî¿ ìàòè ³ òàòî º ì³ë³ö³îíåðàìè, 
ïðèõîäèëà ó ñàäî÷îê ëèøå ó â³éñüêîâîìó îäÿç³ òà ³ç çáðîºþ(6%).
Âèÿâèëîñü, ùî ä³òè ó âèáîð³ ÿêîñòåé, ïðèòàìàííèõ ÷îëîâ³êîâ³ òà 
æ³íö³, ðîçïîä³ëÿëè ¿õ â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíîïðèéíÿòèõ óÿâëåíü ïðî 
÷îëîâ³÷ó òà æ³íî÷ó ñóòíîñò³, òîáòî òðàäèö³éíèõ. Ó ä³â÷àòîê, ïîð³âíÿíî 
ç õëîï÷èêàìè, âèÿâëåíà äåÿêà ãíó÷ê³ñòü óÿâëåíü ïðî ÷îëîâ³÷³ òà æ³íî-
÷³ ÿêîñò³. Öþ îáñòàâèíó ìîæíà ïîÿñíèòè ç òî÷êè çîðó òîãî, ùî íîð-
ìà æ³íî÷î¿ ïîâåä³íêè ïîð³âíÿíî ç ÷îëîâ³÷îþ ó ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ 
º øèðøîþ. Òîìó ó ñàìîñâ³äîìîñò³ ä³â÷àòîê ïî÷èíàþòü ôîðìóâàòèñÿ 
óÿâëåííÿ ïðî äåÿê³ ÿêîñò³ ÿê àíäðîã³íí³ ÷è íàä³ëåí³ ðèñàìè êîíòèíó-
àëüíîñò³. Ïîëÿðèçàö³ÿ ÿêîñòåé ñâ³ä÷èòü ïðî òðàäèö³éí³ óÿâëåííÿ, ¿õ 
óí³ô³êàö³ÿ — ïðî åãàë³òàðí³. (äèâ. ãðàô³ê 2.1.).
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Ãðàô³ê 2.1. ¥åíäåðíèé ïðîô³ëü ÷îëîâ³÷î-æ³íî÷èõ ÿêîñòåé â óÿâëåííÿõ 
õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê (ó % )
 
ч/ж
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Хлопці, І-а серія
Дівчата, І-а серія
Хлопці, ІІ-а серія
Дівчата, ІІ-а серія
Ïðèì³òêà: ÿêîñò³ — ñèëà (1), ñëàáê³ñòü (2), ãðóá³ñòü (3), í³æí³ñòü (4), 
ïëàêñèâ³ñòü (5), ñòðèìàí³ñòü (6), ñì³ëèâ³ñòü (7), áîÿãóçòâî (8), ïðàöüîâèò³ñòü 
(9), ë³íü (10), ðîçóì (11), íåðîçóìí³ñòü (12), äîáðîòà (13), çë³ñòü (14), àêóðàòí³ñòü 
(15), ââ³÷ëèâ³ñòü (16), òóðáîòëèâ³ñòü (17), âðîäà (18), ïîñòóïëèâ³ñòü (19), 
íàïîëåãëèâ³ñòü (20).
Ïðè «ñîðòóâàíí³» ä³òüìè äîìàøí³õ ñïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â, à òàêîæ 
ïðîôåñ³é íà ÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³, âèÿâèëàñü àíàëîã³÷íà òåíäåíö³ÿ, à 
ñàìå: ³ õëîï÷èêè, ³ ä³â÷àòêà ðîçïîä³ëèëè ¿õ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç òðàäèö³é-
íèìè óÿâëåííÿìè ïðî ñòàòåâó ðîëü. Òàê, â ÿêîñò³ ÷îëîâ³÷èõ ñïðàâ òà 
îáîâ’ÿçê³â ä³òè ïåðåâàæíî âèä³ëèëè: ðåìîíò àâòîìîá³ëÿ, ðåìîíò ìå-
áë³â, âèíåñåííÿ ñì³òòÿ, ðåìîíò åëåêòðîïðèëàä³â, ïåðåñòàíîâêà ìåáë³â 
â êâàðòèð³, êîïàííÿ ãðÿäîê òîùî. Æ³íî÷èìè ñïðàâàìè â óÿâëåííÿõ 
ä³òåé âèÿâèëèñü íàñòóïí³ îáîâ’ÿçêè: ìèòòÿ ïîñóäó, ïðèáèðàííÿ êâàð-
òèðè, ïðàííÿ, ïðàñóâàííÿ á³ëèçíè, ïîêóïêà ïðîäóêò³â,  ïðèãîòóâàííÿ 
¿æ³, øòîïàííÿ îäÿãó. Ïðîòå â óìîâàõ ìíîæèííîãî âèáîðó õëîï÷è-
êè «äîïèñóþòü» ÷îëîâ³êàì ³ç «æ³íî÷èõ» ñïðàâ çàêóï³âëþ ïðîäóêòàìè 
(72%), ìèòòÿ ïîñóäó(33%), òîùî, õî÷à ³ íàäàë³ ÷èñòî ÷îëîâ³÷îþ ñïðà-
âîþ ââàæàþòü ðåìîíò ìàøèí, òîä³ ÿê ä³â÷àòêà º á³ëüø ãíó÷ê³øèìè ó 
ñâî¿õ ïîãëÿäàõ ³ ïðàêòè÷íî ââàæàþòü âñ³  ñ³ìåéí³ ñïðàâè ³ îáîâ’ÿçêè 
ð³âíîäîñòóïíèìè îáîì ñòàòÿì, çà âèíÿòêîì îäí³º¿-ðåìîíò åëåêòðî-
ïðèëàä³â (ãðàô³ê 2). Ç’ÿñóâàííÿ ì³ðè ñòàòåâî¿ ñòåðåîòèï³çîâàíîñò³ ä³-
òåé 5 — 6-ð³÷íîãî â³êó ÷åðåç îö³íêó ñòàòåâî¿ â³äïîâ³äíîñò³ ïðîôåñ³é 
òåæ âèÿâèëî á³ëüøó ñòåðåîòèï³çîâàí³ñòü ïîãëÿä³â õëîï÷èê³â ³ ìåí-
øó  — ä³â÷àòîê ùîäî ÷îëîâ³÷èõ òà æ³íî÷èõ ïðîôåñ³é.
Ãðàô³ê 2.2. ×îëîâ³÷î-æ³íî÷³ îáîâ’ÿçêè â óÿâëåííÿõ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê 
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Ïðèì³òêà: 1 — ðåìîíò àâòîìîá³ëÿ, 2 — ðåìîíò ìåáë³â, 3 — âèíåñåííÿ ñì³òòÿ, 
4 — ðåìîíò åëåêòðîïðèëàä³â, 5 — ïåðåñòàíîâêà ìåáë³â â êâàðòèð³, 6 — êîïàííÿ 
ãðÿäîê, 7 — ìèòòÿ ïîñóäó, 8 — ïðèáèðàííÿ êâàðòèðè, 9 — ïðàííÿ, 10 — ïðàñóâàííÿ 
á³ëèçíè, 11 — çàêóï³âëÿ ïðîäóêò³â, 12 — ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³, 13 — øòîïàííÿ îäÿãó.
Á³ëüø âèùà ñòåðåîòèï³çàö³ÿ ÷îëîâ³÷îãî ´åíäåðíîãî îáðàçó õàðàê-
òåðíà äëÿ õëîï÷èê³â, âîäíî÷àñ ÿê æ³íî÷èé òà ÷îëîâ³÷èé ñâ³òè º îä-
íàêîâî ïðèâàáëþâàíèìè äëÿ ä³â÷àòîê. Öå ìîæíà ïîÿñíèòè òèì, ùî 
ñüîãîäí³ ó ñóñï³ëüñòâ³ ó çâ’ÿçêó ç ðîçâèòêîì å´àë³òàðèçàö³¿ ñ³ìåéíèõ 
ðîëåé, íåìàº ÷³òêî òà æîðñòêî ô³êñîâàíèõ ´åíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â, 
ÿê³ ÿê ñâ³äîìî, òàê ³ íåñâ³äîìî çàñâîþþòüñÿ äîøê³ëüíÿòàìè, ùî ïî-
ð³çíîìó âïëèâàº íà îñîáëèâîñò³ çàñâîºííÿ ´åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè õëîï-
÷èêàìè òà ä³â÷àòêàìè.
ß ó ñàìîîö³íö³ ä³â÷àòîê òà õëîï÷èê³â
Ìîæíà âèä³ëèòè òðè êàòåãîð³¿ çîâí³øí³õ ñîö³àëüíèõ ñóá’ºêò³â, ùî 
áåðóòü ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ áàçîâî¿ ñêëàäîâî¿ ñàìîîö³íêè äèòèíè — 
´åíäåðíîãî ß. Öå äîðîñë³ ÷ëåíè ñ³ì’¿ (ìàìà, òàòî), çíà÷óù³ ³íø³ äî-
ðîñë³ (âèõîâàòåëü ãðóïè), îäíîë³òêè. ¥åíäåðíà ñàìîîö³íêà äèòèíè çà-
âæäè º ïðÿìèì ïåðåíîñîì ö³ë³ñíîãî ñòàâëåííÿ äî íå¿ ÿê äî õëîï÷èêà 
÷è ä³â÷èíêè, çâîäèòüñÿ äî îñíîâíîãî óÿâëåííÿ «ß-õîðîøèé õëîï÷èê/
õîðîøà ä³â÷èíêà» ÷è «ß-ïîãàíèé õëîï÷èê/ïîãàíà ä³â÷èíêà». Äàíå 
óÿâëåííÿ, à íà éîãî îñíîâ³ çàêð³ïëåííÿ ïîçèòèâíîãî ÷è íåãàòèâíîãî 
îáðàçó ´åíäåðíîãî ß çàëåæèòü â³ä íàñòóïíèõ ÷èííèê³â: çà ùî ìàìà/
òàòî, ðîäè÷³, âèõîâàòåë³ õâàëÿòü ÷è ñâàðÿòü, â ÿê³ ³ãðè ä³òè (ðîâåñíè-
êè) õî÷óòü ãðàòèñÿ (äðóæèòè), à â ÿê³ — í³. Ïåðåíåñåíå ³ ïðèñâîº-
íå ñóá’ºêòíå ñòàâëåííÿ (îö³íêà) ïåðåòâîðþºòüñÿ â ´åíäåðíå çíàííÿ, 
ÿêå, ³íòåð³îðèçóþ÷èñü êð³çü ïðèçìó åìîö³éíèõ ïåðåæèâàíü äèòèíè, 
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³íòåëåêòóàëüíî-âîëüîâèõ îñÿãíåíü, ñòàº ïåðåäóìîâîþ äëÿ ðîçâèòêó 
ñàìîàíàë³çó ñòàòåâîâ³äïîâ³äíîãî ß. Ç ìîìåíòó ïåðåõîäó öüîãî â³äî-
áðàæåíîãî ´åíäåðíîãî óÿâëåííÿ ó ñàìîàíàë³ç, ïî÷èíàºòüñÿ ïðîöåñ 
ñòàíîâëåííÿ ¿¿ ´åíäåðíîãî ß. 
Ñïåöèô³êà ðîçâèòêó ñàìîñâ³äîìîñò³ â äîøê³ëüíîìó â³ö³ õàðàêòåðè-
çóºòüñÿ  ïîçèö³ºþ áëèçüêîñò³ ðåàëüíîãî òà ³äåàëüíîãî ß ³ º íàéá³ëüø 
ñïðèÿòëèâîþ (Ë. Áîæîâè÷, Ð. Áåðíñ, Ì. Ë³ñ³íà, À. Ñ³ëüâåñòðó, Ò. Ðå-
ï³íà), áî ñëóãóº ïóñêîâèì ìåõàí³çìîì àêòóàë³çàö³¿ îäí³º¿ ³ç íàéâàæëè-
â³øèõ ïîòðåá îñîáèñòîñò³ — ïîòðåáè ó ñàìîðîçâèòêó. Òàêèì ÷èíîì, 
íàÿâí³ñòü ó äèòèíè «ïîçèö³¿ áëèçüêîñò³ äâîõ ß» ñâ³ä÷èòü ïðî ¿¿ ñàìî-
òîòîæí³ñòü, òîáòî ïðî âïåâíåí³ñòü â ñîá³ ³ â òîìó, ùî âîíà õîðîøà, 
ëþáèìà. Ñàìîòîòîæí³ñòü, çà Å.Åð³êñîíîì, ³ º òèì ïîòåíö³àëîì, çàâäÿ-
êè ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çàö³¿ ïîòðåáè ó ñàìîðîçâèòêó.
Íàñ ö³êàâèëî, ñê³ëüêè â ðåàëüíîìó òà ³äåàëüíîìó ß äèòèíè, âè-
ìîãàõ ìàìè, òàòà, äðóç³â ìàñêóë³ííî-ôåì³ííèõ ÿêîñòåé ÿê ñòàòåâî-
òèï³çîâàíèõ òà ìîðàëüíèõ ÿê ´åíäåðíîíåéòðàëüíèõ. Ñåðåäí³ çíà÷åí-
íÿ êîíñòðóêò³â ôåì³ííîñò³-ìàñêóë³ííîñò³ ïðåäñòàâëåí³ ó òàáëèö³ 2.1. 
(ìàêñèìàëüíà îö³íêà — 7 áàë³â).
¥åíäåðíèé ïðîô³ëü êîíñòðóêòó ôåì³ííîñò³-ìàñêóë³ííîñò³ 
â îö³íêàõ ä³òåé
¥åíäåðíå 
ðåàëüíå ß
¥åíäåðíå
³äåàëüíå
ß
Ìàìà Òàòî
Äðóã/
ïîäðóãà 
òîòîæíî¿ 
ñòàò³
Äðóã/ïîäðóãà
ïðîòèëåæíî¿ 
ñòàò³
Õëîï÷èêè 4.8 6.07 5.45 5.9 4.26 2.90
Ä³â÷àòêà 4.68 4.61 5.12 5.03 3.25 3.01
Äîñë³äæåííÿ äàëî ìîæëèâ³ñòü íå ò³ëüêè âèÿâèòè ö³íí³ñí³ îð³ºí-
òàö³¿ ä³òåé â òåïåð³øí³é ïåð³îä, à é ñïðîãíîçóâàòè ìîæëèâó ç áîêó 
ðåôåðåíòíèõ äîðîñëèõ òåíäåíö³þ ñòåðåîòèïíèõ î÷³êóâàíü ùîäî äè-
òèíè.(ãðàô³÷í³ ïðîô³ë³ â³äîáðàæàþòü óí³ô³êîâàí³ óÿâëåííÿ ä³òåé ïðî 
´åíäåðíèé îáðàç ñüîãîäí³ ³ â ìàéáóòíüîìó). Óçàãàëüíèâøè äàí³ äëÿ 
õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê, ìè îòðèìàëè ïñèõîìåòðè÷í³ «ñåðåäí³» êðèâ³, çà 
ÿêèìè ìîæíà ñóäèòè ïðî äåÿê³ òåíäåíö³¿ â³äíîñíî ñóá’ºêòèâíî¿ çíà÷ó-
ùîñò³ ïðåäñòàâíèê³â ÷îëîâ³÷îãî ³ æ³íî÷îãî ñâ³òó ó ñâ³äîìîñò³ õëîï÷è-
ê³â ³ ä³â÷àòîê, ÿê³ êîæíèé ðàç â³äð³çíÿëèñü çíà÷íîþ ³íäèâ³äóàëüí³ñòþ, 
ÿêó ìîæíà ïîÿñíèòè ñàìîîö³íêîþ, ñòèëåì âèõîâàííÿ ó ñ³ì’¿ òà ³íøè-
ìè ïðè÷èíàìè.
Ó õëîï÷èê³â ³äåàëüíå ß º äóæå âèñîêèì ïîð³âíÿíî ³ç ðåàëüíèì, 
ó ä³â÷àòîê-ìàéæå îäíàêîâèì (çá³ãàºòüñÿ). Öå ìîæå ñâ³ä÷èòè ÿê ïðî 
çàâèùåíèé ð³âåíü ñàìîîö³íêè ó õëîï÷èê³â ³ çàíèæåíó ñàìîîö³íêó ó 
ä³â÷àòîê, òàê ³ ïðî òå, ùî ä³â÷àòêà á³ëüø ðåàë³ñòè÷í³ ó ñâî¿õ îö³íêàõ 
îòî÷óþ÷èõ (äèâ. ãðàô³ê 2.3.). Ó ä³â÷àòîê ðåàëüíå òà ³äåàëüíå ß çá³-
ãàþòüñÿ, ïðè÷îìó íàéâèùîþ çà ³íøèõ º ïîçèö³ÿ ìàìè, äðóãîþ- ïî-
çèö³ÿ òàòà.. Ñåáå ä³â÷àòêà ñòàëÿòü âèùå çà äðóç³â ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³ 
òà ïîäðóã, ùî, ìîæëèâî, º ñâ³ä÷åííÿì çàñâîºííÿ  ´åíäåðíîãî ñòåðåî-
òèïó — âèùîãî ñòàòóñó «÷îëîâ³÷îãî ñâ³òó». Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ÷î-
ëîâ³÷èé (òàò³â) äîðîñëèé ñâ³ò º íàéá³ëüø çíà÷óùèì, ïðèâàáëþâàíèì 
òà ðåôåðåíòíèì ³ ïðèð³âíþºòüñÿ äî ³äåàëó ó õëîï÷èê³â (ð < 0,05) òà 
çíà÷óùèì ³ äëÿ ä³â÷àòîê(ð < 0,05). Ïîð³âíÿíî ç õëîï÷èêàìè, ³äåàëüíå 
ß ä³â÷èíêè º äåùî íèæ÷èì ïîð³âíÿíî ç ðåàëüíèì àáî ìàéæå îäíàêî-
âèì, ùî º ï³äòâåðäæåííÿì ³íøèõ äîñë³äæåíü (Í.Ïëèñåíêî, Ò.Ðºï³íà, 
Ò.Òàòàð³íöåâà òà ³í.).  
Ãðàô³ê 2.3. ¥åíäåðíèé ïðîô³ëü êîíñòðóêòó ôåì³ííîñò³-ìàñêóë³ííîñò³ 
îáðàç³â ß-ðåàëüíå/ß-³äåàëüíå â îö³íêàõ ä³òåé
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Ïðèì³òêà: ÿêîñò³ — ñèëà (1), ñëàáê³ñòü (2), ãðóá³ñòü (3), í³æí³ñòü (4), 
ïëàêñèâ³ñòü (5), ñòðèìàí³ñòü (6), ñì³ëèâ³ñòü (7), áîÿãóçòâî (8), ïðàöüîâèò³ñòü 
(9), ë³íü (10), ðîçóì (11), íåðîçóìí³ñòü (12), äîáðîòà (13), çë³ñòü (14), àêóðàòí³ñòü 
(15), ââ³÷ëèâ³ñòü (16), òóðáîòëèâ³ñòü (17), âðîäà (18), ïîñòóïëèâ³ñòü (19), 
íàïîëåãëèâ³ñòü (20).
Çàóâàæèìî, ùî ó ä³â÷àòîê ïîð³âíÿíî ç ¿õ ðîâåñíèêàìè-õëîï÷èêà-
ìè âèÿâèëîñü á³ëüøå åãàë³òàðíèõ îð³ºíòàö³é, á³ëüøå ñàìîîòîòîæíåíü, 
âëàñíèì åìîö³éíèì ñòàíîì òà ß-îáðàçîì(öå ÿ-òàêà âåñåëà»), ùî, ìîæå 
ñâ³ä÷èòè ïðî âèïåðåäæóþ÷èé ïñèõ³÷íèé ðîçâèòîê ä³â÷àòîê. Ó õëîï÷è-
ê³â ³ ä³â÷àòîê â öüîìó â³ö³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ åìîö³éíà äèôåðåíö³àö³ÿ 
ïîíÿòü «õëîï÷èê» ³ «ä³â÷èíêà», ³ ùîäàë³ çðîñòàº ïîçèòèâíå åìîö³éíå 
ñïðèéíÿòòÿ ³íøî¿ ñòàò³. Á³ëüø³ñòü ñòàðøèõ äîøê³ëüíÿò çàâèùóº ïðî-
ñòîðîâó ïðîåêö³þ ñàìèõ ñåáå, ñòàâëÿ÷è ñåáå íèæ÷å áàòüê³â, àëå âèùå 
çà äðóç³â ñâîº¿ òà ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³. Òàòî äëÿ õëîï÷èêà ³ ìàòè äëÿ 
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ä³â÷èíêè º ìîäåëëþ ìîðàëüíèõ íîðì, ïîâåä³íêè ³ ä³ÿëüíîñò³. Ïðîòå, 
ÿêùî âèñîêà ñòåðåîòèï³çàö³ÿ ÷îëîâ³÷îãî ´ åíäåðíîãî îáðàçó õàðàêòåðíà 
äëÿ õëîï÷èê³â, òî äëÿ ä³â÷àòîê — æ³íî÷èé òà ÷îëîâ³÷èé ñâ³òè º ð³âíî-
ö³ííî ïðèâàáëþâàíèìè (äèâ. ãðàô³ê 2.4.). 
Ãðàô³ê 2.4. ¥åíäåðíèé ïðîô³ëü êîíñòðóêòó ìàñêóë³ííîñò³-ôåì³ííîñò³ 
áàòüê³â â îö³íêàõ ä³òåé
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Ïðèì³òêà:ÿêîñò³ — ñèëà (1), ñëàáê³ñòü (2), ãðóá³ñòü (3), í³æí³ñòü (4), 
ïëàêñèâ³ñòü (5), ñòðèìàí³ñòü (6), ñì³ëèâ³ñòü (7), áîÿãóçòâî (8), ïðàöüîâèò³ñòü 
(9), ë³íü (10), ðîçóì (11), íåðîçóìí³ñòü (12), äîáðîòà (13), çë³ñòü (14), àêóðàòí³ñòü 
(15), ââ³÷ëèâ³ñòü (16), òóðáîòëèâ³ñòü (17), âðîäà (18), ïîñòóïëèâ³ñòü (19), 
íàïîëåãëèâ³ñòü (20).
Ïðèñâîºííÿ ïñèõ³÷íî¿ ñòàò³ õëîï÷èêàìè â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç îð³ºí-
òàö³þ íà ðîëü áàòüêà ó îñîáèñò³ñíîìó, ïðîôåñ³éíîìó òà ñîö³àëüíîìó 
ïëàíàõ ³ â³äìåæóâàííÿ â³ä ìàòåð³, äî ê³íöÿ äîøê³ëüíîãî â³êó ó íèõ 
ôîðìóºòüñÿ ñòàòåâîðîëüîâà ÷îëîâ³÷à ìîäåëü, íàïîâíåíà òðàäèö³éíèì 
íàáîðîì ìàñêóë³ííèõ ÿêîñòåé, ÿêà í³áè «òðàíñëþº» ¿õ ó ìàéáóòíº. 
Ä³â÷àòêà ñòðóêòóðóþòü ïñèõ³÷íó ñòàòü, â³äìåæîâóþ÷èñü â³ä ìàòåð³ ³ 
îäíî÷àñíî ³äåíòèô³êóþ÷èñü ç íåþ, îð³ºíòóþ÷èñü íà çàñâîºííÿ àòðè-
áóòîâàíèõ äîðîñëèìè ïîâåä³íêîâèõ ñòåðåîòèï³â. Ó íèõ ôîðìóºòüñÿ 
ãíó÷ê³øà ´åíäåðíà ìîäåëü æ³íî÷îãî îáðàçó, ÿêà íàïîâíåíà ÿê òðàäè-
ö³éíî ôåì³ííèìè, òàê ³ àíäðîã³ííèìè ÿêîñòÿìè. 
Íàø³ äàí³ ï³äòâåðäæóþü äîñë³äæåííÿ ³íøèõ â÷åíèõ ùîäî òîãî, ùî 
ä³òè ïåðåâàæíî ìàþòü ñòåðåîòèïí³ óÿâëåííÿ ïðî ìóæí³ñòü òà æ³íî÷-
í³ñòü. Íàé÷àñò³øå ä³òüìè îáèäâîõ ñòàòåé íàçèâàëèñü ÿêîñò³ ÷îëîâ³÷-
íîñò³: ñèëà, ìóæí³ñòü, ñì³ëèâ³ñòü, çàõèñíèê, ðîçóì, êðàñà. Ä³â÷àòêà 
äîïîâíèëè îáðàç ñïðàâæíüîãî ÷îëîâ³êà ùå ´åíäåðíîíåéòðàëüíèìè 
ÿêîñòÿìè, ÿê-îò äîáðèé, ïðàöüîâèòèé, ââ³÷ëèâèé, äîïîìàãàº äðóæè-
í³, äæåíòëüìåí. Íàä³ëåííÿ ñïðàâæíüîãî ÷îëîâ³êà òàêèìè ÿêîñòÿìè ÿê 
ââ³÷ëèâ³ñòü ³ äîáðîòà ïîÿñíþþòüñÿ, ç íàøî¿ òî÷êè çîðó, òèì, ùî ÷î-
ëîâ³êè â ðåàëüíèõ ñòîñóíêàõ äîáðîçè÷ëèâ³øå òà  óâàæí³øå ñòàâëÿòüñÿ 
äî ä³â÷àòîê ÿê äî ìàéáóòí³õ æ³íîê, «ìàëåíüêèõ ïàííî÷îê». Õëîï÷èêè 
÷àñò³øå çà ä³â÷àòîê íàçèâàþòü ÿê òèïîâî ÷îëîâ³÷ó õàðàêòåðèñòèêó-ðî-
çóì. Ïðèïèñóâàííÿ õëîï÷èêàìè ñïðàâæíüîìó ÷îëîâ³êó òàêî¿ ÿêîñò³, 
ÿê ðîçóì, ïîâ’ÿçàíî, íà íàøó äóìêó, ç äîñèòü ïîøèðåíèì ´åíäåðíèì 
ñòåðåîòèïîì ñïðèéìàííÿì ÷îëîâ³ê³â ïîð³âíÿíî ç æ³íêàìè êîìïåòåíò-
í³øèìè òà óñï³øí³øèìè. Ïðèñóòí³ñòü â óÿâëåííÿõ ÿê ä³â÷àòîê, òàê ³ 
õëîï÷èê³â òàêî¿ õàðàêòåðèñòèêè, ÿê êðàñà, â ÷îëîâ³÷îìó îáðàç³, ïî-
ÿñíþºòüñÿ íàìè òèì, ùî äëÿ ä³òåé ÷îëîâ³ê âèñòóïàº ³ñòîòîþ, ùî ìàº 
á³ëüø âèñîêèé ñîö³àëüíèé ñòàòóñ, ïîð³âíÿíî ç òèì, ÿêèé çàéìàº æ³íêà.
Íàéá³ëüø ïðåäñòàâëåíèìè æ³íî÷èìè ÿêîñòÿìè âèñòóïèëè êðàñà, 
äîáðîòà, òóðáîòëèâ³ñòü, àêóðàòí³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü, «äîáðà ãîñïîäè-
íÿ». Ïðè öüîìó, õëîï÷èêè ÷àñò³øå ñõèëüí³ íàçèâàòè äîáðîòó ³ òóðáî-
òëèâ³ñòü, «ùîá íå ñâàðèëàñÿ», «âñå âì³ëà ðîáèòè â õàò³» (éìîâ³ðíî, 
â çâ’ÿçêó ç òèì, ùî âîíè ðåàëüíî â³ä÷óâàþòü íà ñîá³ âïëèâ æ³íîê), 
à ä³â÷àòêà — êðàñó, àêóðàòí³ñòü òà ïðàöüîâèò³ñòü ÿê òèïîâî æ³íî÷³ 
ðèñè (ùî, íà íàø ïîãëÿä, ïîâ’ÿçàíî ç îö³íêàìè ç áîêó äîðîñëèõ çî-
âí³øí³õ äàíèõ ñòîñîâíî  ä³â÷àòîê.). Â ö³ëîìó æ ïîçíà÷åí³ â³äì³ííîñò³ 
ó ñïðèéìàíí³ ä³òüìè ñïðàâæí³õ ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâ-
í³ñòü â³äì³ííîñòåé ó ´åíäåðíèõ îð³ºíòàö³ÿõ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê, ùî 
ôîðìóþòüñÿ ï³ä âïëèâîì êóëüòóðíèõ ´åíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â.
Äîðîñë³ (áàòüêè ³ âèõîâàòåë³) ïåðåâàæíî íåñóòü òðàäèö³éí³ ñòå-
ðåîòèï³çîâàí³ íàñòàíîâëåííÿ. Õëîï÷èêàì äîçâîëÿþòü á³ëüøå ïðîÿâ³â 
àãðåñèâíîñò³, çàîõî÷óþòü àêòèâí³ñòü, ³í³ö³àòèâí³ñòü, à â³ä ä³â÷èíêè 
î÷³êóþòü äóøåâíîñò³, ÷óòëèâîñò³ ³ åìîö³éíîñò³, ïðîòå â³äïîâ³ä³ ä³òåé 
îáîõ ñòàòåé ïîêàçàëè, ùî çíà÷óùèìè äëÿ íèõ º ìîðàëüí³ (´åíäåðíî-
íåéòðàëüí³) ÿêîñò³. Îòæå, ä³òè ïîñòóïîâî çàñâîþþòü ö³ííîñò³ ñâîº¿ 
ñòàò³, â³äáóâàºòüñÿ ñòàíîâëåííÿ êîãí³òèâíîãî êîìïîíåíòó. 
Âèñíîâêè. Îòæå. â óÿâëåííÿõ øåñòèð³÷îê ïðîñòåæóþòüñÿ ÿê ñòàòå-
âîòèï³çîâàí³, òðàäèö³éí³ çà çì³ñòîì, òàê ³ åãàë³òàðí³ ÿêîñò³. Õëîï÷èêè 
³ ä³â÷àòêà ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó îö³íþþòü ñåáå îäíàêîâî ïîçè-
òèâíî, ïðîòå õëîï÷èêè ââàæàþòü ñåáå ñèëüí³øèìè, à ä³â÷àòêà àêòèâ-
í³øèìè. Ó õëîï÷èê³â ³äåàëüíå ß º äóæå âèñîêèì ïîð³âíÿíî ³ç ðåàëü-
íèì, ó ä³â÷àòîê-ìàéæå îäíàêîâèì(çá³ãàºòüñÿ). Öå ìîæå ñâ³ä÷èòè ÿê 
ïðî çàâèùåíèé ð³âåíü ñàìîîö³íêè ó õëîï÷èê³â ³ çàíèæåíó ñàìîîö³íêó 
ó ä³â÷àòîê, òàê ³ ïðî òå, ùî ä³â÷àòêà á³ëüø ðåàë³ñòè÷í³ ó ñâî¿õ îö³íêàõ 
îòî÷óþ÷èõ.  Âèÿâëåíà â³äñóòí³ñòü çíà÷óùèõ â³äì³ííîñòåé ó ïîêàçíè-
êàõ ìàñêóë³ííîñò³ ³ ôåì³ííîñò³ â ñàìîîö³íêàõ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê 
âêàçóº,íà íàø ïîãëÿä, íà óí³ô³êàö³þ ´åíäåðíèõ ðîëåé, ³ç íåçíà÷íîþ 
òåíäåíö³þ äî ïåðåâàæàííÿ ïîêàçíèêà ôåì³ííîñò³ ó ä³â÷àòîê òà ïî-
êàçíèêà ìàñêóë³ííîñò³ ó õëîï÷èê³â,ùî â ö³ëîìó ³ çóìîâëþº ïî÷àòîê 
ñòàòåâî¿ äèôåðåíö³àö³¿ ó öüîìó â³ö³.
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Ñàìå äîøê³ëüíèé â³ê ââàæàºòüñÿ âàæëèâèì ïåð³îäîì «çàâ’ÿçóâàííÿ 
íàéá³ëüø çíà÷óùèõ âóçë³â» çðîñòàþ÷î¿ îñîáèñòîñò³, âñåðåäèí³ ÿêî-
ãî â³äáóâàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ÷³òêîãî ³ íåçâîðîòíüîãî óÿâëåííÿ 
«ß-õëîï÷èê»/»ß-ä³â÷èíêà». Ó éîãî ôîðìóâàíí³ áåðóòü ó÷àñòü äâà 
ìåõàí³çìè ñîö³àë³çàö³¿-ñòàòåâîðîëüîâà òèï³çàö³ÿ, ÿêà äåòåðì³íóºòüñÿ 
êîíòåêñòîì êóëüòóðîëîã³÷íîãî ñåðåäîâèùà òà ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ, ÿêà 
ìàº ìíîæèííó âàð³àòèâí³ñòü ³ çàëåæèòü â³ä êîíêðåòíèõ óìîâ æèòòºä³-
ÿëüíîñò³ êîæíî¿ äèòèíè.
Ñïåöèô³êà ïðîöåñó ´åíäåðíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ ó äîøê³ëüíîìó â³ö³ ïîëÿ-
ãàº ó çàñâîºíí³ ðåïðåçåíòîâàíèõ äîðîñëèìè ïðèïèñ³â, íàêîïè÷åíí³ 
äèòèíîþ îñîáèñòèõ ïåðåæèâàíü ³ ö³ííîñòåé, ïîâ’ÿçàíèõ  ³ç ñòàòåâîþ 
íàëåæí³ñòþ, ÿê³ íàáóâàþòü îñîáèñò³ñíîãî ñìèñëó ³ ñòàþòü åòàëîíîì 
´åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè. Ñàìå ³íòåð³îðèçàö³ÿ ÿê íàéâàæëèâ³øà îñîáëè-
â³ñòü â ïðîöåñ³ ðîçâèòêó  ´åíäåðíîãî îáðàçó ß äîøê³ëüíèêà, çîêðåìà 
ñòàðøîãî, ñëóãóº «òî÷êîþ â³äë³êó» îôîðìëåííÿ «âíóòð³øíüîãî» áà-
÷åííÿ  æ³íî÷îãî ³ ÷îëîâ³÷îãî. 
Âèçíà÷åíî óÿâëåííÿ ñòàðøèõ äîøê³ëüíèê³â ïðî îñîáëèâîñò³ îáðàçó 
ß õëîï÷èê³â ³ ß ä³â÷àòîê ÿê òåïåð³øí³õ ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ ñòàòåé ³ 
ìàéáóòí³õ ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê. Âèÿâëåíî çì³ñò ´åíäåðíèõ óÿâëåíü ïðî 
«ä³â÷à÷å» òà «õëîï÷à÷å»; óòî÷íåíî ðîçóì³ííÿ äèòèíîþ âíóòð³ñ³ìåéíèõ 
³ ì³æñòàòåâèõ ñòîñóíê³â ç òî÷êè çîðó íàëåæíîñò³ ¿¿ äî â³äïîâ³äíî¿ ñòàò³. 
Âñòàíîâëåíî, ùî îáðàç ðåàëüíîãî, ìàéáóòíüîãî òà î÷³êóâàíîãî ß ìàº 
ð³çíå «´åíäåðíå» íàïîâíåííÿ.
Ç’ÿñîâàíà ñóòí³ñòü óÿâëåíü äîøê³ëüíÿò ïðî ìàñêóë³íí³ñòü-ôåì³í-
í³ñòü, à ñàìå ñòóï³íü ïîøèðåíîñò³ å´àë³òàðíèõ òà òðàäèö³éíèõ ïîãëÿä³â 
íà ïñèõîëîã³÷í³ òà ïîâåä³íêîâ³ âëàñòèâîñò³,ñ³ìåéí³ îáîâ’ÿçêè, óì³ííÿ, 
ïðîôåñ³¿, ñîö³àëüí³ ðîë³ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê. Íàñë³äóâàííÿ ñòàòåâîâ³ä-
ïîâ³äíîìó äîðîñëîìó — îñíîâíèé øëÿõ ³íòåð³îðèçàö³¿ ä³òüìè ñòàðøî¿ 
äîøê³ëüíî¿ ãðóïè ´åíäåðíèõ ðîëåé. Îð³ºíòàö³ÿ ä³òåé íà ñòåðåîòèï³-
çîâàí³ ìîäåë³ ÷îëîâ³÷î¿ ³ æ³íî÷î¿ ïîâåä³íêè äàº çìîãó äèòèí³ â³äìåæ-
óâàòè ë³í³þ ïîâåä³íêè âëàñíî¿ ñòàò³ â³ä ïðîòèëåæíî¿. Ç äîðîñë³øàííÿì 
äèòèíè óÿâëåííÿ ïðî ´åíäåðí³ ðîë³ íàïîâíþºòüñÿ  ìîðàëüíèì çì³ñ-
òîì, ÿêèé ïîñëàáëþº ïîëÿðèçàö³þ ïîâåä³íêè õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê. 
Îòðèìàí³ äàí³ äàþòü çìîãó ñòâåðäæóâàòè ïðî ôîðìóâàííÿ êîí-
ñòðóêòó ôåì³ííîñò³-ìàñêóë³ííîñò³-àíäðîã³ííîñò³, ÿêèé ìàº ð³çíå íà-
ïîâíåííÿ ó õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê, á³ëüø äèõîòîì³÷íå ó ïåðøèõ, á³ëüø 
ãíó÷ê³øå — ó ä³â÷àòîê, ùî ìîæíà ïîÿñíèòè á³ëüø øèðøîþ íîðìîþ 
æ³íî÷î¿ ïîâåä³íêè ïîð³âíÿíî ç ÷îëîâ³÷îþ ó ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³. 
Òîìó ó ñàìîñâ³äîìîñò³ ä³â÷àòîê ïî÷èíàþòü ôîðìóâàòèñÿ óÿâëåííÿ ïðî 
äåÿê³ ÿêîñò³ ÿê àíäðîã³íí³. Âèÿâëåíî òàêîæ, ùî åìîö³éí³ ñòàíè ñòàòåé 
â óÿâëåííÿõ äîøê³ëüíÿò  òåæ ìàþòü ìàñêóë³ííî-ôåì³ííå çàáàðâëåííÿ.
Ñïåöèô³êîþ íîâîóòâîðåííÿ ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó º íàáóòòÿ 
ñòàòåâîðîëüîâî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ÿê á³ëüø ö³ë³ñíîãî òà ñèñòåìíîãî ´åí-
äåðíîãî îáðàçó ß (îñîáèñò³ñíîãî êîíñòðóêòó («ñïðàâæíÿ ä³â÷èíêà/
õëîï÷èê» ÿê àíäðîã³ííà îñîáèñò³ñòü), ùî îçíà÷àº ðåïðåçåíòàö³þ äè-
òèíîþ ôåì³ííî-ìàñêóë³ííèõ ÿêîñòåé ÿê íà íîì³íàòèâíîìó ð³âí³, òàê 
³ íà ð³âí³ óñâ³äîìëåííÿ ñåáå ñóá’ºêòîì ñòàòåâîâ³äïîâ³äíî¿ ïîâåä³íêè, 
ùî çà çì³ñòîì ñï³âïàäàº ³ç óçàãàëüíåíèì îáðàçîì «õîðîøîãî õëîï÷èêà 
(ä³â÷èíêè)», «ñïðàâæíüîãî ÷îëîâ³êà (æ³íêè)». Òàêèé ³íòåãðîâàíèé îá-
ðàç ß âèíèêàº ïåðåâàæíî ï³ä âïëèâîì òðàäèö³éíèõ ´åíäåðíèõ óñòàíî-
âîê, íàñè÷åíèõ ñòåðåîòèïàìè ÷îëîâ³÷îñò³ òà æ³íî÷îñò³ (çîêðåìà, äè-
ôåðåíö³þâàííÿ ïðèçíà÷åííÿ ñòàòåé ó ñ³ì’¿ òà ñóñï³ëüñòâ³, ïîä³ëó ñôåð 
ä³ÿëüíîñò³ íà ÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³,ïðîôåñ³é òà ³í.), ùî çàïîçè÷åíå â³ä 
çíà÷óùèõ äîðîñëèõ ³ îäíîë³òê³â, íàéáëèæ÷îãî ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ, 
ÇÌ² òîùî. 
Ç’ÿñîâàíî, ùî ð³âåíü ðîçâèòêó ´åíäåðíèõ óÿâëåíü ñòàðøèõ äî-
øê³ëüíèê³â çàëåæèòü â³ä íèçêè óìîâ, à ñàìå: â³ä îñîáëèâîñòåé ´åí-
äåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿(òðàäèö³éíî¿ ÷è åãàë³òàðíî¿); â³ä  çäàòíîñò³ äî äå-
öåíòðàö³¿ ÿê ïåðåäóìîâè ðîçâèòêó ðåôëåêñ³¿ â äîøê³ëüíîìó â³ö³, â³ä 
ð³âíÿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ ïåäàãîã³â äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â äî 
´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê; â³ä áàòüê³âñüêèõ ´åíäåð-
íèõ íàñòàíîâëåíü ³ ïðèêëàäó ïîâåä³íêè.
Ïðîñòåæåí³ ³ îïèñàí³ îñîáëèâîñò³ ì³æñòàòåâî¿ âçàºìîä³¿, âèáîðó 
õàðàêòåðó ³ãðàøîê, ³ãîð,çàíÿòü, îñîáëèâî «ñòàòåâîòèïîâèõ». Âèÿâëåíî 
ñîö³àëüí³ äæåðåëà âïëèâó íà ´åíäåðí³ óÿâëåííÿ äîøê³ëüíèêà, ÿê-òî 
áàòüê³âñüêà ñ³ì’ÿ, îñâ³òí³ äèòÿ÷³ çàêëàäè,çì³ñò êíèã, ÷àñîïèñ³â, çàáàâ, 
³ãðàøîê, ³ãîð òîùî.
Âèÿâëåíî, ùî æèòòºâ³ ðåàë³¿ á³ëüøîþ ì³ðîþ âïëèâàþòü íà ä³òåé, 
í³æ ö³ííîñò³, àäðåñîâàí³ áàòüêàìè òà âèõîâàòåëÿìè. Ìàéæå âñ³ ä³â÷àò-
êà-äîøê³ëüíèêè ³äåíòèô³êóâàëè ñåáå ç ïîçèòèâíèìè æ³íî÷èìè ïåðñî-
íàæàìè, òîä³ ÿê õëîï÷èêè — ç ÷îëîâ³÷èìè ïåðñîíàæàìè ìóëüòô³ëüì³â 
³ êàçîê òà ñóòî òðàäèö³éíèìè ÷îëîâ³÷èìè ÿêîñòÿìè: ñèëà, çàõèñò ñëàá-
øîãî, ñì³ëèâ³ñòü, ìóæí³ñòü. Òðåòèíà õëîï÷èê³â îòîòîæíþâàëà ñåáå íå 
ç ïîçèòèâíèìè, à ç íåãàòèâíèìè ãåðîÿìè êàçîê òîìó, ùî âîíè ñèëü-
í³ø³ òà õèòð³ø³(Áàðìàëåé, Êîëîáîê).
Ó õëîï÷èê³â ñèëüí³øå âèðàæåíà îð³ºíòàö³ÿ íà ãåðîÿ-ñóïåðìåíà àáî 
ãåðî¿â áîéîâèê³â ìóëüòô³ëüì³â, ÿê³ âîíè äèâëÿòüñÿ (í³íäçÿ, êàðàòå). 
Âèÿâëåíî, ùî îáèäâ³ ñòàò³ çíàþòü á³ëüøå ãåðî¿â ìóëüòô³ëüì³â òà â³-
äåîô³ëüì³â, í³æ êàçîê, òà ³äåíòèô³êóþòüñÿ ç íèìè, îñê³ëüêè á³ëüøå 
äèâëÿòüñÿ òåëåâ³çîð, â³äåî, ãðàþòü ó êîìï’þòåðí³ ³ãðè.
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Òè á³ëüøå ëþáèø ãðàòèñü ç õëîï÷èêàìè ÷è 
ç ä³â÷àòêàìè? ×è ç òèìè ³ ³íøèìè ïîð³âíó?
ïîð³âíó ç ä³â÷àòêàìè ç õëîï÷èêàìè
Ä³â÷àòêà 44,7% 44,7% 10,6%
Õëîï÷èêè 39,4% 6,1% 54,5%
Êîëè ãðàºøñÿ ç îñîáàìè ³íøî¿ ñòàò³, â ÿê³ 
³ãðè ïîëþáëÿºø ãðàòè?
ðóõëèâ³
ñïîð-
òèâí³
ðîëüîâ³ ëÿëüêàìè
ìàøèí-
êàìè, êîíñò-
ðóêòîðîì
ð³çí³
íå 
çíàþ
Ä³â÷àòêà 25,5% 2,1% 17% 4,3% 38,3% 6,4% 6,4%
Õëîï÷èêè 18,2% 3% 42,5% 3% 24,3% 6% 3%
Êîëè ãðàºøñÿ ç îñîáàìè ñâîº¿ ñòàò³, â ÿê³ 
³ãðè ïîëþáëÿºø ãðàòèñü?
ðóõ-
ëèâ³
ñïîð-
òèâí³
ðîëüî-
â³
ðîáîòà-
ìè, ìà-
øèí-
êàìè
ëÿëü-
êàìè
ìàëþ-
âàòè
ð³çí³
íå 
çíàþ
Ä³â÷àòêà 6,4% 4,2% 53,2% 4,3% 21,2% 6,4% 4,3%
Õëîï÷èêè 15,2% 24,3% 15,2% 27,2% 3% 9,1% 6%
ßê³ òâî¿ óëþáëåí³ ãåðî¿ êàçîê, 
ìóëüòô³ëüì³â æ³íî÷î¿ ñòàò³?
ßê³ òâî¿ óëþáëåí³ ãåðî¿ êàçîê, 
ìóëüòô³ëüì³â ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³?
äîáð³, 
êðàñèâ³
âåñåë³, 
ñì³ëèâ³, 
ðîçóìí³
íå-
ìàº
íå 
çíàþ
ñèëüí³, 
ðîçóìí³
ñì³øí³, 
âåñåë³
ð³çí³ íåìàº
íå 
çíàþ
Ä³â-
÷àòêà 83% 10,7% 2,1% 4,2% 10,6% 80,9% 2,1% 6,4%
Õëîï-
÷èêè 57,6% 9,1% 6% 27,3% 48,5% 39,5% 6% 6%
Êîìó ç áàòüê³â òè ÷àñò³øå ðîçïîâ³äàºø 
áàæàííÿ, ñåêðåòè?
ìàì³ òàòîâ³ ìàì³ ³ òàòîâ³ áàáóñ³ ³ ä³äóñåâ³
Ä³â÷àòêà 68% 0% 29,9% 2,1%
Õëîï÷èêè 36,4% 21,2% 42,4%
Íàñë³äóâàííÿ ñòàòåâîâ³äïîâ³äíîìó äîðîñëîìó — îñíîâíèé øëÿõ 
³íòåð³îðèçàö³¿ ä³òüìè ñòàðøî¿ äîøê³ëüíî¿ ãðóïè ´åíäåðíèõ ðîëåé. 
Áàòüê³âñüêà ñ³ì’ÿ â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ íå º âç³ðöåì ð³âíîñò³ òà âçà-
ºìîçàì³ííîñò³ ñòàòåé, ñêîð³øå íàâïàêè — º ïðèêëàäîì ïîäâ³éíî¿ çà-
éíÿòîñò³ æ³íêè òà äèñòàíö³éîâàíîãî áàòüê³âñòâà. Ä³òè âèáèðàþòü ³ç 
ðîçìà¿òòÿ ìîæëèâèõ ëþäñüêèõ õàðàêòåðèñòèê ëèøå ò³, ÿê³ âèçíà÷åí³ 
ó äàí³é êóëüòóð³ ÿê ïðèéíÿòí³ äëÿ ¿¿/ éîãî ñòàò³. ß-êîíöåïö³ÿ ñòàº 
òèï³çîâàíîþ çà ñòàòåâîþ îçíàêîþ ³ äâ³ ñòàò³ ñïðèéìàþòüñÿ ð³çíèìè 
íå ñò³ëüêè çà ì³ðîþ âèðàæåíîñò³  ô³çè÷íèõ, ìîðôîëîã³÷íèõ âëàñòèâîñ-
òåé, ñê³ëüêè çà îñîáèñòèìè ÿêîñòÿìè.
Äîøê³ëüíèêè íàâ÷àþòüñÿ îö³íþâàòè ñâîþ îñîáèñò³ñòü íà â³äïîâ³ä-
í³ñòü ´åíäåðí³é ñõåì³ (òàê ¿õ äèñöèïë³íóþòü áàòüêè òà ³íø³ çíà÷óù³ 
ëþäè), ïðîòèñòàâëÿþ÷è ³íø³é ñòàò³ âëàñí³ ïåðåâàãè, ñòàâëåííÿ, ïî-
âåä³íêó, âëàñòèâîñò³. Äîðîñë³ äóæå ð³äêî ïîì³÷àþòü íåñòàíäàðòí³, íå-
òèïîâ³ ïðîÿâè ïîâåä³íêè ñòàòåé, ïðîòå ÷àñòî ï³äêðåñëþþòü ö³ ÿêîñò³ ó 
³íøî¿ ñòàò³. Òàêèì ÷èíîì, ´åíäåðíà ñõåìà ñòàº ïðèïèñîì, ùî äèêòóº 
ñòàíäàðò ïîâåä³íêè.
Àíäðîã³íí³ñòü ÿê ´åíäåðíà õàðàêòåðèñòèêà, ôîðìóºòüñÿ ï³ä âïëè-
âîì ñïåöèô³÷íîãî âèõîâàííÿ ³ çàâäÿêè îñîáëèâ³é ïîçèö³¿ áàòüê³â, ÿê³ 
çàîõî÷óþòü äèòèíó îñâîþâàòè ìîäåë³ ïîâåä³íêè, õàðàêòåðí³ äëÿ îáîõ 
ñòàòåé. Àíäðîã³ííà ´åíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü, ÿêà ïîºäíóº â ñîá³ ðèñè 
ìàñêóë³ííîñò³ ³ ôåì³ííîñò³, ÿê ïðàâèëî, âèðîáëÿºòüñÿ ó ä³òåé â òîìó 
âèïàäêó, ÿêùî òàêà ïîâåä³íêà ìîäåëþºòüñÿ íà î÷àõ ó äèòèíè ³ ïðè-
éìàºòüñÿ ³íøèìè ëþäüìè.
Ð³çíèöÿ ó âèõîâàíí³ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê º ïåðâèííèì ìåõàí³çìîì 
äèôåðåíö³àö³¿ ´åíäåðíèõ ðîëåé. Òîìó ó ä³â÷àòîê ïðîöåñ ³äåíòèô³êàö³¿ 
ðîçãîðòàºòüñÿ â øèðøîìó ³ âîäíî÷àñ êîíêðåòí³øîìó ðîëüîâîìó ä³à-
ïàçîí³: áóòè, ÿê ìàìà, áàáóñÿ, ò³òêà, îçíà÷àº âèíîñèòè, íàðîäèòè, âè-
ãîäóâàòè, äîãëÿíóòè, íàâ÷èòè òîùî; áóòè â ìàéáóòíüîìó äðóæèíîþ — 
çíà÷èòü áóòè ãàðíîþ ãîñïîäèíåþ, äîáðîþ ïîäðóãîþ, ïðèâàáëèâîþ 
æ³íêîþ. Ó õëîï÷èê³â ìàéáóòí³ ´åíäåðí³ ðîë³ (çàõèñíèê â³ò÷èçíè, ÷î-
ëîâ³ê, áàòüêî, ïðîôåñ³îíàë òîùî) º àáñòðàêòí³øèìè, ìåíø íàïîâíå-
íèìè êîíêðåòíèìè âì³ííÿìè, íàâè÷êàìè òà ÿêîñòÿìè ïîâåä³íêè, ùî 
àêòèâ³çóº ïîøóê ³äåàëüíîãî ß, ïðîöåñ ñàìîâèçíà÷åííÿ â íàø³é ´åí-
äåðí³é êóëüòóð³.  
Âèÿâëåíà àêòèâ³çàö³ÿ â³äì³ííîñòåé ó ´åíäåðí³é ïîâåä³íö³ ó ä³òåé 
äîøê³ëüíîãî â³êó òà ¿¿ çàëåæí³ñòü â³ä ñîö³àëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ ðåàëüíîñ-
ò³ — íàéáëèæ÷îãî ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ (ñòåðåîòèï³çîâàíèõ ÷è åãàë³-
òàðíèõ íàñòàíîâ áàòüê³â, ðîäè÷³â òà âèõîâàòåë³â). Íàøå äîñë³äæåííÿ 
ï³äòâåðäæóº îïèñàí³ ôàêòè àìåðèêàíñüêîþ äîñë³äíèöåþ äîøê³ëëÿ 
Êàðåí Ìàðò³í ïðî òå, ùî ó äîøê³ëüíîìó äèòèíñòâ³ â³äáóâàºòüñÿ «´åí-
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äåðóâàííÿ» äèòÿ÷îãî ò³ëà — õëîï÷èêè çàéìàþòü á³ëüøå ³ãðîâîãî ïðî-
ñòîðó ïîð³âíÿíî ç ä³â÷àòêàìè, îñê³ëüêè ñèäÿòü ó «â³äêðèòèõ» ïîçàõ ³ 
âçàãàë³ á³ëüø â³ëüíî ðîçïîðÿäæàþòüñÿ ñâî¿ì ò³ëîì íàâ³òü ó ôîðìàëü-
íèõ óìîâàõ, ìåíøå  êîíòðîëþâàííÿ ãîëîñó, âèÿâëÿþòü á³ëüø æîðñòêó 
äèõîòîì³þ ³ãðîâî¿ àêòèâíîñò³. Ïðîÿâè äèõîòîì³¿ ó ïîâåä³íö³ îáîõ ñòà-
òåé ìîæíà ïîÿñíèòè âàð³àòèâí³ñòþ ïðîÿâ³â ´åíäåðó â ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ 
(Á. Òîðí), çàëó÷åííÿì ä³òåé äî «ïîñëàáëåíî¿ êðîñ-´åíäåðíî¿ ãðè» ÷è 
íàâïàêè, ïîñèëåííÿì â ³ãðàõ ´åíäåðíèõ «ìåæ», ùî çàëåæàòü â³ä ð³çíèõ 
ñîö³àëüíèõ êîíòåêñò³â, çîêðåìà, îñîáëèâîñòåé íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî 
ïðîöåñó ó äèòÿ÷îìó ñàäêó òà øêîë³, âèìîã òà î÷³êóâàíü âèõîâàòåë³â ³ 
áàòüê³â.
Çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè îãëÿäîâîãî äîñë³äæåííÿ ó äèòÿ÷èõ äîøê³ëü-
íèõ çàêëàäàõ 158 ä³òåé â³êîì â³ä 2 ç ïîëîâèíîþ äî 5 ðîê³â, ä³â÷àòà ³ 
õëîïö³ ç âàäàìè ðîçâèòêó îñîáëèâî ÷àñòî îòðèìóâàëè íàäì³ðíó äîïî-
ìîãó ³ ïîõâàëó ç áîêó â÷èòåë³â. Äîñë³äíèöÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî õëîï-
÷èêè ç âàäàìè ðîçâèòêó ³ ä³â÷àòêà çàãàëîì ïðèâ÷àþòüñÿ äî çàëåæíîñò³ 
é ïàñèâíîñò³, à íå äî ñàìîñò³éíîñò³:Êîëè òðèð³÷í³ õëîï÷èê ³ ä³â÷èíêà 
çáèðàþòüñÿ íàäâ³ð ïîãóëÿòè ³ íàìàãàþòüñÿ íàäÿãòè êóðòî÷êè, òî á³ëüø 
³ìîâ³ðíî, ùî äîïîìîæóòü öå çðîáèòè ñàìå ä³â÷èíö³. ßêùî æ äîïîìà-
ãàþòü ¿ì îáîì, òî, íàé³ìîâ³ðí³øå, íà ä³â÷èíêó êóðòî÷êó íàäÿãíóòü, à 
õëîï÷èêîâ³ ñêàæóòü, ÿê öå ïðàâèëüíî çðîáèòè. ßêùî âèíèêàº ïîä³áíà 
ñèòóàö³ÿ ³ õòîñü ³ç ä³òåé — ³íâàë³ä, òî êóðòî÷êó íàäÿãíóòü íà ³íâàë³äà, 
íåçàëåæíî â³ä òîãî, õëîï÷èê öå ÷è ä³â÷èíêà. Öå ïî÷àòîê ñèíäðîìó 
«ïðèùåïëåíî¿ áåçïîì³÷íîñò³» (Froschl & Sprung, 1983, ñ. 21). 
Äîñë³äæåííÿ òàêîæ ñâ³ä÷àòü, ùî â÷èòåë³ õâàëÿòü ä³â÷àòîê ïåðåäó-
ñ³ì çà çîâí³øí³é âèãëÿä, ãîòîâí³ñòü äîïîìîãòè é ñëóõíÿí³ñòü, à õëîï-
÷èê³â, ãîëîâíèì ÷èíîì, çà óñï³õè. Â÷èòåë³ ñõèëüí³ îïèñóâàòè õëîï-
ö³â ÿê àêòèâí³øèõ çà ä³â÷àò íàâ³òü ó âèïàäêàõ, êîëè ñïîñòåðåæåííÿ 
ñâ³ä÷àòü ïðî îäíàêîâèé ð³âåíü àêòèâíîñò³ (Hoffman, 1983). (öèò: çà 
Ëó¿çà Äåðìàí-Ñïàðêñ «Àíòèäèñêðèì³íàö³éí³ ìåòîäè âèõîâàííÿ ä³òåé 
äîøê³ëüíîãî â³êó»). 
Ïðèêëàä³â íàâ’ÿçóâàííÿ ä³òÿì òðàäèö³éíîãî ðîçïîä³ëó ðîëåé ìîæ-
íà íàâåñòè ÷èìàëî. Âîíè äîì³íóþòü ³ ó ðåêîìåíäàö³ÿõ áàòüêàì ç áîêó 
ñó÷àñíèõ ÇÌ². Íàâåäåìî òèïîâèé ïðèêëàä. 
Ä³â÷èíêà ïîâèííà óì³òè: 
ó 3 ðîêè — îäÿãàòèñÿ, âìèâàòèñÿ, äîïîìàãàòè íàêðèòè íà ñò³ë, ðîç-
êëàäàòè ñâî¿ ³ãðàøêè;
ó 4 ðîêè — çàøíóðîâóâàòè ÷åðåâèêè, âèòèðàòè ïèë, ïîëèâàòè êâ³òè;
ó 5 ðîê³â — ïðèøèâàòè ãóäçèêè, çàñòèëàòè ïîñò³ëü, ïðàòè ïëàòòÿ 
ëÿëüêè, äîïîìîãòè ïðèíåñòè ìàì³ ç ìàãàçèíó ïîêóïêè;
ó 6 ðîê³â — ìèòè ÷èéíèé ïîñóä, ïðàñóâàòè ï³ä íàãëÿäîì ìàìè íîñîâ³ 
õóñòî÷êè, ìèòè ï³äëîãó, ì³íÿòè ìàëåíüêó íàâîëî÷êó, ðîáèòè ³ç ãîòîâîãî 
ò³ñòà, êîðèñòóþ÷èñü ôîðìî÷êàìè, ïå÷èâî;
ó 7 ðîê³â — ÷èñòèòè òà ð³çàòè îâî÷³ äëÿ ñàëàòó, ï³äãîòóâàòè äëÿ 
âàðêè êîìïîòà ôðóêòè, ïåðåáèðàòè êðóïó, ïðèøèâàòè â³øàëêó äî õàëà-
òèêà ³ íà ðóøíè÷îê.
Ï³ñëÿ òàêî¿ â³êîâî¿ ïåðèîäèçàö³¿ ðîçâèòêó ïîáóòîâèõ íàâè÷îê ä³-
â÷èíêè íàïðîøóºòüñÿ ïèòàííÿ: à ÷è çàøêîäÿòü õëîï÷èêó ïîä³áí³ 
âì³íí³ òà íàâè÷êè? ×îìó ö³ âåëüìè êîðèñí³ òðóäîâ³ âì³ííÿ îð³ºíòî-
âàí³ âèêëþ÷íî íà æ³íî÷ó ñòàòü? ×è íå ñëóãóþòü ïîä³áí³ ðåêîìåíäàö³¿ 
ïåðøîþ ñõîäèíêîþ äî ïîäâ³éíî¿ çàéíÿòîñò³ æ³íêè?
Âèõîâàííÿ ´åíäåðíî¿ òîëåðàíòíîñò³ â ñó÷àñíîìó ãëîáàë³çàö³éíîìó 
ìóëüòèêóëüòóðàëüíîìó ñåðåäîâèù³ îçíà÷àº, ùî ä³òè: çàñâîþþòü ðîë³, 
òðàäèö³¿, ö³ííîñò³, çâè÷à¿ ³ ìîâó ÿê ñâîº¿ âëàñíî¿ êóëüòóðè, òàê ³ ³íøèõ 
êóëüòóð, ùî º çàïîá³ãàííÿì óïåðåäæåíèõ ïîãëÿä³â ä³òåé. Òîìó ïîòð³á-
íî íàãîëîøóâàòè ÿê íà â³äì³ííîñòÿõ ñòàòåé, ðàñ òîùî, òàê ³ íà ¿õ á³ëü-
ø³é ïîä³áíîñò³. ª áàãàòî âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ îá’ºäíóþòü ³ õëîï÷èê³â, 
³ ä³â÷àòîê: ìàëþâàííÿ, ÷èòàííÿ; ñïîðòèâí³, íàðîäí³ ³ãðè òîùî. Çîêðå-
ìà, ðóõëèâ³ äèíàì³÷í³ ³ãðè (ëîâè, õîâàíêè), çìàãàííÿ ïîäîáàþòüñÿ ÿê 
õëîï÷èêàì, òàê ³ ä³â÷àòêàì, òîìó ä³òåé îáîõ ñòàòåé ïîòð³áíî íàâ÷èòè 
ïîòðàïëÿòè â ö³ëü ì’ÿ÷åì, ãðàòè â êåãë³, íàêèäàòè ê³ëüöÿ íà ñòðèæåíü, 
ëàçèòè, ñòðèáàòè, ïëàâàòè òà ¿çäèòè íà âåëîñèïåä³.ñêåéòáîðä³, ñàìî-
êàò³ òîùî. Âì³ííÿ ñï³ëêóâàòèñÿ, âçàºìîä³ÿ ì³æ ñòàòÿìè ÿê àíäðîã³ííà 
õàðàêòåðèñòèêà º ïðîÿâîì  ´åíäåðíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ äîøê³ëüíèê³â ÿê 
íàáóòòÿ âàæëèâî¿ æèòòºâî¿  íàâè÷êè ó ïîäîëàíí³ ôåíîìåíó «íàáóòî¿ 
áåçïîì³÷íîñò³», ùî º ðåçóëüòàòîì äèôåðåíö³àö³¿ çîâí³øí³õ âèìîã ñî-
ö³àëüíîãî îòî÷åííÿ..
Ñîö³îêóëüòóðíà ñèòóàö³ÿ ñòàíîâëåííÿ ñòàòåâî¿ ñàìîñâ³äîìîñ-
ò³ äèòèíè ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó ïîðîäæóº äèëåìó òðàäèö³éíî¿ 
òà åãàë³òàðíî¿ îð³ºíòàö³é òà ïîâåä³íêè ó çàñâîºíí³ ´åíäåðíèõ ðîëåé, 
îñê³ëüêè çàëåæèòü â³ä çì³ñòó ´åíäåðíèõ îð³ºíòàö³é. Íàâ’ÿçóâàííÿ òðà-
äèö³éíèõ ñòàòåâèõ ðîëåé ñòàº íà çàâàä³ ðîçâèòêó àíäðîã³ííèõ âëàñòè-
âîñòåé ä³òåé, ðîçâèòêó ¿õ ñï³âäðóæíîñò³, ïîçèòèâíîìó îáðàçó ß. 
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²²². ¥ÅÍÄÅÐÍÀ ØÊÎËÀ ÄËß ÌÀÌ ² ÒÀÒ
3.1. Óÿâëåííÿ áàòüê³â ïðî ´åíäåðíå âèõîâàííÿ ä³òåé
×è ïðàãíåìî ìè äàòè òàê³ çíàííÿ òà ðîçâèòîê äèòèí³, ùîá âîíà 
âèðîñëà ñàìîäîñòàòíüîþ îñîáèñò³ñòþ, ùàñëèâîþ æ³íêîþ ÷è ÷îëîâ³-
êîì? — ðèòîðè÷íå çàïèòàííÿ³ äëÿ á³ëüøîñò³ âèõîâàòåë³â òà áàòüê³â. 
×è çíàºìî ìè, ÿêèìè øëÿõàìè çä³éñíþâàòè âèõîâàííÿ õëîï÷èê³â òà 
ä³â÷àòîê, ùîá ó äîðîñëîìó æèòò³ âîíè óñï³øíî ñïðàâëÿëèñÿ ç âèêî-
íàííÿì ñ³ìåéíèõ (ïîäðóæí³õ, áàòüê³âñüêèõ) òà ñîö³àëüíèõ (ïðîôåñ³î-
íàëüíèõ, ãðîìàäñüêèõ, ïîë³òè÷íèõ) ðîëåé?
ßêèì º ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ â ñ³ì’ÿõ äîøê³ëü-
íèê³â? ßêèìè º ïåäàãîã³÷í³ çíàõ³äêè áàòüê³â ùîäî åãàë³òàðíîãî ï³äõîäó 
äî âèõîâàííÿ ñèí³â òà äî÷îê ÿêîþ ì³ðîþ âîíè ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç òðà-
äèö³éíèì? Ïðî öå ìè ä³çíàâàëèñü â ïðîöåñ³ áåñ³ä, ÿê³ ìè ïðîâîäèëè ç 
áàòüêàìè ó äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ ¹ 25, 27 ³ 36 ì. Òåðíîïîëÿ.
Á³ëüø³ñòü áàòüê³â ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó — öå ëþäè ñåðåäíüîãî 
äîðîñëîãî â³êó, ÿê³, çã³äíî äîñë³äæåííÿ ðîçïîä³ëó ñ³ìåéíèõ ðîëåé , äî-
òðèìóþòüñÿ íàéá³ëüø ¿õ ñïðàâåäëèâîãî ïàðèòåòíîãî ðîçïîä³ëó, òîáòî 
âçàºìîçàì³ííîñò³. Íàñê³ëüêè âäàºòüñÿ ¿ì ïðèâ÷àòè ä³òåé äî ³äå¿ ð³â-
íîñò³ ñòàòåé, óíèêàòè ¿õ ïðîòèñòàâëåííÿ çà õàðàêòåðîì, ³íòåðåñàìè, 
à òàêîæ ñòàòåâî¿ òèï³çàö³¿ — çâóæåííÿ ä³àïàçîíó óì³íü òà íàâè÷îê, 
ï³çíàâàëüíèõ ìîæëèâîñòåé íàâ’ÿçóâàííÿì «ñòàòåâîâ³äïîâ³äíèõ» íîð-
ìàòèâ³â ïîâåä³íêè òà îðãàí³çàö³¿ ïðåäìåòíî-ðîçâèâàëüíîãî îòî÷åííÿ.
Ïèòàííÿ, çàïðîïîíîâàíî¿ áàòüêàì àíêåòè, áóëè ñêåðîâàí³ íà 
ç’ÿñóâàííÿ ðîçóì³ííÿ äîðîñëèìè ïåäàãîã³÷íèõ, ïñèõîëîã³÷íèõ ñïî-
ñîá³â çä³éñíåííÿ òðàäèö³éíîãî («ñòàòåâîòèïîâîãî») ÷è åãàë³òàðíîãî 
(«îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíîãî») ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ. Ó ïåðøîìó âè-
ïàäêó â³äáóâàºòüñÿ íàâ’ÿçóâàííÿ ñòàòåâèõ ñòåðåîòèï³â, ó äðóãîìó — 
ñâ³äîìå ¿õ ïîäîëàííÿ ç ìåòîþ ÿêíàéïîâí³øîãî âèÿâëåííÿ ³íäèâ³äóàëü-
íîñò³ äèòèíè, ¿¿ çä³áíîñòåé, íàõèë³â áåç îãëÿäó íà ñòàòåâó íàëåæí³ñòü.
ßêùî îö³íþâàòè ðåçóëüòàòè òåñòó â ö³ëîìó, òî ìîæíà ä³éòè âè-
ñíîâêó, ùî çã³äíî ê³ëüêîñò³ ñõâàëüíèõ â³äïîâ³äåé á³ëüø³ñòü áàòüê³â 
ñòî¿òü ì³öíî íà ïîçèö³ÿõ òðàäèö³éíîãî âèõîâàííÿ, òîáòî õëîï÷è-
êàì — «õëîï÷à÷å», ä³â÷àòêàì — «ä³â÷à÷å». Ïðîòå â ïðîäåìîíñòðîâàí³é 
ºäíîñò³ ïðèéíÿòòÿ òðàäèö³éíèõ ´åíäåðíèõ íàñòàíîâ º îäíà ñï³ëüíà 
ðèñà — ñåðåäí³é áàë îö³íêè âëàñíî¿ âïåâíåíîñò³, ùî â ñóì³ çàñâ³ä÷óº 
àìá³âàëåíòí³ñòü ´ åíäåðíèõ íàñòàíîâ, íåïåâí³ñòü â ïðàâäèâîñò³ îáðàíî¿ 
âèõîâíî¿ ïîçèö³¿. Êð³ì öüîãî, öåé âèñíîâîê âèò³êàº ç ðîçïîä³ëó ïî-
çèòèâíèõ â³äïîâ³äåé áàòüê³â íà ïèòàííÿ, çì³ñò ÿêèõ íîñèòü ñêîð³øå 
åãàë³òàðíèé õàðàêòåð. Á³ëüø³ñòü îïèòàíèõ (54%) äàëè ñõâàëüíó â³äïî-
â³äü íà ñóäæåííÿ: «Òå, ùî õëîï÷èêè ãðàþòüñÿ ó ëÿëüêè, º ïðè÷èíîþ 
òîãî, ùî ç íèõ âèðîñòàþòü â äîðîñëîìó â³ö³ «íå÷óéí³» òàòóñ³», à òàêîæ 
ùî «Òå,ùî ä³â÷àòêà ìàëî ö³êàâëÿòüñÿ òåõí³êîþ, ïðèçâîäèòü ³ äîðîñ-
ëîìó æèòò³ äî ¿õ áåçïîì³÷íîñò³ ç ð³çíèìè ïðèëàäàìè òà ïîáóòîâîþ 
òåõí³êîþ» (63% òàò ³ ìàì ï³äòðèìàëè öþ äóìêó). 
Êð³ì òîãî, äî ïîëîâèíè îïèòàíèõ âèñëîâèëè çãîäó ç òèì, ùî «äëÿ 
äîñÿãíåííÿ ñïðàâæíüîãî ð³âíîïðàâ’ÿ ó âèõîâàíí³ îáîõ ñòàòåé, ïîòð³á-
íî á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëÿòè ´åíäåðí³é îñâ³ò³ ïåäàãîã³â», ùî ùå ðàç ï³ä-
òâåðäæóº ïîçèö³þ ðîçãóáëåíîñò³ äîðîñëèõ ó âèð³øåíí³ ïðîáëåì ´åí-
äåðíîãî âèõîâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ç îäíîãî áîêó ïðèéíÿòòÿ ïîçèö³¿, 
ùî «õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà â æèòò³ ìàþòü âèêîíóâàòè ð³çí³ ðîë³, òîìó ¿õ 
âèõîâàííÿ ìàº ñêåðîâóâàòèñü â ð³çí³ íàïðÿìêè», à òàêîæ, ùî «³ãðàøêè 
â äèòñàäêàõ ìàþòü ñêëàäàòèñü ç êóòî÷ê³â «äëÿ ä³â÷àòîê» ³ «äëÿ õëîï÷è-
ê³â» òà òå, ùî «âàðòî õâàëèòè ä³â÷àòîê ³ ñòàâèòè ¿õ ó ïðèêëàä çà ¿õíþ 
ñëóõíÿí³ñòü», à «õëîï÷èê³â çà ¿õ âì³ííÿ â³äñòîþâàòè ñâîþ ïîçèö³þ», à 
ç ³íøîãî — ñåðåäíÿ îö³íêà âëàñíèõ çíàíü ç ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ òà 
ïîòðåáà â äîïîìîç³ â öüîìó íàïðÿìêó ç áîêó ïåäàãîã³â.
Êð³ì ñòåðåîòèïíèõ î÷³êóâàíü, áàòüêè ñòèìóëþþòü ä³ÿëüí³ñòü, 
ñïðèéíÿòíó äëÿ ñòàò³ äèòèíè, êîëè íàäàþòü ä³òÿì îäÿã òà ³ãðàøêè, õà-
ðàêòåðí³ äëÿ ¿õ ñòàò³ (Raag, Rackliff, 1988). Ä³â÷àòàì çàçâè÷àé äàðóþòü 
ëÿëüîê, ëÿëüêîâ³ áóäèíî÷êè ³ ì³í³àòþðí³ ìåáë³. Õëîï÷èêè îòðèìóþòü 
ó ïîäàðóíîê êóáèêè, êîíñòðóêòîðè, ìîäåë³ ìàøèí òîùî. Àìåðèêàíñüê³ 
ïñèõîëîãè Á. Ðàíã ³ Ñ. Ðåêë³ô â³äçíà÷àëè, ùî õëîï÷èêè-äîøê³ëüíÿòà 
÷àñò³øå ãðàþòü ó ñòåðåîòèïí³ äëÿ ñâîº¿ ñòàò³ ³ãðè, êîëè ðîçóì³þòü, ùî 
ãðàòè «ä³â÷à÷èìè» ëÿëüêàìè, íà äóìêó áàòüê³â, ïîãàíî. Äîðîñë³ ñâî¿ì 
ñòàâëåííÿì ñïðÿìîâóþòü çàíÿòòÿ òà ³ãðè õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê, ñêàæ³-
ìî, õëîï÷èê, ÿêèé áàâèòüñÿ ëÿëüêàìè, çàçâè÷àé, âèêëèêàº íàñì³øêè 
îòî÷óþ÷èõ. Äîðîñë³ çàîõî÷óþòü ñòåðåîòèïè ïîâåä³íêè, ïðèéíÿò³ äëÿ 
äàíî¿ ñòàò³ — òàê õëîï÷èêà ñîðîìëÿòü çà ïëàêñèâ³ñòü, à ä³â÷èíêó ñâà-
ðÿòü çà ïóñòîù³, ïðàãíåííÿ áóòè äîñë³äíèöåþ, âèíàõ³äíèöåþ.
ßê çàçíà÷àº àêàäåì³ê Â. Êðàâåöü, äèôåðåíö³éîâàíèé ï³äõ³ä ó âè-
õîâàíí³ ä³òåé ð³çíî¿ ñòàò³ ïðîãëÿäàºòüñÿ â ïðèäáàíí³ ³ãðàøîê [37; 38]. 
²ñíóº äóìêà, ùî òåõí³÷í³ ³ãðàøêè ö³êàâ³ ëèøå õëîï÷èêàì. Çàâäàííÿ 
áàòüê³â — äàòè çíàííÿ ïðî òåõí³êó ÿê õëîï÷èêàì, òàê ³ ä³â÷àòêàì. 
Áàãàòî-ùî òóò çàëåæèòü â³ä òåìè ³ãðàøêè, òîãî ³íòåðåñó, ÿêèé âîíà 
ìîæå âèêëèêàòè ñâîºþ ä³ºþ, íåñïîä³âàíèì ðåçóëüòàòîì. Ñêàæ³ìî, 
ïðàëüíà ìàøèíà, øâåéíà ìàøèíà, â’ÿçàëüíèé ³ãðàøêîâèé âåðñòàò, 
ïèëîñîñ òà  ³íøà ïîáóòîâà òåõí³êà ö³êàâ³ ä³òÿì íåçàëåæíî â³ä ñòàò³. 
Äîñë³äæåííÿ â÷åíèõ çàñâ³ä÷èëè, ùî õëîï÷èêè 2,5–3 ðîê³â ãðàþòü ç 
ïîáóòîâèìè ³ãðàøêàìè ç òàêèì ñàìèì çàäîâîëåííÿì, ÿê ³ ä³â÷àòêà: 
ïðàöþþòü ïðàñêîþ, ïåðóòü ó âàííî÷ö³ òîùî. Í³, öå íå äåãðàäàö³ÿ ÷î-
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ëîâ³÷îãî íà÷àëà â äèòèí³, à ôîðìà â³äîáðàæåííÿ ùàñëèâîãî ïîáóòó 
ñ³ì’¿, äå ì³æ ïîäðóææÿì ³ñíóº ãàðìîí³ÿ êîõàííÿ ³ âçàºìîçàì³íí³ñòü. 
Àéäë, Âóä ³ Äåñìàðå (1993) âêàçóâàëè, ùî áàòüêè â äèòÿ÷èõ öåíòðàõ 
áðàëè äëÿ ãðè ç³ ñâî¿ìè ä³òüìè «æ³íî÷³» ³ãðàøêè. Îêð³ì òîãî, áàòüêè 
÷àñò³øå ãðàëè ç «ä³â÷à÷èìè» ³ãðàøêàìè ç³ ñâî¿ìè äî÷êàìè ³ «ìóæí³-
ìè» ³ãðàøêàìè ³ç ñèíàìè. Á³ëüøå òîãî, áàòüêè â ïîâåä³íö³ ïðîÿâëÿ-
ëè ïàòòåðíè «ðÿòóâàííÿ» ä³â÷àò, äîïîìàãàëè ³ ñóïðîâîäæóâàëè ä³â÷àò 
÷àñò³øå, í³æ öå áóëî ïîòð³áíî. Áàæàííÿ áàòüê³â äîïîìàãàòè ä³â÷àòêàì 
âèðîáëÿëî ó ä³â÷àòîê â³ä÷óòòÿ ñèëüíî¿ çàëåæíîñò³ (Ã³ð, Ø³ëüä, 1996). 
Áàòüêè ïðîäîâæóþòü ôîðìóâàòè ´ åíäåðí³ ðîë³ çà äîïîìîãîþ ð³çíèõ 
òèï³â äîìàøí³õ îáîâ’ÿçê³â: ä³â÷àòêà ïðèáèðàþòü ó êâàðòèð³, õëîï÷èêè 
ïðàöþþòü ó äâîð³ á³ëÿ áóäèíêó (Àíò³ë, Ãóäíîâ, Ðàññåë, 1996). Äîñë³-
äæåííÿ âèÿâèëî, ùî áàòüêè â ñ³ì’ÿõ ñåðåäíüîãî êëàñó ÷àñò³øå ñòàâ-
ëÿòüñÿ äî ä³òåé ãíó÷ê³øå ³ ïîáëàæëèâ³øå, òîìó â òàêèõ ñ³ì’ÿõ õëîï÷è-
êàì ³ ä³â÷àòêàì íàäàºòüñÿ á³ëüøå ñâîáîäè âèáîðó (Ðàéä, Êåëë³, 1995). 
Òàêèì ÷èíîì, äîðîñë³ ïîâîäÿòüñÿ ùîäî ìàëþê³â çàëåæíî â³ä ¿õ ñòàò³, 
à òîìó ñàìå â ñ³ì’¿ ä³òè çàñâîþþòü ´åíäåðí³ ñòåðåîòèïè.
Ïðèõèëüíèêè ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ, îð³ºíòîâàíîãî íà ïàðòíåð-
ñüêó ñ³ì’þ ââàæàþòü, ùî òðàäèö³éí³ ì³æñòàòåâ³ ñòîñóíêè òà ïîä³ë 
ñôåð ä³ÿëüíîñò³ íà ÷îëîâ³÷³ ³ æ³íî÷³ º íåïðîäóêòèâíèìè ÷åðåç ¿õí³é 
îäíîá³÷íèé âïëèâ íà ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³. Àðãóìåíòàìè íà êîðèñòü 
ïàðòíåðñòâà ñòàòåé âèñòóïàþòü ò³, ùî â ïàòð³àðõàëüí³é ñ³ì’¿ âëàäà 
êîíöåíòðóºòüñÿ â îäíèõ ðóêàõ, à â ïàðòíåðñüê³é çä³éñíþºòüñÿ êîîïå-
ðàö³ÿ âëàäè íà îñíîâ³ çãîäè ³ àâòîðèòåòó êîæíîãî. ßêùî â äîì³íàòîð³é 
ñ³ì’¿ ñòàòåâ³ ðîë³ º ðèã³äíèìè, òî â ïàðòíåðñüê³é ìàº ì³ñöå âçàºìîçà-
ì³íí³ñòü ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè ó âèêîíàíí³ ôóíêö³é ñ³ì’¿. Öå îçíà÷àº, ùî 
êóõîâàðèòü, ìèº, êîëèñàº äèòèíó ³ ò. ³. íå òîé, õòî æ³íî÷î¿ ñòàò³, à òîé, 
õòî ìåíøå çàéíÿòèé. Ãíó÷êèé ðîçïîä³ë ñ³ìåéíèõ îáîâ’ÿçê³â äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü â÷àñíî âèð³øóâàòè ñ³ìåéí³ ïðîáëåìè, à ùå áóòè ñàìîäîñòàòí³ì 
ó âñ³õ ñôåðàõ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, ÷è òî ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, ÷è 
âèõîâàííÿ äèòèíè. Ïàðòíåðñòâî ñòàòåé âæå ñòàëî ïðàâèëîì â áàãàòüîõ 
ñ³ì’ÿõ äåìîêðàòè÷íèõ êðà¿í. Â íèõ íåìàº ïîä³ëó ïðîôåñ³é, ñôåð ä³ÿëü-
íîñò³ ÷è ïîáóòîâî¿ ïðàö³ íà «÷îëîâ³÷³» òà «æ³íî÷³». Ä³â÷àòîê òà õëîï-
÷èê³â âèõîâóþòü íà ìîäåëÿõ ´åíäåðíî íåéòðàëüíîãî âèõîâàííÿ, îäíà-
êîâî çàëó÷àþ÷è äî îâîëîä³ííÿ ÿê ïîáóòîâèìè íàâè÷êàìè (â’ÿçàííÿ, 
øèòòÿ, ïëåò³ííÿ, êóë³íàð³ÿ òîùî), òàê ³ ìàéñòðóâàííÿ, ðåìîíòóâàííÿ, 
âîä³ííÿ ìàøèíè, ðîáîòà ç ïðèëàäàìè òîùî).
Ïîâåä³íêà áàòüê³â º íàéïåðøîþ ñòàòåâîðîëüîâîþ ìîäåëëþ, ç ÿêîþ 
³äåíòèô³êóþòüñÿ õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà. Îòðèìàí³ äàí³ äîçâîëÿþòü çðî-
áèòè âèñíîâîê ïðî òå, ùî ñîö³àëüíå îòî÷åííÿ íå ïîâíîþ ì³ðîþ çà-
äîâîëüíÿº ïîòðåáè ä³òåé, ÿê³ çíà÷óù³ äëÿ ñòàíîâëåííÿ ´åíäåðíî¿ ñà-
ìîîö³íêè â äîøê³ëüíîìó â³ö³, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, íåãàòèâíî âïëèâàº 
íà ôîðìóâàííÿ âíóòð³øíüî¿ ïîçèö³¿ äèòèíè, îñê³ëüêè íà ìàêðîð³âí³ 
´åíäåðíà ñîö³àë³çàö³ÿ ìàº ïåðåâàæíî îäíîâåêòîðíèé õàðàêòåð (òÿæ³º 
àáî äî äîì³íàòîðíèõ,àáî äî å´àë³òàðíèõ ìîäåëåé). 
Ïàì’ÿòêà äëÿ áàòüê³â
Äîøê³ëüíèé â³ê — ïåð³îä íàñë³äóâàííÿ ä³òüìè ñòàòåâîðîëüîâî¿ ïî-
âåä³íêè áàòüê³â. ²äåíòèô³êàö³ÿ çà ñòàòåâî òîòîæíèìè äîðîñëèìè — 
îñíîâíà õàðàêòåðèñòèêà öüîãî ïåð³îäó â³êîâîãî ðîçâèòêó, ÿêèé Ç.Ôðîéä 
íàçâàâ ôàë³÷íîþ. Òàêèì ÷èíîì, òðàäèö³éíèé ðîçïîä³ë ñòàòåâèõ ðîëåé â 
ñ³ì’¿ (ìàòåðèíñüêà ñôåðà — äîìîãîñïîäàðñòâî, äîãëÿä çà ä³òüìè ³ ëþäü-
ìè ïîõèëîãî â³êó, à ÷îëîâ³÷à — ïîçà äîìîì, â ïóáë³÷íèõ ðîëÿõ) ìîæå ëåãêî 
çàñâîþâàòèñü ä³òüìè.
Çâåðòàéòå íà òå, ÿê³ òà ç ÿêèì çì³ñòîì äèâëÿòüñÿ âàø³ ä³òè, ìóëü-
òô³ëüìè, ê³íîô³ëüìè ÷è ðåêëàìó, àäæå âîíè º ïîòóæíèì â÷èòåëåì ´ åíäå-
ðó, ÿêèé ñêåðîâóº óÿâëåííÿ ïðî òå, ÿêèìè ìàþòü áóòè õëîï÷èêè ³ ä³â÷à-
òà — ÿê ïîâîäèòèñü, ÿê áóäóâàòè âçàºìîñòîñóíêè. Äîáðå, ÿêùî ñöåíàð³é 
òà ïîâåä³íêà ñòàòåé çîáðàæóþòüñÿ â ´åíäåðíî-íåòðàäèö³éíîìó ðàêóðñ³, 
òîáòî òàêîìó, êîëè éäåòüñÿ ïðî âèÿâ ìîðàëüíèõ ïî÷óòò³â òà â÷èíê³â. 
Ïðîòå äîñèòü ÷àñòî ñöåíàð³¿ «ãð³øàòü» íàâ’ÿçóâàííÿì ñòàòåâèõ ñòå-
ðåîòèï³â, ÿê ïðàâèëî ïðîòèñòàâëåííÿì «ñèëüíî¿» òà «ñëàáêî¿» ñòàò³.
Òåñò äëÿ áàòüê³â
ßêîþ ì³ðîþ Âàøà äèòèíà (äîíüêà ÷è ñèí) íàëàøòîâàíà íà 
ð³âí³ñòü â ñòîñóíêàõ ç ³íøîþ ñòàòòþ:
1. Ï³äòðèìóº äðóæí³ êîíòàêòè ç ä³òüìè ÿê ñâîº¿, òàê ³ ³íøî¿ 
ñòàò³?
  Òàê  Í³
2. Çà âñÿêó ö³íó ïðàãíå ïðèâåðíóòè äî ñåáå óâàãó ³íøî¿ ñòàò³?
  Òàê  Í³
3. Â ñï³ëüíèõ ³ãðàõ òà çàíÿòòÿõ ïîñòóïàºòüñÿ ãîëîâíèìè ðîëÿ-
ìè ³íø³é ñòàò³?
  Òàê  Í³
4. Ñåðåä íàéêðàùèõ ïðèÿòåë³â ìàº ä³òåé ÿê ñâîº¿, òàê ³ ³íøî¿ 
ñòàò³?
  Òàê  Í³
5. Ëþáèòü ïîïë³òêóâàòè ùîäî íåãàòèâíî¿ ïîâåä³íêè ³íøî¿ ñòàò³?
  Òàê  Í³
6. Â ïðèñóòíîñò³ îñ³á ³íøî¿ ñòàò³ ïî÷èíàº ïîâîäèòè ñåáå íå-
ïðèðîäíî?
  Òàê  Í³
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7. Á³ëüø³ñòü æàðò³â, êîìåíòàð³â íà àäðåñó ³íøî¿ ñòàò³ íîñÿòü 
íåäîáðèé, çëîñëèâèé õàðàêòåð?
  Òàê  Í³
8. Îäíàêîâî ñï³ëêóþòüñÿ ç ä³òüìè ³íøî¿ ñòàò³ (ðîçìîâëÿþòü, 
ãðàþòüñÿ), ÿê ç òîâàðèñòâîì ñâîº¿?
  Òàê  Í³
9. ×è äîïîìàãàº îäíàêîâî îäíîë³òêàì ³íøî¿ ñòàò³, ÿê ³ ñâîº¿ 
ñòàò³?
  Òàê  Í³
10. ×è ëåãêî çíàõîäèòü ñï³ëüíó ìîâó ç îñîáàìè ³íøî¿ ñòàò³?
  Òàê  Í³
11. ×è ïðîÿâëÿº çâåðõí³ñòü ïî â³äíîøåííþ äî îñ³á ³íøî¿ ñòàò³?
  Òàê  Í³
Êëþ÷: 
ßêùî íà ïèòàííÿ 1, 4, 8, 9, 10 àáî, ïðèíàéìí³,÷îòèðè ç íèõ, 
Âè â³äïîâ³äàºòå «Òàê», à íà ðåøòó, ïðèíàéìí³, ï’ÿòü» «Í³», òî: 
Âàø ñèí ÷è äîíüêà îòðèìàëè õîðîøå ´åíäåðíå âèõîâàííÿ, ÿêå 
ïðèíåñëî ñâî¿ ïëîäè — äðóæíº ñòàâëåííÿ äî îñ³á ïðîòèëåæíî¿ 
ñòàò³, óì³ííÿ âçàºìîä³ÿòè ç îäíîë³òêàìè ñâîº¿ ÷è ³íøî¿ ñòàò³ íà 
ð³âíèõ. Òàêå ïàðòíåðñòâî º äîáðèì ï³ä´ðóíòÿì ïîäàëüøîãî ðîç-
âèòêó ì³æ ñòàòåâèõ ñòîñóíê³â íà çàñàäàõ ñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â, óïî-
äîáàíü.
ßêùî íà ïèòàííÿ 2, 3, 5, 6, 7, 11, àáî ïðèíàéìí³, íà ï’ÿòü ç 
íèõ Âè â³äïîâ³äàºòå «Òàê», à íà ðåøòó «Ïðèíàéìí³, íà ÷îòèðè 
«Í³», òî: Âàø ñèí ÷è äîíüêà ï³äõîïèëè «â³ðóñíó ³íôåêö³þ» íåäî-
â³ðè äî îäíîë³òê³â ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³, ÿêó äîñòàòíüî ëåãêî ìîæíà 
ïîäîëàòè, ïîäáàâøè ïðî â³äíîâëåííÿ «³ìóí³òåòó» äî ´åíäåðíèõ 
ñòåðåîòèï³â. Âàðòî ³äåíòèô³êóâàòè ¿¿ äæåðåëî — ìîæå Âè ÿê áàòü-
êè, ÷è Âàø³ çíàéîì³ ïîêàçóþòü ïðèêëàä íåð³âíîñò³ ñòàòåé â ñ³ì’¿, 
à ìîæå âèõîâí³ ôóíêö³¿ âçÿëè íà ñåáå ñó÷àñí³ ïåð³îäè÷í³ âèäàííÿ, 
ìóëüòô³ëüìè ÷è êíèãè, â ÿêèõ ä³òè ³ äîðîñë³ ³íøî¿ ñòàò³ çîáðàæåí³ 
ð³çíèìè çà ñâî¿ìè õàðàêòåðàìè òà îáîâ’ÿçêàìè.
Ä³òåé íåçàëåæíî â³ä ñòàò³, òðåáà â÷èòè óì³ííþ áåðåãòè ñåáå, áðàòè 
ïðèêëàä ç òèõ, ÿê³ â÷àòü äîëàòè òðóäíîù³, ñï³òêíóòèñü, âïàñòè ìîæå 
êîæåí, à îò âñòîÿòè íà íîãàõ, á³ãòè ³ íå ïàäàòè — ò³ëüêè ñèëüí³, ìóäð³ 
ëþäè. Äèòÿ÷èé ñàäî÷îê — öå ïåðøèé ñîö³àëüíèé ïðîîáðàç ìàéáóòí³õ 
´åíäåðíèõ ñòîñóíê³â æèòòÿ äîðîñëèõ. Òîìó öåé ïîë³ãîí òðåáà çðîáèòè 
ìàêñèìàëüíî åôåêòèâíèì ìàéñòåð-êëàñîì â òðåíóâàíí³ âçàºìîïîâàãè 
³ âçàºìîðîçóì³ííÿ ñòàòåé.
Ïàì’ÿòêà äëÿ áàòüê³â
Í³êîëè: 
— Íå ïðîòèñòàâëÿéòå äèòèíó îäí³º¿ ñòàò³ ³íø³é, íà çðàçîê, «òè æ 
íå õëîï÷èê (ä³â÷èíêà)» — öèì Âè íàñàäæàºòå ñòåðåîòèïè, ùî ïðî-
òèëåæíà ñòàòü — öå ³íøà . ïàì’ÿòàéòå, ùî â³äì³ííîñò³ â ïîâåä³íö³ 
ñòàòåé á³ëüøîþ ì³ðîþ çóìîâëåí³ ð³çíèì âèõîâàííÿì, í³æ á³îëîã³ºþ 
ñòàò³, ¿¿ âðîäæåíèìè âëàñòèâîñòÿìè ïðîòèñòàâëåííÿ ñòàò³ çà ïñè-
õîëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè çàâæäè íåñå â ñîá³ â³ä÷óòòÿ íåäîâ³ðè, 
êâàç³óãðóïóâàííÿ (ìè-âîíè).
— Çâåðòàéòåñü äî ñèíà ÷è äîíüêè, çàîõî÷óéòå äèòèíó äî ÿêî¿ñü 
ä³ÿëüíîñò³, îìèíàþ÷è «ïîðòðåò» òàê çâàíîãî «ñïðàâæíüîãî» õëîï÷è-
êà, ÷è «ñïðàâæíüî¿» ä³â÷èíêè. Ïîñèëàéòåñü â ïåðøó ÷åðãó íà îñî-
áèñò³ñí³ âëàñòèâîñò³ (ïîçèòèâí³ ÷è íåãàòèâí³) áåç ¿õ ïðèâ’ÿçêè äî 
³äåàëó «ñïðàâæíüîãî». Àäæå ³ õëîï÷èêó (þíàêó) ³ ä³â÷èíö³ (ä³â÷è-
í³) ñë³ä âèðîñòàòè ëþäüìè ñèëüíèìè ô³çè÷íî ³ ïñèõ³÷íî, âì³ëèìè, 
çäàòíèìè óñï³øíî àäàïòóâàòèñü äî ñóñï³ëüíèõ çì³í, ð³çíèõ æèòòºâèõ 
ñèòóàö³é òà îáñòàâèí. 
— Íå íàñàäæóéòå ³äåþ òàê çâàíî¿ «ñòàòåâîòèïîâî¿» ïîâåä³íêè ÿê 
íîðìè, ìîâëÿâ, çàãàëüíîïðèéíÿòî, ùî ä³â÷àòêà ìàþòü áóòè ñëóõíÿ-
íèìè òà ñêðîìíèìè, à õëîïö³ áîéîâèìè òà áåçñòðàøíèìè.
— Çà âèìîãîþ «íàëåæíî¿» äëÿ ñòàò³ ïîâåä³íêè êðèºòüñÿ ÷èìà-
ëî ñòåðåîòèï³â òà óïåðåäæåíü. Ñåðåä íèõ — ïðèðîäíî äëÿ õëîïö³â 
ö³êàâèòèñÿ òî÷íèì, ïðèðîäíè÷èìè òà òåõí³÷íèìè íàóêàìè, à äëÿ 
ä³â÷àò — ãóìàí³òàðíèìè. 
— Ïàì’ÿòàéòå, ´åíäåðíà ÷óéí³ñòü â òîìó ùîá ïðèâåðíóòè äî ö³º¿ 
ïðîáëåìè ñïåö³àëüíó óâàãó ä³òåé, à òàêîæ ñïðÿìóâàíí³ ¿õ ðîçâèòêó ¿õ 
³íäèâ³äóàëüíèõ ³íòåðåñ³â, ÿê³, ÿê â³äîìî, â³ä ñòàò³ íå çàëåæàòü. 
— Äå ìîæëèâî ³ ïîòð³áíî áðàòè äî óâàãè á³îëîã³÷í³ îñîáëèâîñ-
ò³. Ïåðåäîâñ³ì â ïèòàííÿõ çáåðåæåííÿ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ, 
çíàéîìñòâà ä³òåé ç ïåðåá³ãîì ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ, ñåêñóàëüíî¿ ïî-
âåä³íêè. Ïðîòå äî ðîç’ÿñíåííÿ ïèòàíü ðåïðîäóêö³¿ ñåêñîëîãè ðåêî-
ìåíäóþòü çàëó÷àòèñü ³ òàòîâ³ ³ ìàì³ íåçàëåæíî â³ä ñòàò³ äèòèíè. ² 
íàâ³òü øê³ëüí³ çàíÿòòÿ ç ïèòàíü ïîïåðåäæåííÿ âàã³òíîñò³, âåíåðè÷-
íèõ çàõâîðþâàíü, ÑÍ²ÄÓ, çã³äíî äóìêè â÷åíèõ, êðàùå ïðîâîäèòè 
ñï³ëüíî, â ñòàòåâî çì³øàíèõ ãðóïàõ.
— Íå ñîðîìòå äèòèíó, ïîð³âíþþ÷è ¿¿ ç ïðîòèëåæíîþ ñòàòòþ, 
ìîâëÿâ, ïîâîäèøñÿ «ÿê õëîï÷èñüêî» àáî «ðîçíþíÿâñÿ ÿê ä³â÷èíêà». 
ïàì’ÿòàéòå, ùî ïåðåæèâàííÿ ñîðîìó ïîðîäæóº â³ä÷óòòÿ ãí³âó, çëî-
ñò³, àãðåñ³¿, ³ íàâ³òü, ïðîòåñòíó ïîâåä³íêó («íàâìèñíî íå áóäó ïðè-
÷³ñóâàòèñü ³ õîäèòè ðîçõðèñòàíîþ, ÿê õëîï÷èñüêî», «íàâìèñíî áóäó 
êàïðèçóâàòè ³ âåðåäóâàòè, ÿê ä³â÷èíêà»).
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3.2. ßê ðîçï³çíàòè ïðèõîâàí³ ñòàòåâ³ óïåðåäæåííÿ?
Ùî êðèºòüñÿ çà ïîíÿòòÿì «ïðèõîâàíèé ïëàí»? Õòî éîãî ïðèõîâóº? 
Íàâ³ùî? Ùî çà íèì êðèºòüñÿ? 
Òåðì³í «ïðèõîâàíèé» áóâ ââåäåíèé íàóêîâöÿìè íå ïðîòè ÿêîãîñü 
â³äîìñòâà, ÷è çëèõ íàì³ð³â ïåâíèõ ïåðñîíàë³¿â. Éäåòüñÿ ïðî ï³äñòóï-
íèé âïëèâ ñòàòåâèõ ñòåðåîòèï³â, ÿê³ ìèìîâ³ëüíî âèêîðèñòîâóþòü àâ-
òîðè ï³äðó÷íèê³â ÷è ìåòîäè÷íèõ ïîñ³áíèê³â, õóäîæíèêè â çì³ñò³ íà-
â÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, ³ ÿê³ ó òàêèé ñïîñ³á ïî÷èíàþòü ä³ÿòè çà çðàçîê 
«24 êàäðó». Îòæå, öå â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, íåóìèñíå ï³äêðåñëåííÿ, 
çìàëüîâóâàííÿ, îïîâ³äàííÿ çâè÷íèõ äëÿ ñâ³äîìîñò³ ïåðåñ³÷íî¿ ëþäèíè 
ñòàíó ñïðàâ, â³ðí³øå ðîçïîä³ëó ñòàòåâèõ ðîëåé, ÿê, íàïðèêëàä, ìàìà 
éäå íà áàçàð, áàáóñÿ ãîòóº îá³ä, ñåñòðè÷êà ñåðâ³ðóº ñò³ë äëÿ ñ³ì’¿, áàòü-
êî ðåìîíòóº àâòîìîá³ëü, áðàòèê ãðàº â ôóòáîë, à âáîë³âàþòü õëîïö³ ç 
ñóñ³äíüîãî äâîðó.
«Ùî æ òóò äèâíîãî ³ ï³äñòóïíîãî?» — çàïåðå÷èòü ÷èòà÷. — «Çâè-
÷àéíèé ðîçïîä³ë îáîâ’ÿçê³â». Ñàìå çà öèì «çâèêëèì» ³ êðèºòüñÿ, ïðè-
õîâóºòüñÿ ñòàòåâèé ñòåðåîòèï, ÿêèé óòðèìóº «òðàäèö³éíèé» ïîðÿäîê 
ðîçïîä³ëó æ³íî÷èõ ³ ÷îëîâ³÷èõ îáîâ’ÿçê³â. Íå âèïàäêîâî ñëîâî «òðà-
äèö³éíèé» ïîõîäèòü â³ä ëàò. òðàäèö³ÿ — ïåðåêàç. Ïðèõîâàíèé íà-
â÷àëüíèé (ñîö³àë³çàö³éíèé) ïëàí íåìîâ áè îáåð³ãàº, ïðîäîâæóº æèòòÿ 
ïàòð³àðõàëüí³é òðàäèö³¿, ÿêà äàâíî ñòàëà ïåðåøêîäîþ íà øëÿõó ïî-
âíîö³ííîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê, ïðîôåñ³éíî-
ãî, ãðîìàäñüêîãî ôóíêö³îíóâàííÿ æ³íîê òà ñ³ìåéíîãî, ä³òîöåíòðè÷íî-
ãî — ÷îëîâ³ê³â.
Â³äîìî, ùî ÞÍÅÑÊÎ âèä³ëÿº ïðèõîâàí³ é â³äêðèò³ åëåìåíòè ñòà-
òåâî¿ äèñêðèì³íàö³¿ â äèäàêòè÷íèõ ïðîãðàìàõ.
Â³äêðèòà äèñêðèì³íàö³ÿ — öå íàÿâí³ñòü ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì 
äëÿ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê.
Ïðèõîâàíà äèñêðèì³íàö³ÿ — öå íàÿâí³ñòü ´åíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â ó 
øê³ëüíèõ ìàòåð³àëàõ, ÿê³ ïðîïîíóþòü ä³òÿì ïåâí³ ìîäåë³ äëÿ ³äåí-
òèô³êàö³¿. Ñàìå öåé òèï ïðèõîâàíèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ïðèñóòí³é ó 
øê³ëüí³é îñâ³ò³ Óêðà¿íè.
Ïî÷èíàþ÷è ç äèòÿ÷îãî ñàäêà ³ äî àñï³ðàíòóðè, âñ³ ñòîñóíêè â ó÷áî-
âî-âèõîâíèõ çàêëàäàõ â³äòâîðþþòü çàêëàäåí³ â êóëüòóð³ óÿâëåííÿ ïðî 
æ³íîê ÿê ï³äëåãëèõ, çàëåæíèõ, òàêèõ, ùî íå ïðàãíóòü äî äîñÿãíåíü, à 
ïðî ÷îëîâ³ê³â ÿê äîì³íóþ÷èõ, íåçàëåæíèõ ³ «óñï³øíèõ». Öåé ïðîöåñ 
íå º ÿâíîþ ÷è íàâìèñíîþ ìåòîþ îñâ³òè òà íåáàãàòî õòî ç ó÷èòåë³â 
óñâ³äîìëþº, ùî â³í â³äáóâàºòüñÿ. Ð³÷ ó ò³ì, ùî îêð³ì îô³ö³éíî ïðè-
éíÿòîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó, çàòâåðäæåíîãî Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íà-
óêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè, â ÿêèé âõîäÿòü íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè òà 
ï³äðó÷íèêè, ìåòîäè÷í³ ïîñ³áíèêè òà ð³çíîãî ðîäó äèäàêòè÷í³ ìàòåð³-
àëè íà äîïîìîãó â÷èòåëþ, ÿêèé ìàº â³äïîâ³äàòè âèìîãàì Êîíñòèòóö³¿ 
Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, ¿¿ ³äåîëîã³¿ òà ïîë³òèö³ â ãàëóç³ îñâ³òè ³ êóëüòóðè, 
³ñíóº òàê çâàíèé ïðèõîâàíèé íàâ÷àëüíèé ïëàí. Öå ïîíÿòòÿ âïåðøå áóëî 
çàñòîñîâàíî àìåðèêàíñüêèì ïåäàãîãîì Ô³ë³ïîì Äæåêñîíîì. (Jackson, 
P. (1968). The daily grind. In P.W. Jackson Life in classrooms. New York: 
Hold Rinehart and Winston).
«Ïðèõîâàíèé» íàâ÷àëüíèé ïëàí — öå òîé çì³ñò äèäàêòè÷íîãî ìà-
òåð³àëó, à òàêîæ âçàºìîä³¿ â÷èòåëÿ ç îñîáàìè ð³çíî¿ ñòàò³, ÿêèé â îïî-
ñåðåäêîâàíèé ñïîñ³á «ïîñèëàº» ïåâí³ ´åíäåðí³ íàñòàíîâè — ÿê òðà-
äèö³éíîãî, òàê ³ å´àë³òàðíîãî õàðàêòåðó. Â óçàãàëüíåíîìó âèãëÿä³ öþ 
â³äì³íí³ñòü ìîæíà ïðåäñòàâèòè ó òàêèé ñïîñ³á: 
Ïîð³âíÿííÿ îô³ö³éíîãî ³ ïðèõîâàíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó
Ïðèêëàäè: ñòàòóñ-êâî äå-þðå Ïðèêëàäè: ñòàòóñ-êâî äå-ôàêòî
Îäíàêîâ³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³-
íè äëÿ ä³â÷àò ³ õëîïö³â
²ñíóþòü ñòàòåâ³ ðîçá³æíîñò³ 
îðãàí³çàö³¿ òàêèõ äèñöèïë³í, ÿê 
â³éñüêîâà ï³äãîòîâêà, ðó÷íà ïðà-
öÿ (äëÿ õëîï÷èê³â), ìåäè÷íà ï³ä-
ãîòîâêà, îáñëóãîâóþ÷à ïðàöÿ (äëÿ 
ä³â÷àò)
Îäíàêîâå âèõîâàííÿ ä³òåé íå-
çàëåæíî â³ä ¿õ ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³
Â øêîë³ ïðåâàëþþòü ð³çí³ ïå-
äàãîã³÷í³ âèìîãè äî ïîâåä³íêè 
ñòàòåé: ä³â÷àòîê ââàæàþòü ìåíø 
çä³áíèìè, ïðîòå ïîñèäþ÷èìè., 
òîìó á³ëüøå óðî÷íîãî ÷àñó â 
îïèòóâàíí³ äîìàøí³õ çàâäàíü, à 
òàêîæ â ïîÿñíåíí³ íîâîãî ìàòå-
ð³àëó, îñîáëèâî ç íàóê òî÷íèõ, 
ïåðåñ³÷íèé â÷èòåëü ïðèä³ëÿº 
ó÷íÿì, à íå ó÷åíèöÿì (öÿ ð³ç-
íèöÿ â ÷àñ³ â³äïîâ³äàº ñï³ââ³ä-
íîøåííþ â³ä 1/3 äî 2/3) õëîïö³â 
çàîõî÷óþòü äî àêòèâíîñò³ òà äî-
ñÿãíåíü â çíàííÿõ, ä³â÷àò äî â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ òà ñëóõíÿíîñò³.
Ð³âíèé äîñòóï äî ïðîôåñ³éíî¿ 
îñâ³òè, çàîõî÷åííÿ äî êàð’ºðè
Õëîïö³â çàîõî÷óþòü äî òàêîãî 
âèáîðó ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè (³íæå-
íåð³¿, áóä³âíèöòâà, òðàíñïîðòó, 
þðèñïðóäåíö³¿), ÿêà â ìàéáóòíüî-
ìó äàñòü çìîãó âåëèêèõ çàðîá³ò-
ê³â, ä³â÷àò — íàâïàêè.
Îäíàêîâ³ ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ ó 
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³
Íà ïðàêòèö³ ä³â÷àòàì ï³äêðåñ-
ëþþòü ö³íí³ñòü äëÿ æ³íêè ñ³ì’¿ 
òà ä³òåé, à õëîïöÿì — ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ïðåñòèæó òà ñàìî-
äîñòàòíîñò³
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«Ïðèõîâàíèé» íàâ÷àëüíèé ïëàí — öå, ïî-ïåðøå, îðãàí³çàö³ÿ ñàìîãî 
çàêëàäó, ´ åíäåðí³ ñòîñóíêè íà ðîáîò³, ´ åíäåðíà ñòðàòèô³êàö³ÿ ó÷èòåëü-
ñüêî¿ ïðîôåñ³¿, òîáòî ñòðóêòóðíà íåð³âí³ñòü ó ïåäàãîã³÷í³é ïðîôåñ³¿ 
íà âèêîíàâñüêèõ òà êåð³âíèõ ïîñàäàõ; ïî-äðóãå, ñþäè íàëåæèòü çì³ñò 
ïðåäìåò³â, íåãëàñíèé ðîçïîä³ë íà «æ³íî÷³» òà «÷îëîâ³÷³» ïðåäìåòè; ïî-
òðåòº, ñòèëü âèêëàäàííÿ, ð³çíà ðåàêö³ÿ â÷èòåë³â íà ïîâåä³íêó õëîïö³â 
òà ä³â÷àò íà óðîö³ òà â øêîë³; ´åíäåðí³ ñòåðåîòèïè ó øê³ëüíèõ ï³ä-
ðó÷íèêàõ òà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîìó ìàòåð³àë³, ïðîãðàìîâîìó çàáåç-
ïå÷åíí³. Ö³ ÷îòèðè âèì³ðè íåâèäèìîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó íå ïðîñòî 
â³äîáðàæàþòü ´åíäåðí³ ñòåðåîòèïè, à é ï³äòðèìóþòü ´åíäåðíó íåð³â-
í³ñòü, â³ääàþ÷è ïåðåâàãó ÷îëîâ³÷îìó ³ äîì³íàíòíîìó é íåäîîö³íþþ÷è 
æ³íî÷å ³ íåòèïîâå.
Òàêèì ÷èíîì, ïðèõîâàíèé íàâ÷àëüíèé ïëàí ì³ñòèòü ó ñîá³ ÷èìàëî 
íåïðÿìèõ, ä³þ÷èõ íà ï³äñâ³äîì³ñòü ïîñò³éíèõ âêàç³âîê íà òå, ÷èì ìà-
þòü çàéìàòèñü îñîáè ÷îëîâ³÷î¿, à ÷èì — æ³íî÷î¿ ñòàò³. Â³äïîâ³äíî äî 
öèõ òðàäèö³éíèõ íàñòàíîâ íàáóâàºòüñÿ ³ ð³çíå çàñâîºííÿ îñîáèñò³ñíèõ 
ö³ííîñòåé òà æèòòºâèõ îð³ºíòèð³â, â ÿêèõ «÷îëîâ³÷å» ñòàº äîì³íóþ÷èì, 
à «æ³íî÷å» — ï³äïîðÿäêîâàíèì.
Ñó÷àñíèìè äîñë³äíèêàìè âèçíà÷åíî, ùî ïðèõîâàíèé íàâ÷àëüíèé 
ïëàí ìàº äîñòàòíüî øèðîêèé ä³àïàçîí. Òàê, ². Ïðåäáîðñüêà íàãîëî-
øóº, ùî â³í êîíòðîëþº äèòÿ÷ó ïîâåä³íêó ÷åðåç ïîâñÿêäåííèé îäÿã 
(«ä³â÷à÷èé» òà «õëîï’ÿ÷èé»), ùî ïåðåäáà÷àº ôîðìàëüíó/ðåëàêñ³éíó 
ïîâåä³íêó, êîíòðîëü ãîëîñ³â ³ ô³çè÷íó âçàºìîä³þ ì³æ ä³òüìè. ²íøèé 
àñïåêò ïðèõîâàíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ïîâ’ÿçàíèé ç âèâ÷åííÿì ñòå-
ðåîòèï³â ó êíèæêàõ. Àâòîðêà ñòâåðäæóº, ùî ïåâíèé â³äõ³ä â³ä ñåê-
ñèçìó ñòîñóºòüñÿ ïåðåäóñ³ì ÷àñòîòè çãàäóâàííÿ æ³íî÷èõ îáðàç³â, à íå 
çîáðàæåííÿ ¿õí³õ ðîëåé [19, 226-227]. Ïðèõîâàíèé íàâ÷àëüíèé ïëàí 
áóëî âèçíà÷åíî ÿê ìåòàêîìóí³êàö³¿ — ìîâó, ÷åðåç ÿêó â³äáóâàºòüñÿ ñî-
ö³àëüíèé êîíòðîëü.
Ïðèêëàäîì óïåðåäæåíîãî ñòàâëåííÿ ïðîòè ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ ìîæå 
ñëóãóâàòè â³ðøèê, ÿêèé ðåêîìåíäîâàíèé äëÿ äèòÿ÷îãî ñâÿòà íà 
8 Áåðåçíÿ. Áåçïåðå÷íî, öåé â³ðø âèêëèêàº ãëóçóâàííÿ ç ãîëîâíîãî 
ãåðîÿ,ÿêèé ïåðåíîñèòüñÿ ä³òêàìè íà âñ³õ òàò.À öå íå ùî ³íøå, ÿê ñåê-
ñèçì, òîáòî óïåðåäæåíå ñòàâëåííÿ äî íàéäîðîæ÷î¿ ëþäèíè-òàòà.
Ä³â÷èíêà:
Íå âï³çíàòè çàðàç òàòà
Â³í çàéøîâ ³ ó äâåðÿõ
Íå çàêèíóâ êàïåëþõà
À ïîâ³ñèâ, ÿê â ãîñòÿõ.
Â³í ñêàçàâ:Â³òàþ, ëþáà. 
² äî ñåáå ïðèãîðòàâ.
Ö³ëóâàâ ìàòóñþ â ãóáè,
áàáö³ æ ðóêó ö³ëóâàâ.
Íå õîâàâñÿ çà ãàçåòó
² ï³ä í³ñ íå áóðìîò³â.
Âèëêîþ íå áèâ êîòëåòó, 
í³áè õòîñü ó í³é ñèä³â.
Áóâ â³í êðàùå ³ ïðîñò³øå,
×àé â ãîðíÿòêà ðîçëèâàâ.
² áàáóñåþ â³í íå òåùåé,
À ìàòóñåé íàçèâàâ.
ß ñïèòàëà ìàìó ïðÿìî: 
Ùî öå ç áàòå÷êîì ìî¿ì?
Â äåíü æ³íîê-ñêàçàëà ìàìà,
Òàòî ìóñèòü áóòü òàêèì.
Àëå ÿ íå ðîçóì³þ, 
Äèâíèé áàòüêî ÷îëîâ³ê.
Ìîæå, çãîäîì â³í çóì³º 
Äîáðèì áóòè ö³ëèé ð³ê?»
Þðèäè÷íà ð³âíîïðàâí³ñòü õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê íå îçíà÷àº ¿õíüî¿ 
ôàêòè÷íî¿ ð³âíîïðàâíîñò³ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³. Òàêèé âè-
ñíîâîê áóëî çðîáëåíî íà ï³äñòàâ³ ´åíäåðíî¿ åêñïåðòèçè íàâ÷àëüíèõ 
ï³äðó÷íèê³â ³ ïîñ³áíèê³â. 
ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü â³ò÷èçíÿíèõ ï³äðó÷íèê³â ³ ïî-
ñ³áíèê³â º ïðèêëàäàìè ÿê ´åíäåðíîãî äèñáàëàíñó (õëîï÷èêè ³ ÷îëîâ³-
êè çîáðàæåí³ ä³þ÷èìè îñîáàìè, íåçàëåæíèìè ³ òâîð÷èìè, à æ³íêè ³ 
ä³â÷àòêà — ïàñèâíèìè ïåðñîíàìè, ùî ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òóðáî-
òè), òàê ³ ïðîÿâó ñåêñèçìó (çàðîçóì³ëå, çâåðõíº, çíåâàæëèâå ñòàâëåííÿ 
ïðåäñòàâíèê³â îäí³º¿ ñòàò³ äî ³íøî¿) 
Â³ä÷óòíî âïëèâàº íà ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ ïðåäñòàâëåíèé ó ë³òåðàòóð³ 
´åíäåðíèé îáðàç ÷îëîâ³êà ÷è æ³íêè, îñê³ëüêè â³í ôîðìóº ñâ³äîì³ ÷è 
ï³äñâ³äîì³ óñòàíîâêè íà ïðàâèëüíó (ï³äòðèìàíó, ñõâàëåíó) ÷è íåïðà-
âèëüíó (ðîçêðèòèêîâàíó, ð³äêî ïðåäñòàâëåíó) ïîâåä³íêó.
¥åíäåðíà åêñïåðòèçà òåêñò³â (ï³äðó÷íèê³â, ïîñ³áíèê³â, ë³òåðàòóð-
íèõ òâîð³â, ìóëüòô³ëüì³â, ê³íîô³ëüì³â) ´ðóíòóºòüñÿ íà êîíòåíò-àíàë³ç³ 
òåêñòó çà ïåâíèìè êðèòåð³ÿìè. Éäåòüñÿ ïðî ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ÷àñ-
òîòè çîáðàæåíü ñòàòåé çàãàëîì, ó ïåâíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³, ó ð³çíèõ ñî-
ö³àëüíèõ ðîëÿõ. Ï³äðó÷íèêè, íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè, ÷àñîïèñè, äèòÿ÷à 
õóäîæíÿ ë³òåðàòóðà òîùî º íîñ³ÿìè ïåâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî äèñêóðñó 
(ìîâëåííºâîãî ïîâ³äîìëåííÿ), ÿêèé ïðîïàãóº îð³ºíòîâàí³ íà òðàäè-
ö³éí³ àáî ïàðòíåðñüê³ ´åíäåðí³ ðîë³ ñìèñëè, æèòòºâ³ ö³ííîñò³. Îòæå, 
÷àñòîòà ïåâíèõ äèñêóðñ³â º çàñîáîì ï³äòðèìêè ÷è íàâ’ÿçóâàííÿ â³äïî-
â³äíèõ ìîäåëåé ñòàòåâîðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè.
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Ïàòð³àðõàëüíà (òðàäèö³éíà) äèñêóðñèâíà êîíô³ãóðàö³ÿ ïîä³ëÿº 
ñôåðè ä³ÿëüíîñò³, ñóñï³ëüí³ òà ñ³ìåéí³ ðîë³ íà ÷îëîâ³÷³ é æ³íî÷³, äî-
ì³íóþ÷³ ³ ï³äëåãë³. 
Ïîïðè òå ùî ´åíäåðí³ ñòåðåîòèïè âòðà÷àþòü ñâîþ ñèëó ³ ðîçâ³í÷ó-
þòüñÿ ñàìèì æèòòÿì, âîíè º íàéêîíñåðâàòèâí³øèìè ó ìàñîâ³é òà ³í-
äèâ³äóàëüí³é ñâ³äîìîñò³. Çì³ñò ñòåðåîòèï³â ó êîíêðåòíîìó ñóñï³ëüñòâ³ 
ïåâíîþ ì³ðîþ â³äîáðàæàº éîãî ´åíäåðíó êóëüòóðó.
 Ùî ìàº çíàòè âèõîâàòåëü ïðî ´åíäåðí³ ñòåðåîòèïè? Íàñàìïåðåä, 
ðîçóì³òè ïðè÷èíè ¿õíüî¿ æèâó÷îñò³ òà ïîøèðåíîñò³ ïîð³âíÿíî ç ³íøè-
ìè ¿õí³ìè ð³çíîâèäàìè, íàïðèêëàä, ðàñîâèìè ÷è ïðîôåñ³éíèìè.
Çã³äíî ç äàíèìè ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, ñë³äóâàííÿ ´åíäåðíèì 
ñòåðåîòèïàì äàº ìîæëèâ³ñòü çàäîâîëüíèòè áàçîâ³ ñîö³àëüí³ ïîòðåáè 
êîæíî¿ ëþäèíè — ó ïðèíàëåæíîñò³ äî ãðóïè òà ïðèéíÿòò³ ñåáå ³íøè-
ìè, ïðèõèëüíîñò³ äî ñåáå, ùî â ïåðøîìó âèïàäêó äàº â³ä÷óòòÿ «ÿ — 
æ³íêà/÷îëîâ³ê», «ìè — æ³íêè/÷îëîâ³êè», à â äðóãîìó — ñâ³ä÷åííÿ «ÿ 
òàêà/òàêèé, ÿê ³íø³» — «Íå áóäó âäÿãàòè öþ êóðòêó! Íàâ³ùî òè ìåí³ 
¿¿ êóïèëà, âîíà æ ä³â÷à÷à! — òàê ðåàãóâàâ ñèí íà ïîäàðóíîê ìàìè. — 
Ìåíå æ ó êëàñ³ çàñì³þòü!»
Êð³ì òîãî, ÿê çàñâ³ä÷óþòü äîñë³äæåííÿ, íàñë³äóâàííÿ ñòåðåîòèï-
íèì íîðìàòèâàì ï³äâèùóº ñàìîîö³íêó, äàº âïåâíåí³ñòü ó ïðàâèëüíîñò³ 
âèáîðó ñòàòåâîðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè. ² íàâïàêè — ÷îëîâ³êè ÷è æ³íêè, 
ÿê³ éäóòü íàïåðåê³ð ñòåðåîòèïàì, ìàþòü âèùèé ð³âåíü òðèâîæíîñò³ 
òà íèæ÷èé — ñàìîîö³ííèõ ñòàâëåíü. Õî÷à õàðàêòåð ñòåðåîòèï³â ìîæå 
áóòè ð³çíèì ³ íàâ³òü íîñèòè ïîçèòèâíèé õàðàêòåð («òåðïëÿ÷³ñòü æ³íêè 
íå ìàº ìåæ»; «÷îëîâ³ê — áåçñòðàøíèé ³ â³äâàæíèé»), ïðîòå â éîãî 
îñíîâ³ çàâæäè ëåæèòü ïðîòèñòàâëåííÿ ñòàòåâèõ ðîëåé, ³ãíîðóâàííÿ 
ïðè÷èíè òà íàñë³äê³â íåð³âíîñò³ ñòàòåé, à òàêîæ ìîæëèâîñò³ (ðåñóðñè) 
¿õíüî¿ çì³íè íà çàñàäàõ åãàë³òàðíîñò³.
Íàâåäåìî ïðèêëàä ïðèõîâàíèõ ´åíäåðíèõ ïîñèëàíü òðàäèö³éíîãî 
õàðàêòåðó, òîáòî çàêð³ïëåííÿ âèêëþ÷íî æ³íî÷î¿ ñòàò³ çà äîìîãîñïî-
äàðñòâîì, ïåðåãîðòàþ÷è ìàëåíüê³ êíèæå÷êè «Ðîçôàðáóé êàçêó», «Ãîñ-
ïîäàðî÷êà», âèäàâíèöòâî «Õàðâåñò», 2003.
Ç ïåðøî¿ ïî îñòàííþ ñòîð³íêó äî ä³òåé ïîñì³õàºòüñÿ â³ä çàäîâîëåííÿ 
òèì, ÿê âì³ëî âîíà äîãëÿäàº çà êâ³òàìè, òà ÿê äîáðå, ùî ïîçáèðàëàñü 
ö³ëà êóïà áðóäíîãî ïîñóäó, ÿêèé âàðòî ïåðåìèòè ìèëà ä³â÷èíêà — ãîëî-
âíà ãåðî¿íÿ êíèæêè — Ãîñïîäàðî÷êà. Âîíà áåðå ñîá³ ïîì³÷íèêàìè ó ïðè-
áèðàíí³ îñåë³ ³ êóðî÷êó, ³ êîòèêà, ³ ìèøêó, ³ ïåñèêà. ¯¿ äðóç³ ìèëóþòüñÿ 
ãîñïîäàðî÷êîþ, ÿê âì³ëî âîíà ïîðàºòüñÿ ç ïîñóäîì, ç ïðàñêîþ, â³íèêîì. 
Íó, à ìàëåíüêèì ÷èòà÷àì çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè ïîõâàëèòè ä³â÷èíêó ¿¿ äî-
ìàøí³õ ïîì³÷íèê³â — òâàðèíîê ³ ïòàøîê.
3.3. ¥åíäåðíà «åêñïåðòèçà» äèòÿ÷èõ ÷àñîïèñ³â 
¥åíäåðí³ íàñòàíîâëåííÿ íåñóòü ä³òÿì ãåðî¿ ìóëüòô³ëüì³â, äèòÿ÷î¿ 
õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè, äèòÿ÷³ ÷àñîïèñè. Â³ä òîãî, â ÿêèõ ðîëÿõ çîáðà-
æåí³ òàì íå ò³ëüêè îñîáè æ³íî÷î¿ òà ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³, à é òâàðèíè ÷è 
ôàíòàñòè÷í³ ³ñòîòè ïåâíî¿ ñòàò³, ÿê âçàºìîä³þòü âîíè â ñþæåòàõ, çà-
ëåæèòü ³ ñïðèéíÿòòÿ äèòèíîþ âçàºìèí ñòàòåé â ðåàëüíîìó æèòò³. Ñèñ-
òåìà âèõîâàííÿ ó íàø³é êðà¿í³, à òàêîæ ãåðî¿ ìóëüòô³ëüì³â, êàçîê òà 
êíèã, ÿê³ íàéá³ëüøå ÷èòàþòüñÿ ó ñ³ì’ÿõ, îð³ºíòîâàí³ íà ôîðìóâàííÿ 
ìàñêóë³ííèõ ÿêîñòåé (ïîòð³áíî áóòè ñèëüíèì, ñì³ëèâèì, ìóæí³ì, ùîá 
âñ³õ ïåðåìîãòè), ³ íàé÷àñò³øå ãîëîâíèé ãåðîé-÷îëîâ³ê, ³ ìàéæå â³äñóò-
í³é  ãåðî¿÷íèé îáðàç æ³íêè, à º ëèøå äîïîì³æíèé, äå æ³íêà çàâäÿêè 
ñïîêîíâ³÷íèì ôåì³ííèì ÿêîñòÿì íàáóâàº âîë³ ³ ùàñòÿ (Ïîïåëþøêà, 
Á³ëîñí³æêà òîùî). Çîêðåìà, íà çàíÿòò³, ìåòîþ ÿêîãî áóëî òâîð÷î äî-
ìèñëèòè êàçêó çà ñõåìîþ, âêàçóâàëîñü, ùî ãîëîâíîþ ãåðî¿íåþ áóëà 
ïðèíöåñà, ÿêà æèëà â îäíîìó ïàëàö³, à â äðóãîìó... Âñ³ õëîï÷èêè çà-
êðè÷àëè «Øðåê!». Ä³òè ÷àñòî âèêîðèñòîâóâàëè ñâ³é äîñâ³ä, ³äåíòèô³-
êóâàâøè ñåáå ç îäíîñòàòåâèìè ãåðîÿìè ³ç ìóëüô³ëüì³â ÷è êàçêîâèõ ãå-
ðî¿â, âèÿâëÿþ÷è â íàðàòèâàõ ñòåðåîòèï³çîâàí³ îð³ºíòàö³¿, ñòâîðþþ÷è 
³ â³äøë³ôîâóþ÷è «ãðàíèö³» ´åíäåðó. Ó ä³â÷àòîê ôîðìóâàííÿ àíäðîã³í-
íîãî ´ åíäåðíîãî îáðàçó éäå ñêëàäí³øå ïîð³âíÿíî ç õëîï÷èêàìè. Âèÿâ-
ëåíî, ùî ç ³íòåðâàëîì â ï³âðîêó â³äáóëàñü çì³íà ìàñêóë³ííî-ôåì³ííèõ 
ãåðî¿â ìóëüòô³ëüì³â. ßêùî ðàí³øå ä³òè äèâèëèñü ïåðåâàæíî Ä³ñíå¿â-
ñüê³ ìóëüô³ëüìè, ÿê³ º ïàòð³àðõàëüíî ñòåðåîòèï³çîâàíèìè, òî íèí³ ï³ä 
âïëèâîì ´åíäåðíîíåéòðàëüíèõ ìóëüòô³ëüì³â â³ò÷èçíÿíîãî ´àòóíêó, ìè 
çàô³êñóâàëè á³ëüø åãàë³òàðíå ñïðèéíÿòòÿ ôîðì ´åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè 
(íàïðèêëàä, ñàìîäîñòàòíÿ ìàìà ³ç ìóëüòô³ëüìó «Ïðîñòîêâàøèíî»).
Çã³äíî ðåçóëüòàò³â ìîäèô³êîâàíî¿ íàìè ìåòîäèêè Ãóä³íàô «Öåé ïî-
äàðóíîê — ä³â÷à÷èé ÷è õëîï÷à÷èé?», ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ä³òåé (84%) 
âèáèðàëà òðàäèö³éí³ ñòåðåîòèï³çîâàí³ ³ãðàøêè òà ³ãðè. Õëîï÷èêè-òåõ-
í³êó, çáðîþ, êîíñòðóêòîð, à ä³â÷àòêà — ëÿëüêè, ì’ÿê³ ³ãðàøêè. Âè-
áðàí³ ³ãðîâ³ ðîë³ â³äîáðàæàþòü ñîö³àëüí³ ïðàãíåííÿ ä³òåé ð³çíî¿ ñòàò³. 
²íòåðåñè õëîï÷èê³â çîñåðåäæåí³ íà òåõí³ö³, çìàãàëüíèõ ³ãðàõ, â ÿêèõ 
ìîæíà ðåàë³çóâàòè ñâî¿ äîìàãàííÿ íà ïåðåìîãó, ë³äåðñòâî. ²íòåðåñè 
ä³â÷àòîê á³ëüøîþ ì³ðîþ çîñåðåäæåí³ íà ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíêàõ. 
Òàêà âåëèêà ðîëü «´åíäåðèçàö³¿» â ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ äèòèíè îáó-
ìîâëþº ïîÿâó «çàðîäê³â óïåðåäæåíîñò³», ùî ïðèçâîäèòü ï³çí³øå äî 
ñòàòåâî¿ ïîëÿðèçàö³¿.
Îôîðìëåííÿ êîãí³òèâíèõ, åìîö³éíèõ òà ïîâåä³íêîâèõ êîìïîíåíò³â 
â ºäèíå ö³ëå, òàêèì ÷èíîì, ñëóãóº îñíîâíîþ ïåðåäóìîâîþ ö³ë³ñíîãî 
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îôîðìëåííÿ  ´åíäåðíîãî îáðàçó ß. ²íòåëåêòóàëüíî äèòèíà äîøê³ëü-
íîãî â³êó çäàòíà, ïî-ïåðøå, äîñòàòíüîþ ì³ðîþ ñàìîñò³éíî îö³íþâàòè 
ñâî¿ ÿêîñò³, ïî-äðóãå, àäåêâàòíî ïåðåíîñèòè(â³äîáðàæàòè) çîâí³øí³ 
îö³íí³ ðåàêö³¿ íà ñåáå, ùî ï³äòâåðäæóº ôåíîìåí äîøê³ëüíèêà ÿê åãî-
öåíòðè÷íîãî «ìîðàëüíîãî ðåàë³ñòà» (Æ. Ïiàæå), ÿê³ ñõèëüí³ ñïðèéìà-
òè ³ñíóþ÷³ ïðàâèëà, çîêðåìà, ´åíäåð, â àáñîëþòíèõ òà óí³âåðñàëüíèõ 
òåðì³íàõ. Ó ðîçóì³íí³ Ë. Êîëáåðãà äèòèíà äàíîãî â³êó ïåðåáóâàº íà 
«äîîïåðàö³éí³é ñòàä³¿»(ñòàä³¿ êîíâåíö³éíîãî êîìôîðì³çìó), ùî âåäå 
äî ´åíäåðíîãî òðàäèö³îíàë³çìó. Ãðóïà ðîâåñíèê³â â äîøê³ëüíîìó çà-
êëàä³ òåæ âèêîíóº ôóíêö³þ ñòàòåâî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ³ ôîðìóâàííÿ ´åí-
äåðíèõ ñòåðåîòèï³â. Ñòàòåâà äèôåðåíö³àö³ÿ ïî÷èíàº ïðîÿâëÿòèñü ó 
ñõèëüíîñò³ ä³òåé á³ëüø äîáðîçè÷ëèâî ñòàâèòèñü äî ÷ëåí³â ãðóïè îä-
í³º¿ ç íåþ ñòàò³. Äîøê³ëüíÿòà, ÿê³ ñë³äóþòü ïðèïèñàí³é ñòàò³, êðàùå 
ñïðèéìàþòüñÿ ðîâåñíèêàìè. 
Â³ä÷óòíî âïëèâàº íà ïðîöåñ ñîö³àë³çàö³¿ äèòèíè ïðåäñòàâëåíèé ó 
ë³òåðàòóð³ ´åíäåðíèé îáðàç ÷îëîâ³êà ÷è æ³íêè, îñê³ëüêè ôîðìóº ñâ³-
äîì³ ÷è ï³äñâ³äîì³ íàñòàíîâëåííÿ íà ïðàâèëüíó, ï³äòðèìàíó, ñõâàëåíó 
â çîáðàæåííÿõ, ÷è íåïðàâèëüíó (ðîçêðèòèêîâàíó, ð³äêî ïðåäñòàâëåíó 
â çîáðàæåííÿõ) ïîâåä³íêó. ¥åíäåðíà åêñïåðòèçà òåêñò³â(ï³äðó÷íèê³â, 
ïîñ³áíèê³â, äèòÿ÷èõ ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â, ìóëüòô³ëüì³â, ê³íîô³ëüì³â)
áàçóºòüñÿ íà êîíòåíò-àíàë³ç³ òåêñòó íà ïåâíèõ êðèòåð³ÿõ. Âîíè âêëþ-
÷àþòü ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ÷àñòîòè çîáðàæåíü ñòàòåé â ö³ëîìó ³ â 
òèõ ÷è ³íøèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³, ñîö³àëüíèõ òà ñ³ìåéíèõ ðîëÿõ. ×àñ-
òîòà ïåâíèõ ñìèñëîâèõ êàòåãîð³é ñëóãóº ³äåàëüíèì çàñîáîì ï³äòðèì-
êè ÷è íàâ’ÿçóâàííÿ ïåâíèõ ìîäåëåé ñòàòåâîðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè: íà 
òðàäèö³éí³ ÷è åãàë³òàðí³. Íàïðèêëàä, ó ïðîãðàì³ «Óêðà¿íñüêå äîøê³ëëÿ» 
ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî ó ï’ÿòü ðîê³â òðåáà «â÷èòè õëîï÷èê³â âèÿâëÿòè åëå-
ìåíòàðí³ ôîðìè ÷îëîâ³÷î¿ ãàëàíòíîñò³: ïðîïóñêàòè ä³â÷èíêó âïåðåäæ, 
ïîäàâàòè ñò³ëü÷èê, ³ãðàøêó». Îäíî÷àñíî íàïèñàíî, ùî ï’ÿòèð³÷íà äèòè-
íà ìàº «ïîäàâàòè ìàì³, áàáóñ³, ñåñòðè÷ö³ ðóêó ïðè âèõîä³ ç òðàíñïîðòó 
(ñ.88), õî÷à íåçðîçóì³ëî, ÷è öå ìàþòü ðîáèòè âñ³ ä³òè, ÷è ò³ëüêè õëîï-
÷èêè. Àëå ìàðêàíòíèì º òå, ùî çãàäêè ïðî äîïîìîãó òàòîâ³, ä³äóñåâ³ ÷è 
áðàòèêó íåìàº.
Çì³ñò òåêñòîâîãî òà ³ëþñòðàòèâíîãî ìàòåð³àëó äèòÿ÷èõ ÷àñîïèñ³â, 
ÿêèé òàêîæ âïëèâàº íà ôîðìóâàííÿ ´åíäåðíèõ îð³ºíòàö³é, çäåá³ëü-
øîãî ñòàòåâîòèï³çîâàíèé, îñê³ëüêè  ïðåäñòàâíèêè ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³, ÿê 
ïðàâèëî,  º àêòèâíèìè ïåðñîíàæàìè, ÿê³ ñòâîðþþòü ïîä³þ, ñêîþþòü 
â÷èíîê, æ³íî÷î¿ — òèìè, õòî ìàº ñïðàâó ç ¿õ íàñë³äêàìè, îáñëóãîâó-
þ÷îþ ïðàöåþ). Ïîì³÷åíî, ùî, ÿêùî àâòîðàìè äèòÿ÷èõ ÷àñîïèñ³â òà 
êíèæî÷îê º æ³íêè, âîíè ³ çì³ñòîì òåêñòîâîãî ìàòåð³àëó, ³ ìàëþíêàìè 
ïðàãíóòü óíèêàòè ñòàòåâîãî ïðîòèñòàâëåííÿ ïîâåä³íêè. Ñòåðåîòèï â³í 
ä³º, à âîíà îáñëóãîâóº çàì³íþºòüñÿ îäíàêîâèìè çàíÿòòÿìè, ÿê-òî: ä³-
â÷èíêà òàêîæ ïðàöþº ç êîìï’þòåðîì, ÿê ³ ¿¿ îäíîë³òîê õëîï÷èê. Ä³â-
÷èíêà, ÿê ³ õëîï÷èê, òàêîæ ñàäæàº äåðåâà, à íå ò³ëüêè äîïîìàãàº  ¿õ 
òðèìàòè, êîëè öèì çàéìàºòüñÿ õëîï÷èê.  
Ïðîàíàë³çóºìî ðåçóëüòàòè ´åíäåðíî¿ åêñïåðòèçè äèòÿ÷èõ ÷àñîïèñ³â 
çà 2009-2011 ðîêè, ïðîâåäåíî¿ Ê³ê³íåæä³ Î.Ì., Ì³ùåíêî Î.Î., Øóëü-
ãîþ ².Ì.
Êîíòåíò-àíàë³ç æóðíàëó «Âåñåë³ ³äåéêè» ¹11, 
ëèñòîïàä 2011 ð. (ðîñ³éñüêà ìîâà)
Íà îáêëàäèíö³ æóðíàëó «Âåñåë³ ³äåéêè» ¹11, ëèñòîïàä 2011 ð. 
(ðîñ³éñüêà ìîâà) º íàïèñ «Äëÿ þíèõ ÷àð³âíèê³â», ùî äàº ìîæëèâ³ñòü 
áàòüêàì òà âèõîâàòåëÿì âèêîðèñòîâóâàòè öåé æóðíàë ÿê äëÿ ðîáîòè 
ç õëîï÷èêàìè òàê ³ ç ä³â÷àòêàìè. Ïðîòå, â êîíòåêñò áàæàíî ââåñòè 
é òåðì³í: «³ ÷àð³âíèöü». Âñòóïí³ ñòàòò³ «Ñëîâî ðåäàêòîðà» òà «Ñëîâî 
ïñèõîëîãà» íàëàøòîâóþòü áàòüê³â òà ïåäàãîã³â íà ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü ç 
ä³òüìè íåçàëåæíî â³ä ¿õ ñòàò³, òîìó ùî êîæí³é äèòèí³ ïîòð³áíà äîïî-
ìîãà äîðîñëîãî ó âèêîíàíí³ ñêëàäíèõ çàâäàíü.
Ó çàâäàííÿõ, ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó, çâåðíåííÿ 
âåñü ÷àñ ³äå äî äèòèíè áåç ï³äêðåñëåííÿ ¿¿ ñòàòåâî¿ ïðèíàëåæíîñò³, 
öå äóæå äîáðå, òîìó ùî íå ñïðÿìîâóº ÷èòà÷³â íà âèêîíàííÿ çàâäàíü 
ä³òüìè ïåâíî¿ ñòàò³, ÿê-òî: ³ õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà ìîæóòü âèãîòîâëÿòè 
çàìîê ç ïàïåðó ÷è íàâ÷èòèñÿ ãîòóâàòè. Ä³òè îáîõ ñòàòåé ëþáëÿòü çà-
éìàòèñü òâîð÷èìè ñïðàâàìè ³ ¿ì ïîäîáàºòüñÿ øèòè ïòàøêó, ùîá ïðè-
êðàñèòè ñóìî÷êó äëÿ ñåáå àáî ïîäàðóâàòè ¿¿ ìàì³, ë³ïèòè îñ³ííüîãî àí-
ãåëà ç ñîëîíîãî ò³ñòà äëÿ ïîäàðóíêà ð³äíèì ÷è çíàéîìèì, ïðèêðàøàòè 
âàííó ê³ìíàòó ãàðíèìè ìàëþíêàìè. Ó çàâäàíí³ ç âèãîòîâëåííÿ îáðó÷ó 
äëÿ çà÷³ñêè ç ãàðíèìè êâ³òî÷êàìè äàºòüñÿ ïîÿñíåííÿ, ùî îáðó÷ äî-
ïîìîæå ï³äêðåñëèòè ³íäèâ³äóàëüí³ñòü ä³â÷èíêè, à ùå â³í ìîæå áóòè 
ãàðíèì ïîäàðóíêîì äëÿ ìàìè, ïîäðóæêè àáî ñåñòðè÷êè, òîáòî öåé âèä 
ïðèêðàñ ìîæóòü âèãîòîâëÿòè íå ò³ëüêè ä³â÷àòêà, à é õëîï÷èêè.
Äóæå äîáðå, ùî òàê³ çàâäàííÿ, ÿê «ìàéñòðóºìî «Êâ³òè-ñåðäå÷êà», 
«ìàéñòðóºìî «×àð³âíèé çàìîê», ìàëþºìî «Âåñåëèõ ìîðÿ÷ê³â», âèãî-
òîâëÿºìî ëèñò³âêó «Îñ³ííº íàòõíåííÿ», ë³ïèìî «Îñ³ííüîãî àíãåëà» 
ïîäàí³ òàê, ùî âèíèêàº áàæàííÿ ÿê ó ä³â÷àòîê òàê ³ ó õëîï÷èê³â ¿õ âè-
êîíàòè. Ö³ çàâäàííÿ ðîçâèâàþòü ìîòîðèêó ðóê, ïîñèäþ÷³ñòü, â³ä÷óòòÿ 
ïðåêðàñíîãî, óì³ííÿ ïðàöþâàòè ðàçîì ³ ùå áàãàòî ãàðíèõ íàâè÷îê, ÿê³ 
áóäóòü ïîòð³áí³ ä³òÿì îáîõ ñòàòåé ïðè ï³äãîòîâö³ äî øêîëè.
Íå çàëèøèëè ïîçà óâàãîþ àâòîðè ³ îáñëóãîâóþ÷ó ïðàöþ, áî çà-
âäàííÿ ïî ïðèãîòóâàííþ «¯ñò³âíèõ ìóõîìîð³â» çàö³êàâèòü ³ õëîï÷èê³â 
³ ä³â÷àòîê. Àâòîðè  íå ñòàëè ðîáèòè íàãîëîñ íà òîìó, ùî ä³â÷àòêà öå 
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«ìàéáóòí³ ãîñïîäèí³», ³ ¿õíÿ ñïðàâà «ãîäóâàòè ðîäèíó» ³, ùî öå çàâäàí-
íÿ ñàìå äëÿ íèõ, à íàâïàêè, ïîäàëè ìàòåð³àë äóæå ÿñêðàâî ³ ö³êàâî, 
òàê ùî êîæí³é äèòèí³, ÿê ä³â÷èíö³, òàê ³ õëîï÷èêó, áóäå ö³êàâî ðàçîì 
ç áàòüêàìè ïðèãîòóâàòè öþ ñòðàâó.
Ó ðîçä³ë³ «Âåñåëà íàóêà «Ëàáîðàòîð³ÿ íàóêîâèõ ðîçâàã» (http://www.
veselanauka.com/) õëîï÷èê ³ ä³â÷èíêà ðàçîì ãîòóþòüñÿ äî õåëëîó¿íó. 
Öå ñâÿòî íîâå äëÿ íàøîãî ñóñï³ëüñòâà, àëå ç êîæíèì ðîêîì íàáóâàº 
âñå á³ëüøîãî ðîçãîëîñó. Ñâÿòà ëþáëÿòü ³ ä³â÷àòêà, ³ õëîï÷èêè, òîìó 
äóæå äîáðå, ùî àâòîðè íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó ïîäàþòü ãàðíèé ïðèêëàä 
âçàºìîä³¿ ä³òåé ð³çíèõ ñòàòåé ó ïåð³îä ï³äãîòîâêè äî íîâîãî äëÿ íàñ 
ñâÿòà — õåëëîó¿í. 
Íà îñòàíí³õ ñòîð³íêàõ æóðíàëó º äóæå çâîðóøëèâà ³ñòîð³ÿ Ìàðè-
ñ³ Ðóäàíñüêî¿ (http://www.smugasta.sumno.com/) ïðî òóðèñòà ç äîáðèì 
ñåðöåì, ÿêèé äîïîì³ã çä³éñíèòè ïîäîðîæ ïòàøö³ ê³â³, ÿêà íå ìàº êðèë, 
ÿê ³íø³ ïòàõè ³ òîìó íå ìîæå ñàìà äàëåêî ìàíäðóâàòè. Âàæëèâî, ùî 
òàê³ ÿêîñò³ ÿê äîáðîòà, áàæàííÿ äîïîìîãòè, óì³ííÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ïðî-
ÿâëÿº â ö³é ³ñòîð³¿ ÷îëîâ³ê-òóðèñò, ïîäàþ÷è ïðèêëàä õëîï÷èêàì.
Íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó ÷îëîâ³÷à òà æ³íî÷à ñòàòü ïðåäñòàâëåí³ íà 
ðèñóíêàõ ïîð³âíó (÷îëîâ³ê³â — 16, æ³íîê — 16). Äóæå äîáðå, ùî íà 
ñòîð³íêàõ ÷àñîïèñó ïðèñóòí³ çîáðàæåííÿ ÷îëîâ³êà, ó ðîë³ áàòüêà ç äè-
òèíîþ (1 çîáðàæåííÿ), ³ æ³íêà ó ðîë³ ìàòåð³ (1 çîáðàæåííÿ).
Êîíòåíò-àíàë³ç æóðíàëó «Ãîðì³òè» ¹10–11,
ëèñòîïàä 2011 ð. (ðîñ³éñüêà ìîâà)
Îáêëàäèíêà æóðíàëó «Ãîðì³òè» ¹10-11, ëèñòîïàä 2011 ð. (ðîñ³é-
ñüêà ìîâà) ïðåçåíòóº éîãî, ÿê «Íàñò³ëüíèé æóðíàë ïîâåëèòåëÿ ñòè-
õ³é», òèì ñàìèì äàþ÷è íàì çðîçóì³òè, ùî æóðíàë ñòâîðåíèé äëÿ õëîï-
÷èê³â, ÿê³ óì³þòü ÷èòàòè.
Ãîëîâí³ ãåðî¿ æóðíàëó «Ãîðì³òè» — «Âî¿íè Ãîðìà» âåäóòü «æîð-
ñòîê³ â³éíè çà ñâîáîäó îñòðîâà». Âîíè «ñì³ëèâ³», «â³äâàæí³», «íàïîëå-
ãëèâ³», «íå áîÿòüñÿ ïåðåøêîä», «âîëîä³þòü ìóäð³ñòþ», ó íèõ º «ñèëà», 
«ñïðèòí³ñòü», «ñïîñòåðåæëèâ³ñòü», âîíè «çóñòð³÷àþòü çàãðîçó îçáðîº-
íèìè». Çàâäàííÿ ³ ãîëîâîëîìêè, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó, 
ñïðÿìîâàí³ íà âèõîâàííÿ ñàìå öèõ ÿêîñòåé ó ÷èòà÷³â æóðíàëó. 
Òàê, íà ñòîð³íö³ «Àêàäåì³ÿ ãîðì³òà!» (ñ.6-7) çíàõîäÿòüñÿ ãîëîâî-
ëîìêè («Êðèøòàëåâà òðîïà!», «Êîëüîðîâèé øèôð!», «Âèïðîáóâàííÿ 
ëîðäà!», «Çá³ëüøåíèé ïëàí!»), ðîçâ’ÿçóþ÷è ÿê³, õëîï÷èêè ðîçâèâàþòü 
ëîã³÷íå ìèñëåííÿ, ïàì’ÿòü, óâàãó, ñïîñòåðåæëèâ³ñòü. Òàê³ çàâäàííÿ 
«Òâåðäèíÿ Êëàíà Çåìë³!», «Ôàðáè æèòòÿ!», «Íåïåðåâåðøåíå ìèñòå-
öòâî!» ïðîïîíóþòü þíîìó ÷èòà÷ó íàìàëþâàòè àãðåñèâíèõ ³ñòîò òåìíèõ 
êîëüîð³â, âîéîâíè÷î íàëàøòîâàíèõ. Ìîâà æóðíàëó íàãàäóº íàêàçè: â 
òåêñò³ çóñòð³÷àºòüñÿ áàãàòî çíàê³â îêëèêó «Çíàéäè øëÿõ ó ëàá³ðèíò³!», 
«Ðîçøóêàé, ÿê³ øìàòî÷êè ìîçà¿êè âèïàëè ³ çâ³äêè!», «Ùîá âðÿòóâàòè 
Ãîðì, òîá³ çíàäîáèòüñÿ íå ò³ëüêè ñèëà ³ ñïðèòí³ñòü, àëå é ñïîñòåðåæ-
ëèâ³ñòü, ãåðîþ!», «ßêùî õî÷åø ñòàòè Çàõèñíèêîì Ïëàíåòè — íàäñè-
ëàé ëèñòè ç ìàëþíêàìè!»
Çàâäàííÿ äëÿ àíàë³çó ñâî¿õ ñèëüíèõ ³ ñëàáèõ ÿêîñòåé («Ï³äêîðþâà÷³ 
íåáà!» ñ.4-5) äîïîìàãàº õëîï÷èêó ïîäèâèòèñü íà ñåáå «ñàìîêðèòè÷íèì 
îêîì», âèçíàòè ñâî¿ ñëàáê³ ÿêîñò³, âèð³øèòè, ÿê³ ç ÿêîñòåé ñë³ä ðîç-
âèâàòè, à ÿê³ ñë³ä âèïðàâèòè. Ó êîíêóðñ³ ìàëþíê³â  «Êëóá Ãîðìèò³â» 
(ñ.48-51) ïðèéíÿëè ó÷àñòü 18 õëîïö³â. Íà ¿õ ìàëþíêàõ çîáðàæåí³ ò³ëü-
êè âîéîâíè÷³ ³ñòîòè ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³, ÿê³ á’þòüñÿ îäèí ç îäíèì. 
Íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó ³ñòîòè ÷îëîâ³÷î¿ òà æ³íî÷î¿ ñòàòåé ïðåä-
ñòàâëåí³ ó çîáðàæåííÿõ íåð³âíîì³ðíî (÷îëîâ³ê³â — 107, æ³íîê — 9). 
Ïðåäñòàâíèêè ³ æ³íî÷î¿, ³ ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ ìàþòü âîéîâíè÷èé âèãëÿä, 
àãðåñèâíî íàëàøòîâàí³, ó æóðíàë³ íåìàº óñì³õíåíèõ ³ñòîò.  Êîëüî-
ðè æóðíàëó òåìí³, ìàëþíêè ñïðàâëÿþòü äóæå ãí³òþ÷å âðàæåííÿ.Íà 
îñòàíí³é ñòîð³íö³ æóðíàëó õëîï÷èêàì ïðîïîíóºòüñÿ âèãîòîâèòè, çà 
äîïîìîãîþ äîðîñëèõ ìàñêó «Íåçëàìíîãî âî¿íà Çåìë³», îäÿãíóòè ¿¿ ³ 
ñêàçàòè: «ß — Êàì’ÿíèé Áèâåíü, äëÿ ìåíå íåìà ïåðåøêîä!»
Êîíòåíò-àíàë³ç æóðíàëó «×àð³âíà Ïðèíöåñà» ¹11 (51),
ëèñòîïàä 2011 ð. (óêðà¿íñüêà ìîâà)
Íàïèñ íà äðóã³é ñòîð³íö³ ÷àñîïèñó: «Öåé êàçêîâèé æóðíàë íà-
ëåæèòü: ×àð³âíà Ïðèíöåñà  (íàïèøè ñâîº ³ì’ÿ íà ìàã³÷íîìó ïîðî-
ñ³)_________________________» ï³äêàçóº ÷èòà÷àì, ùî â³í íàëåæèòü 
ä³â÷èíö³-ïðèíöåñ³.
Ãîëîâíà ³äåÿ æóðíàëó íàïèñàíà íà ðîçâîðîò³ ñòîð³íîê «Êîæíà ä³-
â÷èíà ìîæå ñòàòè ïðèíöåñîþ!» òà íà îñòàíí³é ñòîð³íö³ «Êîæíà ä³â÷è-
íà ìð³º ïîòðàïèòè íà áàë ³ â³ä÷óòè ñåáå ñïðàâæíüîþ Ïðèíöåñîþ, ÿê 
Ïîïåëþøêà ç â³äîìî¿ êàçêè Øàðëÿ Ïåððî».
Êàçêîâ³ ñþæåòè æóðíàëó ïðèñâÿ÷åí³ òàêèì ×àð³âíèì Ïðèíöåñàì, 
ÿê Ðóñàëî÷êà Àð³ºëü, Æàñìèí, Áåëü, Á³ëîñí³æêà. Â «çàõîïëèâèõ ³ñòî-
ð³ÿõ» ×àð³âí³ Ïðèíöåñè ïðèéìàþòü ó÷àñòü ó ïàðàäàõ (ñ.7), â³äâ³äóþòü 
áàëè (ñ.14), çáèðàþòüñÿ íà ðîìàíòè÷íó âå÷åðþ (ñ.24, 25),  ãîòóþòüñÿ 
äî áàëó (ñ.17), ï³äáèðàþ÷è àêñåñóàðè. 
Çàâäàííÿ äëÿ ä³â÷àòîê («Ðîìàíòè÷íà ³ñòîð³ÿ», «Ñëîâà ëþáîâ³», 
«Ëèñò êîõàíîìó», «Ãàðíèé òàíåöü») (ñ. 32-33) â³äïîâ³äàþòü çì³ñ-
òó òåêñò³â æóðíàëó. Ä³â÷àòêàì ïðîïîíóþòü ïîòðåíóâàòè ïàì’ÿòü, 
çàïàì’ÿòîâóþ÷è àêñåñóàðè äëÿ áàëó (ñóìî÷êà, íàìèñòî, ñåðåæêè, òó-
ôåëüêè, ò³àðà, áðîøêà) (ñ.17), ïîðàõóâàòè òàíöþþ÷èõ íà áàëó (ñ.15). 
Àâòîðè ïðîïîíóþòü ä³â÷èíö³ äîïîìîãòè «Áåëü ç³áðàòèñÿ íà ðîìàíòè÷-
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íó âå÷åðþ», ðîçôàðáóâàâøè «àêñåñóàðè çà âëàñíèì ñìàêîì (ðóêàâè÷-
êè, â³ÿëî, ñóìî÷êó, ïåðñòåíü, ñóêíþ)» (ñ. 24-25).  
Äëÿ ä³â÷àòîê ïðîïîíóºòüñÿ, çà äîïîìîãîþ äîðîñëèõ, çðîáèòè ðà-
ìî÷êó «äëÿ îñîáëèâî¿ ôîòîêàðòêè» (ñ. 12-13)
Íà îñòàíí³é ñòîð³íö³ æóðíàëó º ùå îäèí ñåêðåò äëÿ ìàëåíüêî¿ 
ïðèíöåñè: «Â îäèí ïðåêðàñíèé äåíü òè çóñòð³íåø ñâîãî ïðèíöà». Âè-
íèêàº ïèòàííÿ: «Çâ³äêè æ ïðèéäå òîé çàãàäêîâèé ïðèíö, ÿêîãî òàê 
÷åêàº ìàëåíüêà ä³â÷èíêà-ïðèíöåñà?»
Íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó ÷îëîâ³÷à òà æ³íî÷à ñòàòü ïðåäñòàâëåí³ ó çî-
áðàæåííÿõ íåð³âíîì³ðíî (÷îëîâ³ê³â — 9, æ³íîê — 105). Ïðåäñòàâíèêè 
³ æ³íî÷î¿, ³ ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ ìàþòü ãàðíèé îäÿã, ïðèºìíèé âèðàç îá-
ëè÷÷ÿ, ìàéæå âñ³ ïîñì³õàþòüñÿ. Âñ³ ìàëþíêè ó æóðíàë³ âèêîíàí³ ó 
ÿñêðàâèõ ðîæåâî-áëàêèòíèõ òîíàõ, ³ñòîòè çîáðàæåí³ óñì³õíåíèìè, äî-
áðîçè÷ëèâèì, äóæå êðàñèâèìè.
Êîíòåíò-àíàë³ç çá³ðíèêà ðîçâèâàëüíèõ çàâäàíü «Íàâ÷àëî÷êà» 
(2-3 ðîê³â)(óêðà¿íñüêà ìîâà)
Äîðîõîâà Î.Ì. Íàâ÷àëî÷êà. Çá³ðíèê ðîçâèâàëüíèõ çàâäàíü: Ïîñ³á-
íèê äëÿ ä³òåé 2-3 ðîê³â / Î.Ì. Äîðîõîâà, Ò.Î.Øèëîâñüêà. — Õ.: Âåñòà, 
2011. — 96 ñ.:³ë.
Íà ñòîð³íêàõ ïîñ³áíèêà º çîáðàæåííÿ ïîâíî¿ ñ³ì’¿ (ñ. 21, 66). Òà 
íàæàëü, ÷ëåíè îáîõ ñ³ìåé çîáðàæåí³ ó òðàäèö³éíèõ ´åíäåðíèõ ðîëÿõ: 
ä³â÷èíêà ãðàºòüñÿ ç ëÿëüêîþ, õëîï÷èê ç ì’ÿ÷åì, áàáóñÿ — â’ÿæå, ä³-
äóñü — ñòî¿òü, òàòî ÷èòàº ãàçåòó, ìàìà ³äå äî êðàìíèö³. Æ³íêè âè-
êîíóþòü îï³êóþ÷ó ðîëü, ä³â÷èíêà ãîòóºòüñÿ äî âèêîíàííÿ îï³êóþ÷î¿ 
ðîë³ ó ìàéáóòíüîìó, à ÷îëîâ³êè çîáðàæåí³ â³äïî÷èâàþ÷èìè. ª ùå 
îäíå çîáðàæåííÿ ñ³ì’¿, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç òàòà, ìàìè ³ ñèíà (ñ.12). 
Á³ëÿ íèõ íàìàëüîâàíà ïîáóòîâà òåõí³êà (ïèëîñîñ, ïðàëüíà ìàøèíà, 
ïëèòà, ïðàñêà, õîëîäèëüíèê, ì³êðîõâèëüîâà ï³÷, ìîëîòîê). Ïèòàííÿ 
äî äèòèíè òàê³: «ßê³ ïðåäìåòè çîáðàæåí³ íà ìàëþíêó? Äëÿ ÷îãî ïî-
òð³áíà ïðàëüíà ìàøèíà? ïëèòà? ïèëîñîñ?», «Õòî ïðàöþº ìîëîòêîì?», 
«Ùî ìîæíà ðîáèòè ìîëîòêîì?». ßêùî â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ, ùî 
ìîëîòêîì ïðàöþº òàòî, òî çàëèøàºòüñÿ ïîñòàâèòè íàñòóïíå ïèòàííÿ, 
à õòî êîðèñòóºòüñÿ ³íøîþ ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ? Â³äïîâ³äü î÷åâèäíà. 
Äåê³ëüêà ðàç³â íà ñòîð³íêàõ çá³ðêè çóñòð³÷àºòüñÿ çîáðàæåííÿ áàáóñ³ 
(ñ. 21, 47, 66, 73). Íà âñ³õ ìàëþíêàõ áàáóñÿ îäÿãíóòà ó ôàðòóõ, âèêî-
íóº ÿêóñü äîìàøíþ ñïðàâó (â’ÿæå, ãîòóº ìëèíö³, ïðÿíè÷êè, áóáëè÷êè, 
âàòðóøêè). Íà â³äì³íó â³ä íèõ, ä³äóñ³ ç’ÿâëÿþòüñÿ ò³ëüêè äâà ðàçè íà 
ñòîð³íêàõ ïîñ³áíèêà ³ îáèäâà ðàçè í³÷îãî íå ðîáëÿòü. Â³ä÷óâàºòüñÿ, ùî 
àâòîðè çá³ðêè õîò³ëè «îìèíóòè» ´åíäåðíó òåìàòèêó, òà íà æàëü, ¿ì öå 
íå âäàëîñÿ.
Äóæå ïðèºìíî, ùî ó çá³ðíèêó ì³ñòèòüñÿ áàãàòî ìàëþíê³â, íà ÿêèõ 
ä³òè îáîõ ñòàòåé ðàçîì ãðàþòüñÿ ³ ïðàöþþòü (ñ. 16, 18, 56, 77, 80). Òàê, 
íà ñòîð³íö³ 16 ä³òè êàòàþòüñÿ íà ñàí÷àòàõ òà ãðàþòüñÿ ó ñí³æêè, íà 
ñòîð³íö³ 56 õëîï÷èêè ðàçîì ç ä³â÷àòêàìè ãðàþòüñÿ íà äèòÿ÷îìó ìàé-
äàí÷èêó, íà ñòîð³íö³ 77 õëîï÷èê ç ä³â÷èíêîþ ãðàþòüñÿ ì’ÿ÷åì.
Ó çîáðàæåííÿõ ÷îëîâ³÷à òà æ³íî÷à ñòàòü ïðåäñòàâëåí³ íåð³âíîì³ðíî 
(÷îëîâ³ê³â — 50, æ³íîê — 37).
Âñ³ ëþäè íà ìàëþíêàõ ó ïîñ³áíèêó çîáðàæåí³ óñì³õíåíèìè, äîáðî-
çè÷ëèâèìè ³, âçàãàë³, ïîñ³áíèê ñïðàâëÿº äóæå ãàðíå âðàæåííÿ. 
Êîíòåíò-àíàë³ç çá³ðíèêà ðîçâèâàëüíèõ çàâäàíü 
«Íàâ÷àëî÷êà» (3-4 ðîê³â) (óêðà¿íñüêà ìîâà)
Íàâ÷àëî÷êà. Çá³ðíèê ðîçâèâàëüíèõ çàâäàíü: Ïîñ³áíèê äëÿ ä³òåé 3-4 ðî-
ê³â / Óêë. Í.Ì. Êîâàëü. — 2-ãå âèä., äîîïðàö. — Õ.: Âåñòà, 2011. — 96 ñ.:³ë.
Íà ñòîð³íêàõ öüîãî ïîñ³áíèêà áàãàòî ãðàíèõ ïðèêëàä³â âçàºìîä³¿ 
ä³òåé ð³çíèõ ñòàòåé. Òàê, íà ñòîð³íêàõ 50, 78, 79  õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà 
ðàçîì ãðàþòüñÿ ³ãðàøêàìè, íà ñòîð³íö³ 59 õëîï÷èê ³ ä³â÷èíêà ðàçîì 
íàêðèâàþòü ñò³ë, íà ñòîð³íö³ 75 ãðóïà ä³òåé âèñòóïàº íà ñöåí³, íà ñòî-
ð³íö³ 86 õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà ðàçîì çàéìàþòüñÿ ïàðàøóòíèì ñïîðòîì. 
Ó ïîñ³áíèêó ÷îëîâ³÷à òà æ³íî÷à ñòàòü ó çîáðàæåííÿõ ïðåäñòàâëåí³ 
íåð³âíîì³ðíî (÷îëîâ³ê³â — 51, æ³íîê — 36).
Êîíòåíò-àíàë³ç çá³ðíèêà ðîçâèâàëüíèõ çàâäàíü «Íàâ÷àëî÷êà» 
(4–5 ðîê³â) (óêðà¿íñüêà ìîâà)
Íàâ÷àëî÷êà. Çá³ðíèê ðîçâèâàëüíèõ çàâäàíü: Ïîñ³áíèê äëÿ ä³òåé 4-5 ðî-
ê³â / Óêë. Í.Ì. Êîâàëü. — 2-ãå âèä., äîîïðàö. — Õ.: Âåñòà, 2011. — 96 ñ.:³ë.
Çá³ðíèê ðîçâèâàëüíèõ çàâäàíü «Íàâ÷àëî÷êà» ðîçðàõîâàíèé íà øè-
ðîêå êîëî ÷èòà÷³â: ÿê äëÿ áàòüê³â ìàéáóòí³õ øêîëÿð³â, òàê ³ äëÿ ïðà-
ö³âíèê³â äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Âñòóïíå ñëîâî â³ä àâòîð³â 
çá³ðêè äîïîìàãàº äîðîñëèì ïðàâèëüíî ïîáóäóâàòè ðîáîòó ç ìàëþêà-
ìè. Â çàâäàííÿõ àâòîðè çâåðòàþòüñÿ äî ìàëþê³â íåçàëåæíî â³ä ¿õ ñòàò³. 
Ó çîáðàæåííÿõ ÷îëîâ³÷à òà æ³íî÷à ñòàòü ïðåäñòàâëåí³ íåð³âíîì³ðíî 
(÷îëîâ³ê³â — 21, æ³íîê — 36). Ñåðåä âñ³õ çîáðàæåíü ä³òåé, ïðàöþþ÷èõ 
ä³â÷àòîê á³ëüøå ³ âèêîíóþòü âîíè îï³êóþ÷ó ïðàöþ (ñ.48 — çáèðàº 
ñì³òòÿ íà ï³äëîç³; ñ.49 — âèðîùóº êâ³òêó; ñ.53 — ìèº ïîñóä; ñ.61 — âè-
ðîùóº ñîíÿøíèê), îñîáè ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ çîáðàæåí³ ïðàöþþ÷èìè âîä³-
ÿìè â àâòîáóñ³ òà àâò³âö³ (ñ. 52). Õëîïö³ íà ìàëþíêàõ ÷àñò³øå ãðàþòüñÿ 
(ñ. 60, 69), ãóëÿþòü (ñ. 19, 26, 48, 40, 69), áàëóþòüñÿ (ñ. 60).  
Íà ñòîð³íö³ 32 õëîï÷èê ³ ä³â÷èíêà ðàçîì âèêîíóþòü äîðó÷åííÿ äî-
ðîñëèõ «Õëîï÷èêîâ³ ñë³ä êóïèòè ïðîäóêòè, à ä³â÷èíö³ — íàä³ñëàòè 
ëèñòà». Öå ºäèíèé ïðèêëàä âçàºìîä³¿ ä³òåé îáîõ ñòàòåé ó çá³ðíèêó.
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Êîíòåíò-àíàë³ç çá³ðíèêà ðîçâèâàëüíèõ çàâäàíü
«Íàâ÷àëî÷êà» (5-6 ðîê³â) (óêðà¿íñüêà ìîâà)
Íàâ÷àëî÷êà. Çá³ðíèê ðîçâèâàëüíèõ çàâäàíü: Ïîñ³áíèê äëÿ ä³òåé 5-6 ðî-
ê³â / Óêë. Í.Ì. Êîâàëü. — 2-ãå âèä., äîîïðàö. — Õ.: Âåñòà, 2011. — 96 ñ.:³ë.
Íà ñòîð³íêàõ ïîñ³áíèêà º çîáðàæåííÿ ä³òåé ð³çíèõ ñòàòåé, ÿê³ çà-
éìàþòüñÿ ñï³ëüíèìè ñïðàâàìè. À ñàìå: íà ñòîð³íö³ 21 õëîï÷èê ³ ä³-
â÷èíêà ðàçîì ïðèêðàøàþòü ÿëèíêó, íà ñòîð³íö³ 25 ä³òè ðàçîì ãîäóþòü 
êðîëèê³â, à íà  65 ñòîð³íö³ õëîï÷èê ³ ä³â÷èíêà çáèðàþòü ãîð³øêè.  Íà 
ñòîð³íö³ 29 çîáðàæåí³ ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ ïðîôåñ³é: ÷îëîâ³ê — êó-
õàð, æ³íêà — ïðèáèðàëüíèöÿ, æ³íêà — êðàâ÷èíÿ.
Ó çîáðàæåííÿõ ÷îëîâ³÷à òà æ³íî÷à ñòàòü ïðåäñòàâëåí³ ìàéæå ð³âíî-
ì³ðíî (÷îëîâ³ê³â — 35, æ³íîê — 36).
Êîíòåíò-àíàë³ç íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà «Â÷èìîñÿ 
ïðàâèëüíî ÷èòàòè. Áóêâàð» (2009 ð.) (óêðà¿íñüêà ìîâà)
Ìàëÿð÷óê À.ß., Âàâ³íà Ë.Ñ. Â÷èìîñÿ ïðàâèëüíî ÷èòàòè. Áóêâàð / 
À.ß. Ìàëÿð÷óê, Ë.Ñ. Âàâ³íà. — Ê.: Ë³òåðà ËÒÄ, 2009, — 128 ñ.
Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê ðåêîìåíäîâàíèé áàòüêàì, ïåäàãîãàì äëÿ íà-
â÷àííÿ ä³òåé ÷èòàííþ. Ó ïåðøîìó ñëîâ³ àâòîðè ðåêîìåíäóþòü âðàõî-
âóâàòè ð³çí³ çä³áíîñò³ ä³òåé ³ äëÿ êîæíî¿ äèòèíè äîáèðàòè  äîñòóïíèé 
îáñÿã çàâäàíü. 
Íà ñòîð³íêàõ ïîñ³áíèêà çàâäàííÿ ïîäàþòüñÿ áåç óðàõóâàííÿ ñòàòå-
âî¿ ïðèíàëåæíîñò³ ìàëåíüêèõ ÷èòà÷³â, òîìó ùî ïîñ³áíèê ñòâîðåíèé 
äëÿ âñ³º¿ äèòÿ÷î¿ àóäèòîð³¿.
Íà çîáðàæåííÿõ ÷îëîâ³÷à ³ æ³íî÷à ñòàòü ïðåäñòàâëåí³ ó òàêèõ ïðî-
ïîðö³ÿõ: 69 — ÷îëîâ³÷èõ çîáðàæåíü ³ 81 — æ³íî÷å çîáðàæåííÿ.
Æ³íêè ÷àñò³øå íà ìàëþíêàõ âèêîíóþòü òðàäèö³éí³ ðîë³: 21 çîáðà-
æåííÿ æ³íêè-ìàìè ç ä³òüìè, ìàìè ãðàþòüñÿ ç ä³òêàìè (ñ. 22, 23, 31), 
ìàìè ðÿòóþòü ä³òåé â³ä îñè íà ñòîð³íö³ 18, ë³êóº ïîðàíåíó íîãó ñèíó 
íà ñòîð³íö³ 57, 6 çîáðàæåíü æ³íêè-áàáóñ³. ×îëîâ³êè íà ñòîð³íêàõ áóê-
âàðèêà ïðåäñòàâëåí³ ó òðàäèö³éí³é ðîë³ áàòüêà — 2 ìàëþíêà, ó òðàäè-
ö³éí³é ðîë³ ä³äà — 5 çîáðàæåíü. Ñë³ä â³äì³òèòè çîáðàæåííÿ áàáóñü íà 
ñòîð³íêàõ áóêâàðèêà: âîíè ÷àñò³øå ó ôàðòóõó (ñ.59), íà êóõí³ (ñ.40) «ó 
áàáè áàíêà» (ñ.30), «íó-íó-íó» (áàáà ñâàðèòü îíóêó çà ðîçáèòó òàð³ëêó), 
òîáòî âîíè âåñü ÷àñ ïðàöþþòü âèêîíóþ÷è îï³êóþ÷ó ôóíêö³þ.  Ä³äóñ³ 
æ íàâïàêè, çîáðàæåí³ ÷àñò³øå ç îíóêàìè-õëîïöÿìè ï³ä ÷àñ ïðîãóëÿí-
êè ó ë³ñ³ (ñ. 50), «Ä³òè ³ ä³äè», (ñ. 73), «Âàñèëüêî ç ä³äóñåì ï³øëè â ë³ñ 
çà ãðèáàìè»), ç îíóêàìè-õëîïöÿìè ï³ä ÷àñ ðèáàëêè (ñ. 51), «Äìèòðèê 
òà ä³ä ï³øëè íà ðèáàëêó»). Õëîï÷èêè ÷àñò³øå çîáðàæåí³ íà â³äïî÷èíêó 
òà ï³ä ÷àñ ðîçâàã, ä³â÷àòêà ÷àñò³øå çîáðàæåí³ ïðàöþþ÷èìè.
Êîíòåíò-àíàë³ç äèòÿ÷îãî ÷àñîïèñó «Ìàëÿòêî» 
çà 2008–2011 ðð. (32 íîìåðè) 
Ïîñò³éíî ä³þ÷èìè ðóáðèêàìè ÷àñîïèñó « Ìàëÿòêî» º òàê³: «Ïðî-
÷èòàé ñàì!», «Äçâ³íî÷îê», «Ç Äíåì Íàðîäæåííÿ».
Ð³äøå çóñòð³÷àþòüñÿ ³íø³ ðóáðèêè: «Ñòîð³íêà äëÿ íàéìîëîäøèõ» — 
7 ðàç³â; «Çàðóá³æí³ ïèñüìåííèêè ä³òÿì» — 3 ðàçè; «Ìàëÿòêî (ñòîð³íêà 
äëÿ áàòüê³â)» — 6 ðàç³â; «Ìàëÿòêîâà ïîøòà» — 5 ðàç³â; «×è çíàºø 
òè?» — 4 ðàçè. ßê ïðàâèëî, íà ìàëþíêàõ ïåðåâàæàþòü ñòàòåâîòèï³çî-
âàí³ âç³ðö³:õëîï÷èêè  áóäóþòü âåæó, ä³â÷àòêà äîãëÿäàþòü ðîñëèíè.
Õî÷ íàçâà ðóáðèêè «Ïðî÷èòàé ñàì» ³ ì³ñòèòü ó ñîá³ ´åíäåðíå ìàð-
êóâàííÿ ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³, ïðîòå íàäàë³ ó ¿¿ çì³ñò³ çíàõîäèìî ð³çíîìà-
í³òí³ îïîâ³äàííÿ äëÿ ä³òåé îáîõ ñòàòåé, â ÿêèõ ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî 
ïîçèòèâí³ ³ íåãàòèâí³ ÿêîñò³ ìàëÿò, ¿õ ä³¿ òà â÷èíêè, ïðî ó÷àñòü ÿê ó 
òðàäèö³éíèõ äëÿ ñòàò³ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³, òàê ³ íåñòàòåâîâ³äïîâ³äíèõ..
Íàïðèêëàä, ó îïîâ³äàííÿõ «Íó é íàïëóòàëà!» ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî ä³â÷èí-
êó-ïîì³÷íèöþ ÿêà äîïîìàãàëà áàáóñ³ ãîäóâàòè äîìàøí³õ òâàðèí, ³ çàáóëà 
ÿê³ çâóêè âèäàº êîæíà òâàðèíà; «Ë³íèâà Îëåíêà» — ïðî ë³íèâó ä³â÷èíêó, 
ÿêà í³÷îãî íå õîò³ëà ³ íå âì³ëà ðîáèòè, à óñå çà íå¿ ðîáèëè áàáóñÿ ³ ä³äóñü 
(÷èñòèëè ÷åðåâèêè, çà÷³ñóâàëè); «Ðîìàñîâå ÿáëóêî ³ Ïåòðèêîâà ãðóøà» — 
ïðî äâîõ ÷óéíèõ òîâàðèø³â-õëîï÷èê³â, ÿê³ âäàëî ïîä³ëèëèñü ôðóêòàì;. 
«Ðîñòèê-êîìàíäèð» — ïðî õëîï÷èêà, óëþáëåíîþ ãðîþ ÿêîãî áóëà ðîëü áî-
éîâîãî êîìàíäèðà; «Õòî ìóäð³øèé» — ïðî äâîõ õëîï÷èê³â, ÿê³ ñïåðå÷àëèñü 
ì³æ ñîáîþ ³ í³õòî íå õîò³â ïîñòóïàòèñü; «Ïîì³÷íèöÿ» — ïðî ä³â÷èíêó, 
ÿêà äîïîìàº ìàì³ íà êóõí³ — ãîäóº êîòà. Òà ïîïðè çîáðàæåííÿ ñòåðåî-
òèïíî¿ ïîâåä³íêè ñòàòåé çóñòð³÷àºòüñÿ é åãàë³òàðíà: ó â³ðø³ «Áðàòèê ³ 
ñåñòðè÷êà» ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî òóðáîòëèâîãî áðàòèêà, ÿêèé çàâæäè äî-
ïîìàãàº ñåñòðè÷ö³ (÷èñòèòü ¿é ÷åðåâè÷êè ÷è âèãîòîâëÿº ³ãðàøêè). Îòæå, 
ÿê áà÷èìî,  ó òåêñòàõ îïèñóºòüñÿ ð³çíà ïîâåä³íêà îáîõ ñòàòåé ÿê ó 
òðàäèö³éíèõ, òàê ³ ó åãàë³òàðíèõ ðîëÿõ. Ç òî÷êè çîðó ´ åíäåðíî-÷óéíîãî 
ï³äõîäó, äîö³ëüíèì º ïàðèòåòíå çâåðòàííÿ äî îáîõ ñòàòåé, òîìó íàçâó 
ðóáðèêè ñë³ä äîïîâíèòè ñòàòåâîòîòîæíèì òåðì³íîì «ñàìà».
Ó ðóáðèö³ «Äçâ³íî÷îê» ä³òÿì ïðîïîíóþòüñÿ òâîðè ìàëèõ æàíð³â: çà-
ãàäêè, ñêîðîìîâêè, ïðèìîâëÿíêè, çàáàâëÿíêè, êîðîòåíüê³ â³ðøèêè, 
à òàêîæ ãîëîâîëîìêè ³ ðåáóñè, â ÿêèõ äîòðèìàíà ïàðí³ñòü ñòàòåé, ÿê 
òâàðèí, êàçêîâèõ ãåðî¿â, òàê ³ ëþäåé àò ¿õ çîáðàæåííÿ: 
Óìèâàëüíèê Óëàñó é Óëÿíö³
Óìèâàº ëè÷êà óðàíö³
ßêîñü êàæå Óëÿíêà Óëàñó:
— Ìè áðóäí³ íå áóëè ùå í³ ðàçó.
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      ***
Êèöÿ é êîòèê çàëþáêè
Âèï³êàëè ïèð³æêè.
Êèöÿ ç ò³ñòà ñ³ì çë³ïèëà,
Êîòèê ³ç ï³ñêó ëèø ï’ÿòü.
Ñê³ëüêè âñüîãî, äðóç³ ìèë³,
Ïèð³æê³â âîíè ç’¿äÿòü?
Çì³ñò âèùåíàçâàíîãî ìàòåð³àëó º ´åíäåðíî-íåéòðàëüíèì, ñïðÿ-
ìîâàíèì íà îñâîºííÿ ä³òüìè îáîõ ñòàòåé ìîðàëüíèõ (´åíäåðíî-íåé-
òðàëüíèõ) íîðì ïîâåä³íêè, ïðèùåïëåííÿ íàâè÷îê ñàìîîáñëóãîâóâàí-
íÿ òîùî.
Ó â³ðøèêó «Ìàëèé Í³ññå» çîáðàæåíî àíäðîã³ííîãî õëîï÷èêà, ÿêèé 
«ìàº äî âñüîãî õèñò», ³ ïîºäíóº ÿê «æ³íî÷³»,òàê ³ «÷îëîâ³÷³»  íàâè÷êè:
Õî÷ Í³ññå ³ ìàëèé íà çð³ñò,
Ó íüîãî º äî âñüîãî õèñò:
Óì³º â³í ï³äìåñòè õàòó,
Óì³º êâ³òè ïîëèâàòè,
Â³í âàì ñïå÷å ñìà÷íèé ïèð³ã,
Â³äêèäàº â³ä ãàíêó ñí³ã,
Â³í çàëàòàº ÷îá³òîê,
Ïîíÿíü÷èòü çàëþáêè ä³òî÷îê,
Â³í çíàº äå ãðèáè øóêàòü,
ßê ïîñóä ìèòè, øèòè, ïðàòè.
Â³í âì³º ãåòü óñå ðîáèòè
Íà ñâ³ò³ ëåãêî Í³ññå æèòè.
Ó çàãàäêàõ, ïðèìîâëÿíêàõ, ë³÷èëêàõ òîùî, çíàõîäèìî å´àë³òàðí³ 
òåíäåíö³¿, ñïðÿìîâàííÿ ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â íà âçàºìîä³þ, ñï³âïðà-
öþ, ñï³ëüí³ ³ãðè, ÿê-îò:
Ìè ïî êîëó õîäèìî,
Ìè òàíî÷îê âîäèìî:
Ãàëÿ ³ Ìàð³éêà,
Ïåòðèê ³ Àíäð³éêî,
ßðèê ³ Áîãäàíêà,
Ëåñÿ ³ ²âàíêî…
Ó ðóáðèö³ «Ç Äíåì Íàðîäæåííÿ» ïîäàþòüñÿ ³ìåíà ³ìåíèííèê³â îáîõ 
ñòàòåé òà ¿õ ôîòî. Ó ïåð³îäè÷í³é ðóáðèö³ «Ñòîð³íêà äëÿ íàéìîëîäøèõ» 
äðóêóþòüñÿ íåâåëè÷ê³ â³ðøèêè. Ïîçèòèâíèì º çîáðàæåííÿ åãàë³òàðíî¿ 
ñ³ì’¿, ÿêà âåäå çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ:
Áðàòèê, ÿ, ìàòóñÿ é òàòêî 
âðàíö³ ðîáèìî çàðÿäêó;
Íå ë³íóºòüñÿ ³ ê³øêà
Ïîòÿãàºòüñÿ íà ë³æêó.
×è íàáóâàííÿ õëîï÷èêîì íàâè÷îê ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ:
Ðàä³ ìàìà ³ áàáóñÿ
Ðàäèé òàòî ³ ä³äóñü.
Âðàíö³ Ðîìî÷êà ïðîñíóâñÿ 
É ñàìîòóæêè îäÿãíóâñÿ! (â³ðø «Ïîä³ÿ»)
Ó â³ðø³ «Ìè ¿äåìî íà ìîðå» ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî õëîï÷èêà, ÿêèé 
âæå ìàº ïåâí³ íàâè÷êè ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ ³ ñàì çáèðàº âàë³çó ó ïî-
¿çäêó, ïðîòå  áåðå ³ç ñîáîþ ëèøå òðàäèö³éí³ ³ãðàøêè: ë³òà÷êè, òàíêè, 
ñîëäàòèêè, ãàíòåë³, ì’ÿ÷³, á³íîêëü òà ³í..
Ó ðóáðèö³ «Çàðóá³æí³ ïèñüìåííèêè ä³òÿì» ä³òè çíàéîìëÿòüñÿ ³ç 
òâîðàìè çàðóá³æíèõ ïèñüìåííèê³â. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ó á³ëüøîñò³ 
òâîð³â çîáðàæåíî õëîï÷èê³â. Íàïðèêëàä, «Áð³ô, áðóô, áðàô» (Äæàí³ 
Ðîäàð³) — ïðî äâîõ õëîï÷èê³â, ÿê³ ïðèäóìàëè ñîá³ «÷àð³âí³» ñëîâà, 
ÿêèõ í³õòî á³ëüøå íå ðîçóì³â. «Çîê³ — Ïîê³» (Îë³âåðà Í³êîëîâà) — 
ïðî õëîï÷èêà, ÿêèé íåîõàéíî ìèâñÿ, ðîçëèâàâàþ÷è âîäó. 
Ö³êàâîþ º ðóáðèêà «Ìàëÿòêî (ñòîð³íêà äëÿ áàòüê³â)», ó ÿê³é ïî-
äàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ äëÿ áàòüê³â, ùîäî âèõîâàííÿ ä³òåé. Çîêðåìà, öå 
òåìè: «ßê çàãàðòîâóâàòè ä³òåé», «Ïîõ³ä ó çîîïàðê», «×îìó ÿ ëþáëþ 
ñâîþ ìàìó», «ßêèìè âîíè âèðîñòóòü?». Äðóêóþòüñÿ ó ö³é ðóáðèö³ ³ 
êàçêè äëÿ ñï³ëüíîãî ÷èòàííÿ ³ç ä³òüìè, íàïðèêëàä, «Ùî íå çðîáèòü 
ñòàðèé — âñå ãàðàçä» — ïðî ðîçóìíîãî ñòàðîãî ÷îëîâ³êà.
Ó «Ìàëÿòêîâ³é ïîøò³» ïðîïîíóþòüñÿ ð³çí³ ï³çíàâàëüí³ çàâäàííÿ ä³-
òÿì, ÿê³ ¿õ âèêîíóþòü ³ íàäñèëàþòü â³äïîâ³ä³. Ó÷àñòü ïðèéìàþòü õëîï-
÷èêè òà ä³â÷àòêà.
Ó ïåð³îäè÷í³é ðóáðèö³ «×è çíàºø òè?» ì³ñòèòüñÿ ï³çíàâàëüíà ³í-
ôîðìàö³ÿ ´åíäåðíî-íåéòðàëüíîãî õàðàêòåðó ïðî æèâèõ ³ñòîò òà ð³ç-
íîìàí³òí³ñòü ïðåäìåòíîãî ñâ³òó. Íàïðèêëàä, «Ìàíäð³âêà â ÷îðíîçåì», 
«Íàâ³òü äð³áíèöÿ ìàº òàºìíèöþ», «Íàéì³öí³øèé â ñâ³ò³ ïàðîïëàâ» òîùî.
Îòæå, óñ³ ðóáðèêè ÷àñîïèñó «Ìàëÿòêî» ñïðÿìîâàí³ íà ä³â÷àòîê ³ 
õëîï÷èê³â, ðîçâèòîê ¿õ ÷èòàöüêèõ ³íòåðåñ³â. Íà éîãî ñòîð³íêàõ ïîäàíî 
ÿê ïðèêëàäè åãàë³òàðíî¿ ïîâåä³íêè, òàê ³ òðàäèö³éíî¿, ñòàòåâîòèï³çî-
âàíî¿, öå º ïåðåäóìîâóþ äëÿ îñâîºííÿ ä³òüìè æèòòºâèõ íàâè÷îê ìî-
ðàëüíî¿, ´åíäåðíî-íåéòðàëüíî¿ ïîâåä³íêè.
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Êîíòåíò-àíàë³ç äèòÿ÷èõ ÷àñîïèñ³â «Ï³çíàéêî»
çà 2009-2011 ðð. (25 íîìåð³â)
Ó ÷àñîïèñ³ ïîñò³éíî ä³þ÷èìè º òàê³ ðóáðèêè: «×óäàñ³ÿ» — 20 ðàç³â, 
«Ö³êàâèíêè» — 20 ðàç³â, «×èòàëêà» — 23 ðàçè, «Ï³çíàâàëêà» — 18 ðà-
ç³â, «Ïðèãîäè» — 15 ðàç³â, «Êðîñâîðä» — 15 ðàç³â.  Çì³ñò ðóáðèê ñïðÿ-
ìîâàíèé íà âñåá³÷íèé ðîçâèòîê äèòèíè, íåçàëåæíî â³ä ñòàò³. Ð³äøå 
çóñòð³÷àþòüñÿ ðóáðèêà «Êîì³êñ»( 14 ðàç³â), «Ôàêòè» (12 ðàç³â), «Ëèñ-
òóâàííÿ» — 11 ðàç³â, «Ãîëîâîëîìêà» — 10 ðàç³â, «Ëàá³ðèíò» — 10 ðàç³â, 
«²ãðîòåêà» — 10 ðàç³â, «Ìàéñòåðíÿ» — 10 ðàç³â, «Ìàëþâàëêà» — 9 ðà-
ç³â, «Ñâ³ò çà î÷³» — 8 ðàç³â, «Øóêàëêà» — 8 ðàç³â, «Òðàäèö³¿» — 6 ðàç³â, 
«Áàòüê³âùèíà» — 6 ðàç³â, «Ïëóòàíêà» — 4 ðàçè, «²ñòîð³¿» — 4 ðàçè, 
«Äåòåêòèâ» — 2 ðàçè. Óñ³  ö³ ðóáðèêè ïîä³áí³ ì³æ ñîáîþ òà çîáðàæåí³ 
ó âèãëÿä³ êîì³êñ³â. 
Ó ðóáðèö³ «Ïðèãîäè» ïîäàþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, äåòåêòèâí³ ³ñòîð³¿ 
(«Äèâí³ ÷îëîâ³÷êè», «Õâîñòàòèé äåòåêòèâ», «Í³÷ ó ìóçå¿», «Ìàã³÷í³ 
â³çåðóíêè». Ïðîòå çâåðòàííÿ ó â³ðø³ «Ñëîâî íåâëàä» «Ëþáèé þíèé 
äðóæå!»), íàøòîâõóº íà äóìêó, ùî öÿ ðóáðèêà ïðèçíà÷åíà ëèøå äî 
õëîï÷èê³â. 
Ðóáðèêà «Ö³êàâèíêè» âì³ùóº ï³çíàâàëüíó ³íôîðìàö³þ ð³çíîìàí³ò-
íî¿ òåìàòèêè: «Ìàëÿòêîëîã³ÿ», «Ïðèãîäè êëè÷óòü», äå çîáðàæåí³ ïåðå-
âàæíî õëîï÷èêè, ïðîòå äâîº ä³â÷àòîê (íà ðîëèêàõ ³ íà ïàðàøóò³), ÷è 
«Ìàãàçèí þíèõ õàêåð³â» (â÷èòåëü ïðîâîäèòü åêñêóðñ³þ ä³òÿì (õëîï÷è-
êàì ³ ä³â÷àòêàì) ó ìàãàçèí³ ç êîìï’þòåðíîþ òåõí³êîþ òà ³í. Ó ðóáðèö³ 
«Ôàêòè» ïîäàíî ³íôîðìàö³þ ïðî ï³ðàò³â-÷îëîâ³ê³â, ÿê³ äåìîíñòðóþòü 
òðàäèö³éíó ÷îëîâ³÷ó ïîâåä³íêó ÷è «Ñëàâåòí³ âî¿íè» — ðîçïîâ³äü ïðî 
ñèëüíèõ ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ «…çàõèùàëè, øàíóâàëè ëþäåé, áóëè ñì³ëèâ³».
Çì³ñòîâå íàïîâíåííÿ ðóáðèêè «×óäàñ³ÿ» ïîä³áíå äî ïîïåðåäí³õ, 
îñê³ëüêè ì³ñòèòü ð³çíîìàí³òíó ï³çíàâàëüíó ³íôîðìàö³þ íà òåìè: «Ó 
ñâ³ò³ òâàðèí», «Äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â äèâà», «Õòî òàêà öÿ êðÿêîçÿáðà?», 
«Øàáëåçóá³ êèö³». Äóæå áëèçüêèìè çà çì³ñòîì º ðóáðèêè «Ï³çíàâàë-
êà» òà «Ôàêòè», äå ïîäàþòüñÿ ö³êàâ³ ³ñòîð³¿, îïîâ³äàííÿ. Íàïðèêëàä, 
«Ïðèãîäè ïî÷èíàþòüñÿ», «Áåñòñåëåð» — ïðî äîãëÿä çà êîòàìè (ä³òè, 
íåçàëåæíî â³ä ñòàò³, ìîæóòü ä³çíàòèñü ïðî äîãëÿä çà òâàðèíàìè). 
Ó ðóáðèö³ «Òðàäèö³¿», ó ö³êàâ³é äëÿ ä³òåé ôîðì³ ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî 
ð³çíîìàí³òí³ ñâÿòà, òðàäèö³¿, çâè÷à¿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, äå ïðåäñòàâ-
ëåí³ îáèäâ³ ñòàò³ ó ïàðèòåòíèõ ðîëÿõ, íàïðèêëàä, «Çåëåíå êóïàëî â 
ë³òî óïàëî» (ä³â÷àòà òàíöþþòü íàâêîëî Ìàðåíè, à õëîïåöü êèäàº ó 
âîãîíü ñóõå ã³ëëÿ). 
Ó ðóáðèö³ «×èòàëêà» ïîðÿä ³ç ñòåðåîòèï³çîâàíèìè çîáðàæåííÿìè 
(«Âîæäü ×åðâîíîøê³ðèõ» — ïðî õëîï÷èêà, ÿêèé çì³ã îáìàíóòè çëî-
÷èíö³â; «Êóçüêà â ë³ñ³» — ïðî ïðèãîäè äîìîâèê³â (÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³) òà 
³í., çóñòð³÷àþòüñÿ ïîçèòèâí³ òåíäåíö³¿ åãàë³òàðíîãî ïîðÿäêó ó êàçêàõ 
òà îïîâ³äàííÿõ. Íàïðèêëàä, ó îïîâ³äàíí³ «Ãàëÿ ³ âàë³çà» ðîçïîâ³äàºòü-
ñÿ ïðî ä³â÷èíêó, ÿêà äóæå õîò³ëà íà ìîðå ³ âèð³øèëà çàë³çòè ó âàë³çó 
ñâîãî òîâàðèøà, à ó «Õîì’ÿ÷îê — 800» — ä³â÷èíö³ ïîäàðóâàëè ê³áîðãà, 
à ïîäðóãà ¿é çàçäðèòü, áî òåæ õî÷å òàêó ³ãðàøêó.
×àñòî ó íîìåðàõ æóðíàëó çóñòð³÷àºòüñÿ ðóáðèêà «Êîì³êñ». Ó í³é 
ïðîïîíóþòüñÿ äî ïðî÷èòàííÿ ð³çíîìàí³òí³ êîì³êñè, ÿê³ çîáðàæóþòü 
òðàäèö³éí³ ðîë³ ñòàòåé, ÿê-òî: «Ä³ñòàòèñü äî ç³ðîê» — ä³äóñü ðîçïîâ³äàº 
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îíóêó ïðî àåðîïëàíè (à ÷îìó æ íåìàº îíó÷êè?), «Í³÷íèé ã³ñòü» — ïðî 
â³äâàæíîãî õëîï÷èêà-áîáðà, ÿêèé ñï³øèòü âíî÷³ à äîïîìîãó, ìàìà-
áîáðèõà ïåðåæèâàº, àëå ¿¿ çàñïîêîþº òàòî, ãîâîðèòü, ùî ñèí âæå âå-
ëèêèé. 
Ðóáðèêà «Ìàéñòåðíÿ» ñïðÿìîâàíà íà ðîçâèòîê ó ä³â÷àòîê ³ õëîï÷è-
ê³â. óì³íü òà íàâè÷îê ùîäî âèãîòîâëåííÿ ð³çíèõ ðå÷åé ñâî¿ìè ðóêàìè: 
«âàëåíòèíêè», «Íîâèíêè ìîäè» — âèð³çàþòü ³ç êîëüîðîâîãî ïàïåðó 
ñóìî÷êè, «ãîðùèêîâèé ÷îëîâ³÷îê» (âèð³á äëÿ äåêîðóâàííÿ âàçîí³â).
Íàñòóïí³ ðóáðèêè: «Ãîëîâîëîìêà», «Êðîñâîðä», «Ìàëþâàëêà», «Ëà-
á³ðèíò», «²ãðîòåêà», âèìàãàþòü â³ä ä³òåé îáîõ ñòàòåé ïåâíèõ çíàíü, 
ïðîÿâó òâîð÷îñò³, óÿâè, ïðîòå õàðàêòåðíèì äëÿ íèõ º çîáðàæåííÿ 
õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê ïåðåâàæíî ó òðàäèö³éíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³. Çî-
êðåìà, ó ðóáðèö³ «Ãîëîâîëîìêà» ä³òåé ïîêàçàíî ó ñïîðòèâíîìó çàë³, 
ÿê³ çàéìàþòüñÿ ð³çíèìè ñïðàâàìè: ä³â÷àòêà — âèøèâàþòü, ìàëþþòü 
êàðòèíó, ï³äñêàêóþòü, îäíà — ðîáèòü âïðàâè íà «êîí³», à õëîï÷èêè — 
ãðàþòü ôóòáîë, òåí³ñ, ï³äí³ìàþòü ãèð³, ãðàþòü ôóòáîë, îäèí — ãðàº íà 
ã³òàð³. Çàâäàííÿì  º çíàõîäæåííÿ â³äïîâ³ä³ òîãî, ùî íå òàê çîáðàæåíî 
íà ìàëþíêó. 
Ðóáðèêà «Øóêàëêà» ïîêàçóº æ³íî÷ó ñòàòü ó íåòðàäèö³éíèõ âèäàõ 
ä³ÿëüíîñò³ ³ îçíàéîìëþþº ³ç  ëåä³-ï³ðàòêàìè, ÿê³ áóëè ñèëüíèìè, ñì³-
ëèâèìè, çàéìàëèñü ðîçáîºì, íîñèëè ÷îëîâ³÷èé îäÿã, âì³ëè êîðèñòóâà-
òèñü çáðîºþ íà ð³âí³ ³ç ÷îëîâ³êàìè. 
Ó ðóáðèö³ «Ïëóòàíêà» ïîäàíî â³ðø «Ñèòèé êèò», äå ìàòóñÿ-êèòèõà 
ãîäóâàëà ñâîº äèòÿ, ïðèñèïàëà éîãî, ñï³âàëà êîëèñêîâó, à ïðî òàòà-êè-
òà íå çãàäóºòüñÿ. Ðîçïîâ³ä³ ïðî â÷åíèõ ð³çíèõ íàóê ñóïðîâîäæóþòüñÿ 
ìàëþíêàìè, íà ÿêèõ çîáðàæåíî ëèøå  îñ³á ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³. «Âóñàò³ 
ñïåöàãåíòè» — òåæ ãåðî¿ ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³: Ê³ò Ëåîïîëüä, Ãàðô³ëä, Òîì, 
ëèøå îäíà ê³øêà æ³íî÷î¿ ñòàò³.
Äîêàçîì ãåðî¿÷íî¿  ÷îëîâ³÷î¿ ðîë³ º â³ðø «Ãåðîé».
Êîëè ÿ âèðîñòó, òî âèâ÷óñü íà ãåðîÿ!
Â³äâàæíèì ëèöàðåì ÿ ñòàíó íà êîí³ 
² ëþäîæåð òîä³ íå ñïðàâèòüñÿ ç³ ìíîþ, 
É äðàêîíè âñ³ ï³äêîðÿòüñÿ ìåí³.
² äîáðèõ âñ³õ ÿ áóäó çàõèùàòè,
À âñ³õ ïîãàíèõ ðîçòîï÷ó íîãàìè!
Í³õòî ìåíå íå çìîæå íàëÿêàòè.
ß, ìîæå, íàâ³òü ñïàòèìó áåç ìàìè.
Ïîñòàº ïèòàííÿ: À õ³áà ä³â÷èíêà íå ìîæå áóòè ãåðî¿íåþ: ìóæíüîþ, 
ñì³ëèâîþ, ðîçóìíîþ? 
Îêðåìî ðîçãëÿíåìî ÿê ïîçèòèâíå åãàë³òàðíå çîáðàæåííÿ îáîõ ñòàòåé 
ñïåöâèïóñê ÷àñîïèñó «Ï³çíàéêî» ¹ 2, 2010 ðîêó.
Íà ðîçâîðîò³ îáêëàäèíêè çîáðàæåíî ä³â÷èíêó ç õëîï÷èêîì íà êà-
÷åë³. Òåìà íîìåðó «ïðî ä³â÷àòîê», «ïðî õëîï÷èê³â». Íîìåð æóðíàëó 
äâîñòîðîíí³é: îäíà ñòîðîíà ïðèçíà÷åíà ä³â÷àòêàì, à ³íøà — õëîï÷è-
êàì. Ïî÷àòîê íîìåðó ÷àñîïèñó — ÷àð³âíå ïåðåòâîðåííÿ îäí³º¿ ñòàò³ 
íà ³íøó: ä³â÷èíêà Îëåíêà ïåðåòâîðþºòüñÿ íà õëîï÷èêà ²ãîðÿ, ³ íà-
âïàêè — õëîï÷èê ²ãîð ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ä³â÷èíêó Îëåíêó. Îáèäâà 
ãåðî¿ íå çàäîâîëåí³ öèìè çì³íàìè ³ âåäóòü ñòåðåîòèï³çîâàí³ ä³àëîãè ç 
Ï³çíàéêîì.
²ãîð: 
— Îõ, öÿ Îëåíêà…Ùî ¿é â³ä ìåíå òðåáà? Òî öóêåðêîþ ïðèãîñòèòü, òî 
ñïèñóâàòè ï³äñîâóº. À ÿ, ìîæå, ñàì õî÷ó çàâäàííÿ çðîáèòè. Å å åõ…Âçàãàë³ 
öèõ ä³â÷àò íå ðîçóì³þ.
— Ùî öå???
— À-à-à-à-à-à-!!! 
Äðóæå, ùî ðîáèòè? Áà÷èø, ÿ ïåðåòâîðèâñÿ íà Îëåíêó. Ùî æ ìåí³ òå-
ïåð — õîäèòè ó ñï³äíèö³?
Ï³çíàéêî:
— Ñïðàâà â òîìó, ùî Îëåíêà ïåðåòâîðèëàñü íà òåáå! Ðîçáåðåìîñü.
Îëåíêà: 
— Íó é õëîïö³, í³÷îãî íå ðîçóì³þòü! À ²ãîð — òî âçàãàë³, í³áè ç íåáà âïàâ!
— Ìàò³íêî ìîÿ! Ëèøåíüêî! Ðÿòóéòå-å-å-!!!
— Ï³çíàº÷êó, ç³ ìíîþ òàêå òðàïèëîñü! ß ñòàëà õëîï÷èêîì, ²ãîðåì! Á³äíà, 
ÿ á³äíà-à-à-à…
Ï³çíàéêî:
— Çàñïîêîéñÿ. Ïîâåðíåìî âñå íà ñâî¿ ì³ñöÿ, ïîòð³áíî ò³ëüêè ðîç³áðàòèñÿ.
Ñï³ëüíèì º çîáðàæåííÿ õëîï÷èêà ³ ä³â÷èíêè íà ³ì’ÿ Ñàï³ºíñ ç îáè-
äâîõ ñòîð³í æóðíàëó. Ïîäàí³ ³ç «õëîï÷à÷î¿» ñòîðîíè ó ðóáðèö³ «Ðîçìà-
ëüîâêà» ïîðàäè, ³ãðàøêè, ðå÷³, ïðàâèëà ñï³ëêóâàííÿ íîñÿòü  òåæ òðà-
äèö³éíèé õàðàêòåð. Ó çì³ñò³ ÷èòàºìî: «Õëîï÷èêàì ïîäîáàºòüñÿ êîëè ¿õ 
ñëóõàþòü, à ùå êîëè ä³â÷àòêà äîçâîëÿþòü ¿ì ïîêàçàòè, ÿê³ âîíè êðóò³». 
Ó ö³é æå ðóáðèö³ ïîêàçàíî óëþáëåí³ ðå÷³ õëîï÷èê³â, ñåðåä ÿêèõ ïëåºð, 
ðàêåòà, âî¿íè, ðîëèêè, àâòîìîá³ë³, âåëîñèïåä.  Ïðîòå º ôðàçà: «ßê³ ç 
öèõ ðå÷åé ïîäîáàþòüñÿ ä³â÷àòêàì? Çíàéäè òàê³ æ ç ³íøîãî áîêó æóð-
íàëó. Õì…Âèÿâëÿºòüñÿ, ì³æ íàìè º äåùî ñï³ëüíå…», ùî ñâ³ä÷èòü ïðî 
òåíäåíö³þ äî åãàë³òàðíîñò³.
 Ó íîâèíö³ äëÿ ñïðàâæí³õ õëîïö³â  ïîäàíî îãîëîøåííÿ: «Ç’ÿâèëàñü 
ñóïåðîâà ³ãðàøêà — ïàâóê íà äèñòàíö³éíîìó óïðàâë³íí³» ³ç íàñòóïíîþ 
ïîðàäîþ: «Íèì ùå , íàâ³òü, íàëÿêàòè ä³â÷àò ìîæíà…»
Á³îëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ õëîï÷èê³â õàðàêòåðèçóþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ñòà-
òåâîâ³äïîâ³äíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ³ãîð òîùî. Î÷³. Îáîæíþþòü ìîí³òîð 
êîìï’þòåðà, ³íîä³ áóâàþòü ï³äáèòèìè. Âóõà. ×îìó âîíè ðîñòóòü øâèäøå çà 
õëîï÷èêà? Ïðîòå çàñïîêîþ, ðîê³â ó 18 âóõà âæå íå áóäóòü ó ôîðì³ ëîïóõ³â, 
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à ñòàíóòü íîðìàëüíèìè. Ðóêè. Çìàëå÷êó ¿ì êîðòèòü ùî ïîëàãîäèòè. Äàðìà, 
ùî ï³ñëÿ öüîãî çàëèøàþòüñÿ çàéâ³ äåòàë³. Íîãè. Äóæå øâèäê³. Çàëþáêè á³ãà-
þòü çà ôóòáîëüíèì ì’ÿ÷åì.
Òàêîæ ïîäàþòüñÿ òðàäèö³éí³ âèäè ñïîðòó, ÿê³ ïîëþáëÿþòü õëîï-
ö³ — õîêåé, ñíîóáîðäèñòè. áîáñëå¿ñòè, íà ìàëþíêàõ õëîï÷èêè êàòà-
þòüñÿ íà ã³ðñüêèõ ëèæàõ, êîâçàíàõ. Ãàñëî ó êðîñâîðä³: «Ëèæ³, øàéáè, 
êîâçàíè — îòàê³ ìè ïàöàíè». Àëå ³íòðèãóþ÷îþ º ôðàçà: «Ó öþ õëîï-
÷à÷ó êîìïàí³þ ïîòðàïèëà ä³â÷èíêà. Äå âîíà?»
Ó ðóáðèö³ «×èòàëêà» ó îïîâ³äàíí³ «Ãàëüêà ³ áóêåò êâ³ò³â» ðîçïî-
â³äàºòüñÿ ïðî õëîï÷èêà, ÿêèé áóâ çàïðîøåíèé íà Äåíü íàðîäæåííÿ 
äî ä³â÷èíêè ³ éîãî ñàìîñò³éíèì âèáîðîì áóâ êîíñòðóêòîð. Àëå ï³ä 
âïëèâîì íàñòàíîâëåíü äîðîñëèõ, à ñàìå-ìàìè,  ÿêà ââàæàëà íàéêðà-
ùèì ïîäàðóíêîì äëÿ ä³â÷èíêè,êâ³òè, â³í äàðóº áóåò òðîÿíä. ², ñïðàâä³, 
ä³â÷èíö³ ïîäàðóíîê ñïîäîáàâñÿ, àëå, ìîæå, âîíà  á³ëüøå  á çðàä³ëà 
êîíñòðóêòîðó?
²ç «ä³â÷à÷î¿» ñòîðîíè çîáðàæåíà ä³â÷èíêà Ñàï³ºíñ ³ç âëàñòèâèìè 
òðàäèö³éíèìè ñòàòåâîâ³äïîâ³äíèìè ³ãðàìè: «Ä³â÷àòêàì ïîäîáàºòüñÿ 
ãðàòèñü, ñï³âàòè, òàíöþâàòè, ìàëþâàòè, ìð³ÿòè, à ùå âîíè ëþáëÿòü 
êîëè ¿ì ãîâîðÿòü êîìïë³ìåíòè». Ñåðåä óëþáëåíèõ ðå÷åé ä³â÷àòîê: 
ïëàòòÿ, ñóìî÷êà, ôàáðè äëÿ ìàëþâàííÿ, ëÿëüêà, êîðîíà, ñîëîäîù³, 
ì’ÿê³ ³ãðàøêè, ðîëèêè, ïëåºð, êîñìåòèêà, æóðíàëè, òåëåôîí.
Á³îëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ä³â÷àò òåæ ïîäàþòüñÿ òðàäèö³éíî: Âóõà. ¯õ ó ä³-
â÷àò äâîº. Ïðîòå çäàºòüñÿ, ùî á³ëüøå. Áî ³íêîëè âîíè áóâàþòü íàäòî óâàæ-
íèìè é ÷óþòü íàâ³òü òå, ùî ò³ëüêè ïîäóìàâ. Î÷³. Âîíè, çàçâè÷àé, ó ä³â÷àò íå 
ïðîñòî ãàðí³, à ùå é ç ïóõíàñòèìè â³ÿìè. Ãóáè. Äåÿê³ ä³â÷àòà âì³þòü ¿õ äóæå 
àðòèñòè÷íî «êîïèëèòè». Ðóêè. Çîëîò³. Íèìè âîíè ³ âèøèâàþòü ³ ïëåñòè, ³ 
øèòè âì³þòü. Íîãè. Òàê ñàìî ÿê ³ ó õëîïö³â, áóâàþòü ³ç çäåðòèìè êîë³íàìè.
Ïîäàíî êîíêóðñ, ìåòîþ ÿêîãî º çàâàíòàæåííÿ ôîòî â³äïîâ³äíî äî 
òåìè, à òàêîæ ïîäàºòüñÿ â³ðø ïðî ëÿëüêè Áðàö ³ Áàðá³, ÿê³ áèëèñü ì³æ 
ñîáîþ.
Ó ðóáðèö³ «Ï³çíàâàëêà» ðîïîâ³äàºòüñÿ ïðî ³íòåðåñè ä³â÷àòîê,ÿêèìè 
º «ñïðàâè ñåðäå÷í³» ³ ïîäàºòüñÿ ä³àëîã äâîõ ä³â÷àòîê.
«— Åõ, ÿê ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ Íàçàð, ì³é îäíîêëàñíèê! Òà ÷è ïîäîáàþñÿ 
éîìó? ²íêîëè â³í áóâàº ãåòü íåñòåðïíèì! Òî ãóìêó â³äáåðå, òî â çîøèò³ 
ÿêóñü ìàðìèçó íàìàëþº! À íàâ³òü ÿêùî ÿ ³ ïîäîáàþñü éîìó, òî óñ³ ïî-
÷íóòü äðàæíèòèñÿ «ñîëîäêà ïàðî÷êà Ïèëèï ³ Îäàðî÷êà». 
— À òè íå çâàæàé íà òèõ, õòî äðàæíèòüñÿ. Öå ïðîòè íèõ íàéêðà-
ùà çáðîÿ. Âîíè ïðîñòî çàçäðÿòü. À ç ïðèâîäó òîãî, ÷è ïîäîáàºøñÿ òè 
Íàçàðîâ³…ñàìà æ êàæåø, ùî ³íêîëè â³í òåáå çà÷³ïàº. Òîæ Íàçàð òàê 
ïðèâåðòàº òâîþ óâàãó. Ïðîñòî â³í ùå ó òîìó â³ö³, ùî íå ìîæå âèÿâëÿ-
òè ñèìïàò³þ öèâ³ë³çîâàíèìè ñïîñîáàìè. ² ïàì’ÿòàé, ùîá ñïîäîáàòèñü 
õëîï÷èêó, ïîòð³áíî ïîâàæàòè éîãî, ö³êàâèòèñü íèì ³ óñì³õàòèñÿ éîìó».
— Ïîäðóãà ïðîïîíóº çðîáèòè ãàäàëêó, ùîá ä³çíàòèñü ïðî ñòàâëåííÿ 
õëîï÷èêà äî ä³â÷èíêè (ïîäàºòüñÿ ñõåìà âèãîòîâëåííÿ).
ßêùî âèùåîïèñàíà ðóáðèêà áóëà ñòåðåîòèï³çîâàíîþ, òî íàñòóï-
íà — «Êðàñà íà ëüîäó» ì³ñòèòü åãàë³òàðí³ íàñòàíîâè íà âñåá³÷í³ñòü 
³íòåðåñ³â: «íå óñ³ì ä³â÷àòêàì ïîäîáàþòüñÿ ä³â÷à÷³ âèäè ñïîðòó. Äåõòî ëþ-
áèòü ëèæ³, ôóòáîë, áîêñ. À ùå º ä³â÷àòêà, ÿê³ íåïîãàíî ãðàþòü ó ôóòáîë. 
Òîæ õëîï÷èêàì ³ ä³â÷àòêàì íå òàê âæå é âàæêî çíàéòè ñï³ëüíó ìîâó. Íà-
â³òü äðóæèòè ìîæíà. Ãîëîâíå çíàõîäèòè êîìïðîì³ñ. Ùî öå çà ñëîâî òàêå? 
Íó-ó-ó-…Íàïðèêëàä, õëîïöþ òà ä³â÷èíö³, ùî äðóæàòü, ìîæíà äîìîâèòèñü. 
Ñïî÷àòêó ïîãðàòèñü ó íàñò³ëüíèé õîêåé. À ïîò³ì ïîäèâèòèñü ÷àð³âíèé 
ô³ëüì, ïðî ÿêèé òàê ìð³ÿëà ä³â÷èíêà. Àáî íàâïàêè». Ó ö³é ðóáðèö³ ðîçïî-
â³äàºòüñÿ ïðî â³äîìó óêðà¿íñüêó ô³ãóðèñòêó — Îêñàíó Áàþë, ÿêà ó 16 
ðîê³â îòðèìàëà çîëîòó ìåäàëü íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ ó íîðâåçüêîìó 
ì³ñò³. Ïîáàæàíÿ íàøèì ô³ãóðèñòàì ó Âàíêóâåð³: «Ïîáàæàéìî ïîâòî-
ðèòè ïîäâèã Îêñàíè Áàþë».
Äëÿ ä³â÷àòîê ïðîïîíóºòüñÿ ïëàêàò ³ç çîáðàæåííÿì òèãðà — ñèìâî-
ëó Íîâîãî ðîêó ³ ïîáàæàííÿ: «Ó Íîâîìó ðîö³ áóäü ÿê òèãð: ñèëüíèì, 
ñïðàâåäëèâèì, â³äâàæíèì». Ä³òÿì îáèäâîõ ñòàòåé ïðîïîíóºòüñÿ çðî-
áèòè âàëåíòèíêè ó âèãëÿä³ ñåðäå÷êà ³ ïîäàðóâàòè îäíå îäíîìó.
Íàðåøò³ Îëåíêà òà ²ãîð ñòàëè ñàìèìè ñîáîþ. Çàïèòàííÿ ÷èòà÷àì 
³ ÷èòà÷êàì: «ßê ãàäàºø, ùî ñêàçàëè îäíå îäíîìó ä³òè, ùîá çíîâó ïåðå-
òâîðèòèñü íà ñâîþ ñòàòü?» Íà ðîçâîðîò³ ÷àñîïèñó õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà 
çîáðàæåí³ ðàçîì íà äèñêîòåö³, õòîñü íå ðîçóì³º îäíå îäíîãî, àëå º òàê³ 
ä³òè (õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà), ÿê³ ïðèºìíî, äðóæíüî ñï³ëêóþòüñÿ. 
— À ä³â÷àòêà êëàñí³, îñîáëèâî òè!
— Äÿêóþ, òè òåæ.
— Åé, ìàëà, ï³øëè ïîäðèãàºìîñü!
— Äîçâîëü çàïðîñèòè òåáå íà òàíåöü!
— Òè ãàðíî òàíöþºø!
Â³ðø «Ìè ðîçáèëè ñêëÿíêó ç ÷àºì» ïîäàºòüñÿ ç ìåòîþ äåìîíñòðó-
âàííÿ äîñÿãíåííÿ êîìïðîì³ñó ì³æ ñòàòÿìè.
– Òè ðîçáèâ!
– Í³, òè ðîçáèëà!
– Òè øòîâõíóâ!
– À òè âïóñòèëà!
– Òè òþõò³é.
– À òè íåçãðàáà.
– Áàîáàá!
– Òè áàîáàáà!
Âæå øêîëÿðêà — íà÷å õìàðêà,
î÷³ ïîâí³ ñë³ç.
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Øêîëÿðêà
äìóõàº íà ïàëü÷èê ñâ³é.
– Îáïåêëà?
– À òè ðàä³é!
Òà øêîëÿðèê ïîñìóòí³â:
– ß... òè âèáà÷, íå õîò³â,
ÿ øòîâõíóâ.
– À ÿ âïóñòèëà.
– ß ðîçáèâ.
– Öå ÿ ðîçáèëà.
Ó âèñíîâêó éäåòüñÿ ïðî íàëàãîäæåííÿ âçàºìîðîçóì³ííÿ ì³æ ä³-
â÷àòêàìè ³ õëîï÷èêàìè: «Õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà íåîäíàêîâ³. Íàâ³òü ó÷å-
í³ ñòâåðäæóþòü, ùî ìè ìèñëèìî ïî-ð³çíîìó. Ãîëîâíå ðîçóì³òè — ÿêùî 
õòîñü äóìàº ³íàêøå, öå íå îçíà÷àº, ùî â³í íå ïðàâèé, àäæå êîëè õëîï÷èêè 
³ ä³â÷àòêà âèðîñòàþòü — âîíè îäðóæóþòüñÿ». 
Îòæå, ÿê çàñâ³ä÷èëà ´åíäåðíà åêñïåðòèçà, ó äàíîìó íîìåð³ ÷àñîïè-
ñó ïîðÿä ³ç ñòåðåîòèïíèìè çîáðàæåííÿìè ñòàòåé, ¿õ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, 
õîá³ òîùî, ì³ñòÿòüñÿ åãàë³òàðí³ íàñòàíîâè, ùî º â³äîáðàæåííÿì íîâèõ 
´åíäåðíèõ ðîëåé.
×îëîâ³÷à ³ æ³íî÷à ñòàòü ó ìàëþíêàõ
1160
465 421
100
290
25 52
822
77
595
116
225
46 121 49 57
375
20
Êîíòåíò-àíàë³ç ÷àñîïèñó 
«Áàðâ³íîê» çà 2008-2011 ðð. (24 íîìåð³â)
Ó ÷àñîïèñ³ ì³ñòÿòüñÿ ïîñò³éí³ ðóáðèêè: «Õòî? Ùî? ßê? Äå? Êîëè? 
×îìó?» (24); «Áàëàêó÷èé Ìîòÿ» (24); «Áàíê óñ³ëÿêèõ ö³êàâèíîê» (23); 
«Òîðáèíêà äÿäå÷êà Çàïèòàëüíèêà» (22); «Ìè ëþáèìî ÷èòàòè» (21); 
«Ìóäðàãåë³ÿ» (21); «Ïåðåõðåñòÿ çîëîòèõ çàáàâ» (19); «Âåñåëèé ê³ø» (19); 
«Òîâàðèñòâî â³äâàæíèõ áîÿãóç³â» (19); «Ïðèíöåñà» (16); «Íàø ñêàðá — 
ð³äíà ìîâà» (14); «Ìàéñòåð-êëàñ» (13); «×è ïðàâäà ,ùî …» (11); «Êíèãà 
çîëîòèõ êàçîê» (10); «Åíöèêëîïåä³ÿ ÿçèêàòî¿ Õâåñüêè» (4).
Ó ðóáðèö³ «Õòî? Ùî? ßê? Äå? Êîëè? ×îìó?» º êîíêóðñ «Ïåðåïèñ 
áàáóñü», ñþäè ä³òè ïðèñèëàþòü ³ñòîð³¿ ïðî ñâî¿õ áàáóñü, ôîòî ³ç íèìè. 
Àëå â îäíîìó íîìåð³ çóñòð³÷àºìî òàêèõ çàãîëîâêàõ ðóáðèêè: «À ÿê æå 
áåç òàòà é ä³äóñÿ?». Ä³òÿì ïîòð³áíî ñêëàñòè ðÿäè ñë³â ïîºäíóþ÷è ¿õ ç 
ñëîâàìè — òàòî, ä³äóñü, íàïðèêëàä, áàáóìàìöÿ, áàáóòàòêî, áàáóñîíå÷-
êî. ßêùî äî äíÿ Ìàòåð³ ó ö³é ðóáðèö³ íàäðóêîâàí³ ïðàâà ìàìè, òî ïðî 
ïðàâà òàòà äî äíÿ Áàòüêà â³äñóòí³.
Ìàìà ìàº ïðàâî:
Íà ëþáîâ ³ ï³êëóâàííÿ ñâîº¿ äèòèíè;
Íà ï³äòðèìêó ðîäèíè;
Íà ëþáîâ ³ ëàã³äí³ñòü òàòà;
Íà ùîäåííó ëàñêó ä³òåé;
Ìàòè âåëèêèé ä³ì;
Íà çàõèñò ç áîêó äåðæàâè;
Çíàòè âñå ïðî ìîº æèòòÿ;
Äèâèòèñü óëþáëåí³ ïåðåäà÷³;
Âèõîâàòè ç ìåíå äîáðó ëþäèíó;
Íà ïîäàðóíêè â³ä Ä³äà Ìîðîçà;
Íà ìîþ ï³äòðèìêó;
Íà êàí³êóëè;
Íà ïåðøó âåñíÿíó êâ³òî÷êó;
Õîäèòè ç³ ìíîþ ó çîîïàðê;
Áóòè êðàñèâîþ;
Ìàòè âëàñíå àâòî;
Ïèøàòèñÿ ìíîþ;
Íà ñâî¿ ñåêðåòè;
Í³êîëè íå ïëàêàòè;
Íà áóêåò òðîÿíä;
Áóòè ùàñëèâîþ.
Ìàìèíà êîíñòèòóö³ÿ (óõâàëåíà ãðîìàäñüê³ñòþ Áàðâ³íêîâî¿ ðåñïóáë³êè).
Ìàìà ìàº ïðàâî: 
Áóòè ùàñëèâîþ ùîäíÿ;
Í³êîëè íå ñòàð³òè;
Ïðèãîðòàòè ìåíå äî ñåðöÿ;
Íà Áîæå áëàãîñëîâåííÿ;
Íà ìîþ ï³äòðèìêó;
Ìàòè íàéì³öí³øå çäîðîâ’ÿ;
À ïîðö³þ ìîðîçèâà;
Çíàòè ìî¿ ñåêðåòè;
Çàâæäè áóòè á³ëÿ ä³òåé;
Íà ãàðíèé îäÿã.
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Ó ðóáðèö³ «Ìè ëþáèìî ÷èòàòè», ÿê ïðàâèëî, ó îïîâ³äàííÿõ çî-
áðàæåíà òðàäèö³éíà ïîâåä³íêà ñòàòåé, íàïðèêëàä, «Ñòðàøíà âåëèêà 
Êóêà» (ôåíòåç³ äëÿ áàðâ³í÷àò) ïðî ïðèãîäè Âóéêà ³ ñèùèêà Ïèùè-
êà; «Õòî áî¿òüñÿ çàé÷èê³â» (ñ³ì’ÿ çàé÷èê³â, äå òàòî õîäèòü íà ðîáîòó, 
ÿêà äëÿ íüîãî — íàéãîëîâí³øà, à ìàìà — äîìîãîñïîäàðêà. Çîáðàæåíî 
ñ³ì’þ çà ñòîëîì, à ìàìà íåñå ¿æó, ïðèñëóãîâóº).
Ïîçèòèâíîþ òåíäåíö³ºþ º ïîì³òíå çîáðàæåííÿ àíäðîã³ííî¿ ïîâå-
ä³íêè ñòàòåé. Çîêðåìà, ó îïîâ³äàíí³ «Ïðèãîäè íà îñòðîâ³ Êëàâàðÿí» ðîç-
ïîâ³äàºòüñÿ ïðî ïðèãîäè ä³â÷àòîê, ÿê³ ïîòðàïèëè ó ïîëîí äî ï³ðàò³â, àëå 
¿ì âäàëîñü ç íèìè ïîäðóæèòèñü. Ä³â÷àòêà çîáðàæåí³ ðîçóìíèìè, êì³ò-
ëèâèìè, ñì³ëèâèìè. Íàâ³òü çîâí³øíüî âîíè áóëè ïîä³áí³ íà õëîï÷èê³â — 
êîðîòêî ñòðèæåí³, ëþáèëè õîäèòè ó ôóòáîëêàõ ³ äæèíñàõ; «Ïðèíöåñà 
Ì³øåëü ³ êîðîëü Ãðèôà¿í» (ïðèñâÿ÷óºòüñÿ ä³â÷àòêàì: Åëë³, Íàòóñ³, ²âàí-
ö³, Ì³øåëü). Ó îïîâ³äàíí³ ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî ä³â÷èíêó Ì³øåëü, ÿêà âíî÷³ 
ïî÷óëà äèâí³ çâóêè,àëå íå çëÿêàëàñü: «À Ì³øåëü áóëà íå ç ïîëîõëèâèõ…
Çàïèòàëà ð³øó÷å: «Õòî òàì?». Âîíà íå ïîáîÿëàñü ïî¿õàòè ç Ãðèôîíîì ó 
éîãî êîðîë³âñòâî.
Ó îïîâ³äàíí³ «Ìèêîë÷èí³ ³ñòîð³¿» ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî ÷óéíîãî 
õëîï÷èêà, ÿêèé äîïîì³ã çíàéòè ä³â÷èíö³ äîðîãó äîäîìó. Â ³íøîìó åï³-
çîä³ ðîçïîâ³äàºòüñÿ ÿê Ìèêîëêà âò³êàâ â³ä õëîïö³â, ÿê³ êóðèëè, áî â³í 
áîÿâñÿ, ùîá âîíè éîãî íå çàñòàâèëè.
Ðóáðèêà «Íàø ñêàðá — ð³äíà ìîâà» âì³ùóº ³ñòîð³¿ ïîäîðîæåé ä³-
â÷èíêè Ëºðêè ³ ïîïóãàÿ Ïàìïàøêè. Ä³â÷èíêà òåæ çîáðàæåíà åãàë³òàð-
íîþ, âîíà  ïîäîðîæóº ç ðþêçàêîì íà ïëå÷àõ, øóêàþ÷è íîâèõ ïðèãîä. 
Îäíîãî ðàçó, êîëè äðóç³ çàáëóêàëè, òî Ëºðêà ïðèäóìàëà ÿê õîäèòè 
ïî ñí³ãó òàê, ùîá â íîãè íå çìåðçíóòè — òðåáà ï³äñòàâèòè äîùå÷êè. 
Ä³â÷èíêà ïîêàçàíà àíäðîã³ííîþ îñîáèñò³ñòþ, ñì³ëèâîþ, ðîçóìíîþ, 
êì³òëèâîþ. 
Ïðîòå, çóñòð³÷àþòüñÿ ñòåðåîòèï³çîâàí³, çîêðåìà ðóáðèêà «Ïðèí-
öåñà». Öå âèäíî íå ëèøå çà íàçâîþ, àëå é çà çâåðíåííÿìè äî ÷è-
òà÷îê: «Ïðèâ³ò, ìàëåíüêà ïðèíöåñî!», «Ïðèâ³ò, ïîäðóæêî!», «Ïðèâ³ò, 
ä³â÷àòà!». Ó ðóáðèö³ ïîäàíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ìîäó, ä³â÷à÷³ ñåêðåòè. Ó 
«Ìîäí³é êðàìíèö³» , ÿêó âåäå ïðèíöåñà Áåæàíÿ, ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî 
òåíäåíö³¿ äëÿ ä³â÷àòîê. Ïðîâîäÿòüñÿ ³ êîíêóðñè: «Íàéäîâøà êîñà», 
«Îäÿãíè ëÿëüêó», «Òâîÿ ìàìà ñîíå÷êî?» òîùî, äå ïîäàþòüñÿ ïîðàäè 
ÿê áåðåãòè ñâîþ êðàñó, ÿê ïðèêðàñèòè ñâîþ ê³ìíàòó, çðîáèòè äð³áíè÷-
êè ðóêàìè, º ñòàòò³: «Òè+ Â³í = äðóç³». 
Ïîäàþòüñÿ ñåêñè÷í³ ïîðàäè ÿê ñïîäîáàòèñü õëîï÷èêó: «áóòè óñì³õíå-
íîþ, ïðèâ³òíîþ. Ëèøå íà ïåðøèé ïîãëÿä çäàºòüñÿ, ùî õëîï÷èêè í³÷îãî íå 
ïîì³÷àþòü… Á³ëüø³ñòü õëîï÷èê³â ïîëþáëÿþòü, ùîá ¿õ õâàëèëè».
Ó òâîð³ «Áàðâè âåñåëêîâ³» ïðåäñòàâëåí³ íåñòàíäàðòí³ ðîë³ ìàìè-ë³ñ-
íè÷èõè, ÿêà ìóñèëà ï³òè íà òàêó ðîáîòó, áî ¿¿ ÷îëîâ³ê âîþº íà â³éí³. 
Ó ðóáðèö³ «Ìàéñòåð-êëàñ» ïîäàºòüñÿ êîëîíêà ç ïîðàäàìè, àëå ïå-
ðåâàæàþòü ïîðàäè äëÿ õëîï÷èê³â: ïðî òå, ÿê ñòàòè óëþáëåíöåì, ÿê 
íå ñâàðèòèñü ç ëþäüìè, ïîðàäè ÿê â³äìîâèòè äðóçÿì íà ïðîïîçèö³þ 
ïîêóðèòè.
Ó äåÿê³ íîìåðè ÷àñîïèñó ä³òè íàäñèëàþòü ð³çíîìàí³òí³ ³ñòîð³¿ ïðî 
ñâî¿õ áàáóñü. Ó îäíîìó ç íîìåð³â íàäðóêîâàí³ ³ñòîð³¿ ïðî îñâ³÷åíèõ 
ïðàáàáóñü: «…õî÷à â ò³ ÷àñè ä³â÷àòà íå çäîáóâàëè îñâ³òà, àëå ïðàáàáóñÿ 
âì³ëà ÷èòàòè ³ ïèñàòè ³ â÷èëà öüîìó óñ³õ ä³òåé…». Â ³íøîìó íîìåð³ 
ä³òè ïðèñèëàëè ó ðåäàêö³þ ëèñòè íà òåìó: «ßêáè ìîÿ áàáóñÿ áóëà äåïó-
òàòîì». Äâ³ áàáóñ³ äîïèñóâà÷³â ³ äîïèñóâà÷îê ñêàçàëè, ùî öå íå äëÿ 
íèõ ñïðàâà, áî âäîìà ìàþòü áàãàòî ðîáîòè, ¿õíº ïîêëèêàííÿ — íà-
â÷àòè ³ âèõîâóâàòè ä³òåé. À îò ³íø³ äâ³ áàáóñ³ ç ðàä³ñòþ ïîïðîáóâàëè á 
ñåáå ó ö³é ðîë³. Îäíà ç áàáóñü ãîëîñóâàëà á çà çàêîíè, ùî äîïîìîæóòü 
ëþäÿì æèòè, ïðàöþâàòè. ²íøó áàáóñþ õâèëþº áåçëàä, âîíà çàêëèêàº 
äåïóòàò³â íàâåñòè ïîðÿäîê, ùîá ç áàáóñü áðàëè ïðèêëàä. Òîáòî ïàðà-
ëåëüíî ïîêàçàíî ñòàòåâîòèï³çîâàí³ ³ åãàë³òàðí³ ïîãëÿäè áàáóñü.
×àñòî íà îñòàíí³é ñòîð³íö³ ÷àñîïèñó ïîäàþòüñÿ òåñòè äëÿ ä³òåé 
îáîõ ñòàòåé, ïîçèòèâíèì º âèêîðèñòàííÿ ëîãîòèï³â òåñò³â — çîáðà-
æåííÿ õëîï÷èêà ³ ä³â÷èíêè ³ íàäïèñè: «ßêà ÿ?», «ßêèé ÿ?». Òåìè òåñò³â 
ìàþòü åãàë³òàðíèé õàðàêòåð ³ ñïðÿìîâàí³ íà îáèäâ³ ñòàò³, ÿê-îò:: «×å-
ïóðóí ÷è íå÷åïóðà», «Òè óì³ºø ñï³â÷óâàòè?».
Ó ðóáðèö³ «Ìóäðàãåë³ÿ» ïîäàíî îçíàéîìëþþ÷ó ñòàòòþ: «Çáèðàº-
ìîñü íà Ñ³÷»: «Òàá³ð, ÿê ñïðàâæíÿ Ñ³÷, ñóòî ÷îëîâ³÷à òåðèòîð³ÿ. Àëå 
ê³ëüêà ðîê³â ³ñíóº îêðåìèé òàá³ð äëÿ ä³â÷àò. ²ñòîð³ÿ çáåðåãëà áàãàòî 
³ñòîð³é ïðî àìàçîíîê, ïîëÿíèöü, êîçà÷îê, ÿêèì ñó÷àñí³ ä³â÷àòà íå ïî-
ñòóïàþòüñÿ». Ó íàñòóïíîìó íîìåð³ ïðîäîâæåííÿ ñòàòò³, íàçèâàºòüñÿ 
«Ä³â÷àòà-êîçà÷êè»: «Íà Ñ³÷³ äëÿ ä³â÷àò â÷àòü áîéîâîãî ãîïàêà, ïðèéîì³â 
ñàìîçàõèñòó, ³ñòîðè÷íîãî ôåõòóâàííÿ, îð³ºíòóâàííþ â ë³ñ³, ñòåïó, áóäó-
âàòè óêðèòòÿ, ðîáèòè êîìïàñ. ² öå â ñèëó òåíä³òíèì ä³â÷àòàì? Òàê, 
äðóæèíè, äîíüêè êîçàê³â íå ïîñòóïàëèñü ¿ì…». Äîòðèìàíî ïàðí³ñòü íà 
Ñ³÷³, áî ñþäè ìîæóòü ³òè ä³òè îáîõ ñòàòåé.
Ó ì³í³-ðóáðèö³ «Ì³ñòî ³äåàëüíèõ âçàºìèí» ÷àñòî äðóêóþòüñÿ ïîðàäè 
ùîäî ïðàâèë ìîðàëüíî¿ ïîâåä³íêè,  ÿê íàïðèêëàä, 
1. Äðóç³â íå ñë³ä ³äåàë³çóâàòè
2. ×àñò³øå äÿêóé, áóäü ÷óéíèì, ââ³÷ëèâèì
3. Óíèêàé ñë³â, ùî ìîæóòü îáðàçèòè
4. Óì³é ä³ëèòè ñâîþ äðóæáó
5. Íå íàâ’ÿçóé ñâî¿ ñìàêè
6 . Óì³é â³äñòîÿòè ïîçèö³þ
7. Íå ïåðåáèâàé, âèáà÷àéñÿ.
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Çîáðàæåíèé õëîï÷èê Òèìîøêî ó òðàäèö³éí³é ðîë³ íå÷åïóðè: «×å-
ïóðóíîì Òèìîøêà íå íàçâåø. Í³, â³í íå çàìóðçàíèé íå÷åñà, ÿêèé çàâäÿêè 
ìàìèíèì ñòàðàííÿì, â³í çàâæäè ìàº ïðèñòîéíèé âèãëÿä».
Ïàðí³ñòü ñòàòåé ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ðóáðèêàõ «Áàëàêó÷èé Ìîòÿ», «Òî-
âàðèñòâî â³äâàæíèõ áîÿãóç³â». âîíè äåìîíñòðóþòü, ùî íå ëèøå ä³â÷àò-
êà áàëàêó÷³, àëå é õëîï÷èêè, êð³ì òîãî õëîï÷èêè íå óñ³ ñì³ëèâ³ ³ â³ä-
âàæí³, äåÿê³ ìîæóòü ÷îãîñü áîÿòèñü. Ðóáðèêà «Åíöèêëîïåä³ÿ ÿçèêàòî¿ 
Õâåñüêè» òåæ ìàº òàêå ñïðÿìóâàííÿ. Çì³ñò ðóáðèê º íåéòðàëüíèì, ÿê 
ïðàâèëî, ó íèõ äðóêóþòüñÿ ð³çíîìàí³òí³ îïîâ³äàííÿ, àáî æ äàºòüñÿ 
³íôîðìàö³ÿ ï³çíàâàëüíîãî õàðàêòåðó. 
×îëîâ³÷à ³ æ³íî÷à ñòàòü ó ìàëþíêàõ
696
142
343
74 76
37 20
214
6
104
514
89
286
31 57 48 16
128
2 23
×îëîâ³÷à ³ æ³íî÷à ñòàòü ó òåêñòàõ
75
29
39
35
2 4
10
50
18 19 20
3
12
7
Æóðíàë-ùîì³ñÿ÷íèê «Áëèê çäîðîâüå»
Æóðíàë â ö³ëîìó äàº äîáð³ ïîðàäè ùîäî ï³äòðèìêè ô³çè÷íîãî òà 
ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ, âèð³øèâ âíåñòè ñâîþ ÷àñòêó â ´åíäåðíå âèõî-
âàííÿ ä³â÷àòîê. Ùî ç öüîãî âèéøëî? ×è âàðòî áàòüêàì âèêîíóâàòè 
íàñòàíîâè? Àæ í³ÿê, áî âîíè ñïðÿìîâàí³ íå íà òå, ùîá ìîòèâóâàòè ä³-
â÷èíêó äî ðîçâèòêó ÿêîìîãà á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ âì³íü ³ íàâè÷îê, àëå ùå 
äëÿ òîãî, ùîá ç ìàëèõ ðîê³â ãîòóâàòè ñåáå äî ðîë³ ïðèñëóãè. Äàâàéòå 
ïåðå÷èòàºìî ðåêîìåíäàö³¿ àâòîðà ñòàòò³ «ßê âèõîâàòè ñïðàâæí³ñ³íüêó 
ëåä³», âì³ùåíî ó íîìåð³ 10, 2010 ðîêó: «Æ³íêàìè íå íàðîäæóþòüñÿ, 
íèìè ñòàþòü…» — öå àêòóàëüíî â íàø ÷àñ ñòð³ìêî¿ åìàíñèïàö³¿; êîëè 
æ³íêè ïðèéíÿëè íà ñåáå âåëèêó ê³ëüê³ñòü ÷îëîâ³÷èõ îáîâ’ÿçê³â ³ îäÿãàëèñü 
â ä³ëîâ³ êîñòþìè ç ãàëñòóêàìè. ² âñå-òàêè çàëèøàòèñü æ³íêîþ ó áóäü-
ÿêèõ óìîâàõ ó òâî¿õ ñèëàõ. À ùå — âèõîâàòè öå ó ï³äðîñòàþ÷î¿ äîíüêè…
Ïðèáëèçíî â 4–5 ð³÷íîìó â³ö³ ä³â÷àòêà ïî÷èíàþòü êîï³þâàòè ïîâå-
ä³íêó ìàì, æèòòÿ ³ ñòèëü. ² ÿêùî ìàìà êðàñèâà ³ æ³íî÷íà, òî ìàëþòêà 
òàêîæ áóäå ïðàãíóòè äî êîêåòëèâèõ ïëàòÿ÷îê ³ ïðèêðàñ. ² íàâïàêè, 
äîíüêà ä³ëîâî¿ æ³íêè, ç ãðóáèìè ìàíåðàìè, ÿêà âèêîíóº â ñ³ì’¿ ðîëü 
÷îëîâ³êà òà æ³íêè, áóäå òÿãîò³òè äî õëîï÷à÷îãî îäÿãó òà ðîçâàã (íàçàä, 
äî êîêåòñòâà, ÿêîìó âèÿâëÿºòüñÿ çàâàæàº ä³ëîâèé êîñòþì. À ÿêùî ùå 
é æ³íêà âèÿâëÿº ä³ëîâ³ ÿêîñò³, òî ¿¿ æ³íî÷íîñò³ ïðèõîäèòü ê³íåöü. Àëå 
äàë³ áóäå ùå êðóò³øå â³ä àâòîð³â):
«Íåõàé òâîÿ þíà ëåä³ ãîðäèòüñÿ òèì, ùî íàðîäèëàñü æ³íêîþ. Òóð-
áîòà ïðî ÷ëåí³â ñ³ì’¿, ïðèáèðàííÿ êâàðòèðè, âèõîâàííÿ ä³òåé ìàþòü 
ñïðèéìàòèñÿ íåþ íå ÿê òðóäîâà ïîâèíí³ñòü, à ÿê îñîáëèâà, ïðàâäèâî 
æ³íî÷à ïðèâ³ëåã³ÿ», — ï³äêðåñëåíî àâòîðàìè, ÿê ³ ïðîêîìåíòîâàíî: «À 
ÿê æå áóòè ç «ïîäâ³éíîþ» çàéíÿò³ñòþ æ³íêè? Íåõàé â³äïðàöþº ðî-
áî÷èé äåíü, à äàë³ ïðèñòóïàº äî ³íøèõ òðóäîâèõ îáîâ’ÿçê³â, ÿê³ ìàº 
îö³íþâàòè ÿê âåëèêó ö³íí³ñòü. Ãîëîâíå, ùîá íå ç’ÿâèâñÿ íàâ³òü íàòÿê 
íà ñïðàâåäëèâèé ðîçïîä³ë îáîâ’ÿçê³â».
Àïîãåºì ´åíäåðíèõ äèðåêòèâ äëÿ ìàì ä³â÷àòîê º òàê³ íàñòàíîâè: 
«Òîìó í³êîëè íå ñêàðæèñü íà íåîáõ³äí³ñòü âèêîíóâàòè äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè. 
Íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ ïðàííÿ ÷è ìèòòÿ ïîñóäó òè ìîæåø íàñï³âóâàòè 
óëþáëåíó ï³ñíþ, à ï³ä ÷àñ ïðèáèðàííÿ êâàðòèðè — ïðèäóìóâàòè íîâ³ åëå-
ìåíòè äåêîðó äëÿ ïðèêðàøàííÿ ê³ìíàòè. Îò ïîáà÷èø, âè ç äîíüêîþ íå 
ò³ëüêè øâèäêî íàâåäåòå ïîðÿäîê, àëå é â³äì³ííî ðîçâàæàòèñü». («Îöå 
òàêè-òàê ãîëîâíå — âèêèíóòè ç ãîëîâè âñ³ ö³ ôåì³í³ñòñüê³ øòó÷êè — 
êîìåíòàð àâîð³â).
Ùî æ ðåêîìåíäóº æóðíàë äëÿ âèõîâàííÿ ëåä³? Òðåíóâàòè ñàìî-
ñïîñòåðåæëèâ³ñòü, óâàãó, óÿâó, îâîëîä³âàòè ïðîñòèìè ³íòåëåêòóàëüíè-
ìè âì³ííÿìè, ùîá êðàùå ï³äãîòóâàòèñü äî øêîëè: «Îáîâ’ÿçêîâî çíà-
éäè ÷àñ äëÿ ìèëîãî, ÷èñòî æ³íî÷îãî ïðîâîäæåííÿ ÷àñó. Öåöå ìîæå áóòè 
øîï³íã, ïîõ³ä äî ïåðóêàðí³,àáî â ñàëîí êðàñè, ïîñèäåíüêè íà êóõí³ ³ áåñ³äè 
ïðî õëîï÷èê³â àáî ïðî íîâèíêè â ñâ³ò³ êðàñè. Âñå öå äóæå âàæëèâî äëÿ 
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òîãî, ùîá ä³â÷èíêà íå ñîðîìèëàñü áóòè æ³íêîþ». (Îòæå, áîðîíè Áîæå, 
ãîâîðèòè ïðî ïðîôåñ³¿; æ³íîê, ÿê³ ñòàëè â³äîìèìè ñâî¿ìè ñóñï³ëüíè-
ìè ÷è íàâ³òü ñ³ìåéíèìè äîñÿãíåííÿìè, íàïðèêëàä, ìàòåðèíñòâîì, ÿêå 
ì³æ ³íøèì, âèìàãàëà â³ä ä³â÷èíêè ÷èìàëî çíàíü ³ óì³íü. À ùå ìàìà 
ìàº ïåðåäàòè äîíå÷ö³, ùî íàéá³ëüø ùàñëèâèìè  º íå «äîùîâ³ êóðêè», 
à æ³íêè, ÿê³ ðåàë³çîâàí³ ³ â ïðàö³, ³ âäîìà, ùî çîâñ³ì íå îçíà÷àº, ùî 
æèòòÿ ³ ïîáóò ñ³ìåéíèé ëåæèòü âèíÿòêîâî íà ïëå÷àõ æ³íêè — êîìåí-
òàð àâòîð³.)
À ùî ìàº çíàòè ïðî âèõîâàííÿ äîíüêè ¿¿ òàòî? «Íåõàé òàòî ÷àñò³øå 
õâàëèòü äîíüêó, ðîáëÿ÷è àêöåíò (çâåðí³òü íà öå îñîáëèâó óâàãó — êîìåí-
òàð àâòîð³â) ñàìå íà ¿¿ ïðèíàëåæíîñò³ äî ïðåêðàñíî¿ ïîëîâèíè ëþäñòâà. 
Äóæå âàæëèâî, ùîá â³í â³äâ³äóâàâ øê³ëüí³ êîíöåðòè, ðàä³â óñï³õàì, ö³êà-
âèâñÿ ñòîñóíêàìè ³ç õëîï÷èêàìè, ðîáèâ ìèë³ ïîäàðóíêè. Òîä³ ä³â÷èíêà âè-
ðîñòå âïåâíåíîþ â ñîá³ ³ ç äîáðèì ñòàâëåííÿì äî ÷îëîâ³ê³â». (Òàê, ñïðàâä³ 
äðóæáà ç òàòîì áàãàòî ÷îãî âèçíà÷àº ó ìàéáóòíüîìó æèòò³ ä³â÷èíêè. 
Àëå àâòîðè æóðíàëè çàáóëè íàçâàòè ñàìå ñåðöåâèíó òàêî¿ äðóæáè — öå 
îð³ºíòàö³þ íà ïàðòíåðñüê³ ñòîñóíêè ç ÷îëîâ³êàìè, íà îñâ³òó, óëþáëåí³ 
ïðîôåñ³þ ³, íàâ³òü, íà óñï³øíó ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íó àêòèâí³ñòü).
ßêèì ìàº áóòè âèñíîâîê áàòüê³â ³ âèõîâàòåë³â ï³ñëÿ îçíàéîìëåííÿ 
ç ïîä³áíèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè? Áóòè îáåðåæíèì ç «ðåíåñàíñîì» ïàòð³-
àðõàòó, îñê³ëüêè ñàìå òàê³ íàñòàíîâè ïðèçâåëè äî åôåêòó «â³äñóòíîñò³ 
áàòüêà, ïðè éîãî ïðèñóòíîñò³ â äîì³ ì³í³ì³çàö³¿ ñï³ëêóâàííÿ ìàòåð³ ³ 
äèòèíè ÷åðåç ïîäâ³éíó çàéíÿò³ñòü æ³íêè âîçîì ïîáóòîâèõ îáîâ’ÿçê³â, äî 
çíèæåííÿ àâòîðèòåòó ìàìè â î÷àõ ï³äë³òê³â, àäæå ñàìå ìàìà, ÿêà ìàº 
óëþáëåíó ïðîôåñ³þ  ³ ðîáèòü ñâîþ êàð’ºðó, äîñÿãàþ÷è âñå íîâèõ ³ íîâèõ 
óñï³õ³â. Êîðèñòóºòüñÿ íåçàïåðå÷íèì àâòîðèòåòîì ó ä³òåé».
Îòæå, ÿê çàñâ³ä÷èëà ´ åíäåðíà åêñïåðòèçà äèòÿ÷èõ ÷àñîïèñ³â, ó á³ëü-
øîñò³ ðóáðèê æóðíàëó ïîäàþòüñÿ ÿê ïðèêëàäè òðàäèö³éíî¿, òàê ³ åãà-
ë³òàðíî¿ ïîâåä³íêè ä³òåé. Ïðèêëàäîì ïåðøîãî º ðóáðèêà «Ïðèíöåñà», 
ÿêà ïðèçíà÷åíà, âèêëþ÷íî äëÿ ä³â÷àòîê. Ïðèêëàäîì äðóãîãî — ñåð³ÿ 
îïîâ³äàíü, ÿê³ äðóêóþòüñÿ ó ïîñò³éí³é ðóáðèö³ ÷àñîïèñó «×èòàëêà». 
Õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà äîøê³ëüíîãî â³êó â ðåàëüíîìó ñâ³ò³ çóñòð³÷à-
þòüñÿ íå ò³ëüêè ç ö³ëîìóäðåíèì ôîëüêëîðîì òà ìóäðèìè ´åíäåðíèìè 
íàñòàíîâàìè ïðàùóð³â, àëå é íà æàëü, ´åíäåðíèìè ñòåðåîòèïàìè, ÿê³ 
ïðîïàãóþòüñÿ ÇÌ², çîêðåìà, ìóëüòô³ëüìàìè, äèòÿ÷èìè ÷àñîïèñàìè 
òîùî. Ðåçóëüòàòè ´ åíäåðíî¿ åêñïåðòèçè ïîïóëÿðíèõ äèòÿ÷èõ ÷àñîïèñ³â 
çàñâ³ä÷óþòü âñå ùå ñò³éêó îð³ºíòàö³þ âèäàâíèöòâ íà òðàäèö³éíèé ðîç-
ïîä³ë ´åíäåðíèõ ðîëåé òà âèä³â ä³ÿëüíîñò³. ßê ïðàâèëî, ÷îëîâ³÷ó  ñòàòü 
â³äòâîðþþòü ó çì³ñò³ ð³çíèõ òåêñòîâèõ é ³ëþñòðàòèâíèõ ìàòåð³àë³â íà-
áàãàòî ÷àñò³øå. Æ³íî÷à ñòàòü çàéìàº ëèøå 30% æèòòºâîãî ïðîñòîðó. 
Â åìîö³éíî-åêñïðåñèâíèõ, ÿê-îò îï³êóâàííÿ, íàó÷³ííÿ, ïðèáèðàííÿ, 
äîãëÿä òîùî, âèäàõ ä³ÿëüíîñò³ ä³â÷àòîê çîáðàæóþòü óñì³õíåíèìè, 
ÿñêðàâî âáðàíèìè, àêóðàòíèìè, â³äêðèòèìè äî êîíòàêò³â ³ ñï³ëêóâàí-
íÿ; õëîï÷èê³â-ðîçãóáëåíèìè àáî çâåðõí³ìè, òàêèìè, ùî íå ìîæóòü 
äàòè ñîá³ ðàäó, íåàêóðàòíèìè, ðîçõðèñòàíèìè. Âèêîíàííÿ ïîáóòîâî¿ 
ïðàö³ ì³öíî çàêð³ïëåíå çà æ³íî÷îþ ñòàòòþ (ó ïðîïîðö³¿ 1:2), òîä³ ÿê çà 
÷îëîâ³÷îþ ñòàòòþ — äîçâ³ëëÿ.
Îäíàê ìîæíà çàóâàæèòè ³ äåÿê³ çðóøåííÿ ó áà÷åíí³ ´åíäåðíèõ ïî-
çèö³é ïðåäñòàâíèê³â ÷îëîâ³÷î¿ ³ æ³íî÷î¿ ñòàòåé, íàïðèêëàä, æóðíàë 
«Áàðâ³íîê», çàïî÷àòêóâàâøè ðóáðèêó «Â ãîñòÿõ ó Êë³î», çàëó÷èâ äî 
«õëîï÷à÷îãî» êîíêóðñó çíàâö³â ôóòáîëó — ä³â÷àòîê, ÿê³ ñòàëè éîãî 
ïåðåìîæíèöÿìè, äðóêóº ôîòî ä³â÷àòîê-ãðàâö³â ôóòáîëüíèõ êîìàíä. 
×è ââåäåííÿ òàêèõ ÿê «Ðîçóìíèö³ — Ðîçóìíèêè», «×åïóðóíè-×åïóðóí-
êè», «Ë³äåðîì íå íàðîäæóþòüñÿ», óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ³ãðè, äå ïîêàçàíî 
ñïðÿìóâàííÿ íà ïàðòíåðñòâî îáîõ ñòàòåé ( íà ìàëþíêó — ä³â÷èíêà ³ 
õëîï÷èê  òðèìàþ÷èñü çà ðó÷êè, ãðàþòü ó ãðó «Õë³á÷èê» ÷è «Äçâ³í», à 
ùå «Ê³ò ³ ìèøà», Ïàíàñ, Õð³í, Ëèñè÷êà, Çâ³äêè òè, Íà ÷³ì ñòî¿ø, Ó çà-
ë³çíîãî êëþ÷à, àáî ó âîâêà», Ó âîâêà, Çàé÷èê, Õðåùèê, Çåëåíèé øóì, 
Êðóæîê (Ìàëÿòêî ¹7, 2005) òîùî. ×è, íàïðèêëàä, ³ãðè-æàðò³âëèâ³ 
ä³àëîãè: «Áóâ(ëà) ó ë³ñ³?-Áóâ(ëà).Ðóáàâ(ëà) äðîâà? Ðóáàâ(ëà). Áà÷èâ(ëà) 
âîâêà? Áà÷èâ(ëà), Áîÿâñÿ(ëàñü)? Í³. Ïðè öüîìó ìàõàþòü õóñòèíêîþ ïå-
ðåä î÷èìà. ßêùî êë³ïíå, òî áî¿òüñÿ, à íå êë³ïíå — íå áî¿òüñÿ» («Ìà-
ëÿòêî»).
Ó íîâèõ äèòÿ÷èõ ÷àñîïèñàõ «Àíãåëÿòêî», «Àíãåëÿòêîâà íàóêà» òà 
«Äîøê³ëüíÿòêî» òåæ çíàõîäèìî ïàðèòåòíå àäðåñóâàííÿ äî îáîõ ñòà-
òåé. Íàïðèêëàä, ó ÷àñîïèñ³ «Àíãåëÿòêî» (2008ð., ¹10) ó ñòîð³íö³ äëÿ 
íàéìåíøèõ ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî ñâÿòîãî ²âàíà Áîãîñëîâà òà ïðî éîãî 
çàïîâ³ä³ ëþáèòè ëþäåé.  Íà ãàðíî ³ëþñòðîâàí³é ñòîð³íö³ ç ìàëþíêàìè 
ä³òåé îçíàéîìëþþòü ³ç ìîðàëüíèìè ö³ííîñòÿìè ó âèãëÿä³ êîðîòêîãî 
åñå: ³ç íàñòóïíèìè çàïèòàííÿìè: «Ùî îçíà÷àº ëþáèòè?» Ñâÿòèé ²âàí 
Áîãîñëîâ ÷àñòî ïðîìîâëÿâ äî ëþäåé: «Ëþá³òü îäèí îäíîãî!».
ßê òè ãàäàºø, ÷îìó ñàìå ö³ ñëîâà â³í ââàæàâ íàéâàæëèâ³øèìè?
ßê òè ãàäàºø, ùî îçíà÷àº «ëþáèòè»? Ïîì³ðêóé, ÷è âì³ºø òè ëþáèòè?
Ïîãëÿíü íà ìàëþíêè ³ ïîñòàâ ñòð³ëî÷êè — â³ä íàïèñó äî ìàëþíêà.
ËÞáÈÒÈ — Öå: Äîïîìàãàòè îäèí îäíîìó. Ï³êëóâàòèñü ïðî êîãîñü. 
Ñï³â÷óâàòè, ðàçîì ðàä³òè òà ñóìóâàòè. Äîâ³ðÿòè êîìóñü.
Ó â³ðø³ ²âàíà Ñêëàäàíîãî «Ñîíÿøíèê çà òèíîì» éäåòüñÿ ïðî  ïî-
âíîö³íí³ñòü áóòòÿ äèòèíè ó ùàñëèâîìó òà çäîðîâîìó îòî÷åíí³: 
Íàìàëþþ ìàìó, íàìàëþþ òàòà! 
Îöå — íàø ñàäî÷îê, à öå — íàøà õàòà. 
Á³ëÿ õàòè — êâ³òè: ìàëüâè ³ æîðæèíè. 
Í³áè ñîíöå ñõîäèòü — ñîíÿøíèê çà òèíîì.
Äèíàì³êà ÷àñòîòè çîáðàæåíü ÷îëîâ³ê³â (õëîï÷èê³â) òà æ³íîê (ä³-
â÷àò) â â òðàäèö³éíèõ òà åãàë³òàðíèõ ðîëÿõ, ñâ³ä÷èòü ïðî ïîì³òíó òåí-
äåíö³þ äî âèð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ òà ñ³ìåéíèõ ïîçèö³é ñòàòåé, ÿê-îò 
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íàïðèêëàä, ïîäàâàòè ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê ó íåñòàòåâîòèï³çîâàíèõ ðî-
ëÿõ — çîêðåìà, ó æóðíàë³ «Áàðâ³íîê» äðóêóºòüñÿ êàçêîâèé äåòåêòèâ 
Ëåñ³ Ìîâ÷óí «Ðîçøóêóºòüñÿ ï³âåíü àáî çëî÷èíè çóõâàëî¿ ïîäóøêè». Äå-
òåêòèâîì ³ ñë³ä÷èì òóò âèñòóïàº æ³íêà — Ñâ³òëàíà Ðîìàøêà.
Ó ÷àñîïèñ³ «Ìàëÿòêî» ïîäàºòüñÿ â³ðø Ê. Ïàñ³÷íî¿ «Êóõàð» (íà ðè-
ñóíêó íàìàëüîâàíèé õëîï÷èê) òà ï³äïèñàíî:
Ùåäðèé êóõàð óñ³õ íàñ,
Ïðèãîùàº ïèð³æêàìè. 
Â³í ãîòóº ïëîâ ³ êâàñ, 
êàøó é áîðù ³ç ïàìïóøêàìè».
Çàóâàæèìî, ùî ïîðÿä ³ç ñòàòåâîòèï³çîâàíèìè ðóáðèêàìè, íà êøòàëò 
«Òîâàðèñòâî â³äâàæíèõ áîÿãóç³â!», «Áàëàêó÷èé Ìîòÿ», «Åíöèêëîïå-
ä³ÿ ßçèêàòî¿ Õâåñüêè», «ßê ñòàâèòèñü äî Ã³ïíîçà Çàáóâàéëà» ç’ÿâèëèñü 
«Êðà¿íà Ìóäðàãåë³ÿ», «Ïîøòàðî÷êà» (åðóäîâàíà, îñâ³÷åíà ä³â÷èíêà, â 
òîìó ÷èñë³ â òðàäèö³éíî «÷îëîâ³÷èõ» ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³, ÿê-òî ìàðêè, 
øàõè, ôóòáîë òîùî). 
×è, íàïðèêëàä, ó æóðíàë³ «ßáëóíüêà» çâåðòàííÿ äëÿ ó÷àñò³ ó êîí-
êóðñàõ ñòîñóþòüñÿ îáîõ ñòàòåé: «Äîðîã³ ä³òè! Ëþá³ õëîï÷èêè é ä³â÷àòêà! 
Âåñåë³, òÿìóù³, õàçÿéíîâèò³ õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà! Ðîçêàæ³òü ³ ïîêà-
æ³òü óñ³ì, ùî âì³ºòå ìàéñòðóâàòè é çðîáèòè.» ×è æóðíàë «Ï³çíàéêî» 
îãîëîñèâ êîíêóðñ «Õî÷ó ÷èòàòè» — äëÿ ðîçóìíèõ, àêòèâíèõ ³ ñó÷àñíèõ 
ä³òåé — ñàìå äëÿ òåáå.
Íàïðèêëàä, ó ÷àñîïèñ³ «Àíãåëÿòêî» ãîëîâíèìè ãåðîÿìè º àíãå-
ëÿòêè: ×îìóëüêà, Ìóäðàãåëèê, Àêâàðåëüêà, Äîì³ñîëüêî, Øóñòðèê, 
Ãîâ³ðêî òà Êîíòðàáàñèê. Ó ÷àñîïèñ³ «Àíãåëÿòêî» (2008 ð., ¹10) ó 
îïîâ³äàíí³ «Õòî êîãî çëîâèâ» Àííè Áë³íîâñüêî¿ éäåòüñÿ ïðî ñï³ëüíå 
çàõîïëåííÿ îáîõ ñòàòåé- ðèáîëîâëþ òà âåñåë³ ïðèãîäè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç 
ãíîìèêàìè — óëþáëåíèìè êàçêîâèìè ïåðñîíàæàìè ä³òåé. Ïîêàçàíî, 
ùî ä³â÷èíêà ïðèéøëà íà äîïîìîãó õëîï÷èêó ³ âèëîâèëà éîãî ç ð³÷êè: 
«ßêîñü ãíîìèê Áóñÿ ³ ãíîìî÷êà Êíîïî÷êà ðèáàëèëè. Çëîâèâ ðèáêó ãíîìèê. 
Çëîâèëà ðèáêó ãíîìî÷êà. ² íàëîâèëè îáèäâîº òàê áàãàòî ðèáè, ùî âîíà 
âæå ó â³äåðöå íå âì³ùàëàñÿ. Òà îñü ãíîìèê çíîâó çàêèíóâ âóäêó. Ðàïòîì 
âóäêà ñ³ïíóëàñü. «Îãî, ÿêà âåëèêà ðèáà!» — âò³øèâñÿ Áóñÿ, ³ ùîñèëè 
ñìèêíóâ âóäêó. Âîíà àæ ó äóãó ç³ãíóëàñÿ, àëå íå ï³ääàëàñü. «Íàïåâíî, ðèáà 
íàäòî âåëèêà», — ïîäóìàâ ãíîìèê ³ ï³ðíóâ ó âîäó â³ä÷åïèòè ãà÷îê, ùîá 
ðèáà âóäêó íå ïîòÿãíóëà íà äíî. À ÿê äîïëèâ äî ò³º¿ «ðèáè», òî ïîáà÷èâ, 
ùî òî çîâñ³ì íå ðèáà, à éîãî â³äåðöå, ùî òîð³ê ó ð³÷êó âïàëî.
Ãíîìèê çíîâó âò³øèâñÿ, â³ä÷åïèâ â³äåðöå â³ä ãà÷êà ³ âèòÿãíóâ éîãî ç 
ìóëó. ² ðàïòîì â³ä÷óâ, ùî ñàì ïîïàâñÿ íà ãà÷îê. À öå Êíîïî÷êà íà áåðåç³ 
ï³äõîïèëà âóäêó, ùîá äîïîìîãòè ãíîìèêó. Òàê ãíîìî÷êà Êíîïî÷êà âè-
ëîâèëà ç ð³÷êè ãíîìèêà Áóñþ, ÿêèé âèëîâèâ ñâîº â³äåðöå. Íàñì³ÿâøèñü 
ç âåñåëî¿ ïðèãîäè, äðóç³ ïîñêëàäàëè ðèáó ó äâà â³äåðöÿ ³, çàäîâîëåí³ òà 
ìîêð³, ïî÷èì÷èêóâàëè äîäîìó âàðèòè þøêó.»
Ó íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíîìó æóðíàë³ «Äîøê³ëüíÿòêî» (¹2, 2011) 
áàòüêàì äëÿ òâîð÷îãî ðîçâèòêó ä³òåé îáîõ ñòàòåé ðåêîìåíäóþòüñÿ ³ãðè 
òà ð³çíîìàí³òí³ âèäè ðîá³ò. Íàïðèêëàä, «Ìåðåæèâí³ ìàëþíêè» òà ó 
ðóáðèö³ «Ãðàºìîñü ç äîøê³ëüíÿòêîì» ïàëü÷èêîâà ãðà «Ò³ñò³»:
Ìåðåæèâí³ ìàëþíêè.
Äàéòå äèòèí³ äèðîêîë, ùîá âîíà ïðîáèâàëà ä³ðêè â ëèñòêó êàðòîíó àáî 
ù³ëüíîãî ïàïåðó. Âèêîðèñòîâóþ÷è äîâãèé øíóðîê äëÿ âçóòòÿ àáî ì³öíó òîâñòó 
íèòêó ³ çàêð³ïèâøè âóçëèê íà îäíîìó ê³íö³, äèòèíà ìîæå ïîò³øèòèñÿ, ïðî-
øèâàþ÷è çèãçàãàìè ïàï³ð ÷åðåç ä³ðêè. Êîëè ìàëþê çàê³í÷èòü ñâîþ ïðàöþ, äî-
ïîìîæ³òü éîìó — íà ê³íö³ íèòêè, ùî çàëèøèëàñü, çðîá³òü âóçëèê. Ùå ö³êàâ³øå 
áóäå, ÿêùî âèêîðèñòîâóâàòè íèòêè ð³çíèõ êîëüîð³â.
Çàïðîïîíóºìî ³íøèé âàð³àíò ïîä³áíî¿ ðîáîòè. Ïîðàäüòå äèòèí³ ñêð³ïëÿòè 
(çðîáèòè àëüáîì) ëèñòêè ç ¿¿ âëàñíèìè ìàëþíêàìè. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ïðî-
áèòè îòâîðè ç ë³âîãî áîêó êîæíîãî ëèñòêà, à ïîò³ì ïðîøèòè ¿õ.
«Ò³ñò³»
Ò³ñò³-ò³ñò³-ò³ñò³ (ì³ñÿòü ò³ñòî) 
Âèì³øàþ ò³ñòî, Ë³âîþ, ïðàâîþ, (ì³øàþòü ÷åðãóþ÷è ðóêè)  
Îáîìà, ¿ñòèìå âàðåíè÷êè Âñÿ ñ³ì’ÿ. (øèðîêî ðîçâîäÿòü ðóêè, í³áè çàïðî-
øóþòü äî ñòîëó)  
Íåïîãàí³, (³ì³òóþòü: ðîçêà÷óâàííÿ ò³ñòà, íàêëàäàííÿ íà÷èíêè òà çàùè-
ïóâàííÿ)
Ó ñìåòàí³, Á³ëîëèö³, Êðóãëîëèö³, 
²ç á³ëåíüêî¿ ïøåíèö³, ²ç êàðòîïëåþ òà ñèðîì ¿æòå, ïðîøó óñ³õ ùèðî! 
(ïðîñòÿãàþòü ðóêè âïåðåä, í³áè òðèìàþòü ìèñêó, à ïîò³ì ïðèêëàäàþòü ðóêó 
äî ãðóäåé, çàïðîøóþ÷è äî ñòîëó)
 
Îòæå, íå ïîâèííî áóòè ïîä³ëó íà «ä³âî÷å» òà «õëîï’ÿ÷å» â ³ãðàõ, 
òðóäîâèõ óì³ííÿõ òà íàâè÷êàõ, ï³çíàâàëüíèõ ³íòåðåñàõ òîùî. Òðåáà 
â÷èòèñÿ âñüîìó, ùî ö³êàâèòü, áåç îãëÿäó íà ñòàòåâó íàëåæí³ñòü
Ðóáðèêà «Àíãåëÿòêîâà øêîëà äëÿ áàòüê³â» ì³ñòèòü åãàë³òàðí³ íà-
ñòàíîâè äî áàòüê³â: «Áóäüòå óâàæí³, ìàìî ³ òàòêó! Êîæíà äèòèíà — öå 
àíãåëÿòêî!». 
Ó ðóáðèö³ «Íàéñêëàäí³øà ïðîôåñ³ÿ — áóòè áàòüêàìè» ïîäàíèé ð³ç-
íîìàí³òíèé ìàòåð³àë ùîäî  âèõîâàííÿ äèòèíè, áåç îãëÿäó íà ñòàòü. 
Íàïðèêëàä, ïîðàäè áàòüêàì ùîäî ìàëþâàííÿ äèòèíîþ ñâîº¿ ñ³ì’¿ òà 
àíàë³ç ìàëþíêà äèòèíè. Ïðîòå ïîðÿä ³ç åãàë³òàðíèìè íàñòàíîâàìè 
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³ñíóþòü ñòàòåâîòèï³çîâàí³, ÿê-îò: «×îìó á³ëüø³ñòü ä³â÷àòîê ìàëþþòü 
ïðèíöåñ? Òîìó, ùî âîíè àáî ïî÷óâàþòüñÿ òàêèìè ïðèíöåñàìè, àáî æ 
õî÷óòü áóòè íèìè — òîáòî íàéãàðí³øèìè, íàé÷àð³âí³øèìè, çàâæäè â 
öåíòð³ óâàãè». 
Ïðîïîíóºìî áàòüêàì ïðî÷èòàòè ä³òÿì ïðî íåçâè÷àéíèõ ïðèíöåñ 
³òàë³éñüêî¿ àâòîðêè Ñ³ëüâ³¿ Ðîíêàëü¿ ñåð³ÿ êíèã ÿêî¿ âèäàíà ó âèäàâ-
íèöòâ³ Ìàõàîí-Óêðà¿íà. Ïîäàºìî êîðîòê³ àíîòàö³¿.
Ïðèíöåñà, ÿêà ÷èòàëà çàáàãàòî êàçîê ïðî ïðèíöåñ
Ìàëåíüêà ïðèíöåñà Ñåðåíà, ÿê ³ êîæíà ä³â÷èíêà, îáîæíþâàëà ñëóõàòè êàç-
êè íà í³÷. Àëå âîíà âèìàãàëà, ùîá ¿é ðîçïîâ³äàëè âèêëþ÷íî ò³ êàçêè, ó ÿêèõ 
³øëîñÿ ïðî ïðèíöåñ!
Öå â ðåàëüíîìó æèòò³ îáåðíóëîñÿ äëÿ íå¿ âåëèêèìè ïðîáëåìàìè.
Ñê³ëüêè æ òðóäíîù³â âèíèêëî ó Ñåðåíè ÷åðåç ÿáëóêî Á³ëîñí³æêè, âåðåòåíî 
Ñïëÿ÷î¿ Êðàñóí³, êðèøòàëåâèé ÷åðåâè÷îê Ïîïåëþøêè òà ÷åðåç ãèäêîãî æàáóðà.
Â³ðäæèí³ÿ, ïðèíöåñà-çàá³ÿêà
Êîðîëü Ë³îíåëëî ³ êîðîëåâà Õëîÿ ìèðíî ïðàâèëè êîðîë³âñòâîì Âåðöîë³íî, 
íàéñïîê³éí³øèì ì³ñöåì íà çåìë³, ùî í³êîëè íå çíàëî âîºí. Ó íèõ áóëî äâîº ñëóõ-
íÿíèõ ³ âèõîâàíèõ ä³òåé: ïðèíö Êàðëåòòî ³ ïðèíöåñà Áåòòà. Àëå ïîò³ì íà ñâ³ò 
ç’ÿâèëàñÿ ïðèíöåñà Â³ðäæèí³ÿ. Âîíà áóëà â³ä íàðîäæåííÿ êàïîñíà ³ íàâ³æåíà. 
Ñïîêîþ â çàìêó ïðèéøîâ ê³íåöü: Â³ðäæèí³ÿ áåçïåðåðâíî ñâàðèëàñÿ ç áðàòîì ³ 
ñåñòðîþ, çíóùàëàñÿ ç ãóâåðíàíòîê, êðèâäèëà ïàæ³â. À êîëè íàñòàâ ÷àñ âèõî-
äèòè çàì³æ, îáðàçèëà áàòüêà ñâîãî æåíèõà, ñïðè÷èíèâøè öèì â³éíó. Ïðèíöåñà 
íå çíàëà, ùî òàêå â³éíà, àëå äóæå øâèäêî çðîçóì³ëà, ùî öå — íå íàéêðàùà ð³÷ 
ó ñâ³ò³...
Ïðèíöåñà-ï³ðàòêà
Ñîô³¿ Âåëèê³é ñòðàøåííî íàáðèäëî áóòè ïðèíöåñîþ. Âîíà âòîìèëàñÿ ðîáè-
òè ðåâåðàíñè òà íîñèòè íåçðó÷í³ òóôë³ äëÿ òàíö³â. Òîìó âîíà çàäóìàëà âòåê-
òè ç äîìó ³ ñòàòè ï³ðàòîì, ¿¿ áðàò, ïðèíö Äæàêîìî II, âèðóøàº ³ç ñåñòðîþ. 
Çì³íèâøè êîðîíè íà ñòàðèé êàïåëþõ ³ áàíäàíó, êîëèøí³ ïðèíöåñà ³ ïðèíö ïðî-
áèðàþòüñÿ íà áîðò ï³ðàòñüêîãî êîðàáëÿ «Íåíàæåðëèâèé êèò», êîìàíäóâàííÿ 
ÿêèì íåâäîâç³ áåðóòü íà ñåáå. Âîíè çàçíàëè áàãàòî ïðèãîä, àëå â Ñàðãàñîâîìó 
ìîð³ íà íèõ ÷åêàº æàõëèâèé óðàãàí. ² ñþðïðèç!
Ïðèíöåñà Òîñêà ³ â³äüìà Ôîñêà
Ó çåìë³ Ôàíòàç³ëàí â³äêðèëàñÿ Ïðåñòèæíà øêîëà äëÿ ïðèíöåñ, êóäè â³äïðà-
âèëè ïðèíöåñó Òîñêó, ùîéíî ¿é âèïîâíèëîñÿ ø³ñòü ðîê³â. Êàòè êîðîëü ³ êîðîëåâà 
ïîáà÷èëè ¿¿ ïåðøèé òàáåëü ç îö³íêàìè, âîíè âæàõíóëèñÿ. Âèÿâèëîñÿ, ùî Òîñêà 
íå âñòèãàº ïî æîäíîìó ç ïðåäìåò³â. À íà äóìêó áàòüê³â, ¿é íåîáõ³äíî ñòàòè 
³äåàëüíîþ ïðèíöåñîþ! ² îñü îäíîãî äíÿ Òîñêà çóñòð³÷àº Ôîñêó — ìàëåíüêó â³ä-
üìî÷êó, ñõîæó íà íå¿, ÿê äâ³ êðàïë³ âîäè. Ôîñêà íàâ÷àºòüñÿ â Æàõëèâ³é øêîë³ 
äëÿ â³äüîì, ³ òàê ñàìî áåçóñï³øíî. Îáèäâ³ ä³â÷èíêè âèð³øóþòü ñêîðèñòàòèñÿ 
ö³ºþ ñõîæ³ñòþ...
Ïðèíöåñà À-×îìó
Àë³÷å âñ³ çâóòü ïðèíöåñîþ À-×îìó. ² ñïðàâä³, ùîéíî âîíà çàãîâîðèëà, ÿê 
â³äðàçó ïî÷àëà ñòàâèòè çàïèòàííÿ? «À ÷îìó?» ¯¿ ö³êàâèòü ïðè÷èíè âñüîãî íà 
ñâ³ò³. Àë³÷å ðîñëà, ³ ðàçîì ç íåþ ðîñëè ¿¿ «÷îìó». ² íåâäîâç³ íàâ³òü íàéâèñî-
êîîñâ³÷åí³ø³ ìóäðåö³ âæå íå áóëè ñïðîìîæí³ â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ ïðèíöåñè. 
Àëå îäíîãî äíÿ Àë³÷å çóñòð³ëà ïðèíöà, ÿêèé çàêîõàâñÿ â íå¿ ³ çðîáèâ ïðîïîçèö³þ 
ðóêè òà ñåðöÿ. Òîä³ ïðèíöåñà À-×îìó ç ïîäèâîì â³äêðèëà äëÿ ñåáå, ùî ëþáîâ³ 
íåìàº â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ «×îìó?» Îäíàê ÷è çìîæå Àë³÷å ïðèéíÿòè òàêèé 
ïîçáàâëåíèé ëîã³êè õ³ä ðå÷åé?
Ïðèíöåñà Íå-Áàæàþ òà ïðèíö Áàæàþ
Âîíà æèâå â êîðîë³âñòâ³ Ò³ðàì³ñó ³ â³äêîëè âïåðøå çàãîâîðèëà, ïî÷àëà êà-
ïðèçóâàòè é óïèðàòèñÿ: «Íå áàæàþ öüîãî, íå áàæàþ òîãî»!
Â³í æèâå â êîðîë³âñòâ³ Ñóøåíà Âîáëà ³ â³äêîëè âïåðøå çàãîâîðèâ,ïî÷àâ êà-
ïðèçóâàòè òà âèìàãàòè: «Áàæàþ öå, áàæàþ òå»!
² îñü âîíè âèðîñëè... ³ çóñòð³ëèñÿ.
Ïðèíö Ñóøåíà Âîáëà  çàêîõàâñÿ ó ïðèíöåñó Ò³ðàì³ñó é çàïðîïîíóâàâ ¿é ðóêó 
³ ñåðöå.
Í³ õëîï÷èêè, í³ ä³â÷àòêà íå ìàþòü ïðàâà íà ãðóá³ñòü, æîðñòîê³ñòü, 
çâåðõí³ñòü, íåïîâàãó äî ã³äíîñò³ ëþäèíè, ÿêà º íàéâèùîþ ö³íí³ñòþ, 
áî öå àæ í³ÿê íå ïîâ’ÿçàíî ³ç ñòàòåâîþ ïðèíàëåæí³ñòþ îñîáèñòîñ-
ò³. Ïðèñëóõàéìîñÿ äî ñë³â ßíóøà Êîð÷àêà-âåëèêîãî çíàâöÿ äèòÿ÷î¿ 
äóø³: «Òàê õòî æ êðàùèé, õëîï÷èêè ÷è ä³â÷àòêà? Ó êîæíî¿ ëþäèíè º 
äîñòî¿íñòâà ³ íåäîë³êè, õòî öüîãî íå çíàº? Íåäîë³êè ³ äîñòî¿íñòâà º é ó 
ä³â÷àòîê, ³ ó õëîï÷èê³â. Ïîòð³áíî ðîçóì³òè îäèí îäíîãî, ïîâàæàòè, ïðî-
ùàòè ³ ëþáèòè». 
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À îò ùîäåííèê êîëåêö³îíåðà, ÿêèé ïðîïîíóº ïîáà÷èòè òà ï³çí³øå 
ïðèäáàòè (âèð³çàòè òà íàêëå¿òè) óí³êàëüíèõ óëþáëåíö³â Ê²Â² òà Êà÷-
êîäçüîáà, à òàêîæ ïîøóêàòè â ²íòåðíåò³ (âèäàâíèöòâî Hasbro, 2009) 
çâåðòàºòüñÿ íå äî õëîï÷èêà ÷è ä³â÷èíêè îêðåìî, à ñòàòåâî íåéòðàëüíîþ 
ìîâîþ, ÿê, íàïðèêëàä, «Âñå ïðî ìåíå! ²ì’ÿ, â³ê, êîë³ð î÷åé, êîë³ð âîëîññÿ, 
çð³ñò, ì³é óëþáëåíåöü, éîãî ³ì’ÿ, ùî ìåí³ íàéá³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ â íüîìó 
³ ò.ä.» 
Äëÿ ÷îãî âèõîâàòåëþ âàðòî íå ëèøå çíàòè, àëå é âì³òè ðîçï³çíàâà-
òè «ïðèõîâàíèé» íàâ÷àëüíèé (ñîö³àë³çàö³éíèé) ïëàí? Äëÿ òîãî, ùîá 
âèÿâèòè ´åíäåðíó ÷óòëèâ³ñòü, òîáòî çáàãíóòè, äî ÿêèõ ñòàòåâîðîëüîâèõ 
íàñòàíîâ ìîæå ïðèçâåñòè «ñòàòåâîòèï³çîâàíèé» òåêñò ÷è ìàëþíîê, ³ ÿê 
â³ä íèõ ìîæíà âáåðåãòè. Òîáòî, ´ åíäåðíà ÷óòëèâ³ñòü ïåäàãîãà ïîëÿãàº â 
óì³íí³ âèçíà÷èòè ´åíäåðíó ñïðÿìîâàí³ñòü òèõ ÷è ³íøèõ äèäàêòè÷íèõ 
÷è êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêèõ ïðàêòèê òà ïðèéíÿòè âñ³ íåîáõ³äí³ çàñî-
áè çàñòåðåæåííÿ (çàïîá³ãàííÿ). Âîíà òàêîæ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá óì³òè 
«âèð³âíþâàòè» áóäü-ÿêó ´åíäåðíó àñèìåòð³þ, ÿêà ì³öíî óêîð³íèëàñü 
â æèòò³ ³ çàñòîñóâàòè ïåâí³ «êîìïåíñàòîðí³» çàõîäè. Íàïðèêëàä, ÿâè-
ùå â³äñòàâàííÿ õëîï÷èê³â â äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ òà ïî÷àòêîâ³é øêîë³ â 
îâîëîä³íí³ ìîâîþ (óñíîþ, ïèñüìîâîþ), îäí³ºþ ç ÿêî¿ º áðàê óâàãè áàòüê³â 
äî «ïîñèäþ÷èõ» ôîð àêòèâíîñò³ ä³òåé ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³, ³ íàâïàêè, ùîäî 
æ³íî÷î¿, ìàº ñïîíóêàòè âèõîâàòåë³â äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â á³ëüøîþ ì³ðîþ 
çàëó÷àòè õëîï÷èê³â äî ó÷àñò³ ó âèñòàâàõ, çìàãàííÿõ, ÷èòàöüêèõ êîíêóð-
ñàõ, ÿê³ àêòèâ³çóþòü ìîâëåííºâó àêòèâí³ñòü õëîï÷èê³â.
Ïðèêëàäîì ´åíäåðíî¿ ÷óòëèâîñò³ ìîæå ñëóãóâàòè æóðíàë äëÿ ðîç-
ìàëüîâîê «Áàðá³ íà â³äïî÷èíêó» (âèäàâíèöòâî «Ë³òåðà» Ê., 2008) Áàð-
á³, ÿê³é â³ä ¿¿ íàðîäæåííÿ ìèíóëî âæå íå îäèí äåñÿòîê ë³ò ³ ÿêà â þí³ 
ðîêè ³ â îáðàçàõ æóðíàë³â ³ â ðåàëüíèõ ìàëà âèãëÿä «ïðèíöåñè» ç òðà-
äèö³éíîþ îð³ºíòàö³ºþ âèêëþ÷íî íà ïðèêðàñè, ìîäíèé îäÿã òà éîãî 
âèäîçì³íó, â ñó÷àñí³ ÷àñè í³÷èì íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñâîãî ïðèÿòåëÿ ³ 
âì³º çàéìàòèñÿ òàêèìè ñïðàâàìè, ÿê³ â³äíîñèëè äî òèïîâî «÷îëîâ³÷èõ» 
óì³íü. Âîíà êåðóº «âàæêîâèêîì», âì³º òðèìàòèñÿ íà ìîðñüêèõ õâèëÿõ 
³ ìàíäðóâàòè ÿê íà äîøö³, òàê ³ ï³ä â³òðèëàìè, äîáðå êàòàºòüñÿ íà 
ðîëèêàõ, âåëîñèïåä³, âì³º ãðàòè ó âåëèêèé òåí³ñ ³ ³ ùå áàãàòî ³íøîãî, 
ñëîâîì â³äïîâ³äàº âñ³ì âèìîãàì ñó÷àñíî¿ àêòèâíî¿ ìîëîäî¿ æ³íêè.
14 ëèïíÿ 1984 ðîêó óêðà¿íñüêà æ³íêà-êîñìîíàâò Ñâ³òëàíà Ñàâèöüêà 
âèéøëà ó â³äêðèòèé ïðîñò³ð ³ 3 ãîäèíè 35 õâèëèí ïðîâîäèëà çâàðþâàííÿ 
— çà ìåòîäîì Ïàòîíà, à Âîëîäèìèð Äæàí³áåêîâ ¿é äîïîìàãàâ.
Ïðî òóðáîòëèâèõ õëîï÷èê³â éäåòüñÿ ó ïîâ³ñò³ À. Ë³íäãðåí «Ìàëèé 
³ Êàðëñîí, ùî æèâå íà äàõó» [Äëÿ ìîë. òà ñåðåä. øê. â³êó] / Ïåð. ç³ 
øâåä. òà ï³ñëÿìîâà Î.Ä. Ñåíþê; ²ë. Ë.Ñ. Êàðàïåòÿí. — Ê.: Øêîëà, 
2003. – 360 ñ.
Ïèñüìåííèöÿ ïîêàçóº Êàðëñîíà ³ Ìàëþêà íàéêðàùèìè íÿíÿìè:
…Ðàïòîì äåñü ïîáëèçó çàïëàêàëî íåìîâëÿ…
Çàòå Êàðëñîí àí³òðîõè íå áîÿâñÿ. Â³í ï³ä³éøîâ äî ë³æå÷êà, äå ëåæàëî íå-
ìîâëÿ, ³ ïîëîñêîòàâ éîãî á³ëÿ øè¿ ïóõêåíüêèì âêàç³âíèì ïàëüöåì.
— Ëþë³-ëþë³-ëþ, — æàðò³âëèâî ïðîêàçàâ â³í. Ïîò³ì îáåðíóâñÿ äî Ìàëîãî 
é ïîÿñíèâ:
— Òàê çàâæäè çàñïîêîþþòü ìàëåíüêèõ ä³òåé, êîëè âîíè ïëà÷óòü.
Ç íåñïîä³âàíêè íåìîâëÿ íà ìèòü çàòèõëî, òà ïîò³ì çàðåâëî ùå äóæ÷å.
— Ëþë³-ëþë³-ëþ! — çíîâó ñêàçàâ Êàðëñîí ³ äîäàâ: — À ùå ç ä³òüìè îñü ÿê 
òðåáà ðîáèòè.
Â³í óçÿâ íåìîâëÿ ç ë³æå÷êà ³ ê³ëüêà ðàç³â ï³äêèíóâ äî ñòåë³. Ìàáóòü, äè-
òèí³ öå ñïîäîáàëîñü, áî ðàïòîì âîíà çëåãêà óñì³õíóëàñü áåççóáèì ðîòèêîì.
Êàðëñîí äóæå çàïèøàâñÿ.
— Çàáàâèòè äèòèíó — íåâåëèêà øòóêà, — ñêàçàâ â³í. — Íàéêðàùà â 
ñâ³ò³ íÿíüêà...
Òà çàê³í÷èòè â³í íå âñòèã, áî äèòèíà çíîâ çàéøëàñÿ ïëà÷åì.
— Ëþë³-ëþë³-ëþ! — ñåðäèòî ãðèìíóâ Êàðëñîí ³ ùå äóæ÷å ïî÷àâ ï³äêèäàòè 
íåìîâëÿ âãîðó, — Ëþë³-ëþë³-ëþ! ×óºø, ùî ÿ òîá³ êàæó!
Àëå äèòèíà âåðåùàëà íà âñå ãîðëî, ³ Ìàëèé ïðîñòÿã äî íå¿ ðóêè.
— Äàé, ÿ â³çüìó ¿¿,— ñêàçàâ â³í. Ìàëèé äóæå ëþáèâ ä³òåé ³ ïðè íàãîä³ çà-
âæäè ïðîñèâ ìàìó é òàòà ïîäàðóâàòè éîìó ìàëåíüêó ñåñòðè÷êó, êîëè âæå 
âîíè í³çàùî íå õî÷óòü êóïèòè éîìó ñîáàêó.
Â³í óçÿâ â³ä Êàðëñîíà çãîðòî÷îê ³ í³æíî ïðèòóëèâ éîãî äî ñåáå.
— Íå ïëà÷, ëþáà ìîÿ,— ñêàçàâ â³í. — Òè æ òàêà ãàðíåíüêà.
Äèòèíà çàìîâêëà é ïîäèâèëàñü íà Ìàëîãî áëèñêó÷èìè ïîâàæíèìè î÷åíÿ-
òàìè. Ïîò³ì çíîâ çàñì³ÿëàñü áåççóáèì ðîòèêîì ³ ùîñü òèõåíüêî çàëåáåä³ëà.
— Öå ìîº «ëþë³-ëþë³-ëþ» òàê ïîìîãëî,— ñêàçàâ Êàðëñîí. — «Ëþë³-ëþë³-
ëþ» çàâæäè ïîìàãàº, ÿ âæå òèñÿ÷ó ðàç³â ïåðåñâ³ä÷èâñÿ â öüîìó.
Îòæå, ´åíäåðí³ ìîäåë³ ïîâåä³íêè, âç³ðö³ «÷îëîâ³÷îãî» ³ «æ³íî÷îãî», 
ùî òðàíñëþþòüñÿ çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, íà îñíîâ³ ³äåíòèô³êà-
ö³éíèõ ìåõàí³çì³â, çàñâîþþòüñÿ äîøê³ëüíèêàìè, âèçíà÷àþ÷è ¿õí³ ´ åí-
äåðí³ óÿâëåííÿ òà ðåàëüíó ïîâåä³íêó. Ä³òè ÷àñòî ³äåíòèô³êóþòü ñåáå ç 
îäíîñòàòåâèìè ãåðîÿìè ³ç ìóëüô³ëüì³â ÷è êàçêîâèõ ãåðî¿â, âèÿâëÿþ÷è 
â íàðàòèâàõ ñòåðåîòèï³çîâàí³ îð³ºíòàö³¿, ñòâîðþþ÷è ³ â³äøë³ôîâóþ÷è 
òàêèì ÷èíîì «ìåæ³» ´åíäåðó.
ßê õëîï÷èêè, òàê ³ ä³â÷àòêà îòðèìóþòü ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ÿê âîíè 
ìàþòü ïîâîäèòèñÿ â³ä áàòüê³â, äðóç³â, à òàêîæ ÇÌ². Ñîö³àëüíå îòî÷åí-
íÿ íå çàâæäè º îá’ºêòèâíèì â îö³íö³ ïîâåä³íêè ñòàòåé ³ ñïðàâåäëèâèìè 
ó âèìîãàõ äî íèõ. Âîíè ÷àñòî íàâ’ÿçóþòü ñâî¿ âèìîãè, î÷³êóþ÷è, ùî 
ä³òè ð³çíî¿ ñòàò³ ìàþòü ïîâîäèòèñÿ ïî-ð³çíîìó. Ðåçóëüòàòè íàøîãî äî-
ñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü: á³ëüø³ñòü ð³çíîæàíðîâèõ ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â äëÿ 
äîøê³ëüíÿò (êàçêè, áàéêè, â³ðø³, ³ãðè, ñêîðîìîâêè, ïðèêàçêè òîùî) 
íå ìàþòü ÷³òêî âèðàæåíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ íà äèõîòîì³þ ´åíäåðíèõ ðî-
ëåé, ñêîð³øå, íàâïàêè, ïðîñë³äêîâóºòüñÿ ìåíòàëüí³ñòü óêðà¿íö³â, ùî 
ïîëÿãàº ó êîðäîöåíòðè÷íîñò³ òà ð³âíîñò³ ´åíäåðíèõ ðîëåé 
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²V. ÌÅÒÎÄÈ×Í² ÇÀÑÀÄÈ ÑÒÂÎÐÅÍÍß ¥ÅÍÄÅÐÍÎ-
ÎÑÂ²ÒÍÜÎÃÎ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÀ ÄËß Ä²ÒÅÉ
4.1. ¥åíäåðí³ äîðîãîâêàçè ãóìàí³ñòè÷íî¿ ïåäàãîã³êè
Âèìîãîþ ÷àñó, íà íàø ïîãëÿä, ñòàëî íîâå ïðî÷èòàííÿ ³ íîâå ðîçó-
ì³ííÿ îñâ³òíüîãî äîñâ³äó âèäàòíèõ ãóìàí³ñò³â-ïåäàãîã³â, ùî äàº â³äïî-
â³äü íà áàãàòî çàïèòàíü, ÿê³ ñòàâëÿòüñÿ ó äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ ñòîñîâ-
íî ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê, ïðèíöèï³â ´åíäåðíî¿ 
ð³âíîñò³ ó âèõîâàíí³ îáîõ ñòàòåé ñó÷àñíèìè «íîâàòîðàìè».
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ñó÷àñí³ ïåäàãîã³÷í³ ÷àñîïèñè òà ïåäàãîã³÷íà 
ïðåñà íåð³äêî ïðîïàãàíäóþòü  ³äå¿ «îðãàí³çàö³¿ ãðóï îêðåìîãî íàâ÷àí-
íÿ òà âèõîâàííÿ ä³òåé», «çàáåçïå÷åííÿ ð³âíÿ çíàíü, ïðàêòè÷íèõ óì³íü 
òà íàâè÷îê â³äïîâ³äíî äî ñòàò³». Â çì³ñò³ ñöåíàð³¿â òà ìåòîäè÷íèõ ðå-
êîìåíäàö³é, áóäü-òî ³ãðè äëÿ ïàëü÷èêîâîãî òåàòðó ÷è ³íñöåíóâàííÿ 
æèâèõ êàðòèíîê, ãîëîâí³ ä³éîâ³ îñîá³, ÿê ïðàâèëî, ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³. 
ßê ³ â äèòÿ÷³é ë³òåðàòóð³ ÷è ÷àñîïèñàõ, âîíè çìàãàþòüñÿ, âèð³øóþòü 
ïðîáëåìí³ æèòòºâ³ ñèòóàö³¿, ðåìîíòóþòü, ìàéñòðóþòü, âåäóòü çà ñî-
áîþ òîùî, â òîé ÷àñ ÿê  æ³íî÷³ ïåðñîíàæ³ çàëèøàþòüñÿ ïàñèâíèìè ó 
ãðîìàäñüêèõ ñïðàâàõ, î÷³êóþ÷èìè íà äîïîìîãó ç áîêó «ñèëüíî¿» ñòàò³. 
Íàïðèêëàä, àïîôåîçîì ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ º ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî «ä³â÷à-
÷î¿» ³ «õëîï÷à÷î¿» ïîëîâèíè ó äèòñàäêó, äå äëÿ ä³â÷àòîê — â³òàëüíÿ ç 
ì³í³àòþðíèìè ì’ÿêèìè ìåáëÿìè, ì³í³-êàôå ç âàçî÷êàìè, ñâÿòêîâèé ñò³ë 
ç áàãàòñòâîì áëþä, âèë³ïëåíèõ ç ò³ñòà, øàôà ç êîñìåòè÷íèìè ôëàêîí-
÷èêàìè, íàðÿäè... À ùî æ õëîï÷èêè? Âèÿâëÿºòüñÿ, âîíè ï³ñëÿ çíàéîìñòâà 
ç³ ñâ³òîì ä³â÷àòîê ç ïîëåãøåííÿì ïîâåðòàþòüñÿ íà ñâîþ ïîëîâèíó, äî 
ñâî¿õ ñàáåëü, ïîæåæíèõ øîëîì³â ³ ñîëäàòèê³â ...». 
Ùî ì³ã áè â³äïîâ³ñòè Àíòîí Ìàêàðåíêî ïðèõèëüíèêàì ðîçä³ëüíîãî 
âèõîâàííÿ: «Ùî ìîæíà â³äïîâ³ñòè òàêîìó ïåäàãîãó? …Ó íàñ, ÿê ³ áóäü-
ÿê³é çäîðîâ³é ñ³ì’¿, æèâóòü ðàçîì ä³â÷àòêà ³ õëîï÷èêè, ³ öå íå âèêëèêàº 
æîäíèõ óñêëàäíåíü. Áóäü-ÿêà çäîðîâà äèòÿ÷à ñï³ëüí³ñòü ìîæå ïðåêðàñíî 
ðîçâèâàòèñü â öèõ óìîâàõ…. Ñòîñóíêè ì³æ ä³â÷àòêàìè ³ õëîï÷èêàìè 
ó íàñ âèêëþ÷íî òîâàðèñüê³.» ³ ïðîäîâæóâàâ: «Ïðèáëèçíî òàê ì³ðêóâà-
ëè ïåäîëîãè, êîëè ñòâîðþâàëè îêðåì³ çàêëàäè äëÿ «âàæêèõ», îêðåì³ äëÿ 
íîðìàëüíèõ. Òà é òåïåð ãð³øàòü, êîëè îêðåìî âèõîâóþòü õëîï÷èê³â ³ ä³-
â÷àòîê…». 
ßê òóò íå çãàäàòè äîðîãîâêàçè ùîäî âèõîâàííÿ õëîï÷èê³â òà ä³â÷à-
òîê, íàïèñàí³ ßíóøîì Êîð÷àêîì ó «Ïðàâèëàõ äëÿ æèòòÿ»: «ß ÷àñòî 
÷óþ, ÿê ïðî ä³òåé êàæóòü: Âñ³ âîíè òàê³». Íàïðèêëàä: «Âñ³ õëîï÷èñü-
êà — õóë³ãàíè ³ áðóäíóë³». ×è «Âñ³ ä³â÷àòêà — ïëàêñè ³ ÿáåäè». Íå-
ïðàâäà, êîæíîãî ïîòð³áíî ï³çíàâàòè îêðåì³øíî ³ îêðåì³øíî îö³íþâàòè ³ 
ï³çíàâàòè íå ïîâåðõîâî, à ´ðóíòîâíî. Âàæëèâî íå ò³ëüêè òå, ùî ëþäèíà 
ãîâîðèòü, àëå ³ òå, ùî âîíà äóìàº ³ â³ä÷óâàº ³ ÷îìó âîíà òàêà, à íå ³íøà. 
Ò³ëüêè ë³íèâà ëþäèíà, ÿêà íå ëþáèòü äóìàòè, ãîâîðèòü: «Âñ³ âîíè òàê³».
...Õëîï÷èêó òàê ñàìî, ÿê ³ ä³â÷èíö³, õî÷åòüñÿ áóòè ãàðíèì, ò³ëüêè 
â³í â öüîìó íå ç³çíàºòüñÿ. Õëîï÷èêó âàæ÷å áóòè ÷èñò³øèì, òîìó ùî â³í 
ëþáèòü ðóõëèâ³ ³ãðè…. Àëå âîíè íå ãðÿçíóë³. Ïðîñòî õëîï÷èêè ëþáëÿòü 
âñå øâèäêå, ìåíø òåðïëÿ÷³, ³ òîìó çîøèòè ó íèõ íå â òàêîìó ïîðÿäêó. 
Àëå ñòàðàþòüñÿ õëîï÷èêè íå ìåíøå… ² õëîï÷èêè ñîðîìëèâ³ø³ íå ìåíøå 
çà ä³â÷àòîê. ª ³ãðè, â ÿêèõ ä³â÷àòêà çàâàæàþòü, à º ³ ñï³ëüí³. Ìîæå 
æ ä³â÷èíêà á³ãàòè êðàùå, í³æ õëîï÷èê, ÷îìó òîä³ õëîï÷èêó íå ìîæíà 
ãðàòèñü â ëÿëüêè?  
…«Ìåíå íå ñòîñóºòüñÿ, õòîñü ìàëåíüêèé ÷è âåëèêèé ³ ùî ïðî íüîãî 
êàæóòü ³íø³: ãàðíèé, íåãàðíèé, ðîçóìíèé, íåðîçóìíèé; ìåíå íå ñòîñóºòü-
ñÿ, äîáðå â³í â÷èòüñÿ, ã³ðøèé çà ìåíå ÷è êðàùèé, ä³â÷èíêà  öå ÷è õëîï÷èê. 
Äëÿ ìåíå ëþäèíà õîðîøà, ÿêùî äîáðå ñòàâèòüñÿ äî ëþäåé, ÿêùî íå áà-
æàº ³ íå ðîáèòü çëà, ÿêùî âîíà äîáðà».
À.Ñ. Ìàêàðåíêî ââàæàâ, ùî «âèõîâàííÿ äèòèíè-ä³â÷èíêè ÷è õëîï÷è-
êà — öå, ïåðåäóñ³ì, ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè îñîáèñòîñò³, âèõîâàííÿ ¿¿ ÿê 
ìàéáóòíüîãî ñ³ì’ÿíèíà, ôîðìóâàííÿ ó íå¿ ïî÷óòòÿ ëþáîâ³, âëàñíî¿ ã³ä-
íîñò³ òà â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿêå âêëþ÷àº ñàìîïîâàãó é ïîâàãó äî ³íøèõ.». 
×è «Íàøèì ä³òÿì íàäàíî äóæå øèðîê³ ïðîñòîðè âèáîðó. Â öüîìó âèáîð³ 
âèð³øàëüíó ðîëü â³ä³ãðàþòü íå ìàòåð³àëüí³ ìîæëèâîñò³ ñ³ì’¿, à ò³ëüêè 
çä³áíîñò³ ³ ï³äãîòîâêà äèòèíè.(âèä. àâò).»
ßê â³äîìî, À.Ñ.Ìàêàðåíêî ñõâàëþâàâ ä³¿ òèõ áàòüê³â, ÿê³ çàëó÷àþòü 
ñèí³â äî äîìàøí³õ ñïðàâ, ùîá ïîëåãøèòè ñòàíîâèùå æ³íêè â ñ³ì’¿, 
ïðàãíåííÿ äîïîìîãòè ìàòåð³ â äîìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâ³, ðîçâèâàþòü 
ó õëîï÷èêà áëàãîðîäñòâî, ïîâàãó äî æ³íêè: «…òîé, õòî çäàòíèé ñòà-
âèòèñü äî æ³íêè ñïðîùåíî ³ ç áåçñîðîìíèì öèí³çìîì, íå çàñëóãîâóº äîâ³ð’ÿ 
ÿê ãðîìàäÿíèí: éîãî ñòàâëåííÿ äî çàãàëüíî¿ ñïðàâè áóäå òàêîæ öèí³÷íèì, 
éîìó íå ìîæíà äîâ³ðÿòè äî ê³íöÿ».
Ñüîãîäí³ íàâêîëî çì³ñòó ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ òî÷àòüñÿ ñïðàâæí³-
ñ³íüê³ «áàòàë³¿». Ç îäíîãî áîêó, íà «´åíäåðíèõ «áàðèêàäàõ»– ÷èñëåíí³ 
ïðèõèëüíèêè òðàäèö³éíîãî âèõîâàííÿ, îð³ºíòîâàíîãî íà äèõîòîì³þ 
÷îëîâ³÷èõ ³ æ³íî÷èõ ðîëåé, ç ³íøîãî — ò³, ÿê³ îð³ºíòóþòüñÿ íà ïàðò-
íåðñüêó, åãàë³òàðíó ñ³ì’þ, íà âçàºìîçàì³íí³ñòü ðîëåé ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè 
ó âèêîíàíí³ ñ³ìåéíî-ïîáóòîâèõ òà ñîö³àëüíèõ ôóíêö³é. Ñë³ä çàçíà÷è-
òè, ùî â ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³é ë³òåðàòóð³, à òèì ïà÷å â ñó÷àñíèõ ÇÌ² 
ïåðåâàæàº òðàäèö³éíèé ï³äõ³ä. Éîãî ïðèá³÷íèêè íå ãîòîâ³ ñïðèéíÿòè 
æ³íêó ð³âíîþ ç ÷îëîâ³êîì ³ òîìó ´åíäåðí³ ïðîáëåìè ñõèëüí³ ïîÿñíþ-
âàòè «âòðà÷åíèìè» ôåì³íí³ñòþ òà ìàñêóë³íí³ñòþ. 
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Ñâîãî ÷àñó îñíîâîïîëîæíèê â³ò÷èçíÿíî¿ äèòÿ÷î¿ àíòðîïîëîã³¿ Êîñ-
òÿíòèí Óøèíñüêèé ïàëêî çàõèùàâ «ïðèíöèïè îñîáèñòî¿ ëþäñüêî¿ âîë³, 
ëþäñüêî¿ í³÷èì íå îö³íåííî¿ ã³äíîñò³, ð³âíîñò³ ëþäåé ïåðåä çàêîíîì, ïî-
âàãè äî ïðàâ óñÿêî¿ ëþäèíè, õòî á âîíà íå áóëà.» Â³í ïèñàâ: «Äëÿ õðèñ-
òèÿíñòâà ÷îëîâ³ê ³ æ³íêà — îñîáè ð³âíîïðàâí³, îäíàêîâî ñàìîñò³éí³ é 
îäíàêîâî â³äïîâ³äàëüí³, ÿêèõ ò³ëüêè øëþá ââîäèòü ó ð³âíîïðàâí³ ì³æ ñî-
áîþ â³äíîñèíè».
Êðèòèêóþ÷è òîãî÷àñí³ ïîãëÿäè íà îêðåì³øí³ñòü âèõîâàííÿ ä³â÷è-
íè, çîêðåìà í³ìåöüêîãî ïåäàãîãà Ê. Øì³äòà, Óøèíñüêèé ï³äêðåñëþ-
âàâ: «Îñü ÿêáè Ê. Øì³äò ïîãëÿíóâ ç ö³º¿ íàðîäíî¿ é ³ñòîðè÷íî¿ òî÷êè 
çîðó íà çíà÷åííÿ îñâ³òè æ³íêè, òî, çâè÷àéíî, ä³éøîâ áè ³íøèõ âèñíîâê³â. 
ßêáè â³í ïîáà÷èâ ó æ³íö³ ºäèíîãî ïðîâ³äíèêà óñï³õ³â íàóêè òà öèâ³ë³çàö³¿ 
ó çâè÷à¿ òà æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà, òî íå îáìåæèâ áè ¿¿ íàâ÷àííÿ é îñâ³òè 
àçáóêîþ íàóêè òà îáëóäíèìè-áëèñê³òêàìè öèâ³ë³çàö³¿.  … Çâàæàþ÷è, íà-
ðåøò³, íà îñîáëèâó øèðî÷³íü íàøèõ ëþäñüêèõ ïîãëÿä³â ³ íà ïðàâà, ÿê³ äàâ 
ó íàñ æ³íö³ öèâ³ëüíèé çàêîí, ìîæíà ñïîä³âàòèñÿ ³ â³ðèòè, ùî ó íàñ âè-
ðîáèòüñÿ á³ëüø ãóìàííèé, á³ëüø õðèñòèÿíñüêèé ïëàí æ³íî÷îãî âèõîâàííÿ, 
í³æ ó Í³ìå÷÷èí³».
×è ñïðàâäèâñÿ ïðîãíîç âåëèêîãî ïåäàãîãà ÷åðåç ñòîë³òòÿ? ßê íå 
äèâíî, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ðåãðåñ ó ñòàâëåíí³ äî îäíàêîâîãî íàâ÷àííÿ òà 
âèõîâàííÿ þíàê³â ³ ä³â÷àò. Â³í, íàïðèêëàä, ïðîÿâëÿºòüñÿ â ³äå¿ ðîç-
ä³ëüíîãî íàâ÷àííÿ,ò. çâ. â³äêðèòî¿ äèñêðèì³íàö³¿. Ñüîãîäí³ ïåäàãîã³÷-
íà äóìêà íå ò³ëüêè çàõ³äíî¿ øêîëè, àëå é ñõ³äíî¿, àñèì³ëþº ³äåþ åãà-
ë³òàðíîãî âèõîâàííÿ, à íà òåðåíàõ ç êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ çíîâó ëóíàþòü 
çàêëèêè — «Íàçàä äî äîìîñòðîþ!», äî ï³äãîòîâêè ãóâåðíàíòêè, ïðè-
ñëóãè. 
Ìîæëèâî, ñó÷àñíèì «íîâàòîðàì» äîö³ëüíî áóëî á ïîçíàéîìèòèñü 
òàêîæ ç äóìêàìè Íåñòîðêè óêðà¿íñüêî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ë³òåðàòóðè, ÿê 
íàçèâàëè ¿¿ ñó÷àñíèêè, Ñîô³¿ Ðóñîâî¿, ÿêà äèñêóòóâàëà ç ïðîáëåìè 
ñï³ëüíîãî íàâ÷àííÿ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê ç â³äîìèì àìåðèêàíñüêèì 
ïñèõîëîãîì Ñòåíë³ Õîëëîì: «… ìè á³ëüøå ñõèëÿºìîñü äî äóìêè ôðàí-
öóçüêîãî ïåäàãîãà Áþ³ñîíà: «Êîëè ç äèòèíñòâà ä³òåé âåäóòü ñï³ëüíî — ³ 
ä³â÷àòà ³ õëîïö³ ³ ñï³ëüí³é ïðàö³ ³ ñï³ëüíèõ ³ãðàõ ³ ðîçâàãàõ çâèêàþòü äî 
òîâàðèøóâàííÿ, òîä³ â þíàöüêîìó â³ö³ öå òîâàðèñòâî íå ñòàº äëÿ íèõ 
÷èìîñü íåçâè÷àéíèì, ³ ïî âñ³õ øêîëàõ, äå êîåäóêàö³ÿ ïîñòàâëåíà ç âåëè-
êîþ óâàãîþ âçàãàë³ äî ïñèõîëîã³¿ ó÷í³â, òàì âîíà äàº íàéêðàù³  íàñë³ä-
êè — çáëèæóº îáèäâ³ ñòàò³, ïàðàë³çóþ÷è íåáàæàíèé ôë³ðò ñïðàâæí³ìè 
òîâàðèñüêèìè â³äíîñèíàìè, ñòàâëÿ÷è ö³ âçàºìèíè íà ïåâíèé øëÿõ ñï³ëü-
íî¿ ïðàö³, ïðàãíåííÿìè äî îäíî¿ çàãàëüíî¿ ìåòè, òîâàðèñüêîãî ³íòèìíîãî 
äîãëÿäó âèõîâàíö³â òà âèõîâíèö³». ² öå ï³äòâåðäæóþòü óõâàëè áàòüê³â, 
âèõîâàòåë³â ³ ñàìèõ  ó÷í³â ³ òèõ øêîëàõ, äå êîåäóêàö³ÿ âæå ââåäåíà. Àëå, 
ä³éñíî, âîíà âèìàãàº ïåâíèõ óìîâ äëÿ ïëîäîòâîðíî¿ ¿¿ ðåàë³çàö³¿. Âîíà 
ïîòðåáóº ïåðåäóñ³ì: 1) ñâ³äîìèõ âèõîâàòåë³â, â³ääàíèõ ñâî¿é ïðàö³, âè-
õîâàòåë³â, ùî ðîçóì³þòü ïñèõ³êó ñâî¿õ ó÷í³â ³ ó÷åíèöü; çíàâö³â ã³ã³ºíè 
öüîãî ïåð³îäó ³ òàêòîâíèõ ó ñâî¿õ â³äíîñèíàõ äî ó÷í³â; âèõîâàòåë³â, ùî 
ìàþòü äîâ³ð’ÿ äî ó÷í³â; 2) âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ó øêîëàõ äëÿ îáîõ ñòà-
òåé îáîâ’ÿçêîâî òðåáà ïðîâîäèòè ç óâàæëèâîþ ³íäèâ³äóàë³çàö³ºþ, ùîá 
íå ïåðåâàíòàæóâàòè ä³â÷àò, êîëè âîíè íåçäóæàþòü ÷è âèÿâëÿþòü òàê³ 
íàõèëè, ÿê³ íå çàâøå ó çãîä³ ç ïðîãðàìîþ øêîëè; 3)  òðåáà, ùîá áàòüêè â 
ðîäèííîìó æèòò³ äîäåðæóâàëèñÿ òèõ æå  ïðèíöèï³â, ÿêèìè êåðóºòüñÿ 
øêîëà, óñòàíîâëþþ÷è â³äíîñèíè ì³æ ó÷íÿìè âçàãàë³, íå ïîä³ëÿþ÷è ¿õ ð³ç-
êî íà õëîïö³â  òà ä³â÷àò ³ ñòàâëÿ÷è äî íèõ îäíàêîâ³ âèìîãè, (ï³äêð. àâò.) 
ùî â³äïîâ³äàþòü ¿õ ô³çè÷íèì òà ³íòåëåêòóàëüíèì ñèëàì. Áàæàíî, ùîá 
³ íàéáëèæ÷å ãðîìàäÿíñòâî ñòàâèëîñÿ äî êîåäóêàö³¿ ìîæëèâî ç á³ëüøèì 
ðîçóì³ííÿì ñïðàâè ³ ñï³â÷óòòÿ äî íå¿».
«¥åíäåðíà ìàòðèöÿ» óêðà¿íñüêî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ äóìêè º ï³ä´ðóíòÿì 
äëÿ ñó÷àñíèõ ñòàíäàðò³â ð³âíîö³ííîñò³ ñòàòåé, ðîçøèðåííÿ ´åíäåðíîãî 
ñâ³òîãëÿäó áàòüê³â òà ïåäàãîã³â, ñòâîðåííÿ ïîçèòèâíî¿ ìîäåë³ íàâ÷àí-
íÿ òà âèõîâàííÿ ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â. Ïåðå÷èòóþ÷è  òâîðè Âàñèëÿ 
Ñóõîìëèíñüêîãî, íàïèñàí³ òîä³, êîëè ´åíäåðíà ïðîáëåìàòèêà ùå íå 
áóëà ïðåäìåòîì íàóêîâèõ ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ³ íàâ³òü òåðì³í 
«´åíäåð» ùå íå áóâ ó âæèòêó, ìîæíà äèâóâàòèñÿ ïðîçîðëèâîñò³ éîãî 
ïîãëÿä³â ùîäî ïðîáëåìè ð³âíîñò³ ñòàòåé, ÿê³ âî³ñòèíó âèïåðåäèëè ÷àñ. 
Éîãî ãóìàí³ñòè÷í³ íàñòàíîâëåííÿ ùîäî ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ ï³äë³òê³â 
òà þíàöòâà, ôîðìóâàííÿ äèòÿ÷èõ óÿâëåíü ïðî ìóæí³ñòü, æ³íî÷í³ñòü, 
ïîáóäîâó ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó íà çàñàäàõ ð³âíîñò³, å´àë³òàðíîñò³, ïî-
äîëàííÿ ïåäàãîãàìè ñòàòåâèõ ñòåðåîòèï³â òîùî çàëèøàþòüñÿ íàéàêòó-
àëüí³øèìè ó â³ò÷èçíÿíîìó ïåäàãîã³÷íîìó äèñêóðñ³ íîâîãî òèñÿ÷îë³òòÿ. 
Âèäàòíèé ïåäàãîã ñôîðìóëþâàâ ïðàêòè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî 
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ´åíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿, íàäçâè÷àéíî âàæëèâèõ 
äëÿ çì³ñòó åãàë³òàðíîãî âèõîâàííÿ, ÿêå áàçóºòüñÿ íà íåóïåðåäæåíî-
ìó ñòàâëåíí³ äî îñîáè, ¿¿ ïîøàíóâàíí³ íåçàëåæíî â³ä ñòàòåâî¿ íàëåæ-
íîñò³: «ßê âîãíþ á³éòåñÿ, ùîá ä³â÷àòêà â³ä÷óâàëè: ìè — ñëàáø³, íàøà 
äîëÿ — ï³äêîðÿòèñÿ (âèä. àâò.) Õëîï÷èê³â ñàìå é íàäèõàº òå, ùî ïîðó÷ 
ç íèìè — ä³â÷àòêà. Çàïëàêàòè â³ä òîãî, ùî âàæêî, ñàìå òîìó é ñî-
ðîìíî, ùî ïîðó÷ — ä³â÷èíêà. Àëå âñå-òàêè ¿¿ ì³ñöå ó â³éñüêîâ³é ãð³ îñî-
áëèâå. Íàéâàæ÷ó ðîáîòó âèêîíóþòü ÷îëîâ³êè. Òà ò³ëüêè ÷îëîâ³ê âèÿâèòü 
ñëàáê³ñòü — æ³íêà â³äðàçó çàì³íèòü éîãî, ïîêàæå, íà ùî âîíà çäàòíà»;» 
Ùîá óì³òè ïî-ñïðàâæíüîìó, ïî-÷îëîâ³÷îìó ëþáèòè, òðåáà áóòè ëþäè-
íîþ ñèëüíî¿ âîë³. Öå, çâè÷àéíî, ïîòð³áíî îäíàêîâîþ ì³ðîþ é ä³â÷èíö³ é 
õëîï÷èêîâ³…» (âèä. àâò). ×è íå ñï³âçâó÷í³ ö³ ñëîâà ïåäàãîãà ñó÷àñí³é 
òåç³ ´åíäåðíî¿ ïåäàãîã³êè: «Õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà ìàþòü áàãàòî ïîä³áíî-
ãî ³ íåáàãàòî â³äì³ííîãî?», «Ð³çí³, ïðîòå ð³âí³?».
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Íå ìåíø àêòóàëüíèìè äëÿ ðîçâèòêó ´åíäåðíèõ îð³ºíòàö³é ïåäàãî-
ã³â, ³ íå ò³ëüêè äëÿ íèõ, àëå é ÷èñëåííî¿ àðì³¿ ïðèá³÷íèê³â òðàäèö³é-
íîãî ðîçïîä³ëó ðîëåé,  ïðè÷åòíèõ äî ïðîïàãàíäè òåçè: «Âñå â ðóêàõ 
æ³íêè», «Ò³ëüêè Áåðåãèíÿ çäàòíà ï³äòðèìóâàòè ëàä â ñ³ì’¿», «ßêùî 
æ³íêà áóäå ìàòè çìîãó á³ëüøå çàéìàòèñü ä³òüìè òà äîìîì, òî...», º 
äóìêè  Âàñèëÿ Ñóõîìëèíñüêîãî ùîäî âèõîâàííÿ ä³â÷àòîê: «Ïî-ïåðøå, 
òðåáà, ùîá êîæíà ä³â÷èíêà âèõîâóâàëàñü ñàìîáóòíüîþ ³ ÿñêðàâî âèðàæå-
íîþ îñîáèñò³ñòþ, ùîá óñ³ì áåç âèíÿòêó ä³â÷àòêàì íåñòåðïíîþ áóëà íà-
â³òü äóìêà ëèøàòèñÿ íåïîì³òíîþ, ïàñèâíîþ, ñëàáîâ³ëüíîþ. Îð³ºíòàö³ÿ 
ä³â÷èíêè-æ³íêè íà àêòèâíó ó÷àñòü ó ñóñï³ëüíîìó âèðîáíèöòâ³ , à íå íà 
ïàñèâíó ðîëü äîìàøíüî¿ ãîñïîäàðêè, íà ïàñèâíå îáìåæåííÿ ñôåðè ¿¿ ä³-
ÿëüíîñò³ äîãëÿäîì çà ä³òüìè — îñü ùî äóæå âàæëèâî â òîìó çàãàëüíîìó 
òîí³, ÿêèé ìàº õàðàêòåðèçóâàòè äóõîâíå æèòòÿ øêîëè. Áóòè ìàò³ð’þ, 
áóòè âèõîâàòåëåì ä³òåé — ãîðäà é ïî÷åñíà ì³ñ³ÿ, àëå êîëè ò³ëüêè öèì 
îáìåæèòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü æ³íêè — âîíà áóäå çàëåæíîþ ³ñòîòîþ (âèä. 
àâò.). Ò³ëüêè ÿñêðàâà æèòòºâà ìåòà äàº æ³íö³ äóõîâíó ñèëó, ÿêà ðîáèòü 
¿¿ âîëîäàðåì ³ ïîâåëèòåëåì ó ñôåð³ ïî÷óòò³â».
Â³äïîâ³ääþ íà «íîâàòîðñüê³» ³äå¿ ñó÷àñíî¿ «ïåäàãîã³êè», à ñàìå â³ä-
êðèòòÿ ë³öå¿â äëÿ ðîçä³ëüíîãî íàâ÷àííÿ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê, ÿê, íà-
ïðèêëàä, «øêîëè äëÿ ñïðàâæí³õ ëåä³», äå «ñëàáêó» ñòàòü ïî÷èíàþòü 
âèõîâóâàòè ÿê ó «äîáð³ äîðåâîëþö³éí³ ÷àñè»  — ùîá çíàëà ìîâè, åòè-
êåò, ïëàñòèêó ðóõ³â, ðóêîä³ëëÿ ³ ò.ï., º çâåðíåííÿ Â.Î. Ñóõîìëèíñüêî-
ãî äî â÷èòåëÿ: «Ì³ñ³ÿ âèõîâàòåëÿ — äîïîìîãòè êîæí³é ä³â÷èíö³ çíàéòè 
ïîëå âèÿâëåííÿ ¿¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé ó áàãàòîãðàíí³é ä³ÿëüíîñò³, 
ïîâ’ÿçàí³é ç íàâ÷àííÿì, ùîá ä³â÷èíêà ïåðåæèâàëà ãîðä³ñòü äîñë³äíèêà, 
ìèñëèòåëÿ, òâîðöÿ. (ï³äêð.àâò.). Ùîá ïîðó÷ ³ç ñóìë³ííèìè ñòàðàííèì 
âèêîíàííÿì óñ³õ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü ³øëî áàãàòå ³íòåëåêòóàëüíå æèò-
òÿ, âèðàæåíå ó òâîð÷îñò³. Ó ãóðòêàõ íàøî¿ øêîëè — ä³â÷àòêà âèêîíó-
þòü íå äðóãîðÿäí³, à ïðîâ³äí³, òâîð÷³ çàâäàííÿ... ×èì áàãàòøå ³íòåëåê-
òóàëüíå æèòòÿ êîëåêòèâó, òèì ÿñêðàâ³øå ðîçêðèâàºòüñÿ ÷îëîâ³ê ïåðåä 
æ³íêîþ é  æ³íêà ïåðåä ÷îëîâ³êîì ïåðåäóñ³ì ÿê ëþäèíà ç óñ³ì ¿¿ áàãàò-
ñòâîì, à íå ÿê ³ñòîòà ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³. (âèä. àâò.) Öå äóæå âàæëè-
âî äëÿ âèõîâàííÿ ñïðàâæí³õ æ³íîê ³ ñïðàâæí³õ ÷îëîâ³ê³â. Ùîá ïîëþáèòè 
ä³â÷èíó ÿê æ³íêó, õëîïåöü ïîâèíåí çäîáóòè ìîðàëüíèé äîñâ³ä ïîâàãè ¿¿ ÿê 
îáäàðîâàíî¿, ñàìîáóòíüî¿, ìóäðî¿, íåçàëåæíî¿ îñîáèñòîñò³» (âèä. àâò.).
Çàáåçïå÷åííÿ ð³âíîñò³ ïðàâ, ìîæëèâîñòåé, ñòàâëåííÿ òà ðåçóëüòàò³â 
ó ðîçâèòêó ä³òåé îáîõ ñòàòåé, ñïðèÿííÿ ó÷àñò³ ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â 
ó âñ³õ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³, íåîáõ³äíèõ äëÿ ¿õ ô³çè÷íîãî, ï³çíàâàëüíîãî, 
åìîö³éíîãî ³ ñîö³àëüíîãî çðîñòàííÿ º ïåðåäóìîâîþ óñï³øíî¿ ´åíäåð-
íî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ä³òåé òà ï³äë³òê³â. Ö³íí³ ïîðàäè çíàõîäèìî ó ïåäàãî-
ã³÷í³é ñïàäùèí³ âèäàòíî¿ ìèñëèòåëüêè æ³íî÷îãî êóëüòóðíî-îñâ³òíüîãî 
ïîñòóïó Íàääí³ïðÿíñüêî¿ Óêðà¿íè Ñîô³¿ Ðóñîâî¿: «Âèõîâàííÿ ìóñèòü 
âèðîáëÿòè â äèòèí³ ïîøàíó é äîñâ³ä ³íäèâ³äóàëüíî¿ âàðòîñòè, é ïîøà-
íó äî ãðîìàäñüêîãî ïîãëÿäó,òðåáà çáàãàòèòè äèòèíó ïåâí³ñòþ â ñâî¿ 
ñóá’ºêòèâí³  òâîð÷³ ñèëè, â³ðîþ â êîøòîâíîñò³ ñâî¿õ äóìîê,à òàêîæ 
íàó÷èòè ¿¿ âï³çíàâàòè ³ ïîâàæàòè ïîãëÿäè äðóãèõ ëþäåé»; «… Ó äèòÿ-
÷èõ óñòàíîâàõ ïîâèííî áóòè äîñèòü â³ëüíîãî ïðîñòîðó, é íàäâîð³, ùîá 
ä³òè ìàëè çìîãó â³ëüíî ðóõàòèñÿ»; «…Í³÷îãî òàê íå ïîòðåáóº äèòèíà, 
ÿê ìîæëèâîñò³ â³ëüíî ãðàòèñÿ, ÷åðåç ùî â êîæíîìó äèòÿ÷îìó ñàäêó ïî-
âèííà áóòè äîñèòü âåëèêà ê³ëüê³ñòü ð³çíîìàí³òíèõ ³ãðàøîê, ùîá êîæíà 
äèòèíà ìîãëà áàâèòèñÿ, çíàõîäÿ÷è òå, ùî á³ëüøå â³äïîâ³äàº ¿¿ íàõèëàì 
òà áàæàííÿì».
Ó òâîð÷³é ñïàäùèí³ â³ðíî¿ ³ òàëàíîâèòî¿ äî÷êè Óêðà¿íè, ÿêà ïðè-
ñâÿòèëà ñâîº æèòòÿ òâîðåííþ íàö³îíàëüíî¿  äîøê³ëüíî¿ ñèñòåìè âè-
õîâàííÿ ³ îñâ³òè, çíàõîäèìî àêòóàëüí³ â óìîâàõ ãëîáàë³çàö³¿ íàñòàíîâè 
ùîäî ôîðìóâàííÿ ñàìîäîñòàòíüî¿ îñîáèñòîñò³ ó âçàºìîçâ’ÿçêó ´åíäåð-
íîãî òà íàö³îíàëüíîãî âèõîâàííÿ:«…²íäèâ³äóàë³ñòè÷íà ïåäàãîã³êà ìàº 
íà óâàç³ íå ëèøå ³íäèâ³äóàëüíèé ñêëàä äèòèíè,àëå ³ óñå òå,ùî â íå¿ ïðè-
ðîäíî âêëàäåíî ³ ç áîêó îòî÷åííÿ;âîíà ïîâàæàº íàö³îíàëüí³ ³ ñîö³àëüí³ 
óìîâè,â ÿêèõ âèðîñòàº äèòèíà,³ ùå çì³öíÿº ¿õ âïëèâè. Íàö³îíàëüíå âèõî-
âàííÿ º ïåâíèé ãðóíò â ñïðàâ³ çì³öíåííÿ ìîðàëüíèõ ñèë äèòèíè ³ îíîâëåí-
íÿ, â³äðîäæåííÿ äóø³ íàðîäà. Íàö³îíàëüíå âèõîâàííÿ âèðîáëÿº ó ëþäèíè 
íå ïîäâ³éíó õèñòêó ìîðàëüí³ñòü, ì³öíó, ö³ëüíó îñîáó»; «Âîíî çàáåçïå÷óº 
êîæí³é íàö³¿ íàéøèðøó äåìîêðàòèçàö³þ îñâ³òè,êîëè éîãî òâîð÷³ ñèëè íå 
áóäóòü ïîêàë³÷åí³, à íàâïàêè, äàäóòü íîâ³, îðèã³íàëüí³, ñàìîáóòí³ ñêàðáè 
çàäëÿ âñåëþäñüêîãî ïîñòóïó; âîíî ÷åðåç ïîøàíó ³ ëþáîâ äî ñâîãî íàðîäó 
âèõîâóº â ä³òÿõ ïîøàíó ³ ëþáîâ äî äðóãèõ íàðîä³â ³ òèì ïðèâåäå íàñ íå äî 
âóçüêîãî â³äîêðåìëåííÿ, à äî øèðîêîãî ºäíàííÿ è ñâ³òîâîãî ïîðîçóì³ííÿ 
ì³æ íàðîäàìè ³ íàö³ÿìè» ³ äàë³  «…ùîá âèõîâàòè ãàðìîí³éíó ëþäèíó…: 
1) âèõîâàííÿ ìàº áóòè ³íäèâ³äóàëüíå, ïðèñòîñîâàíå äî ïðèðîäè äèòèíè; 
³ 2) íàö³îíàëüíå; 3) ìóñèòü â³äïîâ³äàòè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèì âèìîãàì 
÷àñó; ³ 4) áóòè â³ëüíèì, íåçàëåæíèì â³ä… óðÿäîâèõ âèìîã, íà ´ðóíò³ ãðî-
ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿». 
×è íå äîáðîþ âêàç³âêîþ ó ñïðàâ³ ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ íàì ñëóãó-
þòü ñëîâà âèäàòíîãî ïåäàãîãà-ãóìàí³ñòà Âàñèëÿ Ñóõîìëèíñüêîãî: ùîá 
íå áóëî «ñïåö³àëüíî ÷îëîâ³÷èõ ³ ñïåö³àëüíî æ³íî÷èõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³»: 
«Íå ïîâèííî áóòè òàêèõ òðóäîâèõ âçàºìîâ³äíîñèí, ùîá ä³â÷àòêà îáñëó-
ãîâóâàëè õëîï÷èê³â ³ çâèêàëè òàêèì ÷èíîì äî ðîë³ äîìîãîñïîäàðêè. Òå, 
ùî òðåáà ðîáèòè â äîìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâ³, îäíàêîâî âì³ëî é ñòàðàííî 
ïîâèíí³ ðîáèòè ÷îëîâ³êè ³ æ³íêè. Êîëè ³ º ÿêèéñü ðîçïîä³ë â ñàìîîáñëó-
ãîâóâàíí³, òî â³í ìàº áóòè òèì÷àñîâèì: ñüîãîäí³ õëîïö³ âèêîíóþòü îäíó 
ðîáîòó, çàâòðà — ³íøó». Íåîäíîðàçîâî â³í ïîâòîðþâàâ: «ßê âîãíþ á³é-
òåñÿ, ùîá ä³â÷àòêà â³ä÷óëè: ìè — ñëàáø³, íàøà äîëÿ — ï³äêîðÿòèñÿ».
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Áàãàòî ñó÷àñíèõ ïåäàãîã³â áàæàþòü â³äíîâëåííÿ ïàòð³àðõàëüíèõ 
ìîäåëåé, îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ óðîê³â òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ, íà ÿêèõ 
çàêð³ïëþþòüñÿ óÿâëåííÿ ïðî ïîëÿðèçàö³þ òðóäîâèõ óì³íü ³ íàâè÷îê 
ÿê çàãàëüíîïðèéíÿòó ôîðìó ïîâåä³íêè. Îñü ÿê ïðî öå ãîâîðèòüñÿ ó 
Â³äêðèòîìó ëèñò³ ó÷èòåë³â òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ ç Õàðêîâà: «ßê ìîæíà 
ñôîðìóâàòè íàâè÷êè âåäåííÿ äîìàøíüîãî ãîñïîäàðñòâà ó õëîïö³â ³ ä³-
â÷àò ðàçîì…? Íàâè÷êè âåäåííÿ äîìàøíüîãî ãîñïîäàðñòâà ó õëîïö³â ³ ä³-
â÷àò äóæå ð³çí³, âîíè ìàþòü âèòîêè ç óêðà¿íñüêîãî íàðîäîçíàâñòâà, äå 
ãîñïîäàð ì³ã çáóäóâàòè ä³ì, çðîáèòè éîãî çðó÷íèì äëÿ æèòòÿ, ïðîÿâèòè 
íàõèëè ó âèãîòîâëåíí³ ð³çíèõ ïîáóòîâèõ ðå÷åé, äîïîìîãòè æ³íö³ â ïðàö³, 
äå ïîòð³áíà ÷îëîâ³÷à ñèëà é ðîçóì.
Æ³íêà ìàëà çðîáèòè ä³ì îõàéíèì, óêëàñòè äóøó â ïðèêðàøàííÿ îñåë³ 
âèðîáàìè ñâî¿õ «çîëîòèõ» ðóê, ìàëà çíàòè âñå ïðî âåäåííÿ äîìàøíüîãî 
ãîñïîäàðñòâà, ïðî ïîøèòòÿ, â’ÿçàííÿ òà îçäîáëåííÿ îäÿãó, ïðî ð³çí³ íà-
ïðÿìêè ðóêîä³ëëÿ é êîðèñòóâàòèñÿ íèìè äëÿ ïîêðàùåííÿ æèòòÿ ñâî¿õ 
áëèçüêèõ òà ð³äíèõ, ìàëà çíàòè, ÿê äîãëÿäàòè çà äèòèíîþ, âèõîâóâàòè 
¿¿.
Àëå íà óðîö³ êëàñ íå ä³ëèòüñÿ, ³ ìè ïîâèíí³ çà âèìîãàìè ïðîãðàìè 
âèêîðèñòîâóâàòè îäèí ³ç âàð³àíò³â ïëàíó äëÿ õëîïö³â àáî ä³â÷àò, àáî ¿õ 
ïîºäíàííÿ. Òîáòî íàì íå äàþòü ñôîðìóâàòè â êëàñ³, äå, íàïðèêëàä, 27 
õëîïö³â ³ ä³â÷àò íàâ÷àþòüñÿ ðàçîì, íàâè÷êè âåäåííÿ äîìàøíüîãî ãîñïî-
äàðñòâà ç ðîëÿìè â ìàéáóòí³õ ñ³ì’ÿõ áàòüêà ³ ìàòóñ³, òîìó ìè ïîâèíí³ 
ôîðìóâàòè ó÷íÿ áåç ïåâíèõ ñòàòåâèõ îçíàê, òàêèõ ñîá³ «ïñèõîëîã³÷íèõ 
ãåðìàôðîäèò³â» (âèä. àâò.)» [15, 5-6].
Äëÿ öèõ â÷èòåë³â âèäàòí³ ïåäàãîãè-ãóìàí³ñòè ìàþòü â³äïîâ³äí³ àð-
ãóìåíòè. Îñü ÿê íàãîëîøóâàâ Â.Î.Ñóõîìëèíñüêèé: «Íå ïîâèííî áóòè 
òàêèõ òðóäîâèõ âçàºìîâ³äíîñèí, ùîá ä³â÷àòêà îáñëóãîâóâàëè õëîï÷èê³â 
³ çâèêàëè òàêèì ÷èíîì äî ðîë³ äîìîãîñïîäàðêè. Òå, ùî òðåáà ðîáèòè â 
äîìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâ³, îäíàêîâî âì³ëî é ñòàðàííî ïîâèíí³ ðîáèòè 
÷îëîâ³êè ³ æ³íêè. Êîëè ³ º ÿêèé ðîçïîä³ë â ñàìîîáñëóãîâóâàíí³, òî â³í 
ìàº áóòè òèì÷àñîâèì: ñüîãîäí³ õëîïö³ âèêîíóþòü îäíó ðîáîòó, çàâòðà — 
³íøó».
Ñîô³ÿ Ðóñîâà òåæ ï³äêðåñëþâàëà, ùî «…øèòâî  é âèøèâàííÿ òàê 
ïîòð³áí³ â æèòòþ ³ ä³òè, îñîáëèâî ä³â÷àòà, äóæå îõî÷å äî íèõ áåðóòüñÿ. 
Àëå íå òðåáà ââàæàòè öþ ïðàöþ çà ñïåö³àëüíó é âèêëþ÷íî æ³íî÷ó: õëîïö³ 
òåæ ìàþòü â÷èòèñÿ,ÿê ´óäçèêà ïðèøèòè,ÿê øòàíè ñîá³ çàëàòàòè. Äî 
âèøèâàííÿ ìàë³ õëîï÷èêè äóæå ïðèõèëüí³,àëå ïîò³ì öå ïðîõîäèòü …» ³ 
äàë³ «…Ä³òè íà ëÿëüêàõ â÷àòüñÿ ïåðøîìó õàçÿéñòâó:  âîíè ñàì³ ïåðóòü 
á³ëèçíó…íåâåëè÷êèìè óòþãàìè ä³òè ãëàäÿòü ÿê íàéêðàùå á³ëèçíó ñâî¿õ 
ëÿëüîê ³ òèì íàâ÷àþòüñÿ ãàðíî âèêîíóâàòè ïåðøó ãîñïîäàðñüêó ïðàöþ… 
Ãîòóâàòè íàéïðîñò³øó ñòðàâó…âåñåëî êà÷àþòü íà ñí³äàíîê ãàëóøêè… 
àáî âàðÿòü êàðòîïëþ… Ä³òè äîïîìàãàþòü íà êóõí³, çàñòåëÿþòü ñòîëè, 
ðîçíîñÿòü ñòðàâó… Òðåáà, ùîá ö³ ïåðø³ îáîâ’ÿçêè áóëè ö³ëêîì ïî ñèë³ 
êîæí³é äèòèí³,ùîá âîíè âèêîíóâàëèñÿ âåñåëî…». «…Õàé öÿ ïðàöÿ  äî-
ïîìàãàº âèÿâëÿòèñÿ òâîð÷èì ñèëàì  é íå âòîìëþº ä³òåé é íå ãàñèòü ¿õ 
³íòåðåñó äî íå¿ óí³ôîðìåíèìè òåõíè÷íèìè âèìîãàìè»;» … áàæàíî ïî÷è-
íàòè ç íàéïðîñò³øîãî: õàé ä³òè ìàþòü ñâî¿ âàçîíè ç êâ³òêàìè,ÿê³ âîíè 
ñàì³ ïîñ³þòü, ñàì³ é äîãëÿäàòèìóòü…»; «Äèòèíà ìóñèòü îçíàéîìèòèñÿ 
ç óñÿêèì ì³ñöåâèì ìàòåð³àëîì,âèêîðèñòàòè éîãî ïîêè ùî çàäëÿ ñâîº¿ 
ïðàö³ òà…ñòàâøè äîðîñëèìè,âì³òè â ä³ëî ïóñêàòè âñ³ ì³ñöåâ³ ïðèðîäí³ 
ñêàðáè çàäëÿ á³ëüø ïðàêòè÷íèõ ïîòðåá». 
Ìîæå, âàðòî â÷èòåëÿì òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ ïðèñëóõàòèñü ³ äî ñë³â 
â³äîìîãî ïðàêòèêà À.Ñ. Ìàêàðåíêà, ÿêèé ïîíàä ï³âñòîë³òòÿ òîìó ïè-
ñàâ: «Ùî ìîæíà â³äïîâ³ñòè òàêîìó ïåäàãîãó? …Ó íàñ, ÿê ³ áóäü-ÿê³é çäî-
ðîâ³é ñ³ì’¿, æèâóòü ðàçîì ä³â÷àòêà ³ õëîï÷èêè, ³ öå íå âèêëèêàº æîäíèõ 
óñêëàäíåíü. Áóäü-ÿêà çäîðîâà äèòÿ÷à ñï³ëüí³ñòü ìîæå ïðåêðàñíî ðîçâè-
âàòèñü â öèõ óìîâàõ…. Ñòîñóíêè ì³æ ä³â÷àòêàìè ³ õëîï÷èêàìè ó íàñ âè-
êëþ÷íî òîâàðèñüê³.»³ ïðîäîâæóâàâ: «Ïðèáëèçíî òàê ì³ðêóâàëè ïåäîëîãè, 
êîëè ñòâîðþâàëè îêðåì³ çàêëàäè äëÿ «âàæêèõ», îêðåì³ äëÿ íîðìàëüíèõ. 
Òà é òåïåð ãð³øàòü, êîëè îêðåìî âèõîâóþòü õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê…».
Â óí³ñîí ñó÷àñíîìó ´åíäåðíîìó äèñêóðñó ïðî âèõîâàííÿ àíäðîã³í-
íî¿ îñîáèñòîñò³ çâó÷àòü íàñòàíîâëåííÿ Ñîô³¿ Ðóñîâî¿: «ìåòîþ âèõî-
âàííÿ ìàº áóòè-â³ëüíå âèÿâëåííÿ äèòÿ÷î¿ åíåðã³¿ ³ ö³êàâîñòè,.. âèõîâà-
òè ä³òåé çäîðîâèõ, æâàâèõ, âåñåëèõ,çäàòíèõ äî ïðàö³,ëàã³äíèõ ³ äîáðèõ 
òîâàðèø³â»; «Òðåáà ïàì’ÿòàòè, ùî êîæíà äèòÿ÷à óñòàíîâà ìàº íàñàì-
ïåðåä áóòè äëÿ ä³òåé õàòîþ ðàäîñò³, äå ä³òè ìîãëè á â÷èòèñÿ áåç ïðè-
ìóñó, ãðàòèñÿ, ïåðåáóâàòè â îòî÷åíí³ ùèðî¿ ïðèÿçí³,çàäîâîëüíÿþ÷è 
ñâî¿ äèòÿ÷³,òàê³ ñâîºð³äí³ ³íòåðåñè é ïîòðåáè. … Öþ âåñåë³ñòü ìàº ï³ä-
òðèìóâàòè ïåäàãîã ñâî¿ì îñîáèñòèì íàñòðîºì òà ñâî¿ì ïîâîäæåííÿì… 
â³í ìóñèòü ïðèéìàòè ùèðó ó÷àñòü ÿê ó ³ãðàõ, òàê ³ â óñ³õ çàíÿòòÿõ».
Âàæëèâî òàêîæ ïðåäñòàâèòè çðîñòàþ÷³é îñîáèñòîñò³, â³äïîâ³äíî äî 
ðåàë³é ñüîãîäåííÿ â êîíòåêñò³ ñóá’ºêò-ñóá’ºêòíîãî ï³äõîäó, íå ëèøå 
ð³çíîìàí³òí³ñòü ñôåð æèòòºä³ÿëüíîñò³ æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â, à é êóëüòóð-
íå òà ³ñòîðè÷íå ðîçìà¿òòÿ ´åíäåðíèõ ðîëåé, íàäàþ÷è êîæí³é äèòèí³ 
ñâîáîäó êîìá³íóâàòè ³ âèáèðàòè, ðîçâèâàòè ñâî¿ çàäàòêè áåç îáìåæåíü 
çà ñòàòòþ, çàîõî÷óâàòè ðîçâèòîê çàãàëüíîëþäñüêèõ ðèñ. «…Äëÿ ä³òåé 
5–6 ðîê³â äîáðîþ ðîçâàãîþ ìîæå áóòè òåàòð ëÿëüîê àáî òåàòð ò³íåé, 
îñîáëèâî êîëè âîíè ñàì³ íàðîáëÿòü ëÿëüîê ÷è âèð³æóòü ¿õ ç ïàïåðó é 
íèìè ïðî³ëþñòðóþòü ñâî¿ óëþáëåí³ êàçêè» ; «çàâøå êðàùå, ùîá ³ãðàøêè 
äëÿ ä³òåé áóëè çâ’ÿçàí³  ç ðóõàìè…; òðåáà çàâîäèòè ð³çíèõ çâ³ðÿò, ùîá 
ïðèâ÷àòè ä³òåé äî äîãëÿäó çà íèìè ³ äî ëàñêàâîãî ç íèìè ïîâîäæåííÿ; …
òðåáà, ùîá ä³òè ïðèâ÷àëèñÿ ³ áåðåãëè ³ãðàøêè, çíàëè ¿ì ïîðÿäîê; ñï³ëüíî 
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ãðàëèñü»; «Ãðà º äóæå âàæëèâèé  ôàêòîð âèõîâàííÿ…Îñü ÷îìó äîáðå 
âëàøòîâàí³ ³ãðè çàâøå ïðèâîäÿòü äî äîáðèõ íàñë³äê³â ï³ä ÷àñ âèõîâàííÿ, 
à òîìó òðåáà ñòàâèòèñü äî íèõ ç íàéá³ëüøîþ óâàãîþ, é ïåäàãîã ïîâèíåí 
çíàòè ð³çíîìàí³òí³ ³ãðè, áåðó÷è ¿õ ÿê ç åòíîãðàô³÷íèõ äæåðåë ñâîãî íà-
ðîäó, òàê ³ ç óñåñâ³òí³õ çá³ðîê»; «Íå òðåáà ãðó ìåõàí³çóâàòè, à øèðøå 
äàâàòè ä³òÿì ìîæëèâ³ñòü äî ãðè âíîñèòè ùîñü íîâå, ÿêóñü ³íøó êîìá³-
íàö³þ, ñâî¿ òâîð÷³ ðåìàðêè.… òðåáà ïðîâîäèòè é ãðóïîâ³ ³ãðè…ÿê³ ðîçâè-
âàþòü ñîö³àëüíå ïî÷óòòÿ ó ä³òåé….» (Ñ. Ðóñîâà).
Ó êîíòåêñò³ ´åíäåðíî-÷óòëèâîãî ï³äõîäó ñëóøíèìè º  ðåêîìåíäàö³¿ 
Ñîô³¿ Ðóñîâî¿ ùîäî äîïîâíåííÿ é ðîçøèðåííÿ ìîæëèâîñòåé ñîö³à-
ë³çàö³¿ îáîõ ñòàòåé: äîïîâíåííÿ çîí ñàìîðåàë³çàö³¿ ä³òåé (íàïðèêëàä, 
çàîõî÷åííÿ ä³â÷àò äî çàíÿòü ñïîðòîì, à õëîï÷èê³â — äî ñàìîîáñëóãî-
âóâàííÿ); îðãàí³çàö³ÿ äîñâ³äó ð³âíîïðàâíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà õëîï÷è-
ê³â ³ ä³â÷àòîê ó ñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³; çíÿòòÿ òðàäèö³éíèõ êóëüòóðíèõ 
çàáîðîí íà åìîö³éíå ñàìîâèðàæåííÿ õëîï÷èê³â, çàîõî÷åííÿ ¿õ äî âè-
ðàæåííÿ ïî÷óòò³â; ñòâîðåííÿ ç ä³â÷àòêàìè äîñâ³äó ñàìîçàîõî÷åííÿ é 
ï³äâèùåííÿ ñàìîîö³íêè (íàïðèêëàä, òåõíîëîã³ÿ ùîäåííèêà ç ô³êñó-
âàííÿì óñï³õ³â); ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ òðåíóâàííÿ ì³æñòàòåâî¿ ÷óòëè-
âîñò³ (íàïðèêëàä, ÷åðåç òåàòðàë³çàö³þ, îáì³í ðîëÿìè); çàëó÷åííÿ  òàò³â 
(à íå ëèøå ìàòåð³â) äî âèõîâàííÿ ä³òåé.Ùå ó 1918 ðîö³ ó êíèç³ «Äî-
øê³ëüíå âèõîâàííÿ» Ñîô³ÿ Ðóñîâà íàãîëîøóâàëà, ùî «…ñó÷àñíèé ñêëàä 
ðîäèííîãî æèòòÿ ìóñèòü çì³íèòèñÿ, ïåðåòâîðèòèñÿ â ñâ³äîìèé ð³âíî-
ïðàâíèé êîîïåðàòèâ, â ÿêîìó é áàòüêî, é ìàòè, é ä³òè íåñóòü êîæíèé 
ñâ³é îáîâ’ÿçîê, ñâîþ ïðàöþ, é ìàþòü ñâîþ âîëþ, àëå óñ³ îá’ºäíàí³  îäíèì 
ñï³ëüíèì øóêàííÿì äîáðà é ïðàâäè»; «Â íàñ º ãàðíå ïðèñë³â’ÿ: «÷îëîâ³ê òà 
æ³íêà — íàéêðàùà ñï³ëêà», áî â ö³é ñï³ëö³ º ³ ëàñêà, é ïîâàãà äî ëþäèíè 
³ ñï³ëüíà ïðàöÿ, ³ çàãàëüíà êîðèñòü. Ä³òè ç ìàëèõ ðîê³â(4-õ-5-òè) øóêà-
þòü ñîá³ òîâàðèøà â³ðíîãî, ÿêèé äàñòü ³ çàïîìîãó, ³ ïîðàäó».
Ìàð³ÿ Ìîíòåññîð³ (1870–1952) — ³òàë³éñüêèé ïåäàãîã, òâîðåöü 
ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè, çàñíîâàíî¿ íà ³äå¿ â³ëüíîãî âèõîâàííÿ.Áàòüêè 
äàëè ¿é òðîõè íåçâè÷àéíå äëÿ ä³â÷èíêè ¿¿ êîëà âèõîâàííÿ, ùî äîçâî-
ëèëî òàëàíîâèò³é ä³â÷èíö³ ó 12 ðîê³â âñòóïèòè äî òåõí³÷íî¿ øêîëè, 
äå ïðèéìàëè ò³ëüêè þíàê³â. Âîíà áóëà äóæå çä³áíîþ, îñîáëèâî äî 
ìàòåìàòèêè é ïðèðîäíè÷èõ íàóê, â³äð³çíÿëàñÿ  äèñöèïë³íîâàí³ñòþ é 
îðãàí³çîâàí³ñòþ. Ó 1904 ð. âîíà ðîçðîáëÿº âëàñíó ìåòîäèêó íàâ÷àííÿ 
ä³òåé ÷èòàííÿ é ïèñüìà, ïðèíöèïîâî íîâå ó ïåðâèííîñò³ ñàìå ïèñüìà, 
à íå ÷èòàííÿ.
Â îñíîâ³ ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè Ìîíòåññîð³ — «äîïîìîæè ìåí³ çðî-
áèòè öå ñàì³é/ñàìîìó». Íà äóìêó Ìîíòåññîð³, çàâäàííÿ âèõîâàííÿ ïî-
ëÿãàº â òîìó, ùîá ï³äãîòóâàòè ðîçâèâàëüíå ñåðåäîâèùå é ñïîñòåð³ãàòè 
çà ñàìîñò³éíîþ ðîáîòîþ, ïðîïîíóþ÷è ñâîþ äîïîìîãó ëèøå òîä³, êîëè 
öå ïîòð³áíî. Äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë óëàøòîâàíèé òàêèì ÷èíîì, ùî 
äîçâîëÿº ìàëþêàì ñàìîò³éíî âèÿâëÿòè ïîìèëêè, êîëè ¿õ ïðèïóñòèëè-
ñÿ, à öå, íà äóìêó Ìîíòåññîð³, ö³ííí³ñòü äèòèíè, ¿¿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ 
âïåâíåí³ñòü.
Òðàäèö³éíà ´åíäåðíà ³äåîëîã³ÿ ïîáóäîâàíà íà äèõîòîì³¿ ÷îëîâ³÷îãî 
òà æ³íî÷îãî ³ íà â³äïîâ³äí³é äèôåðåíö³àö³¿ óì³íü òà íàâè÷îê, ïðîôå-
ñ³éíèõ çä³áíîñòåé òîùî. ¥åíäåðíèé äèñêóðñ ñêåðîâóº ïåäàãîã³â: «Òðå-
áà òàê îðãàí³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü êîëåêòèâó, ùîá íå áóëî ñïåö³àëüíî ÷îëî-
â³÷èõ ³ ñïåö³àëüíî æ³íî÷èõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ (öå, îäíàê, íå îçíà÷àº, ùî é 
íàéâàæ÷ó ô³çè÷íó ïðàöþ ìàþòü ä³ëèòè õëîïö³ é ä³â÷àòà). «Ìåíå í³êîëè 
íå ðàäóº, ùî â îêðåìèõ ä³â÷àòîê çàíàäòî áàãàòî ñòàðàííîñò³, àêóðàò-
íîñò³ ³ ìàëî ³í³ö³àòèâíîñò³, ñàìîñò³éíîñò³, ð³øó÷îñò³. Ó ìàéáóòíüî¿ 
ìàòåð³ òðåáà âèõîâóâàòè ãðîìàäÿíñüêó ñò³éê³ñòü, ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³ä-
íîñò³, à íå áåçñëîâåñíó ïîê³ðëèâ³ñòü. Ïîê³ðëèâ³ñòü, âèðîáëåíà îäíîñòî-
ðîíí³ì âèõîâàííÿì (öå — äîçâîëÿºòüñÿ, öå — çàáîðîíÿºòüñÿ), ïîðîäæóº 
³äåéíó áåçõðåáåòí³ñòü. Òðåáà îðãàí³çóâàòè êîëåêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü òàê, 
ùîá æèâ³ ñïðàâè ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â áóëè åìîö³éíî íàñè÷åí³, ïðîáóäæó-
âàëè â ä³â÷àòîê ÿñêðàâó ìîðàëüíó îö³íêó òîãî, ùî ¿õ îòî÷óº, ùî âîíè 
ðîáëÿòü. Ã³äí³ñòü ìàéáóòíüî¿ æ³íêè, ìàòåð³, äðóæèíè ôîðìóºòüñÿ òîä³, 
êîëè âîíà îäóõîòâîðåíà ãðîìàäñüêèìè ³íòåðåñàìè, òóðáîòàìè, õâèëþ-
âàííÿìè êîëåêòèâó. ... Ä³â÷àòêà ìàþòü æèòè àêòèâíèì ãðîìàäÿíñüêèì 
æèòòÿì, çàíàäòî âåëèêà çîñåðåäæåí³ñòü íà ñàì³é ñîá³, çàãëèáëåííÿ â 
ñâ³é âíóòð³øí³é äóõîâíèé ñâ³ò... ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî â ðîêè ðàííüî¿ 
þíîñò³ ä³â÷èíà ñòàº áåççàõèñíîþ, êîëè òðåáà â³äñòîÿòè ñâîþ ÷åñòü ³ 
ã³äí³ñòü.»; ... «Íå äîïóñòèòè òîãî, ùîá æ³íêè íàø³ ñòàâàëè îñâ³÷åíèìè, 
³íòåëåêòóàëüíî áàãàòèìè ðàáèíÿìè — îäíå ç äóæå âàæëèâèõ çàâäàíü 
øêîëè» (Â. Ñóõîìëèíñüêèé).
Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ïîçèö³ÿ óêðà¿íñüêèõ ïåäàãîã³â-ãóìàí³ñò³â íå 
çàïåðå÷óº ïðèíöèï³â ´åíäåðíî ÷óéíîãî âèõîâàííÿ, ùî ´ðóíòóºòüñÿ 
íà âðàõóâàíí³ ³íäèâ³äóàëüíèõ â³äì³ííîñòåé òà àíòðîïîëîã³÷íî çóìîâ-
ëåíèõ ïîòåíö³é äèòèíè ÿê ïðåäñòàâíèêà êîíêðåòíî¿ ñòàò³: «…â³äðàçó 
âàæêî ïîâ³ðèòè, ùî õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà íà ñâîºìó âèðîáíèöòâ³ äîñÿ-
ãàþòü òàêî¿ êâàë³ô³êàö³¿. Ñòîñîâíî ä³â÷àò ïîòð³áíî âíåñòè ïîïðàâêó: 
âîíè òàê ñàìî øâèäêî äîñÿãàþòü ñòàõàí³âñüêèõ íîðì âèðîá³òêó, ò³ëüêè 
íå ó ìåòàëîîáðîáíîìó âèðîáíèöòâ³, à â ïðîöåñ³ çáîðó, ìîíòóâàííÿ, ó 
âèðîáíèöòâ³ ç ëåãêîþ ô³çè÷íîþ ïðàöåþ, îñîáëèâî â îïòè÷íîìó âèðîáíè-
öòâ³: ó âèðîáíèöòâ³ ë³íç, äå ïîòð³áíî á³ëüøå ÷èñòîòè ³ òî÷íîñò³; âîíè 
ïåðåãàíÿëè õëîïö³â ó òî÷íèõ ðóõàõ òà óâàç³. Õëîïö³ ïåðåâàæàëè ñâî¿ìè 
çä³áíîñòÿìè êîíñòðóêòîð³â, à ä³â÷àòà — ñâî¿ìè çä³áíîñòÿìè äî òî÷-
íîñò³, îðãàí³çîâàíîñò³ ó âàæêèõ òà â³äïîâ³äàëüíèõ ïðîöåñàõ. Õëîï÷èêè 
íå ìîãëè ñïðàâèòèñÿ ç âèðîáíèöòâîì ë³íç, ³ âñå öå âèðîáíèöòâî ïåðåäàëè 
ä³â÷àòêàì».
Óí³êàëüí³ñòü «´åíäåðíî¿ ìàòðèö³» óêðà¿íñüêî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ñïàäùè-
íè ïîëÿãàº ó ñòâîðåíí³ êóëüòóðîòâîð÷îãî ñîö³óìó äëÿ ðîçâèòêó ³äåé 
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ñó÷àñíîãî ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ â ìóëüòèêóëüòóðíîìó ñåðåäîâèù³, 
âèõîâàííÿ ´åíäåðíî¿ îá³çíàíîñò³, ÷óéíîñò³ òà òîëåðàíòíîñò³ Ïðàâî 
áóòè ñîáîþ, ðîáèòè â³ëüíèé òà ñâ³äîìèé âèá³ð, àíäðîã³íí³ñòü ÿê ³í-
òåãðàö³ÿ «æ³íî÷îãî» ³ «÷îëîâ³÷îãî» â îäí³é îñîá³, ìàêñèìóì ìîæëè-
âîñòåé äëÿ îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó, ïàðòíåðñòâî ñòàòåé òîùî ñêëàäàº 
ñóòü ïåäàãîã³÷íîãî äèñêóðñó íà øëÿõó äî ³íòåãðàö³¿ â ºâðîïåéñüêèé 
îñâ³òí³é ïðîñò³ð. 
¥åíäåð ó â³ò÷èçíÿí³é ïåäàãîã³÷í³é ñïàäùèí³ — öå îçíà÷åííÿ  ð³âíî¿ 
ó÷àñò³ ñòàòåé ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³, â ï³äãîòîâö³  äî âè-
êîíàííÿ ñîö³àëüíèõ ðîëåé ó ñ³ì’¿ òà ñóñï³ëüñòâ³, ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé 
äëÿ äîñÿãíåííÿ óñï³õ³â ó ìàéáóòí³é æèòòºä³ÿëüíîñò³. ¥åíäåðíà ïåäà-
ãîã³êà â êîíòåêñò³ ãóìàí³ñòè÷íîãî ï³äõîäó — öå ñóêóïí³ñòü çíàíü òà 
ìåòîäè÷íèõ ï³äõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà îçíàéîìëåííÿ ç îñíîâàìè çà-
ñàä ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ, ÿêå ìàº í³âåëþâàòè âïëèâ ïàòð³àðõàëüíèõ 
ñòåðåîòèï³â íà êîðèñòü ³íäèâ³äóàëüíîãî øëÿõó ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. 
Ó öüîìó êîíòåêñò³ âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàº ïðîâåäåííÿ ïðîñâ³òíèöüêî-
³íôîðìàö³éíî¿ òà ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè, ñïðÿìîâàíî¿ íà òåîðåòè÷íå òà 
ïðèêëàäíå âèð³øåííÿ çëîáîäåííèõ ïðîáëåì ´åíäåðíîãî õàðàêòåðó.
 
Ñêàðáíè÷êà ´åíäåðíî¿ ïåäàãîã³êè
1. Íåìàº ñòàòåâîâ³äïîâ³äíèõ âèä³â ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îñâîºííÿ áóäü-ÿêîãî 
âèäó çàíÿòü çàëåæèòü â³ä ³íäèâ³äóàëüíèõ ³íòåðåñ³â, çä³áíîñòåé, ìîòèâàö³¿ ä³ÿ-
ëüíîñò³;
2. ×îëîâ³ê ³ æ³íêà â³ä³ãðàþòü îäíàêîâî âàãîì³ ðîë³ â ðîäèí³ òà âèõîâàíí³ 
äèòèíè;
3. Õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà, ÷îëîâ³êè é æ³íêè ìàþòü ð³âí³ ìîæëèâîñò³ â îâîëî-
ä³íí³ òðóäîâèìè âì³ííÿìè òà íàâè÷êàìè êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ;
4. Ó âèõîâàíí³ ä³òåé ñë³ä âèõîäèòè ç òåçè ïðî ð³âí³ çä³áíîñò³, ìîæëèâîñò³ 
ñòàòåé òà ¿õí³õ æèòòºâèõ ñöåíàð³¿â íà ìàéáóòíº: ìàéæå âñ³ ïðîôåñ³¿ ìîæóòü 
çäîáóâàòè ÿê ä³â÷àòà, òàê ³ õëîïö³;
5. Íåäîïóñòèìî ïðîòèñòàâëÿòè ä³òåé çà ñòàòåâîþ îçíàêîþ â ð³çíèõ ñôåðàõ 
æèòòºä³ÿëüíîñò³, ³ãðàõ, íàâ÷àíí³, ïëàíàõ íà ìàéáóòíº òîùî — õëîï÷èêè ³ 
ä³â÷àòêà ìàþòü áàãàòî ïîä³áíîãî òà íåáàãàòî â³äì³ííîãî;
6. Âàæëèâî ðîçâèâàòè âì³ííÿ ä³òåé ïðîòèñòîÿòè ñòåðåîòèïàì ³ ñòàòåâîòèï³-
çîâàíèì î÷³êóâàííÿì: ¿õíº ïðèéíÿòòÿ ìîæå îáìåæèòè îñîáèñòèé ðîçâèòîê;
7. Âàæëèâî ï³äòðèìóâàòè äðóæíº ñï³â³ñíóâàííÿ ñòàòåé â ´åíäåðíî-íåéòðàëü-
íîìó âèõîâàíí³ — õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà ìîæóòü áóòè äðóçÿìè ³ ïîâàæàòè 
îäèí îäíîãî, âîíè ìàþòü îòðèìàòè ð³âíîçíà÷íå âèõîâàííÿ íà áàç³ âèêîíàí-
íÿ îäíàêîâèõ ñîö³àëüíèõ ðîëåé, âêëþ÷åííÿ â ñï³ëüí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³.
Ð³âíîïðàâ’ÿ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ ïîêëèêàíå çàáåçïå÷óâàòè:
îäíàêîâ³ ïåäàãîã³÷í³ âèìîãè äî ïîâåä³íêè ³ íàâ÷àííÿ ñòàòåé, îäíàêîâà ¿õ îö³íêà, 
çàîõî÷åííÿ òà êîìóí³êàö³ÿ;
òîòîæíà îð³ºíòàö³ÿ íà äîòðèìàííÿ ïðàâèë íîðìàòèâ³â ïîâåä³íêè, ¿õ ñòàòå-
âî íåéòðàëüíà îö³íêà ó ðàç³ ïîðóøåííÿ ïðàâèë êóëüòóðè ïîâåä³íêè; óíèêíåííÿ 
íàâ’ÿçóâàííÿ ñòåðåîòèï³â íà êøòàëò: «õëîï÷èêàì (ä³â÷àòêàì) íå ëè÷èòü…», « 
òè æ íå õëîï÷èê (ä³â÷èíêà), ùîá…» òîùî;
îäíàêîâå çàîõî÷åííÿ ñòàòåé äî îâîëîä³ííÿ ãóìàí³òàðíèìè ³ òî÷íèìè äèñöèïë³-
íàìè, êðèòèêà ñòåðåîòèïíîãî ïîä³ëó íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â íà á³ëüø «ï³äõîäÿ-
ù³» äëÿ ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ ³ ìåíø — äëÿ æ³íî÷î¿;
îäíàêîâå çàîõî÷åííÿ òà îäíàêîâèé äîñòóï ñòàòåé äî êîðèñòóâàííÿ íàâ÷àëü-
íèì, äîñë³äíèöüêèì ³íâåíòàðåì, ïðèëàäàìè, îáëàäíàííÿì;
îäíàêîâèé íàâ÷àëüíèé ïëàí äëÿ îáîõ ñòàòåé,óñâ³äîìëåííÿ øê³äëèâîñò³ ïðîÿâ³â 
«ïðèõîâàíîãî» íàâ÷àëüíîãî ïëàíó;
óíèêíåííÿ íàâ’ÿçóâàííÿ ñòàòåâèõ ñòåðåîòèï³â ÷åðåç çì³ñò íàâ÷àëüíîãî ìàòå-
ð³àëó, ïðîâåäåííÿ ´åíäåðíî¿ åêñïåðòèçè ³ëþñòðàòèâíîãî òà òåêñòîâîãî ìàòå-
ð³àëó ç ïîçèö³¿ óñóíåííÿ ñåêñèçìó òà ñòàòåâèõ óïåðåäæåíü;
çàîõî÷åííÿ ä³òåé äî ñòàòåâîçì³øàíèõ çàíÿòü, ³ãîð, âèä³â íàâ÷àëüíî¿, ñïîðòèâ-
íî¿ òà ìèñòåöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, óíèêíåííÿ ñòàòåâîãî ñåïàðàòèçìó â ñï³ëêóâàíí³;
ïðèâåðíåííÿ âèõîâàíö³â äî íàâ’ÿçóâàííÿ ÇÌ² ´åíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â ïðî «ñïðàâ-
æí³õ» ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê, ïðîÿâ³â ñåêñèçìó,åêñïëóàòàö³þ ñòàòåâèõ ñòåðåî-
òèï³â êîìåðö³éíîþ ðåêëàìîþ ç ìåòîþ óòâåðäæåííÿ óïåðåäæåíü ùîäî ³íøî¿ 
ñòàò³;
äåìîíñòðàö³ÿ ïåäàãîã³÷íèì êîëåêòèâîì àíäðîã³ííèõ, óíèêíåííÿ ñòàòåâîñòåðå-
îòèï³çîâàíèõ «÷îëîâ³÷èõ» òà «æ³íî÷èõ» ìîäåëåé ïîâåä³íêè, âò³ëåííÿ â æèòòÿ 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ãàñëà «Áóäü ´åíäåðíî íåéòðàëüíèì!»;
îáãîâîðåííÿ ç ä³òüìè ïèòàíü âàæëèâîñò³ òâîðåííÿ ïàðòíåðñüêèõ ñòîñóíê³â 
ñòàòåé, ð³âíîö³ííîñò³ äâîõ äåìîãðàô³÷íèõ ãðóï,ïðîÿâ³â ñåêñèçìó â îçíà÷åííÿõ 
«ñèëüíà» òà «ñëàáêà» ñòàòü;
îð³ºíòàö³ÿ íà ³íäèâ³äóàëüíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³, ¿¿ çä³áíîñò³, ³íòåðåñè, óïî-
äîáàííÿ, ìîæëèâîñò³, çàîõî÷åííÿ äî âèáîðó ïðîôåñ³é áåç îãëÿäó íà òðàäèö³éí³ 
îáìåæåííÿ, âèñîêèé ð³âåíü äîìàãàíü, êàð’ºðíå çðîñòàííÿ íåçàëåæíî â³ä ñòàòå-
âî¿ íàëåæíîñò³ âèõîâàíö³â.
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4.2. Ïñèõîä³àãíîñòè÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é äëÿ âèÿâëåííÿ 
´åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè äèòèíè
Ä³àãíîñòè÷í³ ïðîöåäóðè, ÿê³ ïðîâîäèòü âèõîâàòåëü
Ñïîñòåðåæåííÿ çà ïîâåä³íêîþ äèòèíè
Ìåòà: âèÿâèòè îñîáëèâîñò³ ´åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê ó 
ð³çíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³.
Îá’ºêòîì ñïîñòåðåæåííÿ º ä³ÿëüí³ñòü ä³òåé ó ãð³, íà ïðîãóëÿíö³, â ðîç-
äÿãàëüí³, ðîçâèòîê íàâè÷îê ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ(÷åðãóâàííÿ, çàñòåëÿí-
íÿ ë³æêà, ïðèáèðàííÿ ³ãðàøîê, ïîëèâàííÿ êâ³ò³â, äîãëÿä çà òâàðèíêàìè 
òîùî).
Â ïðîöåñ³ ñïîñòåðåæåííÿ âèõîâàòåëþ ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà íàñòóïí³ 
ìîìåíòè:
— Ç êèì íàé÷àñò³øå ãðàºòüñÿ äèòèíà: ç õëîï÷èêàìè ÷è ç ä³â÷àòêàìè.
— Ó ÿê³ ³ãðè àáî ³ãðàøêè íàé÷àñò³øå ãðàºòüñÿ äèòèíà: ìàøèíè, áóä³-
âåëüí³ ³ãðè, äèäàêòè÷í³, íàñò³ëüí³ ³ãðè, ëÿëüêè, ì’ÿê³ ³ãðàøêè, êîíñòðóê-
òîðè, ñþæåòíî-ðîëüîâ³, ðóõëèâ³, ñïîðòèâí³, òåàòðàë³çîâàí³ ³ãðè òîùî.
— ßê³ ðîë³ íàé÷àñò³øå áåðå íà ñåáå äèòèíà â ñþæåòíî-ðîëüîâèõ ³ãðàõ, 
ðóõëèâèõ, ñïîðòèâíèõ ³ãðàõ òà ³ãðàõ-äðàìàòèçàö³ÿõ.
— ßêùî ãðàþòüñÿ õëîï÷èêè-ä³â÷àòêà, òî ÿê³ ðîë³ îáèðàº õëîï÷èê, à 
ÿê³ — ä³â÷èíêà.
— Ó òðóäîâ³é ä³ÿëüíîñò³ âèáèðàº ñïðàâó: ùî âèìàãàº ô³çè÷íèõ çóñèëü, 
ïåðåì³ùåííÿ â ïðîñòîð³, íàäàííÿ äîïîìîãè âèõîâàòåëåâ³ àáî ä³â÷èíö³/
õëîï÷èêîâ³; ùî âèìàãàº íåâåëèêèõ ô³çè÷íèõ çóñèëü; ùî ïîòðåáóº ÿê³ñ-
íîãî âèêîíàííÿ; ùî âèìàãàº ä³¿ çíàéîìèìè ñïîñîáàìè; ùî âèìàãàº ä³¿ 
ñòðîãî ç ³íñòðóêö³ºþ.
— Äî ÷îãî íàé÷àñò³øå äèòèíà âèÿâëÿº ö³êàâ³ñòü: äî ÷îãîñü íîâîãî, 
íåñòàíäàðòíîãî, ùî ïîòðåáóº ñàìîñò³éíîãî ïîøóêó âèð³øåííÿ àáî äî çà-
âäàíü, ñïîñ³á âèð³øåííÿ ÿêèõ âæå º äîáðå çíàéîìèì ³ ìîæíà âèêîðèñòî-
âóâàòè ÿê â³äîìèé àëãîðèòì.
— Â³ääàº ïåðåâàãó çàâäàííÿì âåðáàëüíîãî ÷è ä³éîâîãî, ïðàêòè÷íîãî 
õàðàêòåðó.
— ßêîãî çì³ñòó êíèãè ïîäîáàþòüñÿ.
— Óëþáëåí³ ãåðî¿ êíèã, êàçîê,÷àñîïèñ³â,ìóëüòô³ëüì³â.
— ßê ïîâîäèòüñÿ ³ ñòàâèòüñÿ äî ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³.
Ñïîñòåðåæåííÿ ïåäàãîã ô³êñóº ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â â ùîäåííèêó 
ñïîñòåðåæåíü ó â³ëüí³é ôîðì³. Íà ï³äñòàâ³ ñâî¿õ ñïîñòåðåæåíü ïåäàãîã çà-
ïîâíþº òàáëèöþ «Îñîáëèâîñò³ ïîâåä³íêè ä³òåé â ãð³». 
Àíêåòà çàïîâíþºòüñÿ íà êîæíó äèòèíó ãðóïè, ç âêàç³âêîþ ³ìåí³, ïð³ç-
âèùà ³ â³êó äèòèíè.
Òàáëèöÿ 4.1. Îñîáëèâîñò³ ïîâåä³íêè ä³òåé â ãð³.
Ï²Ï.,
â³ê 
äèòèíè
Ç êèì, íàé÷àñ-
ò³øå ãðàºòüñÿ
äèòèíà: ç õëîï-
÷èêàìè àáî 
ä³â÷àòêàìè
Ó ÿê³ ³ãðè 
³ ³ãðàøêè 
÷àñò³øå 
ãðàºòüñÿ 
äèòèíà
ßê³ ðîë³ íàé-
÷àñò³øå áåðå 
íà ñåáå äè-
òèíà â ³ãðàõ
Õàðàêòåð, âäà÷à, 
³ãðîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
äèòèíè (äèòÿòè) ç 
ð³çíèìè ïðåäìåòà-
ìè òà ³ãðàøêàìè
Âèñíîâîê 
ïðî òèï 
ñòàòåâîðî-
ëüîâî¿ ïî-
âåä³íêè
1
Òåñò ¹ 2
Ïåðåâ³ðòå Âàø³ ñïîñòåðåæåííÿ, â³äïîâ³äàþ÷è íà ïèòàííÿ òåñòó äëÿ 
áàòüê³â (ìåòîä íåçàâåðøåíèõ ñèòóàö³é)
Ìåòà: âèÿâèòè çíàííÿ äèòèíè ïðî îñîáëèâîñò³ ´åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè 
õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê.
ßêà ïîâåä³íêà ó äèòèíè á³ëüøîþ ì³ðîþ âèðàæåíà: îð³ºíòîâàíà íà 
òðàäèö³éíó(õëîï÷à÷ó/ä³â÷à÷ó) ïîâåä³íêó, ÷è îð³ºíòîâàíà íà ³íäèâ³äóàëüí³ 
³íòåðåñè, óïîäîáàííÿ, áàæàííÿ òîùî. Ìåòîä íåçàâåðøåíèõ ñèòóàö³é äëÿ 
õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê ïîáóäîâàíèé ó òàêèé ñïîñ³á, ùîá äèòèíà óÿâèëà 
ñâîþ ïîâåä³íêó â äâîõ àëüòåðíàòèâíèõ ñèòóàö³ÿõ. 
Ìåòîä íåçàâåðøåíèõ ñèòóàö³é äëÿ õëîï÷èê³â:
1. Ó äèòÿ÷îìó ñàäêó º äâ³ ê³ìíàòè. Ó îäí³é ê³ìíàò³ — ñîëäàòèêè, â³é-
ñüêîâà òåõí³êà, ìàøèíêè, êîíñòðóêòîð, à â äðóã³é — ì’ÿ÷³, ñïîðòèâí³ çíà-
ðÿääÿ, ã³ìíàñòè÷í³ ñõîäè, êàíàò, ð³çí³ òðåíàæåðè, ð³çí³ êóòî÷êè äëÿ ãðè: 
ãðè â «Áóäèíîê», êóòî÷îê, äå õëîï÷èê çìîæå ïåðåîäÿãòèñÿ íà áóäü-ÿêîãî 
êàçêîâîãî ãåðîÿ, êóòî÷îê äëÿ ãðè â øêîëó, ä³ì ³ ò. ï. ßêó ê³ìíàòó òè á âè-
áðàâ? ×îìó? Ðîçêàæè, ÿê òè òàì áóäåø ãðàòèñü?
2. Ó òåáå º â³ëüíèé ÷àñ ³ áàãàòî áóä³âåëüíîãî ìàòåð³àëó. Ùî òè õîò³â 
áè ç íüîãî ïîáóäóâàòè? Ðîçêàæè, ÿê òè áóäåø ãðàòèñÿ ç³ ñâîºþ ñïîðóäîþ?
3. Ó äðóãà/ïîäðóãè íåçàáàðîì äåíü íàðîäæåííÿ. Òè ïðèéøîâ ç ìàìîþ 
³ òàòîì â ìàãàçèí ³ãðàøîê âèáèðàòè ïîäàðóíîê. Òàì º âåëèêèé ³ãðàøêîâèé 
áóäèíîê, â ÿêîìó áàãàòî ìåáë³â, ÿê³ ìîæíà ïåðåñòàâëÿòè çà ñâî¿ì áàæàí-
íÿì, ³ áàãàòî ÷îëîâ³÷ê³â, ÿê³ ìîæóòü â³ëüíî ðóõàòèñÿ ïî áóäèíêó. Òàêîæ 
ïîëèöÿ ç ìàøèíàìè, êîíñòðóêòîðàìè, ñïîðòçíàðÿääÿì . Ùî òè âèáåðåø â 
ïîäàðóíîê äëÿ äðóãà ³ äëÿ ïîäðóãè? ×îìó?
4. Òîá³ çíàéîìà ä³â÷èíêà (àáî ñåñòðà) çàëèøèëà ëÿëüêó äëÿ ãðè. Ðîç-
êàæè, ÿê òè ìîæåø ïîãðàòèñü ç ëÿëüêîþ? ×è îõî÷å òè á ãðàâñÿ ç ëÿëüêîþ?
Ìåòîä íåçàâåðøåíèõ ñèòóàö³é äëÿ ä³â÷àòîê.
2. 1. Ó äèòÿ÷îìó ñàäêó º äâ³ ê³ìíàòè. Ó îäí³é ê³ìíàò³ — ëÿëüêè, îäÿã, 
ïîñò³ëü, îä³ÿëüöÿ áóäèíî÷îê ç ê³ìíàòàìè, êóõîííå íà÷èííÿ, ïåðóêàðñüêå 
îáëàäíàííÿ, êîëèñî÷êè,êîëÿñêè; â ³íø³é — ì’ÿ÷³, ñïîðòèâí³ çíàðÿääÿ, 
ã³ìíàñòè÷í³ ñõîäè, êàíàò, ð³çí³ òðåíàæåðè, ð³çí³ êóòî÷êè äëÿ ãðè: ãðè â 
«Áóäèíîê», êóòî÷îê, äå ä³â÷èíêà çìîæå ïåðåîäÿãòèñÿ íà áóäü-ÿêó êàçêîâó 
ãåðî¿íþ, êóòî÷îê äëÿ ãðè â øêîëó, ä³ì ³ ò.ï. ßêó ê³ìíàòó òè á âèáðàëà? 
×îìó? Ðîçêàæè, ÿê òè òàì áóäåø ãðàòèñü?
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2. Ó òåáå º â³ëüíèé ÷àñ ³ áàãàòî áóä³âåëüíîãî ìàòåð³àëó. Ùî á òè õîò³ëà 
ç íüîãî ïîáóäóâàòè? Ðîçêàæè, ÿê òè áóäåø  ãðàòèñÿ ç³ ñâîºþ ñïîðóäîþ?
3. Ó òâîãî äðóãà/ïîäðóãè íåçàáàðîì äåíü íàðîäæåííÿ. Òè ïðèéøëà ç 
ìàìîþ/òàòîì â ìàãàçèí ³ãðàøîê âèáèðàòè ïîäàðóíîê. Òâîþ óâàãó ïðè-
âåðíóâ âåëèêèé ³ãðàøêîâèé áóäèíîê, â ÿêîìó áàãàòî ìåáë³â, ÿê³ ìîæíà 
ïåðåñòàâëÿòè çà ñâî¿ì áàæàííÿì, ³ áàãàòî ÷îëîâ³÷ê³â, ÿê³ ìîæóòü â³ëüíî 
ðóõàòèñÿ ïî áóäèíêó. Òàêîæ òè ïîáà÷èëà ïîëèö³ ç ìàøèíàìè, êîíñòðóê-
òîðàìè, ³ãðàøêàìè äëÿ ñïîðòèâíèõ ³ãîð. Ùî òè âèáåðåø ¿ì â ïîäàðóíîê? 
×îìó?
4. Òîá³ çíàéîìèé õëîï÷èê (àáî áðàò) çàëèøèâ âåëèêó êðàñèâó ìàøèíó 
ïîãðàòèñü. Ðîçêàæè, ÿê òè áóäåø ãðàòèñü ç ìàøèíîþ òà ³íøîþ òåõí³êîþ? 
×è îõî÷å òè áóäåø ãðàòèñÿ ìàøèíêîþ?
Îáðîáêà äàíèõ. Â³äïîâ³ä³ äèòèíè äåòàëüíî çàïèñóþòüñÿ ïåäàãîãîì â 
ùîäåííèê ñïîñòåðåæåíü. Çà õàðàêòåðîì ïðèäóìàíîãî õëîï÷èêîì àáî ä³-
â÷èíêîþ çàê³í÷åííÿ ðîçïîâ³ä³ ðîáèòüñÿ âèñíîâîê ïðî îñîáëèâîñò³ çàñâî-
ºííÿ äèòèíîþ ´åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè.
Ìîæíà ââàæàòè ñòàòåâîäèôåðåíö³éîâàíîþ ïîâåä³íêó äèòèíè, ÿêùî 
õëîï÷èê äëÿ ñâî¿õ ³ãîð îáåðå  ñòåðåîòèï³çîâàí³ ³ãðè òà ³ãðàøêè, ìàñêóë³íí³ 
âèäè çàíÿòü: â³éñüêîâó òåõí³êó, ìàøèíêè, ìÿ÷³,ñïîðòçíàðÿääÿ òîùî. Ä³-
â÷èíêà âèÿâëÿº ôåì³íí³ ñïîñîáè ïîâåä³íêè,ÿêùî âèáèðàº äëÿ ÷èòàííÿ 
÷àð³âí³ êàçêè ïðî ïðèíöåñ, ÷àð³âíèöü ³ ò.ï.; â ãð³ ç ëÿëüêîþ êîï³þº ïî-
âåä³íêó äáàéëèâî¿ ìàìè, ñåñòðè àáî áàáóñ³; â³ääàº ïåðåâàãó ³ãðàì, â ÿêèõ 
ìîæíà âáðàòèñÿ;
ßêùî ä³â÷èíêà ÷è õëîï÷èê âèáèðàþòü íåñòåðåîòèï³çîâàí³ ³ãðè òà 
³ãðàøêè, âèäè ä³ÿëüíîñò³, ÷è ïîºäíóþòü òðàäèö³éí³ äëÿ ñâîº¿ ñòàò³ ³ãðè ÷è 
³ãðàøêè ç íåòàäèö³éíèìè (íàïðèêëàä, ì’ÿ÷, ñîëäàòèê³â òà âèêîðèñòîâóº 
ëÿëüêó â ðîë³ øîôåðà, íà¿çíèö³ â öèðêó ÷è áóäóº äëÿ íå¿ áóäèíî÷îê ç 
êîíñòðóêòîðà, ìåáë³, êàòàº ó êîëÿñö³, ïðàñóº îäÿã ÷è ãðàºòüñÿ ç êóõîííèì 
íà÷èííÿì, à ä³â÷èíêà — óçÿâøè íà ñåáå ðîëü øîôåðà, ïåðåâîçèòü âàíòàæ³ 
ìàøèíîþ ÷è ¿äå â ãîñò³, ïîäîáàþòüñÿ ñïîðòèâí³ ³ãðè, ç êîíñòðóêòîðà ñêëà-
äàº ð³çí³ áóäèíêè, ìàøèíè, ðàêåòè òîùî), òî ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê 
ïðî ïðîÿâè äèòèíîþ àíäðîã³ííî¿ ïîâåä³íêè ÿê òåíäåíö³¿ äî åãàë³òàðíîñò³.
Âàðòî ïîð³âíÿòè ä³¿ äèòèíè â «ñòàòåâîòèïîâ³é» ñèòóàö³¿(ä³â÷èíêà äî-
ãëÿäàº çà ëÿëüêîþ) òà ñòàòåâîíåòèïîâ³é (õëîï÷èê ãîòóº îá³ä äëÿ ëÿëüêè, 
êóïàº ¿¿ ÷è çàêîëèñóº).
Â³äïîâ³ä³ ³ âèñíîâêè ïåäàãîã ô³êñóº â òàáëèöþ 4.2. (çàïîâíþºòüñÿ íà 
êîæíó äèòèíó)
Ñèòóàö³ÿ Â³äïîâ³ä³ äèòèíè Âèñíîâîê ïðî òèï ñòàòåâîðîëüîâî¿ ïîâåä³íêè (ìàñ-
êóë³ííà, ôåì³ííà, àíäðîã³ííà)
1
2
3
4
Ä³àãíîñòè÷í³ ïðîöåäóðè, ÿê³ ïðîâîäèòü ïñèõîëîã
Методика Н.Л. Бєлопольської «Статевовікова ідентифікація»
Ìåòà: äîñë³äæåííÿ ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ òèõ àñïåêò³â ñàìîñâ³äîìîñò³, 
ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç ³äåíòèô³êàö³ºþ ñòàò³ ³ â³êó äèòèíè.
Ìàòåð³àë: âèêîðèñòîâóþòüñÿ äâà íàáîðè êàðòîê, íà ÿêèõ ïåðñîíàæ³ 
÷îëîâ³÷î¿ ³ æ³íî÷î¿ ñòàò³ çîáðàæåí³ â ð³çí³ ïåð³îäè æèòòÿ: â³ä äèòèíñòâà 
äî ïîõèëîãî â³êó. Çîâí³øí³ñòü çîáðàæåíîãî ïåðñîíàæà äåìîíñòðóº òèïîâ³ 
ðèñè, â³äïîâ³äí³ ïåâí³é ôàç³ æèòòÿ ³ â³äïîâ³äíî ñòàòåâîâ³êîâ³é ðîë³: äè-
òèíñòâó, äîøê³ëüíîìó â³êó, øê³ëüíîìó â³êó, þíîñò³, çð³ëîñò³, ñòàðîñò³.
Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèòüñÿ â äâà åòàïè.
Çàâäàííÿì ïåðøîãî åòàïó º îö³íêà ìîæëèâîñòåé äèòèíè ³äåíòèô³êó-
âàòè ñâ³é ñïðàâæí³é, ìèíóëèé ³ ìàéáóòí³é ñòàòåâîâ³êîâèé ñòàòóñ íà ïðåä-
ñòàâëåíîìó ¿é îáðàçîòâîð÷îìó ìàòåð³àë³. Ïåðåâ³ðÿºòüñÿ çäàòí³ñòü äî àäåê-
âàòíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ ìàéáóòíüîãî æèòòºâîãî øëÿõó.
Ïðîöåäóðà. Ïåðåä äèòèíîþ íà ñòîë³ ó äîâ³ëüíîìó ïîðÿäêó ðàñêëàäà-
ºòüñÿ 12 ìàëþíê³â. Ïðîïîíóºòüñÿ ïîêàçàòè, ÿêîìó îáðàçó â³äïîâ³äàº ¿¿ 
óÿâëåííÿ ïðî ñåáå òåïåð: «Ïîäèâèñÿ íà âñå ö³ ìàëþíêè. ßê òè äóìàºø, 
ÿêîþ/ÿêèì òè çàðàç?» ßêùî äèòèíà çðîáèëà àäåêâàòíèé âèá³ð êàðòèíêè, 
ìîæíà ââàæàòè, ùî âîíà ïðàâèëüíî ³äåíòèô³êóº ñåáå ç â³äïîâ³äíîþ ñòàò-
òþ ³ â³êîì. Ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè âîíà âçàãàë³ íå ìîæå ³äåíòèô³êóâàòè ñåáå 
ç ÿêèì-íåáóäü ïåðñîíàæåì íà êàðòèíêàõ: «Ìåíå òóò íåìàº»,åêñïåðèìåíò 
íåäîö³ëüíî ïðîâîäèòè äàë³, îñê³ëüêè íàâ³òü ³äåíòèô³êàö³ÿ ç òåïåð³øí³ì 
îáðàçîì  ó äèòèíè íå ñôîðìîâàíà.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê äèòèíà âèáðàëà ïåðøó êàðòèíêó, ¿é äàºòüñÿ äîäàòêî-
âà ³íñòðóêö³ÿ, ïîêàçàòè ÿêîþ âîíà áóëà ðàí³øå: «Äîáðå, çàðàç òè òàêà, à 
ÿêîþ òè áóëà ðàí³øå?» Âèáðàíó êàðòêó ðîçòàøîâóþòü ïåðåä ò³ºþ, ùî áóëà 
âèáðàíà ïåðøîþ òàê, ùîá âèéøîâ ïî÷àòîê â³êîâî¿ ïîñë³äîâíîñò³. Ïîò³ì 
ïðîñÿòü ïîêàçàòè, ÿêîþ âîíà áóäå ó ìàéáóòíüîìó. Âñ³ êàðòêè âèêëàäàþòü-
ñÿ ñàìîþ äèòèíîþ ó âèãëÿä³ ïîñë³äîâíîñò³.
ßêùî äèòèíà ïðàâèëüíî ñêëàëà ïîñë³äîâí³ñòü äëÿ ñâîº¿ ñòàò³, ¿¿ ïðî-
ñÿòü ðîçêëàñòè ïåðñîíàæ³â ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³.
Íà äðóãîìó åòàï³ ïîð³âíþþòüñÿ óÿâëåííÿ äèòèíè ïðî ß-òåïåð³øíº, 
ß-ïðèâàáëèâå ³ ß-íåïðèâàáëèâå.
Ïðîöåäóðà. Íà ñòîë³ ëåæàòü êàðòêè îáèäâîõ ñòàòåé ó â³êîâ³é ïîñë³-
äîâíîñò³. Äèòèíó ïðîñÿòü ïîêàçàòè, ÿêèé îáðàç ïîñë³äîâíîñò³ çäàºòüñÿ ¿é 
íàéïðèâàáëèâ³øèì.» Ùå ðàç ïîäèâèñÿ óâàæíî íà ö³ êàðòèíêè ³ ïîêàæè, 
ÿêîþ áè òè õîò³ëà/õîò³â áóòè». Ïîò³ì: « Ïîêàæè, ÿêîþ/ÿêèì áè òè í³ çà 
ùî íå õîò³ëà/õîò³â áóòè».
Çâåðí³òü óâàãó íà çì³ñò âèñëîâëþâàíü äèòèíè:
1) ÿêîþ ì³ðîþ âîíè îð³ºíòîâàí³ íà àäåêâàòí³ â³êó òà ñòàò³ ñ³ìåéí³ òà 
ñîö³àëüí³ ðîë³;
2) ÿêîþ ì³ðîþ â íèõ âèðàæåíà òðàäèö³éíà òà îñîáèñò³ñíà ´åíäåðíà îð³-
ºíòàö³ÿ? Íàïðèêëàä, ÷è âàæëèâîþ äëÿ ä³â÷àòîê º çîâí³øí³é âèãëÿä, êðàñà, 
âðîäà, ÷è áîÿòüñÿ âîíè çìîðùîê,ÿê³ õàðàêòåðí³ äëÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó(ÿê 
çàñâîºíèõ ñòàòåâèõ ñòåðåîòèï³â ³ç çì³ñòó ðåêëàìè òîùî);
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3) Àíàëîã³÷í³ êðèòåð³¿ ìîæóòü áóòè â àíàë³ç³ â³äïîâ³äåé õëîï÷è³â (ô³çè÷íà 
ñèëà, ð³ñò, ìóæí³ñòü ³ ò.ï.)
Ðåºñòðàö³ÿ. Âèêîðèñòîâóþòüñÿ áëàíêè, â ÿêèõ ðîçì³ùåí³ ïîçèö³¿ ïðà-
âèëüíî¿ ïîñë³äîâíîñò³, ï³ä ÿêîþ, âêàçóºòüñÿ âèá³ð äèòèíè, òàêîæ çàðåçåð-
âîâàí³ ïîçèö³¿ äëÿ â³äì³òêè ïîçèòèâíî¿ ³ íåãàòèâíî¿ ïåðåâàãè. Âèá³ð ³äåí-
òè÷íîãî ïåðñîíàæà ïîçíà÷àºòüñÿ «+» â êîë³, ðåøòà «-» ïðîïóùåí³ ïîçèö³¿, 
à ïðè ïîðóøåí³é ïîñë³äîâíîñò³ âêàçóþòüñÿ íîìåðè âèáðàíèõ êàðòîê.
Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â âèêîíàííÿ ìåòîäèêè «Ñòàòåâîâ³êîâà ³äåíòèô³êàö³ÿ» 
ñïðÿìîâàíèé íà âèÿâëåííÿ â³êîâèõ, ³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñíèõ ³ ïàòî-
ëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ä³òåé. Âðàõîâóþòüñÿ ìîæëèâîñò³ äèòèíè ³ ³äåíòè-
ô³êàö³ÿ ñåáå ç óçàãàëüíåíèì ñòàòåâèì ³ â³êîâèì îáðàçàìè, äî âèçíà÷åííÿ 
ñåáå òà ñòàòåâîâ³êîâèõ ðîëåé ó ìèíóëîìó, òåïåð³øíüîìó ³ ìàéáóòíüîìó, 
ïîáóäîâè ïîâíî¿ ïîñë³äîâíîñò³ îáðàç³â. Îòðèìàí³ ïðè öüîìó äàí³ íåñóòü 
³íôîðìàö³þ ïðî ñòóï³íü ñôîðìîâàíîñò³ åãî³äåíòè÷íîñò³ äèòèíè ³ ãåíå-
ðàë³çóþòü öå çíàííÿ íà ³íøèõ ëþäåé ³ íà âëàñíèé æèòòºâèé øëÿõ. Íà 
âèá³ð äèòèíè ó ïîáóäîâ³ ñòàòåâîâ³êîâî¿ ïîñë³äîâíîñò³ ÿê  ïðèâàáëèâèõ, 
òàê ³ íåïðèâàáëèâèõ îáðàç³â, âïëèâàº ñîö³àëüíà ñèòóàö³ÿ ðîçâèòêó äèòèíè 
òà ¿¿ îñîáèñò³ñíèé äîñâ³ä. Àäåêâàòí³ñòü àáî íåàäåêâàòí³ñòü öèõ ïåðåâàã, 
àðãóìåíòàö³ÿ, ùî ïðèâîäèòüñÿ ä³òüìè äëÿ ïîÿñíåííÿ ñâîãî âèáîðó, äîïî-
ìàãàþòü âèÿâèòè ïðèõîâàí³ åìîö³éíî-àôåêòèâí³ êîìïëåêñè äèòèíè, îñî-
áëèâîñò³ ñàìîñâ³äîìîñò³ ³ ìîòèâè ¿¿ ïîâåä³íêè [26].
             Òàáëèöÿ 4.3.
Áëàíê ïðîòîêîëó «Ñòàòåâîâ³êîâà ³äåíòèô³êàö³ÿ äèòèíè»
Ï²Á äè-
òèíè
1 2 3 4 5 6
íåìîâëÿ
äèòèíà
äîøê³ëüíîãî 
â³êó
Ó÷åíü/
ó÷åíèöÿ
Õëî-
ïåöü/
ä³â÷èíà
×îëî-
â³ê/
æ³íêà
Ëþäèíà ïî-
õèëîãî â³êó 
(áàáóñÿ, ä³-
äóñü)
             Òàáëèöÿ 4.4.
²äåíòèô³êàö³ÿ äèòèíè ç³ ñâî¿ì ñüîãîäåííÿì, ìèíóëèì 
³ ìàéáóòí³ì ñòàòåâîâ³êîâèì ñòàòóñîì
Ï²Á äè-
òèíè
1 2 3 4 5 6
Îáãðóíòóâàííÿ 
äèòèíîþ âèáîðó
1
             Òàáëèöÿ 4.5.
Óÿâëåííÿ ïðî ß-ïðèâàáëèâå ³ ß-íåïðèâàáëèâå
Ï²Á äèòèíè, 
â³ê
Ïðèâàáëèâèé îá-
ðàç
Íåïðèâàáëèâèé îá-
ðàç
Îáãðóíòóâàííÿ äèòè-
íîþ âèáîðó
1
Òåñò «¥åíäåðí³  ñòåðåîòèïè ó âèõîâàíí³ ä³òåé» 
Ñòåðåîòèïè ó âèõîâàíí³ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê äîñèòü ïîøèðåí³ ³ ÷àñ-
òî ïðèçâîäÿòü äî ïîìèëîê ó âèìîãàõ ùîäî ïîâåä³íêè âèõîâàíö³â. Êîæåí 
ç áàòüê³â ÷è âèõîâàòåë³â çìîæå çà éîãî äîïîìîãîþ ïåðåâ³ðèòè, íàñê³ëüêè 
éîãî ïåäàãîã³÷í³ óÿâëåííÿ  º â³ðíèìè.
Ïðîïîíóºìî 20 ñóäæåíü, ÿê³ ïîòð³áíî ï³äòâåðäèòè çãîäîþ, â³äïîâ³-
âøè «òàê» àáî «í³», ÿêùî âè äîòðèìóºòåñü ³íøî¿ äóìêè.
1. Ä³â÷àòêà á³ëüø ñëóõíÿí³, í³æ õëîï÷èêè.
2. Ä³â÷àòêà ãóìàíí³øå ñòàâëÿòüñÿ äî äîâê³ëëÿ ( òâàðèí, ïðèðîäè).
3. Õëîï÷èêè êðàùå ìîæóòü âèð³øèòè ïðîáëåìíó ñèòóàö³þ ³ ìèñëÿòü 
ëîã³÷í³øå.
4. Äëÿ õëîï÷èê³â âàæëèâî âèä³ëèòèñü ç-ïîì³æ ³íøèõ.
5. Õëîï÷èêè á³ëüø çä³áí³ äî ìàòåìàòèêè ³ ïðèðîäíè÷èõ íàóê, à ä³â÷àò-
êà — äî ãóìàí³òàðíèõ
6. Ä³â÷àòà á³ëüø ÷óòëèâ³ ïñèõîëîã³÷íî äî àòìîñôåðè, â ÿê³é âîíè æè-
âóòü, áëèçüêî äî ñåðöÿ ïðèéìàþòü á³ëü ÷è ñòðàæäàííÿ ³íøèõ
7. Ä³â÷àòêà âì³þòü êðàùå âèñëîâëþâàòè ñâî¿ äóìêè, í³æ õëîïö³
8. Ä³â÷àòêà á³ëüø ïðèâ`ÿçàí³ äî äîìó òà áàòüê³â, í³æ õëîï÷èêè.
9. Õëîï÷èêè êðàùå îð³ºíòóþòüñÿ â ïðîñòîð³ ³ íà íåçíàéîì³é òåðèòîð³¿.
10. Õëîï÷èêè àãðåñèâí³ø³ çà ä³â÷àòîê.
11. Ä³â÷àòêà ìåíø àêòèâí³ ó ñïîðò³ òà ³ãðàõ.
12. Ä³â÷àòêà á³ëüø êîìóí³êàòèâí³, íàäàþòü ïåðåâàãó á³ëüø³é êîìïàí³¿, 
à íå âóçüêîìó êîëó áëèçüêèõ äðóç³â.
13. Ä³â÷àòêà ëàñêàâ³ø³ ³ ïîáëàæëèâ³ø³ çà õëîïö³â.
14. Ä³â÷àòîê ëåãøå ïåðåêîíàòè, í³æ õëîïö³â.
15. Õëîï÷èêè á³ëüø  âèíàõ³äëèâ³ ó çàñòîñóâàíí³ ïðåäìåò³â òà ³íñòðóìåíò³â.
16. Ä³â÷àòêà áîÿçê³ø³ ³ òðèâîæí³ø³ çà õëîïö³â.
17. Ä³â÷àòêà ÷àñò³øå ñòðàæäàþòü â³ä óÿâíèõ êîìïëåêñ³â íåïîâíîö³í-
íîñò³, í³æ õëîïö³.
18. Ä³â÷àòêà ð³äøå çìàãàþòüñÿ ì³æ ñîáîþ ó ñèë³ òà ñïðèòíîñò³.
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19. Õëîï÷èêàì âàæëèâ³øå çäîáóòè àâòîðèòåò, â³äçíà÷èòèñÿ ÷èì-íåáóäü.
20. Ó õëîï÷èê³â á³ëüøà ñõèëüí³ñòü äî òâîð÷î¿ ïðàö³, â òîé ÷àñ ÿê ä³â÷àò-
êà êðàùå ñïðàâëÿþòüñÿ ç ìîíîòîííîþ ðîáîòîþ.
Â³äïîâ³ä³
1. Â äèòèíñòâ³ ä³â÷àòêà áóâàþòü ä³éñíî á³ëüø ñëóõíÿí³ ÷åðåç òå, ùî 
ç ïåðøèõ êðîê³â ¿õ ïðèâ÷àþòü äî òîãî, ùî âîíè ÿê ìàéáóòí³ ìàìè ìàþòü 
áóòè ÷åìíèìè ³ ïîêàçóâàòè ïðèêëàä õëîï÷èêàì.
2. Âñå çàëåæèòü â³ä íàó÷³ííÿ, à íå â³ä ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³. ² õëîï-
÷èêè, ³ ä³â÷àòêà ìîæóòü ñòàòè ÿê ÷åðñòâèìè, òàê ³ äîáðèìè ëþäüìè àáî 
òàêèìè, ÿêèìè ¿õ âèõîâàëè.
3. Öå íå òàê. Ä³â÷àòêà ìîæóòü âèð³øóâàòè ñêëàäí³ çàâäàííÿ (ïðîáëå-
ìè) íå ã³ðøå çà õëîï÷èê³â.
4. Ñòàòåâèõ â³äì³ííîñòåé íåìàº. Äî 10–12 ðîê³â ä³â÷àòêà ðîçâèâàþòü-
ñÿ øâèäøå ³ òîìó ³íîä³ âèïåðåäæàþòü õëîï÷èê³â ó ïðàãíåíí³ âèä³ëèòèñü 
ñåðåä ñâî¿õ ðîâåñíèê³â. Ïðîòå ï³çí³øå õëîï÷èêè ïî÷èíàþòü ïåðåéìàòèñÿ 
ïîä³áíèìè ïðîáëåìàìè.
5. Ä³â÷àòêà ³ õëîï÷èêè çä³áí³ îäíàêîâîþ ì³ðîþ, âñå çàëåæèòü â³ä òîãî, 
íà ÿê³ ïðîôåñ³¿ ¿õ îð³ºíòóþòü. Ââàæàëîñü, ùî â ìàòåìàòèö³ õëîï÷èêè äî-
ñÿãàþòü âèùèõ ðåçóëüòàò³â. Ïðîòå ðåçóëüòàòè ïîð³âíÿëüíèõ åêñïåðèìåí-
òàëüíèõ äîñë³äæåíü íå âèÿâèëè âåëèêî¿ ð³çíèö³.
6. ßê ä³â÷àòêà, òàê ³ õëîï÷èêè ÷óòëèâ³ äî áóäü-ÿêèõ äèñãàðìîí³éíèõ 
ñòîñóíê³â, áîëÿ÷å ïåðåæèâàþòü ñâàðêè â ñ³ì`¿, îñîáëèâî áàòüê³â.  Õëîï-
÷èêè ÷àñòî ðîáëÿòü âèãëÿä, ùî ¿ì áàéäóæå, îñê³ëüêè ¿õ ç ñàìîãî ïî÷àòêó 
â÷àòü, ùî ÷îëîâ³ê ïîâèíåí âîëîä³òè ñâî¿ìè ïî÷óòòÿìè.
7. Äî 10–13 ðîê³â ð³çíèöÿ íåçíà÷íà, ïîò³ì â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ä³-
â÷àòêà â óñíîìó ³ ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ âèñëîâëþþòü ñâî¿ äóìêè á³ëüø 
÷³òê³øå, îñê³ëüêè á³ëüøîþ ì³ðîþ îð³ºíòóþòüñÿ íà ñàìîâäîñêîíàëåííÿ â 
îñâîºíí³ ãóìàí³òàðíèõ çíàíü.
8. Ä³â÷àòîê á³ëüøîþ ì³ðîþ çàëó÷àþòü äî äîìàøí³õ ñïðàâ, äî äîïî-
ìîãè ïî ãîñïîäàðñòâó.
9. Õëîï÷èêè ìîæóòü êðàùå îð³ºíòóâàòèñÿ â ïðîñòîð³ íå òîìó, ùî 
âîíè ìàþòü êðàù³ çä³áíîñò³. Ç äèòèíñòâà âîíè îñâîþþòü íîâ³ òåðèòîð³¿, ¿õ 
ïðèâ÷àþòü äî ñàìîñò³éíîñò³ ³ ïîøóêîâî¿ àêòèâíîñò³.
10. Õëîï÷èêè ñòàþòü àãðåñèâí³øèìè â ïîâåä³íö³ â ï³äë³òêîâîìó â³ö³, 
îñê³ëüêè ¿õ àãðåñèâíà ïîâåä³íêà ÷àñòî íå êðèòèêóºòüñÿ, à íàâïàêè, çàîõî-
÷óºòüñÿ îòî÷óþ÷èìè ÿê ñèìâîë ïåðåòâîðåííÿ â ìóæ÷èíó.
11. Íå âñòàíîâëåíà ð³çíèöÿ â ð³âíÿõ àêòèâíîñò³ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷à-
òîê. Õëîï÷èêè á³ëüø ãàëàñëèâ³ òà íåâãàìîâí³, íàïðèêëàä, â á³éêàõ, ò³ëüêè 
òîìó. ùî ä³â÷àòîê çà ïîä³áíó ïîâåä³íêó á³ëüøå êàðàþòü.
12. Õëîï÷èêè òàêîæ âì³þòü äðóæèòè, ìàòè ïîñò³éíèõ áëèçüêèõ òî-
âàðèø³â. Ïðîòå â³ä õëîï÷èê³â ÷àñòî î÷³êóþòü ñïðèòíîñò³, çàîõî÷óþòü äî 
çìàãàííÿ, ùî ñòèìóëþº ¿õ äî ó÷àñò³ â ãðóïîâèõ ³ãðàõ, äî ñï³ëêóâàííÿ â 
êîìïàí³ÿõ.
13. Äî â³äïîâ³äíîãî øê³ëüíîãî â³êó ì³æ õëîï÷èêàìè ³ ä³â÷àòêàìè âàæ-
êî ä³àãíîñòóâàòè ð³çíèöþ ó âèÿâ³ ñï³â÷óòòÿ ÷è ëàñêè. Ïðîòå ÷èì äîðîñë³-
øèìè ñòàþòü õëîï÷èêè, ÷èì á³ëüø ñîðîìëÿòüñÿ âèÿâëÿòè ëàñêàâ³ ïî÷óòòÿ 
äî ³íøèõ.
14. ßê õëîï÷èêè, òàê ³ ä³â÷àòêà ñõèëüí³ ïðèéìàòè áàãàòî ÷îãî, ùî ¿ì 
ãîâîðÿòü «íà â³ðó», îñê³ëüêè âîíè ä³òè. Ç â³êîì â³ä õëîï÷èê³â á³ëüøå âè-
ìàãàþòü ³íäèâ³äóàëüíèõ ð³øåíü, à â³ä ä³â÷àò - êîëåêòèâíèõ. Òîìó ä³â÷àòêà 
÷àñòî äåìîíñòðóþòü á³ëüøó ïîñòóïëèâ³ñòü ùîäî äóìêè ³íøîãî.
15. Â ö³é ÿêîñò³ äî â³äïîâ³äíîãî â³êó ó õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê íåìàº 
ð³çíèö³. Äèôåðåíö³àö³ÿ óì³íü òà íàâè÷îê õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê â³äáóâà-
ºòüñÿ ç äîðîñë³øàííÿì ï³ä âïëèâîì ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ, ÿêå îð³ºíòóº 
ä³â÷àòîê íà îáñëóãîâóâàííÿ, åìîö³éíó ï³äòðèìêó, à õëîïö³â íà îâîëîä³ííÿ 
ïðåäìåòàìè òà ³íñòðóìåíòàìè.
16. Ä³â÷àòêà íå òàê áîÿçê³ íàñïðàâä³, ÿê áàãàòüîì çäàºòüñÿ. Â ä³é-
ñíîñò³ âîíè ìîæóòü áóòè ñèëüí³øå ³ ð³øó÷³ø³ çà õëîï÷èê³â, ïðîòå ÷àñòî 
äåìîíñòðóþòü ñâî¿ ñòðàõè ÿê çàéâå ñâ³ä÷åííÿ ñâîº¿ æ³íî÷íîñò³. 
17. Ó õëîï÷èê³â êîìïëåêñ³â íå á³ëüøå, í³æ ó ä³â÷àòîê. Îñê³ëüêè õëîï-
÷èê³â ³ ä³â÷àòîê îð³ºíòóþòü íà ð³çí³ ³äåàëè, òî ó ä³â÷àòîê ç»ÿâëÿþòüñÿ 
êîìïëåêñè íåïîâíîö³ííîñò³, ïîâ»ÿçàí³ ³ç çîâí³øí³ñòþ, à ó õëîï÷èê³â — ç 
ô³çè÷íîþ ñèëîþ òà ñïðèòí³ñòþ.
18. Â öüîìó â³äíîøåíí³ í³ ó êîãî íåìàº ïåðåâàã. Âñå çàëåæèòü â³ä 
îñîáèñòîñò³. Çìàãàþòüñÿ ³ «ì³ðÿþòüñÿ ñèëîþ» îäíå ç îäíèì ÿê õëîï÷èêè, 
òàê ³ ä³â÷àòêà.
19. Í³. Õëîï÷èêè ëåãøå ï³ä÷èíÿþòüñÿ ñèëüíèì îñîáèñòîñòÿì ³ êîì-
ïàí³ÿì ðîâåñíèê³â, ä³â÷àòêà-÷àñò³øå ñòîÿòü íà ñâîºìó. Âîíè á³ëüø ñò³éê³-
ø³ òà âïåâíåí³ø³ ó ñâî¿õ ñèëàõ.
20. Íåìàº ð³çíèö³ ì³æ õëîï÷èêàìè ³ ä³â÷àòêàìè. Ó òèõ ä³òåé, ó êîãî 
á³ëüøà êðåàòèâíèõ çä³áíîñòåé, êðàùå âèêîíóþòü íåñòàíäàðòí³ çàâäàííÿ, ó 
êîãî ìåíøå â³ääàþòü ïåðåâàãó ðóòèíí³é ä³ÿëüíîñò³.
(òåñò «Êàê âû âîñïèòûâàåòå ñâîèõ äåòåé» àäàïòîâàíèé Ãîâîðóí Ò.Â., 
Ê³ê³íåæä³ Î.Ì. ç êíèãè «Ýíöèêëîïåäèÿ òåñòîâ. Òàéíû âàøåãî õàðàêòåðà. 
ñîñò. Êàñüÿíîâ Ñ.À. — Ì.: Âå÷å, 1997. — ñ.171-172)
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4.3 Ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ´åíäåðíîþ
ñêëàäîâîþ (íà äîïîìîãó âèõîâàòåëþ)
Ìåòà îñâ³òè, ùî çàêëàäåíà ó Áàçîâ³é ïðîãðàì³ «ß ó Ñâ³ò³», îð³ºí-
òîâàíà ïåðåäóñ³ì íà ð³çíîá³÷íèé ³ óñï³øíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ÿê 
ä³â÷èíêè, òàê ³ õëîï÷èêà, íà åãàë³òàðí³ñòü âèõîâàííÿ. Êîæíà ï³äðîñ-
òàþ÷à îñîáèñò³ñòü, íåçàëåæíî â³ä ñòàò³, ìàº ïðàâî ðàä³ñíî, ùàñëèâî, 
ïîâíîö³ííî ï³çíàâàòè, äîñë³äæóâàòè íàâêîëèøí³é ñâ³ò — ðîçìà¿òòÿ 
ïðåäìåò³â ïîáóòó, ÿâèùà ïðèðîäè, ìîðàëüíî-åòè÷í³ íîðìè ëþäñüêîãî 
ñï³âæèòòÿ, ñåáå ³ ñâî¿ ìîæëèâîñò³, ñâ³ò ìèñòåöòâà òîùî. Òàê, íàïðè-
êëàä, ó ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³ÿõ  äî ïðîãðàìè âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ 
ä³òåé â³ä 3 äî 7 ðîê³â «Äèòèíà» (Áîãäàíà, 2004) ó îð³ºíòîâí³é òåìàòèö³ 
³ãîð-çàíÿòü äî ðîçä³ëó «Ëþá³é ìàëå÷³ ïðî ö³êàâ³ ðå÷³» (ñ. 76-82) çíàõîäèìî 
ñòàòåâîâ³äïîâ³äí³ ïàðèòåòí³ íàçâè: ß ñàì(ñàìà) 4-é ð³ê æèòòÿ; Õòî 
ïîñóä ìàº-éîãî äîãëÿäàº (5-é ð³ê æèòòÿ); Ìàëåíüêà ãîñïîäèíÿ (ãîñïî-
äàð) — 6-é ð³ê æèòòÿ); Âñåçíàéêè — ìàéáóòí³ ãîñïîäàð³ é õàçÿéêè — 
7-é ð³ê æèòòÿ. 
²ííîâàö³éí³ ´åíäåðíî-îñâ³òí³ òåõíîëîã³¿ ñïðÿìîâóþòü ïåäàãîã³÷íó 
ä³ÿëüí³ñòü äîðîñëèõ íà óòâåðäæåííÿ íàéá³ëüøî¿ ö³ííîñò³ — ðîçâèòîê 
îñîáèñòîñò³, ³íäèâ³äóàëüí³ñòü äèòèíè, íåçàëåæíî â³ä ¿¿ ñòàò³. Îñíî-
âíèìè êðèòåð³ÿìè ´ åíäåðíî¿ ð³âíîñò³ ì³æ æ³íêàìè òà ÷îëîâ³êàìè â ñî-
ö³àëüí³é ïðàêòèö³ º ð³âí³ñòü äîñòóïó äî ðåñóðñ³â, ð³âí³ñòü ó ñòàâëåíí³, 
ð³âí³ñòü ðåçóëüòàò³â àáî ôàêòè÷íà ðâí³ñòü óìîâ ñàìîðåàë³çàö³¿ îñîáèñ-
òîñò³. Äîøê³ëüíà òà øê³ëüíà îñâ³òà, çàëèøàþ÷èñü ôîðìàëüíî îäíà-
êîâèìè äëÿ ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â, çà ðàõóíîê ñòàòâîðîëüîâîãî ï³äõîäó 
â êîíòåêñò³ òðàäèö³éíèõ ´åíäåðíèõ ö³ííîñòåé, ÿê³ ùå ïåðåâàæàþòü â 
íàøîìó ñîö³óì³, º òèìè ÷èííèêàìè, ÿê³ ñòèìóëþþòü ìåõàí³çìè ´åí-
äåðíî¿ äèñêðèì³íàö³¿,îñîáëèâî äëÿ ä³â÷àòîê, ùî ïðèçâîäèòü ó  äîðîñ-
ëîìó æèòò³ äî îòèìàííÿ æ³íêàìè òà ÷îëîâ³êàìè íåð³âíèõ äèâ³äåíä³â 
â³ä îñâ³òè, íåð³âíîãî ðîçïîä³ëó ì³æ íèìè æèòòºâî âàæëèâèõ åêîíî-
ì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ ³ ïîë³òè÷íèõ ðåñóðñ³â. Òîìó äîøê³ëüíà òà øê³ëüíà 
ïðàêòèêà, ç òî÷êè çîðó ö³ííîñòåé ´ åíäåðíî¿ ð³âíîñò³, ïîòðåáóº ñóòòºâî¿ 
ìîäåðí³çàö³¿. Öå, â ñâîþ ÷åðãó, ïåðåäáà÷àº óñóíåííÿ ³ç äîøê³ëüíîãî 
ñåðåäîâèùà âñüîãî, ùî ñïðèÿº ñòâîðåííþ ³ çàêð³ïëåííþ ó ïîâåä³íö³ 
òà ìèñëåíí³  ä³òåé îáîõ ñòàòåé ñò³éêèõ ñõåì ´ åíäåðíî¿ íåð³âíîñò³. Òîìó 
³äåîëîã³ÿ ´åíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ äîøê³ëüíÿò, ÿêà çàêîäîâàíà â ö³ëÿõ 
òà çàâäàííÿõ îñâ³òè, çóìîâèëà çì³ñò òà ôîðìè ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ 
ðîáîòè. ßê çàçíà÷àº ². Êîí, «ãîëîâíà òåíäåíö³ÿ áàçèñíî¿ êóëüòóðè — 
óñòàíîâêà íà ðîçâèòîê ³íäèâ³äóàëüíîñò³, áåçâ³äíîñíî äî ÿêîãî áè òî íå 
áóëî ðàí³øå çàäàíîãî ñòàíäàðòó»( Êîí È.Ñ. Ââåäåíèå â ñåêñîëîãèþ. — 
Ì.: 1990. — Ñ. 148).
Ìåòîþ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíèõ òåõíîëîã³é º âèõîâàííÿ  àíäðî-
ã³ííèõ âëàñòèâîñòåé ó äèòèíè â ïðîöåñ³ ³íòåðàêòèâíî¿ âçàºìîä³¿ òð³-
àäè «áàòüêè-äèòèíà-âèõîâàòåë³», ôîðìóâàííÿ å´àë³òàðíî¿ ïîâåä³íêè. 
Ï³çíàþ÷è ñâ³ò, õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà ìàþòü ïîñò³éíî ïåðåñâ³ä÷óâàòèñÿ, 
ùî íå ³ñíóº âèä³â çàíÿòü, ïðîôåñ³é, ÿê³ á ï³äõîäèëè ò³ëüêè ÷îëîâ³-
êàì àáî ò³ëüêè æ³íêàì. Òîìó íå ïîâèííî áóòè ïîä³ëó íà «ä³âî÷å» òà 
«õëîï’ÿ÷å» â ³ãðàõ, òðóäîâèõ óì³ííÿõ, íàâè÷êàõ, ï³çíàâàëüíèõ ³íòåð-
åñàõ òîùî. Âàðòî â÷èòèñÿ âñüîìó, ùî ö³êàâèòü áåç îãëÿäó íà ñòàòåâó 
íàëåæí³ñòü. Íàïðèêëàä, ³ õëîï÷èêè, ³ ä³â÷àòêà â÷àòüñÿ âèøèâàòè, ïðè-
øèâàòè ´óäçèê, õëîï÷èêè ðîáëÿòü âàðåíè÷êè, à ä³â÷àòêà ìàéñòðóþòü 
âåëîñèïåä òîùî. Äîáðå, êîëè äîðîñë³, ïåðåäóñ³ì áàòüêè òà âèõîâàòåë³, 
ìàþòü ´åíäåðí³ çíàííÿ, ðîçóì³þòü òà âì³þòü ðîç`ÿñíèòè ä³òÿì íåïðà-
âîì³ðí³ñòü òðàäèö³éíèõ âèìîã äî ¿õíüî¿ ïîâåä³íêè, â÷àòü ïðîòèñòîÿòè 
íèì, ñàìîñò³éíî øóêàþ÷è â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ ç â³äîìîãî âñ³ì äèòÿ-
÷îãî â³ðøèêà «Ùî òàêå äîáðå?» 
ßê ñëóøíî çàóâàæóº ïñèõîëîã Ò. Ï³ðîæåíêî, «ìåòîþ ïðîåêòíî¿ 
ïåäàãîã³êè º íàïîâíåííÿ æèòòÿ äèòèíè ñåíñîì, ôîðìóâàííÿ ¿¿ îñìèñ-
ëåíî¿, ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ïðîäóêòèâíî¿ âçàºìîä³¿ ç³ ñâ³òîì ëþäåé, ïðèðîäè, 
òåõí³êè òà ð³çíèìè ãàëóçÿìè çíàíü ïðî äîâê³ëëÿ, ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè 
æèòòºä³ÿëüíîñò³, ÿêà ïðîÿâëÿºòüñÿ â îðãàí³çàö³¿ âñ³õ âèä³â ä³ÿëüíîñò³: 
ñï³ëêóâàíí³, ï³çíàâàëüí³é, ïðèðîäíè÷³é, îáðàçîòâîð÷³é òîùî». [51, ñ. 40]. 
Ñòâîðåííÿ òàêî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ïåðåäáà÷àº ïðîÿâè îñîáèñò³ñíèõ 
ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó ÿê äèòèíè, òàê ³  äîðîñëèõ (âèõîâàòåë³â, áàòüê³â).
Ïðîöåñ ãóìàí³çàö³¿ îñâ³òè çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ç’ÿñóâàííÿ  ïñè-
õîëîã³÷íèõ çàñàä òâîð÷îãî ñàìîâèçíà÷åííÿ äèòèíè ó ñôåð³ ì³æñòà-
òåâèõ ñòîñóíê³â. Çàñâîºííÿ ñòàòåâî¿ ðîë³ — öå íàñàìïåðåä ï³çíàííÿ 
¿¿ ìîðàëüíèõ íîðì, ïðàâèë ïîâåä³íêè. À äîïîìàãàþòü ðîç³áðàòèñü ó 
òîìó, ÿê ãîäèòüñÿ, à ÿê íå âàðòî ïîâîäèòèñÿ õëîï÷èêîâ³ ÷è ä³â÷èí-
ö³, êàçêè, îïîâ³äàííÿ, â³ðø³, ÿê³, òàêèì ÷èíîì, ïðîãðàìóþòü ïåâíèé 
ñòèëü ïîâåä³íêè ìàéáóòí³õ ÷îëîâ³êà òà æ³íêè. Ó õðåñòîìàò³éíèõ òâîðàõ 
âèõîâàòåëþ äîö³ëüíî âèáèðàòè ìàòåð³àëè ç åãàë³òàðíèìè íàñòàíîâàìè 
ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ó äîøê³ëüíÿò îáîõ ñòàòåé  ïàðèòåòíèõ âçàºìî-
â³äíîñèí ³ çàñòîñîâóâàòè íà çàíÿòòÿõ  ´åíäåðíó ñêëàäîâó ÿê íàñêð³çíó 
ó âñ³õ ë³í³ÿõ ðîçâèòêó äèòèíè òà ñôåð æèòòºä³ÿëüíîñò³. Íàïðèêëàä, ó 
ìîâëåííºâ³é ë³í³¿ ðîçâèòêó.
¥åíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü âèñòóïàº ó ò³ñíîìó âçàºìîçâ`ÿçêó  ç íà-
ö³îíàëüíîþ ³äåíòè÷í³ñòþ, ÿêà îð³ºíòîâàíà íà ðîçâèòîê îñîáèñòîñ-
ò³ — âîë³, õàðàêòåðó, ïàòð³îòèçìó. Íàö³îíàëüíå âèõîâàííÿ â áàãàòüîõ 
õðåñòîìàò³éíèõ ïîñ³áíèêàõ (äèâ., íàïðèêëàä, çá³ðêó ôîëüêëîðíèõ 
³ ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â „Çîëîòèé êîëîñîê», ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ 
ðîáîòè ç ä³òüìè ó äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ çà ïðîãðàìîþ «Äèòèíà»/Óïî-
ðÿäíèê Í.ß. Äçþáèøèíà-Ìåëüíèê. — Ê.:Îñâ³òà,1994. — 623 ñ., «Ïðî-
ì³íåöü»), º ´åíäåðíî ïàðèòåòíèì, ÿê-îò:   
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Âè, ä³â÷àòà-ãîëóá÷àòà,
Õëîï÷èêè-ñîêîëè!
Íå çàáóäüòå ð³äíå ñëîâî, 
Í³êîëè, í³êîëè! (Âàñèëü Ãðåíäæà-Äîíñüêèé)
Ùå ìàëèé, àëå æ ñì³ëèâåöü —
Ñàì á³æèòü ó ãàé...
Òè, ì³é õëîï÷å, óêðà¿íåöü —
Òå çàïàì’ÿòàé.
Ùå ìàëà, à ïî áàðâ³íîê
Âæå õîäèëà â ãàé...
Òè, ä³â÷àòêî, óêðà¿íêà —
Òî æ íå çàáóâàé. 
    (Â³êòîð Òåðåí: Íå çàáóäü!)
Âèõîâàòåëü ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ó ä³òåé ´åíäåðíèõ êîìïåòåíö³é 
çà÷èòóº ïðèêàçêè, ïðèñë³â’ÿ, â³ðøèêè, ë³÷èëêè (ôîëüêëîðí³ òâîðè), 
íàãîëîøóþ÷è íà ð³âíîñò³ ó çâåðòàíí³ äî îáîõ ñòàòåé, ïàðèòåòíîñò³ 
æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â, ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â ó ð³çíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³, ùî º ó 
çì³ñò³ åòí³÷íîãî ôîëüêëîðó, ÿê, íàïðèêëàä, ó íèæ÷åíàâåäåíèõ â³ðøè-
êàõ, äå éäåòüñÿ ïðî ðîçâèòîê çä³áíîñòåé, âîë³ ³ õàðàêòåðó ó ä³â÷àòîê òà 
õëîï÷èê³â, áåç îãëÿäó íà «ñëàáêó» òà «ñèëüíó» ñòàò³:
ß-ìàëåíüêà óêðà¿íêà, 
Ìàþ êîñè ïî êîë³íêà,
ß òàêó íàòóðó ìàþ:
ß íå ïëà÷ó, ÿ ñï³âàþ.     
Õî÷ ìàëèé ÿ, íåâåëèêèé,
Çàòå äîáðå çíàþ
Ùî êðàé ð³äíèé –Óêðà¿íà,
ß ¿¿ êîõàþ.
Âèòîêè ãðîìàäÿíñòâà ÿê îçíàêè îñîáèñò³ñíî¿, à íå ñòàòåâî¿, ÷³òêî 
âèðàæåí³ ó â³ðø³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè «ßê äèòèíîþ áóâàëî»
ßê äèòèíîþ áóâàëî
Óïàäó ñîá³ íà ëèõî,
Òî õî÷ â ñåðöå á³ëü äîõîäèâ,
ß ñîá³ âñòàâàëà òèõî.
«Ùî  áîëèòü?» — ìåíå ïèòàëè,
Àëå ÿ íå ïðèçâàëàñü, —
ß áóëà ìàëîþ ãîðäà —
Ùîá íå ïëàêàòü, ÿ ñì³ÿëàñü.
Çàçíà÷èìî, ùî óêðà¿íñüêîìó ôîëüêëîðó, â òîìó ÷èñë³ äèòÿ÷èì ë³-
÷èëêàì, ñêîðîìîâêàì, êàçî÷êàì, îñîáëèâî ïðèòàìàííîþ º îð³ºíòàö³ÿ 
íà ³íäèâ³äóàëüí³ ìîæëèâîñò³ äèòèíè, áåç îãëÿäó íà ¿¿ ñòàòü, ÿê-îò:
À ì³æ íàìè, õëîï÷àêàìè,
Õòîñü íå ñëóõàºòüñÿ ìàìè.
Ðàç,äâà.òðè,
Öå, íàïåâíå, áóäåø òè.
Éøëà Ìàðèíêà íà ñòåæèíêó,
Çàãóáèëà òàì êîðçèíêó.
À â êîðçèíö³ ïàëÿíèöÿ,
Õòî ¿¿ ç’¿â, òîìó æìóðèòüñÿ.
Â îñíîâ³ ôîëüêëîðó — ïàðèòåòí³ñòü ³ãîð, ³ãðàøîê, çàáàâ, ìîæëè-
âîñòåé çä³áíîñòåé òà íàâè÷îê, ôóíêö³îíóâàííÿ ñîö³àëüíèõ ðîëåé, ÿê, 
íàïðèêëàä:
Â áóäü-ÿêîãî áóäÿêà
Áóäÿ÷èõà áóäü-ÿêà.(Îëåã Îðà÷)
×è 
Äâà ãàçäè ³ äâ³ ãàçäèí³
Ãàðàçä  ãàçäóâàëè,
¯ì ãàçäóºòüñÿ é äîíèí³,
Áî ãàðàçäóâàëè. (Îëåã Îðà÷)
×è 
Áóâ ñîá³ æóðàâåëü òà æóðàâî÷êà,
Íàíîñèëè ñ³íöÿ ïîâí³ ÿñåëüöÿ.
Êàæó, êàæó êàçêó
Ïðî áàáó Ïàëàæêó
Â ïðî ä³äà Ïàòóñÿ.
Îò ³ êàçî÷êà óñÿ.
×è
Â ãîð³øíèêó
Ãîð³øèíà
Ãîð³øêàìè
Îáâ³øàíà.
Îðèøêà
É Òèì³øêî
Ñòðóøóþòü
Ãîð³øêè. (Ãðèöüêî Áîéêî. Ãîð³øèíà.)
Ôóíêö³ÿ âèõîâàòåëÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá çàáåçïå÷èòè â³ëüíå ³ â³ä-
ïîâ³äàëüíå ñàìîâèçíà÷åííÿ çðîñòàþ÷î¿ îñîáèñòîñò³ â íîâ³é ñòàòåâîðî-
ëüîâ³é  å´àë³òàðí³é ïàðàäèãì³ ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³: 
Âì³þ ç êóáèê³â ñêëàäàòè 
Ñëîâî «ìàìà», ñëîâî «òàòî». 
Ñëîâî «áðàòèê» âñå ÷îìóñü 
ß ñêëàäàòè íå íàâ÷óñü... 
Êàæå òóò ïîäðóæêà Ðàÿ: — 
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Â òåáå æ áðàòèêà íåìàº! 
Ìàºø òè ñåñòðè÷êó Þëþ,
 Ñïèòü ìàëåíüêà òèõî â ëþë³. 
Ãàðíå ñëîâî öå — «ñåñòðè÷êà» — 
Õî÷ ³ òð³øêè çàâåëè÷êå. 
Ïåðø íàâ÷óñü éîãî ñêëàäàòè, 
Ïîêè áðàòà áóäó ìàòè. (Âîëîäèìèð Ëàäèæåöü)
Îäíàêîâ³ ïîáàæàííÿ º òàêîæ ïðèêëàäîì ïàðèòåòíèõ âèìîã äî îáîõ 
ñòàòåé:
         Çâ³äêè òè
— Çâ³äêè òè ³ õòî òàêèé?
— Óêðà¿íåöü ÿ ìàëèé.
— ² ÿêó òè çíàºø ìîâó?
— Óêðà¿íñüêó ÷îðíîáðîâó.
— Äå æèâåø òè, õëîï÷å, íèí³?
— Â òîïîëèí³é Óêðà¿í³.
— Êèì òè ñòàíåø, ÿê çðîñòåø?
— Âèá³ð º ó íàñ áåç ìåæ,
— Àëå áóäó â³ðíèì ñèíîì
— Íàø³é ìàòåð³-Âêðà¿í³. (Ëåîí³ä Òîìà)
 Âêðà¿íî÷êà
Âåðáè÷êà íàä ñòàâîì, 
Ó ëóç³ êàëèíà, 
Áàðâèñò³ äîëèíè, 
Áåçêðà¿ ïîëÿ.
Âåñåëèì ïîò³÷êîì 
Õëþïî÷åòüñÿ ð³÷êà, 
ß òóò íàðîäèëàñü —
Âêðà¿íî÷êà ÿ. (Îëåíà Â³òåíêî)
Ó êîíòåêñò³ íàö³îíàëüíîãî âèõîâàííÿ, çíàéîìëÿ÷è äîøê³ëüíèê³â 
³ç äîñâ³äîì ïðàùóð³â,  ñë³ä ïîêàçóâàòè ð³âí³ñòü ³ ïàðí³ñòü ñòàòåé ó 
îäÿç³, çâè÷àÿõ, òðàäèö³ÿõ, â³ðóâàííÿõ òîùî. Çîêðåìà, âàðòî ïîäàâàòè 
ï³çíàâàëüíó ³íôîðìàö³þ ó âèãëÿä³ ö³êàâèíîê «×è çíàºø òè, ùî óêðà-
¿íñüêèé ðóøíèê öå», «ßê³  ñîðî÷êè âèøèâàíêè — õëîï÷à÷³, à ÿê³ — 
ä³â÷à÷³?» òà ³í.
1. Ùî îçíà÷àº ñëîâî «ðóøíèê»?
Êîëè ìàòåð³ ïðîâîäæàëè ñèí³â ó äàëåêó äîðîãó, òî äàâàëè ¿ì õë³á, çàãîð-
íóòèé ó øìàòîê ïîëîòíà. Òàê ç’ÿâèëîñÿ ñëîâî «ðóøíèê» â³ä ñëîâà «ðóøàòè» 
— ðóøàòè â äàëåêó äîðîãó.
2. ×îìó ðóøíèê ââàæàòüñÿ îáåðåãîì?
Ðóøíèê ïåðåäàâàâñÿ ç ðîäó â ð³ä, â³ä áàòüê³â äî ä³òåé. Öå áóâ îáåð³ã, ÿêèé 
çàõèùàâ ó äîðîç³.
3. ×îìó ó íàðîä³ ðóøíèê ââàæàºòüñÿ ñèìâîëîì êðàñè òà çëàãîäè?
Ðóøíèê — öå òðàäèö³éíà óêðà¿íñüêà äåêîðàòèâíà òêàíèíà. Ðóøíèêîì íå 
ò³ëüêè âèòèðàëè îáëè÷÷ÿ ï³ñëÿ âìèâàííÿ. Íèì ïðèêðàøàëè ³êîíè òà ïîð-
òðåòè ïîìåðëèõ áëèçüêèõ ëþäåé àáî óëþáëåíèõ ïèñüìåííèê³â. Ùå ¿õ â³øàëè 
á³ëÿ â³êîí òà äâåðåé, ùîá îáåð³ãàëè õàòó â³ä óñÿêîãî çëà.
Íà âèøèâàíîìó ðóøíèêó ïîäàþòü õë³á òà ñ³ëü äîðîãèì ãîñòÿì, ñâàò³â 
ïåðåâ’ÿçóþòü ðóøíèêàìè-ïëå÷îâèêàìè.
Ìîëîä³ ñòàþòü íà âåñ³ëüíèé ðóøíèê, ÿêèé çáåð³ãàþòü ïîò³ì âñå ñâîº 
æèòòÿ.
4. ßê íàçèâàëèñü ðóøíèêè, ÿê³ âèøèâàëèñü äëÿ ä³â÷àòîê ³ õëîï’ÿòîê?
Ùå áóëè ðóøíèêè, îêðåìî ïðèçíà÷åí³ äëÿ ä³â÷àòîê-äîøê³ëüíÿòîê. Íà 
íèõ âèøèâàëè ñòåæå÷êîþ öâ³ò ÿáëóí³ ³ âèøí³, íèæ÷å — ðîìàøêè ³ íåçà-
áóäêè, à ì³æ íèìè — äð³áíåíüê³ ëèñòî÷êè áàðâ³íêó ³ âèøí³. Íàçèâàëè ¿õ 
ðîñÿí÷èêàìè.
Ðóøíè÷êè äëÿ õëîï÷èê³â-äîøê³ëüíÿò íàçèâàëè ãðàéëèêàìè ³ âèøèâàëè 
÷îðíîáðèâöÿìè, âîëîøêàìè, áàðâ³íêîì òà ëèñòÿì äóáà ³ ëþáèñòêó.
Ïñèõîëîãè ä³éøëè âèñíîâêó: ùîá çðîáèòè æèòòÿ ä³òåé êðàùèì, 
ïîòð³áíî çíàéòè ñïîñîáè, ÿê³ äîïîìîæóòü ä³òÿì âèéòè çà ìåæ³ òðà-
äèö³éíèõ ´åíäåðíèõ ðîëåé òà  çàñâî¿òè âñå êðàùå, ùî º â ÷îëîâ³÷èõ ³ 
æ³íî÷èõ ðîëÿõ. Íàïðèêëàä, ï³äêðåñëåííÿ ó ñîö³àëüíî-åìîö³éíîìó áëîö³ 
ïðèêëàä³â çàîõî÷åííÿ ä³òåé äî ðîçâèòêó çàãàëüíîëþäñüêèõ ðèñ, òàêèõ 
ÿê, òâîð÷³ñòü, íåçàëåæí³ñòü, âïåâíåí³ñòü, ñì³ëèâ³ñòü, ÷óéí³ñòü, òóðáîòà 
³ òàêòîâí³ñòü, ùî º ö³ííèìè òà êîðèñíèìè ðèñàìè äëÿ îñîáèñòîñòåé 
îáîõ ñòàòåé, à íå ò³ëüêè äëÿ õëîï÷èê³â ÷è ò³ëüêè äëÿ ä³â÷àòîê. ×è íå 
ïðî öå éäåòüñÿ ó íèæ÷åíàâåäåíèõ â³ðøàõ?
     Ïîñàäæó ÿ êâ³òè
Ìàìî, ìàìî, äàé ëîïàòêó,
ß ï³äó êîïàòè ãðÿäêó...
Ðîæ³, ìàëüâè ³ äçâ³íî÷êè,
Ïîñàäæó ÿ â òðè ðÿäî÷êè.
Áóäå ¿õ ðîñà ïî¿òè,
Áóäå ùåäðî ñîíöå ãð³òè...
ßê äî øêîëè âïåðøå éòèìó-
Îñü òàêèé áóêåò íåñòèìó! (Âîëîäèìèð Ëó÷óê)
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      Ïèð³ã ç âèøíÿìè
Ïåòðèê ìàì³ äîïîì³ã
Çàì³ñèòè â ìèñö³ ò³ñòî.
Ñï³êñÿ ç âèøíÿìè ïèð³ã-
Ñ³ëè âñ³ ïèð³ã òîé ¿ñòè.
Ïåòðèê êàæå: – Íó é ñìà÷íèé! 
Òð³øêè ìàìèí, òð³øêè ì³é!» (Ãðèãîð³é Êîãàí)
    Çàïëåòó ê³ñíè÷êè
Íàçèâàþòü «íåâåëè÷êà» 
Âñ³ äîðîñë³. À äàðìà! 
Çàïëåòó â êîñó ê³ñíè÷êè
 Îäÿãíó íîâó ñï³äíè÷êó, 
Ùå é óçóþ ÷åðåâè÷êè — 
Âñå ÿê ñë³ä. ² âñå ñàìà! (Ò. Êîëîì³ºöü)
Ïðî ÷óéíîãî õëîï÷èêà ðîçïîâ³äàºòüñÿ ó îïîâ³äàíí³ Âàñèëÿ Ñóõîì-
ëèíñüêîãî «ßê Ñåðã³éêî íàâ÷èâñÿ æàë³òè»:
Ìàëåíüêèé õëîï÷èê Ñåðã³éêî ãóëÿâ á³ëÿ ñòàâêà. Àæ ïîáà÷èâ ä³â÷èíêó, 
ùî ñèä³ëà íà áåðåç³. Êîëè Ñåðã³éêî ï³ä³éøîâ äî íå¿, âîíà ñêàçàëà:
— Íå çàâàæàé ìåí³ ñëóõàòè, ÿê õëþïàþòü õâèë³. Ñåðã³éêî çäèâóâàâñÿ. 
Â³í êèíóâ ó ñòàâîê êàì³íåöü. Ä³â÷èíêà çàïèòàëà:
— Ùî òè êèíóâ ó âîäó? Ñåðã³éêî ùå á³ëüøå çäèâóâàâñÿ.
— Íåâæå òè íå áà÷èø? ß êèíóâ êàì³íåöü.
Ä³â÷èíêà ñêàçàëà:
— ß í³÷îãî íå áà÷ó, áî ÿ ñë³ïà.
Ñåðã³éêî â³ä ïîäèâó øèðîêî â³äêðèâ î÷³ é äîâãî äèâèâñÿ íà ä³â÷èíêó.
Òàê, äèâóþ÷èñü, â³í ³ äîäîìó ïðèéøîâ. Â³í íå ì³ã óÿâèòè: ÿê öå âîíî, 
êîëè ëþäèíà í³÷îãî íå áà÷èòü?
Íàñòàëà Í³÷. Ñåðã³éêî ë³ã ñïàòè. Â³í çàñíóâ ç ïî÷óòòÿì ïîäèâó.
Ñåðåä íî÷³ Ñåðã³éêî ïðîêèíóâñÿ. Éîãî ðîçáóäèâ øóì çà â³êíîì. Øóì³â 
â³òåð, â øèáêè ñòóêàâ äîù. À â õàò³ áóëî òåìíî.
Ñåðã³éêîâ³ ñòàëî ñòðàøíî. Éîìó ïðèãàäàëàñÿ ñë³ïà ä³â÷èíêà. Òå ïåð 
õëîï÷èê óæå íå äèâóâàâñÿ. Éîãî ñåðöå ñòèñíóâ æàëü.
ßê æå âîíà, á³äíà, æèâå â îòàê³é òåìðÿâ³?!
Ñåðã³éêîâ³ õîò³ëîñÿ, ùîá ñêîð³øå íàñòàâ äåíü. Â³í ï³äå äî ñë³ïî¿ ä³-
â÷èíêè. Íå äèâóâàòèìåòüñÿ á³ëüøå. Â³í ïîæàë³º ¿¿.
Òåìà «Ùî íàéá³ëüøå ïîëþáëÿþòü õëîï÷èêè, à ùî ä³â÷àòêà?»
Ãðóïè ç ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â îòðèìóþòü â ïàð³ îäí³ ³ ò³ æ çàâäàííÿ:
Ç ïðèãîòîâëåíèõ çàçäàëåã³äü âèð³çîê ç æóðíàë³â: êâ³ò³â, ð³çíîâèä³â 
¿æ³, ñîëîäîù³â, ïðîãíîç³â ïîãîäè, íàçâ ïîïóëÿðíèõ ï³ñåíüîê — ïåðå-
ìîæíèöü â õ³ò-ïàðàäàõ, êîëüîð³â, íàçâ ïîð ðîêó ³ â³äïîâ³äíèõ ì³ñÿö³â, 
âèä³â ñïîðòó, óëþáëåíèõ äîìàøí³õ òâàðèí òîùî ìóñÿòü ñâ³ä÷èòè «ä³-
â÷à÷èé» ³ «õëîï÷à÷èé» âàð³àíòè â³äïîâ³äåé íà ïèòàííÿ:
Óëþáëåí³ ñòðàâè
Óëþáëåí³ ñîëîäîù³
Óëþáëåí³ ìóçè÷í³ ãðóïè ³ âèêîíàâö³
Óëþáëåí³ ìóçè÷í³ õ³òè
Óëþáëåí³ ïîðè ðîêó òà ì³ñÿö³
Óëþáëåí³ âèäè ñïîðòó
Óëþáëåí³ äîìàøí³ òâàðèíè
Óëþáëåí³ êâ³òè
Óëþáëåí³ æóðíàëè ³ êíèãè
Óëþáëåí³ ô³ëüìè ³ ê³íîàêòîðè
Óëþáëåí³ òåëåêàíàëè òà ïðîãðàìè ³ ò.ï.
Òåìàòè÷í³ ïàðè õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê ïî÷åðãîâî ðîçïîâ³äàþòü ïðî 
íàéóëþáëåí³ø³ ðå÷³, ïîð³âíþþ÷è äâà ñòàòåâîâ³äïîâ³äíèõ ïðåäìåòè, 
ÿê³ ïåðåêîíëèâî çàñâ³ä÷óþòü ïîä³áí³ñòü âèáîð³â õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê.
Âèõîâàòåëüêà ï³äñóìîâóº ðåçóëüòàòè ðîáîòè ãðóï, ï³äêðåñëþþ÷è, 
ùî ïîä³áíîãî çà âñ³ìà óëþáëåíèìè âèáîðàìè ì³æ õëîï÷èêàìè òà ä³-
â÷àòêàìè íàáàãàòî á³ëüøå. À öå îçíà÷àº, ùî ò³ëà ð³çí³, ïðîòå äóø³ 
îäíàêîâ³.
ßê ïðèêëàä òîãî, ùî, íàïðèêëàä, ³ãðàøêè ìîæóòü ïîäîáàòèñü ÿê 
ä³â÷àòêàì, òàê ³ õëîï÷èêàì, ìîæíà çà÷èòàòè â³ðø «Êîíèê» Â. Õîì’ÿêà:
Äëÿ Â³òóñ³ õðåñíèé òàòêî 
Êóïèâ ãîéäàëêó «Ëîøàòêî», 
Íà ò³ì êîíèêó Â³òóñÿ ¿äå â ãîñò³ äî áàáóñ³. 
Á³ëà ãðèâà, äîâãèé õâîñòèê, 
À êîïèòöÿ — ãíóòèé ìîñòèê... 
Áàáöÿ âíó÷êó çóñòð³÷àº 
² ãîñòèíöÿìè âãîùàº. 
À ãîéäàëî÷êà «Ëîøàòêî»
Âæå ïàñåòüñÿ á³ëÿ ´àíêó, 
Ï’º äæåðåëüíóþ âîäèöþ
²ç êëåíîâî¿ êðèíèö³.
(Â. Õîì’ÿê  Ä³òÿì ó äàðóíîê â³ðøèê³â ïàêóíîê: äëÿ ñò. äîøê. ³ ìîë. 
øêîëÿð³â — Òåðíîï³ëü: Àñòîí, 2011. — 16 ñ.)
Âèõîâàòåëü ðîçïîâ³äàº, ùî îáèäâ³ ñòàòò³ ìàþòü áàãàòî ñï³ëüíèõ 
óëþáëåíèõ çàíÿòü: âì³þòü ³ ëþáëÿòü âèøèâàòè ÷è ãàïòóâàòè á³ñåðîì, 
ðîçìàëüîâóâàòè, ãðàòèñÿ ëÿëüêàìè, ðîáèòè âèòèíàíêè, ðîçïèñóâàòè 
ïèñàíêè íå ò³ëüêè ä³â÷àòêà, àëå  é õëîï÷èêè, ÿê³ ïîò³ì ñòàëè âèäàòíè-
ìè ìàéñòðàìè âèøèâàíêè, ðóêîä³ëëÿ, ìèòöÿìè ÷è äèçàéíåðàìè. ×è 
ä³â÷àòêà, ÿê³ ö³êàâèëèñü  òåõí³êîþ, íåçâè÷íèìè  äåòàëÿìè êîíñòðóê-
òîð³â, ð³çíîìàí³òíèì îáëàäíàííÿì, ïîë³òèêîþ òîùî, ç ÿêèõ âèðîñëè 
â÷åí³, âèíàõ³äíèö³, ïðåçèäåíòè, êîñìîíàâòè, ï³ëîòè, ñïîðñòìåíè. 
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Ó êîíòåêñò³ åìîö³éíî-ö³íí³ñíî¿ ë³í³¿ ðîçâèòêó äèòèíè, âèõîâàòåëü â 
ê³íö³ çàíÿòòÿ çàêð³ïëþº ïîçèòèâíå åìîö³éíå ñòàâëåííÿ ä³òåé îäèí äî 
îäíîãî, íàãîëîøóþ÷è íà ïîçèòèâíèõ ÿêîñòÿõ äèòèíè âïðàâîþ «Ñëî-
âà-ëàñêàâèíêè»:
• Ñòàíåìî â êîëî, ÷åðãóþ÷è ä³â÷èíêó ³ õëîï÷èêà. Ïîòð³áíî ñêàçà-
òè ÿêåñü ãàðíå ñëîâî îäíå îäíîìó ³ êèíóòè ì`ÿ÷. Òîä³ ò³ äîáð³ ïî÷óòòÿ 
ç òâîãî ñåðöÿ ïåðåéäóòü ó ñåðöå ³íøîãî. ß ïî÷íó.
• Äìèòðèêó, òè äóæå ëàñêàâèé. (Ä³òè: Îëþ, òè äóæå êðàñèâà. Ìè-
õàéëèêó, òè äóæå òóðáîòëèâèé. Þëþ, òè äóæå ñì³ëèâà).
Ìîâîþ ôàêò³â
16-òè ð³÷íà øêîëÿðêà ³ç Ãîëëàíä³¿ ñòàëà íàéìîëîäøîþ ìîðÿ÷êîþ, ÿê³é 
âäàëîñÿ ñàìîòóæêè çä³éñíèòè ïîäîðîæ äîâêîëà ñâ³òó. Âò³ì êíèãà ðåêîð-
ä³â Ã³ííåñà â³äìîâèëàñÿ ðåºñòðóâàòè öå äîñÿãíåííÿ Ëîð³ Äåêåð. Òàì ïîÿñ-
íþþòü, ùî íå õî÷óòü ïðîâîêóâàòè íåïîâíîë³òí³õ íà íåáåçïå÷í³ ïîäîðîæ³. 
Øêîëÿðêà äîâãî äîìàãàëàñü ó ñóäàõ àáè ¿é äîçâîëèëè âîÿæ — ïðîòè áóëè 
îðãàíè îï³êè Ãîëëàíä³¿. Ëîð³ Äåêåð ó ìîð³ áóêâàëüíî ç ïåëþøîê. Âîíà íà-
ðîäèëàñü íà ÿõò³ ³ ïåðø³ ÷îòèðè ðîêè ïîäîðîæóâàëà íà í³é ç áàòüêàìè. À 
âæå ó ø³ñòü ñàìà âì³ëà êåðóâàòè ñóäíîì. Àëå íàâ³òü çà òàêèõ îáñòàâèí 
¿é äîâåëîñÿ äîâãî äîìàãàòèñü äîçâîëó íà âîÿæ, àäæå îðãàíè îï³êè Ãîëëàíä³¿ 
áóëè êàòåãîðè÷íî ïðîòè.
Ëîðà Äåêåð, ìîðÿ÷êà: «ß áàãàòî ÷îìó íàâ÷èëàñÿ — êðàùå õîäèòè ï³ä 
â³òðèëàìè ³ öå îäíîçíà÷íî. Ìè ç ÷îâíîì ñòàëè ñïðàâæí³ìè äðóçÿìè. ß 
á³ëüøå ä³çíàëàñÿ ïðî ñåáå — çîêðåìà ÿê ñåáå ïðîãîäóâàòè. Ç’ÿñóâàëà ÷èìàëî 
³íøèõ ðå÷åé. ² öå íàéâàæëèâ³øå».
Ó Ñàìîà º òðàäèö³ÿ: ÿêùî â ñ³ì’¿ áàãàòî ñèí³â, òî íàéìåíøîãî âèõî-
âóþòü ÿê ä³â÷èíêó, ïîâ³äîìëÿº factoroom. Ó òàêèõ õëîï÷èê³â º ñâîÿ íàçâà 
— fa’afafine. Öÿ òðàäèö³ÿ ç’ÿâèëàñü òîìó, ùî â ñ³ì’ÿõ ñàìîà,ÿê çàçâè÷àé, 
áàãàòî ä³òåé òà òóðáîò ³ ìàòåð³ íåîáõ³äíà äîïîìîãà ïî âåäåííþ ãîñïî-
äàðñòâà. Ñàìå Fa’afafine öèì çàéìàþòüñÿ. ¯õ ö³íóþòü ³ ïîâàæàþòü çà íà-
ïðóæåíó ïðàöþ ³ â³ääàí³ñòü ñ³ì’¿. Òàêîæ fa’afafine ìîæíà â³ääàòè â ³íøèé 
ä³ì, ¿õ ³ç çàäîâîëåííÿì áåðóòü íà ðîáîòó, ÷óäîâî çíàþ÷è ¿õíþ ñòàòåâó 
íàëåæí³ñòü.
Òåìà çàíÿòòÿ: «ßê³ äîðó÷åííÿ âèêîíóþòü 
õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà âäîìà?»
Ìåòà: ïîêàçàòè ä³òÿì, ùî íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÿêî¿ âîíè ñòàò³, âîíè 
ìàþòü âèêîíóâàòè ð³çí³ äîðó÷åííÿ, ÿê³ äîïîìîæóòü ñòàòè äîðîñëèìè.
Âèõîâàòåëü ïðîñèòü ñêëàñòè «âàë³çó óì³íü», ÿêèìè âîëîä³þòü ä³òè, 
íàïðèêëàä, çàñòèëÿòè ë³æêî, ïîëèâàòè êâ³òè, ñåðâ³ðóâàòè ñò³ë.
Ä³òè ïî÷åðãîâî ðîçïîâ³äàþòü ïðî òå, ùî âîíè ëþáëÿòü ³ âì³þòü 
ðîáèòè, íàïðèêëàä, ì³ñèòè ò³ñòî, ë³ïèòè âàðåíèêè, ïèëîñîñèòè, ï³ä-
ì³òàòè, çáèâàòè êðåì, ìèòè ïîñóä òîùî.
Âèõîâàòåëü ïîð³âíþº óì³ííÿ, ïðî ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü õëîï÷èêè ³ 
ä³â÷àòêà, ï³äêðåñëþþ÷è, ùî ÷èìàëî ¿õ óì³íü — öå áåçïîñåðåäí³é ¿õ 
îáîâ’ÿçîê. Ö³ äîðó÷åííÿ äîïîìàãàþòü êîæíîìó çðîçóì³òè, ùî ò³ëüêè 
îâîëîä³âàþ÷è óì³ííÿìè ìîæíà ñòàòè ñàìîäîñòàòí³ì ³ ñàìîñò³éíèì. 
² ÷èì á³ëüø ð³çíîìàí³òí³øèìè º äîðó÷åííÿ ³ óì³ííÿ äèòèíè, òèì 
óñï³øí³øèì áóäå âèêîíàííÿ â ìàéáóòíüîìó ðîë³ äîðîñëîãî.
Îòæå, ñóäÿ÷è ïî îïîâ³äàííÿõ ä³òåé, âñ³, ÿê õëîï÷èêè, òàê ³ ä³â÷àò-
êà, âæå º âåëèêèìè ïîì³÷íèêàìè é àêóðàòèñòàìè.
Âèõîâóþ÷è àíäðîã³ííó îñîáèñò³ñòü ñë³ä ïðèùåïëþâàòè õëîï÷èêàì 
òà ä³â÷àòêàì íàâè÷êè ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ òà íàäàâàòè  ïîñèëüí³ äî-
ðó÷åííÿ ó ñ³ì’¿.
Âàæëèâ³ ñïðàâè, ó ÿêèõ âàì ìîæå äîïîìîãòè äèòèíà:
• ïîëèâàòè êâ³òè;
• ãîäóâàòè òâàðèí;
• ãóëÿòè ³ç ñîáàêîþ (çàëåæèòü â³ä â³êó äèòèíè);
• ñêëàäàòè ñâî¿ ³ãðàøêè àáî ðå÷³;
• ïðàòè øêàðïåòêè;
• ìèòè ïîñóä (ìàëÿòà ìîæóòü ìèòè ëîæêè é ìèñî÷êè);
• ïèëîñîñèòè;
• ñêëàäàòè ðå÷³ äî ïðàëüíî¿ ìàøèíè;
• íåñòè íåâàæêó ñóìêó ç ìàãàçèíó;
• äîïîìàãàòè ìàì³ ãîòóâàòè;
• äîïîìàãàòè òàòîâ³ ëàãîäèòè ùîñü;
• ï³äì³òàòè;
• âèòèðàòè ïèë;
• ïðèáèðàòè ïîñóä ç³ ñòîëà;
• ï³äïèñóâàòè ëèñò³âêè äî ñâÿòà;
• ñêëàñòè ñïèñîê çàêóï³âë³ ïðîäóêò³â íà òèæäåíü;
• ãîòóâàòè ïðîñòó ñòðàâó ñàìîñò³éíî (ÿêùî âè çàçäàëåã³äü íàâ÷èòå 
öüîãî äèòèíó);
• ïðèêðàøàòè áóäèíîê äî ñâÿòà;
• îï³êóâàòèñÿ ìîëîäøèì áðàòèêîì àáî ñåñòðè÷êîþ (ïîãîäóâàòè àáî 
ïî÷èòàòè, ðîçâàæèòè). Öåé ñïèñîê ìîæíà ïðîäîâæóâàòè, òîä³ âè çðî-
çóì³ºòå, ùî áóäü-ÿê³é äèòèí³ çíàéäåòüñÿ ñïðàâà äî äóø³.
Ïåðø³ ñïðîáè ñàìîñò³éíîñò³ òà äîðîñë³øàííÿ, íàáóòòÿ ä³òüìè íà-
âè÷îê ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ òà äîïîìîãè äîðîñëèì  îïèñàí³ ó íèæ÷å-
íàâåäåíèõ â³ðøèêàõ òà ôðàãìåíòàõ îïîâ³äàíü.
ß óæå äîðîñëèé
(Íàðîäíà êàçêà)
Ð³ñ ñîá³ õëîï÷èê Âàñèëüêî. Áàòüêè éîãî ëþáèëè ³ äîãëÿäàëè, êàøêîþ òà 
ìîëî÷êîì ãîäóâàëè, òàòî ãàðí³ çàáàâêè ìàéñòðóâàâ.
À Âàñèëüêî ï³äðîñòàâ òà äèâèâñÿ, ÿê áàòüêî ç ìàò³ð’þ ïî ãîñïîäàðñòâó 
ïîðàþòüñÿ — çàõîò³ëîñÿ ³ éîìó ÷èìøâèäøå äîðîñëèì ñòàòè. Ïðèéøîâ â³í 
ÿêîñü äî áàòüêà â ïîëå ³ êàæå:
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— Òàòó, ÿ âæå äîðîñëèé, õî÷ó òîá³ äîïîìàãàòè!
— Öå äóæå äîáðå! — çðàä³â òàòî. — À òè ñüîãîäí³ êàøó ¿â? -¯â!
— À ìèñêó çà ñîáîþ ïîìèâ?
— Íå ïîìèâ.
— Îöå éäè ñïåðøó ïîìèé çà ñîáîþ ìèñêó — òî íàéïåðøà äîðîñëà ðîáî-
òà, — ñêàçàâ òàòî.
Äå ïîä³ëàñü íóäüãà
Ï³øëà áàáóñÿ âðàíö³ äî ìàãàçèíó. À ¿¿ îíóêà Âàëÿ âäîìà ñàìà ëèøèëàñÿ. Çà 
â³êíîì äîù ³äå. Íà ã³ëêàõ äåðåâ ñèäÿòü ìîêð³ âîðîíè. Ñóìíî ñòàëî Âàë³. Ïî-
áà÷èëà íà äèâàí³ ëÿëüêó Ñîíþ ç âåäìåäèêîì: Ëàñóíöåì ³ çàé÷èêîì Áóõàí÷è-
êîì. Àëå ãðàòèñÿ Âàë³ çîâñ³ì íå õîò³ëîñÿ. Îë³âö³ òà êóáèêè ¿é òåæ íàáðèäëè.
— Êîëè æ âåðíåòüñÿ áàáóñÿ? — íóäüãóº Âàëÿ.
À òóò äî íå¿ ï³äá³ã êîòèê Ïóøîê. Íÿâêàº, ìîëî÷êà ïðîñèòü. Ï³øëà ä³-
â÷èíêà íà êóõíþ, íàëèëà Ïóøêîâ³ ìîëî÷êà. Íà ñòîë³ ïîáà÷èëà ðóäíèé ïîñóä. 
Óçÿëà éîãî Âàëÿ é ïîìèëà ï³ä êðàíîì. Ïîò³ì ïîëèëà â³òè, âèòåðëà ïèë íà 
ïîëèöÿõ, ñêëàëà êóáèêè, çàìåëà ï³äëîãó. Äå é ïîä³ëàñÿ òà íóäüãà. À òóò ³ 
áàáóñÿ ïîâåðíóëàñÿ ç ìàãàçèíó.
— ×è íå ñóìóâàëà, îíó÷êî? — ïèòàºòüñÿ áàáóñÿ. Ïîñì³õíóëàñÿ Âàëÿ:
— Í³êîëè áóëî ñóìóâàòè. Â ðîáîò³ ÷àñ øâèäêî ìèíàº. (Îêñàíà Ñåðåäà)
       Ïðîñòî
Äóæå ëåãêî é äóæå ïðîñòî 
Ïåðåãíàòè òàòà çðîñòîì! 
Òà ùîá ñõîæèì ñòàòü íà òàòà, 
Òðåáà ùå é ðîçóìíèì ñòàòè. (Àíàòîë³é Êîñòåöüêèé)
   Âèë³íóâàâñÿ
Íå âï³çíàþòü Òîëþ ìàìà, 
Òàòî ³ áàáóñÿ:
Âïåðøå â³í ïðîêèíóâñü ðàíî, 
Âìèâñÿ, îäÿãíóâñÿ,
 ßáëóíüêè ïîëèâ â ñàäî÷êó, 
Êâ³òè é ïîì³äîðè.
— Ùî öå ñêî¿ëîñü, ñèíî÷êó? 
Òè, áóâà, íå õâîðèé?
— Í³, ìàòóñþ, — óòèðàº 
Òîëèê ï³ò ³ç ëîáà, — 
Öå â³ä ìåíå ë³íü ò³êàº, 
ßê îòà õâîðîáà! (²ãîð Ñ³÷îâèê)
  Ïîì³÷íèê
Â äèòñàäî÷êó çàïèòàëè 
Íà çàíÿòòÿõ íàñ, 
×è áàòüêàì äîïîìàãàëè 
Ìè ó â³ëüíèé ÷àñ. 
Â³äïîâ³ñòè äóæå ðàä³ 
Âñ³ ïîì³÷íèêè:
—  Ïðèáèðàâ ÿ ó ê³ìíàò³!
— ß ïîëèâ êâ³òêè!
 À êîëè óë³ãñÿ ãàì³ð, 
Íàø Ìèøêî ñêàçàâ:
— Ï³äìåñòè õîò³ëà ìàìà — 
Â³íèê ÿ ïîäàâ. (Âîëîäèìèð Êðàâ÷óê)
 Ïîì³÷íèöÿ
Ìàì³ ÿ äîïîìàãàþ: 
Îñü ï³äëîãó ï³äì³òàþ, 
À ùå ïîñóä ïåðåòðó 
² ó øàô³ ïðèáåðó. 
Òà çàâæäè, ÿê ïðèáèðàþ, 
Òî ÷îìóñü ñë³äè ëèøàþ. 
Îñü, íàïðèêëàä, ïîñóä ìèëà 
² òàð³ëî÷êó ðîçáèëà. 
À ïèëþêó ÿê çì³òàëà, 
Íà ï³äëîãó âàçà âïàëà. 
Êâ³òàì ïðèíåñëà âîäèö³, 
Ãîðùèê âðàç óïàâ ç ïîëèö³. 
Ìàìà êàæå: «Äîíþ, ìèëà, 
ß á ñàìà óñå çðîáèëà, 
Áî íå áóäå ùî é ïðèáðàòè, 
ßêùî òàê äîïîìàãàòè». (Ìàðãàðèòà Áóíè÷)
Ó êîíòåêñò³ ñîö³àëüíî-ìîðàëüíîãî òà åìîö³éíî-ö³íí³ñíîãî ðîçâèòêó 
äèòèíè ïðîïîíóºìî áåñ³äó çà ìîòèâàìè îïîâ³äàííÿ Î.Î. Ìàðòèíåí-
êî «Êîððåêöèîííûå ñêàçêè äëÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ». — Õ.: Âåñíà: 
Èçä-âî «Ðàíîê», 2008. — 176 ñ. (Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ.)
«Ñàøêî ³ Îëåíêà æèâóòü â ð³çíèõ ñ³ì’ÿõ ³ íå ï³äîçðþþòü, ùî ñêîðî 
ïî÷íóòü õîäèòè äî îäíîãî ñàäî÷êà ³ ïîòîâàðèøóþòü, îñê³ëüêè îïè-
íÿòüñÿ â ò³é ñàì³é ãðóï³ ï’ÿòèð³÷îê. Îëåíö³ ìàìà ïðèãîòóâàëà ç ö³º¿ 
ïîä³¿ íîâó ñóêíþ, ñèíþ â á³ëèé ãîðîøîê, à Ñàøêó ïðèäáàëè íîâ³ ñèí³ 
äæèíñè ³ òåí³ñêó ÷åðâîíîãî êîëüîðó. ² õëîï÷èê, ³ ä³â÷èíêà ïîòðåáó-
âàëè áàãàòüîõ ðå÷åé — ¿ì êóïèëè ðþêçàêè, ê³ìíàòíå âçóòòÿ,, âáðàííÿ 
äëÿ çàíÿòü ñïîðòîì. Êð³ì òîãî, ³ Ñàøêó ³ Îëåíö³ ïîòð³áíî áóëî â³ä-
â³äàòè ë³êàðÿ, ÿêèé îãëÿäàâ ä³òåé ç «ãîëîâè äî í³ã» ³ íàâ³òü çàãëÿäàâ ¿ì 
â ãîðëî. ² ò³ëüêè ï³ñëÿ ðåòåëüíîãî ìåäîãëÿäó ³ Ñàøêî, ³ Îëåíêà îòðè-
ìàëè äîâ³äêè, ùî âîíè ö³ëêîì çäîðîâ³ ³ ìîæóòü â³äâ³äóâàòè äèòÿ÷èé 
ñàäîê. ² õëîï÷èê, ³ ä³â÷èíêà òðîõè áîÿëèñü ïðèõîäó äî äèòñàäêà: 
«ßê òàì âîíî áóäå? ×è çíàéäó ÿ òàì õîðîøèõ äðóç³â? ßê äî ìåíå â³ä-
íåñåòüñÿ âèõîâàòåëüêà?» 
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«×è áóäå âîíà òàêîþ æ äîáðîþ, ÿê ìîÿ áàáóñÿ?» — ïåðåæèâàâ Ñàøêî.
«×è ÿ ñïîäîáàþñü âèõîâàòåëüö³?» — çàïèòóâàëà ñåáå Îëåíêà.
² îñü íàñòàâ äàâíî î÷³êóâàíèé äåíü. Ìàìà òðîõè ðàí³øå, í³æ çâè-
÷àéíî, ðîçáóäèëà Îëåíêó. À â ðîäèí³ Ñàøêà âñ³ ÷ëåíè ñ³ì’¿ ñòàëè 
ðàí³øå, ùîá ïðèâ³òàòè éîãî ç ïåðøèì äíåì â³äâ³äèí äèòñàäêà. 
Â äèòñàäêó âèõîâàòåëüêà ðàäî çóñòð³÷àº Îëåíêó òà ¿¿ ìàìó ³ ïîâ³-
äîìëÿº, ùî ðàçîì ç íèìè âîíà î÷³êóº ùå íà îäíîãî íîâà÷êà, íà ³ì’ÿ 
Ñàøêî. Ïîêè Îëåíêà íà ïðîïîçèö³þ âèõîâàòåëüêè âèáèðàº ç ïîì³æ 
â³ëüíèõ øàôîê, íà ÿêèõ ïðèêð³ïëåí³ êàðòêè ç íàìàëüîâàíèìè êâ³òàìè 
òà äåðåâàìè, òó, ÿêà ¿é íàéá³ëüøå äî âïîäîáè, âèõîâàòåëüêà ðàäî â³òàº 
õëîï÷èêà, ÿêèé òàêîæ ïðèéøîâ ç ìàìîþ òà áàáóñåþ. Â³í òðîõè ðîç-
ãóáèâñÿ ó â³äïîâ³äü íà ïðîïîçèö³þ âèõîâàòåëüêè âèáðàòè øàôêó äëÿ 
îñîáèñòèõ ðå÷åé ³ Îëåíêà ðàäî çàïðîñèëà éîãî ðîçì³ñòèòèñü ïîðó÷ ç 
íåþ. Ä³òè ðîçñì³ÿëèñü, êîëè ç’ÿñóâàëîñü, ùî ¿ì ïðèäáàëè îäíàêîâ³-
ñ³íüê³ ðþêçàêè. Âîíè ïîìàõàëè íà ïðîùàííÿ ðîäè÷àì ³ ïåðåñòóïèëè 
ïîð³ã âåëèêî¿ ê³ìíàòè. Ñê³ëüêè òàì áóëî ö³êàâèõ ³ãðàøîê, ñê³ëüêè ä³-
òëàõ³â. Ñàøêó ³ Îëåíö³ îäðàçó çàõîò³ëîñü ïîáàâèòèñü ç ³íøèìè ä³òüìè, 
àëå òóò ³íøà âèõîâàòåëüêà çàïðîñèëà ÷åðãîâèõ — õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê 
äî â³çêà, íà ÿêîìó áóâ ïîñóä äëÿ ñí³äàíêó. ×åðãîâ³ ðàä³ñíî ïðèñóíó-
ëè â³çî÷îê-ñòîëèê äî âåëèêîãî ñòîëà ³ ïî÷àëè ðîçêëàäàòè ÷àøå÷êè ³ 
áëþäå÷êà íàâïðîòè êîæíîãî ñò³ëüöÿ. Ñàøêî ³ Îëåíêà òàêîæ õîò³ëè ¿ì 
äîïîìîãòè, àëå âèõîâàòåëüêà ïîïðîñèëà ïî÷åêàòè äî ¿õíüîãî ÷åðãó-
âàííÿ. ×åðãîâ³ ïîáàæàëè âñ³ì ñìà÷íîãî ³ âñ³ ä³òè ïî÷àëè ïèòè êàêàî, 
ñìàêóâàòè ïå÷èâîì òà ïèð³æêàìè. 
Ï³ñëÿ ñí³äàíêó âèõîâàòåëüêà â³äâåëà Ñàøêà ³ Îëåíêó äî òóàëåòó. 
Ä³òè âäîìà íå ìàëè òàêèõ ìàëèõ óí³òàç³â ³ ìàëåíüêèõ êàá³íîê äî íèõ. 
Âäîìà ó Îëåíêè íîãè íå ä³ñòàâàëè äî ï³äëîãè, êîëè âîíà ñ³äàëà íà 
óí³òàç. À òóò, â ñàäêó, íà íèõ áóëî ëåãêî ñèä³òè ³ âñòàâàòè. Êîëî òó-
àëåòíèõ êàá³íîê ðîçì³ùóâàëèñü óìèâàëüíèêè, äî íèõ òàê ñàìî áóëî 
ëåãêî äîñÿãíóòè. Êîëè Ñàøêî ³ Îëåíêà ïîâåðíóëàñü äî ³ãðîâî¿ çàëè, 
òàì âæå ïî÷àëèñü òàíöþâàëüí³ çàíÿòòÿ — ä³òè ñòîÿëè ïàðàìè — õëîï-
÷èê ³ ä³â÷èíêà ³ ïëåñêàëè â äîëîí³ òà âçÿâøèñü çà ðóêè, ï³äñêàêóþ÷è 
ì³íÿëèñü ì³ñöÿìè. Ñàøêà ³ Îëåíêà ïîñòàâèëè â êîëî ³ ä³òè íàïðî÷óä 
øâèäêî íàâ÷èëèñü òàíöþâàòè âåñåëó ïîëüêó. À äàë³ áóëî òàê áàãàòî 
ö³êàâèõ çàíÿòü. Ñàøêî ³ Îëåíêà íàáóëè ÷èìàëî íîâèõ äðóç³â — ³ õëîï-
÷èê³â ³ ä³â÷àòîê. Âñ³ âîíè áóëè ÿê âåëèêà, õîðîøà ðîäèíà, ÿê³ ðàä³ëè 
îäèí îäíîìó, äîïîìàãàëè ³ íàâ÷àëèñü íîâîìó.
Ùî ìåí³ ïîòð³áíå? 
Âñå, ùî ñåðöþ ð³äíå: 
Ìàìà, òàòî é ä³ì — 
Ð³äíèé íàì óñ³ì! 
À â ñâîºìó äîì³ 
Âñå ìåí³ çíàéîìå, 
Âñ³ äîìàøí³ ðå÷³, 
Äîðîã³ ìàëå÷³: 
Ëÿëüêà ³ êàðòèíêè, 
²ãðàøêè é ìàøèíêè. 
Ùîá âåñåëó ãðàòè ãðó — 
Íåîáõ³äíèé äîáðèé äðóã. (Ìàð³ÿ ×óìàðíà)
Õëîï÷èêè ó íàñ çàâçÿò³.
— Ïðèâ³òàëèñü äî ä³â÷àòîê, 
— ¿õ âîíè íå îáðàæàþòü, 
— À â óñüîìó ïîìàãàþòü.
ß — Õðèñòèíêà-âåñåëèíêà, 
Â ìåíå ³ãðàøêà — ìàøèíêà.
Íà, Þðàñèêó, ïîãðàéñÿ, 
Íå ñóìóé, à óñì³õàéñÿ. (Ðà¿ñà Îáøàðñüêà) 
Òåìà «ß ñàì (ñàìà) âäîìà»
Âèõîâàòåëü, îïîâ³äàþ÷è ïðî ïðàâèëà áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè âäîìà, ïåðå-
êîíóº ä³òåé â òîìó, ùî ö³ ïðàâèëà º îäíàêîâèìè ÿê äëÿ ä³â÷àò, òàê ³ äëÿ 
õëîï÷èê³â, ùî ¿õ ïîðóøåííÿ, íåäîòðèìàííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî ÷èìàëèõ 
êëîïîò³â.
Äîðîñëèì, áàòüêàì ÷è ñòàðøèì ñåñòðàì ÷è áðàòàì ÷àñòî, òðåáà íà 
ÿêèéñü ÷àñ âèéòè ç äîìó ³ çàëèøèòè ä³òåé â íüîìó ñàìèìè. ßêèõ ïðàâèë 
ä³òè ìàþòü äîòðèìóâàòèñÿ?
Ñèòóàö³ÿ 1. Õòîñü äçâîíèòü â äâåð³ ³ ïîâ³äîìëÿº âðó÷èòè ëèñò. ×è ìàº 
äèòèíà â³äêðèòè äâåð³ íåçíàéîìöåâ³? ×è ÷àñòî õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà ââàæà-
þòü ñåáå áåçñòðàøíèìè òà ñì³ëèâèìè? ×è ìàþòü òàê³ ä³òè ïðàâî â³ä÷èíÿ-
òè äâåð³? À ÿêùî íåçíàéîìåöü íàïîëÿãàº, ³ êàæå, ùî íå ìîæå ÷åêàòè, áî 
ìàº ïîâåðòàòèñü äî ïðàö³? 
Âèñíîâîê: ïîâåä³íêà õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê ìàº áóòè îäíàêîâà. Íå ìîæ-
íà â³ä÷èíÿòè äâåð³ íåçíàéîìöåâ³. ßêùî íàïîëÿãàº, òðåáà ïîïðîñèòè éîãî 
çà÷åêàòè íà áàòüê³â, ÿê³ øâèäêî ìàþòü ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó. Êðàùå íå 
ðîçìîâëÿòè ç íåçíàéîìöÿìè íàâ³òü ÷åðåç äâåð³.
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Ñèòóàö³ÿ 2. Â³ä íóäüãè ä³òè ïî÷èíàþòü áàâèòèñÿ ç ñ³ðíèêàìè, ñàìî-
ñò³éíî âêëþ÷àòè åëåêòðîïðèáîðè.
×è º òàêà ïîâåä³íêà ñâ³ä÷åííÿì ñàìîñò³éíîñò³ õëîï÷èêà ÷è ä³â÷èíêè? 
×èì âîíà º íåáåçïå÷íîþ?
Âèñíîâîê: Ñàìîñò³éí³ ä³¿ ç íåáåçïå÷íèìè äëÿ æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ ïðåäìå-
òàìè — ñ³ðíèêàìè, åëåêòðî÷àéíèêàìè, ñîêîâèæèìàëêàìè, ïðàñêàìè íå º 
ñâ³ä÷åííÿì ñàìîñò³éíîñò³, àí³ õëîï÷èêà, àí³ ä³â÷èíêè.
Òåìà «Áóòè ìàìîþ òà òàòîì — òî ãîëîâí³ «ïðîôåñ³¿» äîðîñëèõ»
Âèõîâàòåëü ñòàâèòü çà ìåòó ðîçïîâ³ñòè ïðî äâ³ ´åíäåðí³ ðîë³ äîðîñ-
ëèõ — áàòüê³âñüê³, ïðèâåðòàþ÷è óâàãó äî ð³âíîö³ííîñò³  ðîë³ ìàòåð³ òà 
ðîë³ òàòà.
Ä³òè â³äïîâ³äàþòü íà ïèòàííÿ ïðî òàòà: õòî ¿õ çàçâè÷àé ïðîâîäæàº 
äî äèòñàäêó ³ çàáèðàº äîäîìó? Êîìó íàé÷àñò³øå ðîçïîâ³äàþòü ïðî ÿê³ñü 
ïîä³¿? Ç êèì ÷èòàþòü êíèãè òà ãðàþòüñÿ? Ï³äñóìîâóþ÷è â³äïîâ³ä³ ä³-
òåé, âèõîâàòåëü íàãîëîøóº íà òîìó, ùî íàé÷àñò³øå á³ëüø³ñòü äîìàøí³õ 
îáîâ’ÿçê³â ëåæèòü íà ïëå÷àõ æ³íêè, ìàìè. Ïðîòå ÷îëîâ³êè, òàòóñ³ º òàêèìè 
æ âàæëèâèìè äëÿ äèòèíè äîðîñëèìè ÿê ³ ìàìè. Òàòóñ³ ìîæóòü óñï³øíî 
âèêîíóâàòè ³ ò³ îáîâ’ÿçêè, ÿê³ âèêîíóº ìàìà. À â ÑØÀ ç ïî÷àòêó ìèíóëîãî 
ñòîë³òòÿ (1909 ðîêó) ñâÿòêóþòü Äåíü òàòà. Éîãî çàïðîïîíóâàëà â³äçíà÷àòè 
æ³íêà — ïèñüìåííèöÿ, ÿê ïàì’ÿòü ïðî ñâîãî òàòà, ÿêèé âòðàòèâøè äðóæè-
íó, ñàì ïî÷àâ îï³êóâàòèñü äî÷êîþ, âèðîñòèâ ¿¿, äàâ îñâ³òó.
×è ïèøàþòüñÿ ä³òè ñâî¿ìè òàòóñÿìè? Ùî â³ä÷óâàþòü, êîëè òàòî ïîðó÷? 
Ïðî ùî ðîçìîâëÿºòå ç íèì, êóäè éäåòå ãóëÿòè? ßê íàçèâàº ìàìó òàòî (ÿê³ 
ëàñêàâ³ ñëîâà àäðåñîâàí³ äî îáîõ ñòàòåé)?
Ï³äñóìîâóþ÷è â³äïîâ³ä³ ä³òåé, ïåäàãîã çâåðòàº óâàãó, ùî òàòî ó á³ëü-
øîñò³ âèïàäê³â âèêîíóº íå ìåíø âàæëèâó âèõîâíó ðîëü. ² ÷èì á³ëüøå 
áàòüêî º âêëþ÷åíèì â ñ³ìåéí³ ñïðàâè, òèì á³ëüøå ëàñêàâèõ ñë³â ä³òè éîìó 
àäðåñóþòü. ² õî÷à ìàìàì ïðèñâÿ÷åíà á³ëüøå ï³ñåíü òà â³ðø³â, îñîáëèâî íà 
ñâÿòî 8 Áåðåçíÿ, òèì íå ìåíø ðîëü òàòà  º òåæ âàæëèâîþ. Ùî ïîòð³áíî 
ðîáèòè, ùîá ùå á³ëüøå òàò á³ëüøå ÷àñó ïðîâîäèëè â ñ³ì’¿? Ïîãàíî, ÿêùî 
òàòî ò³ëüêè äîïîâíþº ìàìó â ñ³ì’¿. Äëÿ òîãî, ùîá ìàìà òà òàòî á³ëüøå 
÷àñó ïðîâîäèëè ç ä³òüìè, ïîòð³áíî, ùîá òàòî âèêîíóâàâ õî÷à á ÷àñòèíó 
ìàìèíèõ îáîâ’ÿçê³â. Òîä³ — âñ³ áóäóòü çàäîâîëåí³ — ïî÷èíàþ÷è â³ä ä³òåé, 
³ çàê³í÷óþ÷è äîðîñëèìè. Îñü ÷îìó íàéêðàùå ïî÷óâàþòüñÿ ³ ä³òè, é äîðîñë³ 
÷ëåíè ñ³ì’¿ â ò³é ðîäèí³, äå ³ ìàìà, ³ òàòî îäíàêîâî ÷àñó â³ääàþòü ä³òÿì, 
äîìîãîñïîäàðñòâó, ï³äòðèìóþ÷è îäíå îäíîãî ÿê âåëèê³ äðóç³.
  Ó ìàìè íèí³ ñâÿòî 
ß ñüîãîäí³ êðàùå âñ³õ
Âèïå÷ó ñìà÷íèé ïèð³ã,
Áî ó ìàìè íèí³ ñâÿòî.
Çà ðîáîòó âçÿâñü çàâçÿòî.
Çàì³ñèâ óñå, ÿê òðåáà.
Äóõ çä³éíÿâñÿ — àæ äî íåáà!
Íå ïèð³ã, — à ïðîñòî äèâî.
Áóäü, ìàòóñåíüêî, ùàñëèâà! (Àðêàä³é Ìóçè÷óê)
Äëÿ ïîêàçó òîãî, ùî ³ ÷îëîâ³êè ìîæóòü áóòè ãàðíèìè êóõàðÿìè,  âì³-
þòü ïåêòè ñìà÷í³ òîðòèêè, ïå÷èâà òîùî ìîæíà çàïðîïîíóâàòè ä³òÿì çà-
ãàäêó ³ çàì³ñòü ñëîâà ìàìà, ïîäàòè ñëîâî òàòî. Ïåðåä öèì ñë³ä çàïèòàòè 
ä³òåé, ùî âì³þòü ðîáèòè íà êóõí³ ³ ÿê äîïîìàãàþòü ìàòóñÿì òàòè: 
Ùî ïå÷å ñìà÷íåíüêå ìàìà,
² ñîëîäêå, é çàïàøíå, 
Âñ³ ¿äÿòü, ³ âñ³ì íàì ìàëî, 
Äóæå õî÷åòüñÿ ³ùå?
Òî òàêå, ùî â ðîò³ òàíå, 
Êîðèñí³øå â³ä êîâáàñîê... 
Çäîãàäàëèñü, ïàíè é ïàí³? 
Öå çîâåòüñÿ, çâ³ñíî, ... (Ïëÿöîê) (Áîãäàí Ìåëüíè÷óê)
Òåìà: ßêà ïðîôåñ³ÿ êðàùà?
Çàâäàííÿ âèõîâàòåëÿ — ïîêàçàòè ä³òÿì, ùî êîæíà äèòèíà ìîæå ìð³ÿòè 
ïðî ïðîôåñ³¿ áåç îãëÿäó íà ñòàòåâó íàëåæí³ñòü ³ ìîæå â ìàéáóòíüîìó ¿¿ 
çäîáóâàòè.
Ñåðåä êàðòîê, íà ÿêèõ çîáðàæåí³ ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ ïðîôåñ³é, 
ä³òè — õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòà â³äáèðàþòü ò³, ÿê³ íàéá³ëüøå ¿ì ïîäîáàþòüñÿ, ³ 
ÿêèìè âîíè õîò³ëè á îâîëîä³òè ó ìàéáóòíüîìó.
Âèõîâàòåëü ïðîïîíóº ä³òÿì îá’ºäíàòèñü â ãðóïè, ÿê³ á ìîãëè ÿêíàéêðà-
ùå ïðåäñòàâèòè îáðàíó íèìè «íàéêðàùó» ïðîôåñ³þ. Ïî÷èíàþòü ðîçïî-
â³äü ïðî ñâ³é âèá³ð ò³ ãðóïè ä³òåé ÿê³ âèÿâèâøèñü íàéá³ëüø ÷èñëåííèìè. 
Âîíè ïðåäñòàâëÿþòü ïðîôåñ³¿ çà ñõåìîþ: ÷èì çàéìàþòüñÿ ëþäè ò³º¿ ÷è 
³íøî¿ ïðîôåñ³¿, êîìó ïîìàãàþòü, ÿê òðåáà íàâ÷àòèñÿ, ùîá îòðèìàòè çíà-
ííÿ ç ïðîôåñ³¿, ³ ÿê³ ðèñè ëþäèíè äîïîìàãàþòü óñï³øíî âèêîíóâàòè ïðî-
ôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü, à ÿê³ çàâàæàþòü.
Â ïðîöåñ³ «ïðåçåíòàö³¿» ïðîåêò³â âèõîâàòåëü ïðèâåðòàº óâàãó — ÿêî¿ 
ñòàò³ ä³òè îáðàëè öþ ïðîôåñ³þ, ³ ÿêîþ ì³ðîþ ¿õ âèá³ð áóâ â³ëüíèé (÷è 
çàëåæíèé) â³ä íåïðàâèëüíèõ íàñòàíîâ — ùî, ìîâëÿâ, ïðîôåñ³ÿ ì³ë³ö³î-
íåðà, ÷è ëüîò÷èêà, ÷è á³çíåñìåíà — öå ò³ëüêè «÷îëîâ³÷à», à â÷èòåëüêè, 
âèõîâàòåëüêè, ñåêðåòàðêè ³ ³íøèõ — «ä³â÷à÷à». Îñîáëèâó óâàãó âèõîâàòåëü 
çâåðòàº óâàãó íà ò³ ïðîôåñ³¿, ÿê³ çð³äêà îáèðàºòüñÿ âèõîâàíöÿìè, à òàêîæ 
íà âèá³ð íèìè «ñòàòåâîíåòèïîâèõ» çàíÿòü, ÿê íàïðèêëàä, âèá³ð ä³â÷àòêàìè 
â³éñüêîâèõ ïðîôåñ³é, à õëîï÷èêàìè — îï³êóþ÷èõ — â÷èòåëÿ, ìåäïðàö³â-
íèêà. Ä³òè â³äïîâ³äàþòü íà ïèòàííÿ, ÷è ñåðåä ¿õí³õ çíàéîìèõ äîðîñëèõ, 
íàïðèêëàä, ðîäè÷³â ÷è äðóç³â ñ³ì’¿ º ëþäè òàêèõ ïðîôåñ³é, ÿêî¿ âîíè ñòàò³, 
÷è çàäîâîëåí³ âîíè ñâîºþ ïðàöåþ ÷è óñï³øí³ â ïðîôåñ³¿.
Âèõîâàòåëüêà ïðèâåðòàº óâàãó äî óñï³øíî¿ êàð’ºðè â³äîìèõ âñüîìó ñâ³-
òó ëþäåé, òàêèõ, íàïðèêëàä ÿê ×àðë³ ×àïë³í, êàçêàð Ãàíñ Àíäåðñåí ÷è 
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Ðîíàëä Ä³ñíåé, ÿê³ ìð³ÿëè ïðî ïðîôåñ³þ ç äèòèíñòâà ³ íåçâàæàëè íà ïåðå-
ñòîðîãè ðîäè÷³â òà çíàéîìèõ, ùî öå «íå ò³» ïðîôåñ³¿, ÿê³ ¿ì ëè÷àòü. Ïðîòå 
öå ¿õ íå çóïèíèëî îñê³ëüêè âîíè çàëèøèëèñü â³ðíèìè ñâî¿ì ³íòåðåñàì. 
Ó íàø³ äí³ ìîæíà çíàéòè ÷èìàëî ïðèêëàä³â êîëè æ³íêè, íàïðèêëàä, 
îñâîþþòü òàê çâàíó «÷îëîâ³÷ó» ïðîôåñ³þ — êîâàëÿ, ëüîò÷èêà-âèïðîáóâà-
÷à àáî êîñìîíàâòà. ª ÷îëîâ³êè, ÿê³, ïðàöþþ÷è âèõîâàòåëÿìè â äèòñàäêàõ, 
â÷èòåëÿìè â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ, ìåäè÷íèìè áðàòàìè, ñâîºþ óñï³øíîþ 
ðîáîòîþ äîâåëè ïðàâèëüí³ñòü ñâîãî âèáîðó.
Ìîâîþ ôàêò³â:
â Óêðà¿í³ êîâàëÿìè ïðàöþº ÷èìàëî æ³íîê. Íàïðèêëàä, íà Ñîðî÷èíñüêî-
ìó ÿðìàðêó æ³íêè-ãîí÷àð³ ïðåäñòàâëÿëè ñâî¿ âèðîáè ïîðÿä ç ÷îëîâ³êà-
ìè. ª òàêîæ æ³íêè-àâòîñëþñàð³, æ³íêè-òàêñèñòè. ªäèíà â óêðà¿íñüê³é 
àðì³¿ æ³íêà-êîìàíäèð ãåë³êîïòåðà — Ñâ³òëàíà Êîâòóí?
 
Òåìà: «Âñ³ ïðîôåñ³¿ âàæëèâ³, âñ³ ïðîôåñ³¿ ïîòð³áí³».
×àñîì çà ïðîôåñ³ºþ çàêð³ïëþºòüñÿ øòàìï «÷îëîâ³÷î¿ àáî æ³íî÷î¿». 
Ïðîòå ÿêùî öÿ ïðîôåñ³ÿ ïîäîáàºòüñÿ, òî ¿¿ ìîæóòü âèáèðàòè ëþäè îáîõ 
ñòàòåé, ÿê-îò ó íàâåäåíèõ íèæ÷å â³ðøèêàõ:
   Ìàìà ³ æóðàâåëü
Ìàìèí äèâî-æóðàâåëü
Íàì áóäóº ä³ì-ãîòåëü:
Íîñîì ñò³íè ï³ä³éìàº,
Íà áóä³âëþ âèòÿãàº.
Ï³ä êðèëîì ó æóðàâëÿ
Âèñèòü áóäî÷êà-ìàëÿ.
Çâ³äòè ìàìà ðàç ó ðàç
Æóðàâëþ äàº íàêàç:
— Öå êëàäè, à öå òÿãíè. —
.. .Îé, ³ äóæ³ âäâîõ âîíè! (²ííà Êóëüñüêà)
Êðàí³âíèê
Çíàºòå, õòî íàéãîëîâí³øèé íà áóä³âíèöòâ³? Ì³é òàòî. Â³í ïðàöþº íà 
ï³äí³ìàëüíîìó êðàí³.
Êðàí òàêèé âåëè÷åçíèé — âèùèé â³ä äåñÿòèïîâåðõîâîãî áóäèíêó. Êîëè ÿ 
âïåðøå éîãî ïîáà÷èâ ³ çàäåð ãîëîâó, â ìåíå áëàéçåð ç ãîëîâè çëåò³â âèëàçèòü â 
êàá³íó ïî ìåòàëåâ³é äðàáèí³. Òàì ó íüîãî º ïóëüò. Òàòî íàòèñêàº íà êíîïêè, 
ñòð³ëà êðàíà ðóõàºòüñÿ ³ ïåðåíîñèòü âàíòàæ.
Êîëè ÿ ï³äðîñòó, òàòî â³çüìå ìåíå â ñâîþ êàá³íó ³ íàâ÷èòü êåðóâàòè 
êðàíîì.
Òîä³ ÿ çáóäóþ êðàñèâèé áóäèíîê äëÿ ìîº¿ ìàìè. (Â²ÐÀ ÏÀÐÎÍÎÂÀ)
Îáèäâ³ ñòàò³ ìîæóòü ãðàòèñÿ ó áóä³âåëüí³ ³ãðè (ç âèêîðèñòàííÿì â³ðøà 
Á. Çàõîäåðà «Áóä³âåëüíèêè»):
Íåõàé íå ãí³âàþòüñÿ áàòüêè, 
Ùî âèìàæóòüñÿ áóä³âåëüíèêè, 
Òîìó ùî òîé, õòî ñòðî¿òü, 
Áàãàòî ÷îãî ñòî¿òü! 
² õ³áà ð³÷ ó ò³ì, 
Ùî ç ï³ñî÷êó çâåëè ä³ì?
Ìåòîäèñòè ïðîïîíóþòü ÷èòàííÿ, àíàë³ç ³ ïåðåêàç îïîâ³äàííÿ Ì. Çî-
ùåíêà «Óëþáëåíå çàíÿòòÿ»
— Ä³òè, ðîçêàæ³òü ìåí³, ÿêå ó âàñ óëþáëåíå çàíÿòòÿ âäîìà.
² âñ³ ó÷í³ ïî ÷åðç³ ñòàëè ðîçïîâ³äàòè. Îäí³ ãîâîðèëè, ùî ¿õíº óëþáëåíå çà-
íÿòòÿ — ôîòîãðàô³ÿ. ²íø³ ãîâîðèëè ïðî ìàðêè. Òðåò³ — ïðî øàõè é øàøêè. 
À êîëè ÷åðãà ä³éøëà äî Ïàâëèêà Í., â³í çàì’ÿâñÿ é í³÷îãî íå â³äïîâ³â. À ïîò³ì 
ïðîáóðìîò³â:
— Ìåí³ íåçðó÷íî â³äïîâ³ñòè íà âàøå ïèòàííÿ. Ó êëàñ³ áóäóòü ñì³ÿòèñÿ. 
Ó÷èòåëüêà ñêàçàëà:
— Òîä³ ï³ä³éäè äî ìåíå é ñêàæè òèõî. Ïàâëèê ï³ä³éøîâ äî â÷èòåëüêè é 
òèõî ñêàçàâ:
— ß ëþáëþ øèòè. Ó÷èòåëüêà ãîëîñíî ñêàçàëà:
— Õëîïö³, Ïàâëèê ëþáèòü øèòè. Öå äóæå äîáðå é ïîõâàëüíî. ² ÿ íå äó-
ìàþ, ùî â êëàñ³ õòî-íåáóäü çàñì³ºòüñÿ.
Îäèí ç ó÷í³â, çàñì³ÿâøèñü, ñêàçàâ:
— Àëå öå ä³â÷à÷à ñïðàâà — øèòè. Ó÷èòåëüêà ñêàçàëà:
— Çîâñ³ì íå îáîâ’ÿçêîâî. Âè çàáóëè, ùî º êðàâö³. ² ñåðåä íèõ º çíàìåíèò³ é 
ïðîñëàâëåí³ ìàéñòðè. Öå ÷óäîâà ïðîôåñ³ÿ. ² âñ³ ÷îëîâ³êè ïîâèíí³ õî÷à á òðîõè 
âì³òè øèòè. Ó â³éñüêîâèõ ïîõîäàõ ³ ïîäîðîæàõ öå ìîæå ïðèãîäèòèñÿ.
Òîä³ âñòàâ îäèí ó÷åíü ³, ç³òõíóâøè, ñêàçàâ:
— ß ñêàçàâ íåïðàâäó, ùî ìîº óëþáëåíå çàíÿòòÿ — øàøêè. ß ¿õ íåíàâè-
äæó. ß òåæ øèòè ëþáëþ.
Îòóò óñòàâ ùå îäèí ó÷åíü, Ôåäÿ Ñ, ³ òèõî ïðîøåïòàâ:
— ß òåæ ñêàçàâ íåïðàâäó ïðî ìàðêè. ß ëþáëþ ïðèáèðàòè â ê³ìíàò³. 
Ëþáëþ ï³äì³òàòè é âèòèðàòè ïèë».
Ðîçïîâ³äàííÿ ä³òüìè ³ñòîð³¿ (íàðàòèâó) ïðî ñåáå íà ïîä³áí³ òåìè ³ ñâî¿ 
óëþáëåí³  çàíÿòòÿ.
Ï³äñóìêè âèõîâàòåëÿ. Óëþáëåíà ïðîôåñ³ÿ çàëåæèòü â³ä ³íòåðåñ³â, óïî-
äîáàíü, â³ä òîãî, ÷è º ó ëþäèíè çä³áíîñò³ äî íå¿, â³äïîâ³äí³ çíàííÿ. Ïðî-
ôåñ³ÿ âèñóâàº ïåâí³ âèìîãè äî òîãî, õòî ¿¿ îáðàâ — íîðìàòèâíèé ÷è íåíîð-
ìàòèâíèé ðîáî÷èé äåíü, ìîíîòîííà ÷è òâîð÷à ïðàöÿ, óì³ííÿ ñï³ëêóâàòèñÿ 
ç ëþäüìè ÷è âçàºìîä³ÿòè ç ìàøèíàìè. ² ò³ëüêè â îñòàííþ ÷åðãó — öå 
îð³ºíòàö³ÿ íà ñòàòü. Ò³ëüêè äåÿê³ ïðîôåñ³¿ íåï³äâëàäí³ ïåâí³é ñòàò³. Íà-
ïðèêëàä, æ³íêàì –ïðîôåñ³¿ øàõòàðÿ, òðàêòîðèñòà, ïðàö³âíèêà â³äá³éíîãî 
ìîëîòó. ×îìó? Òîìó ùî òðóäîâ³ îïåðàö³¿ øê³äëèâ³ äëÿ çäîðîâ`ÿ æ³íêè, çî-
êðåìà, ìîæóòü íåãàòèâíî ïîçíà÷èòèñÿ íà çäàòíîñò³ íàðîäèòè äèòèíó. Òàê³ 
ïðîôåñ³¿ ìîæíà ïåðåðàõóâàòè íà ïàëüöÿõ îäí³º¿ ðóêè.
Ðåøòà — ï³äâëàäí³ äëÿ çäîáóòòÿ ³ ÷îëîâ³êàì, ³ æ³íêàì, ³ õëîï÷èêàì, ³ 
ä³â÷àòêàì.
Îáãîâîðèòè ç áàòüêàìè ¿õíº áà÷åííÿ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿ ä³òåé.
ßêîþ ì³ðîþ òàòà ³ ìàìè áóäóòü çâàæàòè íà ñòàòü, à ÿêîþ — íà  çä³-
áíîñò³, ³íòåðåñè, óïîäîáàííÿ ä³òåé.
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      Ðîçäàòêîâèé ìàòåð³àë
ÂÓËÈ×Í² ÀÐÒÈÑÒÈ
Óðàíö³ õëîïö³ âèð³øèëè îäÿãíóòèñÿ ñïðàâæí³ìè àðòèñòàìè.
Îò êîëè ñòàëè â ïðèãîä³ ìàòåðèí³ ÷åðâîí³ ïàí÷îõè, ÿêèõ òàê íå ëþáèâ 
×àðë³. Áðàòè ïîë³çëè äî ñêðèí³ ³ ùå çíàéøëè ÿñêðàâ³ øàòè.
Ñ³ä óáðàâñÿ â ñòðîêàòó êóðòêó, ÿêó ñïðàâèëà éîìó êîëèñü ìàìà Àííà. 
Âîíà ïîøèëà ¿¿ ç³ ñâîãî âîâíÿíîãî æàêåòà é îáð³çê³â îêñàìèòîâî¿ áëóçêè. 
×àðë³ íàä³â ïàí÷îõè é ïîâ’ÿçàâ íà øèþ ìàòåðèíó ñèíþ õóñòêó.
Êîëè âèéøëè íà âóëèöþ, ñóñ³äñüê³ õëîïö³ ïî÷àëè ¿õ äðàæíèòè: í³é áóêåò!
— Õà-õà-õà! Àðòèñòè — íîñè ó ò³ñò³! — êðè÷àëè âîíè.
— Õà-õà-õà! Öèðêà÷³ — îäÿãëèñü, ÿê ïàíè÷³! çà âèñòóï. ×àðë³ äóæå îá-
ðàçèâñÿ, àëå âèãëÿäó íå ïîäàâ.
Â³í âèéøîâ íà ñåðåäèíó âóëèö³ ³ ðàïòîì çàâìåð. Äîâêîëà ïî÷àëè çáèðà-
òèñÿ ëþäè.
Ãëÿäà÷³! Ùî æ òî â³í ðîáèòèìå?
Ñ³ä ãåòü ðîçãóáèâñÿ ³ çàõîâàâñÿ çà ð³ã.
…×àðë³ ïîäóìàâ-ïîäóìàâ ³…
Îñü â³í óÿâèâ, í³áè ñòî¿òü íà êâ³òó÷³é ãàëÿâèí³. Êóìåäíî ðóõàþ÷èñü,×àðë³ 
çàõîäèâñÿ âäàâàòè, í³áè çáèðàº ö³ êâ³òè ³ ñêëàäàº â áóêåò-îäíó êâ³òêó äî îä-
íî¿. Âîíè âèïàäàþòü éîìó ç ðóê, à â³í ñì³øíî íàõèëÿºòüñÿ, çáèðàº ¿õ. Ò³ 
çíîâó âèïàäàþòü.
Íàäâîð³ ñòîÿëà çèìà, òà ëþäè çàõîïëåíî ñïîñòåð³ãàëè çà éîãî ðóõàìè. ² 
ñïðàâä³, ðàçîì ç íèì, âîíè óÿâëÿëè, ùî îïèíèëèñÿ íà êâ³òó÷³é ãàëÿâèíö³.
…Äî í³ã ×àðë³ ïîñèïàëèñÿ ãðîø³- çàðîá³òîê çà âèñòóï. (²ðåí Ðîçäîáóäüêî 
ïðî Áëåçà Ïàñêàëÿ, Âîëüô³ Ìîöàðòà, Ãàíñà Àíäåðñåíà, Êàòðóñþ Á³ëîêóð, 
×àðë³ ×àïë³íà. — Ê.:Ãðàí³-Ò,2007. — 144 ñ.)
ÀÍÄÅÐÑÅÍ-ÂÅËÈÊÈÉ ÊÀÇÎ×ÍÈÊ
«Íó îò, — ïîäóìàâ Ãàíñ Õðèñòèÿí, — íàâ³òü ê³ò íå õî÷å ç³ ìíîþ ãðàòè-
ñÿ, íå òå ùî ñóñ³äñüê³ õëîï÷àêè! «Ñïðàâä³, ç Ãàíñîì í³õòî íå òîâàðèøóâàâ. 
×îìó?
«Ðîäèíà Àíäåðñåí³â ÿêàñü äèâíà!» — êàçàëè ñâî¿ì ä³òÿì áàòüêè. Ä³ä Ãàí-
ñà ð³çüáèâ ç äåðåâà óñ³ëÿêèõ äèâíèõ ³ñòîò — êðèëàòèõ êîð³â, ðîãàòèõ çàéö³â 
òà âåëåòåíñüêèõ êîìàõ. À òàòî çàïåâíÿâ, ùî ë³òàº âíî÷³ íà çîðÿí³é ïàðà 
ñîëüö³, êîòðó ïîäàðóâàâ éîìó åëüô...
Ãàíñ Õðèñòèÿí ç³òõíóâ: «Í³÷îãî, áóäóòü ó ìåíå äðóç³. Òà ùå é ÿê³! Ñàì 
êèòàéñüêèé ïðèíö!»
À òè ñïðàâä³ çãîäåí ìåíå ñëóõàòè? — çðàä³â õëîï ÷èê. — Òîä³ ÿ ðîçïî-
â³äàòèìó òîá³ êàçêè!
À ùå êðàùå -ïîêàæó ñïðàâæíþ âèñòàâó!
² Ãàíñ Õðèñòèÿí ìèòòþ ç³ñêî÷èâ ç ï³äâ³êîííÿ. Çàë³ç ï³ä ë³æêî é ä³ñ-
òàâ çâ³äòè ñâ³é íàéäîðîæ÷èé ñêàðá — ñêðèíüêó ç ëÿëüêîâèì òåàòðîì, êîòðó 
çìàéñòðóâàâ äëÿ íüîãî òàòî. Äîáóâ çâ³äòè äâ³ ëÿëüêè — æ³íêó â ôàðòóñ³ é 
÷îëîâ³êà ç øåâñüêèì ìîëîòêîì ó ðóêàõ. ² ìåíøó ëÿëüêó — õëîï÷èêà ó âåëè-
êèõ äåðåâ’ÿíèõ ÷îáîòÿõ.
Ê³ò Ëóêîéº ñ³â íàâïðîòè ³ ïðèãîòóâàâñÿ ñëóõàòè... (Äèòèíñòâî Ãàíñà Àí-
äåðñåíà).
ÑÈËÀ, ÇÀÕÎÂÀÍÀ Ó ÑÏ²Â²
Êîðîë³ òà êîðîëåâè, õî÷ áè é íàéâåëè÷í³ø³, çàâæäè çàëèøàòèìóòüñÿ âëàäè-
êàìè ëèøå ñâîº¿ çåìë³ ó ñâ³é ÷àñ, à òè ç òàêèì ãàðíèì ãîëîñîì ìîæåø ìàíäðó-
âàòè ïî âñüîìó ñâ³òó, âèêëèêàþ÷è çàõî ïëåííÿ ó ëþäåé íàéð³çíîìàí³òí³øèõ 
íàö³îíàëüíîñòåé, áåç ïåðåá³ëüøåííÿ — ñâî¿ì ñï³âîì òè ìîæåø ïîëîíèòè 
ââåñü ñâ³ò. Ïîâ³ð, îñîáè êîðîë³âñüêî¿ êðîâ³ ìàòèìóòü çà ÷åñòü ñëóõàòè òåáå.
Óñì³õàþ÷èñü, ä³â÷èíêà ïîäóìàëà ïðî òå, ÿê áóëî á ãàðíî ìàíäðóâàòè ç 
êðà¿íè â êðà¿íó ³... ñï³âàòè!
— Øêîäà, ùî ÿ íå ìàþ çìîãè ïîäîðîæóâàòè. Ïàííà çóïèíèëàñÿ, ïîâåðíóëà 
äî ñåáå ä³â÷èíêó ³, çà çèðíóâøè ¿é ïðîñòî â îáëè÷÷ÿ, ìîâèëà:
– Çàïàì’ÿòàé. ßêùî áîäàé íà ìèòü çàñóìí³âàºøñÿ ³ â³äñòóïèø, òî âæå 
í³êîëè íå çìîæåø íàçäîãíàòè ñâîº ïðèçíà÷åííÿ.
– ß íå â³äñòóïëþ, — ïîîá³öÿëà Ñîëîì³éêà.
...ß ðîçìîâëÿëà ç æ³íêîþ, ÿêà äèâíèì ÷èíîì áóëà ñõîæà íà îñ³íü, âîíà 
ñòâåðäæóº, ùî êîæåí ³ç íàñ ó öüî ìó æèòò³ ìàº ñâîº îñîáëèâå ïðèçíà÷åííÿ. 
Òàòó, òè â³ðèø, ùî ÿ ìàþ ïðèçíà÷åííÿ?
— Ïðèçíà÷åííÿ?! Ãì, – çàäóìàâñÿ áàòüêî. – Çâ³ñíî, ìàºø. Ïðèçíà÷åííÿ 
ìàþòü óñ³.
Öå ñâîºð³äíå çàâäàííÿ.
– À õòî ö³ çàâäàííÿ äàº? — çäèâîâàíî çàïèòàëà ä³â÷èíêà.
– Áîã. Êîæíó ëþäèíó ùå äî ¿¿ íàðîäæåííÿ Â³í íàä³ ëÿº ÿêèìèñü çä³áíîñ-
òÿìè, ÿê³ äîïîìîæóòü ¿é çðîáèòè ñâ³ò êðàùèì. Ãîñïîäü ëþáèòü óñå äîñêîíàëå 
³ äóæå ëþáèòü ëþäåé. Ñàìå òîìó íàä³ëèâ ¿õ ð³çíîìàí³òíèìè òà ëàíòàìè ³ íå 
çàáóâàº äáàòè ïðî êîæíå ñâîº òâîð³ííÿ. Â³í — ñàìå Äîáðî, òîìó ìè ìîæåìî 
Éîìó â³ðèòè.
– Çâ³äêè Â³í çíàº, ÿêèé êîìó òàëàíò äàòè?
– Â³í óñå çíàº. ² âëàøòîâóº òàê, ùîá çðîáëåíå ñòàëî êîðèñíèì óñ³ì áåç 
âèíÿòêó. Áà÷èø — îí íàâ³òü ñîíöå ñâ³òèòü ³ íàä äîáðèìè, ³ íàä çëèìè.
Îäíîãî ðàçó öÿ æ³íêà çáàãíóëà: ëþäèí³, ùîá ñòàòè âèäàòíîþ, äîñòàòíüî 
ëèøå â³ðèòè ó ñâîþ ìð³þ òà éòè çà íåþ áåç ñóìí³â³â ³ çóïèíîê.(Ñîëîì³ÿ Êðó-
øåëüíèöüêà // Ñåð³ÿ “Æèòòÿ âèäàòíèõ ä³òåé”. — Ê.: — Ãðàíò-Ò, 2008–2010.)
Ä²ÂÎ×À Ö²ËÜ
Íàñòóïíèé, îñòàíí³é óðîê — í³ìåöüêà ë³òåðàòóðà, ³ âåäå éîãî ïàí³ Áåðòà 
Ì³ëëåð, íàéóëþáëåí³øà Îëèíà â÷èòåëüêà. Íà óðîêàõ í³ìåöüêî¿ ó÷í³ íå ëèøå 
÷è òàþòü îáîâ’ÿçêîâ³ òâîðè, àëå é îáãîâîðþþòü ¿õ, íàâ³òü ñïåðå÷àþòüñÿ ç 
ó÷èòåëüêîþ. Ïàí³ Ì³ëëåð ëþáèòü, êîëè ç íåþ ñïåðå÷àþòüñÿ, äîâîäÿòü ñâîþ 
äóìêó. À ç óñ³õ ó÷í³â íàéá³ëüøå ïîëþáëÿº Îëþ Êîáèëÿíñüêó, ÿêà çàâæäè ìàº 
âëàñí³ ñóäæåííÿ ³ ïèøå íàéîðè´³íàëüí³ø³ òâîðè. ²íîä³ Îëÿ çàëèøàºòüñÿ ï³ñëÿ 
óðîê³â ïîãîâîðèòè ç ó÷èòåëü êîþ, ³ òà çàâæäè â³äïîâ³äàº íà âñ³ ¿¿ çàïèòàííÿ. 
• Ï³äõîäü, ñ³äàé áëèæ÷å, Îëþ. Ìåí³ äóæå ñïîäîáàâñÿ òâ³é òâ³ð ïðî êàçêè 
áðàò³â ¥ð³ìì, ÿ íàâ³òü çà÷èòóâàëà éîãî ó ñòàðøèõ êëàñàõ. Òà, çäàºòüñÿ, òè 
ùîñü õîò³ëà çàïèòàòè?
• Òàê, ïàí³ Ì³ëëåð. Ðîçóì³ºòå, â ÷îìó ð³÷... Óäîìà ìè ðîçìîâëÿºìî óêðà-
¿íñüêîþ ìîâîþ. À ãðàìàòèêó é ïèñü ìî ÿ â÷ó ëèøå í³ìåöüê³, òà é óñ³ êíèæêè 
ó øê³ëüí³é á³ áë³îòåö³ — í³ìåöüêîþ ìîâîþ. À ÿ á õîò³ëà íàâ÷èòèñÿ äîáðå 
ïèñàòè é óêðà¿íñüêîþ òåæ...
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Ó÷èòåëüêà ç³òõàº:
• Òóò ÿ íàâðÿä ÷è çìîæó òîá³ äîïîìîãòè... Õ³áà ïî øóêàòè ïðèâàòíîãî 
â÷èòåëÿ-óêðà¿íöÿ, õî÷à é öå âàæêî òóò, ó Ê³ìïóëóíãó.
Îëÿ ç³òõàº òåæ. Íàâ³òü ÿêùî ³ çíàéòè â÷èòåëÿ, áàòü êî âñå îäíî íå ïëàòè-
òèìå çà ïðèâàòí³ óðîêè. Äàðåìíî âîíà çàâåëà öþ ðîçìîâó.
• Àëå ÿ õî÷ó ñêàçàòè òîá³ îäíå, Îëþ. Êîëè ëþäèíà ñóìë³ííà ³ ãðàìîòíà 
ùîäî ÿêî¿ñü îäí³º¿ ìîâè, ïîò³ì ¿é áóäå íàáàãàòî ëåãøå âèâ÷èòè ³ áóäü-ÿêó ³íøó. 
Õòîçíà, ÿê ñêëàäåòüñÿ äàë³ òâîº æèòòÿ. ß áà÷ó, òè äóæå ðîçóìíà ³ ñòà ðàííà 
ä³â÷èíêà. Òè ìóñèø óçÿòè â³ä øêîëè âñå, ùî ò³ëüêè ìîæëèâî. Õòî ñüîãîäí³ 
ìîâ÷àâ, ÿê ðèáà, íà ìàòåìàòèö³? — Îëÿ ÷åðâîí³º. — Îòîæ-áî, — êàæå ïàí³ 
Ì³ëëåð. – ßêùî òè íå ðîçóì³ ºø ïîÿñíåíü ïàí³ Ïðîöþêåâè÷, áåðè ï³äðó÷íèê 
³ â÷èñÿ ñàìà. À ÿ ñïðîáóþ çíàéòè äëÿ òåáå óêðà¿íñüêèõ êíèæîê. Äîìîâèëèñÿ?
• Äîìîâèëèñÿ, — óñì³õàºòüñÿ Îëÿ.
ßê ãàðíî áóòè ä³â÷èíîþ. (Äèòèíñòâî Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿. Ä³âî÷à ö³ëü // 
Ñåð³ÿ “Æèòòÿ âèäàòíèõ ä³òåé”. — Ê.: — Ãðàíò-Ò, 2008–2010.)
Ó êîíòåêñò³ ô³çè÷íî¿ ë³í³¿ ðîçâèòêó äèòèíè:
Ïðèêëàäîì ð³âíîñò³ âèìîã äî ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â â ïðîöåñ³ ñï³ëü-
íîãî âèêîíàííÿ ð³çíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ìîæóòü áóòè ñïîðòèâí³ ³ãðè, 
ðóõàíêè/ô³çêóëüòõâèëèíêè.
Çàïðîïîíóâàòè ä³òÿì ïîãðàòèñü ó ãðó «êîçàêè-ðîçá³éíèêè», â ÿêó 
ëþáëÿòü ãðàòèñÿ ÿê õëîï÷èêè, òàê ³ ä³â÷àòêà.
Îñü ÿê áëèñêó÷èé ìàéñòåð ïîåòè÷íîãî ñëîâà, àâòîð äåñÿòê³â êíèã 
äëÿ äîðîñëèõ ³ àáåòîê äëÿ ä³òåé Òàìàðà Îïàíàñ³âíà Êîëîì³ºöü, çãàäó-
þ÷è ïðî òå, ùî «â äèòèíñòâ³ ãðàëàñÿ âèêëþ÷íî ç õëîï÷èêàìè, à çàðàç 
íà ñâî¿é äà÷³ ðîáëþ âñÿêó ðîáîòó, ÿêà âèìàãàº, ïèëêè ÷è ñîêèðè», 
ïèøå:
Ãðàëàñü ç õëîïöÿìè ÿ â áóð’ÿíàõ ó â³éíó —
«Ñâ³é õëîïåöü».
Íà íàéâèùèé âèëàçèëà áåðåñòîê —
«Ñâ³é õëîïåöü».
Íå çðîíèëà ñëüîçèíî÷êó àí³ îäíó
«Ñâ³é õëîïåöü».
Äîáðèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè íà äîïîìîãó âèõîâàòåëþ º ïîðàäè 
Í.Ô. Äåíèñåíêî ùîäî ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷î¿ ðîáîòè ç õëîï÷èêàìè 
òà ä³â÷àòêàìè ìîëîäøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó (Äåíèñåíêî Í.Ô. Ôîðìóâàííÿ 
ó ìîëîäøèõ äîøê³ëüíèê³â îñíîâ ñâ³äîìîãî ñòàâëåííÿ äî âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ: Íàâ÷.-
ìåòîä. ïîñ³á. äî Áàçîâî¿ ïðîãð. ðîçâ. äèòèíè äîøê. â³êó «ß ó Ñâ³ò³» / Í.Ô. Äåíè-
ñåíêî. — Ê.: Íàø ÷àñ; Õàðê³â: Ðàíîê, 2010. — 95 ñ.).
1. Ðàíêîâà é îçäîðîâ÷à ã³ìíàñòèêà ï³ñëÿ ñíó ç âèêîðèñòàííÿì 
ôîëüêëîðó.
2. Ðèòì³÷íà ã³ìíàñòèêà â íàðîäíîìó ñòèë³.
3. Ô³çêóëüòóðí³ õâèëèíêè íà çàñàäàõ ôîëüêëîðó.
4. Äèòÿ÷³ íàðîäí³ ðóõëèâ³ ³ãðè, ³ãðè-çàáàâè, ³ãðè-àòðàêö³îíè.
À òàêîæ òåàòðàë³çîâàí³ ô³çêóëüòóðí³ çàíÿòòÿ — ç âèêîðèñòàííÿì 
³ì³òàö³éíèõ, ì³ì³÷íèõ ³ ïàíòîì³ìíèõ âïðàâ, ³íñöåí³âîê, ³ãîð-äðàìà-
òèçàö³é³ îáîâ’ÿçêîâî, ³ç çàëó÷åííÿì îáîõ ñòàòåé òà âðàõóâàííÿì ³í-
äèâ³äóàëüíîñò³ äèòèíè.²ì³òàö³¿ â³äð³çíÿþòüñÿ åìîö³éíîþ íàñè÷åí³ñòþ: 
«ëåãêî ñòðèáàþòü ïòàõè», «âåñåëî, ëåãêî ñòðèáàº çàºöü», «âèñîêî ï³ä³-
éìàº íîãè, êðîêóº ï³âíèê» òîùî. Ó ðóõàõ ä³òè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü â³äî-
áðàçèòè ãîðå çàé÷èêà (íàðîäíà êàçêà «Çàé÷èêîâà õàòêà»). Â ³íñöåí³â-
êàõ äîøê³ëüíèêè âèêîíóþòü ð³çí³ ðîë³, êîï³þþòü ä³¿ ëþäèíè, òâàðèí, 
ïòàõ³â, ÿâèù.
• Ìóçè÷íî-ðèòì³÷í³ ô³çêóëüòóðí³ çàíÿòòÿ, çàñíîâàí³ íà íàðîäíèõ 
òàíöÿõ, ³ãðàõ ³ õîðîâîäàõ, ³ç âèêîðèñòàííÿì ï³ñåíü ³ íàðîäíèõ ìåëîä³é. 
Òàê³ çàíÿòòÿ ðåêîìåíäóþòü îðãàí³çîâóâàòè ç ìóçè÷íèì ñóïðîâîäîì. 
Íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ õîäüáè íà íîñêàõ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè óêðà¿í-
ñüê³ íàðîäí³ ï³ñí³: «Îé, íà òîð³ äâà äóáêè», «Îé, íà ãîð³ êàëèíà».
Ìåòîäèñòè ðàäÿòü ïðîâîäèòè ³ãðîâ³ ô³çêóëüòóðí³ çàíÿòòÿ íà îñíîâ³ 
óêðà¿íñüêèõ íàðîäíèõ ðóõëèâèõ ³ãîð: «Êâà÷», «Ïîäîëÿíî÷êà», «Ìàê» 
òà ³í.
Êîðèñíèìè äëÿ ä³òåé îáîõ ñòàòåé º ï³çíàâàëüí³ çàíÿòòÿ ³ç ñåð³¿ 
«Òóðáîòà ïðî ñâîº çäîðîâ’ÿ» ç âèêîðèñòàííÿì åëåìåíò³â ôîëüêëîðó. 
Íà òàêèõ çàíÿòòÿõ ïåäàãîã îçíàéîìëþº  ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â ³ç áóäî-
âîþ ¿õíüîãî ò³ëà, ð³çíèõ îðãàí³â,  â³äì³ííîñòÿìè ó áóäîâ³ ò³ëà òà ïî-
ä³áíîñò³, ïðàâèëàìè ã³ã³ºíè, çíà÷åííÿì ô³çè÷íèõ âïðàâ äëÿ ëþäèíè. 
ßê ôîëüêëîðíèé ìàòåð³àë ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè êàçêè, çàáàâëÿíêè, 
çàãàäêè, ïðèêàçêè.
Òàê³ çàíÿòòÿ äîçâîëÿþòü ÿê³ñí³øå çàñâîþâàòè çíàííÿ, íàáó-
âàòè óì³ííÿ ³ íàâè÷êè ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè (íàïðèêëàä, «Ìàëÿòêà-
çäîðîâ’ÿòêà»). Çîêðåìà, ó êîíòåêñò³ ï³çíàâàëüíîãî ðîçâèòêó «Õëîï-
÷èêè ³ ä³â÷àòêà íà ñïîðòèâíîìó ìàéäàí÷èêó», ñë³ä ïîêàçóâàòè 
ëÿëüîê-õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê ó ñïîðòèâíîìó îäÿç³, ðîçïîâ³äàòè, ùî 
³ñíóº ÿê ÷îëîâ³÷èé, òàê ³ æ³íî÷èé ôóòáîë. Âèõîâàòåëü ïîâèíåí ñêà-
çàòè, ùî ó ôóòáîë ëþáëÿòü ãðàòè íå ò³ëüêè ÷îëîâ³êè, àëå é æ³íêè. ª 
÷èìàëî ôóòáîëüíèõ æ³íî÷èõ êîìàíä — òàê ðåêîìåíäóþòü Ë. Âîëîã³íà 
òà Ã. Ò³óíîâà (æóðíàë «Äîøêîëüíîå âîñïèòàíèå» (¹6, 2005), àâòîðêè 
ñòàòò³ «Ãðàºìî ó ôóòáîë», â ÿê³é ïîäàþòü ðåêîìåíäàö³¿ âèõîâàòåëþ 
äîòðèìóâàòèñÿ äèôåðåíö³éîâàíîãî ï³äõîäó äî íàâ÷àííÿ ä³òåé ãðè ó 
ôóòáîë òà çä³éñíþâàòè êîìïëåêòóâàííÿ ï³äãðóïè çà ñòàòåâîþ îçíàêîþ 
(ä³â÷àòêà çà áàæàííÿì), çà ð³âíåì ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè òîùî. Æ³íêè 
ñüîãîäí³ îâîëîä³ëè áàãàòüìà âèäàìè  áîéîâèõ ìèñòåöòâ, ³ ä³òè, ìàáóòü, 
ç áàòüêàìè äèâèëèñÿ ïðîåêòè «Òàíö³ ç ç³ðêàìè», äå ²ðåíà Ìåðëåí³, 
Îë³ìï³éñüêà ÷åìï³îíêà ç êàðàòå, âèáîðîëà ïåðåìîãó äëÿ äèòèíè ç îñî-
áëèâèìè ïîòðåáàìè, º àíäðîã³ííîþ îñîáèñò³ñòþ, â ÿê³é ïîºäíàëèñü ÿê 
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ñóòî æ³íî÷³, òàê ³ ñóòî ÷îëîâ³÷³ ðèñè õàðàêòåðó: í³æí³ñòü ³ íàïîëåãëè-
â³ñòü, ñì³ëèâ³ñòü ³ ð³øó÷³ñòü, ëàã³äí³ñòü ³ ïðèâ³òí³ñòü. 
Ó êîíòåêñò³ ñîö³àëüíî-ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó:
Òåìà: «Çàñâîºííÿ êóëüòóðè ïîâåä³íêè»
Ìåòà:
1. Ïðèùåïëþâàòè ä³òÿì ³ çàêð³ïëþâàòè â íèõ íàâè÷êè êóëüòóðíî¿ 
ïîâåä³íêè çà ñòîëîì.
2. Ñòèìóëþâàòè ä³òåé ñòåæèòè çà ÷èñòîòîþ ò³ëà, óñóâàòè çàáðóä-
íåííÿ òà íåîõàéí³ñòü ó çîâí³øíüîìó âèãëÿä³.
3. Ñïîíóêàòè äîøê³ëüíèê³â(ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â) îõàéíî âèêîðèñ-
òîâóâàòè ð³çí³ ïðåäìåòè, çíàðÿääÿ, îáëàäíàííÿ ç ã³ã³ºíè, ïðèáèðàòè 
éîãî ï³ñëÿ âèêîðèñòàííÿ.
Äèäàêòè÷íà ãðà
Íàø³ ä³òè íà ñò³ëü÷èêàõ ñèäÿòü, à â êèøåíÿõ õóñòî÷êè ëåæàòü.
Ìåòà: ðîçâèâàòè â ä³òåé óÿâëåííÿ, åëåìåíòàðí³ ïîíÿòòÿ, çíàííÿ é 
óì³ííÿ ùîäî ðîë³ ã³ã³ºíè äëÿ çäîðîâ’ÿ, ã³ã³ºí³÷íîãî äîãëÿäó çà ñâî¿ì 
ò³ëîì ³ éîãî ÷àñòèíàìè. Äàòè ä³òÿì óÿâëåííÿ ïðî êîðèñòóâàííÿ íî-
ñîâîþ õóñòèíêîþ, âèõîâóâàòè â íèõ çàö³êàâëåí³ñòü äî öüîãî ïðîöåñó, 
îõàéí³ñòü. 
Ìîæíà òàêå çàíÿòòÿ ïðîâåñòè ó âèãëÿä³ ãðè-çìàãàííÿ. Ñòâîðèòè 
äâ³ êîìàíäè — ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â. Äàâàòè çàâäàííÿ äâîì ãðóïàì:õòî 
øâèäøå ³ ÿê³ñíî âèêîíàº-òà ãðóïà ä³òåé ïåðåìîãëà. Ìîæíà òàêó ãðó 
ïðîâîäèòè ò³ëüêè ç õëîï÷èêàìè, ùîá âîíè íàáóëè óì³íü äîãëÿäó òà 
òóðáîòè ïðî ëÿëüêó.
Ïðàâèëà ãðè: êîðèñòóâàòèñÿ îõàéíî õóñòèíêîþ. Ìàòåð³àë: ëÿëüêè, 
õóñòèíêè.
Õ³ä ãðè: Âèõîâàòåëü: «Ä³òè, íàøà ëÿëüêà Êàòðóñÿ çàíåäóæàëà» (ïî-
êàçóº ëÿëüêó â ãàðí³é ñóêí³). Ä³òè â³òàþòüñÿ ç ëÿëüêîþ.
Âèõîâàòåëü ïðîïîíóº: «Ïîäèâ³òüñÿ, ä³òè, ÿêà â ëÿëüêè ÷èñòà íîñîâà 
õóñòî÷êà». Ðàïòîì ëÿëüêà êàøëÿº.
Âèõîâàòåëü: «Òðåáà âèòÿãòè õóñòî÷êó ³ ïðèêðèòè íåþ í³ñ ³ ðîò, ïî-
ò³ì âèòåðòè í³ñ, ùîá â³í áóâ ñóõèì ³ ÷èñòèì». Ïîêàçóº. Ïîò³ì ïðîïî-
íóº ä³òÿì âèòÿãíóòè ñâî¿ íîñîâ³ õóñòî÷êè òà ïîêàçàòè, ÿê âîíè âì³þòü 
íèìè êîðèñòóâàòèñÿ.
Íàïðèê³íö³ ãðè êîæí³é äèòèí³ äàºòüñÿ ëÿëüêà òà ïàïåðîâà ñåðâåò-
êà. Ä³òè çãîðòàþòü ¿õ ³ êëàäóòü ó êèøåíþ ëÿëüö³.
Ãîäóâàííÿ ëÿëüêè
Ìåòà: ôîðìóâàòè â ä³òåé ïðàêòè÷í³ êóëüòóðíî-ã³ã³ºí³÷í³ íàâè÷êè 
ï³ä ÷àñ õàð÷óâàííÿ. Äàòè ä³òÿì óÿâëåííÿ ïðî ä³¿ ³ç ñþæåòíèìè ³ãðàø-
êàìè äëÿ ãîäóâàííÿ, ïðèùåïëþâàòè ã³ã³ºí³÷í³ íàâè÷êè, âèêëèêàòè 
ìîâëåííºâó àêòèâí³ñòü. Óñêëàäíþâàòè çàâäàííÿ âíåñåííÿì íîâèõ 
³ãðîâèõ ïðåäìåò³â (ïîñóäó, ëÿëüîê).
Ïðàâèëà ãðè: âèãðàº òîé, õòî îõàéíî íàãîäóº ëÿëüêó.
Ìàòåð³àë: ñò³ë, ñò³ëåöü, ëÿëüêà, ÷àéíèé ïîñóä.
Õ³ä ãðè: Íà ñò³ëü÷èêó çà ñòîëîì ñèäèòü ëÿëüêà Êàòðóñÿ.
Âèõîâàòåëü: «Íàøà Êàòðóñÿ õî÷å, ùîá ìè ïðèãîñòèëè ¿¿ ñí³äàí-
êîì». Ï³ä ÷àñ ³ãðîâèõ ä³é âèõîâàòåëü âèêëèêàº áàæàííÿ ä³òåé ñàìèì 
íàãîäóâàòè ëÿëüêó, çàêð³ïëþº ïðàâèëà ã³ã³ºíè õàð÷óâàííÿ.
Ìèºìî ëÿëüö³ ðóêè
Ìåòà: ôîðìóâàòè â ä³òåé óÿâëåííÿ ïðî çäîðîâ’ÿ ³ çäîðîâèé ñïî-
ñ³á æèòòÿ. Çàêð³ïèòè ç ä³òüìè ä³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç ìèòòÿì ðóê. Ñïðèÿòè 
çàïàì’ÿòîâóâàííþ ¿õ ïîñë³äîâíîñò³. Ðîçâèâàòè ðîçóì³ííÿ ä³é óìèâàí-
íÿ, âèòèðàííÿ. Âèõîâóâàòè áàæàííÿ òðèìàòè ðóêè â ÷èñòîò³.
Ïðàâèëà ãðè: âèêîíóâàòè ïîñë³äîâíî âñ³ ã³ã³ºí³÷í³ ïðîöåäóðè.
Ìàòåð³àë: ëÿëüêà, ìèñêà, ðóøíèê, ìèëî, ÷àøêà, ñò³ëåöü.
Õ³ä ãðè: Âèõîâàòåëü çâåðòàºòüñÿ äî ä³òåé: «Ñüîãîäí³ íàøà ëÿëüêà 
Êàòðóñÿ ãðàëàñÿ ç ï³ñêîì ³ çàáðóäíèëà ðóêè. Ïîìèéìî) ðóêè». (Ñòà-
âèòü ìèñêó, êëàäå ïîðÿä ìèëî, ðóøíèê.)
«Ñàøêî, äîïîìîæè ëÿëüö³ ìèòè ðóêè. Ëèé âîäè÷êó ¿é íà ðóêè, ï³ä-
âåðíè âèùå ðóêàâà Êàòðóñèíî¿ ñóêí³. Ùî öå? (Ïîêàçóº ìèëî.) Çàðàç 
íàìèëèìî ðóêè». Ïðîìîâëÿº:
«Õòî òóò áóäå êóï-êóï, ïî âîäè÷ö³ õëþï-õëþï? Áóäå ìèëî ï³íèòüñÿ, 
³ áðóä êóäèñü ä³íåòüñÿ!»
«Ùî öå? (Ïîêàçóº ðóøíèê.) Îá³òðåø ðóêè íàñóõî. Ëÿëüêà ÷èñòà. 
Ñ³äàé òåïåð ïèòè ÷àé, Êàòðóñþ».
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ãðè âèõîâàòåëü ðîçäàº ä³òÿì (õëîï÷èêàì)ëÿëü-
êè ³ ïðîïîíóº ïîãðàòèñÿ ç íèìè. (çà: Äåíèñåíêî Í.Ô. Ôîðìóâàííÿ ó 
ìîëîäøèõ äîøê³ëüíèê³â îñíîâ ñâ³äîìîãî ñòàâëåííÿ äî âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ: 
Íàâ÷.-ìåòîä. ïîñ³á. äî Áàçîâî¿ ïðîãð. ðîçâ. äèòèíè äîøê. â³êó «ß ó Ñâ³ò³» 
/ Í.Ô. Äåíèñåíêî. — Ê.: Íàø ÷àñ; Õàðê³â: Ðàíîê, 2010. — 95 ñ.).
Òåìà çàíÿòòÿ: «Â³í òà âîíà ÿê áåøêåòíèêè»
Çàâäàííÿ âèõîâàòåëÿ ïðèâåðíóòè óâàãó äî òîãî, ùî ÷àñòî äîðîñë³ 
ïðèïèñóþòü ä³òÿì ð³çíî¿ ñòàò³ ïðîòèëåæí³ ÿêîñò³, ÿê ïîçèòèâí³, òàê ³ 
íåãàòèâí³. Íàñïðàâä³ áóäü-ÿê³ ðèñè õàðàêòåðó ³ ïîâåä³íêè íå çàëåæàòü 
â³ä ñòàò³ äèòèíè, à ò³ëüêè â³ä òîãî, ÿêèõ â÷èíê³â â³ä íå¿ î÷³êóþòü áàòü-
êè, âèõîâàòåë³, äðóç³, çà ùî õâàëÿòü, à çà ùî ñåðäÿòüñÿ.
Ùîá ä³òè ïåðåñâ³ä÷èëèñÿ â òîìó, ùî äîñèòü ëåãêî, ³ âîäíî÷àñ âàæ-
êî íå çâåðòàòè óâàãó íà «ñòàòåâ³ ïð³çâèñüêà», âèõîâàòåëü ïðîïîíóº 
ïîñëóõàòè â³ðøèê «Øêîäåíÿòêî» ³ äàòè â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ, ïðî 
êîãî éäåòüñÿ — ïðî õëîï÷èê³â ÷è ä³â÷àòîê? À ÷è ìîæå áóòè ä³â÷èíêà 
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«øêîäåíÿòêîì»? À äàâàéòå öåé â³ðøèê çàê³í÷èìî òàê, ùîá õëîï÷èêè 
íå îáðàæàëèñÿ íà ïðèêëåþâàííÿ ¿ì ÿðëèêà. (Ä³òè ïðîïîíóþòü ê³íåöü 
â³ðøèêà: «² õëîï÷àòêî, ³ ä³â÷àòêî — ìîæå áóòè øêîäåíÿòêî»)
         Øêîäåíÿòêî
Õòî ðîçáèâ ñüîãîäí³ âàçó, 
Ç’¿â öóêåðêè âñ³ â³äðàçó, 
Íà ñò³ëåöü íàìàçàâ êëåþ, 
Êèöþ çà õâîñòà ïðèêëå¿â? 
Õòî íàñèïàâ ñîë³ â öóêîð? 
Õòî ì’ÿ÷åì îá ñò³íè ñòóêàâ? 
Õòî ðîçäåð íîâ³ øòàíö³, 
Â ëþñòðó êèäàâ êàì³íö³, 
Âë³ç ó ìàìèíó øóõëÿäó, 
Â³äêóñèâ øìàòîê ïîìàäè, 
Ñêð³çü ðîçëèâ îäåêîëîí, 
Ðîçêðóòèâ ìàãí³òîôîí? 
Õòî íàëèâ êîìïîòó â òóôë³, 
Ðîçòðóñèâ ïøîíî íà êóõí³? 
Õòî? Õëîï÷èíà ÷è ä³â÷àòêî –
Öå ìàëåíüêå øêîäåíÿòêî? (Òåòÿíà Ëèñåíêî )
  Íåáåçïå÷íèé ïîì³÷íèê
Ùî, ä³äóñþ, òè êðóòèâ 
âèêðóòêîþ òàì? 
Ìîëîòî÷êîì ùî òè áèâ 
â êóõí³: áàì-áàì-áàì? 
Ìîæå, ÿ áè òîá³ öâÿõ 
ãàðíî ïîòðèìàâ? 
Ìîæå á, òè ìåí³ òðèìàâ, 
ÿ áè çàáèâàâ? 
Í³? Íå ìîæíà? À ÷îìó??? 
Õî÷ó! Õî÷ó! À-à-à! Áóäó! 
Áóäó! Äàé! Äàé! Äàé! 
Äàé ò³ öâÿøêè äâà!
Î! Òåïåð òðèìàé òîé öâÿõ.
Áóäó áèòè.
Áàõ!Ùî, ä³äóñþ, òè êðè÷èø? 
Ïàëü÷èê òâ³é ïå÷å? 
Éäè çåëåíêîþ çàìàæ 
³ ïðèõîäü ³ùå. (Îêñàíà Ìèðîíîâè÷)
        Äîïîì³ã
Ðàç áàáóñÿ íà ãîðîä³
Ìîðêâó ïðîðèâàëà,
Òå,ùî âèðâàëà, ãàðíåíüêî
Íà ìåæ³ ñêëàäàëà.
ßê óïîðàëàñü íà ãðÿäö³, —
Âèéøëà ñïî÷èâàòè,
À ÿ âèð³øèâ, ùî òðåáà
¯é äîïîìàãàòè.
Âèðâàâ òå, ùî çàëèøèëîñü,
Òà é ñêëàâ ó ðÿäî÷îê,
Çàâåðøèâøè âñþ ðîáîòó,
Ï³øîâ ó ñàäî÷îê.
Ðàïòîì ÷óþ: á³ëÿ ãðÿäêè
Áàáóñÿ ãîëîñèòü,
Ìíîþ âèðâàíó ìîðêâèöþ
Ëàíòóõîì âèíîñèòü.
À ùî áóëî ïîò³ì, äðóç³, —
Êðàùå íå ïèòàéòå…
Ò³ëüêè ç äîçâîëó äîðîñëèõ
¯ì äîïîìàãàéòå.
Äëÿ çàêð³ïëåííÿ âèñíîâêó ïðî òå, ùî ³ â³í, ³ âîíà ìîæå áóòè íà-
çâàíà «ïóñòîþ» ãîëîâîþ, ÷è ïõàòè ñâîãî íîñèêà ó áóäü-ÿê³ ñïðàâè, 
âèõîâàòåëü ïðîïîíóº ïåðåôðàçóâàòè â³ðøèê «Ïðî ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè», 
çàì³íèâøè ñëîâà «Õëîï÷èê Êàëåíèê» íà «Ä³â÷èíêà Êàòÿ», òà «êðèõ³ò-
êó Ë³çó» íà «êðèõ³òêà Â³òþ», à òàêîæ îñòàííº ðå÷åííÿ ó â³ðøèêó «Õòî 
ß?» — «Ä³â÷àòêî ç êðàñèâèì íàéìåííÿì — ²ðèíêà» íà «Õëîï÷àòêî ç 
êðàñèâèì íàéìåííÿì — Ìèêîëêà»
 Õòî ÿ
Êëè÷å ìàòóñÿ ìåíå: «Çàé÷åíÿòêî! 
«Ñîíå÷êî, äå òè?» — çàïèòóº òàòêî. 
«Íå ïðîá³ãàëà òóò ê³çêà ìîÿ?» 
— Ùîäíÿ ó ñóñ³ä³â áàáóñÿ ïèòà. 
«Îò íåïîñèäà», — âñì³õíåòüñÿ ä³äóñü. 
Áî çðàíêó äî âå÷îðà ÿ êóäèñü ì÷óñü, 
Ñòðèáàþ, á³æó, ïîñï³øàþ, çíèêàþ, 
Ïîñò³éíî ö³êàâå é íîâå ùîñü øóêàþ. 
ß æâàâà, ìåòêà ³ ðóõëèâà äèòèíêà, 
Ä³â÷àòêî ç êðàñèâèì íàéìåííÿì — ²ðèíêà… (Îëüãà Êðàâöîâà)
   Êðèõ³òêà Ë³çà
Êðèõ³òêà, êðèõ³òêà, 
Êðèõ³òêà Ë³çà 
Ïðîéäå óñþäè, 
Âñþäè ïðîë³çå.
Âïèõíå ñâîãî íîñèêà 
 Â áóäü-ÿê³ ñïðàâè,-
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Êðèõ³òêà Ë³çà 
Äóæå ö³êàâà.
Êðèõ³òö³ Ë³ç³ 
Ñì³øíèì âñå çäàºòüñÿ, 
² êðèõ³òêà Ë³çà 
Ç óñüîãî ñì³ºòüñÿ. (Îëåíà Ïîëÿíñüêà)
      Ïðî ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè
Õëîï÷èê Êàëåíèê — ïóñòà ãîëîâà 
— Çàâæäè é ó âñüîìó êà÷àº ïðàâà: 
— Ìàìî, ÿ õî÷ó ïðèêîëüí³ øòàíè! 
Òà-à-òó, ³ùå ìåí³ òåëèê ââ³ìêíè! 
Áàáöþ, ïðèéìè ï³ñëÿ ìåíå òàð³ëêó.. 
Ñëóõàºø âñå öå — é ñòàº ÿêîñü ã³ðêî 
Çàêîíí³ ïðàâà ñâî¿ òè, çâ³ñíî, çíàé, 
Àëå é ïðî îáîâ’ÿçêè íå çàáóâàé. (Àíàòîë³é Ãðèãîðóê)
(Æóðíàë äëÿ íàéìåíøèõ Ï²ÇÍÀÉÊÎ â³ä 2 äî 6. ¹6 (77) ×åðâåíü 2011)
Íà äîïîìîãó âèõîâàòåëþ
Ó äîïîìîç³ âèõîâàòåëþ ñòàíå çàñòîñóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ òà çàðóá³æíèõ íà-
ðîäíèõ êàçîê, äå êàçêîâ³ ïåðñîíàæ³ îáîõ ñòàòåé ïîêàçàí³ ÷óéíèìè, äîáðèìè, 
ðîçóìíèìè òà ñì³ëèâèìè, íàïðèêëàä: «Ìóäðà ä³â÷èíà»; «Ðîçóìíà Òåðäñåë³ Êà-
òèöÿ» (âåíãåðñüêà êàçêà); «Ìóäðà ä³â÷èíà»(êàçàõñüêà êàçêà); «Äîáðèé þíàê» 
(â’ºòíàìñüêà êàçêà); «Öàð³âíà éäå íà â³éíó» (ãðåöüêà íàðîäíà êàçêà); «Ðîçóì-
íà íåâ³ñòêà» (÷åðêåñüêà íàðîäíà êàçêà); «Øàíîáëèâèé ñèí» (êîðåéñüêà êàç-
êà) Åëåêòðîííå äæåðåëî. — Ðåæèì äîñòóïó: http://ae lib.org.ua/texts/_tales_
europe__ua.htm )  ÷è íåçâè÷àéíèõ ïðèíöåñ òà ïðèíö³â òà ¿õ ïðèãîäè (Íåñòàéêî 
Â.Ç. Äèâîâèæí³ ïðèãîäè íåçâè÷àéíî¿ ïðèíöåñè: Ïîâ³ñòü-êàçêà. — Âèä. 2-ãå, 
ïåðåðîáë. / Õóäîæ. Î. Âîðîíêîâà. — Ê.: Êðà¿íà Ìð³é, 2010. — 48 ñ.; ñåð³ÿ êíèã 
«Êàçêîâ³ ïðèíöåñè» ³òàë³éñüêî¿ ïèñüìåííèö³ Ñ³ëüâ³¿ Ðîíêàëü¿, ñåð³ÿ «Ñó÷àñíà äè-
òÿ÷à ïðîçà»), ùî º òåæ ïðèêëàäîì ´åíäåðíî ÷óéíîãî ï³äõîäó. Íà ñâ³ò³ æèâóòü 
ð³çí³ ïðèíöåñè ³ ð³çí³ ïðèíöè, ñâîºð³äí³ ³íäèâ³äóàëüíîñò³,  ³ç ñâî¿ì óí³êàëüíèì 
õàðàêòåðîì, ³íòåðåñàìè, áàæàííÿìè ³ çâè÷êàìè, ÿê õîðîøèìè, òàê ³ ïîãàíèìè. 
Äîáðîþ ï³äêàçêîþ âèõîâàòåëþ ó ïðîâåäåíí³ çàíÿòü ç ´åíäåðíîþ ñêëàäîâîþ 
º êîìïëåêñ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ïîñ³áíèê³â, ðîçðîáëåíèõ Ë.Á. Ôåñþêîâîþ, 
².Â. Ì³ðîøíè÷åíêî, ².Ñ. Ïàíàñþê, Í.Â.ßêîâëåâîþ (Êîìïëåêñí³ çàíÿòòÿ ç åòè-
êè äëÿ ä³òåé 4-7 ðîê³â — Õàðê³â: ÍÏ: Âèäàâíèöòâî «Ðàíîê», 2008. — 192 ñ.; 
Ó÷óñü êåðóâàòè ñîáîþ. Êîìïëåêñí³ çàíÿòòÿ é ³ãðè äëÿ ä³òåé 4-7 ðîê³â. —X.: 
ÏÏ «ÀÍ ÃÐÎ ÏËÞÑ», 2008. — 208 ñ.; Êîíñïåêòè äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîçâèâàëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ïðîòÿãîì òèæíÿ «Ìè — õëîï÷èêè é ä³â÷àòêà»: ß Ó ÑÂ²Ò². — 36 ñ; 
Âèõîâóºìî òà íàâ÷àºìî: êîìïëåêñí³  çàíÿòòÿ é ³ãðè äëÿ ä³òåé 4-7 ðîê³â).
Ïðîïîíóºìî âèõîâàòåëþ òà áàòüêàì ïðî÷èòàòè ä³òÿì íîâèíêè äèòÿ÷î¿ 
ë³òåðàòóðè ³ç ñåð³¿  «Æèòòÿ âèäàòíèõ ä³òåé» òà êíèãè Ñ. Ãàâðèøà «Ìàëåíüê³ 
³ñòîð³¿ ïðî âåëèê³ ³ñòèíè», ÿê³ äîñòóïíî ³ ö³êàâî çíàéîìëÿòü ä³òåé ³ç ¿õí³ìè 
ïðàâàìè òà îáîâ’ÿçêàìè; Óêðà¿íñüê³ êíÿç³/Óêðà¿íñüê³ êíÿç³âíè. — Ê.: Êàçêà, 2007. 
— 64 ñ. (Ëåãåíäè òà ïåðåêàçè.)
Òåìà: Õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà ïîä³áí³ äî ñåáå.
Ä³òÿì ðîçäàþòü àðêóø³ ïàïåðó ç âèäðóêîâàíèìè íà íèõ ð³çíèìè 
«ñìàéëèêàìè» ó òàêèé ñïîñ³á, ùîá äâà îäíàêîâèõ ä³ñòàëè ä³òè ð³çíî¿ 
ñòàò³. Ïîò³ì ä³â÷àòà  îòðèìóþòü çàâäàííÿ äîìàëþâàòè äî ñâîãî ñìàé-
ëèêà õëîï÷à÷ó (÷îëîâ³÷ó) çà÷³ñêó, à õëîï÷èêè — ä³â÷à÷ó(æ³íî÷ó).
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ìàëþíêó ïàðè ä³òåé (õëîï÷èê ç ä³â÷èíêîþ), ßê³ 
ìàþòü ïîä³áíîãî çà âèðàçîì îáëè÷÷ÿ ïî÷åðãîâî ðîçïîâ³äàþòü ïðî òå, 
ùî â³ä÷óâàþòü ¿õí³ ãåðî¿ — êîëè ³ ÿê âîíè ïåðåæèâàþòü îçíà÷åíó íà 
ñìàéëèêó åìîö³þ. Âèõîâàòåëü ï³äñóìîâóº â³äïîâ³ä³, íàãîëîøóþ÷è íà 
òîìó, ùî îáèäâ³ ñòàò³ îäíàêîâî â³ä÷óâàþòü ³ ïåðåæèâàþòü ³ ðàä³ñòü, ³ 
ñìóòîê, ³ çäèâóâàííÿ, ³ ñòðàõ, îñê³ëüêè õî÷à âîíè ³ ð³çí³, ïðîòå îäíà-
êîâ³ ÿê ëþäè. 
Ïðî ð³çíèõ ä³â÷àòîê,íàïðèêëàä,  ñï³âàºòüñÿ ó íîðâåçüê³é ï³ñåíüö³:
Â³ñ³ì ä³â÷àòîê ãóëÿþòü ó ïîë³,
Ìàþòü ç ñîáîþ ÿñí³ ïàðàñîë³.
Ïåðø³ âèñîêà, à äðóãà-ìàëåíüêà,
Òðåòÿ-ãëàäóõà, ÷åòâåðòà-òîíåíüêà,
Ï’ÿòà- áë³äà, íó à øîñòà –ëóïàòà,
Ñüîìà ³ç í³ã àæ äî âóõ êîíîïàòà,
Âîñüìà ñì³ÿëàñü ³ ãàðíî ñï³âàëà…
(Ãîïï Ñ³íêåí. Þí òà Ñîôóñ:ïîâ³ñòü. — Ê.: ÒÎÂ «Ãàìàçèí», 2008. — 144 ñ.)
Ïîêàçóâàòè, ùî îáèäâ³ ñòàò³ ìîæóòü ìàòè ÿê ïîçèòèâí³ ðèñè õàðàê-
òåðó, òàê ³ íåãàòèâí³. Íàïðèêëàä, ïðî ïëàêñ³¿â òà âåðåäóí³â îáîõ ñòàòåé 
º áàãàòî âåñåëèõ â³ðø³â, íàïðèêëàä, Ã. Áîéêî «Âåðåäà», Ì. Ëþäêåâè÷ 
«Âåðåäà», «Ìè éäåìî â òåàòð äèòÿ÷èé», ß. ßêîâåíêî «Ðîçïëàêàëàñü 
äèòèíà...», «Âåðåäóë³-êîâåðçóë³», ². Àíäðóñÿê «Ï³âãîðîíè» òà ³í.
Ðîçïëàêàëàñÿ äèòèíà, 
Óæå ìîêð³ äâ³ õóñòèíè. 
Äàâàé ñë³çîíüêè çáèðàòè, 
Ãîðîä áóäåø ïîëèâàòè, 
Íàïëàêàëè ïîâíó ëîæêó — 
Ïîëèâàëè ìè êàðòîøêó. 
Íàïëàêàëè ïîâíó ìèñêó —
Ïîëèâàëè ìè ðåäèñêó, 
Íàïëàêàëè ùå êàñòðóëüêó — 
Ïîëèâàëè ìè öèáóëüêó. 
Íàïëàêàëè âàãàíè — 
Ïîëèâàëè êàâóíè. 
Äå íàì ñë³çîíüîê óçÿòè, 
Ùîá ñòàâî÷îê íàïëàêàòè, 
Áóäåìî õîäèòè ç ä³äîì, 
Ëîâèòü ðèáêó äî îá³äó. (ß. ßêîâåíêî )
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Ó äèòÿ÷³é  òà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³é ë³òåðàòóð³ ìè çíàõîäèìî ÷èìà-
ëî â³ðø³â, îïîâ³äîê, ïðèñë³â’¿â, ïðèêàçîê òîùî, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ä³â÷à-
òîê ³ õëîï÷èê³â. Äëÿ ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ, îð³ºíòîâàíîãî íà îñîáèñ-
ò³ñíèé ðîçâèòîê, âàæëèâî ï³äêðåñëþâàòè àíäðîã³íí³ ðèñè îñîáèñòîñò³, 
òîáòî ñïëàâ (ïîºäíàííÿ) íàéêðàùèõ æ³íî÷èõ òà ÷îëîâ³÷èõ ðèñ â îäí³é 
ëþäèí³, íåçàëåæíî â³ä ¿¿ ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³: ³ äîáðîòó, ³ ñì³ëèâ³ñòü, ³ 
÷óéí³ñòü, ³ ëàã³äí³ñòü, ïðèâ³òí³ñòü. ßê, íàïðèêëàä, ó « Âåëè÷àíí³ õëîï-
÷èêîâ³»:
Ì³é ãàðíèé õëîï÷èêó,
Ì³é æâàâèé ãîðîá÷èêó! 
Ì³é äîáðèé òà ñâ³òëèé, 
Ñèëüíèé ³ ïðèâ³òíèé! 
Ì³é ì³öíèé äóáîê, 
Âåëèêèé ðîçóìíè÷îê! 
Ì³é àíãåë, ì³é ñèíîê, 
Ì³é âåñíÿíèé ïðîë³ñîê, 
Âïðàâíèé ìîëîäåöü, 
Íà ãîëîâ³ òâî¿é â³íåöü. 
Õîðîáðèé, ñì³ëèâèé áîãàòèð, 
Òè äîáðî íåñåø ³ ìèð!
Íà ïðîòèâàãó òàê³é âåëè÷àëüí³é õëîï÷èêó, ³ñíóþòü òâîðè ñòàòåâî 
òèï³çîâàí³, ó ÿêèõ íàâìèñíå ï³äêðåñëþºòüñÿ òàê çâàí³ «÷îëîâ³÷³» ðèñè 
ïîâåä³íêè ³ õàðàêòåðó: «ßêùî òè õëîï÷èê, òî ìóñèø áóòè áåøêåòíèì, 
ãó÷íèì, íåïîñèäþ÷èì», ÿê-îò, ó â³ðø³ «Áîãàòèð³»:
Íà ëîá³ — ñèí³ ãóë³
Ï³ä îêîì — ë³õòàð³. 
Âðîäèëèñÿ ìè õëîïöÿìè, 
² ìè — áîãàòèð³. 
Ïîäðÿïèíè òà ñêàëêè, 
Íå ïëà÷åø — ìîëîäåöü. 
Íå ïëà÷åø — ìîëîäåöü. 
É âåëèêèé ïîëêîâîäåöü. 
Õàé ãîëîâà â çåëåíö³ 
² â ïëàñòèðàõ íîãà, 
Àëå ùå ìàº ñèëó, 
Çäîëàòè âîðîãà. 
Óïåðò³, à íà ðàíîê 
Ìè çíîâó ðâàëèñü â á³é... 
Â³ä òèõ áî¿â ëèø øðàìè 
Ëèøèëèñü äî öèõ ï³ð. (Â. Áåðåñòîâà)
Íå âàðòî é êàçàòè, ùî, íàïó÷óâàííÿ  äðóãîãî àâòîðà, ìîæå ïðè-
çâåñòè äî ðèçèêîâî¿ ïîâåä³íêè ³ íàâ³òü âòðàòè æèòòÿ.
Ð³âíîö³ííèé ïîêàç îáèäâîõ ñòàòåé ó äîòðèìàíí³ ïðàâèë êóëüòóðíî¿ 
ïîâåä³íêè, íîðì åòèêåòó, ââ³÷ëèâîñò³ òîùî. Õëîï÷èê³â â÷èòè äîïîìà-
ãàòè áàòüêàì, íàáóâàòè íàâè÷îê ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ, áóòè ÷óéíèìè, 
òóðáîòëèâèìè. Ä³â÷àòîê-ñàìîñò³éíèìè, íåçàëåæíèìè, ÿê³ óì³þòü ëà-
ãîäèòè íàéïðîñò³ø³ ïîáóòîâ³ ïðåäìåòè, ðîçáèðàþòüñÿ ó òåõí³ö³ òîùî.
Ó êîíòåêñò³ êðåàòèâíîãî ðîçâèòêó äèòèíè: ä³òÿì îáîõ ñòàòåé ìîæ-
íà çàïðîïîíóâàòè ïðîãðàòè ïàíòîì³ìó çà â³ðøåì Í. Ãðèãîð’ºâî¿ «Àð-
õ³òåêòóðà». Ä³â÷àòîê çàëó÷èòè, ùîá âîíè â³ä÷óëè ñåáå â³äêðèâà÷àìè 
íîâîãî, áóä³âåëüíèêàìè, àðõ³òåêòîðàìè, âèíàõ³äíèêàìè, ÿê Äàðèíêà 
ç ïîâ³ñò³ Ò. Ùåðáà÷åíêî «Ïóï çåìë³, àáî ÿê Äàðèíêà ñâ³ò ðÿòóâàëà. — 
Ê.: Ãðàí³-Ò, 2007. — 56 ñ.) òîùî.
          «Àðõ³òåêòóðà»
ß â ï³ñî÷íèö³ ãóëÿþ, 
Âåæó ÿ òàì ñïîðóäæàþ. 
Íå ñïîäîáàëàñü — çëàìàâ/ëà 
² ä³ì êðàñèâèé çáóäóâàâ/ëà. 
² ãîðîäèê ðîçáèâàþ, 
Ïîíàðîøêó òàì ñàäæàþ 
Îã³ðêè, ìîðêâó, ñàëàò, 
² öèáóëþ, âèíîãðàä. 
Íàáðèäëî — áóäóþ ì³ñòî. 
Â³ä áóäèíê³â òàì ò³ñíî, 
Ó öåíòð³ áóäå ìàãàçèí, 
Ïîðó÷ ç íèì ³ùå îäèí. 
Ñòàä³îí ïîáóäóþ 
² ñïîðòøêîëó òàì âëàøòóþ. 
Ä³òî÷êè áóäóòü íàâ÷àòèñü 
² çäîðîâ’ÿ íàáèðàòèñü. 
ß áóä³âåëüí³ ïëàíè 
Îáãîâîðþþ ç ìàìîþ/òàòîì 
² âèð³øóþ ÿêðàç 
Çáóäóâàòè ùå é ïàëàö. 
Áåç ïàëàöó í³ÿê íå ìîæíà, 
Çàâ³òàº äî íüîãî äèòèíà êîæíà. 
Öå áóäå öåíòð âåñåëèõ ³äåé 
Äëÿ äîðîñëèõ ³ ä³òåé. 
Ùî áóäóþ, ñàì/à íå çíàþ. 
Ò³ëüêè ñïðàâà íå ó ö³ì, 
Ï³äðîñòó ³ íåîäì³ííî 
Ïîáóäóþ ñïðàâæí³é ä³ì...(Í. Ãðèãîð’ºâà) 
Îðãàí³çàö³ÿ ñþæåòíî-äèäàêòè÷íî¿ ãðè «Àåðîäðîì» ³ç òâîð÷èì çàâäàí-
íÿì äëÿ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê. Âèõîâàòåëü ïðîïîíóº ïðèäóìàòè íåîá-
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õ³äí³ ðîë³ äëÿ ä³â÷àòîê òà ïðîãðàòè ¿õ, àíàëîã³÷íî ðîë³ òåõí³êà, ï³ëîòà, 
äèñïåò÷åðà, ðàäèñòà òîùî.
Õëîï÷èêè, ïî÷àâøè ãðàòè â «Àåðîäðîì» ³ âèêîíóþ÷è ðîë³ ëüîò÷èê³â ³ 
òåõí³ê³â, âèêîðèñòîâóþòü ê³ëüê³ñí³ ³ ïîðÿäêîâ³ ÷èñëà, ïîð³âíÿííÿ ÷èñåë. 
Ì³æ òåõí³êîì Âîâîþ, ùî ïåðåâ³ðÿº ãîòîâí³ñòü ë³òàê³â äî âèëüîòó, ³ ï³-
ëîòîì Âàëåðîþ â³äáóâàºòüñÿ òàêà ðîçìîâà.
Âîâà: ×åðåç çî õâèëèí îãîëîñÿòü ïîñàäêó ïàñàæèð³â. Âè çàïðàâèëè 
ë³òàê ïàëèâîì? Âàëåðà: Ùå íå âñòèã. Çàðàç áóäåìî çàïðàâëÿòèñÿ. Âîâà: 
Òâ³é ë³òàê ÿêèé?
Âàëåðà (ë³÷èòü ë³òàêè ïðî ñåáå): ×åòâåðòèé ïðàâîðó÷. (Äëÿ ïåðåêîí-
ëèâîñò³ ïîêàçóº æåñòîì íà ³ãðàøêó.)
Âîâà: Çàðàç ï³äðóëèìî äî ë³òàêà. (Âåäå ìàøèíó ïî àåðîäðîìó, ãóäå.) 
Îáåðåæíî! Äàéòå äîðîãó! ²äåìî çàïðàâëÿòè ïàëüíèì ë³òàê. (Ï³ä’¿æäæàº 
äî ë³òàêà.)
Âàëåðà: Ì³ñòê³ñòü ïåðøîãî áàêà (ïîêàçóº íà áàê, óëàøòîâàíèé ó êðè-
ë³) 10 ë³òð³â, à äðóãîãî (ïîêàçóº) — íà 1 ë³òð ìåíøå. Ìîæåòå íàëèâàòè 
10 ³ 9 ë³òð³â. Òåõí³ê çã³äíî êèâàº ãîëîâîþ, ñòàâèòü ñòð³ëêó íà öèôðó 10, 
áåðå äîâãèé ãóìîâèé øëàíã ³ âñòàâëÿº éîãî ê³íåöü ó áàê: íàïîâíþº áàê 
áåíçèíîì. Ïîò³ì çàáèðàº øëàíã, ïåðåñòàâëÿº ñòð³ëêó íà öèôðó 9 ³ íàïî-
âíþº äðóãèé áàê.
Âîâà: Ïîðÿäîê! Ìîæíà ëåò³òè! Äëÿ ïîëüîòó ïàëüíîãî âèñòà÷èòü. 
Áàêè ïîâí³! (Õëîï÷èê çàäîâîëåíèé ñâîºþ ðîáîòîþ, ïîñì³õàºòüñÿ, ïðîâî-
äèòü äîëîíüêîþ ïî ëîá³ — «âèòèðàº ï³ò». Çàêëîïîòàíî äèâèòüñÿ íà ³íø³ 
³ãðàøêè.) ² ö³ ë³òàêè òðåáà çàïðàâèòè, à òî â ðåéñ ìîæóòü ñï³çíèòèñÿ. 
(Ïåðåðàõîâóº ë³òàêè, ùî çàëèøèëèñÿ.) Çàëèøèëîñÿ çàïðàâèòè 7 ë³òàê³â.
Ó öåé ÷àñ äèñïåò÷åð Ñåðã³éêî çàïèòóº ìåòåîñòàíö³þ, ä³çíàºòüñÿ, ùî 
ïîãîäà ñïðèÿòëèâà äëÿ ïîëüîòó, âèêëèêàº ëüîò÷èê³â ³ âðó÷àº ¿ì ïîëüîòí³ 
ëèñòè. (çà: Ôåñþêîâà Ë.Á.Êîíñïåêòè äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîçâèâàëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ïðîòÿãîì òèæíÿ. Ìè — õëîï÷èêè é ä³â÷àòêà ß Ó ÑÂ²Ò². — 36 ñ.)
Ó êîíòåêñò³ åìîö³éíî-ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó äèòèíè ðåêîìåíäóºìî 
ñëóõàííÿ é àíàë³ç â³ðøà Â. Ëóê³íà «Ëÿëüêà»:
Ìåí³ ïîäàðóâàëè ëÿëüêó! Îò ãàíüáà!
Ìåí³ çàâäàëè òàêî¿ îáðàçè!
Çàâæäè äàðóâàëè ìàøèíè, êíèæêè,
Àæ ðàïòîì — ëÿëüêà... Âèêèíóòè â³äðàçó?
Âîçèòè â êîëÿñö³? Íÿíü÷èòè?
Øèòè ¿é ïëàòòÿ?
ß æ íå ä³â÷èñüêî, ùîá ç íåþ ãðàòè.
ª ö³êàâ³ø³ â ìåíå çàíÿòòÿ:
Íó, íàïðèêëàä, êîíñòðóêòîð çáèðàòè
Àáî âñþäèõ³ä âîäèòè ÷åðåç ïåðåïîíè.
— À ÷è çìîãëà á ëÿëüêà òàê ãðàòè ç³ ìíîþ?
² â³äïîâ³ëà ìåí³ ëÿëüêà: — Òàê!
Ìè ç íåþ ïóñêàëè ÷îâåí ó âàíí³,
Âèäóâàëè ìèëüí³ áóëüáàøêè.
Ñòîìèâøèñü, â³äïî÷èâàëè íà äèâàí³,
À ïîò³ì ÿ ÷èòàâ ¿é êíèæêè.
Âîíà çäàâàëàñÿ ìåí³ æèâîþ.
Âîíà ïðèïàëà äî äóø³ ìåí³!
Ñòàëà ìîºþ ìîëîäøîþ ñåñòðîþ.
ß â³äðàçó ïîëþáèâ ¿¿.
Ïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ ç ä³òüìè;
1. Ùî æ ñêðèâäèëî õëîï÷èêà? (Òå, ùî éîìó ïîäàðóâàëè ëÿëüêó, àäæå 
â³í õëîï÷èê.)
2. À ëÿëüêà ñêðèâäèëà õëîï÷èêà? (Í³.)
3. ×è çíàéøîâ õëîï÷èê ñï³ëüíó ìîâó ç ëÿëüêîþ? (Òàê, ÿê ò³ëüêè õëîï-
÷èê ïî÷àâ ãðàòè ç ëÿëüêîþ, â³í ïîëþáèâ ¿¿, ³ âîíà ñòàëà äëÿ íüîãî ìîëîä-
øîþ ñåñòðè÷êîþ)
4. ×è ìîæóòü õëîï÷èêè ãðàòèñü ç ëÿëüêàìè? (Òàê)
5. ×è âèðîñòå ç òàêîãî õëîï÷èêà ÷óéíèé áðàò, ÷îëîâ³ê, áàòüêî? (Òàê) 
(çà: Ôåñþêîâà Ë.Á. Êîíñïåêòè äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîçâèâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ïðîòÿãîì òèæíÿ.Ìè — õëîï÷èêè é ä³â÷àòêà ß Ó ÑÂ²Ò². — 36 ñ.)
²ãðîâà âïðàâà «Ðèìà áàëóºòüñÿ», íà îñíîâ³ â³ðøà Ì. Óìíèêîâà
Â³äãàäàé çàãàäêè, â ÿêèõ ðèìè ãðàþòü â ï³æìóðêè ( ó öèõ â³ðøàõ, 
ùîá â³äïîâ³ñòè ïðàâèëüíî, òðåáà ïîðóøèòè ðèìó)
1. Ëþáëÿòü âñå âîíè ñìà÷íåíüêå, 
Îäÿãòè ïëàòòÿ÷êî ãàðíåíüêå.
Ùåáå÷óòü ö³ëèé äåíü, ìîâ ãîðîá÷èêè, 
Â³äãàäàéòå, õòî âîíè...
(Í³, íå õëîï÷èêè, à ä³â÷àòêà!) 
À ÷è ìîæóòü õëîï÷èêè ùåáåòàòè, ìîâ ãîðîá÷èêè?
2. Á³ãàòè, ñòðèáàòè é ïóñòóâàòè
Ùîñü ³ç òàòîì áóäóâàòè.
Ó «âîéíóøêó» ïîãðàòè Äóæå ëþáëÿòü...
(Í³, íå ä³â÷àòà, à õëîï÷èêè!)
À ä³â÷àòêà ìîæóòü ëþáèòè òàê³ ³ãðè?
Ðîçâàãà «Êèì áóòè?»
Ïðèì³òêà. Äî äàíî¿ ðîçâàãè ãîòóºòüñÿ ôóíêö³îíàëüíà âèñòàâêà ³ëþ-
ñòðàö³é ³ç çîáðàæåííÿì ïðîôåñ³é, çíàðÿäü ïðàö³, ðå÷åé, êíèæêîâèé 
ìàòåð³àë. Ïðîâîäÿòüñÿ ³íäèâ³äóàëüí³ áåñ³äè ïðî òå, õòî êèì õî÷å áóòè. 
À ïîò³ì îðãàí³çóþòüñÿ ì³í³-çàíÿòòÿ ç ï³äãðóïàìè ä³òåé çà ¿õí³ìè ³íòåðåñàìè. 
Ïîêàçàòè, ùî ä³â÷àòêà ³ õëîï÷èêè, íåçàëåæíî â³ä ñòàò³, ìîæóòü îáèðà-
òè áóäü-ÿêó ïðîôåñ³þ.
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²ãðîâà âïðàâà «ß õî÷ó áóòè â÷èòåëüêîþ/ â÷èòåëåì» òà «ß õî÷ó áóòè 
ì³ë³ö³îíåðîì/ì³ë³ö³îíåðêîþ» (ç îïîðîþ íà ìàëþíêè). Çàâäàííÿ äî 
ìàëþíêà: îïèñ, ñêëàäàííÿ ³ñòîð³é, îôîðìëåííÿ ëèñò³âêè é ò. ³í., 
îçíàéîìëåííÿ ä³òåé ³ç ð³çíîìàí³òíèìè ïðîôåñ³ÿìè, âèäàìè ä³ÿëüíîñ-
ò³, çíàðÿääÿìè òîãî. 
ßê ïîçèòèâíèé çðàçîê äëÿ ïðîâåäåííÿ  ìîðàëüíî-åòè÷íèõ çàíÿòü ç 
ä³òüìè ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó, ïðèâîäèìî ðîçðîáêó çàíÿòòÿ-ãðè 
«Äîáðå ³ ïîãàíî» (çà Ñ.². Ïàíàñþê) ç óòî÷íåííÿì òà äîïîâíåííÿì ç 
ïîçèö³¿ ´åíäåðíîãî ï³äõîäó.
Òåìà «Äîáðå ³ ïîãàíå ó â÷èíêàõ ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â 
êð³çü ´åíäåðí³ îêóëÿðè» 
Ìåòà: ôîðìóâàòè ó äîøê³ëüíÿò óì³ííÿ õàðàêòåðèçóâàòè ñåáå òà ³íøó 
ñòàòü ç ïîçèö³¿ íàâè÷îê, ³íòåðåñ³â, â÷èíê³â òîùî. Ôîðìóâàííÿ óÿâëåíü ä³-
òåé ïðî áåçêîíôë³êòíå ì³æñòàòåâå ñï³ëêóâàííÿ ÿê îñíîâè ´åíäåðíî¿ êóëü-
òóðè.
Çàâäàííÿ: ïîêàçàòè ä³òÿì, ùî äîáð³ ñïðàâè, õîðîøèé õàðàêòåð íå çàëå-
æàòü â³ä ñòàò³; ³íôîðìóâàííÿ ïðî ðîçâèòîê äðóæí³õ, ïàðèòåòíèõ ñòîñóíê³â 
ì³æ õëîï÷èêàìè òà ä³â÷àòêàìè ÿê Çîëîòîãî ïðàâèëà ´åíäåðíî¿ ïîâåä³íêè.
Íàâ÷èòè õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê ðîçóì³òè îäíå îäíîãî òà âçàºìîäîïî-
ìàãàòè.
Ïðèéíÿòòÿ êîäåêñó äðóæáè ³ ñï³âðîá³òíèöòâà ñòàòåé ó íàø³é ãðóï³.
Ôîðìà ïðîâåäåííÿ: ðîçâèâàëüí³ ³ãðè-ëîòî,³íñöåíóâàííÿ, ì³í³-òåàòð
Òðèâàë³ñòü — 30 õâ.
Îáëàäíàííÿ ³ ìàòåð³àëè: íàá³ð ³ãðîâèõ êàðòîê ñåð³¿ «Ëîòî», ãðà «Äîáðå ³ 
ïîãàíî»(àâòîð Ñ.².Ïàíàñþê.) — Âèä-öòâî ÒÎÂ«Ðàíîê», 2004,2007.)
Õ²Ä ÇÀÍßÒÒß
Âñòóïíå ñëîâî âèõîâàòåëÿ: Âè çíàºòå, ùî äîáð³ òà ïîãàí³ ñïðàâè, ä³¿ òà 
â÷èíêè ìîæóòü ðîáèòè ÿê õëîï÷èêè, òàê ³ ä³â÷àòêà. Ñüîãîäí³ ìè áóäåìî 
äîñë³äæóâàòè, ó ÿêèé ñïîñ³á öå â³äáóâàºòüñÿ. Äëÿ öüîãî ÿ ïðîïîíóþ ïî-
ãðàòèñü ó ³ãðè-ëîòî. 
Êîìïëåêò ëîòî ì³ñòèòü:
4 âåëèê³ êàðòêè çåëåíîãî êîëüîðó ç ³ëþñòðàö³ÿìè ñèòóàö³é, ó ÿêèõ ãåðî¿ 
ä³þòü, íå áåðó÷è  äî óâàãè ³íòåðåñ³â ³íøèõ ãåðî¿â(ïîãàí³ â÷èíêè);
24 ìàëåíüê³ êàðòêè çåëåíîãî êîëüîðó ç ³ëþñòðàö³ÿìè ñèòóàö³é,ó ÿêèõ 
ãåðî¿ ä³þòü, çâàæàþ÷è íà ³íòåðåñè ³íøèõ(äîáð³ â÷èíêè);
24 äâîá³÷í³ êàðòêè «Áðàâî»(íà çâîðîò³ ÿêèõ íàïèñàí³ äîáð³ «´åíäåðí³» 
ïîðàäè, ÿê-îò: «Íå îáðàæàé ìàëÿò; ä³ëèñü ëàñîùàìè ç äðóçÿìè; ïîñòóïàéñÿ 
ì³ñöåì ñòàðåíüêèì; çàñòåëÿé ïîñò³ëü: íå ãëóçóé ³ç ÷óæîãî áîëþ; íå â³ä÷èíÿé 
äâåðåé íîãàìè; íå ìàëþé íà ñò³íàõ; íå ðîç÷³ñóéñÿ çà ñòîëîì; ä³ëèñü ñâî¿ìè 
³ãðàøêàìè ç ³íøèìè ä³òüìè; øàíóé ñòàð³ñòü; íå ëàìàé, íå ðâè ³ íå ïñóé 
³ãðàøîê; â³òàéñÿ ïåðøèì/ïåðøîþ ³ ÷åñíî; íå ðâè êíèæîê; íå ¿æ ðóêàìè; áóäü 
àêóðàòíèì/îþ; íå ëàìàé äåðåâà; äáàé ïðî òâàðèí; áåðåæè ñîí ³íøèõ; íå îá-
ðàæàé ³íøèõ; ÷èñòü ñâîº âçóòòÿ; â³øàé îäÿã ó íàëåæíîìó ì³ñö³; ïðèáèðàé ç³ 
ñòîëó; ï³êëóéñÿ ïðî ìàëÿò; çáèðàé ñâî¿ ³ãðàøêè».
2 ìåäàë³: «Ëèöàð-äîáðå ñåðöå» ³ «Ôåÿ- äîáðå ñåðöå»;
2 ô³øêè-ïåðñîíàæ³:Äîáðîä³é/Äîáðîä³éêà» ³ «Çëþêà». (Çëþêà ³ Äîáðî-
ä³é ìîæóòü áóòè îñîáàìè ÿê æ³íî÷î¿, òàê ³ ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³.)
²íôîðìàö³éíî-ðîçâèâàëüíèé áëîê: «Ùî òàêå äîáðå ³ ùî òàêå ïîãàíî: ïî-
ãëÿä ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â êð³çü ´åíäåðí³ îêóëÿðè».
Âèõîâàòåëü ïîä³ëÿº ä³òåé íà 8 ãðóï (4-õëîï÷à÷³, 4-ä³â÷à÷³) ³ ðîçäàº ¿ì 
äâîá³÷í³ êàðòêè ³ êàðòêè çåëåíîãî êîëüîðó. Â³í ïðîïîíóº ãðàâöÿì-õëîï÷è-
êàì óâàæíî ðîçäèâèòèñÿ ìàëþíêè íà ñâî¿õ âåëèêèõ êàðòêàõ, à ä³â÷àòêàì-
ãðàâöÿì- íà ìàëåíüêèõ.
Çàâäàííÿ: «Âè, ìàáóòü, ïîì³òèëè,íà öèõ êàðòèíêàõ çîáðàæåí³ ò³ 
«ãåðî¿»,ÿê³ ðîáëÿòü äàëåêî íå äîáð³ ñïðàâè. Íàãàäàéìî öèì «ãåðîÿì» (÷è 
òî ä³â÷àòêàì, ÷è õëîï÷èêàì) ïðî òèõ, õòî º ïîðó÷ ç íèìè ³ ïîòðåáóº ¿õíüî¿ 
óâàãè é òóðáîòè,ïðî òèõ, õòî ñòðàæäàº â³ä ¿õíüî¿ áàéäóæîñò³. Ïîñòàðàéìî-
ñÿ âèïðàâèòè òàê³ â÷èíêè.
Ä³òè çíàõîäÿòü êàðòèíêè, ÿê³ ³ëþñòðóþòü ïîãàí³ ó÷èíêè ä³òåé, îáãîâî-
ðþþòü ¿õ ³ ïîêàçóþòü ìàëåíüê³ êàðòèíêè, ÿê³ ³ëþñòðóþòü äîáðèé ó÷èíîê ³ 
ö³ºþ êàðòêîþ íàêðèâàþòü âåëèêó — «âèïðàâëÿº» éîãî, ïîÿñíþº «ãåðîºâ³», 
ÿê ñë³ä ïîâîäèòèñü ó ö³é ñèòóàö³¿ é ÷îìó. Ãðà çàê³í÷åíà, ÿêùî ãðàâö³ ïî-
çàêðèâàëè âñ³ ìàëþíêè íà ñâî¿õ êàðòàõ — «âèïðàâèëè» ïîãàí³ â÷èíêè, ÿê 
õëîï÷èê³â, òàê ³ ä³â÷àòîê.
Ìîæëèâ³ òàêîæ ìîäèô³êàö³¿ ö³º¿ ãðè. Íàïðèêëàä, ó ãðóïè ÿê õëîï÷èê³â, 
òàê ³ ä³â÷àòîê, çàáèðàºòüñÿ îäíà êàðòêà, ÿêà êëàäåòüñÿ á³ëÿ ô³øêè-ïåðñî-
íàæà «Çëþêà» çîáðàæåííÿì äîíèçó. Ïîò³ì â÷èòåëü â³ä ³ìåí³ Äîáðîä³ÿ/êè 
êàæå: «Çëþêà ïîòàé çàáðàâ ó Âàñ ïî îäí³é êàðòö³. Â³í âèð³øèâ, ùî í³õòî 
íå çäîãàäàºòüñÿ, ÿê³ êàðòèíêè çíèêëè. Àëå ÿêùî âè çãàäàºòå,ÿêèõ êàðòîê 
áðàêóº, òî Äîáðîä³é/êà äîïîìîæå ïîâåðíóòè ¿õ íà ì³ñöå:» ßêó êàðòêó çà-
áðàâ/ëà ó òåáå Çëþêà?» — «Çíèêëà êàðòêà, íà ÿê³é ä³â÷èíêà ñàìà çàñòåëÿº 
ïîñò³ëü.»
«À õëîï÷èê òåæ ïîâèíåí âì³òè çàñòåëÿòè ïîñò³ëü?» Ä³òè ïî ÷åðç³ ðîç-
ïîâ³äàþòü, ùî áóëî çîáðàæåíî íà ¿õí³õ êàðòêàõ. ßêùî êîìàíäà â³äïîâ³äàº 
ïðàâèëüíî, òî îäåðæóº çíèêëó êàðòêó é ô³øêó «Áðàâî».
Ãðà «ßê ó÷èíèòè» íàâ÷àº îö³íþâàòè â÷èíêè, ñòèìóëþº îáèäâ³ ñòàò³ 
äî çä³éñíåííÿ äîáðèõ ñïðàâ, íåñòåðåîòèï³çîâàíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ð³çíèõ 
óì³íü òà íàâè÷îê òà äîïîìàãàº ðîçêðèòè â äèòèí³ íàéêðàù³ ÿêîñò³, íåçà-
ëåæíî â³ä ¿¿ ñòàòåâî¿ íàëåæíîñò³.
Äëÿ ãðè ïîòð³áí³ âåëèê³ çåëåí³ êàðòè, äâ³ ìåäàë³: «Ëèöàð-äîáðå ñåðöå» ³ 
«Ôåÿ — äîáðå ñåðöå»; äâ³ ô³øêè-ïåðñîíàæ³ «Äîáðîä³é» ³ «Çëþêà», êàðòêè 
«Áðàâî».
Â÷èòåëü ñòàâèòü íà êàðòó îäí³º¿ ç êîìàíäè ô³øêó «Çëþêà», çàêðè-
âàþ÷è íåþ áóäü-ÿêó êàðòèíêó, ³ â³ä ³ìåí³ Äîáðîä³ÿ ðîçïîâ³äàº: «Çëþêà 
âïåâíåíèé, ùî âè íå çíàºòå, ùî îçíà÷àº «äîáðå», à ùî «ïîãàíî». Àëå 
íàñïðàâä³ Çëþêà íå çíàº Âàñ. ß ñïîä³âàþñÿ, ä³òè, ùî âè çìîæåòå ðîç³-
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áðàòèñÿ, ÿê³ â÷èíêè ïðèõîâàí³ çà ô³ãóðêîþ Çëþêè. ² çàì³ñòü öèõ ïîãàíèõ 
ó÷èíê³â çàïðîïîíóºòå çîáðàæåíèì ãåðîÿì-ä³â÷àòêàì ³ õëîï÷èêàì ÷èíèòè 
ïî-³íøîìó — ðîáèòè äîáð³ â÷èíêè. Òîä³ Çëþêà òàê ðîçñåðäèòüñÿ, ùî íå 
çìîæå æèòè íà êàðòèíö³ é â³äðàçó âòå÷å.»
Êîæåí ãðàâåöü ç õëîï÷à÷î¿ òà ä³â÷à÷î¿ êîìàíäè ïðèáèðàº ô³ãóðêó Çëþ-
êè, â³äêðèâøè êàðòèíêó íà ñâî¿é âåëèê³é êàðò³, ³ ñêëàäàº êîðîòåíüêó ðîç-
ïîâ³äü çà êàðòèíêîþ.
Ãðà â³äáóâàºòüñÿ ïåðåõðåñíî: ä³â÷àòêà  âèïðàâëÿþòü â÷èíêè õëîï÷èê³â, 
à õëîï÷èêè-ä³â÷àòîê, ðîáëÿòü âèñíîâîê ïðî òå, ùî ³ ä³â÷àòêà, ³ õëîï÷èêè 
ìîæóòü ðîáèòè ò³ ñàì³ ïîãàí³ â÷èíêè, ³ ò³ æ ñàì³ õîðîø³.Ä³òè ïîÿñíþþòü, 
÷îìó âîíè ââàæàº, ùî ãåðî¿ îáîõ ñòàòåé ÷èíÿòü ïîãàíî. Ï³ñëÿ öüîãî ãðà-
âåöü ðîçïîâ³äàº, ùî â³í çðîáèâ áè â òàê³é ñèòóàö³¿ — ïðè öüîìó â³í ïî-
âèíåí îïèñàòè íåîäì³ííî äîáðèé ó÷èíîê! Âèõîâàòåëü äî êîæíîãî ãðàâöÿ 
çàäàº íàñòóïíå ïèòàííÿ: «ßê òè äóìàºø, à ÿê áè â÷èíèâ ãåðîé ïðîòèëåæ-
íî¿ ñòàò³? ×îìó?» Íàïðèêëàä, Çäîãàäàéòåñÿ, êîãî á³ëüøå ëþáèòü Êíèãà — 
ä³â÷èíêó ÷è õëîï÷èêà? ( ëîòî íàâïàêè: ä³â÷èíêà ðîáèòü ïîãàíèé â÷èíîê, 
à õëîï÷èê-äîáðèé).
Ä³â÷èíêà: 
— Ãîðòàº ñòîð³íêè çàñëèíåíèì ïàëüöåì;
— ÷àñòî êèäàº ìåíå äîäîëó;
— çàáðóäíèëà ìåíå ñàëàòîì;
— ïåðåãèíàº ìî¿ àðêóø³;
— çàáóëà ìåíå íà ëàâö³ ó ñêâåð³;
— òàê ³ íå çíàéøëà ìåíå.
 Õëîï÷èê:
— Ðåìîíòóº ìåíå;
— çáåð³ãàº ìåíå íà êíèæêîâ³é ïîëèö³;
— ï³ä ÷àñ ÷èòàííÿ íå ¿ñòü;
— àêóðàòíî ãîðòàº ìî¿ ñòîð³íêè;
— ëþáèòü ìåíå é ïàì’ÿòàº ïðî ìåíå;
— äàâ ïî÷èòàòè ìåíå íàéêðàùîìó äðóãîâ³.
Âèõîâàòåëü â³ä ³ìåí³ Äîáðîä³ÿ/Äîáðîä³éêè âðó÷àº ãðàâöåâ³ êàðòó «Áðà-
âî», ÿêîþ äèòèíà çàêðèâàº çîáðàæåííÿ ïîãàíîãî â÷èíêó íà ñâî¿é êàðò³. 
Ãðó çàê³í÷åíî, êîëè ä³òè ïîçàêðèâàëè íà ñâî¿õ êàðòêàõ óñ³ ìàëþíêè, ÿê³ 
³ëþñòðóþòü íåãàòèâí³ â÷èíêè. Âèõîâàòåëü íàãîðîäæóº ïåðåìîæö³â ìåäà-
ëÿìè «Ëèöàð-äîáðå ñåðöå» ³ «Ôåÿ-äîáðå ñåðöå». Öþ ìåäàëü ìîæíà äî-
çâîëèòè îáîì ñòàòÿì íîñèòè ÿêèéñü ÷àñ ÿê çàîõî÷åííÿ çà äîáð³ â÷èíêè.
Ãðà «Ïîñëóõàé ³ çíàéäè» ïðîäîâæóº çíàéîìèòè ä³òåé ³ç ïîíÿòòÿì «äîáðà 
ñïðàâà», äîïîìàãàº ðîçêðèòè áà÷åííÿ, ùî ³ ä³â÷àòêà, ³ õëîï÷èêè ïîâèíí³ 
îâîëîä³òè áàãàòüìà ð³çíèìè íàâè÷êàìè ÿê ñâîº¿, òàê ³ ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³ ³ 
äåìîíñòðóâàòè ÿêîñò³, ÿê³ ïîòð³áí³ äëÿ çä³éñíåííÿ õîðîøèõ â÷èíê³â..
Âèõîâàòåëü çâåðòàºòüñÿ äî ä³òåé â³ä ³ìåí³ ÷àð³âíèê³â — Äîáðîä³ÿ/Äî-
áðîä³éêè: «Çëþêà í³ÿê íå ìîæå çàñïîêî¿òèñÿ. Òåïåð â³í ïîòàéêè çàáðàâ ó÷í³ 
êàðòêè, äå çîáðàæåíî ãåðî¿â, ÿê³ ðîáëÿòü äîáð³ â÷èíêè. Öåé ëèõîä³é äóìàº 
ñîá³, ùî òåïåð ä³òè òî÷íî çàáóäóòü ïðî òå, ùî òàêå äîáðå, ³ ùî òàêå ïîãàíî.
Àëå Çëþêà ïîìèëÿºòüñÿ. ß âïåâíåíà — âè íå çàáóëè, ùî òàêå äîáðî! ß 
çíàþ, ùî âè õî÷åòå âèðîñòè äîáðèìè ëþäüìè. Òîä³ âè çìîæåòå äîïîìîãòè 
³íøèì ä³òÿì íå çàáóòè ïðî äîáð³ ñïðàâè. ß ÷èòàòèìó ÷àð³âí³ çàêëèíàííÿ-ò³, 
ÿê³ áóëè íàïèñàí³ íà êàðòêàõ. ² ìè ç âàìè çìîæåìî ïåðåìîãòè Çëþêó — âè-
ïðàâèìî çë³ ñïðàâè,çàì³íèâøè ¿õ äîáðèìè!»
Âèõîâàòåëü ÷èòàº ÷àð³âí³ ñëîâà íà çâîðîò³ êàðòêè «Áðàâî»- íàïðèêëàä 
«Çàïàìÿòàé ³ ïîâòîðè ÷àð³âí³ ñëîâà: «Íå êðèâäü ìàëÿò». Ó÷åíü/ó÷åíèöÿ: 
«Íå êðèâäü ìàëÿò!» Ñöåíàð³é íàãîðîäæåííÿ àíàëîã³÷íèé äî ïîïåðåäíüîãî.
Ì³í³-òåàòð íà ñòîë³: «Ùî áóäå, ÿêùî ïåðåìîæå Çëþêà?»
Ä³òè, áåðó÷è ó÷àñòü ó òåàòðàëüí³é âèñòàâ³, íàáóâàþòü íàâè÷îê ïîâåä³í-
êè â ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ, â÷àòüñÿ îö³íþâàòè â÷èíêè ãåðî¿â îáîõ ñòàòåé ç ´åí-
äåðíî¿ ïîçèö³¿. Äëÿ ñïåêòàêëþ ïîòð³áí³ áóäü-ÿê³ ³ãðàøêè)ëÿëüêà, âåäìå-
äèê òîùî), âåëèêà êàðòè, ðîçð³çàí³ íà ÷àñòèíè, ³ ìàëåíüê³ çåëåí³ êàðòêè, 
ìåäàë³, ô³øêè, äð³áíî íàð³çàíèé ïàï³ð, îáãîðòêè â³ä öóêåðîê.
Â÷èòåëü ïðîïîíóº ä³òÿì: 1. Âèáðàòè áóäü-ÿêó ïàðó êàðòîê,ÿê³ ïîçíà-
÷àþòü ïîãàíèé/äîáðèé ó÷èíîê. Íàïðèêëàä, íà îäí³é êàðòö³ –çîáðàæåííÿ 
õëîï÷èêà é ðîçêèäàíèõ íà ï³äëîç³ ðå÷åé, ïîðó÷- ìàìà,ÿêà ï³ä³éìàº ¿õ» íà 
äðóã³é- çîáðàæåííÿ õëîï÷èêà, ÿêèé àêóðàòíî ðîçâ³øóº ðå÷³ â øàô³. Àíà-
ëîã³÷íî ñòàâèòü ïèòàííÿ: À ä³â÷èíêà òåæ ìîæå ðîçêèäàòè ðå÷³ ³ íå ïðèáè-
ðàòè çà ñîáîþ? Ëàìàòè ëÿëüêè? Ðåìîíòóâàòè ìàøèíêè? Êðè÷àòè? Áèòèñÿ? 
À õëîï÷èê ìîæå ïðèøèòè ´óäçèê ? Äîãëÿäàòè çà ìàëþêàìè? Òâàðèíêàìè? 
Ðåìîíòóâàòè êíèæêó? Çàêîëèñóâàòè áðàòèêà ÷è ñåñòðè÷êó? 2. Âèâ÷èòè 
÷àð³âí³ ñëîâà. Âèõîâàòåëü — ñëîâà Çëþêè, ó÷í³-ñëîâà Äîáðîä³ÿ/Äîáðî-
ä³éêè. Ðîëü  ëÿëüêè òåæ âèêîíóþòü ä³òè.
Ìîæëèâèé ³íøèé âàð³àíò ñïåêòàêëþ. Çëþêà çà÷àêëîâóº ³ãðàøêó-íà-
ïðèêëàä, ëÿëüêó, çìóøóþ÷è ¿¿ ðîáèòè çë³ â÷èíêè. Âèõîâàòåëü â³ä ³ìåí³ 
Çëþêè ïðîìîâëÿº: «Ñëóõàéñÿ ìåíå, ìàëà! Õî÷ó, ùîá òè ñòàëà çëà!» Ïîò³ì 
ïîêàçóº ëÿëüö³ êàðòêó, ÿêà ³ëþñòðóº íåãàòèâíèé â÷èíîê ³ ïèòàº :»Òîá³ ïî-
äîáàºòüñÿ, êîëè êèäàþòü ðå÷³ íà ï³äëîãó? Òè òàê ðîáèø? Ëÿëüêà: ß òåïåð 
êèäàòèìó âñå íà ï³äëîãó. Çëþêà. ² ùî áóäå ç òâî¿ìè ðå÷àìè? Ëÿëüêà. Âîíè 
ñòàíóòü áðóäíèìè. ß õîäèòèìó â íå÷èñòîìó, ì’ÿòîìó îäÿç³ é óñ³õ çàáðóäíþ. 
Çëþêà: Öå ïðàâèëüíî! Ðîáè òàê, ùîá óñ³ì áóëî ïîãàíî». 
Àëå òóò ïî÷èíàº â³äáóâàòèñÿ ùîñü íàäçâè÷àéíå — ëÿëüêà ðîáèòü æàõ-
ëèâ³ â÷èíêè, ñïðÿìîâàí³ ïðîòè ñàìîãî Çëþêè. Íàïðèêëàä, ïî÷èíàº çà-
êèäàòè ÷àêëóíà ïàï³ðöÿìè é ñîðî÷êàìè — óñ³ì, ùî ï³ä ðóêîþ. ² ïðîñòî 
çàâàëþº éîãî, äîêè òîé íå ïî÷èíàº áëàãàòè ïî äîïîìîãó. Òîä³ Çëþêà ðî-
çóì³º: ïîãàíà ñïðàâà îáåðòàºòüñÿ ïðîòè òåáå ñàìîãî. Â³í ïî÷èíàº çîéêàòè 
òà îá³öÿº âèïðàâèòèñÿ. ² òóò íà äîïîìîãó éîìó ïðèõîäèòü Äîáðîä³é, ÿêèé 
ðîç÷àêëîâóº — çóïèíÿº ëÿëüêó é ðÿòóº Çëþêó.
Ä³òè ñòàâëÿòü ïîðÿä ³ç ëÿëüêîþ òà ô³ãóðêîþ Çëþêè ô³ãóðêó Äîáðîä³ÿ 
é âèìîâëÿþòü ÷àð³âí³ ñëîâà: «Ïîñï³øàé äîáðî ÷èíèòè, Ìåíøå áóäå çëà íà 
ñâ³ò³».
Çëþêà ïåðåñòàº ïëàêàòè òà îá³öÿº: ß íå áóäó á³ëüøå çëèì! Ðîçïîâ³ì 
ïðî öå óñ³ì.
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Ïîò³ì ä³òè êëàäóòü ïîðÿä ³ç ëÿëüêîþ êàðòêó, ÿêà ³ëþñòðóº ïîçèòèâíèé 
ó÷èíîê. Äîáðîä³é: «Ïîäèâèñü íà «äîáðó êàðòêó» ³ çãàäàé ïðî äîáðîòó òà 
àêóðàòí³ñòü. ßê òè ðîáèòèìåø?»
Ëÿëüêà: áóäó ïðèáèðàòè ñâî¿ ðå÷³ äî øàôè, ùîá âîíè íå çàáðóäíþâàëèñÿ. 
ß â³øàòèìó ñâî¿ ðå÷³ äî øàôè. Áàáóñ³ íå äîâåäåòüñÿ ¿õ ïðèáèðàòè. Äîáðîá³é; 
Ìîëîäåöü! Òè âì³ºø äáàòè ïðî ³íøèõ. Ðîáè òàê, ùîá ³ òîá³, é ³íøèì, áóëî äî-
áðå!» ( àíàëîã³÷í³ çàâäàííÿ ñòîñóþòüñÿ íàñòóïíèõ ïîðàä:íå îáðàæàé ³íøèõ; 
÷èñòü ñâîº âçóòòÿ; â³øàé îäÿã ó íàëåæíîìó ì³ñö³; ïðèáèðàé ç³ ñòîëó;ìèé ïî-
ñóä; ï³êëóéñÿ ïðî ìàëÿò; çáèðàé ñâî¿ ³ãðàøêè: ãðàéñÿ ç ìÿ÷åì») òîùî.
Ðåêîìåíäàö³ÿ âèõîâàòåëþ: Ä³òè ìîæóòü ãðàòè, ïðîãðàþ÷è ïðè öüîìó 
ð³çí³ ñþæåòè, ñò³ëüêè ðàç³â, ñê³ëüêè çàõî÷óòü(äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ëèøå 
âèáðàòè íîâ³ ïàðè êàðòîê, ïðè÷îìó ï³äáèðàòè íåñòàòåâîâ³äïîâ³äí³ âèäè 
ä³ÿëüíîñò³ äëÿ îáîõ ñòàòåé,ïîêàçóâàòè, ùî º ñï³ëüíå ó ïîâåä³íö³ õëîï÷èê³â 
³ ä³â÷àòîê — öå ÿê ïîãàí³ â÷èíêè, òàê ³ äîáð³ ñïðàâè.).
Ðåôëåêñ³ÿ çàíÿòòÿ ä³òüìè: ä³òè óñâ³äîìëþþòü, ùî îáèäâ³ ñòàò³ ïîä³áí³ 
òèì, ùî ìîæóòü ðîáèòè ÿê äîáð³, òàê ³ ïîãàí³ ñïðàâè; ó íèõ ç’ÿâëÿºòüñÿ 
óïåâíåí³ñòü, ùî äîáðèì æèòè íà ñâ³ò³ êðàùå, ïðèºìí³øå, âåñåë³øå, í³æ 
çëèì! ² öå íå çàëåæèòü â³ä òîãî, ÷è òè ä³â÷èíêà, ÷è õëîï÷èê. Áî êîëè ðî-
áèø äîáð³ â÷èíêè — ïîðÿä  îáîâÿçêîâî çÿâëÿþòüñÿ äîáð³ äðóç³! — ³ öå íå 
çàëåæèòü â³ä ñòàò³.
Âèñíîâêè çàíÿòòÿ: Òàêòèêà âèõîâàííÿ ó ä³òåé çîëîòîãî ïðàâèëà ´åí-
äåðíî¿ ð³âíîñò³ ïåðåäáà÷àº îçíàéîìëåííÿ ä³òåé ç äîáðèìè â÷èíêàìè òà 
àíàë³çó ïîãàíèõ, ñòâîðåííÿ â ãðóï³ äîáðîçè÷ëèâî¿ àòìîñôåðè  òà óìîâ äëÿ 
ðîçâèòêó ð³âíèõ, äðóæí³õ  ñòîñóíê³â ì³æ ó÷íÿìè îáîõ ñòàòåé, çàîõî÷óâàòè 
äî êîíñòðóêòèâíîãî ð³øåííÿ êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é. 
Äîìàøíº çàâäàííÿ: Â÷èòåëü äîðó÷àº ó÷íÿì ïðîãðàòè ö³ ³ãðè âäîìà, 
ñï³ëüíî ç áàòüêàìè, áàáóñÿìè òà ä³äóñÿìè, ³íøèìè ðîäè÷àìè, âðàõîâóâàòè 
íåîáõ³äí³ñòü ïåðåáîðåííÿ äîðîñëèìè âëàñíèõ ´åíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â, ùîá 
òàêîæ ñïðèÿòè ïåðåáîðåííþ äèñêðèì³íàö³¿ ä³òåé çà îçíàêîþ ñòàò³.
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Êðåäî àáî ãàñëî ñï³ëüíèõ ³ç ä³òüìè îáîõ ñòàòåé ä³é ìîæå áóòè íà-
ñòóïíå: «Ð³âí³  ìîæëèâîñò³, ð³âí³ ïðàâà — çíàº ïðî öå óñÿ ä³òâîðà.»
¥åíäåðíèé ï³äõ³ä áóäóºòüñÿ íà ñóá’ºêò-ñóá’ºêòíèõ ñòîñóíêàõ: «àê-
òèâíèé âèõîâàòåëü — àêòèâí³ ä³òè». 
Ç òî÷êè çîðó åãàë³òàðíîãî âèõîâàííÿ îáîõ ñòàòåé ìîæå áóòè çàâ-
äàííÿ íàâ÷èòè ä³òåé îáîõ ñòàòåé âèøèâàòè, â’ÿçàòè, êîíñòðóþâàòè, 
ïðàñóâàòè, ïðàòè, ñêëàäàòè ìîçà¿êó, äèçàéíè áóêåò³â — öå ³ º ôîðìó-
âàííÿ êóëüòóðè ì³æîñîáèñò³ñíî¿ âçàºìîä³¿ òà æèòòºä³ÿëüíîñò³, ôîð-
ìóâàííÿ çäàòíîñò³ ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â äî íàâ÷àííÿ, äî íàáóòòÿ ñî-
ö³àëüíîãî äîñâ³äó.
Ïðèêëàäè ´åíäåðíîãî ïàðèòåòó ó íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³é 
ë³òåðàòóð³ äëÿ ÄÍÇ
Ïðèêëàäîì ïðîïàãàíäè ð³âíîñò³ ³ âçàºìîçàì³ííîñò³ ñòàòåé ìîæå 
áóòè îñâ³òí³é æóðíàë äëÿ áàòüê³â ³ ä³òåé 3–7 ðîê³â «Çðîñòàéìî ðàçîì». 
Éîãî ³ëþñòðàö³¿ ÿêíàéêðàùå ïîêàçóþòü òàò ó ðîëÿõ «ñòàòåâî íåòèïî-
âèõ äëÿ ÷îëîâ³ê³â»-òèõ, ÿê³ áàâëÿòüñÿ ç ä³òüìè, ÿê³ îï³êóþòüñÿ íèìè, 
äîãëÿäàþòü çà ¿õíüîþ áåçïåêîþ, íàâ÷àþòü ä³òåé ïðàâèëàì ïîâåä³íêè, 
ðîçâèòêó ³ãðîâèõ óì³íü.
Ïåðåãëÿíåìî îñíîâí³ ðóáðèêè öèõ æóðíàë³â, ÿê³ â ´åíäåðíîìó 
ïëàí³ ãîâîðÿòü ñàì³ çà ñåáå: «Ìîäíèö³ ³ ìîäíèêè», «Ðîçóìíè÷êè», 
«Ðîçâèâàéêà», «×îëîâ³êè, çàïðîøóºìî Âàñ íà êóõíþ», «Êîíêóðñè-
â³ä Êîëþí³ ³ Êàòþí³», «Â³äïî÷èâàºìî âñ³ºþ ðîäèíîþ, «Ìàìà, òàòî, 
ÿ-ñïîðòèâíà ñ³ìÿ», «×è äàâàòè ä³òÿì äîðó÷åííÿ?, «Ìàëåíüêà ñòàòòÿ 
ïðî âèõîâàííÿ âåëèêèõ ïîì³÷íèê³â», «Äåíü Âåëèêîãî ïèðîãà», «Äåíü 
ñîëîäêîãî ëüîäÿíèêà», «Ó ÷îìó ïðîÿâëÿºòüñÿ äèòÿ÷à ñàìîñò³éí³ñòü» 
òîùî.
Îñü ÿê³ åãàë³òàðí³ ïîðàäè íàäàþòüñÿ áàòüêàì ó íîìåðàõ ÷àñîïèñó:
• Äèòèíà, íåçàëåæíî â³ä ñòàò³, ÷àñòî áóâàº íåâïåâíåíîþ ó ñâî¿õ 
ñèëàõ, òîìó ùî âîíà ùîéíî ïî÷èíàº ï³çíàâàòè ñâ³ò ³ âñüîãî â÷èòèñÿ, 
¿é ïîòð³áíà é âàæëèâà ï³äòðèìêà áàòüê³â.
• Íå çàâæäè âàðòî ùîñü ðîáèòè çà äèòèíó, ³íîä³ ö³ëêîì äîñòàòíüî 
ïðîñòî ïîñèä³òè ïîðó÷, ïîõâàëèòè òå, ùî âèéøëî, çàïåâíèòè: «×óäî-
âî! Òè ìîëîäåöü!» àáî: «ß äîáðå â òåáå âèõîäèòü». Ä³òè äóæå ëþáëÿòü 
ðîáèòè ùîñü ðàçîì ³ç áàòüêàìè: ãîòóâàòè ç ìàìîþ, õîäèòè â ñóïåð-
ìàðêåò, ëàãîäèòè ìàøèíó ç òàòîì. Òîìó ùî â öåé ÷àñ ìîæíà ïîñï³ë-
êóâàòèñü ç áàòüêàìè, ïîòðèìàòèñÿ çà ðóêè, çðîáèòè ùîñü ñï³ëüíå é 
âàæëèâå.
Íà âåëîñèïåäàõ
Âèõ³äíîãî äíÿ ²âàíêî ç òàòêîì óçÿëè âåëîñèïåäè é ïî¿õàëè íà ïðîãóëÿíêó. 
Íà íåá³ íå áóëî æîäíî¿ õìàðêè. Ñîíå÷êî ëàã³äíî âñ³ì óñì³õàëîñÿ. Á³ëÿ ñâ³òëî-
ôîðà ²âàíêî ç òàòîì çóïèíèëèñÿ ³ ïåðåéøëè äîðîãó ïî ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîäó, 
òðèìàþ÷è âåëîñèïåäè â ðóêàõ, à äàë³ ïî¿õàëè äî ë³ñó. Äîðîãîþ ¿ì òðàïëÿëèñÿ 
àâòîáóñè ç ïàñàæèðàìè, âàíòàæí³ ìàøèíè, ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³, ïðóäê³ ìî-
òîöèêëè.
Ó ë³ñ³ ²âàíêî ç òàòêîì ïîãðàëè â ì’ÿ÷à, íàçáèðàëè áóêåò çîëîòèõ ëèñ-
òî÷ê³â ³, çàäîâîëåí³, ïîâåðíóëèñÿ äîäîìó. Òàì íà íèõ ÷åêàâ îá³ä ³ ñîëîäêèé 
ïèð³ã ç ÿáëóêàìè.
Ìàìà áóëà ñòîìëåíà. ²âàíêîâ³ é òàòêîâ³ ñòàëî ñîðîìíî, ùî âîíè â³äïî-
÷èëè, à ìàìà — í³.
Òîæ âîíè âèð³øèëè íàâ÷èòè ìàìó ¿çäèòè íà âåëîñèïåä³, ùîá â³äïî÷èâàòè 
ðàçîì. (Îêñàíà Ìîðãóí)
• Ïðàêòè÷í³ ïîðàäè, àáî Àëãîðèòì âèõîâàííÿ ñïðàâæíüîãî ïîì³÷íèêà.
• Ïî÷èíàºìî ïðèâ÷àòè ðàí³øå, ùîéíî ìàëÿ ïî÷íå õîäèòè é ³ç çà-
õîïëåííÿì âõîïèòüñÿ çà ìàìèí â³íèê. Íåõàé ïîêè ñêëàäàº ñâî¿ ³ãðàø-
êè àáî îäÿã, äîïîìàãàº ìàì³ «äîíåñòè» ñóìêó ç ìàãàçèíó àáî ðîçêëàñòè 
ïðîäóêòè, ðàçîì ³ç òàòîì «çàì³íÿº» êîëåñî àâòîìîá³ëÿ àáî ìèº çàë³ç-
íîãî êîíÿ
• Íå çàáóâàéòå îö³íèòè ïðàöþ äèòèíè é íàãîðîäèòè çà «îñîáëèâ³ 
çàñëóãè» ïåðåä ðîäèíîþ. Àäæå êîæíîìó ç íàñ ïðèºìíî, êîëè éîãî 
ïðàöþ ïîì³÷àþòü ³ ö³íóþòü.
• ² ùå ê³ëüêà â³äïîâ³äåé íà çàïèòàííÿ, ùî ÷àñòî âèíèêàþòü ó áàòüê³â.
• ßê íå âèõîâàòè õëîï÷èêà çàíàäòî æ³íî÷íèì ³ íå çðîáèòè ç ä³-
â÷èíêè îäâ³÷íó «Ïîïåëþøêó»?
• Äåÿê³ áàòüêè ïåðåæèâàþòü, ùî õëîï÷èêè, ÿê³ ç ðàííüîãî äèòèí-
ñòâà áàãàòî äîïîìàãàþòü óäîìà, âèðîñòóòü çàíàäòî æ³íî÷íèìè, «õàò-
í³ìè ãîñïîäèíÿìè» ³ «ï³äêàáëó÷íèêàìè». Àëå öüîãî íàâðÿä ÷è ñë³ä 
áîÿòèñÿ... Óðàõîâóéòå ³íòåðåñè äèòèíè ³ íå íàìàãàéòåñÿ çìóñèòè ¿¿ 
âèêîíóâàòè òå, ùî ¿é íå ïîäîáàºòüñÿ. 
• Áàòüê³â ä³â÷àòîê òóðáóº ³íøå. À ÿêùî ¿õ äîíüêà, àêòèâíî äîïî-
ìàãàþ÷è âäîìà ñüîãîäí³, çâèêíå äî «÷îðíî¿» õàòíüî¿ ðîáîòè é òàê íà 
âñå æèòòÿ é çàëèøèòüñÿ «Ïîïåëþøêîþ»? Àëå æ òàê ìîæå â³äáóòèñÿ 
ëèøå â òîìó âèïàäêó, ÿêùî âè ñàì³ íå ïðàöþºòå, íàâàíòàæóþ÷è ò³ëü-
êè äèòèíó.
• Ñë³ä äîòðèìóâàòè âçàºìîçàì³íí³ñòü ñ³ìåéíèõ îáîâ’ÿçê³â: ñï³ëüíî 
ïðèáèðàòè, ÷åñíî ä³ëèòè ì³æ ñîáîþ äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè òà âèêîíóâàòè 
ïîñèëüí³ äîðó÷åííÿ äîðîñëèõ.
• «Âïðàâí³ ðó÷êè» âäîìà ÷è â ðåìîíòí³é ìàéñòåðí³ ìîæóòü íàëåæà-
òè îáîì ñòàòÿì: ³ õëîï÷èêó, ³ ä³â÷èíö³.
• Íå âàðòî ïîòðàïëÿòè â êàïêàí ñòåðåîòèïó. ßêùî õòîñü õî÷å ÷î-
ãîñü íàâ÷èòèñÿ, òî éîãî(¿¿) ñòàòü íå ìîæå öüîìó çàâàäèòè. (Çðîñòàéìî 
ðàçîì ¹3, 2010. — Ñ. 3–4, ¹6, 2011. — Ñ. 6–7.)
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Àáåòêà ´åíäåðíèõ çíàíü âèõîâàòåë³â 
• Íå ïðîòèñòàâëÿòè ä³òåé çà ñòàòòþ — ³íòåðåñàìè, çä³áíîñòÿìè, 
óì³ííÿìè, áî òîä³ ó íèõ çàêð³ïëþºòüñÿ óñòàíîâêà — ìè — ³ âîíè. Öå 
ìîæíà ðîáèòè ò³ëüêè äëÿ çàîõî÷åííÿ ä³òåé îâîëîä³âàòè òèìè íàâè÷êà-
ìè, ÿêèìè äîáðå âîëîä³º ³íøà ñòàòü, íàïðèêëàä, õëîï÷èêè äîñèòü øâèäêî 
çáèðàþòü êîíñòðóêòîð, à ä³â÷àòêà ãàðíî îôîðìëþþòü ìåáëÿìè ê³ìíàòó 
³ãðàøêîâîãî áóäèíî÷êó. 
• Çì³íþéòå ïîçèö³¿ ñòàòåé â ðîëÿõ «êåð³âíèêà» ³ «ï³äëåãëèõ». Íåõàé 
îäíîãî ðàçó ãðîþ ÷è ãðóïîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ êåðóº â³í, à íàñòóïíîãî âîíà. 
Ó òàêèé ñïîñ³á âè ïîçáàâèòå ìîëîäå ïîêîë³ííÿ â³ä çàñêîðóçëîãî ñòåðåî-
òèïó, ùî, ñàìå ÷îëîâ³÷à ñòàòü ïîêëèêàíà êåðóâàòè êðà¿íîþ, ïàðò³ºþ, 
óðÿäîì, ï³äïðèºìñòâîì ³ ò.ä.
— ðóõëèâ³ äèíàì³÷í³ ³ãðè (ëîâè, õîâàíêè), çìàãàííÿ ïîäîáàþòüñÿ ÿê 
õëîï÷èêàì, òàê ³ ä³â÷àòêàì, òîìó ä³òåé îáîõ ñòàòåé ïîòð³áíî íàâ÷èòè 
ïîòðàïëÿòè â ö³ëü ì’ÿ÷åì, ãðàòè â êåãë³, íàêèäàòè ê³ëüöÿ íà ñòðèæåíü, 
ëàçèòè, ñòðèáàòè, ïëàâàòè òà ¿çäèòè íà âåëîñèïåä³ òîùî. 
— Îðãàí³çàö³éíî-ïåäàãîã³÷í³ óìîâè ´åíäåðíîãî âèõîâàííÿ âêëþ÷àþòü: 
ñïðÿìîâàíèé íà ðîçâèòîê àíäðîã³ííèõ ÿêîñòåé íàá³ð çàâäàíü òà âïðàâ; 
âèêîíàííÿ ä³òüìè ð³çíî¿ ñòàò³ îäíàêîâèõ ðîëåé â ñþæåòíî-ðîëüîâèõ 
³ãðàõ ñ³ìåéíî-ïîáóòîâî¿ òåìàòèêè; îäíàêîâà ó÷àñòü ä³òåé ð³çíî¿ ñòàò³ 
äî âèêîíàííÿ ôóíêö³é ë³äåð³â, êàï³òàí³â, ñïðÿìîâóþ÷èõ òîùî; âèêîðèñ-
òàííÿ ð³çíîãî ³íâåíòàðÿ ó âèêîíàíí³ âïðàâ òà ñï³ëüíà ó÷àñòü ä³òåé ð³çíî¿ 
ñòàò³ ó ïðèáèðàíí³  ô³çè÷íîãî ³íâåíòàðÿ; ôîðìóâàííÿ ³ãðîâèõ êîìàíä, 
ð³çíîð³äíèõ çà ñòàòåâîþ íàëåæí³ñòþ; âèêîðèñòàííÿ ñï³ëüíîãî ³ãðîâîãî 
ïðîñòîðó äëÿ ä³òåé ð³çíî¿ ñòàò³.
 ÏÀÌ’ßÒÊÀ ÁÀÒÜÊÀÌ ² ÂÈÕÎÂÀÒÅËßÌ
«ßê íå ïîòð³áíî âèõîâóâàòè õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê» (³ç êíèãè ².Ñ. Êîíà 
«Ìàëü÷èê — îòåö ìóæ÷èíû» // Ïñèõîëîãèÿ íà êàæäûé äåíü, ëþòèé, 
2009. — Ñ. 86–88).
Ôîðìóëà «Õëîï÷èê — áàòüêî ìóæ÷èíè» îçíà÷àº, ùî ðèñè äîðîñëîãî 
÷îëîâ³êà º ïîõ³äíèìè â³ä õëîï÷à÷èõ. Â îñíîâ³ ïðîöåñó ñîö³àë³çàö³¿ ëå-
æèòü âëàäà, ÿêî¿ ó õëîï÷èêà  íåìàº.  Â³í âèáóäîâóº ñâîþ ìàñêóë³íí³ñòü 
çà çàäàíèìè éîìó, ÷àñòî äóæå æîðñòêèìè, çðàçêàìè...
ß îñì³ëþñü çàïðîïîíóâàòè áàòüêàì äåê³ëüêà øê³äëèâèõ ïîðàä. 
ßê íå ïîòð³áíî âèõîâóâàòè õëîï÷èê³â? 
1. Íå ðîá³òü ç õëîï÷èêà «ñïðàâæíüîãî ÷îëîâ³êà». Âñ³ ñïðàâæí³ ÷îëîâ³êè 
ð³çí³. Äîïîìîæ³òü õëîï÷èêó âèáðàòè òîé âàð³àíò ìàñêóë³ííîñò³, ÿêèé 
éîìó áëèæ÷èé ³ â ÿêîìó â³í áóäå óñï³øí³øèì, ùîá â³í ì³ã ïðèéíÿòè 
ñåáå òà íå æàëêóâàòè  ïðî óïóùåí³, ñêîð³ø çà âñå óÿâí³, ìîæëèâîñò³. 
2. Íå âèõîâóéòå ç íüîãî âî¿íà ³ çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè. ²ñòîðè÷í³ äîë³ 
ñó÷àñíîãî ñâ³òó âèð³øóþòüñÿ íå íà ïîëÿõ áèòâè, à ó ñôåð³ íàóêîâî-òåõ-
í³÷íèõ ³ êóëüòóðíèõ äîñÿãíåíü. ßêùî âàø õëîï÷èê âèðîñòå ã³äíîþ ëþ-
äèíîþ ³ òà ãðîìàäÿíèíîì, ÿêèé âì³º â³äñòîþâàòè ñâî¿ ïðàâà ³ âèêîíóâàòè 
ïîâ’ÿçàí³ ç íèìè îáîâ’ÿçêè, òî â³í ñïðàâèòüñÿ ³ ç çàõèñòîì Â³ò÷èçíè. 
ßêùî æ â³í çâèêíå áà÷èòè êð³çü âîðîã³â òà âèð³øóâàòèìå âñ³ ñóïåðå÷êè 
ç ïîçèö³¿ ñèëè, òî, êð³ì íåïðèºìíîñòåé, éîìó â æèòò³ í³÷îãî íå ñâ³òèòü.
3. Íå âèõîâóéòå éîãî ìèñëèâöåì, öÿ ïðîôåñ³ÿ âæå äàâíî âèéøëà ç 
ìîäè. Ìàéæå ïîëîâèíà òâàðèí çàíåñåíà â ×åðâîíó êíèãó, à ìèñëèâö³ 
íà ëþäåé ðàíî ÷è ï³çíî îïèíÿþòüñÿ íà ëàâ³ ï³äñóäíèõ Ãààãñüêîãî òðè-
áóíàëó. Íåõàé â³í êðàùå áóäå åêîëîãîì, çàõèñíèêîì ïðèðîäè é óñ³õ òèõ, 
õòî ïîòðåáóº éîãî äîïîìîãè.
4. Íå â÷³òü éîãî â³äð³çíÿòèñÿ â³ä æ³íîê. Ïî-ïåðøå, â³í â³ä íèõ ³ òàê 
â³äð³çíÿºòüñÿ. Ïî-äðóãå, íå «áóòè ä³â÷èíêîþ» éîãî îáîâ’ÿçêîâî ³ æîð-
ñòêî, óñóïåðå÷ âàø³é âîë³, íàâ÷àòü îäíîë³òêè. Íàâ³ùî Âàì ñï³âàòè ó 
öüîìó ãîëîñíîìó, àëå áåçãîëîñîìó õîð³? Áàòüêè æ óí³êàëüí³ é ïîâèíí³ 
áóòè ñîë³ñòàìè.
5. Íå â÷³òü õëîï÷èêà, çà ïðèêëàäîì áëàãîðîäíèõ ðèöàð³â ³ íàñèëüíèê³â, 
ñòàâèòèñÿ äî æ³íêè ç ïîçèö³¿ ñèëè. Áóòè ðèöàðåì ãàðíî, àëå ÿêùî âàø 
õëîï÷èê áóäå â ñòîñóíêàõ ç æ³íêîþ íå âåäó÷èì, à ï³äëåãëèì, ç³øòîâ-
õíåòüñÿ ç íåäîáðîñîâ³ñíîþ êîíêóðåíö³ºþ ç ¿¿ áîêó, öå ñòàíå äëÿ íüîãî 
òðàâìîþ. Ðîçóìí³øå âçàãàë³ áà÷èòè ó æ³íö³ ð³âíîïðàâíîãî ïàðòíåðà ³ 
ïîòåíö³éíîãî äðóãà, à ñòîñóíêè ç êîíêðåòíèìè ä³â÷àòêàìè òà æ³íêàìè 
âèáóäîâóâàòè ³íäèâ³äóàëüíî, çàëåæíî â³ä ñâî¿õ ðîëåé  òà îñîáëèâîñòåé.
6. Íå ïðîáóéòå ôîðìóâàòè ñèíà çà  âëàñíèì âç³ðöåì òà ïîä³áí³ñòþ. 
Öå íå âäàëîñü íàâ³òü Ãîñïîäó Áîãó… Äëÿ áàòüêà, ÿêèé íå ñòðàæäàº íà 
ìàí³þ âåëè÷³, á³ëüø âàæëèâèì çàâäàííÿì º äîïîìîãà õëîï÷èêó ñòàòè 
ñàìèì ñîáîþ. 
7. Íå çàñòàâëÿéòå õëîï÷èêà ðåàë³çóâàòè âàø³ íåçä³éñíåíí³ ìð³¿ òà ³ëþç³¿. 
ªäèíå, ùî ó âàø³é âëàä³, — äîïîìîãòè õëîï÷èêó îáðàòè îïòèìàëüíèé 
äëÿ íüîãî âàð³àíò ðîçâèòêó, àëå ïðàâî âèáîðó íàëåæèòü éîìó.
8. Íå ïðîáóéòå ðîáèòè ç ñåáå äîáðîãî òàòà ÷è ëàñêàâó ìàò³ð, ÿêùî ö³ 
ðèñè âàì íå âëàñòèâ³. Ïî-ïåðøå, îáìàíóòè äèòèíó íåìîæëèâî. Ïî-äðóãå, 
íà íå¿ âïëèâàº íå àáñòðàêòíà «ñòàòåâîðîëüîâà ìîäåëü», à ³íäèâ³äóàëüí³ 
âëàñòèâîñò³ áàòüêà, éîãî ìîðàëüíèé ïðèêëàä ³ òå, ÿê â³í ñòàâèòüñÿ äî ñèíà.
9. Íå â³ðòå ïñèõîëîãàì, ÿê³ ñòâåðäæóþòü, ùî ó íåïîâíèõ ñ³ì’ÿõ âèðîñ-
òàþòü íåïîâíîö³íí³ õëîï÷èêè. Öå òâåðäæåííÿ º ôàêòè÷íî ïîìèëêîâèì, 
àëå ä³º ÿê ñàìîçä³éñíåíèé ïðîãíîç. «Íåïîâí³ ñ³ì’¿» — íå ò³, â ÿêèõ íåìàº 
áàòüêà ÷è ìàòåð³, à ò³, äå íåìàº áàòüê³âñüêî¿ ëþáîâ³. Ìàòåðèíñüêà ñ³ì’ÿ 
ìàº ñâî¿ äîäàòêîâ³ ïðîáëåìè ³ òðóäíîù³, àëå âîíà êðàùå, í³æ ñ³ì’ÿ ç 
òàòîì-àëêîãîë³êîì ÷è äå áàòüêè æèâóòü ÿê ê³øêà ç ñîáàêîþ.
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10. Íå ïðîáóéòå çàì³íèòè ñèíó òîâàðèñòâî îäíîë³òê³â, óíèêàéòå 
êîíôðîíòàö³¿ ç õëîï÷à÷èì ñåðåäîâèùåì, íàâ³òü ÿêùî âîíî âàì íå ïî-
äîáàºòüñÿ. ªäèíå, ùî âè ìîæåòå ³ ïîâèíí³ çðîáèòè, — öå ïîì’ÿêøèòè 
ïîâ’ÿçàí³ ç íèì íåìèíó÷³ òðàâìè ³ òðóäíîù³. Ïðîòè «ïîãàíèõ òîâàðèø³â» 
êðàùå çà âñå äîïîìàãàº äîâ³ðëèâà àòìîñôåðà â ñ³ì’¿, áî ñòîâ³äñîòêîâó 
ãàðàíò³þ â³ä óñ³õ íåïðèºìíîñòåé, ÿêùî â³ðèòè ñòàð³é ðåêëàì³, äàº ëèøå 
ñòðàõîâèé ïîë³ñ.
11. Íå çëîâæèâàéòå çàáîðîíàìè ³, ïî ìîæëèâîñò³, óíèêàéòå ïðîòè-
áîðñòâà ç õëîï÷èêîì. ßêùî íà âàø³é ñòîðîí³  ñèëà, òî íà éîãî — ÷àñ. 
Êîðîòêèé âèãðàø ìîæå ëåãêî îáåðíóòèñÿ òðèâàëîþ ïîðàçêîþ. À ÿêùî 
âè çëàìàºòå  éîãî âîëþ, ó ïðîãðàø³ áóäóòü îáèäâ³ ñòîðîíè.
12. Í³êîëè íå çàñòîñîâóéòå ò³ëåñíèõ ïîêàðàíü. Òîé, õòî á’º äèòèíó, 
äåìîíñòðóº íå ñèëó, à ñëàáê³ñòü. ßâíèé ïåäàãîã³÷íèé åôåêò ïîâí³ñòþ 
ïåðåêðèâàºòüñÿ äîâãîòðèâàëèì â³ä÷óæåííÿì.
13. Íå ñòàðàéòåñÿ íàâ’ÿçàòè ñèíó ïåâíèé âèä çàíÿòü ³ ïðîôåñ³þ. Äî 
òîãî ÷àñó, êîëè â³í áóäå ðîáèòè ñâ³é â³äïîâ³äàëüíèé âèá³ð, âàø³ ïåðå-
âàãè ìîæóòü ìîðàëüíî é ñîö³àëüíî çàñòàð³òè. ªäèíèé øëÿõ — ç ðàííüîãî 
äèòèíñòâà çáàãà÷óâàòè ³íòåðåñè äèòèíè, ùîá ó íå¿ áóâ ÿêîìîãà øèðøèé 
âèá³ð âàð³àíò³â òà ìîæëèâîñòåé. 
14. Íå äóæå ïîêëàäàéòåñÿ íà äîñâ³ä ïðàùóð³â.  Ìè ïîãàíî çíàºìî 
ðåàëüíó ³ñòîð³þ ¿õ ïîâñÿêäåííîñò³, íîðìàòèâí³ ïðèïèñè òà ïåäàãîã³÷í³ 
ïðàêòèêè îäíå ç îäíèì í³êîëè íå çá³ãàëèñÿ. Êð³ì òîãî, äóæå çì³íèëèñü 
óìîâè æèòòÿ, à äåÿê³ ìåòîäè âèõîâàííÿ, ÿê³ ââàæàëèñÿ êîðèñíèìè ðàí³øå 
(òå ñàìå áèòòÿ), ñüîãîäí³ º íåïðèéíÿòíèì òà íååôåêòèâíèì.
15. ßêùî ó âàñ íå õëîï÷èê, à ä³â÷èíêà, âè áåç îñîáëèâèõ òðóäíîù³â 
ìîæåòå  ïåðåôðàçóâàòè ö³ ïðîñò³ ïðàâèëà ñòîñîâíî íå¿.
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Додаток 1
Експертний аналіз і оцінка тематичного змісту Базової програми роз-
витку дитини дошкільного віку «Я і світі»
Íàÿâí³ñòü äîö³ëüíèõ 
´åíäåðíèõ êîìïîíåí-
ò³â ó çì³ñò³ ïðîãðàìè
¥åíäåðíî íåêîðåêòí³ çãàäó-
âàííÿ
Ïðîïîçèö³¿ åêñïåðòà 
ùîäî ´åíäåðíîãî íà-
ïîâíåííÿ ïðîãðàìè
Ñôåðà «Îñâ³òí³ çàâäàííÿ. 
Ðîçâèâàëüí³»
ñ. 23 Çàáåçïå÷óâàòè ìîæëèâîñò³ 
ïîñò³éíîãî â³çóàëüíîãî êîíòàêòó 
ç ìàò³ð’þ òà â³ä÷óòòÿ áåçïåêè ï³ä 
÷àñ íåñïàííÿ. Äîðîñëèé íàáóâàº 
ñòàòóñó ïàðòíåðà. 
ç ìàò³ð’þ ³ áàòüêîì.
ñ. 25Ìàëþê óæå ìîæå âèêîíó-
âàòè ðóõîâ³ ä³¿ çà ñëîâåñíîþ 
âêàç³âêîþ äîðîñëîãî: «Çíàéäè 
ì’ÿ÷èê», «Äàé ðóêó», «Â³çüìè 
ëÿëüêó», «Ï³äí³ìè í³æêè», «Ïî-
êëàäè êóáèê ó êîøèê», ïåâí³ 
ðóõîâ³ ä³¿, íàñë³äóþ÷è äîðîñëèõ: 
«Ëàäóñ³», «Äî ïîáà÷åííÿ», «Îñü 
ÿêèé âåëèêèé»
Âêàç³âêà ò³ëüêè íà ÷îëîâ³-
÷ó ñòàòü;
ìàëÿ àáî íåìîâëÿ; 
âåëèêèé/âåëèêà.
«Ïðåäìåòíî-ïðàêòè÷íà 
ä³ÿëüí³ñòü». Çàâäàííÿ 
ðîçâèòêó
ñ. 25 Ï³äòðèìóâàòè ïðàãíåííÿ 
ìàëþêà ä³ñòàòèñÿ äî ïðåäìåòà, 
ñõîïèòè òà óòðèìàòè éîãî, ìà-
í³ïóëþâàòè ç íèì (ðîçìàõóâàòè, 
êèäàòè, ïîñòóêóâàòè, øòîâõàòè, 
ñòèñêàòè, âêëàäàòè, íàíèçóâàòè, 
â³äêðèâàòè).
Äèòèíà àáî ìàëÿ.
«Ñîö³àëüíî-ìîðàëüíèé 
ðîçâèòîê». Â³êîâ³ ìîæ-
ëèâîñò³.
ñ. 29 Ìàëþê óï³çíàº ìàò³ð, äè-
ôåðåíö³þº ñâî¿õ ³ ÷óæèõ, óñì³-
õàºòüñÿ; êðèêîì, ãîëîñîâèìè 
ðåàêö³ÿìè, ì³ì³êîþ íàìàãàºòüñÿ 
ïðèâåðíóòè óâàãó äîðîñëèõ; â 
íüîãî ç’ÿâëÿþòüñÿ ïåðø³ ïðè-
õèëüíîñò³.
Ìàðêóâàííÿ ÷îëîâ³÷î¿ 
ñòàò³;
Äèòèíà àáî ìàëÿ;
â íüîãî/â íå¿.
Áàçîâ³ ÿêîñò³ îñîáèñòîñò³ ñ. 53 Ñïðàâåäëèâ³ñòü: óñâ³äîì-
ëåííÿì íåìîâëÿì íåîáõ³äíîñò³ 
ïîâîäèòèñÿ â³äïîâ³äíî äî ïðà-
âèë, óì³ííÿ âèÿâëÿòè åëåìåíòàðí³ 
ôîðìè ïðàâèëîäîö³ëüíî¿ ïî-
âåä³íêè, ïîçèòèâíèé åìîö³éíèé 
â³äãóê íà ñõâàëåííÿ áàòüê³â òà 
íåãàòèâíèé – íà íåñõâàëåííÿ ÷è 
çàáîðîíó, äèôåðåíö³àö³ÿ ïîíÿòü 
«ïðàâèëüíî-íåïðàâèëüíî».
íåìîâëÿòàìè.
Õàðàêòåðèñòèêà ïñèõîëî-
ã³÷íîãî â³êó
ñ. 59 Íàïðèê³íö³ ðàííüîãî äèòèí-
ñòâà ä³¿ ñòàþòü ö³ëåñïðÿìîâàí³-
øèìè, ôîðìóºòüñÿ ¿õíÿ ñâ³äîìà 
äîâ³ëüí³ñòü, çàäóì îôîðìëþºòüñÿ 
ó ñëîâà, âèíèêàº îñîáèñòà ä³ÿ, ùî 
´ðóíòóºòüñÿ íà çðîñë³é ñàìîñò³é-
íîñò³ òà îá’ºêòèâóºòüñÿ âèìîãîþ 
«ß Ñàì».
ß Ñàì/ ß Ñàìà.
Áàçîâ³ ÿêîñò³ îñîáèñòîñò³ 
Ñïîñòåðåæëèâ³ñòü 
ñ. 101 Ñïîñòåð³ãàþ÷è çà ëþäüìè, 
ìàëþê ïî÷èíàº âï³çíàâàòè çíà-
éîìå òà â³äêðèâàòè äëÿ ñåáå 
íîâå, íàñîëîäæóâàòèñÿ ñïîê³é-
íîþ çîñåðåäæåí³ñòþ íà îá’ºêòàõ 
³ ïðåäìåòàõ.
ìàëÿòà àáî ä³òè;
ïî÷èíàþòü.
Çì³ñò òà óìîâè îïòèì³çà-
ö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
ñ. 103 Óì³ííÿ ìàëþêà êîðîòêèé 
ïðîì³æîê ÷àñó ïðîâîäèòè íà 
ñàìîò³, åëåìåíòàðíî ðîçïî-
ðÿäæàòèñÿ ñîáîþ, íà âëàñíèé 
ðîçñóä îáèðàòè ñîá³ çàíÿòòÿ, çî-
ñåðåäæóâàòèñÿ íà îáðàí³é ñïðàâ³, 
ìàòè â³ä öüîãî çàäîâîëåííÿ 
çàñâ³ä÷óº íîðìàëüíèé õ³ä éîãî 
îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó, çäàòí³ñòü 
áóòè ñàìèì ñîáîþ. 
äèòèíó;
éîãî/¿¿;
ñàìèì ñîáîþ/ñàìîþ ñî-
áîþ.
Äîøê³ëüíå äèòèíñòâî ñ. 105 Âîäíî÷àñ ó öåé â³êîâèé 
ïåð³îä âèíèêàº áàãàòî â³äì³ííèõ 
â³ä ïîïåðåäíüîãî ñïåöèô³÷íèõ 
îñîáëèâîñòåé, ùî çàñâ³ä÷óþòü 
ïðîöåñè ô³çè÷íîãî, ïñèõ³÷íîãî 
òà ñîö³àëüíîãî çðîñòàííÿ äî-
øê³ëüíèêà. Ðîçøèðþºòüñÿ êîëî 
éîãî ñï³ëêóâàííÿ, ðîçâèâàºòüñÿ 
ñþæåòíî-ðîëüîâà ãðà, óð³çíî-
ìàí³òíþþòüñÿ òà óñêëàäíþþòüñÿ 
çà çì³ñòîì ³ ôîðìîþ âèäè ä³-
ÿëüíîñò³.
Ìàðêóâàííÿ ÷îëîâ³÷î¿ 
ñòàò³;
äîøê³ëüíÿò,
¿õíüîãî.
Ñôåðà «Îñíîâí³ ë³í³¿ 
ðîçâèòêó. Ô³çè÷íèé 
ðîçâèòîê. 
Â³êîâ³ ìîæëèâîñò³»
c.197 Ó âèáîð³ ðóõ³â: õëîï÷èêè 
â³ääàþòü ïåðåâàãó øâèäê³ñíî-
ñèëîâèì âïðàâàì (ñòðèáêàì, 
ìåòàííþ, á³ãó), ä³â÷àòêà 
– âïðàâàì, ùî ïîòðåáóþòü 
êîîðäèíàö³¿ ðóõ³â, ÷³òêîñò³ 
âèêî íàííÿ (íà ð³âíîâàãó, 
ð³çíèì âèäàì ñòðèáàííÿ 
(ñêàêàëêà, «êëàñèêè» òîùî). 
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Ñôåðà «Ñòàòåâà 
³äåíòèô³êàö³ÿ òà 
äèôåðåíö³àö³ÿ»
c. 200 Äîðîñëèé ï³äòðèìóº 
ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ ä³òåé 
äî âëàñíî¿ ñòàò³, ñïðèÿº 
ðîçóì³ííþ íåþ ñâîº¿ ïðèðîäè 
òà â³äì³ííîñòåé, íîðì 
ñòîñóíê³â ì³æ õëîï÷èêàìè òà 
ä³â÷àòêàìè. 
Ìàðêóâàííÿ ÷îëîâ³÷î¿ 
ñòàò³;
Äîðîñë³.
Ñôåðà «Ñòàòåâà 
³äåíòèô³êàö³ÿ òà 
äèôåðåíö³àö³ÿ»
c. 201 Äîðîñë³ ïðèâåðòàþòü 
óâàãó äèòèíè äî òîãî, ùî 
æ³íêà ñòâîðþº çàòèøîê ó 
ðîäèí³, à ÷îëîâ³ê çàáåçïå÷óº 
ìàòåð³àëüíèé äîáðîáóò ³ 
º çàõèñíèêîì ñ³ì’¿, ðîäó, 
Áàòüê³âùèíè.
Òðàäèö³éíèé, ñòàòåâî-
äèôåðåíö³éîâàíèé 
ï³äõ³ä;
Äîðîñë³ ïðèâåðòàþòü 
óâàãó äèòèíè äî òîãî, 
ùî æ³íêà ³ ÷îëîâ³ê 
áóäóþòü ñòîñóíêè 
íà âçàºìîçàì³ííîñò³ 
, ð³âíîïðàâ’¿, ùî ³ 
æ³íêà, ³ ÷îëîâ³ê ìîæóòü 
ñòâîðþâàòè çàòèøîê â 
äîì³,  çàáåçïå÷óâàòè  
ìàòåð³àëüíèé äîáðîáóò, 
áóòè çàõèñíèêàìè ñ³ì¿, 
ðîäó, Áàòüê³âùèíè
äîðîñë³.
Ñôåðà æèòòºä³ÿëüíîñò³ 
«Ëþäè «
ñ. 220 Íàçèâàº òðàäèö³éí³ 
àáî ò³, ùî ñêëàëèñÿ ó ðîäèí³, 
îáîâ’ÿçêè ¿¿ ÷ëåí³â (ìàìà 
äîãëÿäàº çà áðàòèêîì, òàòî 
çàðîáëÿº ãðîø³, áàáóñÿ ãîòóº 
¿æó, ä³äóñü õàçÿéíóº íà 
äà÷³ òîùî); ìîæå îçíà÷èòè 
ðèñè õàðàêòåðó òà ñïîñ³á 
æèòòÿ ñâî¿õ áëèçüêèõ (òàòî 
çàéìàºòüñÿ ñïîðòîì, äèâèòüñÿ 
ïî òåëåâ³çîðó ôóòáîë; ìàìà 
òóðáóºòüñÿ ïðî âñ³õ, áàãàòî 
ïðàöþº; áàáóñÿ âåñåëà, 
ïå÷å ñìà÷í³ ïèð³æêè; ä³äóñü 
ëþáèòü ÷èòàòè ³ ìàéñòðóâàòè, 
ðîçïîâ³äàº áàãàòî ö³êàâîãî...).
Îáîâ’ÿçêè ÷ëåí³â 
ðîäèíè ïîäàí³ ÿê òðàä
èö³éí³,ñòàòåâîñòðåîòèï
³çîâàí³;
Íàçèâàº ò³ ùî ñêëàëèñÿ 
ó ðîäèí³, îáîâ’ÿçêè ¿¿ 
÷ëåí³â (òàòî äîãëÿäàº 
çà ñåñòðè÷êîþ,ìàìà 
çàðîáëÿº ãðîø³, ä³äóñü 
ãîòóº ¿æó, áàáóñÿ 
õàçÿéíóº íà äà÷³ 
òîùî); ìîæå îçíà÷èòè 
ðèñè õàðàêòåðó òà 
ñïîñ³á æèòòÿ ñâî¿õ 
áëèçüêèõ (ìàìà 
çàéìàºòüñÿ ñïîðòîì, 
ìàìà äèâèòüñÿ ïî 
òåëåâ³çîðó ô³ëüì; 
òàòî òóðáóºòüñÿ ïðî 
âñ³õ, áàãàòî ïðàöþº; 
ä³äóñü ïå÷å ñìà÷í³ 
ïèð³æêè ³ ëþáèòü 
ìàéñòðóâàòè,;áàáóñÿ 
âåñåëà, ëþáèòü ÷èòàòè 
ðîçïîâ³äàº áàãàòî 
ö³êàâîãî...)
Ñôåðà æèòòºä³ÿëüíîñò³ 
«ß Ñàì/ ß Ñàìà «
ñ. 222 Àêòèâíî âèêîðèñòîâóº 
ñëîâà íà ïîçíà÷åííÿ: 
–    ñâîãî çîâí³øíüîãî 
âèãëÿäó (ïðèºìíèé, îõàéíèé, 
îøàòíèé, ÷åïóðíèé...), áóäîâè 
ñâîãî ò³ëà (ãîëîâà, âîëîññÿ, 
îáëè÷÷ÿ, î÷³, í³ñ, ãóáè, çóáè, 
áðîâè, òóëóá, ê³íö³âêè, øê³ðà...) 
òà îðãàí³çìó (ñåðöå, ñóäèíè, 
äèõàëüíà, êðîâîíîñíà òà 
âèä³ëüíà ñèñòåìè, ïîñòàâà...); 
ñòàòåâèõ îñîáëèâîñòåé.
Ìàðêóâàííÿ ÷îëîâ³÷î¿ 
ñòàò³;
ïðèºìíèé/ïðèºìíà, 
îõàéíèé/îõàéíà, 
îøàòíèé/îøàòíà, 
÷åïóðíèé/÷åïóðíà
Ñôåðà æèòòºä³ÿëüíîñò³ 
«ß Ñàì/ ß Ñàìà «
ñ. 222 Ð³çíîìàí³òíèõ 
ïðåäìåòíî-ïðàêòè÷íèõ ä³é 
(äîãëÿä çà îäÿãîì áóäåííèì 
³ ñâÿòêîâèì; ë³òí³ì, îñ³íí³ì, 
çèìîâèì; äëÿ õëîï÷èê³â ³ 
ä³â÷àòîê; çà ïðèì³ùåííÿì, 
ðîñëèíàìè, òâàðèíàìè; 
ìàéñòðóâàííÿ, êîíñòðóþâàííÿ, 
âèøèâàííÿ...). 
Âçàºìîäîïîâíåííÿ 
ñôåð;
çîíè îäíàêîâ³, ñï³ëüí³ 
äëÿ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê.
Ñôåðà æèòòºä³ÿëüíîñò³ 
«ß Ñàì/  ß Ñàìà «
ñ. 223 Ôîðìóëþº çàïèòàëüí³ 
ðå÷åííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ 
âëàñíîãî âíóòð³øíüîãî æèòòÿ 
(×îìó ÿ ñóìíèé?Çâ³äêè 
áåðóòüñÿ ðîçóìí³ äóìêè? 
Ùî ñòàíåòüñÿ, ÿêùî ÿ 
çðîáëþ ³íàêøå?...); ìîæå 
ñõàðàêòåðèçóâàòè ñëîâàìè 
îñíîâí³ ðèñè ñâîãî õàðàêòåðó 
(äîáðèé, ëàã³äíèé, âåñåëèé; 
çëèé, íåïðèâ³òíèé, ñâàðëèâèé, 
õèòðèé), ïîâåä³íêè 
(ââ³÷ëèâèé, ñëóõíÿíèé, 
âåðåäëèâèé, ñàìîñò³éíèé, 
óì³ëèé, ñì³ëèâèé, ïëàêñèâèé, 
ãðóáèé, çàá³ÿêà òîùî); 
ñóìíèé/ñóìíà,
äîáðèé/äîáðà, 
ëàã³äíèé/ëàã³äíà,
 âåñåëèé/âåñåëà; 
çëèé/çëà, 
íåïðèâ³òíèé/
íåïðèâ³òíà, ñâàðëèâèé/
ñâàðëèâà, õèòðèé/
õèòðà, 
ââ³÷ëèâèé/ââ³÷ëèâà, 
ñëóõíÿíèé/ñëóõíÿíà, 
âåðåäëèâèé/âåðåäëèâà, 
ñàìîñò³éíèé/
ñàìîñò³éíà, óì³ëèé/
óì³ëà, ñì³ëèâèé/
ñì³ëèâà, ïëàêñèâèé/
ïëàêñèâà, 
ãðóáèé/ãðóáà.
Ñôåðà æèòòºä³ÿëüíîñò³ 
«ß Ñàì/  ß Ñàìà «
ñ. 224 Çíàº ñëîâà, ÿê³ ìîæóòü 
äîïîìîãòè â³äñòîÿòè ñâîþ 
ã³äí³ñòü
ñòàðàëàñÿ/ñòàðàâñÿ;
çðîáèëà îõàéíî/
çðîáèâ îõàéíî.
Ñôåðà æèòòºä³ÿëüíîñò³ 
«ß Ñàì/  ß Ñàìà «
ñ. 224 Òè ìåí³ ïîäîáàºøñÿ; òè 
òàêèé ðîçóìíèé! Òè öå âì³ºø 
êðàùå çà ìåíå...).
òàêèé/òàêà,
ðîçóìíèé/ðîçóìíà.
Ñôåðà æèòòºä³ÿëüíîñò³ 
«ß Ñàì/  ß Ñàìà «
ñ. 224 Âæèâàº ñëîâà íà 
ïîçíà÷åííÿ ñâîãî ïðàãíåííÿ 
ïîñ³ñòè ñåðåä íèõ ïåâíå ì³ñöå, 
âèãëÿäàòè àâòîðèòåòíèì
àâòîðèòåòíèì/
àâòîðèòåòíîþ;
âïîðàâñÿ/âïîðàëàñÿ.
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Додаток 2
ÀÍÊÅÒÀ ÄËß ÂÈÕÎÂÀÒÅË²Â ÄÍÇ
Øàíîâíèé Âèõîâàòåëþ!
Çàïðîøóºìî Âàñ âçÿòè ó÷àñòü ó äîñë³äæåíí³ ç ïèòàíü âèõîâàííÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî 
â³êó. Ïðîñèìî âèñëîâèòè ñâîþ òî÷êó çîðó íà ñóäæåííÿ, ç ÿêèìè ìîæíà ïîãîäæóâàòèñÿ 
÷è í³. Îö³í³òü çà 5-áàëüíîþ ñèñòåìîþ, ÿêîþ ì³ðîþ Âàøà ïðîôåñ³éíà ïîçèö³ÿ â³äïîâ³äàº 
òàêèì ñóäæåííÿì(îáâåä³òü öèôðó êðóæå÷êîì):
1. Õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà â æèòò³ ìàþòü âèêîíóâàòè ð³çí³ ðîë³,òîìó ¿õ âèõîâàííÿ 
ìàº ñêåðîâóâàòèñü â ð³çí³ íàïðÿìêè: 1 2 3 4 5
2. Âàðòî çàîõî÷óâàòè ä³â÷àòîê ãðàòèñÿ â «õëîï÷à÷³» ³ãðè òà çàáàâêè: 1 2 3 4 5
3. Âàðòî çàîõî÷óâàòè  õëîï÷èê³â ãðàòèñü ó «ä³â÷à÷³» ³ãðè òà çàáàâêè: 1 2 3 4 5
4. ²ãðàøêè â äèòñàäêàõ ìàþòü ñêëàäàòèñü ç êóòî÷ê³â «äëÿ ä³â÷àòîê» ³ «äëÿ 
õëîï÷èê³â»: 1 2 3 4 5
5. Îáèðàþ÷è ñåðåä ä³òåé ë³äåð³â(òèõ,ÿê³ ìàþòü âåñòè çà ñîáîþ)âàðòî çàîõî÷ó-
âàòè äî òàêèõ ðîëåé â ïåðøó ÷åðãó õëîï÷èê³â: 1 2 3 4 5
6. Òå, ùî õëîï÷èêè ìàëî ãðàþòüñÿ ó ëÿëüêè,º ïðè÷èíîþ òîãî, ùî ç íèõ âèðîñ-
òàþòü â äîðîñëîìó â³ö³ «íå÷óéí³»òàòà: 1 2 3 4 5
7. Òå, ùî ä³â÷àòêà ìàëî ö³êàâëÿòüñÿ òåõí³êîþ,ïðèçâîäèòü ó äîðîñëîìó æèòò³ äî 
¿õ áåçïîì³÷íîñò³ ç ð³çíèìè ïðèëàäàìè  òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ: 1 2 3 4 5
8. Âàðòî õâàëèòè ä³â÷àòîê ³ ñòàâèòè ¿õ ó ïðèêëàä çà ¿õíþ ñëóõíÿí³ñòü: 1 2 3 4 5
9. Âàðòî õâàëèòè õëîï÷èê³â çà ¿õ âì³ííÿ â³äñòîþâàòè ñâîþ ïîçèö³þ: 1 2 3 4 5
10. Ùîá ä³òè âèðîñòàëè ÷åìíèìè, âàðòî ÿêîìîãà ÷àñò³øå íàãàäóâàòè ¿ì ïðî 
¿õíþ ñòàòåâó íàëåæí³ñòü, çîêðåìà: «ä³â÷àòêàì íå ëè÷èòü…» ³ «âè æ, õëîï÷èêè, ìàºòå 
áóòè….» 1 2 3 4 5
11. ßê ÷àñòî Âè ï³äêðåñëþºòå «ä³â÷àòêà, ÿê ìàéáóòí³ ãîñïîäèí³, ìàþòü áóòè 
àêóðàòíèìè»: 1 2 3 4 5
12. ßê ÷àñòî Âè ï³äêðåñëþºòå «õëîï÷èêè ìàþòü áóòè ìóæí³ìè, áî ÷îëîâ³êè íå 
ïëà÷óòü»: 1 2 3 4 5
13. ßê ÷àñòî Âè êðèòèêóºòå ÿê³ñü íåïðàâèëüí³ ïîãëÿäè íà ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê, 
ùî ðåêëàìóº òåëåáà÷åííÿ? 1 2 3 4 5
14. ×è çãîäí³ Âè ç äóìêîþ, ùî äëÿ äîñÿãíåííÿ ñïðàâæíüîãî ð³âíîïðàâÿ ó âè-
õîâàíí³ îáîõ ñòàòåé, ïîòð³áíî á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëÿòè ãåíäåðí³é îñâ³ò³ ïåäàãîã³â? 
1 2 3 4 5
15. Ìî¿ çíàííÿ ç ãåíäåðíîãî âèõîâàííÿ ä³òåé ìîæíà îö³íèòè ÿê…1 2 3 4 5
16. ×è ââàæàºòå Âè ïîòð³áíèì çàîõî÷óâàòè  äî íåòèïîâèõ äëÿ ñòàòåé ä³òåé 
³ãîð, ³ãðàøîê, çàáàâ òà çàáàâîê: 1 2 3 4 5
ÀÍÊÅÒÀ ÄËß ÁÀÒÜÊ²Â ÄÎØÊ²ËÜÍßÒ
Øàíîâí³ áàòüêè!
Çàïðîøóºìî Âàñ âçÿòè ó÷àñòü â äîñë³äæåíí³ ç ïèòàíü âèõîâàííÿ ä³òåé äîøê³ëü-
íîãî â³êó. Ïðîñèìî âèñëîâèòè ñâîþ òî÷êó çîðó íà ñóäæåííÿ, ç ÿêèìè ìîæíà ïîãîäæó-
âàòèñü, ÷è í³. Ïðîñèìî äàòè â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ çà ì³ðîþ îö³íîê â³ä 1-ãî äî 5-òè, äå 
Âàø âèá³ð îçíà÷àº:
1 îçíà÷àº – æîäíîþ ì³ðîþ; 
2 – íåçíà÷íîþ;
3 – ïîâíîþ;
4 – çíà÷íîþ;
5 – ìàêñèìàëüíîþ.
1. ßêîþ ì³ðîþ Âè ïîä³ëÿºòå òî÷êó çîðó, ùî ó ä³òåé ñë³ä ðîçâèâàòè ò³ âëàñòè-
âîñò³, çíàííÿ ³ âì³ííÿ, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ¿õ ñòàòåâ³é íàëåæíîñò³, òîáòî «õëîï÷à÷èì» 
³ «ä³â÷à÷èì»? 1 2 3 4 5
2. ßê ÷àñòî Âè íàãàäóºòå äèòèí³, ùî äëÿ òîãî, ùîá âîíà âèðîñëà «ñïðàâæí³ì 
÷îëîâ³êîì» ÷è «ñïðàâæíüîþ æ³íêîþ», ¿é ñë³ä äîòðèìóâàòèñü â³äïîâ³äíèì äî ¿¿ ñòàò³ 
ïðèïèñàì ïîâåä³íêè? 1 2 3 4 5
3. ßêîþ ì³ðîþ Âè ðîçâèâàºòå ó äèòèíè â³äïîâ³äí³ äî ¿¿ ñòàò³»÷îëîâ³÷³» ÷è «æ³-
íî÷³» ðèñè õàðàêòåðó? 1 2 3 4 5
4. ßêîþ ì³ðîþ Âè ïðèâ÷àºòå äèòèíó äî îâîëîä³ííÿ íåþ «ñòàòåâîíåòèïîâèõ» 
çàíÿòü, ÿê, íàïðèêëàä, äîíüêó äî ñêëàäàííÿ êîíñòðóêòîðà ÷è òåõí³÷íèõ ïðèñòðî¿â, 
à ñèíà äî øèòâà ÷è êóõîâàðåííîãî ìèñòåöòâà? 1 2 3 4 5
5. Ï³ä ÷àñ ïðèãîòóâàííÿ ïîäàðóíê³â äëÿ äèòèíè (êíèæîê, ³ãîð, ñïîðòèâíîãî 
³íâåíòàðÿ), ÿêîþ ì³ðîþ Âè îð³ºíòóºòåñü íà ïîêóïêè «ï³äõîäÿù³» äî ¿¿ ñòàò³? 1 2 3 4 5
6. ×è ïîãîäæóºòåñü Âè ç  äóìêîþ ïðî òå, ùî õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê êðàùå âè-
õîâóâàòè ³ íàâ÷àòè â ñòàòåâî çì³øàíèõ äîøê³ëüíèõ ³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, à íå â 
îêðåìèõ äëÿ êîæíî¿ ñòàò³? 1 2 3 4 5
7. ßê ÷àñòî, íàïó÷óþ÷è ñèíà ÷è äîíüêó, Âè  ïðîòèñòàâëÿºòå ¿é îäíîë³òê³â ³í-
øî¿ ñòàò³, íà çðàçîê: «Òè æ íå õëîï÷èê, ùîá...», «Òè æ íå ä³â÷èíêà, ùîá...»?1 2 3 4 5
8. ßêîþ ì³ðîþ Âàøà äèòèíà (ñèí, äîíüêà) âîëîä³º óì³ííÿìè ïîáóòîâî¿ ïðàö³, 
ÿêó òðàäèö³éíî ââàæàþòü îáîâ’ÿçêàìè ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³?1 2 3 4 5
9. ßêîþ ì³ðîþ Âè ïðèâ÷àºòå äèòèíó äî ïîáóòîâî¿ ïðàö³, ÿêó ââàæàþòü â³äïî-
â³äíîþ äî ¿¿ ñòàò³? 1 2 3 4 5
10. ßêîþ ì³ðîþ ó Âàø³é ñ³ì’¿ îáîâ’ÿçêè ðîçïîä³ëåí³ íà «÷îëîâ³÷³» ³ «æ³íî÷³», 
«ìàìèí³» òà «òàòîâ³»? 1 2 3 4 5
11. ßêîþ ì³ðîþ Âè çàîõî÷óºòå äèòèíó  äî âèêîíàííÿ ñï³ëüíèõ çàíÿòü ç ðîäè-
÷àìè ÷è áëèçüêèìè ïðîòèëåæíî¿ ¿¿ ñòàò³? 1 2 3 4 5
12. ßêîþ ì³ðîþ Âè ïîä³ëÿºòå òî÷êó çîðó, ùî ðîçâèòîê ³íòåðåñ³â äèòèíè äî 
ãóìàí³òàðíèõ ÷è òî÷íèõ íàóê íå ìóñèòü çàëåæàòè â³ä ¿¿ ñòàò³ 1 2 3 4 5
13. ßêîþ ÷àñòî Âè çàîõî÷óºòå äèòèíó äî «ñòàòåâîíåâ³äïîâ³äíèõ» äëÿ íå¿ çà-
íÿòü? Íàïðèêëàä, äîíüêó äî ðîçóì³ííÿ ðîáîòè òåõí³÷íèõ ïðèëàä³â, à ñèíà – äî 
îâîëîä³ííÿ ñåêðåòàìè ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³ àáî øèòâà? 1 2 3 4 5
14. ßêîþ ì³ðîþ Âè çãîäí³ ç òèì, ùî ä³òåé ñë³ä çàîõî÷óâàòè äî ïðîôåñ³éíî¿ 
îñâ³òè ³ êàð’ºðè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ¿õ ³íòåðåñàì, à íå ¿õí³é ñòàò³? 1 2 3 4 5
15. ßê ÷àñòî Âè ñòàâèòå ó ïðèêëàä äèòèí³ ïîçèòèâí³ â÷èíêè, ðèñè ãåðî¿â íî-
âèí òåëåðåïîðòàæ³â êíèã ÷è ìóëüòô³ëüì³â, ÿê³ âèÿâëÿþòü íåòèïîâó äëÿ ¿õíüî¿ ñòàò³ 
ïîâåä³íêó – íàïðèêëàä, ìèëîñåðäÿ, ÷óéí³ñòü ç áîêó ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ òà áåçñòðàøí³ñòü 
³ ñèëó âîë³ — ó æ³íî÷î¿? 1 2 3 4 5
16. ßê ÷àñòî äîïîìàãàº Âàì ó âèð³øåíí³ ð³çíèõ æèòòºâèõ ïðîáëåì âèÿâ ç Âà-
øîãî áîêó ïîçèòèâíèõ ÿêîñòåé ³íøî¿ ñòàò³? 1 2 3 4 5
17. ßê ÷àñòî ç Âàøèõ óñò äèòèíà ÷óº àíåêäîòè ÷è æàðò³âëèâ³ ïðèñê³ïëèâ³ êî-
ìåíòàð³ íà àäðåñó ³íøî¿ ñòàò³? 1 2 3 4 5
18. ßêîþ ì³ðîþ Âè íàìàãàºòåñü, ùîá îö³íêà â÷èíêó äèòèíè (ïîçèòèâíîãî ÷è 
íåãàòèâíîãî) íå ñï³ââ³äíîñèëàñü ç ¿¿ ñòàòåâîþ íàëåæí³ñòþ, à ò³ëüêè ç ¿¿ ëþäñüêèìè 
âëàñòèâîñòÿìè? 1 2 3 4 5
19. ßêîþ ì³ðîþ Âè ïîä³ëÿºòå òî÷êó çîðó ïðîïàãîâàíó áàãàòüìà çàñîáàìè ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ãîëîâíå ïðèçíà÷åííÿ ÷îëîâ³êà – çàðîáëÿòè ãðîø³ ³ ìàòåð³àëü-
íî çàáåçïå÷óâàòè ñ³ì’þ, à æ³íêè – áóòè áåðåãèíåþ äîìó ³ ä³òåé? 1 2 3 4 5
                                               Â³äîìîñò³ ïðî ñåáå: ñòàòü – æ³íî÷à/÷îëîâ³÷à;
      ñòàòü òà â³ê äèòèíè _____________________
                                                               Äÿêóºìî çà ñï³âïðàöþ!
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